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.I Largest Percentage of Used Books in Town -
Guaranleed 10 save You Moneyl 
.I Convenient Extended Hours During the First 
lIvo Weeks of Classl 
.I Friendliest. Most Helpful Staff - You Can Counl 
On III 
.I we Accept All Major Credit Cards! 
.I Absolutely the Fastest Check-out Around! 
.I Check-out Our Selection of the Finest of 
Eastern Sportswear and Memorabilial 
.I Plenty of Free Parking - Right Out Front! 
~--------------------------~ 
I I 
I COMPlm AND RETURN TO US BY YOUR FAVORIT£ METHOD (SEE RIGHTI I 
I YOUR BOOKS WILL BE AVAILABLE fOR PICK-UP FROM J DAYS BEfORE I I THROUGH 4 DAYS AFrrRTHE flRST DAY OF ClASS I 
'IName II I Phone I 
I I 
I DEPARTMENT COURSE NO. SEC. USED IF POSSIBLE? I 
I o YES o NO I 
I o YES o NO I 
I o VIS o NO I 
I I 
I DYES o NO I 
I a YES o NO 
I a YES o NO I 
CAMPUS BOOK & SUPPLY 
1078 HURON RIVER DRtVE 
YPSILANTI. MI 48197 
(313) 485-2369 
(313) 485-5603 FAX 
Campus_Book@MSN_com 
(in the Eastern Plaza 
next to McDonalds) 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT 
302 PIERCE HALL 
Graduation Audit Request and Update 
This fonn is provided for your convenience. We will provide a graduation audit prior to your final semester of enroll-
ment in your undergraduate program. If resources permit, we will provide the audit prior to your last two semesters, To 
do this, we need accurate infonnation from you. You may bring this form to 302 Pierce Hall, where we will check it for 
completeness and accuracy or you may mail the form to: Graduation Audit, 302 Pierce Hall, 
SPECIAL PROBLEMS: 
Part-TIme Students: Estimate gradu ation date as if you were canying a normal load of 12 to 15 credit hours in the regular 
semest-u. 
Med Tech. OT, Music Therapy. Sports Med. Students: Estimate your graduation date as the semester in which you will 
complete aU requirements other than your internship. 
Other than for these exceptions, graduation audits will be done in order of anticipated graduation for students who have 
provided necessary information. 
Student No: ________ _ Date Degree and/or Certificate Expected: -----;;;;;;;;;---T.;;;----
(-,~) (yo." 
Your Complete Legal Name:_-;;::;;-___________ --;;;::;; _______ ."';:;;;:;;::;-______ _ 
(LaM' (F .... ') (MiddIfIM.I4.~) 
Sodal Security Number: _________________ _ 
Local Address: ___ ==_-;:;= ________ -;:;;:,--____ --,=,---_= ___ == __ 
(~ullll>tT, (" .... , (d'~) (., ••• , ( . Ip) ("......., 
Permanent Address : -,==~-~c=~---------o=o-------C~o_-~""---~c=c_--( ........ ) ( ........ , (riI~) (01.0" ) (JJ p) (phoN) 
Curriculun,: ________ _ Major: _______ _ Area (if appUcable): ______ _ 
Minor: _________ _ Minor: _______ _ Minor: ________ _ 
Catalog year you are following: ___________ _ 
Check th e Degree and/or Certificate you expect to receive: 
__ B.A. 
__ B.A.E. 
__ B.B.E. 
__ B.M. 
__ B.M.T. 
B.S. 
8 .B.A. 
B.F.A. 
B.M.E. 
B.S.N. 
State Elem. Provisional Certificate 
State Sec. Provisional Certificate 
THIS IS NOT AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an application for the degree 
and/or certificate in the Graduation Audit Office during the first two weeks of the session in which you will complete 
your requirements. 
Date: _________ Signa ture: _________________________ _ 
FALL 1997 
RETIJRN TO, GRADUATION AUDIT, 302 PIERCE HALL 
PAGE' 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Cancellation / Withdrawal Request 
Please use to request cancellation of your registration or to withdraw from all classes for the semester. A 
mailed request is effective as of the postmark date. See the Student Guide in the class schedule book for the 
University calendar, deadlines, and withdrawal policy infomlation. 
Please mail or present tlris fontl to: 
Registration Office 
303 Pierce 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti MI 48197 
Certified mai1 ;s 
recomme1lded! 
U you would like a receipt for a mailed request, please enclose a self-addressed, stamped envelope. 
Circle: 
SP SU FA WI 
Semester & Yea-r-o"""'f'""W1-""'· t:-hdr-:--a-w- al7 Todays Date 
UGor G 
Student number Social Security Number 
Last Name First Name Mid. I. 
REASON FOR CANCELLATION/WITHDRAWAL 
Permanent Street Address 
Permanent City State Zip 
( ) 
Phone Number 
Do you have a contract for University Housing? 
_--,yes no 
Have you been awarded Financial Aid? 
__ Jyes __ no 
At the right please complete your reason for can-
cellation/ withdrawal. We cannot process this re-
quest without a reason to enter. Thank you. 
Please check the one most important reason: 
__ Major or degree not offered at EMU 
__ No longer wish to complete a degree 
lnsuffident funds 
Dissatisfied with instruction 
__ Employment 
__ Concerned about personal safety 
__ Family responsibility 
lllness or accident 
Dissatisfied with services 
[NOOF) 
[NODG) 
[FINL) 
[DSIN) 
[EMPL) 
[SAFE) 
[FAML) 
[HLTH) 
[DSSR] 
__ Planned transfer to other college or 
university [PTRN] 
__ Other - Please specify below: [OTHR] 
Student signature 
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GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees and certificates must 
submit an Application for Graduation by the deadline date 
for the semester in which they plan to complete program 
requirements (see calendar below). The completed 
Application. together with the graduation fee, should be 
-Time Limitation: All requirements for master's and 
specialist's degrees must be completed within six calendar 
years from the time of the first course used on the program; 
candidates for the doctorate must complete all 
requirements within seven calendar years. 
turned in at the Cashier's Office in Pierce Hall . The Graduate Record Updates 
Cashier 's Office will validate the form with the date All course work accrued prior to the graduation 
received and fee paid and forward the application to the semester must be completed, documented / validated as 
Graduate School. ,... ____________ .., required, and made a matter of record 
GRADUATION by the degree award date of the expected 
Graduation Process CALENDAR graduation period. 
The records of each applicant are SPRING 1997 -"1 " (Incomplete) Thesisl 
reviewed to determine graduation Applkation Deadline ............ May 10 Disserta tion: Required course 
eligibility. Each student is sen t a Thesi, Ot:adline .•...... _ ...... _. __ .June 3 components must be completed and "I" 
Graduation Check-out sheet. A copy is Degree Awarded .. ____ lune 25 grades converted to letter grades. 
also forwarded to the coordinator of SUMMER 1997 Thesis / dissertation copies must be in 
advising for that student's academic Application Oeadline ............... JuJy6 the Grad uate Dean's office by the 
department for review and Thesis Ot:adline . __ .......... __ July 1S deadline date of the expected degree 
recommendation. Upon rereipt of the ~~~~~arded __ .... _August 22 period. 
department's recommendation, the Application Deadline ..... Seplember12 -Transfer Credit: Filing of official 
student Is notifi ed by letter of his/her Thesi, Ot: .. dline ............ December 1 transcript(s} in the Graduate School is 
clearance for graduat ion. Degree Commencemenl.. .......... December 14 required to posttransfercredit. Students 
Verification letters are sent to all Degree Awarded ....... _. De<:ember 20 taking their last courses at another 
studentswhohavecompletedprogram WINTER 1998 university to fulfill progra m 
requirements. Students enrolled in the Application Ot:adline ...... January 12 requirements at EMU should apply for 
hi h h h " d f Thesis Deadline ._ ... __ .... - Aprill d f 11 h semesterinw 'c t ey aveapplie or the graduation perio 0 owing t e fi Commencement ._ .. _ .......... - April 26 h h graduation are sent Degree Veri cation Degree Awarded ..... _ ............ April 28 semes ter in whic t e course is 
letters approximately three weeks after completed because of factors involved 
grades are received at the end of the in receiving transcripts and finalizing 
semester. Diplomas and a complimentary transcript are the graduation check-out process. Letters from professors 
mailed eight to ten weeks after the semester ends. or grade reports are not acceptable substitutes for 
The Graduate School cannot accommodate requests for transcripts. 
adva nced ve rification. The degree recommendation / -Out-of-Date Credit: Courses which are between 6 
clearance letter documents the University's degree and 15 years old must be valida ted for use on a program 
veri fication process and ca n be used to inform any employer of study. For information on this process, please contact 
of the date when degree certification can be expected. the Graduate School at (313) 487-0048. Validation must 
Graduation Requirements 
Policies and procedures related to graduation are 
detailed in the Graduate Catalog. Especially note the 
following requirements: 
-Grade Point Averages: No student will be 
recommended and approved for a degree/ certificate unless 
the student has achieved a grade point average of 3.0 
(master's), 3.3 (specialist's), or 3.5 (doctorate). This grade 
pOint average applies to all graduate credit taken at EMU 
and all graduate credit in the area of concentration! 
specialization. 
-Residency: Master's degree candidates must complete 
at least 6 hours of graduate credit used on the degree on 
campus in Ypsilanti. Specialist's candidates must take at 
least 16 hours on campus; doctoral candidates must take at 
least 12-16 hours on campus. 
be completed and recorded by the Graduate School by 
the deadline date of the expected graduation period. 
-Certification: Candidates graduating from the 
College of Education must hold or be eligible for a teaching 
certifica te and a copy must be on file with the Graduate 
School. If appropriate, the academic department may 
submit a signed waiver. Certification candidates should 
contact the Records and Certification office in Pierce Hall 
(313) 487-4111. 
All qUt,~tion" n'~olnlin~ gr.Hlu.lt ion from 
grJduJtc progr.lI1h "h"uld ht' dirl·cted 
Inlht' CrolduJtt' Record ... Office, (.JBJ-IS7·0M.l. 
FALL 1997 P"",6 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
GRADUATE SCHOOLAPPUCATION FOR GRADUATION 
Please submit this form with the appropriate fee ($35 for CASCI, Maste rs, Specia lists & Doctoral Degrees, $20 
for Graduate Certificates) to: The Cashier's Office, 201 Pierce Hall , Easte rn Mich igan University, 
Ypsilanti, Mich igan 48197 . 
Form must be submitted by the posted deadline for the indicated semester. Failure to submit an application by 
the deadline may result in a one-semester delay in yOUT degree or certificate being awarded. 
APPUCATION FOR GRADUATION IN: APR ______ JUNE __ AUG __ DEC 19 
S~de~# ______________ __ ~~"---------------
mE OR PRINI YOUR NAME EXACTLY AS II SHOULO APPEAR ON YOUR DI PLOMA OR CERTI ElCATE: 
Current Mailing Address: __________________________________________________________________ _ 
Home phone number: ( ___ ...J ___ _ \-Vork phone number: (~_...J ___________ _ 
PLEASE INDICATE YOUR PERMANENT MAILING ADDRESS BELOW, THIS IS WERE' VIE WILL SEND YOUR DEGREE 
VERIFICATI ON LETTER AND DIPLOMA: 
Permanent Mailing Addms: ______ __ 
Degree applying for: Certil'icate eASel MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MLS MPA SPA EdO 
P~am' _____________ _ Concentration ______________________________ _ 
If YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ AND NOTE: Ie lu ns(er crtdit is 10 be used on the degree, the (ollow-
ing cri teria must be mel: An official tunscripl mUSI be on rile in the Gu duli le School no Ili ter than one month prior to the degree 
award date; the co urse must hllve received II grllde o(HB~ or better{lInd mUSI be indiCli ted as guduate credit); the course must not 
be over six yrs old allhe time you complete yourdeg rel!'; lind the course must ll pptar on a prog ... m of study. FlI ilure to comply with 
these guidelines will resul t in II deilly ill your degree being lIwarded. Contact yo ur lIdvisor about the use o f tl'llnsfercredit. 
Please indicate on the line below the name(s) of any imtitutions from which you are using transfer credit: 
Dale of Application: ________________ __ Signature: ________________________________ _ 
- - ---------------------------- -----------FOR OFFICE USE ONLY 
DATE TRACKED ___________ _ DATEADMITTED ______________________ __ 
DEGREETO BE AWARDED, MASTER OF ________________________________________ _ 
SPECIALIST IN _______________ ____ _ 
DOCTORATE IN 
CERTIFICATE IN ---------------- - - ---
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Looking 
for a place 
to live? 
ACME: 
MOvmC 
COMPANY 
University Apartments 
& 
Family Housing 
We offer furnished or unfurnished 
efficiencies, one and two bedroom 
apartments, conviently located 
near campus. 
Reasonable Rates 
Utilities Included 
Free Cable 
Free Parking 
Laundry Facilities 
Police Patrolled 
For more Information, rates and an application, contact: 
EASTERN MICHIGAL'I U NIVERSITY," 
University Apartments 
107 Brown Hall 
Ypsilanti, MI 48197 
(313) 487-0445 
EMu-wee COLLABORATIVE AGREEMENT 
Washtenaw Commu~1ty College and Eastern Michigan University have developed a collaborative 
process to assist students in transferring course work from one institution to the other and to 
facilltate the processing of financial aid for students who enroll at both schools. Other 
program expansions to serve wee and EMU students are anticipated. 
During this phase the EMU Office of Records and Registration will be coordinating with wee to 
have the student's application and registration processed. An EMU student enrolling in a class 
being taught at wee is agreeing to the following: 
1. To be a guest student at wee and pay the admissions application' fee. Students who have 
previously attended wee will be re-enrolled without charge. 
2. To obtain permission from the Foreign Student Affairs Office if you are on an F-l or J-i 
visa. 
3. To attend the class on the wee campus and maintain enrollment in at least 1 EMU class. 
4. To earn a grade of KC M or better in order to receive transfer credit at EMU for the 
course. 
S. To accept equivalent credit for th~ course as it transfers to EMU. 
6. To abide by the rules of conduct at both institution5 Disciplinary action at one 
institution will result in sanctions at both institutions. 
7. To pay on time all charges that are assessed by wee & EMU. Students enrolled in wee 
courses will be billed by wee at their current tuition and fee rates. Past due 
obligations at wee or EMU will result in a hold on a student's record at both 
institutions. 
8. To authorize EMU & wee to send an official transcript ~o the other institution at the 
completion of the classes. 
Below. please find the list of wee classes ~TIich are open to enrollment by EMU students. These 
courses are available for registration through the Touch-tone Registration System. 
EMU EQujyalent wee Class 
CRM 300 Criminal Justice CJT lOb lntro Criminal Justice 
CURR 214 The Developing Child in EeE CCW 101 Child Development 
HIST 101 Hist of Western Civ . 1648 HST 121 West C;v: Near East 
IDE ]]0 Interior Design Studio 1 Me III Architectural Drawing I 
LAW 293 Legal Environment of BUSiness BI£ III BUSiness Law I 
UTR 260 Afro-American Literature ENG 181 Afro American Literature 
MATH 097 Pre-College Math: Ari thmetic HTH 095 Pre-College Math 
/£MT 202 Business Cool1lmication BI£ 207 Business Communications 
PHIL 130 Introduction to logic PHL 250 Logic 
SOCL 214 Racial & Cultural Minorities SOC 205 Race and Ethnic 
Relations 
Specific section infonmation is available under the department heading for the EMU equivalent 
course. These cross-enrolled classes are denoted by a location of ~wee_xM in the schedule 
book. A special phone message noting that these are wec courses will be heard in place of the 
location on the telephone registration system. Although students will be enrolling in a section 
at Washtenaw Community College. credit at wee will be accepted at Eastern Hlchigan University 
as transfer credit for the specified equivalency. The wec courses and credit hours will be 
counted in the student's semester credit load for the calculation of Financial Aid. Please 
contact the Registration Office at (313) 487-2300 for additlonal infonmation. 
C,,11 Touch·tone ReglSCriltiOtl for !()dilled coorse jnfo~tiOtl. For missing TSA Cd II dCldemlc depdr~t. see Coorse Listing Key for cO(1es. 
fall, 1997 Class Schedule as of 2/20/97 PAGE;' 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Interdisciplinary Arts & Sciences 
CASI coursrs art tnttrdlsclpHnary_ Crl!13tt tlmtd 1011 be appltrd. by prior arrar'l9Mt"t. tn ¥rJ of ttle participating depart.nU. rot 
ccurse Inforutton and O'Irrrldts. contact the Collt9l! of Arts and Sciences De.,,'s Offlct. 411 PrlY-l!irrold. 487-4344 
College Arts & Sciences Interdi scipl i nary Touch-tone Code: 211 
-%t ID Hp Spes Plan l'm Grp SJ Days Roc! Bldg Cap CrI!.!C! InstrUCtQ(, 
CAS t 279 Special Topics: Cuitl.W"e and tilt Holoctust 3.0 Cr 
Crmlt urntd MJ bt ipplted, by prior arr~t. In Anth~logy. History. Literature. or SOCiology Students flaY wiSh to set 
aside a Tuesday 01' Thursday evening to Ylew pertinent filllS frQI 7 - !HlO P.II. Course Is t~ taught by R. Cttiroo, H. Shtclltaan, 1;. 
Slne"!r. and J. Weinstein. 
05448J 001 lE lE 01 11 W F 1:00- 1:5OP 116 PAAYH 90 Cittno,Shtchtaan,Stnclitr,Wt\n 
054488 006 1ft L[ lE 01" W F 1:00- UOP lI6 mYH ZO 
Academic Affairs Division 
Academic Affa i rs General Studies Touch-tone Code: 150 
SKt IQ !tp Spes Plan I'm !jee ST pm Root Blda Cap Wrary Instrustpr 
MDV 179 Acadmcs,Affl1itn&Achvmnt 3.0 Cr 
0S6820 02$ lE L[ 01 II W F 8:00· 8:SQA 307 PRAYH 21 
061380 034 LE LE 01 H II f 8:00- 8:SOA 306 PllATH 21 
056819 024 lE LE 01 T Th 8:00- 9:1St. 317 PllATH ZI 
056821 026 lE LE 01 T Th 8,00- 9 1St. roo WoIlTO ZI 
061387 040 LE lE 01 T Th 8;00- 9 1St. 320 PllAYH ZI 
056798 003 LE LE 01 H II r 9:00- 9:SOA 030 MLP ZI 
056799 004 LE LE 01 1111 r 9:00- 9SOA 030 WAlTO ZI 
056816 021 PS lE lE 01 1111 F 9:00- 9:SOA 143 S1"IOI 23 
056817 022 PS LE lE 01 1111 F 9:00· 9SClA. ICO ST10I 2J 
061381 03S LE LE 01 H II f 9;00' 9,SClA. 422 PllAYH 21 
0S6822 021 lE LE 01 T Th 9,30-10 45.\ 141 SILL 21 
061388 041 lE LE 01 T Th 9:3O·10:4St. OJO MLP 21 
056800 OOS LE LE 01 1111 f 10:00-JO :5OA 030 WAlTa 21 
056812 017 PS LE LE 01 1111 F 10:00-10:5OA 122 HAAKJ Z3 
056818 OZ3 PS lE L[ 01 H II F 10 :00-10:S(\o\ 120 HI.RI(J 2J 
061382 036 LE LE 01 H II f 10:00· 10 :SClA. 030 PttlP 21 
056801 006 lE lE 01 11 II F ll:OO-l1_SOA 030 PHELP 21 
056811 016 PS LE LE 01 H II F 11:00-11:5OA 609 PRAVH 23 
061383 037 LE lE 01 11 II F lI:00·lI :SOA 030 W"'UO 21 
O568OZ 007 lE lE 01 T Th 11:00-12:151' 030 I'ltH 21 
0S6826 031 lE lE 01 T Th Il:OO-IZ 151' 030 WALlO 21 
056827 032 lE lE 01 T Th 11:00-12 :151' 141 Sill 21 
061389 042 LE lE 01 T Th 11:00-12 :151' 416 MATH 21 
056796 001 LE LE 01 II II F 12:00-12:501' 030 WALTO 21 
056797 002 lE lE 01 It II F 12 :00-12:501' roo MlP 21 
056803 008 LE lE 01 II II F 12:00-12SOP 407 PRAYH 21 
056813 018 PS LE L[ 01 1\ II F 12:00- 12:501' 32S PRAYH 2J 
061385 038 lE lE 01 It II F 12:00-12,501' 416 PRAYH 21 
0S6804 009 lE lE 01 T Th 12:30- 1:451' 030 MLI' 21 
0S6805 010 lE lE 01 T Th 12:30- 1.451' 209 PRAYH 21 
056810 015 LE lE 01 T Th 12:30- 1 451' 141 SILL 21 
056814 019 PS LE lE 01 T Th 12 :30- 1 451' 408 PRAYH 23 
056806 Oil lE tE 01 II II F 1:00- 1:501' OJO MLP 21 
0S6825 roo lE LE 01 II II F 1.00- I:SOP 307 PllAYH 21 
061386 0J9 lE lE 01 H II F 1:00- 1:501' J20 PRAYH 21 
056807 012 lE IE 01 1111 F 2:00- 2:5Of' 030 WAlTO 21 
056824 029 lE IE 01 1111 F 2:00- Z'5Of' 306 PRAYH 21 
056808 013 lE lE 01 T Th 2:00- 3 ISP OJO WAlTO 21 
056828 OlJ lE lE 01 T Th 2:00- 3:151' 030 MLP 21 
056815 02(1 PS lE lE 01 H II 3:00- 4:15P 209 PRAYH 23 
056823 028 lE tE 01 11 II 3:00- 4 I51' 030 \/AlTO 21 
0S6809 014 lE LE 01 T Th 3:30- 4 451' 419 PAAYH 21 
061390 043 lE tE 01 T Th 4_00- 5.151' 404 PAAYH 21 
061391 044 lE lE 01 T 5:30- 8101' 404 PAAYH 21 
AADV 279 Prior Lrng & Port fol io Develop 3.0 Cr 
Oepar~t Penlisslon ~lrt<l Contact PrIor Learning coordinator for informatIon. 481·9801 
061527 002 CE IE lE 01 Th 5:30· 8;451' TBA eFlNN 15 Bennion. Gene A 
061527 Start date: 9/04/97 End date: 11/20/97 Class Wflts at cc.fort 1m. 2455 Carpenttf Road. 1«1 Artlor 
QII Touch·tone Regtstrdtloo (Of l.fX1dted COUf5e Infofl/liJtioo. For missing r84 Cdll dCddemlc lkpdr~t See Course Llstfng KI!)' (or codes. 
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Academic Service-Learni ng 
To request additional Infonaatlon, stop by 202 Rackham or call (313) 487·6570. or email Dale.Rlceiellch.edu 
• Rut World kamin, 
• lhnds on upericnce 
• Addition 10 your Resume 
• Unique Clawoom Aunosphcre 
• Valuable Coctun\lnny UperKnoe 
COUr$Ie OfTerings 
ACC 540 Advanced Accounting I 
BEDU 395 Office Adminisuation 
CTAC 359 Small Group Communication 
CTAC 415 Rcscarch in Communication 
CURR 30S Curriculum & Methods - Secondary 
ENOL 324 Introduction 10 Technical Wri ting 
ENOL 408 Writing for WrilLng Teachers 
GHPR 620 Historic Preservation Technique.s 
HM 496 Internship Seminar 
IDE 410 Swdio VII 
INDT 121 Graphic CommUnication 
MOMT 202 Business Communication 
MOMT 460 Management Skills 
MOMT 604 Management Communication, Theory & Practice 
MTH 381 Teh Mathematics K • 6 
SPEI 3Q I Emotionall r Impaired Child 
5PMI 240 Pre Clinica Menially Impaired 
African -American Studies 
OVERRUlES: Distributed on , flrst·cOII!. flrst·served basis . Require Instructor's and de\)arte'lt hNd's approval signature . (62(1 Pr~)'­
Hfrrold) 
. Af rican-American Studies Touch-tone Code: 100 
001 LE LE 01 KW F 8:00· 8 :!'IO.' 
'" 
PRA," 
" 
Woods. RoN Id C 
001 LE LE 01 TTh 8:00· 9:ISA 16 PRA," 
" 
bit)'. J¥llce l 
003 LE LE 01 KW F 9:00· 9:!'IO.' ". 
PRA," 
" 
Woods. RcMld C 
008 LE LE 01 KW F Il :OO- Il :!'IO.' 42' PRA," 20 Woods. RoNld C OIlS LE lE 01 KW F 2:00· 2:SOf' '16 PRA," 
" 
Ptttf1. ~Ivin 1 
006 lE LE 01 • T Th 2:00- J :l5P 1<3 Sill 
" 
SeMoes. Clov15 E 
007 LE LE 01 Th 5:30- 8:1'" '16 PRA," 
" 
(J:.for. Ylctor 0 
MS 201 Found Knowl Afr Amer St 3. 0 Cr • 
Prer~lsite(s) : m 101 
""'" 
001 lE LE 01 TTh Il:OO-12:1SP 'I' PRA" 
" 
S-s. Clovis E 
MS 221 Africn Amer Soci al Hvmnt 3.0 Cr 
Prer~lslte(s): AAS 101 
054476 ' 001 LE lE 01 KW F 1:00- l:SOf' 
'" 
PRA," 2S Woods. Ronild C 
MS 279 Special Topics 3.0 Cr 
.- 001 LE LE 01 
TTh 9:30· 10 :451. JOJ PRA," 
." Ilafor. Ylctor 0 0588S4 Section Tl t l.: Polit ics In Afr Nter Up 
061063 OOJ lE LE ell T Th 9:3O-10 :45A "1 PRA," 
" 
ble),. Janice l 
061063 Section Tl tl.: Bl ICk ..... :Pollti cs of Dl ffertn 
061769 ... LE LE 01 KW F 10 :OO· 10 :5QA TBA 
" 
Peters. Kelvin T 
061769 Sect ion Tl tl. : Fi l.s of the Atr Mer Experitn 
05S855 002 lE lE 01 Th 5:30· 8:10P 
." PRA," 
" 
bIt)'. Janice l 
0S8855 ~tlon Ti t le : Afr Holocaust Slav&Oppres i ntIS 
MS 312 African Civilization 3.0 Cr 
PrertQJIslte(s) : AAS 101 Class(esJKMlitted: LGJR lXiSR 
061157 003 LE LE 01 T 12:30- 1:4SP 401 PRA," 
" 
Dcafor. Ylctor 0 
MS 361 The African Amer Family 3 .0 Cr 
Pr,lslteCS) : m 101 
0S88SJ 1 lE LE 01 TTh 9:00- 10,ISA 
'" 
PRA," 2S ~s. Clov15 E 
MS 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prer«J,l1slte{s) : AAS 101 
05885l 002 LE lE 01 KW 3:00- 4:ISI' 307 PRA," 2S Ptters. !!elvin T 
0588S2 Section Titlt: Cult FN'IIUtlon of Atr ., Ex 
MS 479 Special Topics 3.0 Cr 
""'1 002 LE LE 01 7Th 1l :00- 12 :1SP 
0S8851 Section THle: Selln.r Race&Cr l.e In .... rlca '" 
PRA," 
" 
Perr),. Rdltrt L 
MS 497 Independent Study 1. 0 Cr 
~te'lt Penllulon Rtoqul~ 
o 006 LE LE 01 
"" 
2S V.rICUS instructors 
MS 498 Independent Study 2.0 Cr 
~t PtMllsslon Rtoqui~ 
006 lE LE 01 
"" 
2S Various Instructors 
MS 499 Independent Study 3 .0 Cr 
~t Penllssion Requl~ 
006 LE lE 01 
"" 
2S Various instructors 
C,II Touch·tone Regis.trdt/OO for !.f}dated toorse Informalfoo. For mIssing T8A call aca~lc department. See Course Listing (ey for codes. 
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Biology 
OVERRUlES: Departaeflt req..est forMS .rt availible fro- the departleflt secretary in 316 Hark·Jeffersoo. IJ>utn the instructor'S 
signature and return the fOfll to the departleflt for an override, Avatlabll! wortstattons and eQUl~l in laboratory s«tlons. as well as 
the rated seating capiClty of l!Cture Nlls. det_tne the ~ 1I.lt of OYetnGes IJItch -at be authorized 
Biology Touch-tone Code: 102 
SH:t '9 IiDJpK PI" Tp Gq! S! Pays Tjll! Sa Bldg eM! Cr'@y instruct!!t 
SIOL 105 Biol ogy & Human Species 4 .0 Cr Additional Fee(s): 
110 credit tn BOTH 221 or lOCI. 222. Once class begins, student -'-5t set aside an olddltlwl 3 hours pel' week 
for ~ laboratory SfsslOll(Sl. Recitations begin the first full week of classes 
058809 001 l8 LE 01 T Th 
058810 002 _l8 lE 01 T Th 
058812 004 LA: RE 01 T 
058813 005 L8 RE 01 Th 
058815 001 LII: RE 01" 
058816 008 L8 RE 01 II 
058814 006 L8 RE 01 F 
0S8817 009 L8 RE 01 H 
0S8818 010 l8 HE 01 T 
058819 011 L8 RE 01 II 
OS88Z0 012 l8 RE 01 Th 
058821 014 Lit RE 01 H 
058822 015 L8 RE 01 T 
058823 016 Lit RE 01 II 
058824 017 L8 RE 01 Ttl 
0588Z5 023 L8 RE 01 H 
0S882fj 024 LR RE 01 II 
058821 OZS LR RE 01 II 
058828 026 LR RE 01 T 
058829 028 L.R RE 01 Th 
0588J0 031 LR RE 01 T 
058831 033 L.R II[ 01 Th 
058811 OOJ L.R lE A 01 T Th 
058832 034 LR RE A 01 Th 
061108 035 III. LR LE B 01 T Th 
0611 11 O~ III. lR II[ B 01 F 
BIOL 204 The Biology of Cancer 
PrffeqJtslte(s): BUl lOS or leo. 222 
058808 001 tE lE 01 II W 
BIOL 232 Nature Interpretati on 
0S8806 001 II tE 01 T 
0S8807 002 Ll LA 01 Th 
BIOL 239 Biology of Aging 
Prereq.ltsHe(s): BIll. lOS 
0S8805 001 L£ LE 01 II 
BIOl 301 Genetics 
9:00- 9SOA 213 PRAYH 310 
1 :00- 1:5OP 213 PRAYH 310 
B;OO- BSOA 311 IWIt:J 30 
B:OO- 8:SOA 311 twlKJ 30 
9:00- 9SOA 311 twlKJ 30 
9:00- 9:SOA 311 ~ 30 
9:00- 9:5OA 311 twlKJ 30 
10:00-10:50'" 311 IV.RKJ 30 
10:00-10:5OA 311 IV.RKJ 30 
lO:00-10:SOA 311 HAAI(J 30 
10:00-10:5OA 311 HAA1.J 30 
II : 00-11 :SOA 311 HAA1(J 3D 
11 : 00-11 :SOA 311 HAA1(J 30 
11 : 00-l1SOA 311 HAAkJ 30 
11 : 00-11 : SOA 311 HAAI(J 30 
1:00- 1:50P 311 HAAI(J 30 
1:00- 1:50P 311 HAAI(J 30 
2:00- 2:5OP 311 HAAI(J 30 
2:00- 2;SOP 311 HAA1(J JO 
2:00- 2:SOP 311 HAAkJ 30 
3:00- 3 SOP 311 HAAkJ 30 
3:00- 3,SOP 311 IWtKJ 30 
7:00- 7:5OP 311 HAAkJ 2(1 
6:00· 6:SOP 311 HAAkJ 20 
4:00- 4_SOP 311 HAAkJ 20 
10:00·IO:SOA 311 HAA1(J 20 
2. 0 Cr 
5:30· 6:2OP 123 
""'" 
10 
3.0 Cr 
lOll· 2:501' 101 ""[Jl 
" 1:00- 3.SOP 101 "'[Jl 
" 2.0 Cr 
5:30· 7:20P 122 
'""'" 
10 
3.0 Cr 
Prereq.ltstte(s)· Imll 221 & 101 222 £qJh.ltnt to BIll. 513 
Ehettlach, J.tn 
Etsettlach. J.tn 
Kcblln. RtcNrd 
Kcbl1n. Richard 
EtsetOach. atn 
Etserbach, J .. tn 
~ltf1". Glem 
Surr. Susan 
0S8803 001 LE tE 01 IIW f. l1:00-11:SOA 123 HAA1(J 45 Kass, Davta 
058804 002 l£ lE 01 T Th 5:30· 7:00P 123 IWlKJ 
BIOl 320 Intro to Cell Physiology 4.0 Cr 
45 W1Mtng, Robert 
Add it ional 
Prf1"t<Jltstle(s): BOTH 221 & zoo.. 222 & O£II 124 & Of:1I 121 & O£II 123 
058199 001 Ll lE 01 T Th 1:00· 2:50P 122 IW!KJ 36 
058800 002 LL LA 01 T 3:00- 5:50P 417 HAAI(J 12 
058801 003 LL LA 01 W 3:00- 5:SOP 417 I'AAIU 12 
058802 004 Ll LA 01 Th 3:00- 5501' 417 HAAI(J 12 
BIOl 387 Co- op Education in Biology 3.0 Cr **CR/NC** 
Oe!Ml'UIfI1t PtI"'Ilss1on tIeIJIlr"N CI.Si(es) ~ pel'itttd lG'R ItiSO 
0S8888 001 lE LE 01 T8A. 10 
Fee(s): 
BIOl403 Hth & Htrl s for Tchg Bio 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Oe!MrUlent PMllsslon tIeIJItrtd I'fereq.llslte($): IIOTII 221 , zoo.. m ElJltvaltnt to: BIlL 506 
Class(es) ~ltttd: GROll GlIM GASI GASP GIHt lG.IA LGSR 
058798 001 CI C1 01 T Th IO:OO-lLSOA 204 1ClV[R 16 NoIIak John A 
BIOl 412 Bio9eogr.phy 3. 0 Cr 
Prffeq.lislte(s) BIll. lOS or BOTII 221 or zoo.. Z22 
061337 001 LE lE 01" W F IO:OO·10SOA J32 tWIlU 24 
BIOl413 Animal&Plnt Presrvtn Tqs 1.0 Cr 
Prf1"eq.ltslte(s)· BIll. I'" or BIlL 2~' or BIlL 3w, 
Hanr\an _ GIl ry L 
Additional Fee(s): 
058797 001 LE LE 01 T :':30· 9:SOP 235 ~ 12 Prepejehal. Rebecca L 
058797 Start <late: 9/09/97 End <late; 9/30/97 
$9 .10 
$10 .00 
$10.00 
$8 .00 
Call TOUCh-1M!! ~lstrlClon for ~[f(1 course InfDrlfJtlon, For .tSSlng 184 Colli K<ldantC d(>p.Jru.Jnt See Ctw'"se t/sUng Key for codes 
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Biology Touch-tone Code: 102 
~t 10 Hg, SO$(; rho Type Grp Sf Davs Tiee ~ Bldg CII!? PrJ.ICY Instructor 
SIOL 415 Basic Histological Techq 
Prerequlslte(s): Bill. 1- or 81Q .. 2 .... or Bill 3*-
1.0 Cr Additional Fee(s): S8.00 
0511796 001 LE lE 01 T 5:30- 9:50' 235 ~ 12 Prepejcha 1. Rebe<:ca L 
058796 St~rt <IiIte: 10/07197 End Gilt~ : 10128197 
BIOl 420 General Ecology 4.0 Cr Additional Fee(s): $12.50 
Prl'f~lsite(sl : OOTN 221 & lOCI. 222 E~lvalent to: SJ(1. SZ4 
058793 001 Ll LE 01 H W 1l:00-12: 20p 122 IWlKJ 
058794 002 LL LA 01" 1:00- 4:50P 325 HARI(J 
058795 003 II LA 01 W 1:00- 4:50P J2S HARKJ 
SIOl 487 Co -op Education in Biology 3.0 Cr 
()epartment Pel"lllss1on Re<julred prerequ1s1te(s): Bla.. 387 
058889 001 lE oLE 01 TBA 
SIDl 497 Special Probs in Biology 
Oepartllent Per.hslon Required 
058792 009 lE LE 01 TBA 
SIOl 498 Special Probs in Biology 
Oepdrtment Perlllssion ReQuired 
058783 O()4 LE LE 01 TBA 
SIOl 499 Special Probs in Biology 
Depilr.tillent pef'llss1on Required 
058779 006 lE LE 01 l1!A 
SIOl 509 Biometry • 
Grawate students (Seniors with pE.'fllisslon) 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
24 Bach. Catherine E 
12 BaCh. catherine E 
12 BaCh. Catherine E 
**CR/NC-
20 
8 
3 
Prerequlslte(s) : ItA.TlIIOS & 8ID.. I ..... or 8ID.. 2""' or 8ID.. J .... or 8ID.. 4'" & BID.. 1 ~' or 8ID.. 4" 
061559 001 LR lE 01 T Th 1:00- 2:20P J32 I'AAXJ 12 
061560 002 lR R£ 01 T Th 2:30- 3:30P 332 I'AAXJ 12 
~ Catalog . . 
BIOl 516 Adv Histological Technqs 1.0 Cr Additional Fee(s): S8.00 
Graduate stllClents (Seniors with pemlsslon) PrereqJisite(s): 81ll. 41S 
OSS773 001 lE lE 01 T 5:30· 9:50P 235 I'AAKJ 12 Prepejchal. Rebecca L 
058773 Start ~t~ : 11/04/97 End ~t~: 11/25/91 
BIOl 524 General Ecology 4.0 Cr Additional Fee(s): $12.50 
Gralilate students (Seniors with pefllisston) Prerequistte(s): BOTN Z21 & zoo. m Eq,l1valent to ; BID.. 420 
058770 001 II lE 01 H II 11:00-12:20P 122 I'AAXJ 8 Bach. catherine E 
OSS711 002 Il LA 01 H 1:00- 4:50P 325 I'AAXJ 4 Bach, Catherine E 
058712 003 LL LA 01 10' 1:00- 4 '50P 325 I'AAXJ 4 Bach, Catherine E 
SIOl 542 Molecul ar Genetics 3.0 Cr 
GraliJate students (Seniors with pefllisston) Formerly known as: BIll. 421 
Prerequislte(s) : 810.. 301 & 8W •. 3'" or BIll. 4** or BIll. 5'"" or BOTH 3 ..... or earN 4'"" or Zoo.. 5'" 
(aS$. David 058769 001 LE lE 01 T T}l 5:30- 7;OOP 332 I'AAXJ 30 
SIal 543 Developmental Biology . 3.0 Cr 
Grawate stllClents (Seniol'"S with pefllission) PrerequlsIU(S): loo.. 323 
058768 001 LE LE 01 H II 1:00- 2 :20P JJ2 IW!KJ 
BIal 587 Co·op Education in Biology 3.0 Cr 
Departrent Peflltsslon Required Graduate students ($eniors with perMiSsion) 
058891 001 LE LE 01 TlIA 
BIal 592 Special Topics 3.0 Cr 
Departrent P~l"IIt$$lon Requtred GraliJate students (Seniors with perwtsston) 
058167 002 LE lE 01 T Th 9:3O·IO:45A. TBA 
058161 Section Title: Hl croblology 
058166 001 LE LE 01 H II 
058766 Sect ion Title; ReoId:lini)/lt [lIA Tech. 
5:30· 8:1SP 8116 HAAI(J 
BIDl 686 Practicum in Biology 1.0 Cr 
Department Pen.tsston Required Graduate student s only 
OSS165 001 LE LE 01 TSA 
BIal 689 Intern Comm Col' Bio Tch 3.0 Cr 
Departrent Per.1SS1on Req..aired 
115876' 001 LE LE 01 
'" BIOl 690 Thesi s 1.0 Cr 
Dep~rtment ~rwtsston Required Graduate stur;lents only 
1158763 005 LE LE 01 7SA 
BIOl 691 Thesis 2.0 Cr 
Departmetlt Per.lssion Required Graruate stlXients only 
OSS758 008 LE LE 01 
'" BIOl 692 Thesis 3.0 Cr 
Depart.nt Perwlsston Required Grawate students only 
058750 007 (' LE 01 
'" 
& 0£14 451 & QUI 4:.2 
2il Io'imlng. Robert 
**CR/NC** 
6 
2 
8 
6 Novak. John "-
**CR/NC** 
6 /IoVa~. John A 
**CR/NC** 
• 
**CR/NC** 
7 
**CR/NC** 
6 
see Catalog . . 
Call Touch-tone Registration for IJ{Jdated course tnfOnlldtion. For mlSS1flg TSA call academIc department. See Course Listing (ey for codes . 
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• 
Biology Touch-tone Code: 102 
Srct 10 No , Spec Plan 1m Grp SJ Diy TIP!! 
SIOl 693 Seminar Biology 
Dep.i r t.ef1t Perwlsslon ReqJl red Grllhi te students only . 
058742 001 lE LE 01 II W 11:OO-12:~ 
05870 002 lE LE 01 Th 5:30· 7:ZOt> 
BIOl 697 Independent Study 
Oepartllel'lt Ptr'l'll ssion Req.llrt(l Grollliate studenh only 
058741 007 lE lE III TBA 
BIOl 69B Independent Study 
Oepart.nt ~lsstO'l ReqJtre<l GriWaU students O'lly 
058734 004 lE LE 01 TBA 
SIOL 699 Independent Study 
OepartM!nt 1'ffII1S$lon RfIJItrfd Gracbltt studmts only 
058730 006 lE LE 01 TBA 
6991 BI d!! 
1.0 Cr 
123 HAAKJ 
'28 _ 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
ell! Prt.y instroctor 
"*CR/NC" 
12 Shapiro. Douglis Y 
10 
, 
, 
, 
Botany Touch-tone Code: 103 
Srct 10 Mo SO!!; Pjan T)p!! Gep ST Om It-
BOTN 209 Ornamental Plants 2.0 Cr 
058724 001 LE LE 01 11 W 4:00- 5:5OP 101 I()V[R ZO 
BOTN 221 Gener.l Bot.ny 4.0 Cr Addition.l Fee(s) : 110.00 
PrtttcJllsltt(s) : ol!ttarw::td high school Biology or college Biology C(U'$t t(J,Ilv.ient to 8111. lOS Prft'eqJ1sHe(s): 8111. lOS 
061120 011 }II: lL LE 01 1\ W F 
058114 001 lL LE A 01 1\ W F 
058118 OU· U LA A 01 T Th 
058719 Ol i? lL LA A 01 T Th 
058116 009 }II: LL LA A 01 1\ W 
058720 013 Ll LA A 01 T Th 
058711 010 Ll I.A A 01 1\ W 
058721 014 II LA A 01 T Th 
05871S 002 II lE 8 01 1\ W 
0581ll 015 lL LA 8 01 1\ W 
BOTH 387 Co·op Education in Botany 
~rtllel'lt I'ffIIlsslon R!IJIlrtd 
058B92 001 lE LE 
BOTH 404 Hycology 
Prft'eqJlslte(sl. BOTH III 
O! 
05871i? 001 II lE 01 
058113 002 II LA 01 
BOTN 442 PI.nt PhysiOlo9Y 
TTh 
TTh 
9:00· 9 500A 
9;4)0· 9:5OA 
900·10 :~ 
1l.OO-12:SOI' 
1:00- 2:SOP 
1:00- 2:5OP 
3:00- 4:SOP 
3:00- 4:501' 
5:30- 7:0SP 
7:15- 9:0SP 
9:00- 9:SOA 
10:00·11 SOA 
I" ....., I" ""'" 
.. ""'" 
.. ""'" 
J06 ""'" 
J06 ""'" 
J06 ""'" 
J06 ""'" Jt1 IWII(J 
J06 ....., 
3. 0 Cr 
3.0 Cr 
'" ""'" 
'" ""'" 3.0 Cr 
14 .l«i:son. Oemls 
8t .l«i:son. Demls 
.. 
.. 
14 Joson. Dennis 
l' 
.. 
.. 
14 Kaman. Gary 1 
14 Kaman. Gary 1 
**tR/NC" 
10 
Additional Fee(s): 
16 YOIl. PIUI Albert 
16 Yoh. Paul Albert 
110.00 
Addition.l Fee(s) , 110.00 
PrtreqJIsHe(s): BOTH III , CHEll i?10 , CHEll i?71 or CHEll 371 , 811l. 320 & CHEll 372 & CHEll 313 See catalog .. 
Equivaleo'lt to: BOTH S01 
058110 001 II lE 01 II W 9:00- 9:SO~ 417 HAAKJ 
058111 002 II LA 01 II W lil:OO-1l:50A 417 HAAKJ 
BOTN 450 'Tax & Ecol of Aqua 
PrtreqJisite{s): eoTM 221 
Vase Pl ants 3.0 Cr 
058708 001 CI CI 01 
BOTH 451 Freshwater Algae 
EQUivalent to: BOlli ~ BOTH ~ 
1\ W 1:00- 3:SOP 420 IW!I(J 
3.0 Cr 
PrtreqJhite($): BOTH i?21 Equivalent to: BOTM 551 
0S4831 001 C1 Cl 01 T Th 9:oo-Il :SOA 420 HARIU 
BOTH 487 Co-op Education in Botany 3.0 Cr 
Oeparaent ~Isslon ~lred 
058895 001 l E lE 01 T8A 
BOTN 497 Special Probs in Botany 
Oeparu.ent Pel"llsslon Requlrtd 
058706 001 lE lE 01 TBA 
BorN 498 Special Probs in Botany 
Oe9ar tAlent Penalsslon Req.l1rtd 
058104 001 LE lE 01 TBA 
BOTN '499 Special Probs in Botany 
Oeparaent PenaiSslon Req.ll r td 
058102 001 lE lE 01 TBA 
BOTH 530 Plant Products Industry 
Grldlate students (Sentcrs WIth pmllsslon) 
061121 001 lE LE 01 T 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
EqulVilent to: BOlli 215 
S:30· 1: 2Of' 32S IWIIU 
11 
11 
Additional Fee(s) : 
10 Neely. ROOtrt IiYle 
Additional 
10 Jackson. Demis 
**tRINC" 
1 
1 . 
Fee( s) : 
Additional Fee(s) : 
16 Haman. laur tanne J 
115.00 
110.00 
15 .00 
, 
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Botany Touch-tone Code: 103 
.Jest !O No Smc Plan J:m Grp S! Dap Rp BldG el!!! W,ary Instroctoc 
BOTN 543 Plant Pathology 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
GrtW~tt students (Stplors with pe:r.t$slon) Prtft<pJIslte(s) : BOlt( 442 
061122 001 LL LE 01 T Tn 5:30· 6:20P!029 IW<KJ 
061123 002 LL LA 01 T Tn 7:00- 8:SOP!029 II.IaJ 
BOTN 551 Freshwater Algae 3.0 Cr 
G!'"aou!.t students (Seniors with ~\S$lon) Prtrt<pJhltt(sl: ImJi 221 
054829 001 tl (I 01 T TIl 9 :00·11 :SQA 420 IV.RKJ 
BOTN 552 Taxono~ & Ecol Aquatic Vascul 3.0 Cr 
Prereqllsltt(s) : fIOTN 221 EQUivalent to : BOTH 450 
0S8700 001 ' Cl CI 01" W 1:00- 3:SOP 420 IIAJI:I(J 
BOrN 591 Special Topics 2.0 Cr 
~rUler1t Per.lssIO!1 Requl~ Gr.J<ilate students '(Seniors with ~I$S\on) 
16 Yolz. Paul Albfrt. 
16 Yoll. Paul Albert 
Additional Fee(s): 
E~tvalent to ; f!Ol)I 451 
4 JactiOll . Demls 
Additional Fee(s): 
4 Heely. Robert I(yle 
060417 001 a: LE LE 02 S 9:00· J:3OP 101 IOYER 18 1WlNn. laurl.,-ne J 
060471 Start date ; 9113/97 End Gatt 10111 /97 
060471 Section Titll!: "I WOOdy Pllnts fot EducltMS 
060481 002 CE LE lE 02 r 5:00- 8:30P TBA XC 30 Dtroo. Sally.Ann 
$10.00 
no.oo 
$10 .00 
06G481 AdditiON! lleettng tI.e: S 9:00- 3:00P TBA • 
060481 Start date : 9/12/97 End date: 10/18/97 Class II!I!ts Sept. 12.13 ,26.27 : Oct . 11.18 at Jad::soo COIlWIIlKIity Coll~ in JaniOll. 
060481 Settion Title; Field 8ot4ll)' for Teachers 
BOTN 697 Independent Study 1.0 Cr 
OepartErlt Per-lssloo Rtq.Ilrtd Grawate students only 
058698 001 lE lE 01 1110\ 
BOTN 698 Independent Study 
Oepart.ent Peflliulon ~Ired Gra<klate st~ts only 
2.0 Cr 
058696 001 · lE LE 01 lIlA 
BOTN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.me!lt Pertltsslon Requtrt(l Graduate students only 
058694 001 lE lE 01 lIlA 1 
Elementary Science Touch-tone Code: 106 
%' ID !tp SpK PlIO I'M Grp SI DIP Ii .. 8!xw Blda Cap · Pr'ury In!itructot 
ESCI 303 Sci for Elem Teachers 3.0 Cr Additional Fee(s): no .oo 
E~tvalent to: ESCI 30Z 
058682 001 Cl CI 
058685 004 CI CI 
058683 002 tl CI 
05a687 006 CI CI 
0S8686 OO!. Cl CI 
0SS684 003 Cl tl 
ESCI 377 Special Topics 
[lep;IrtErll Pefllhslon Rtq.Ilrtd 
Class(tS) pe:fIIlttt(l: GR£:fI: ~ GRSI GRSP 
01 II II 9 :00·11 :2OA 101 IC'IER 
01 II II 9 :oo·1I:2OA 202 IfJYUI. 
01 I III 9 :00·11;2OA 202 IC'IER 
01 I Th 9 :00-1UOA 101 IIJYER 
01 II II 1:00· 3:2OP 101 1()V[R 
01 T Th 1:00- 3:2OP 20Z I()V[R 
1.0 Cr 
GRTC 1..GJR tK;SR 
20 Luera. Gall 
20 lava-Keller. lisa 
20 Hodgson. ThoIIas R 
10 
20 Luera . Gall 
20 HocIolson . ThcDas R 
060S61 001 tE tE LE 02 S 9:00- " :OOP lIlA. 00WF 9 Stevens. Suz_ J 
060S61 Start elite : 9/Z0/97 End elite: 10118/97 Class oWt'ts $«It 20 at Oolk-xls Metro Park: OCtober 18 at like Erie Metro Part. 
060561 Section I itle : F.ll (0110V)' for IelChers 
ESCl 505 Sci in Elem School 2.0 Cr 
Attendance Is rtQ,ltrtd It IIlSTA Conftl'"ence. GriilOJate students (Seniors with pefIItssion) ECJjlvalent to: ESCI 302 
060556 001 tE lE tE 01 1\ " : 30· 6 ;35P T8A. OKICT 25 StKtpoole. l4WJ"et"ICe F 
060556 SUrt dite: 9/08 /91 End datf 11 110/97 Class oWt'ts at Dickenson Centtr I" livonia. 
0!>8681 002 LE l[ 01 I " :30- 6 lOP 204 I«'JVER 16 Novak. John A 
060482 004 CE lE L( 01 II 5:00- 1:3OP TBA XC 30 Leising. Ra~ 
060482 Start elite: 9/08191 End date : 11/10197 Class oWt'ts at Jackson Cor.Iu1lty College In JadsOll. 
060480 003 tE LE LE 01 II 5:00- 8: IOP T8A Jt..crR 30 Deroo. Sally,,", 
060480 SUrt date : 9117/97 End date : 11/05/97 Class !leets In the St. Mary's Center at IIonroe li\lverslty Q!nter In IIonroe. 
06H24 006 lE l[ 01 II 5:30· 7;2OP 202 t()VER 16 
ESCl 590 Special Topics 1.0 Cr 
OepartErlt ~fIIlssl00 Requlrtd Graooale st~ts (Seniors with penlisslon) 
06056Z 001 C£ lE L[ 02 S 9 :00- 4:00P T8A 0AAtIP 9 Stevens. Suzame J 
060562 Siart elate : 9/20/97 End date: 10118191 Class !leets $«It . 20 at Oakwoods !tetra Part: OCtroer 18 at Lake Erie Metro Part . 
060562 Sect10n I itle: Fill EcolOV)' for Teachers 
1:411 ToudI-tone Registration for uptj4ted crorse lnfOmltion. For .Isslng T~ cdll dCdde!llc dep.!rt..-rH. .5ee Caurse listing Key f« codes. 
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Mi crobiology Touch-tone Code: 104 
Sect ID No Spec Plan 1M Grp SJ Days Tip!! 
HICR 328 Introductory Hicrobiolog 
PcertqJ1s1tt(sl Bla.. lOS Of' zoo.. 201 
058674 001 LL lE 01 T Th 
058675 002 II LA 01 II 
O~6 003 II LA 01 W 
058677 00. Ll LA 01 II 
058679 006 11. LA 01 T 
058678 005 II LA 01 w 
058680 007 II LA 01 Th 
HICR 329 General Microbiology 
4 00- 5:20P 
10:00-11 :5Q.\ 
lO:OO-ll:!)QA. 
6:00- 7;50P 
6:00- 7:SOP 
6:00- ]:SOP 
6:00- 7:5OP 
... 8100 
3.0 Cr 
IOJ 
""'" 
'" ""'" 
'" 
...... 
'" 
...... 
'" 
...... 
'" 
...... 
'" 
...... 
5.0 Cr 
Not opttI to stCldtnts wtU'l crtdlt In IIICR 328. ECf,llvalent to: ClSC '32 
ell!! Prt.arv InuOlCt.!!C 
Additional 
96 Horton. T er.sa 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
Additional 
Fee(s): 115.00 
Fee(s): 115.00 
Prer~ii!tt(s). fIOTN 221 & zen. 222 & 81a. 301 & 0£11 210 , aD 271 
058671 001 Ll lE 01 T Th 9,30-10:5QA 332 IWtO 3D 
or 0fI1 371 , 0U1 373 
Vlnderoosch . J_s l 
Set ~talog. 
058672 002 Ll LA 01 T Ttl LOO- 2:SOP 5JJ JI.W:J 15 
058673 003 LL LA 01 T TIl 3:30- 5:20P 53J 11m:.} 15 
HICR 333 Pri nciples of Innlnology 3.0 Cr 
Prerequisite(s) "ICR 328 or HICR J29 
058670 001 LE lE 01 T Th 
HICR 335 Jmmuno & Serology Lab 
P~equhite(sl. III CR 333 
1:00· 2:30P 
054828 001 LA LA 01 Th 3,00- 6 SOP 
123 ....., 
2.0 Cr 
,,. 
""'" 
JO 
16 
..,.11 Hlellatl 
Additional 
M9tll. Hlellatl 
HICR 387 Co-op Educ in Microbiology 3.0 Cr **tR/NC** 
[lepartlent Petwhsi01 ~ired 
058896 001 LE LE 01 
MICR 444 Microbial Physiology 
Prrff<JIh1tt(s) illeR 329 
058668 001 II lE 
058669 001 II LA 
MICR 477 Special Topics 
Depart.le\t PtnI1S$101 ~1~ 
058667 001 lE lE 
MICR 479 Special Topics 
Depart.le\t Petwhsi01 ~I~ 
01 
01 
01 
TB' 
TTh 
TTh 
9:oo-1G2OA 
10:30-11 :5OA 
20 
3.0 Cr Additional 
'" 
...... 12 IIortCW'l . T!rHI 
". ...... 12 1Iort01. Teresi 1.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
061115 001 lE LE 01 It W 3:00- A 2tlP 311 A M9t1l 111~1 
06112'5 SKtlon Title: SpKhl Topics In Virol00 
MICR 487 Co-op Educ in Microbiology 3.0 Cr **CR/Ne** 
Departlent PetwiulO1 ~I~ Pr!r~I$1te(s)' I1ICR 387 
058897 001 lE lE 01 l5A 10 
HtCR 497 Special Problems 1.0 Cr 
Oep.rtlenl PtrwlsslO1 ~Irtd 
058663 001 LE LE 01 l5A 
MICR 498 Special Probl ems 2.0 Cr 
OeparlMnt Pl'rwlsslO1 Rfoqylrtd 
058661 001 LE LE 01 T6A 
MICR 499 Special Problems 3.0 Cr 
OeparUltMt Pl'rwhslO1 Rfoqylr~ 
0S8659 001 LE LE 01 T6A 1 
MICR 587 Co-op Educ in Microbiology 3.0 Cr **CR/NC"" 
OeparlMnt PtrwhslO1 ~lr~ Grawatt students (seniors with perwiSSI(1) 
()58898 001 LE LE 01 T6A 10 
MtCR 590 Special Topics 1.0 Cr 
OeparlMnt "-lsslO1 ~Irtd Grawatt students (Seniors with perllssl(1) 
058899 001 LE LE 01 181. 5 
058899 Section Tltlt: 111er olll0109lcal Te1:lwIlques 
HICR 620 Virology 3.0 Cr 
Grawatt students only 
061116 001 lE LE 01 H W 3:00· 4,2QP 3ll IIAAI(J 11 Angtll. I1lellatl 
, 
Fee(s)' S15.00 
Fee(s) : 115.00 
Cdll Touch-tooe Reglstrdtton (or ~[ed course infOl'1llJOon For missing 'T8A Cdll ~c/ldt:mle dep.Jr~t 
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Zoology Touch-tone Code: 105 
Stet Ig No. Sp!c elf!! DPfGm !! Days TiE Rq Blds ell? PrlpO Instructor 
ZOOL 201 Human Anat & Physiol 
'Pfff@lJllsltt{S): CHEK 120 
I 3.0 Cr Additional Fee( s): lIO.OO 
""'" 
001 II LE 01 T 5:30- 1:lQP JOO 
""" 
120 GrKo. I.ra 
IIS86S3 0112 II LA 01 T 8:00rll~5OA 8116 
'"'" 
20 
""" 
OOJ II LA 01 Th B:DO·ll:5OA 8116 
'"'" 
20 
0586SII 01 1 11 LA 01 F 8:00,ll:5OA 6116 
'"'" 
20 
""'7 007 II LA 01 
" 
1:00- 4:5OP 6116 
""" 
20 
058655 
'" 
II LA 01 W 1:00- 4:5OP B1l6 
""" 
20 
""" 
.. II LA 01 Th 5:30- 9:1SP 8116 
'"'" 
20 ,.,,,. 009" II LE , 01 F 5:00, 6:501' lOS 
""" 
., E1chold, Jeffrey A 
06G476 Start date: 9/05/97 End date: 12112/97 1\15t take Satll1'day LJ,8 060574 or 060475. 
""" 
008CE II LA , 01 S lO:OO-12:S5P 408 
'"'" 
20 [Ichold, Jeffrey A 
060475 Start date: 9/06/97 End date 12113/91 tkrst take frloay LEe 060416 
""" 
005" II LA , 01 S 1:00- 4:00P 408 
'"'" 
20 Elchold, Jeffr~ " 
060414 SUr! date; 9/06/97 End date: IVlJf91 I\Ist t~kt frtc1ay LEe 060416 
ZOOL 222 General Zoology 4.0 Cr Additional Fee( s) : lIO .OO 
PrerequtsHe(s) : ~anced high school Biology. or college Biology eoorse equhalrnt to Biology 105. PrerequlsHe(s): Bla. l OS 
os ... , 001 II LE , 01 
"' 
F to,DO·J() ,SO.l. 10' 
""" " 
Booth . !board D 
OS •• " 'I' II LA , 01 TTh 9:00-IG:SOA 3()6 
""'" 
18 
OS •• " 'II II LA , 01 
"' 
11:00-12:501' 
'" ""'" 
18 
""'. OiS II LA 
, 01 TTh 11 :00-12:501' 
'" """ 
18 
'S •• " 01' II LA , 01 
" 
1:00- 2:501' .. ......., 18 
""" '" 
II LA , Oi 
"' 
3:00- 4:501' .. 
'"'" 
18 
'I 0112 IS IE , 01 
" 
6:30- 7:21lP 3J1 ......., J2 
""" 
01. IS LA • 01 TTh S;30- 7;21lI' '" """ 
18 
""" 
OIT IS LA • 01 " 
1:30- 9:21lP 
'" """ 
18 
""" 
'19 IS R[ • 01 " S:30- 6:2OP 3J1 """ 
J2 
ZOOL 277 Special Topics 1.0 Cr 
Depart.nt P_Isslon IteqJlred 
0S86J9 001 IE IE 01 T 2:00- 3:~ '35 
'"'" 
11 
0S8639 Section Tl t l,: Htdicil PUlSltology 
ZOOL 300 Nat rl Hist Invertebrates 3.0 Cr Additional Fee(s) : SlO.OO 
PrereqJlslte(s): zen. 222 E(JIlval«1t to: lIXl S70 
""'7 001 CI CI 01 TTh 1:00- 3:SOP 317 
""" • ZOOL 310 Natural Hi st Vertebrates 3.0 Cr Addi tional Fee(s) : lIO .OO 
PrereqJ1slte(s) : ZIXl. 222 E(JI\val«lt to: ZIXl. Sl} 
0S86J6 001 LE LE 01 II II 1:00· 3:SOP 328 IW!KJ 10 (urU. Al1«1 
ZOOL 317 Human Gross Anatomy 5.0 Cr Additional Fee( s): S65.00 
Depart.nt PenII155lon IteqJlred Prtr!<fJlslte(s): SICl lOS Majors perwltted NI06 
058630 001 LS lE 01 T Th 8:00 · 9:200\ 104 Mo\RI:J 64 It.Irst. Edith It 
0S8633 004 l.S LA 01 II II 9:oo- 10.SOA 107 Mo\RI:J 16 
0S86J( 005 lS LA 01 It II 11 :00·12:501' 107 IWUW 16 
058635 006 LS LA 01 II II 1:00· 2:501' 107 HAA:I(J 16 
061127 001 lS LA 01 It W 3:00- 4 :5Of 107 twUW 16 
0S8631 002 lS RE 01 T 10:oo· 10 :5OA 122 IWUW 32 
0SB632 003 lS RE 01 T 10:00-10:SDA 123 t'AAIW 32 
ZDOL 318 Lab in Human Anatomy 2.0 Cr Addit ional Fee(s): S65 .00 
DepartMent Ptnlllission IteqJlred Depart.lletlt PerIII5S1on Is ootalned through tI'ERO. 235 Wuner. 
058627 001 LA LA 01 T Th 8:00- 9:SOA 101 tW!KJ 10 Elchold. Jeffrey A 
058628 002 LA LA 01 T Th 10:00-U :5OA 107 IW!I:J 10 (lcllold. Jeffrey A 
DS8629 OOJ LA LA 01 T Th 1:00- 2:501' 101 IWUW 10 £1,110113. Jeffrey A 
ZDOL 326 Human Physiology 3.0 Cr Additional Fee(s): . S5.00 
DrpartMent Ptnllll5510n Rfo(JIl red PrereqJ!Sltt(5): SiCl. 105 
058623 001 II LE 01 T Th 12:00- 1:151' AW IO)S( 75 Greco. Taaara 
058626 004 II LA 01 F 1 :00- 3:501' 8116 IWl:KJ 2S 
058624 002 LL LA 01 T 1:30- 4:151' 8116 IW!rJ 2S 
0586ZS OOJ II LA 01 Th 1:30- 4:151' 8116 IWlKJ 2S 
ZDOL 387 Co-op Education in Zoology 3.0 Cr **CR/NC** 
[)epin..ent PenIIIlulon IteqJlred 
OS8901 001 lE lE 01 T8A 10 
ZOOL 404 H._li.n Hi stology 3.0 Cr Addition. l Fee( s) : SID . 00 
Pr~1slte(s) : ZIXl. 222 E(JIlval«lt to: ZIXl. 536 
0S8620 001 LL LE · 01 It II 9:00- 9,5OA 122 IW!rJ 21l Wfl~et'. Glem 
058621 002 II LA 01 II W 10:00-1l ~ Z3S KARr.J 10 Wllket'. Glem 
0S8622 003 II LA 01 II II 1:00- 2 SOP 2lS IW!IU 10 Walker. Glem 
ZDOL 417 Neuroanatomy 3.0 Cr 
Otpartlelt Pmlssion lteqJired Prertqllsite(s): zen. 222 or ZIXl. 3}7 
058613 001 II lE -. 01 T 3:00- 4:501' 122 iIARI(J 36 It.Irst. EdIth II 
05861 4 002 LL LA -. 01 W 9:00·10 :50.\ 331 , 1tAA1..l 12 
OS8/i16 004 LL LA A 01 II 12:00· 1:5OP 331 !1ARKJ 12 
0S861S OOJ II LA A 01 W 3:00· 4:SOP 331 IWIXJ 12 
Cdll Touch-tone Re91str"tlon for !¢.Iled course Inf0r.3ti(Y!. For .'S5Ing TIJA c,,1/ «.we.lc dep.irfJll!(lt See CCurse LIsting Key for codeS. 
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Zoology Touch-tone Code: 105 
..seq 10 !!g, SpK '1M 1p Gm Sf Days 11. RpaI 111119 Cap Pr iMCX Instrustor 
ZOOL 422 Ichthyology 3.0 Cr Addition.l Fee(s) : 110 .00 
CoI.w1ts IS U~lc field C'OUrse. P~hite(s) ' Zro.. m E~ivalent to: zoo.. 572 
058610 001 U LE 01 H !J:OO-10:&iA 3Z8 IIAAI(J 12 
058611 002 II LA 01 If 8:00-11 -SQ,\ 3Z8 IWI(J 12 
ZOOL 431 Camp Anatomy Vertebrates 4.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
Pr~e<Jlis1tt(s): zoo.. 222 
05860fi 001 LL LE 01 T Th lO :30-11 :SOA 
, 0S&607 002 II LA 01 T Th 1:00- 2:5OP 
ZOOl 487 Co-op Education in Zoology 
[)ep.JrtllMt Pff1Il$Slon RtqJlrtd Pr~e<JIhjte(s) : ZIXl 387 
058902 001 lE lE 01 T8A 
ZOOL 497 Special Probs in Zoology 
Orpirtwnt PfflIlsslon RtqJl red 
0S8604 001 lE LE 01 TElA 
ZDOl 498 Special Probs in Zoology 
Deparu.ent PenllsslO'l Required 
058601 001 lE LE 01 TBA 
ZOOL 499 Special Probs in Zoology 
Departwnt Pef'llhslon Required 
JJ1 ....., 16 Kurta. "l1e1l 
JJ1 ....., 16 I:!Jrta. "l1e1l 
3.0 Cr **CR/NC" 
10 
1.0 Cr 
2 
2.0 Cr 
3 
3.0 Cr 
058598 001 lE LE 01 TBA 3 
ZOOL 536 Vertbrt Ti 5S: Strctr&Func 3.0 Cr Additional Fee(s): no . 00 
Gr.o,u,te sti.ldents (Senfon with ptr1Ilsslan) Prl!rl'l)ltsHf(S) ZOl. 222 E~lYllent to: zoo.. <tOol 
058595 001 II LE 01 H If 9:00 · 9SOA 122 I\IrII)(J 10 Walter . Glem 
058596 002 II LA 01" W 10:00·11 SOA 235 I\IrII)(J 5 Walker. Glem 
058S97 OOJ II LA 01" If 1,00· 2,SOP 235 1WiJJ 5 walter . Glem 
ZOOl570 Nat Hist Invertebrates 3.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
Gr~te stude'lts (Seniors with perIIlsslon) Pref"~IsHt(s) : zoo.. 222 EqJlvalellt to ; zeo. JOO 
058593 001 lL L[ 01 T Ttl 1:00· 3:SOf' 317 1WiJJ 7 
3.0 Cr ZOOl 571 Nat Hist Vertebrates 
Gra4Jate studer!ts (Seniors with perwlsslon) 
058592 DOl LE LE 01" If 
ZOOL 572 Ichthyology 
COunts is tUDIICJllc field ccurse. 
Prerequlsltt(S): zoo.. 222 
1:00- 3:SOP 328 IWJ(J 
3.0 Cr 
Graruate students (Seniors w1th per.lsslon) 
058590 001 LL lE 01" 9:00-10 :5OA 328 MAAKJ 
0S8S91 002 LL LA 01 '1/ 8:00-11:5OA 328 IIAAI(J 
ZOOl 670 Andmal Behavior 2.0 Cr 
Gr~tt studtnts only 
O6l1JS 001 l[ lE 01 W 5:30· 1:2OP 32ll ...., 
ZOOL 672 Endocrinclogy 4.0 Cr 
Gr~'tt students only 
061828 001 II lE 01 T 1lI 5:30- 6.SOf' JJ1 ...., 
061829 ern: tL LA 01 T Ttl 1:00- 8;SOP 'I' ...., 
ZOOL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departllent Pe,..lss1on Req.!lred Gra4Jatt students only 
0S8586 001 lE lE 01 TBA 
ZOOl 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep;artllent Pe,..isslon Req.!lred GrfWate students only 
0S8564 001 L[ tE 01 TBA 
ZOOl 699 Independent Study 3.0 Cr 
OtiMrUlent ~",'sston RtqJlred Gr~tt students only 
0!>8582 001 lE lE 01 TBA 
Additional Fee(s): 
EqJlvalent to: zoo.. 310 
5 KurU. Alle1l 
Additional Fee(s): 
110.00 
110.00 
PrereqJIslte(s) : zoo.. 222 EqJlvale1lt .to: zoo.. 422 
4 
4 
" Additional Fee(s) : 110.00 
4 Greco. TillUra 
4 Greco. TillUra 
3 
2 
4 
Cdll TOUCh·tooe RegIstratIon f()r !¢ated covrse Information. For missIng ~ c~" academIc depdrtm!flt. See Covrse Ustlng Key (or codes. 
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Chemistry 
Stuc!eflts reg istered for ~ l.boulOf"y ccurst III,Ist attend ~ first scMWled llertlng of that lab sectl00 to be assured of ~ contlllJeCl 
pI act In the class. 
OVERRIDES art not fIOf'IIIIlly given for o.tstry ccursts. The capKlty of IKturt SKtloos is set by the «p.arUleflt. and Is based 00 
~lcal cooslderattoos. The CarMClty of tile laboratory Settloos Is It.Hed by safety. f!Ox.tlonal cooslderattoos. oWId the capacity of 
the assoctned lecturt sectloos. 
II,.I,IT LISTS 11111 ooly be kept for classes t.t11th Ire closed and havt enrolllltl1t rtstrlctl OOS. COntact the CheIIlstry Office at 4lI7-0106. 
or ZZS ... M: Jeffersoo. A stuc!eflt tqJ lng to g.a ln entry tnto a closed section u.oulcl attend the first .eetlng of that section. The 
Instructor >1111 cleclde who. If arl)'OfIe. 11111 gain entry. based 00 space. arl)' >la lt list. and on the ext enua t ing clrC1.llStances of the 
student . . 
ItonoI's. reseal"Ch. and co-op courses ~tre CheIItstry Oeparuent ~tsstoo bef<n tile student IWY enroll. In tcldltlon. enroll.-nt In 
reseal"Ch cwrses ~Irti ~IS$loo fn:- tile rtieal"Ch s!4)erYlsor or grac1latt coorctlnator Co·op reglstr.tlon reqJlres ~Isslon of ~ 
co-op adVIsor 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
~ct ID No Spes PI an Type Gtp SJ DayS IlI!I! ROC! BIds Cap Pr1WY Instructat 
CHEM 101 Science for Elem Tch 3.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
PrereqJls1te(s): PH't 100 
CY.>8568 001 II LE 01 II r 8:00- 8;500\ 104 IWIXJ ~ Phl1ltps Ilar\alcl8 
0S8S69 002 Ll LE 01 T Th 11:00-11:500\ 103 IWIXJ ~ 
058570 OOJ II LE 01" II 3:00- 3:5OP 104 IW!KJ 56 
058571 004 Ll LE OJ" II 3:30- 4 :2OF' 103 HAAKJ 56 
058572 008 II LA 01 T 10:15-12:05P 233 IW!KJ n Phl11tps. Donald B 
058573 009 II LA 01 T 10:15- 12:05P 234 IIARKJ 22 Phillips. Donalcl 8 
058574 010 II LA 01 II 10:15-1l:OSP 23J IIAAKJ 22 "mettt, ... rla 
058575 011 II LA 01 W 10:15-12~OSP 234 IW!kJ 2l "tllett! . ... rla 
058576 014 Ll LA 01 Th 10:15-12OSP 23J IW!kJ 22 Phillips. Oonalcl B 
058S77 015 II LA 01 Ttl 10:15-12:0SP 234 IW!kJ 2l Phillips. Donalcl 8 
058578 018 II LA 01 W 1:00- 2:5OP l33 IW!kJ 2l Phillips. Donalcl 8 
058519 019 II LA 01 W 1:00- 2:5OP 234 I\AAI(J 2l Ph1l1ips. Donald B 
0S8580 020 II LA 01 Th 1:00- 2:501' 233 AAII1J 2l Scott. Ronald " 
OSSS81 021 II LA 01 Th 1:00- 2:5OP 234 I'ARt(J 2l SCct t . Ronald Ii 
061614 005 CE II lE A 01 r 4;00- 6:00P 106 IIAAKJ 24 Hough. Ra}WOnd l 
061614 Start date: 9/05/97 End date: 12113/97 ~st Uke Saturoay LA. 061616. 
061616 006 CE lL LA ~ 01 S lO:OO-l1:5OA 234 IW!kJ 24 IlacKellar_ ~ron J~ 
061616 Start 4ate: 9/0!i/97 End date; 12113/97 /tIst take frlClay LEo 061614 
CHEH 115 Chemistry & Society 3_0 Cr 
0S8562 002 lE LE 01 T Th 9;30-10: 450' 103 IW!KJ 60 
058566 006 III lE lE 01 T Th 9:30-10:45-' 120 hAAKJ ZO Brabec. KlthHl J 
061618 001 CE LE lE 01 S 9 :3tI-12:20P 104 IW!kJ so 1bJgh. Ra~ l 
061618 Start datt: 9/06/97 End date: 12113/91 No IIiIth or scltnCt backgrotnl Is nece~ury: clesi9'led for non-science IIIo1jors. 
0S8S64 004 tE l E 01 T Ttl 11 :00·12: 15P 104 IIARKJ 60 
05856J 003 LE lE 01 " W F 1:00- I :SOP 104 IIARKJ 60 
060901 001 lE lE 01" W 2:00- 3:15P 103 IIAAKJ 60 "\llttti. llaria 
058565 005 lE lE 01 T Th 3:30- 4:4SP 104 IIAAKJ 60 
058567 008 lE LE 01" W 5:30- 6:4SP 104 IW!KJ 60 
CHEM 116 Chemistry & Society Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
COncurrent reglstratloo in O£M 115 ~Itttd. PrereqJIsHels): O£M 115 
058560 OOJ LA LA 01 Ttl 1:00- 2:50P 424 IW!KJ 24 Powtll. Ralph 
058561 004 LA LA 01 Th 1:00- 2:5OP 431 fW!I(J 18 Powell. Ralph 
0585S8 001 LA LA 01 W 3:00- 4:50P 424 IW!kJ 24 Powell. Ralph 
058559 002 LA LA 01 W 3:00- ' :5OP 431 IIAAIU 18 Powell. Ralph 
060902 005 LA LA 01 lh 3:15- 5:OSP .(24 IIAAKJ 24 Powell. Ralph 
060903 006 LA LA 01 Ttl 3:15- 5:05P 431 IIAAtt.J 18 Powell. Ralph 
CHEM 117 Fundamentls of Chemistry-Lee 3.0 Cr 
PrerequIsHe(s): one year high sdlool .lgebra or MTH 104_ PrereqJtslte(s): MTH 104 FOIlIIerly kncwn u- O£M 119 
060904 001 LE lE 01 T Th 8:00- 9:15-' 103 I'ARt(J 60 
060905 002 LE lE 01 ~ ~ F 11 00-11:5011 104 I"oAAKJ 60 Torrq.JIst. ~acle J 
060906 003 LE LE 01 M ~ F IZ,OO-ll:SOP 104 IIAAKJ 60 
060907 004 LE lE 01 T Ttl 12:30- J:4SP 103 IIAAKJ 60 
060908 005 LE lE 01 1\ W F 1:00- 1'50P 103 IIAAtt.J 60 Torrq.Jlst. ~ade J 
060909 006 LE lE 01 T Ttl 5:30- 6.4SP 103 IW!kJ 60 
CHEM 118 Fundamentls of Chemistry-Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): 510.00 
P~lS1te{s) one)'Nr high school .19tbra or llath 104 I'rereqJlsite(s) IlATH 104 ForI1erly Io'.ro«I U: O£M 119 
060910 001 LA LA 01 T 8:00- 9:500\ 233 IW!KJ 22 TCI"I'qIlst Wade J 
060911 002 LA LA 01 T 8:00' 9:5OA lJ.I fW!I(J 23 T~lst Wade J 
060912 003 LA LA 01 W 8 :00- 9:5OA 233 IW!KJ 2l 1IorI:. Stewart ONn 
06{l913 004 LA LA 01 W 8:00· 9:5OA 234 IIAAKJ 23 wort . Stewart Dean 
060914 005 LA' LA 01 " 10:00-11:500\ 233 IIAAKJ 2l Vltes. Jose C 
060915 006 LA LA 01 " 10:00-11:5OA 234 KAAIW 23 VitM. Jose C 
Cd/I 7DtJCh-tone Ile9lstrdtion for I.fXIdted course InfOfNtion. for .mlD9 rSA CIII dc.Jde/JIic dep.lrtnelt. Set' Course Osting Key for codes. 
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Chemistry Touch-tone Code: 107 
-%t ID Ito· S!!!c PI!! 1'9' <'<9 S1 Days Us Roce Blda Gip W .... y instr.\l:tQt 
CHEH 118 Fundamentls of Chemistry-lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
prft"fQ,Itslte(s) 0I'If )'tar high school ,lgebra or lliU, ll).t. Prere<Jjlslte{sJ W.TH 104 FOI'IItrly tl1(llol'l IS O£JI 119 
060916 001 LA LA 01 /I 3.15- S.05P 233 ItARJ(J 22 \jt1l1aason, Jerry It 
060917 008 LA LA 01 /I 3.15- S,()Sp 234 IWII(J 2J 1I1111.-so'l. Jef"ry R 
060918 009 LA LA 01 T 3:15- S:OSP '233 IWO:J 22 8rab« . IlIcllae) J 
060919 010 LA LA 01 T 3:15- 5:05P 234 IWII(J 23 Brabec. IIfehie! J 
060921) all LA LA 01 II 3:15- S,OSP 233 IWII(J 22 Brabec. IIlellael J 
060921 012 LA LA 01 II 3:15- 5;05' 2.34 IWIKJ 23 Brabec. IItchitl J 
060922 013 LA LA 01 Th 3:15- S;W Z3J IWIKJ Z2 Sullivan. John /I 
060923 014 LA LA 01 Th 3:15- 5:05P ZJ4 IWII(J 23 Sullivan. John /I 
060924 DIS LA LA 01 T 7:00- 8,SOP ZJJ JWII(J 22 
060925 016 LA LA 01 T 1:00- 8:5OP 234 IWtICJ 23 
CHEH 120 Fund of Organic & Biocha! 4 .0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
P~eq.,lsltt{S): ant )'Nr of high school aw:.lstl')' or 0£11 119 Prtf'equtsHets': O£M 119 
0SfJS44 002 lL L£ 01 1111 f 9:00- 950A 103 ItARJ(J SJ St,.,.·Connolly. Karen 
058SS7 018 LL L[ 01 T Th 9:30-10;45-' 104 IWII(J 52 
0S8S45 '003 lL LE 01 11 W F l1:oo-11'SOA 103 IWII(J 53 Heyl·CltoN. ll@bOrahl 
058SS4 015 LL L( 01 T Th l:oo- 3;.l5P 104 IWII(J 52 
058550 011 LL LA 01 T 8:00- 9:SOA 424 IIAAKJ 24 
058551 012 LL LA 01 r 8:00- 9 :5011 431 III\RXJ 18 
058552 013 LL LA en II '9 :oo-10:SOII 424 HARKJ 24 Pernec~y. Steven J 
0S8SS3 014 lL LA 01 II 9:oo-10:5OA 431 HARKJ 18 Pernec~y. St@venJ 
058S46 007 II LA 01 T 10:15-12:05P 424 IWtKJ 24 lityl·Clegg. Deborah L 
0S8S47 008 LL LA 01 T 10:lS-1l:0~ 431 iIAAKJ 18 It@yl-Clegg. Deborah L 
058M5 016 Ll LA 01" 1:00- 250P 424 HARKJ 24 h'lcholSO'l. Elva llae , 
058.S56 017 II lA 01 11 1:00- 250P 431 HARKJ 18 h'lcholsCWl . Elv. IIae 
0S8548 009 Ll lA 01 T 1:00· 2501' 424 IWII(J 24 Slrl,ll·Comolly l(aren 
058S49 010 Ll LA 01 T 1:00- 2.501' 431 IWtKJ 18 Slrl,ll·CoMolly. ~ren 
CHEM 121 General Chemistry I 3.0 Cr 
Prtfe<JIlsite(s) one )'tar of 1Il~ school chelhtry and tloto yeaTS of high school ,19tbr. or 001 119 olIlCIllath lOS . 
Pro'equlslte{s) O£II 119 , /lATH lOS ~is1te(s) ODI 122 
~ 001 l( l£ 01 11 W F 10:00-10:SOA 103 IW!KJ 60 BrfWtt. Steph@n W Jr 
058639 003 lE LE 01 II W F 12:00-12:501' 103 IIARI(J 60 Scott. RoNld " 
058540 004 lE LE 01 T Th 12:30- I 4S1' 1.04 IWII(J 60 Vltu. Jose C 
058542 006 III lE LE 01 IIW F I :OO- I :SOP IlO IIARKJ 19 Kemedy.VanceO 
058SIJ 001 lE LE 01 T Th 2:00- 3:151' 10J IWIKJ 60 Nord. Ross S 
058541 005 l[ lE 01 T Th 5:30- 6:4~ 104 IIARKJ 60 Phillips. DcNld 8 
CHEM 122 General Chemistry I Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
P~equIsHe(s) ODI 119 , !lATH lOS Corequislte(s) 001 121 
058!a27 005 lA lA 01 T 8:00-10,5OA 211 IW!KJ lJ Scott. Ronald " 
~ 006 lA lA 01 T 8:00'10:5OA 224 IWII(J 2J Scott. Rtmld 11 
0S8S25 001 lA LA 01 W 8:00-10:5OA 211 IW!KJ 23 ScMlery. StephHI [ 
05852fi 002 lA lA 01 II 8:oo-10:!>OA 124 IWII(J l3 ScbIlltry. St~ [ 
058SJ6 014 lA lA 01 T 11:15- 2eQ5P 211 IIAAI(J 2J St1)'Oer. Donald 11 
0585J1 015 lA LA 01 T 11:15- 2:05P 224 IIARJ(J 23 Snyder. Donald II 
0S8529 007 LA LA 01" 1:00- 3:5OP 211 IIAAI(J 23 /lord. Ross S 
058S30 008 LA LA 01 II 1:00- 3:50P 224 IIARJ(J 23 /lord. Ross S 
058535 013 III LA LA 01 II . 2:00- 4:SOP 211 IWII(J t9 Snyder, Donald II 
058531 009 LA LA 01 T 2: 30- !i:20P 211 IIAAKJ 23 Schullery. Stephen E 
058532 010 LA LA 01 T 2:30- 5:20P 224 IWtKJ 23 Schullery. Stephen £ 
058533 011 LA LA 01 T 7:00· 'HOP 211 IWlj(J 23 Tornquist. Wa<le J 
0S8S34 012 LA LA 01 T 7:00- 9:SOP 224 IIAA.I(J 23 Tornquist. Wade J 
CHEH 123 General Chemistry II 3.0 Cr 
Prtre<JIlsltt(s) ODI 121 , 001 122 EqJhile'lt to: 001125 ~lsIte(s): 0t0I124 
058522 001 lE lE 01 II W F 8:00- 8,SOA IlO IW!KJ 45 Vltes. Jose t 
OS85lJ 002 lE tE 01 T Th 12:30- 1.4S1' lOS fWII(J 4S lIillettl llar!a 
058524 003 l[ lE 01 II W F 1:00- I SOP lOS fWII(J 4S ScbIlltry. St~ E 
CHEM 124 General Chemistry II Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
Pro'~1sltt{S), 0DI121 & 0DI122 £qJh~lfl'lt to: 0DI126 Corequisltt(s) 001123 
058516 001 LA lA 01 TIl 9:oo-115QA 211 IIAA.I(J 12 /lord. Ross S 
058517 002 LA LA 01 Th 9:oo-ILSOA 224 IIAAI(J 22 I;ord. Ross S 
058518 003 LA LA 01 Th 2:00- 4:SOP 211 HARrJ 22 lIilietti. llirl. 
058S19 004 LA lA 01 Th 2:00- 4;SOP 224 HARrJ 22 IIlllelt!. llaria 
CHEH 241 Material s Science 3.0 Cr 
P~equlsitt(s) : 0DI123 or 001125 & 0t0I 124 or 001126 & PtfV 221 or PIfY 123 
058515 001 tE lE 01 T Th 3:30· 4 :.SP llO fWII(J 35 S/1ydtr. Donald II 
CHEM 270 Organic Chemistry 4 .0 Cr 
Pi'erequislte(s): 0DI123 or ODI 125 & O()t 124 or 0t0I 126 EqJlv.lent to: 001 311 
05851. 001 LE lE 01 H1'oITh 1:00- I :SOP 106 IIAAI(J 40 Work. Stewart Dran 
CHEM 271 Organic Chemistry Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
Prertq.rlsltt(s) · 00270 
0S8513 001 LA LA 01 W 2:00- 4:SOP 435 IIARJ(J 18 SuI Hv.n. JoIvIIi 
Cdll Touch-tone ReglstratlOil for ~te<l course InforTlldtfOil. For IIIlsslng TSA cillI academc Qep.lrt..rent See COtJrse ListIng Key for codes. 
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Chern; stry Touch-tone Code : 107 
W 10 No, sm- el., J:M Grp ST Dan 
CHEM 281 Quantitati ve Anal ysis 
erweqJlslte(s)' O£H 123 or 0(1112$ & 
058511 001 LL lE 01 1 Th 
05B512 002 Ll LA 01 T Th 
CHEM 282 Honors Quant Analysi s 
PrereqJtslte(s) ; 0fEH 123 
TIP: Rq Bids 
4 .0 Cr 
O£K 124 (J( O£H 126 
5:30· 6:201' 105 IWIJ(J 
6:30· 9:2Of> 8121 IWIIU 
4.0 Cr 
058S09 001 III II lE 01 T Th 2:00- 2;SOP lOS HAA1(J 
058510 002 III II LA 01 T Ih 3;(lO, 5;SOP B121 HAA1(J 
CHEM 287 Co-op Education in Chemi stry 1.0 Cr 
DeparUlel1t PtfIIlsslon Required Prerequtslte(s) ; O£H 123 (J( O£H 125 
05~ 001 LE l[ 01 TBA. 
CHEM 288 Co- op Education in Chemi stry 2,0 Cr 
DeparUlel1t PtfIIl$slon Required PrereqJtsHe(s) 0(11 123 (J( O£H 12$ 
05905S 001 LE l[ 01 TBA. 
CHEk 289 Co-op Education in Chemistry 3,0 Cr 
Oepirtaent Ptfllission Required PrereqJislte(s) : 0(11 123 or O£)I 12$ 
059056 001 LE lE 01 11IA 
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chem ' 1.0 Cr 
Depart.ent Per.tsslon Required 
0S8508 001 l[ lE 01 11IA 
CHEM 361 Fundamentals of Physical Chem 3.0 Cr 
Prere<J,l15lte(s) : O£H 123 or O£H 125 , MTH 120 & PIIY 222 , PIIY 
054838 001 lE LE 01 II II 5:30- 6'4!if' 106 IW!KJ 
CHEM 371 Organic Chemistry I 3,0 Cr 
Prereq.ltsHe(s) : OEM 123 or OEM 12$ & O£H 124 or 0(11 126 
058505 001 lE LE 01 II II F 9:00- 9:5OA 105 IWII(J 
05B506 002 LE lE 01 II W F 1l :00-1l;5OA lOS I\AAl(J 
058507 003 lE tE 01 1\ II 5:30- 6;4SP 105 tW!1J 
CHEM 372 Organic Chemistry II 3.0 Cr 
PrereqJlslte(s) : O£H 37I 
058504 001 LE LE 01 T TIl 8:00· 9: ISA 105 IWII(J 
CHEM 373 Organic Chemistry Lab 2.0 Cr 
Prerequlslte(s) : O£K 372 
058503 002 LA LA 01 T TIl 9:30·12 :2OP 407 HAA1(J 
058502 001 LA LA 01 T TIl 1:00- 3:SOP 407 I'WIlJ 
CHEM 387 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr 
Depa~t Ptnlulon ~Ired 
059051 001 lE LE 01 TBA 
CHEM ~88 Co -op Educati on in Chemi st ry 2.0 Cr 
DepartMent I'erIIlsslon ~Ired 
0590S8 001 tE LE 01 181. 
CHEM 389 Co-op Education in Chemistry 3,0 Cr 
Departllent Ptnllsston Required 
OS9QS9 001 lE LE 01 181. 
CHEM 397 Undergrad Research-Chem 1.0 Cr 
Ile!l.rt.ent PMllsslon ~Ired 
058498 001 LE lE 01 TBA. 
CHEM 411 Toxicology I 2, 0 Cr 
Prwequlslte(s) ; O£II 270 or 0(11 312 
058491 001 1.[ LE 01 Th 1:15- 9 ' GSf' lOS IWIJ(J 
CHEM 414 Regulatory Toxicol ogy 2.0 Cr 
Prerequlsfte(s) : O£II 270 or.O£II 372 
0548JS 001 LE lE 01 II 7:15· 9:GSf' lOS IWIIU 
CHEM 433 rnorg·Drg Synthesis Lab 2.0 Cr 
Pre~islte(s) : O£II 281 'or O£II 282 & 0(11 373 
058496 001 LA LA 01 1\ II 1:00- 3,SOP 407 IW!KJ 
CHEM 451 Biochemistry I 3.0 Cr 
Cap PelKY Inmugqr 
Additional Fee(s) , 
" 
~. KrI.shnilSWill\)' 
" 
Rengan. Krl.shnilswllQ' 
Additional Fee(s).: 
15 Brewer. Steph@n W Jr 
15 Brewer. Stephen W Jr 
**cR/NC** 
• O£H 124 or O£H 126 5 Nicholson. ElVj ",e 
**CR/ NC** 
, QUI 124 or O£)I 126 
5 Nicholson. Elva tt.1e 
*"'tR/ NC** 
• DOl 124 or O£)I 126 5 Nicholson. E1Vi Kae 
5 Various InstNCtors 
223 F~l)' blown as: O£H 261 
30 SctIIller),. Stephft1 E 
E~halent to: O£)I 270 
.. Nicholson. Elv. ~ 
.. Sull1vln. John 1\ 
.. Sn,der. Donald" 
45 lIoward. ArtllJr S 
Additional Fee(s): 
18 Nicholson . Elv. tt.1e 
18 1I1l11a.son. J!fTy R 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Elv. Kat 
*"'tR/ NC** 
5 Nicholson. Elv. ~ 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Elva ~e 
20 Various Instructors 
45 Pemed1. Sleoten J 
30 
Additi.onal Fee(s) : 
12 Vltrs. Jose C 
PrereqJts\te(s) : CHEll 123 & CH[K 270 or CHEll 372 EqJlvalent to; O£II J51 
0S8495 002 tE . LE 01 llh 9:30-10:451:. 105 IWIlW 45 Sln..·Conno111. Karen 
058494 001 lE LE 01 K II F 12:00- 12:SOP 105 IW!KJ 45 Pernecty. Steven J 
125.00 
125.00 
125.00 
125.00 
CHEM 453 Btochemi stry laboratory 2,0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
Prwequhfte(s) ' OEM 271 or OEM 373 or 0£)I376 , O£H 451 
05849J 002 LA LA 01 1 1:00· 4 SOP 432 I'WIlJ 12 Perned:t . Steven J 
056492 001 LA LA 01 II 100· c SOP 432 IWII(J 12 SIn..·tomoll)' . Karen 
CHEM 465 Quantum & Stati sticl Mechanics 3.0 Cr 
PrereqJ15tte(s} : 0(11 361 & MTH 223 & ""'"Ill 32S & PHY 223 , Pm 224 F~l)' kQ(NI U : O£H 46C 
fl5'83:oI 001 LE lE 01 1\ W F U:OO·ll SOA 106 IWII(J 25 /lord. Ron S 
C411 Touch-tM! Rtglstratfon for ~ted cOline Inf(}rn)tlon. rOt .Isslng ~ call K~/c depdrtn¥tt. see CQlrst tfsting ~ for codes. 
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Chemi stry Touch-tone Code : 107 
Sect IV tlo Spec Plog 1m GeD ST Days Tjll! ROCII BId<! 
CHEM 475 Intro to Polymer Chem 3.0 Cr 
Prereq.Jlsite(s): 0£11 270 or etu\ 372 
060934 001 L£ lE 01 11 W r 10:00·10:SOA 105 IWI)(J 
CHEM 481 Instrumental Analysis 4.0 Cr 
Prereq.Jlslte(s) 0£11 281 or 0£11 282 & C!£I1 365 & CI£I1 464 
058489 001 LL LE 01 T Th 8:30· 9:2OA 106 IW!rJ 
058490 002 Ll LA 01 T Th 9:30·12:2OP 8102 M!KJ 
CHEM 487 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr 
Oepartlient Per.lsslon ReQ,llred (lass(es) penlitted: lGSR 
059060 003 LE tE 01 T8A 
CHEM 488 Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr 
Oeparaent Perwlsslon ReQ,lired Class(es) penlltted- lIiSR 
059061 003 LE LE 01 TBA 
CHEM 489 Co·op Education in Chemistry 3.0 Cr 
OepartJler1 t Per.lsslon ReQ,llred Class(esJ pef1l1tted: lI:iSR 
059062 003 lE LE 01 TBA 
C~EM 497 Research in Chemistry 1.0 Cr 
Departmen t PtNllsslon Required 
058486 001 lE LE 01 TBA 
CHEM 498 Undergrad Research·Chem 2.0 Cr 
Oeparta:lent Pennlsslon Required 
058480 001 LE tE 01 TBA 
CHEM 499 Undergrad Research·Chem 3.0 Cr 
Oej)artlll!ot Per.\ ss t on Req.Jl red 
058474 001 L£ lE 01 TBA 
CHEM 515 Indust & Envirnmtl Chem 3.0 Cr 
Grawate studeo1ts (Strllors wltll per.lss1on) 
060935 001 LE LE 01 11 II 
CHEM 555 Neurochemistry 
Grawate studeo1ts CStrllors with pefllisslonl 
060936 001 LE LE 01 11 II 
CHEM 572 Spctromet Org Struct Det 
Gra<klate studeo1ts (Seniors with pet"ltlsslon) • 
060931 001 LR lE 01 T Th 
060938 002 LR lIE: 01 T 
060939 003 LR lIE: 01 T 
CHEM 610 Info Retrieval in Chem 
Graduate students only 
7:15- 8:30P 106 IIARKJ 
3.0 Cr 
prere<J.Il s I tee s): 0£11 452 
5:30- 6:45P 12(1 IIARIW 
4.0 Cr 
Prereq.Jlslte(s): 0£11 372 
5:30- 6:45P 106 IWl!W 
7:00· 9:5OP 106 IIARKJ 
7:00- 9:5OP 105 IIAR,I(J 
1.0 Cr 
058473 001 lE lE 01 Th 7:15- 8:3OP 106 I'tARKJ 
CHEM 697 Research in Chemistry 1.0 Cr 
DepartJlent PeNllsslon Req.Jired Grawate students only 
058462 001 LE lE 01 TBA 
CHEM 698 Research in Chemistry 2.0 Cr 
DepartJlllmt Permission Re<J.Ilred Grawate student s only 
058453 001 lE lE 01 TBA 
CHEM 699 Research in Chemistry 3.0 Cr 
Depart.llllent Peflllssion Re<J.Ilred Grawate student s only 
058445 001 l[ U 01 TIlA 
Cap PriIMer lostrllC;t!!£. 
30 Wtll1_on. Jerry R 
Additional Fee(s): 
10 Keme<jy. Vance 0 
10 Keme<ly. Vance 0 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Elva Kae 
**CR/NC** 
5 Nicholson Elvi Kae 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Eh~ Kae 
15 Var ioos Inst ructors 
30 Varloos lnstructo-rs 
3D Varloos Instrocto-rs 
35 Wll liaISon. Jerry R 
J5 SCott. RoNld " 
30 Howard_ Artllur S 
15 Howard. Arthur S 
15 Sullhan. Joho 11 
8 5cllool.aster. Donald Robert 
**CR/NC** 
55 Varloos Instructo-rs 
**CR/NC** 
45 Varloos Inst ruc t ors 
**CR/NC** 
40 Vartoos lnstructo-rs 
Computer Science 
125.00 
OVERRIDES; Deteflllnt<l on a flrst·ce.. first-served basis .. Student 1lI5t be on a waiting 115t. llust be alltllorlzed'by botllinstroctor 
and deparUtent head (511 Pray-lIarrQld) 
Computer Science Touch- tone Code: 132 
Sect IQ .. SpK PI", 1M Grp S! Days Till! ... Blda Cap Pr l..,ry lostrutf.l!I: 
COSC 136 Comptrs for Non-Speclsts 3.0 Cr Additional Fee(s): 112.00 
KaJors /lOt pefllltted; CSOI ,,,. 
"" 058421 001 '1 '1 01 , 8;00- 9:SOA 3<11 "'Yli 25 lauckDef". Kurt • 058427 Additional ll!ettng till! , 8:00- 9:SOA 311 "'Yli 
"842' 001 C1 C1 01 , B:OO- 9:5OA 3<11 "'Yli 25 Lauc~lIel". Kurt 058428 Additional ~tlng ti.: , 8:00- 9:SOA 510 "'Yli 060233 009 '1 C1 01 , 8:00- 9:50,1, 311 "'YH 25 
060233 Additional tIIl'ttlng till!: f 9:00- 9:50" "1 "'Yli 058435 010 C1 C1 01 H 8:00- 9:SOA 510 "'Yli 25 058435 Additional meeting tl.: f 8:00- 9:5OA 3<11 PPAYH 
Call Touch-tone Registration (or upd~ted course In(OfmHfon. FOr IIIlsslng TSA call academic dep.1r~t. See Course Listing Key (or codes. 
Fall . 1997 Class Schedule as of 2/20/97 PAGE 22 
computer Sci ence Touch-tone Code: 132 
Sect 10 !to Spec Plall I'M Grp Sf Om Tie RpaI BIds tap erltary Instructor 
case 136 Comptrs for Non-Speclsts 3.0 Cr Add itional Fee(s): 
"'jon not penlilted CS(II CS98 CS99 
058429 OOJ (1 (I 01 T 
0S6429 AdditiON! Ifttlng tll1e: Th 
058430!Xl' (I (I 01 T 
058430 AdcIltiOllil _tlng tille : TIl 
OS841J 001 (I (I 01 T 
0580J Additional _ling tie : Th 
0S8434 008 (I (I 01 T 
056434 Additional _tlng tie: Th 
058431 00$ (I Cl 01 II 
056431 Additional _tlng tie: F 
058432 006 (I (I 01 w 
0S&432 Additional _tlng tie : F 
058436 011 III. (I (I 01 It II 
058436 AcId1t1onai Ifttlrlg tllIt: II II 
060434 em CE LE lE 01 S 
058431 OIZ III (I (I 01 T Th 
058431 AdcIttlOlliI 1lett1r1\l tflie: T Th 
058438 013 lf tE ell It II f 
OS&«Z 017 (1 (I 01 It II 
~2 Additional .eettl'l\l tl. : T Th 
060239 021 (1 (I 01 T Th 
060239 AdditlONl meeting tlllle: T Th 
058439 01 ~ L[ lE 01 It II F 
OS8«l 018 (1 Cl 01 11 II 
OS8«J Addi t lON1 lllteting tillt: T Th 
0S8440 DIS LE LE 01 T Ttl 
0602.40 022 (I ( I 01 T Ttl 
060240 AddttlOllll 8I!ttlng tie: T Th 
0!>84« 019 (1 Cl 01 It II 
058U' MelilI0l'lf1 IIttUng tillt : T Ttl 
301 I'R,I,YH 
Jll PIlAnt 
301 PAAYH 
'" ... " 311 PAAYH 
301 PIlAnt 
'" ... " 301 PRA'ffl 
301 PAAYH 
311 PIlAYH 
301 PRAnt 
'" ... " 302 PIlAYH 
31 1 PAAYH 
201 PIlAYH 
302 PRAnt 
311 PIlAYH 
201 PRAYH 
311 PIlAnt 
201 PIlAYH 
311 PRAYH 
201 PRAnt 
201 PRAYH 
311 PRAnt 
201 PRA'ffl 
201 PRAnt 
311 PAAYH 
201 PRAYH 
311 PRA'ffl 
201 PRAYH 
25 
25 
25 
2S 
2S 
2S 
" 
'" 
" 
'" 
" 
15 
250 
2S 
250 
15 
Jones . Zenia 
Jones . Zenil 
1IdI11Ian. Wlll1. W 
lintner , It tldr"eO 0 
lauckner. Kut-t 
Jones_ Zent. 
Cooper. John I( Jr 
Jones. Zttlll 
lintnef". IIlldred 0 
Jones . Zenta 
060238 020 (1 (I 01" II 
8:00· 9:SOA 
8:00· 9:SOA 
8;(10· 9:SOA 
8-00- 9:SOA 
8;00· 9 :SOA 
8:00· 9:5OA 
8:00· 9 :SOA 
8:00· 9 :SOA 
8:00· 9:SOA 
8:00· 9:5OA 
8:00· 9:5OA 
8:00· 9:SOA 
9:00· 9:500\ 
10:00·10 :5OA 
9:oo·11 :SOA 
9:30·10 :2OA 
10:30-1I :2OA 
10 :OO· 10:SO,i, 
1t :00·ll :5OA 
2:00· 2:SOP 
1t :30-12 :20P 
2:00- 2:50P 
12 :00-12:50P 
12 :00-12:50P 
2:00- 2:50P 
12 :30- 1:45P 
12 :30- 1:2OP 
2:00- 2:5OP 
1:00· 1:5OP 
2:00- 2:5OP 
200- 2:50P 
2:00- 2:5Of' 
2:00- 2:5OP 
10:00-11 :SOA 
2:00· 2:5OP 
12:00- 1:5OP 
2:00· 2:5OP 
3;30- 4:2OP 
2;00- 2;SOP 
3:30· 4:20P 
5:30- 6:45P 
311 PIlAnt 2S Jooes. Zenll 
060238 Addltll)'llI Ifttlng tillt : T Th 201 PAA\1I 
060241 023 (I (1 01 T Th 201 PRAVlI 
0602.41 AddltlD11111 Ifttlng Hilt: F 301 PIlAYH 
0602<46 02.( Cl (I 01 T 11'1 201 PRA'fH 
060246 AIXIlttOllll Ifttlng t illt: F 311 PAAYH 
0602.a 02S (I tl 01 T Th 201 1'R,I,'fH 2S Jones . Zenl. 
060248 AddittONI wettflll tt.e: T 311 PAAYH 
060249 02fj CI CI 01 T TIl 201 PIlAnt 25 
060249 AdditiONI _ttflll tilDe: Th 3Ii PRA'ffl 
05&441 016 tE L[ 01 T TIl 201 PIto\,YH 250 
eose 137 Intro Fortran Programmg 3.0 Cr 
Equtvalent to: cost 231 
0!l8422 001 lE lE 01 T Tl1 8:00: 9:ISA 302 PRAVH 35 
058426 002 LE LE 01 It W F 9:00- 9:SOA 303 PRAVH 35 
060431 005 u: LE lE 01 S 9:00· 1I:5O'&' 302 PRAVH 35 
Hoore. P.l. A 
Additional 
Cllau<h.lrt. R'nJan 
Sacllde"-i. Susnll 
060429 003 CI Cl 01 T Tl1 12 :30· 1.20P 301 PRAVH 35 Zeiger. Ittcllfel 
060429 AIkIHiooal _ttng tillle: T Th 1:30- 2:2OP 514 PRA'ffl , 
0600t30 004 lE LE 01 It W F 1:00- 1:50P 302 PRA'ffl 3$ Cooper. Joho I( Jr 
Fee(,); 
112 .00 
12.00 
COSC 138 Computer SCience I 3.0 Cr Additional Fee(s): $2 .00 
Offered tn two dtfferent c1el1very plans : lE (iecture O"Ily) and CI (cDltlined lecture and lab) . PrerequtsHeCs): 11,1.1)1105 
058421 001 C£ lE lE 01 S 9:oo-II :SOA 301 PAA\1I 3$ Ikejt. Augusttnt 
058416 001 CI Cl 01 It W 10 :00·10:SOA 301 PIto\,\1I 3$ [\eq)ster. kII1fN C 
05&116 AdditiON1 _tlng ti.e: II W l1 :oo·II : 5OA 514 PAAYH 
05&117 002 Cl tl 01 II W l1 :oo· II :SOA JOI PRA'fH 3$ IftZefI. Alln 
(158m AddlttONI Iftting ti.e: II W 12 :oo·12:5OP 514 PAA'fH 
05&118 OOJ Cl Cl 01 T Ttl ll :oo·II :SOA 301 PAA'fH 3$ Jkeji. Augustine 
05&l18 AdditiON1 _tlng t l.e: T Ttl 12:oo-12:5OP 514 PAA'fH 
058419 004 CI Cl 01 II W 1:00- 1:5OP 301 PIto\,'fH 35 Deapster. kII1fN C 
058419 AIIcUtiON1 .-tUng ti.e: II W 2:00· 2:5OP 514 PIto\,'fH 
058420 005 Cl CI 01 T Th 3:30· 4:2OP JOI PIto\,'fH 35 HeeZerI. Alin 
058420 AlldltiONl .eetlng tl.: T Ttl 4:30- 5:20P 514 PAA\1I 
060461 006 Cl Cl 01 T Th 7:15- 8:10P 301 PRA'fH 3$ Jkejt. Augustine 
060467 AddttiONl _ttng ti.e: T Th 8:15' 9: IOP 514 PAAnt 
cose 238 Computer Science II 3.0 Cr 
PrertqutsIUCs) : COSC 138 ECJllvalent to: COSC S04 
058414 001 (I CI 01 T Th 10:OO-10:SOA 301 
058414 AdditlONI _ling UIIt : T Th ll :oo-ll :SOA 514 
058415 002 CI Cl 01 II W 5:30- 6:2OP 301 
058415 AddttlONI Iftting ti.e: II W 6:21- 7: IOP 514 
... " 
... " 
... " 
... " 
Additional Fee(s): 
3$ OIa\m.Jrt. RMIj.n 
" 
12.00 
Gill rouch· tone Rtglstr~tlOfi for I.¢4ted COIJfSt InfOl'fll.ltfOfl . For .Issfog ~ c~1I iKoJdeIIIfc dep.lrt<M'!!. SH COurse list ing liey for coQ!s. 
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Computer Science Touch-tone Code: 132 
...5e<:t 10 No Spec pl an Twe Gep Sf Dm 11M!! Roar BIela Cap Prlury InstcICtor 
cose 239 Assmbly & Mach Lang Prog 3.0 Cr Additional Fee(s); $10.00 
Pr~rfQUlsite( s) : COSC 137 Of" COSC 138 or case 237 or JNFS 219 Equlvalef1t to: COSC 505 
058412 001 (1 C1 01 /I II 12:00·12: 5OP 301 PRAYH 3$ 5fehOev. Sushtl 
058412 Additional _tlng ttllt : It II 1:00- 1:50P 514 PRAYlt 
05841J 002 Cl (1 01 T Th 5:30- 6;20P 301 PRAYH 3S Itejl. ~st tne 
058413 Additional _tlng tillt : T Th 6:21- 7-10P 514 PRAlH 
cose 250 C Progral1llling for CAD/ CAM . 3.0 Cr 
llajors pmlltted: ITOl JT03 Non- IT aajors stlOUld r~st pel'tssloo at the inOJstrial Technology ~r~t . 1185111. 
058411 002 Cl (1 01 II 5:30· 7. 1OP 302 PRAYH 3S ~zen. A1Ml 
058411 Additional _tlng tillt . II 7:15- 8:5OP 514 PRAYH 
cose 277 Special Topics 1.0 Cr 
054547 001 L£ lE 01 T 2:00- 3:50P 521 mYH 12 Dotson. Paul SteYe1 
cose 330 Discrete Hath Structures 3.0 Cr 
PrereqJ1s1te(s) : COSC 238 • rose 139 • HATlll22 058409 001 
" " 
01 flO 11:00-12: 1SP 301 PRA!l< 30 Z@lger . !! lellae! 
COSC 334 Data Structures 3.0 Cr Additional Fee(s) : 17.00 
Prerequlstte(s): COSC 238 • case 239 Equlvalfl'l1t to: case "" 058407 001 LE LE 01 flO 12:3()· 1: 45P 301 PAAYH 30 Haynes, Susan H 
058408 001 Cl Cl 01 HW 5:30· 6:19P 
'" 
PIlAYH 30 110ft . Hart.lllJt f W 
OS84oa Addltlooal meet ing t ll1l' : HW 6:20- 7:101' 30J PRAYH 
COSC 336 Progrmmg Lang for Eductr 3.0 Cr Additional Fee(s): SlO.OO 
PrereqJlsite(s): COSC 238 • rose 239 Majors per.itted: CSJl "98 "99 
... " 001 LE LE 01 flO 7 :15- 8:301' 511 PRAYH 3D Moore. Pamela A COSC 337 Programming Languages 3.0 Cr Additional Fee(s) : SlO.OO 
Prer«JjlstteU): COSC 238 • COSC 239 058405 001 LE LE 01 H W F ll:OO-ll:5OA 30J PRA!l< 30 I18ners. Jotyl He...am 
COSC 338 Computer Organization 3.0 Cr Additional Fee(s) : 15.00 
PrereQUlslte(s) : rose Z38 & COSC 239 Equivalent to: COS( 50S 
058403 001 LE LE 01 flO 5: 30- 6 :451' 302 fAA!l< 30 Ch.utI!ur l. Ranjafl 
COSC 340 Appl in Computer Science 3.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 
PrereqJIsHe{s) - rose 136 • rose 138 llajors ~Itted: CSll 
"" 
"99 Class{H) not penltted: I.GFR "'" 06l1SO 001 LE LE 01 flO 5:30- 6:4SP 521 ""!l< 30 
COSC 355 Symbolic Computing 3.0 Cr 
Ill'par~t Ptnllllssion Req.Ji red Pret'equisHl'(s) : case 138 & HATH 122 tlus(es) not penlttted: lHR tGSO 
... " 001 II LE 01 HW F 1:00- l:SOP 511 PRA" JO 110ft. t1art.Jt F W COSC 365 Found of Automata & Lang 3.0 Cr Additional Fee(s) : 15.00 
Pre~is1te(sJ : COSt 330 • rose '" 058402 001 Cl 01 01. H W 7:15- 8:OSP 30J PRAYH 30 Hoft. HartM.lt F W 
058402 Additional ..eettng till! : HW 8:10- 9:0SP Jll PRAYH 
COSC 379 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 
Departlllent Pe,..tssion Requt~ PrereqJislte(s)' COSC 238 • COSt 239 058401 001 IE 
" 
01 H W F 9:00- 9:50A 511 PRA" 30 Dot son . Paul 5te~en 
COSC 388 Co -op Educ in Computer Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.aent PenRisslon Requi red Prerequlsite(s): COSt 3 .... 
0S8921 001 IE IE 01 
'" 
10 Heezen . Alan 
COSC 430 Compiler Construction 3.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
Prerequistte(s)' COSC 337 • rose '" 058400 001 
" 
IE 01 flO 12:30- ! ' 45P 30J PRAYH 15 
COSC 431 Systems Programming 3.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 
Prerequisite(s) C05C '" • C05C 337 
, 
"'" JJ8 06177! 001 CE IE IE 01 flO 9:30·10: 451\ 5ll PRAYH , Hayna.. George [ 
.... 1 001 IE 
" 
01 flO 9:3O·10 :4SP 30J PRA!l< 15 Dotson. Paul Steven 
COSC 433 Computer Operatg Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): 120.00 
PrereqJisite( s): rose 334 • rose 3J8 
""99 001 IE IE 01 HW 10 : OO~10 : 5OA 30J PRA!l< 15 Dotson. Paul Steven 0S8399 Additional -eeting till! F 10 :OO-lO:5OA '1' PRA!l< 
061712 002 CE IE LE 01 HW F 10 :OO-lO :5OA 
'" 
PRA!l< , KaynaiI. George E 
COSC 435 Intro to Mi croprocessors 3.0 Cr Additional Fee(s): 17.00 
Pn!reqJisite(s) : COSt 338 
... " 001 IE LE 01 flO 5:30- 6:4SP 30J PRA" 15 tlaynts. Susan K COSC 437 Hicrocomputer Graphics 3.0 Cr Additional Fee(s): 112.00 
Prerequisite( s) rose 'J< • HATH IZ2 058398 001 IE IE 01 H W F 1l :00 ·1l : 5OA 301 
""H 15 Sachde~ . Sushll COSC 441 Computing Network Princs 3.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
Pn!requisite(s) : COSC 334 • C05C 3J8 0S8J97 001 LE LE· 01 
" 
F 2:00- 2:50P JOI PRAYH 15 T!hranlpoor. fJby 
Cdll Touch-tone Reglstrdtton for updilted coorse InformHtoo. for miSSing TBA cdll ilCddemic dep.irlJ/)Jf1t, See Course Lis ti ng l ey for codes. 
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Computer Science Touch-tone Code: 132 
Sect ID MIl Spec Plan Tm Grp SI D.m 
COSC 443 Software Engineerng Prin 
Prtrtq.llsltt(s) : COSC 337 & COSC 338 & 0lSC 365 
Roo! Bl dg 
3.0 Cr 
C!II Pc laary lostrlftoc 
Additional Fee(s): 
058J96 001 lE LE 01 T Th ll:OO-lZ:lSP 30J PRAYH 25 lIdIi11itn . W1111. W 
casc 478 Special Topics· 2.0 Cr 
Depart.-ent PtrtIlsslon Requlr~ f'laJors per.l tted: CSOI CSJl Clns(ts) per.itted- OOSR 
060U3 001 L[ LE 01 T 5:30- 6:~ 325 PRAYH 25 ~fferty . Jennie lIe.1er 
060U3 Addi t ional Ileetlr19 tlw 1 6:30- 7:JCW 311 PRAYH 
060443 5Ktlon Ti t le: TCPIIP & Internet Connectivity 
casc 488 Co-op Educ in Computer Science 3.0 Cr **CR/NC** 
~rt.-ent ~issl()'l Requir'td Pr~lslte(s): C05C 388 
0589J0 001 LE LE 01 TBA 
casc 490 Sem&Proj Dsgn for Eductr 
Prerequisite(sJ : COSC 134 & COSC J36 
058395 001 Cl Cl 01 T Th 
COSC 493 Senior Project 
Oepart.-ent Ptr.isslon Required 
060444 001 lE LE 01 
casc 497 Independent Study 
Dep.art.t.ent Penllission Req.Jired 
0S8J94 003 lE.LE 01 
casc 498 Independent Study 
Depart.-ent Per.1sslon Required 
058J91 003 l£ tE 01 
casc 499 Independent Study 
[)epart.-ent Ptr.IsSi()'l Requi red 
, 
TOA 
20 Hteun. Alan 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Kajors pera1tted CS:lI Class(es) not petIIitted lUll lGJR LCSO 
1I:00-12:ISP 30J PRAYH 15 IIcHtllan. Willi. W 
1.0 Cr **CR/NC** 
2:00· Z:50P 521 PRAYH 15 
1.0 Cr Additional Fee(s): 
, 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
, 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
0S83B8 003 lE tE 01 TBA 6 
casc 502 Programming in Lisp 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Grao.ute students (Seniors with per.lssion) Prerequlslte(s) : COSC 334 or COSC S04 
$l0.00 
15.00 
$l0.00 
$l0.00 
110.00 
15.00 
061683 001 CE lE lE ' 01 M 1:00· 1:5OP 511 PRAYH 5 IIcHtllan. Willi. W 
061683 Ilf9art.-ent Penission Required First cl ass session (ky held at location l1sted. All other ContiKt (and any asst~ts 
given/returned) will be via the lnterMt. 
4.0 Cr Additional Fee(s): 19.00 COSC 504 Fund of Computer Sci I 
Gra.1late students (Seniors vlth petIIisslon) Prerequlslte(s) · COSC 137 or c:osc 138 or cosc 231 & ~llt ng or tlATH 120 
E~1valent to: COSC Z38 COSC 334 
0S8385 001 lE LE 01 M W 7:15 · 9:05P 301 PRAYH 25 _ster. Mlrell C 
casc 531 Automata.Comput&Frllll Lng 3.0 Cr Additional Fee(s): 15.00 
Gra.1late students (Seniors with petIIlsslonJ Pl"ffeqJislte(s) · rose 330 or COSC S04 
058384 001 lE LE 01 T Th 5:30- 6:4SP 3Z9 PRAYH 25 lel9tf . Hlcllfel 
casc 532 Artificial Intelligence 3.0 Cr Additional Fee(s): 15.00 
Graduate students (Seoiors with penlllsslon) Prerequisl t e(s): COSC 334 or COSC S04 & C05C S02 
061680 001 CE LR lE 01 H W F 12:00-12 :SOP 511 PRAYH 5 ltdIt11an. William W 
061680 Oepartme11 t Pemlssion Requi red FIrs class session IlII.Y held at location listed . A,II ot her cont act (and any assl gments 
glvl!'n/retl,lrned) will be vI" the Internet. 
casc 533 Comp Corrm Ntwrk&Dist Sys 3.0 Cr 
Gr.wate stuoents (seniors wltll pe,..lsslon) Prer~islte(s) : COSC 330 
05838J 001 lE LE 01 H W 5:30· 6:45P 325 PRAYH 
casc 534 Database Mgt Systms Dsgn 3.0 Cr 
Additional Fee(s): 
6 case 4J3 & ~TH 121 & ~TH 122 
25 TeI'Iranipwr. Ab)' 
Additional Fee(s): 
Grao.ute stl.ldtnts (Seniors with pertlisslon) Prerequlsl te(s)· rose 134 or COSC 504 , COSC 338 or cost S05 
058381 001 LE tE 01 H W F 2:00- 2:50P 302 PRAYH 25 Hott . Kart.rt F W 
casc 551 Design & Analysis of Algorithm 3.0 Cr 
Graduate stuclents (Seniors with per.lsstonl Prerequisl t e(s) : COSC S04 
060U5 001 lE lE 01 T Th 7; 15· B:3OP 302 PRAYH 25 
$l0.00 
$l0.00 
casc 630 Adv Compiler Constructn 3.0 Cr 
Kaynes. SuSitn H 
Additional Fee(s): Variable 
Gr4Wate stl.ldtnts onl)' Prerequislte(sl : cost 430 & cost 531 
060446 001 lE LE 01 H W f 1:00· U()P 303 PRAYH 25 
COSC 633 Adv Operating Systems 3.0 Cr 
Gr~te students only Prerequisite(sJ : cost 433 & cosc 330 or ~llt S46 
Re!!ners . JoM ~ 
Additional Fee(s): 
06()447 001 LE lE 01" W 7:15· B:3Of' 302 PRAYH 25 Tenranlpwr . JO-, 
casc 690 Thesis 1.0 Cr Additional Fee(s): 
~rtaent ?enllssion Required GrlW.lte students onl)' 
""'" "" 
LE LE 01 
'" " COSC 691 Thesi s 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Departaent Pertlisslon Requi red GrJeilatt students onl )' 
0583" 004 LE LE 01 
'" " COSC 692 Thesi s 3.0 Cr Additional Fee(s) .: 
Departaent Per.isslon Req.Jlred Grawate students on1)' 
058372 003 lE lE 01 
'" 
10· 
$l0.00 
$l0.00 
$l0.00 
$l0.00 
C4/1 roue/HOtIt' Regls ! rdt/on for !()lUted C'OIIrse Infonr"Hlon. For .tsslng TBA Cd" lC4detafc dep.JrtGt?nt See Course Usting Key for codes . 
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Computer Sci ence Touch-tone Code: 132 
~ID /!!!;.~!!!:I ~m! \ig! S1 II~;Y;~ 11- I!g ~J!!II 'II Cl;IMX IlIn(l/d;Q!; COSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
oep.rt.ent Pefwlnlon ReqJt~ GrMllate studenu only 
""" 
OOJ LE LE 01 
'" 
, 
COSC 698 Independent Study 2.0 Cr Atlditional Fee(s) ; 110 .00 
Dfptrtaent fIft1Ilulon P.elJ!lre<1 Gr.oute stuclenU only 
""" 
OOJ LE LE 01 
'" 
, 
COSC699 Independent Study. 3.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
~t PtnIlsslO'l Req.llred Gr~u stUl3ents (WIly 
...,., OOJ LE LE 01 T8A , 
Communication and Theatre Arts 
OVERRIOES: KIIndled strictly by the Instructor teaching the course See the Instructor In person wring postt'd office hours or at t~ 
cll$s . ClYtf'rlcles Ire not ~rlll1 possible for FUIld.Jmerltals of Speech 121 or 124 .The c~acltlH of tllrse sections ~st be controlled to 
.. lnUln req.l1red ratio of stlJdeonts to class speech tiMe. 
Speech Touch-tone Code: 142 
~, Ig iii. ~ £1111 1m Ii;> jl lIa~~ ll. i!>m BI!!g 
'''' 
Pr11aC rio 51 r UC1!!!; 
.. 
CTAS 121 Fundamental s of Speech 2.0 Cr 
[(JIlv.lt11l to ~ CTAS 124 
058191 001 LE LE 01 
" 
4 ;00- 450P 095 
'11'" 2' 058192 002 LE LE 01 
" 
4:00- 4 :501' 
'" "'''' " 0581" OOJ LE LE 01 TTh 4;00- 4;501' 095 Oil'" 
" 058194 
'" 
LE LE 01 
" 
5:3(1- 1:101' 
'" 
Oil'" 
" 058195 005 LE LE 01 ' T 5:30- 7:101' 
'" 
Oil'" 
" 0581" .. LE LE 01 T 5:30- 7:109 210 ,.,,' 2'058197 007 LE LE 01 W 5:30- 1:1DP 21' ... '" 
" 
• 
058198 008 LE LE 01 Th 5:30- 7:10t> 21' 
... '" 2'058199 009 LE LE 01 
" 
1: 15- 9:05P 21' "'VIi ,. 
0582lIO 01' LE LE 01 T 1 :15- 9:05P 
'" 
Oil'" 
" 058201 011 LE LE 01 W 1:15- 905P 21' "'VIi ,. 
0S8202 012 LE LE 01 Th 7:15· 9 :0S!' '10 "'VIi 
" CTAS 124 Fundamentals of Speech 3 .. 0 Cr 
orf~ 1n two different ~llytty plaM . If C2, sflect one SKtlon . If LR . select one LE Ind one RE section with .. tching 91"Q4l cedt 
A.B.ore . Ec,Jlv.lef1t to: eTAS 121 
0581" 001 C2 C2 '1 
" 
F 8:00· 8:&OA .97 001" 
" 058135 00' 
" " 
.1 TTh 8:00- 9:1SA 'I. "'VH 
" 058136 003 
" " 
01 
" 
F 9:00- 9:SOA 21' PllAVii 
" 058137 '" 
C2 C2 .1 TTh 9:30-10:45A 21' PllAVii 
" 058138 005
" " 
.1 
" 
F IO:OO-IO:SOA 
'I' PllAVH 
" 058139 
'" 
to C2 C2 .1 
" 
F IIl:OO-IO:SOA 
'" 
Oil" 
" 058140 007 
" 
C2 .1 
" 
F 11;00·11:501. 
'I' PllAVii 
" 058141 008 
" " 
.1 
" 
F 11:00·1l:&OA 1.1 Oil" 
" 058142 009 C2 
" 
.1 TTh 11 :00-12:1SP 
'" 
PllAVH 2A 
058179 01. C2 
" 
01 
" 
F lZ;OO-12:SOP 
"7 Oil'" 
" 0581" 011 
" " 
.1 TTh 12:30- 1 :4S!' 095 Oil'" 
" 0581 .. 01' 
" 
C2 01 
" 
F 1;00- l.SOf' 
'" 
PllAVH 
" 058101 013 to 
" " 
01 
" 
F 1:00- i:SOP 
'" 
OiIRK 
" 058145 01' C2 
" 
01 
" 
F 2;00· Z:SOP 095 Oil'" 2' 
0581 .. 015 C2 C2 01 TTh 2:00- 3 :1SP J04 PllAVii ,. 
058147 01' C2 C2 01 TTh 2:00- l :iSl' 'I' PllAVii 
" 058181 017 C2 
" 
01 
" 
3:00- 4 :1SP 09J OiIRK ,. 
0581 .. .18 C2 
" 
01 TTh 3:30· 1 ,4S1' 
"7 Oil'" 
" 
058149 01' L' LE , 01 T lO:OO·lO:SOA '13 PllAVii 188 £Vans . Gary lee 
058150 020 LA 
" 
, 01 
" 
9:00· 9:SOA '10 PllAVii 
" 058151 021 L' 
" 
, 01 TTh 9:00- 9:5OA '10 PllAVii 
" 058152 02l L' 
" 
, 01 
" 
11):OO-IO:SOA J20 PllAVii 2'
0581" 02J LA 
" 
, 01 TTh 11:00-11 :5OA '10 PllAVii 2, 
0581" 0" LA 
" 
, 01 
" 
12 :OO-12:5OP '10 PllAVii 
" 058156 
'" 
LA 
" 
, 01 TTh 12 :00-12:5OP 210 PllAVii 
" 058156 026 LA 
" 
, 01 T Th • 1:00- 1:5OP 210 PllAVii ,. 
058157 027 LA 
" 
R 01 TTh 1:00- 1:5OP 21' PllAVii 2' 
058182 028 LA 
" 
, 01 
" 
2:00- 2:5OP 210 PllAVii 
" 058158 029 LA 
" 
, 01 TTh 2:00- 2:5OP 210 PllAVii 
" 058159 OJII LA 
" 
, 01 
" 
3:00- 3:5OP '10 PllAVii 
" 058160 OJI LA 
" 
R 01 TTh 3:00- 3:5OP '10 PllAVii 
" 
"II TouCfHMe Rtt}tstrnton for ~ted course fnfonlld!fon . F()(' .lsSfll9 1BA clll 1(;.",. lc dep.lrtJ/lel!t . 
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Speech Touch-tone Code: 142 
SKt III tI!:!. ~ ello ~f>g! Sf DI~ liDe B!IIlI 81lli til Prilm Instcuct9( 
'CTAS 124 Fundamental s of Speech 3,0 Cr 
O!)81til 03' LR LE 8 01 Th IO:OO-lO:5OA 113 FAA'" 188 E~ans . Gary Lee 
058161 .33 LR At 8 01 TTh 8:00- 8:5OA. 110 FAA'" ,. 
058163 OJ< LR At 8 01 TTh 9:00- 9:SIlA 304 FAA'" 14 
058164 035 LR RE 8 01 HW 10:00·10 :50", 110 FAATH 14 
058165 
'" 
LR RE 8 01 HW ll:OO-ll:5M 110 
""'" " ' 058'" OJ7 LR RE 8 01 TTh ll :OO·ll :5OA 119 FAA," 14 
058167 0J8 LR RE 8 01 HW 12 :00-12:501' 119 FAA," 
" 0581" OJ' LR RE 8 01 TTh 12:00·12:5OP 119 FAA," 14 058169 ... LR RE 8 01 TTh .1:00- 1:5OP 619 
"''" 
,. 
058170 .. I LR RE , 01 HW 2:00- Z:5OP 119 FAA'" 14 
058171 .. , LR RE , 01 TTh 2:00- 2:SOP 
'" 
""YH 14 
058112 "3 LR RE , 01 TTh 3:00- J:50P 619 ,FAA," 14 
058183 ... LR RE , 01 HW 4 :00- 4:50P 110 PRAYH ,. 
059173 .. 5 LR LE C 01 , 3:00· J:50P 113 PRA," 188 (vans . Gary l~ 
058174 .. 6 LR RE C 01 HW 9:00· 9:5OA 619 PRAYH 14 
058175 "7 LR RE C 01 TTh 9:00- 9:5OA 
'" 
FAAYH 14 
058176 .. , LR RE C 01 HW IO:OO·}O:5OA 619 PRAYH 14 
058178 OS. LR RE C 01 HW IO:OO-lO:5OA 093 OJ1", 14 
058177 .. , LR RE C 01 TTh 10:00-10:50" 3 .. ' PRAYH 
" 061206 .51 LR RE C 01 HW ll:00·1I:5OA 
'" 
PRAYH 
" 058187 OS1 LR RE C 01 TTh 11:00·11:5OA 32. :~~~ " 058188 .53 LR RE C 01 HW 12:00-12:50P 304 14 
058'" os. LR RE C 01 TTh 12:00-12:50P 619 PRA" 
" 058186 OS5 LR RE C 01 TTh 1:00- i:50P 093 Oil"' 14 
058189 056 LR RE C 01 HW 2:00- Z:50P ". PRAYH 
" 058190 OS7 LR RE C 01 TTh 2:00- 2:50P 096 Oil"' 
" 
Conmunication and Theater Arts Activities Touch -tone Code: 
Srct !O No, Spec Plan I'M Grn Sf nays nil' Roj::8 Bids ell Pr'Ney lostructoc 
CTAA 165 Television lab 1.0 Cr 
Prerequlsl te(s ): CTAT 131) & CiA! 131 & ClAT 132 
0S8360 001 lE lE 01 T8A 10 
CTAA 166 Forensic Debate & Disc 1.0 Cr 
(leparUent Pertlissioo ~Ired 
058359 001 L[ LE 01 20 Tew. Hlctlael Albert 
CTAA 167 Theatre Practice 1.0 Cr 
Department Ptr.lssl00 ~lred Prere<Jj1slte(s): CTAR 152 or CTAR 155 
058358 001 LE LE 01 Tl!A 10 BIni. P~ul G 
CTAA 168 Interpretation 1.0 ~r 
OepartEnt Ptr.lss1oo ~lred Prere<Jjlslte(s): CUD 210 
058356 oo~ LE LE 01 TBA 10 Kartln. Annette 
058357 002 LE LE 01 TlIA 10 S.lth. x..ren ' P 
CTAA 169 Radio Station WOBR 1.0 Cr 
I'rerequlslte(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
058355 001 L£ LE 01 W 5:00- 6:001' 095 I)JIRK 20 
CTAA 265 Television lab 1.0 Cr 
Prerequls1te(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
058354 001 LE LE 01 T8A 
CTAA 266 Forensic Contest Speak 
Oepart.nt I'er.lsslon ~lred 
05B353 001 LE LE 01 . 'JB.I. 
CTAA 267 Theatre Practice 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
Depan.ent Pertllsslon ~Ired Prerequlslte(s) : CTM 167 & CTAR 355 
10 
10 Tew. IIlchael. Albert 
05B352 001 LE LE 01 Tl!A 10 Bird. PfUl G 
CTAA 268 Interpretation 1.0 Cr 
(lepartEnt Pertllsslon ~Ired Pr~lslte(s): (flO 210 
OSBJS(I 001 lE lE 01 Tl!A • ~ 10 Kartln . Amette 
058351 002 LE LE 01 Tl!A 10 SIIlth . Karen P 
CTAA 269 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequlslte(s) : CTAT 130 I CTAT 131 I CTAT 132 
058349 001 LE lE 01 W 5:00- 6:OOP 095 <Xli llX 10 
CTAA 365 Television lab 1.0 Cr 
Prerequlslte(s) : ClAT 130 & ClAT 131 & CTAT 132 
058348 001 LE LE 01 TBA 10 
• 
143 
Call Touch-tone RegIstration for ifXUted course IIlfOf7tliltion. For mIssIng TM call acadertlc depdrtment. See Coorse Listing ley for codes. 
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Communication and Theater Arts Activities Touch-tone Code: 143 
Se:l:t 10: iii ~ehD !m;~ 
" 
Dan liE Sa Ill!!!! ,~ eellle); ionclllJQ!; 
CTM 366 Forensic Debate & Disc 1.0 Cr 
Departllent ~nIIIisst~ ReqJired 
05834' 001 LE LE 01 TBA 10 Tew. "ict1~el Albert 
CTM 367 Theatre Practice 1.0 Cr 
DeparUle!'lt Permission Required ~rerequiSite(s) : CTM 167 • CTAR 355 05834. 001 LE LE 01 
'" 
10 Bird, Paul G 
CTM 368 Interpretation 1.0 Cr 
Oepartllent Permission Req.l1red Prerequisite(s) . ClAO 210 
0_ 001 LE LE 01 
'" 
10 /IiIrtin. Annette 
058345 002 LE LE 01 
'" 
10 $.alth. I<arl.'fl P 
CTM 369 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 13l • CTAT 132 0583<' 001 LE LE 01 , 5:00· 6:00P 095 .,,'" 10 
CTM 465 Television Lab 1.0 Cr 
Pre~ts1te{s): CTAT 130 • CTAT IJI • CTAT 132 058342 001 LE LE 01 18> 10 
CTM 466 Forensic Contest SpeaK 1.0 Cr 
Oep.lrt4leflt Pel"llllsslon Required 
058341 001 LE LE 01 IS> 10 Tew, Hi chael Albert 
CTM 467 Theatre Practice 1.0 Cr 
Oepartaeot Penllllssion Required Prerequlstte(s): CTM 167 ()( CTM 267 or CTM 367 
058340 001 LE LE 01 18> 10 Bird. Paul G 
CTM 468 Interpretation 1.0 Cr 
ilepartJlent Pl'n111lss100 Req.Jired Prefe<Jjls1te(s): CTAO 210 
0583J8 001 LE IE 01 TBA 10 Kartln, AMettt 058JJ. 002 LE LE 01 18> 10 SIIlth. Karen P 
CTM 469 Radio Station WOBR 1. 0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 • CTAT 132 058337 001 lE lE 01 , 5:00- 6:00f' 
'" 
.,,'" 10 
Communication Touch-tone Code: 144 
~t IQ .. s~ Cl~D I~ Gc:1I !I DA~~ !iDe: R!!!I ~ldll '~I! WIGC~ lon ~l!!I!!,llt 
CTAC 224 Public Speak.ing 3 .0 Cr 
Prerequlstte(s): CTAS 121 or CTAS 124 
058JJ4 001 lE lE 01 
" 
F 9:00- 9:5OA 093 OJI"" JO 
058335 002 lE lE 01 
" 
F ll:oo-Il:SOA 09' .,,'" JO Sturgis-Hill. .Judy A 
058JJ6 OOJ lE lE 01 ITh 2:00- 3:151' 09J OJI'" JO 
CTAC 225 Listening Behavior 3.0 Cr 
Prerequlslte{s): CTAS 121 or CTAS 124 
058329 001 lE lE 01 
" 
F 9:00- 9:50A 09' OJI'" JO 
058330 001 lE lE 01 
" 
F U·oo-ll:50A 320 PAAYH JO 
0583JI 00' lE lE 01 ITh 12:30- 1:4SP 30' ' t'RAYH 30 HcCrack&n. Sally R 
058332 00' lE lE 01 . T Th 2:00- 3:15P 
'" """' 
30 
0583JJ 005 lE lE 01 H 5:30- 8:IOP 09' OJI", 30 
CTAC 226 Non-Verbal Communication 3.0 Cr 
PrerequlsHe(s): CTAS 121 Of CTAS 124 
""" 
001 lE lE 01 ITh 11:oo-12:ISP 1" SILL 
" 05"26 002 lE lE 01 
" F 12:oo-12:5OP ". PAA" " 05832' 00' lE lE 01 
" F 2:00- 2:50P ... OJI'" JO 058J28 
'" 
lE lE 01 I 5:30- 8:10P ... OJI'" JO 
CTAC 227 I nterpersona 1 COlll1llni cat 3.0 Cr 
058312 001 lE lE 01 
" 
F 8:00- 8:51).1. 095 OJI'" 30 
058313 002 lE lE 01 HW F 9:00- 9:51).1. 09' OJI'" JO 
058314 00' lE lE 01 ITh 9:3O-10:45A '20 PAAYH JO 
058315 ... lE lE 01 HW F 10:00-10:SOA 101 OJI", 30 ~ton. Gall W 
0S8J16 005 lE lE 01 HW F 1l:00-1l:5OA 
'" 
OJI", 30 Grady. DeMls 
058317 006 lE lE 01 ITh 11:00·12: 15P 098 OJI", 30 Sturgis-Hill. Judy A 
058318 007 lE lE 01 HW F 12:00-12:50P 09' OJI", 30 
058319 ... lE lE 01 ITh 12:30- i:45P 
'" 
.,,"' 30 Sturgis-Hill. Judy A 
058J20 009 lE lE 01 HW F 1:00- I:SOP 09' OJI" JO 
058322 010 lE lE 01 HW , 2:00· 2:SOP 320 PAA" JO 
058J2J 011 lE lE 01 ITh 2:00- 3:151' ... OJI'" JO 
058321 012 lE lE 01 TTh 3:30- 4:4SP 09' OJI'" JO 
05832' 01' lE lE 01 Th 5:30- 8:10P 09' OJI'" JO 
Call Touch-tone Registration for updated coorse Infonl"dtioo. For missing TSoI. call academic depdrtment. See Coorse Listing Key for codes. 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Stot::tlll /tII.~l':hll I~ !i£B ~ DIU Ill!!: ... IIl~ t!1! C!:;IIllU lour~gr; 
CTAC 350 Persuasion 3.0 Cr 
Pr~istte(s). CTAS 121 or erAS 124 
""" 
001 LE LE '1 
" 
F 900· 9:SOA 
'" 
OJIRK 
" 1' 002 LE LE '1 
" 
F 12:00·1ZSQP 
'" 
OJIRK 30 
058311 OOJ LE LE '1 TTh 200- 3,151' 
'" 
OJ'RK 30 
CTAC 352 COlIITKJnicatn in Negotiatn 3.0 Cr 
Prer~1sHe(s) ' CTAS III or CTAS 124 
,- 001 IE LE 01 T 5:30- B~10P 219 PRAYH 30 Hc(:racten. Sally R 
CTAC 354 Organizational Comm 3.0 Cr 
PrerequtsHeCs): CTAS 121 or CTAS IZ' 
""'" 
001 LE LE 01 
" 
F 1l.OO·U:5OA 
'" 
OJIRK 
" 
for8loall. Olrts Joy 
""" 
002 LE LE 01 HW F l~OO· lSOP 
'" 
OJ'RK 
" 
foreun. Orts Joy 
0583JJ6 OOJ LE LE 01 T 5:30- 8etOP 09' OJIRK 
" 
Evans. Gary ltr 
CTAC 357 Interviewing as COlllTlJnct 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) CTAS IZI or eTAS 124 
058J0.1 001 LE LE 01 TTh 930-10-4SA. 
'" 
."RK 
" 
Stacey. Kathleen H 
""" 
002 LE LE 01 
" 
F II 00-11 SOA 
'" 
OJIRK 
" 
Stilet)'. Kathleen H 
""" 
OOJ LE LE 01 1h 7:1$· 9:S$P 
'" 
OJIRK 
" CTAC 359 Small Group Commun;catin 3.0 Cr 
Prerequ1slte(s): CTAS IZI or CTAS 124 
""" 
001 LE LE 01 TTh 11:00·12-151' 09' OJIRK 
" 
Gr4dy. Dennis 
""" 
002 
'" 
LE LE 01 
" F 2:00- Z.SOP 09' OJIRK 
" 
fore.Jl1. Chris Joy 
O58JOI 00' LE LE 01 , 5:30- B lOP 
'" 
OJIRK 
" CTAC 373 Family Communication 3.0 Cr 
P~tsHe{s) CTAS 121 or CTAS 124 , cue 221 ClassCes) not ~Itted; lOFR ..,. 
".". 001 LE LE 01 TTh 
CTAC 374 Intercultural Communcatn 
Prert'qJisite(s): CTAS 121 or CTAS 12.( 
058Z96 001 LE LE OJ 
" F 
""'" 
002 LE LE OJ 
" F 058Z98 OOJ LE LE OJ TTh 
CTAC 375 Inter Racial/Ethnic Comm 
Pre~lslte(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
0S8294 001 lE lE 01" II F 
CY.>829S 002 tE lE 01 II 
CTAC 379 Special Topics 
930·1045.-. 
900· 950A 
10:00·10,5OA 
12:30· 14f>P 
2:00· 2:SOP 
5:30· 8:IOP 
'" 
OJIRK 
3.0 Cr 
'" 
""YH 
'" 
PRAYH 
09' OJIRK 
3.0 Cr 
'" PRAYH 
093 QUIIII( 
3.0 Cr 
0S4S08 001 lE lE 01 K II f 10:00·10:5OA. 091 001111( 
0S4S08 SKtlon Title: ~ICllll1g In IWtll\9S 
CTAC 387 Co·op Educ in Communication 
Oepartaeflt Perwlssl~ ~Ired 
058912 001 tE lE 01 TBA 
CTAC 388 Co·op Educ in Communication 
Oepartaent Pi!f'IIlssl~ ~Ire<l 
0S8913 001 lE lE 01 TeA 
CTAC 389 Co·op Educ in Communication 
OI!plrtwnt Pi!f'IIlsslon Required 
058914 001 tE lE 01 TBA 
CTAC 440 Survey of Public Address 
05B293 001 l( LE 01 T Ttl 930·1045A 
CTAC 460 Thry of Speech Criticism 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 ·Cr 
3.0 Cr 
09S QUIRK 
3.0 Cr 
05B292 001 lE tE 01 T Ttl llOO·12:ISP 09S QJIIII( 
CTAC 475 Rsrch in Speech Communic 3.0 Cr 
058291 001 ASt lE tE 01 II 5:30· 8: lOP 097 WIAK 
CTAC 478 Special Topics 2.( Cr 
061577 001 CE LE lE 02 F 5:00· 9:OOP TeA 
D61577 A(ldltiooa l _tlng tlllle: S 8:00· 5:oop lIlA 
" 
eo.pton. Gill W 
" 
RdllM~. ~s A 
" 
Rdllns~. JMIt$ A 
" 
£Vans. Gary l~ 
30 RdltM~. J.-s A 
30 Rdlt ns~. J_s A 
**CR/NC** 
10 Fore.lll. Chris Joy 
**CR/NC** 
10 ForeNn. ChriS Joy 
**CR/NC** 
10 ForeNn. Chris Joy 
30 Tew. Klchat'l Albert 
30 Stkey. KiUIIHfl H 
20 Stil/'lger. Keith 
061577 St~rt date: 9/26/97 End date: 10/04/97 Class Meets 5ept 26.27 Oc t . 3.4. 
061571 SetUon Title: Intra to internl Conm Resrch 
CTAC 485 Thrs of Speech Corrm Beh 3.0 Cr 
0~509 001 l E lE 01 K II F 9.00· 9:5OA 101 QJ IRK 
054510 002 lE LE 01 K II F 2:00· 2:5OP 093 QJ IRK 
CTAC 487 jnternship in Communication 1.0 Cr 
Oepartaeflt P~tssloo RequIN'd 
058290 001 LE LE 01 TeA 
CTAC 488 Internship in Communication 2.0 Cr 
OeparUltrlt Pef'lllssion ReqJlred 
058289 001 LE LE OJ 
30 Grady. Oeonls 
30 Grady. Oeonls 
**CR/NC** 
10 fOl'tlllll. Chris Joy 
**CR/NC** 
10 ForeNn. Chris Joy 
Cdl/ Touc;/Hwe Re9'striltion for IfX1dtcd coor5e InfOflllrltlon FOr ./5S'ng T84 cilil «idem,c depdrtMent See Course LIsting Key (or codes 
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Communication Touch-tone Code: 144 
sect ID No . Spes Plan 1m Grp ST Dm. 
CTAC 489 Internship in Communication 
~rt.nt Penllsslon IIe<J,Ilred 
OS8288 001 LE lE 01 
CTAC 497 Independent Study 
Oepartllerlt PenI1sslon Required 
0S8285 001 lE L[ 01 
CTAC 498 Independent Study 
Oepar1llent Ptl'1ss1on Requlrtd 
058284 001 LE L[ 01 
CTAC 499 Independent Study 
Oepar1llent Pel'll\sslon ReQuired 
058280 001 LE L[ 01 TBA 
CTAC 507 Negotiatn Skills for Pro 
Grawate students ($et11ors with pel'1l1sston) 
061573 001 CE LE LE 02 T8A 
061573 Start date: 9112/97 End (late: 9120191 
8001 81do Cap pr iory IosttllC.lO!; 
3.0 Cr **CR/NC-
10 for_n. Chris Joy 
1. 0 Cr 
S Various Instructors 
2.0 Cr 
S Various Instructors 
3.0 Cr 
5 Various Instructors 
2.0 Cr 
30 
061~35 001 CE LE LE 02 f 5:00· 9:00P TBA HCKEN 25 ~Cracken. Sally R 
061635 Acldltlonal meet ing tlllle: S 9:00- 5:30P TBA 
061635 Start date: 9/12197 End date: 9120/97 
CTAC SOB Small Group Decision 
Graruate students (Seniors wltll pef'lllission) 
Class meets Septedler 12 ,13.19.20. 
2.0 Cr 
061637 002 CE lE LE 03 F 5:00· 9:00P T8A 30 Evans. Gary lee 
061637 Additional -eettng lillie: S 8:00· 5:00P lIlA 
061637 Star t (\/Ite: 11/14/91 End date: 11122197 
CTAC 509 Communication leaders 2.0 Cr 
Grawate stur:lenU (Seniors with pel'isslon) 
061638 002 a: LE LE 03 F 5:00· 9:00P TBA HCXEN 30 Evans. Gary lee 
061638 Additional .-eetll'l\l tiE: S 8:00· 5:00P T8A 
061638 Start date: 12/OS/97 End date: 12113/97 
CTAC 510 li stening Skills for Pro 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with perwisston) 
061&36 003 CE lE tE 02 F 5:00- (LOOP T8A cre 2S IIcCrackffl. Sally R 
061&36 Additional .-eetll'l\l tiE : S 9:00- S:3OP T8A 
061636 Start date: 10/03/97 End date: 10/11/97 
CTAC 570 Teaching College Speech 1.0 Cr **CR/NC** 
Oepartaent Ptfllisslon ReqJlred Grawate stur:lents (Seniors with perIItsston) 
0S8279 001 lE tE 01 K 1:00- I:SOP 095 QUIRK 20 ~ton. Gall W 
CTAC 573 Studies in Comm & Negotn 3.0 Cr 
Graduate stur:lenU (Seniors with Pt'rwlssionl 
060960 001 lE LE 01 Th 5:30- 8:10P 094 QUIRI( 28 IIctractffl. Sally R 
CTAC 581 Rhetorical Thry to 1900 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with per_tssion) 
060961 001 lE LE 01 T 5:30- 8:10P 095 QUIRK 28 Tew. Michael Albert 
CTAC 584 Studies Small Group Comm 3.0 Cr 
Graduate student s (Sentors with peNrltsslonl 
058278 001 tE LE 01 II 5:30- 8:1OP 098 OOIRl( 25 8eagen. Oef\nls H 
CTAC 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grollkrate students (Seniors with pel'lltsslon) 
061579 001 CE LE LE 02 F 5:00- 9:OOP T8A 20 Stanger'. Keith 
061579 Additional IIHtil'l\l tiE: S 8:00- 5:00P TBA 
061S79 Start date: 9/26/97 End date: 10/04/97 Class lletts Sept. 26.27: Ck:t. 3.4. 
061579 Section Title: Intro to Internt c.. Resrch 
CTAC 645 Theories lnterpersnl Com 
Graruate students only 
060962 001 LE LE 01 W 5:30· 
CTAC 686 Co-op Educ in Communication 
Oepartaent Pel'll1sslO'l ReqJlred Groldlate students only 
0S8915 001 LE LE 01 T8A 
CTAC 687 Co-op Educ in Communication 
[lep.irtaent Pel'llissiO'l ReqJlred Graduate stur:lents only 
058916 001 LE L[ 01 TBA 
CTAC 688 CO-Op Educ in Communication 
Oepartllent PerwlssiO'l RelJJired Graduate stl.ldetJts only 
0S8917 001 . LE L[ 01 TBA 
CTAC 689 Internship Comm&Thtr Art 
DepartJlent Perwisslon Rtquired Graduate students only 
054896 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
8:101> .98 0""" 1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
" 
~ton. Gall W 
**CR/NC-
, Forewr. Chris Joy 
**CR/NC-
, foreaan. Chris Joy 
**CR/NC** 
, Foreun. ChriS Joy 
**CR/NC** 
5 Forellloln. ChriS Joy 
Call Touch-tOfle Registration for upd;Ited course 'nfOmliJ(f()ll. For missing T8A call academic depi1rtment see Course LIsting Key for codes. 
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, 
Communication Touch - tone Code: 144 
Sect 10 Ha. SpK PI M! 1m Grp 51 Pm 11K 
CTAC 690 Degree Requirement 
DrpartMent P!l'1Ilsslon Required Grawate students only 
058275 001 lE L( 01 TBA 
058275 Section Tltlt: [;0;. 
1Y.>8276 002 lE LE 01 TBA 
058276 section Title: Thesis 
058277 003 lE LE 01 TBA 
058277 Section Title: Pl'"oject. 
CTAC 691 Degree Requirement 
Oepartllfl'lt I'ffIIlsston Req.llred GriWatt students G'111 
058213 001 LE LE 01 TBA 
058213 section Title ; Thesis 
058V4 002 LE L( 01 T8A 
058214 Section Title; Project. 
eTAC 692 Degree Requirement 
Oepart.ent Pel'1llsston Required Grawalt studtnU only 
058271 001 lE lE 01 lBA 
058211 Section Title: Thesis 
058212 002 LE lE 01 TBA 
058212 sect ion Titlt: Project 
eTAC 697 Independent Study 
DepartMnt P'l'1Iisston ReqJlred Gra~ltt studerlts only 
0S8269 001 lE tE III TBA 
CTAC 698 Independent Study 
Dfpart.ent P~lsslon Req.llred Grl(kJate stuclents only 
05826B 001 lE LE 01 TeA 
CTAC 699 Independent Study 
DeparUle!lt Ptr'llission Required Gra<1lltt students only 
0S8266 001 lE L[ 01 TeA 
8001 BIds till Pr1PaCY Instructor 
1.0 Cr **CR/NC** 
10 StacfY. Kathleen H 
10 Stacey, KaU11te'1 H 
10 Stact)'. Kathlten H 
2.0 Cr -CR/Ne** 
10 St.:ry. KlIthleen H 
10 St':fy. Kathleen It 
3.0 Cr **CR/NC** 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
10 St.:ry. Kathleen It 
10 StaCfY. Kathleen It 
S Various InstNCtorS 
5 Various Instructors 
S V.rlous InstNCtOl"S 
Drama and Theater for the Young Touch-tone Code: 148 
Stet 10 /!o. Sprs P) '!l Tm Grn S! Days U .. 8001 81ds 
'II PrIMry Instructor 
CTAD 222 Drama &Play in Hum Exper 3.0 Cr 
058Z6J 001 LE LE 01 
" 
F 1l :00-1 1:5OA IJ1 001'" 1S 
D58164 00' LE LE 01 
" 
F 1:00- I.SOP IJ1 001'" 
" 058265 003 LE LE 01 
" 
F 2:00· 2:5OP 131 001'" 
" 
""" 
004 LE LE 01 TTh 2:00- J :15P IJ1 001'" 
" CTAD 322 Theatre for Children 3. 0 Cr 05.", 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:4SP IJ1 001'" 25 Zhmlfr. Patrlcli H 
CTAD 323 Improvising & Role Play 3.0 Cr 
058261 001 LE LE 01 
" 
3:00- 4:15P IJ1 001'" 
" 
SIIlth. Karen P 
CTAD 479 Special Topics 3.0 Cr 
""" 
DOl LE LE 01 TTh 12 :00- 4:00P 
'" 
»<" 15 (61)967 S«tlon Tltl, : Tourln9 to Young Audiences 
CTAD 497 Ind Study Drama Young 1.0 Cr 
[lep;IrUlent Per"1l1nlon ReqJlred 
""" 
001 LE LE 01 
'" 
5 Various Instructors 
CTAD 498 Ind Study Drama Young 2.0 Cr 
DepacUlent P_15S1on ReqJlred 
""" 
DOl LE LE 01 
'" 
5 Various instNCtofS 
CTAD 499 Ind Study Drama Young 3.0 Cr 
[lep;IrUlent em.15S1on ReqJlred 
1158254 DOl LE LE 01 T .. 5 Various Instructors 
CTAD 522 Tie:Theatre-in ·Education 2.0 Cr 
Gr~lie students (seniors with prrtIlsslonl 
""" 
001 LE LE 01 TTh 10:00·11·55A 
'" "'''" 
2S 
CTAD 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grawatf students (seniors with prrtI1ssI01) 
060970 001 LE LE 01 T 430- 1.101' IJ1 001'" 1S ZI-er. Patricia H 
060970 Section Tltl,: Crutlve Or_ , Rol, Ph, 
060911 D02 LE LE 01 W 4'30· 1 lOP IJ1 001'" 1S SIIlth. KlIren P 
060971 Stetlon Tltl,: Storyte111n9 
CTAD 627 Playwright & Young Aud 3.0 Cr 
Gr~tf students only 
0609T2 001 LE LE 01 Th 4:30- 1:IOP IJ1 001'" 
" 
ZllIftII!r. Patricia" 
C~II Tooch·tOflf! Reg/SUIt/on for (f1ddted courSf InfOmltlon. For .Isslng TlIA CIIIICldM/C deparrAmt. 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2120/97 
Set Course Listing Key for codes. 
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Drama and Theater for the Young 
Sect I D ~Jype Are S1 Days Tj ll!! Rom Blda 
CTAD 657 Improvi sati on 3.0 Cr 
GriWate students only ~Jors pelllitted : e195 CT97 098 
058252 001 LE lE 01 11 W 3:00- 4:15P 131 QJIIIJ( 
CTAD 684 Workshop Conm&Thtre Arts 3.0 Cr 
Oepart.ent Per1lissioo Required GraOJate students only 
060%8 001 LE LE 01 T Th 'Z:OO- 4 'OOP 117 JCfIES 
060968 Sect ion Ti tle : Touri ng t o Young Audi c' 
CTAD 686 Internship-Thtr for Yng 
Oepartllel'lt ~Isslan Re<J,Ilrtd Grawate students only 
0582SO 001 LE lE 01 • 1M 
CTAD 687 Internship-Thtr for Yng . 
Departlll'llt Pl'llIis,ion Requl~ Graduate students only 
058249 001 L[ lE 01 1B,.1, 
CTAD 688 Internship:Thtr for Yng 
()ep<!rtaent Pelllisston Required Graooate students only 
058248 001 LE tE 01 TBA 
ClAO 689 Internship-Thtr for Vng 
DeparUlellt Pelllission Required Graduate students only 
058247 001 lE tE 01 IlIA 
CTAD 690 Degree Requirement 
Departltl1t Pellli$$lon Required GraliJate students only 
058244 001 tE tE 01 TBA 
058244 Sect ion Ti t le: Ex. 
058245 002 lE LE OJ TBA 
058245 SKt lon Title: Tllesh 
058246 003 LE LE 01 TeA 
058246 SKtlon Ti tl e: Project 
eTAD 691 Degree Requi rement 
Dep.lrtllent Pt~sslon ReQ,Ilrtd (iradJate students only 
058242 001 lE lE 01 TeA 
058242 Section.Tit le: TlIfsh 
058243 002 LE LE 01 TSA 
05820 SKt too Tttle : Project 
CTAD 692 Degree Requirement 
Depart.llent Perwlsslon ~trtd (iradlate students only 
058240 001 lE LE 01 T8A 
058240 SKtion Title: Thesis 
058241 002 lE ' lE 01 TeA 
058241 SKt100 Title: Project 
CTAD 697 Independent Study 
Depart.llent Perwtssion Required GradJate students only 
058239 001 lE LE 01 T8A 
CTAD 698 Independent Study 
Dep.lrUlent Perwlssioo Requlrtd GradJate stuoents only 
058237 001 LE LE 01 TeA 
eTAD 699 Independent Study 
Departlllellt Perwlssion ReQ,Ilred Graduate students only 
058236 001 LE lE 01 TBf, 
1.0 Cr 
2,0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Touch-tone Code : 148 
CIf) PrJ_art instrl!5tQc 
10 S111th . Karen P 
**tR/ NC" 
15 
'"CR/Ne** 
10 llMl'f'. Patric ia II 
**CR/Ne'" 
10 llrrmer Patricia It 
**CR/NC** 
10 lll!lDef. Patrlcli It 
'"CR/ NC'" 
10 lilmler. Patricia 1\ 
**CR/NC'" 
5 Stacey. IYthltftl H 
5 Stacey. Kathleen H 
S Stacey. Kathleen H 
'"CR/Ne** 
5 StiKey. Kathltftl H 
5 Stacey. Kathltff'l H 
**CR{NC'" 
5 Stacey. IYthltftl H 
5 Stacey. Kathltftl H 
5 Various Instructors 
5 Various Instructors 
5 Viricus Instructors 
Interpretation/Performance Studies Touch-tone Code : 146 
Sect ID No SPec PI an Type Gep SI Om 
eTAD 205 Voice & Articulation 
PrtCeQ,Ilsl{t(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
058922 001 LE ' LE 01 H W r 
CTAO 210 Interpretative Reading 
Prertql.jisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
058233 001 LE LE 01 H W F 
058234 002 LE lE 01 T Th 
058235 003 lE tE 01 It W F 
061081 004 tE LE 01 T Th 
CTAD 311 Interpretati on Prose 
Pcerequlsite(s) eTN) 210 
061084 001 lE LE 01 T Th 
CTAD 411 . Adv Probs Interpret 
' 061085 001 • lE LE 01 II 
Ti ll! RO 
3.0 
12:00·12:5OP i31 
3.0 
9:00- 9:5OA 13l 
9:3O-IO:4SA 131 
10:OO-10 :~ 13l 
II:OO-12:1SP 13l 
3.0 
9:30·10:45A 093 
3.0 
4:30· 7:1OP i31 
BId? Cap prl . acy Instroctoc 
Cr 
OO'RK JO Rich. Mlta 
Cr 
OOIRK 22 Rich. Anita 
OO'RK 22 Hartin. Mlietle 
OOIRK 22 Rich. Anlti 
OOIRK 22 Hartin. Mflette 
Cr 
00'" 25 Rich. AIllta Cr. 
OO'RK 16 Hartin. Amette 
C;I" Touch-Cone Regl5Cr~tfon for !¢aCed course fnfot7lliltlon. For IIIfsslng 1BA C111 ;I(;ldemfc depdrta/efll . See Coors~ LIsting Key for codes. 
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Interpretation/Performance Studi es Touch-tone Code: 146 
Stet JO No SpK Plat! TIn Gep ST D~y~ 
CTAO 542 Adaptg/Dirctg Narr Thtre 
Gr~dJ~te stLlClerlts , (Seniors with pe,..issiOl'l) 
061086 001 lE L£ 01 It 
I j.. Rocn Blqg tap Pr1WY lnstructw; 
3.0 Cr 
4:30- ?:lOP 131 OOIRK 16 Hartin, Amette 
Theater Arts Touch-tone Code: 147 
Sect ID No S!!Ps Plan Type Grp SJ Dm Tjle 
CTAR 106 Intro to Performing Arts 
Equfv~lent to: ItJSC 106 
058232 001 LE L£ 01 T Th 9:30-10:4511 
CTAR 150 Introduction Theatre 
058230 001 l£ LE 01 II II F 11:00-11:5OA 
058231 D02 Lf LE 01 It II f 1:00- i:50P 
061075 003 LE lE 01 It II 3:00- 4:15P 
061079 004 LE lE 01 T Th 3:30- 4:45P 
CTAR 151 African-American Thtr:An Intr 
058228 001 LE LE 01 T Th 1l:OQ·12:15P 
056229 002 LE LE 01 II II F 1:00- i:5{)P 
061083 003 LE LE 01 T Th 2:00- 3:1SP 
CTAR 153 Intr Tech Thtr:Costume&Makeup 
054479 001 lE LE 01 It II lO:OO-lO:50A 
CTAR 155 Producing Theatre 
054895 001 lE LE 01 It II F 1:00- l :50P 
CTAR 157 Beginning Acting 
054893 001 LE tE 01 T Th 1l:00-12:15P 
054894 002 LE tE 01 II II f 12:00-12:50P 
CTAR 158 Fundamentals of Acting 
llajors perIIl tted: CTOl CT05 CT33 
058226 001 tR L£ 01 II 
C13S 
10:00-lO:5OA 
lO:OO-ll:5OA 058227 0G2 lR R[ 01 II F 
CTAR 254 Stage Hakeup 
061089 001 l£ lE O! F lO:OO-ll:5OA 
CTAR 355 Play Direction 
Pref~ls1te(s) : eTAA 155 
ROQI BJd!! eap Prien Instruct!!! 
3.0 Cr 
110 • 
..'" 40 Stevens . Kenneth II 3.0 Cr 
304 PRAYH SO 
219 PRAYH SO Aghssa. Pirooz 
219 PRAYH 50 Bridges. Wallace A 
219 PRAYH SO Goosseff. JatIIf!S II 
3.0 Cr 
097 001'" 30 Bridges. Wallace A 
210 PRAYH 30 Bridges Wallace A 
097 001"" 30 Bridges. Wallace A 
2.0 Cr 
0" 001", 20 
3.0 Cr 
101 001", 25 Goussef f. J_s II 
3.0 Cr 
SPTKI: OO IRK 22 Aghssa. Plrooz 
117 .1.", 22 Sl."1bef't-lieck . theresa II 
3.0 Cr 
117 .xHS 20 Sl."lbert·lieck. Thema II 
117 ","B 20 Sl."ll>trt-lieck. theresa II 
1. 0 Cr Additional Fee(s): 
'"'"" 
001"' 20 
3.0 Cr 
0S4B90 001 L£ LE 01 II II F 12;00-12:50P 107 OOIRK 25 
CTAR 358 Characterization 3.0 Cr 
Pref'~'slte(s) : CTN! 157 & CTN! 158 
058225 001 lE lE 01 T Th 11:00-12:1SP 
CTAR 360 Drama Composition 
Prer~1s1te(s): eTN! 155 
061090 001 U lE 01 T 5:30· 8 :IOP 
CTAR 362 Stage Lighting 
. P rer~isHe(s) : CTN! 152 & CTAR 155 
(611)91 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 
CTAR 363 Stage Costum:Hist & Thry 
Prer~lsite(s) : eTN! 155 
061094 001 LE t E 01 T Th 11:00-12 :151' 
CTAR 387 Cooop Educ in Arts Management 
Departllent Pe ... lss lon R~l red 
058923 001 t£ LE 01 TBA 
CTAR 388 Co-op Educ in Arts Management 
DepartlM>nt Pe ... hsion ~Ired 
058924 001 LE tE 01 TBA 
CTAR 389 Cooop Educ in Arts Management 
Departaerlt Peniission ~ired 
058925 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 450 Hist of Theatre to 1642 
elass{es) fIOt per.ltted: tGFR I.GSO 
058224 001 LE LE 01 It II F 9:00- 9:5OA 
CTAR 452 Arts Hanagement 
0S8223 001 C2 C2 01 T 5:30- 8:10r 
CTAR 457 Audition 
107 00,"' 
3.0 Cr 
'" 
001'" 
2.0 Cr 
0" 0010< 
3.0 Cr 
0" 001"' 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
"" 
001'" 
3.0 Cr 
097 001"' 
2.0 Cr 
20 $elbert-Heck. Theresa II 
20 
20 Bird. Paul G 
20 Strand-hans. Katherine E 
**GR/NC" 
10 Stevens. Kenneth II 
**CR/ NC** 
10 St~eI\l. _ Kenneth II 
**CR/NC** 
10 Stevens . Kenneth II 
J5 Bir<!. P~u l G 
30 Stevens. Kemeth II 
Prer~islte(s) · CTAR 157 or eTAR 158 or CTAR 358 or eTAR 461 or CTAR 464 
054887 001 lE LE 01 T Th 10:00-10:50A SPTKI: OOIRK 15 Sl."ibert-Heck. theresa H 
135.00 
Cilll Touch-tone RegIstration for !¢ated coorse Infortflrltlon. For missing 184 C.}II Kadenic dep,irtment. 
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See Course UsUng Key for codes. 
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Theater Arts Touch-tone Code.· 147 
Sect !D No Ss?K plan l)'F$ Gep SJ Days Ii!!!! RQCI!I Blda Cap PrIF! Instructor 
eTAR 479 Special Topics 3.0 Cr 
0S8221 001 LE Lf 01 T Th 2:00 - 3:15t> SPlMl. OOIRX 15 Aghssa. Plrooz 
058221 section Title: Musical Thtr : fnsellblt & Techn 
061096 OOl LE LE 01 Ttl 5:30- 8:1OP 101 QUIRK 15 Stevens. Ktnneth II 
061096 Section Title: llusiul Theatre Sta!}e 
eTAR 487 Internship; n Arts Management 1.0 Cr -CR/NC** 
Oepart.!nt Ptrtll$slon RtqI!red 
058220 001 lE lE 01 TElA 10 Stevens. Kemeth II 
eTAR 488 Internship in Arts Management 2.0 Cr -eR/Ne-
DeparlMlerlt Peraission 8eqJired 
0S8219 001 LE LE 01 T8A 10 Stevens. Kerwletti II 
CTAR 489 Internship in Arts Management 3.0 Cr -CR/Ne-
Oepartllerlt Per.lssion Req:Jired 
0S8218 001 LE lE 01 lIlA 10 Stevl'lls. Kemeth II 
CTAR 557 Audition Techq for the Actor 2.0 Cr 
Graooate students (Seniors .... ah pen.!sslon) PrereQ,J!s!te(s)- CTM 157 0( CTAR 158 or CTAR 358 or CTAR 461 or (TAR 464 
054883 001 lE LE 01 T Th 10:00-10:50.1. SPTIIl OOIRt:: 10 Seibert-Heck. Theresa II 
CTAR 660 Playwriting I 2.0 Cr 
Gra~Jate students only 
058926 001 lE lE 01 T 5:30· 8:IOP 094 QUIRK 5 
CTAR 662 Lighting 2.0 Cr 
Grawate students only lIajors per-.i tted: CT95 CT97 CT98 
061092 001 tE lE 01 T Th 9:00· 9:5OA 094 QUIRK 20 Bird. Paul G 
CTAR 663 Costume I 2.0 Cr 
Grawate students only 
061095 001 lE lE 01 T Th U;00-12:1SP 094 OOIRK 20 Strand·Evans. Katherine E 
CTAR 677 Research Techniques 2.0 Cr 
Grawate stli6enU only 
058213 001 lE lE 01" 5:30· 7:IOP 093 QUIRK Z5 Aghssa. Plrooz 
CTAR 686 Co-op Educ in Arts Management 1.0 Cr **CR/NC** 
Ile9art.ent Pertllulon Req.Jlred Grawale students Mly 
058914 001 LE LE 01 T8A 10 Stevens. KeMeth w 
CTAR 687 Co-op Educ in Arts Management 2.0 Cr **CR/NC** 
Depart.wnt Pertllsslon Req.Jlred Gralililte stli6ents only 
0S8975 001 lE LE 01 T8A 10 Stevens. (emeth W 
CTAR 688 Co-op Educ in Arts Management 3.0 Cr **CR/NC** 
DepartMflt Pefllission Required Grawne students Mly 
0S8976 001 LE lE 01 T8A 10 Stevens. Kemetll W 
CTAR 690 Degree Requirement 1.0 Cr **CR/NC** 
Depart6lent Penlisslon Rt(p.Iired Grawate students only 
0S8210 001 LE LE 01 T8A 5 Stacey. Kathleen II 
0S8210 Section Title : [Il. 
058211 002 LE LE 01 T8A 5 Stacey. Ka th leen H 
0S8211 Section Title: Thesis 
0S8Z12 003 Lf L£ 01 TBA 5 Stacey. Kath leen II 
0!i8212 Section Title: Project 
CTAR 691 Degree Requirement 2.0 Cr **CR/NC** 
Deparlllent Peflllssion Rt(p.I\red Gradua te s tudents only 
0S8Z08 001 LE t E 01 TBA 5 Stacey. Kathleen II 
058206 Section Title: Thesis 
O~ 002 LE tE 01 TeA 5 StKey. Katllll'en II 
058209 Section Title: Project 
CTAR 692 Degree Requirement 3.0 Cr **CR/NC** 
DepartMflt Peraission Req..ired Gralililte students only 
058206 001 LE tE 01 TeA 5 Stacey. KJthleen II 
058206 Section Title: Thesis 
OS82{l1 002 LE tE 01 T8A 5 Stacey. KJtllleen II 
058201 Section Title: Project 
CTAR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepar~t PertllSSIM Required Grawate students only 
058205 001 LE LE 01 T8A 30 Various Instructors 
CTAR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depar~t PenllSSiM Required Gralililte students Mly 
0582()4 001 LE LE 01 TeA 30 Various Instructors 
CTAR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Perllssion Required Grawate students only 
058203 001 LE LE 01 TSA 30 Various Ins t ructors 
Call Touch-tone Registration for updated course information. For mt5sfng ffi4 call academic department. see Course L/5tfng ,(~ for C00e5 
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Telecommunication and Film Touch-tone Code: 145 
MID 
" 
Sp@c Plan 1):l)!! Grn Sf Dm IlK ROOI BId? Cap Pr1am Instr!lc1.or 
CTAT 130 Intra to Telecomm & film 3.0 Cr 
O58llJ 001 LE LE 01 TTh 9:30-10:4511 097 
""" 
40 KaAntll. Geoffrey 0 
0581J2 002 LE LE 01 
" F 1:00- i:50P OOZ Sill 100 Watson. llary Ntn CTAT 131 Intra Audio Prod & Dirct 2.0 Cr Additional Fee(s): 
O58IZS 001 LE LE 01 TTh 9:3O-10:45,A. TVS11J OUIRt; Z2 
058129 002 LE LE 01 TTh 1l :OO· 12 :15P TVSTU OOIRK Z2 
O58IJO 003 LE LE 01 
" F 1:00- 1:5OP 096 Oil" zz liggett. lucy A 058131 004 LE LE 01 H 5:30- 7:10P 096 Oil" Z2 ltggett. lucy A 
CTAT 132 Intra Video Prod & Dirct 2.0 Cr Additional fee(s): 
Pref'equlslte(s): CTAT 131 
058127 001 LE LE 01 
" 
F 12:00·12:5OP TVSTU 001111( Z2 HainIIl11. Geoffrey 0 
CTAT 141 Intra to Radio·TV-Film 3.0 Cr Additional fee(s} : 
058126 001 LE LE 01 
" 
F 11:00-11:501. 1'ISTU OOIRK Z2 
CTAT 145 Intra to Film Appreciatn 3.0 Cr Additional fee(s) : 
Prereq.JlsHe(s): CTAS 121 Of" CTAS 124 E~lvalent to: L1TR 245 formerly known as: CTAT 245 
058122 001 L' LE A 01 7Th 11:00-11:501. STU 8 FOUl 40 Aldridge. ~ry B 
OSEl123 002 lR RE A 01 7 12:00-12:50P STU 8 FOUl 40 Aldridge, Henry B 
058124 003 lR LE B 01 TTh 4:00- 4:50P STU 8 FOUl 40 Aldridge, Henry B 
058125 004 lR RE 8 01 Th 5:00- 5:50P STU 8 FOUl 40 Aldridge, Henry B 
CTAT 231 Audio Recording Techniques 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prereq;lslte(s): CTAT 130 , CTAT 131 , CTAT 132 
061827 001 CE LL LE 01 , 7:00: 9:40P T8A ""'T ZO Lau, David J 
061827 (hss meets at the BrooI::OIOOd Studio on Rosewood In AM Arbor, 
CTAT 236 Hist & Criticsm Radio/TV 3.0 Cr 
Prereq;1site(s): CTAT 130 
058111 001 L£ LE 01 7Th 9:3O-10:45A STU 8 F.., JO Cooper, John G 
CTAT 241 Radio-TV-Film Announcing 3.0 Cr 
Prereq;lslte(s): CTAT 130 • CTAT lJl 
, CTAT 132 
058120 001 LE LE 01 
"' 
F 10 :00-10:SOA TVSTU OJIRK 25 Hamalll, Geoffrey 0 
CTAT 245 Surv Amer Cinema .1894·Present 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): CTAT 145 
061007 001 ASl L£ LE 01 H 7:15- 9:55P ST1J 8 F.., JO Aldridge, Henry B 
CTAT 279 Special Topics 3.0 Cr 
058117 001 LE LE 01 
"' F 058117 Se<:tlOII 11tl,: RKt, (lus, Gender on TV 
10:OO·10:5OA 09' OOIRK 20 Watson, Kary AM 
CTAT 331 Fund Radio Prod & Direct 3.0 Cr Additional Fee(s); 
Prereq;1sHe(s): CTAT 130 • CTAT 131 • CTAT 132 058116 001 LE LE 01 TTh 12:30- 1:45P TVSTU QUIRK ZO Cooper, John G 
CTAT 332 Fund TV Produc & Directn 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequlslte(s): CTAT 130 • ClAT 131 • ClAT 132 058115 001 LE LE 01 7Th 1:00- 3:SOP STU A FORD 20 
CTAT 333 Fundmntl Film Prod&Drctn 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequls1te(s): CTAT 130 • (TAT 131 
, ClAY 132 
OSB1l4 001 LE L£ 01 
"' 
F 12:00· 12:50P STU 8 FOUl ZO Cooper, John G 
CTAT 335 Studies in Film 3.0 Cr 
,Prerequl$1te(s) : ClAT 145 
061008 001 LE LE 01 II 5:30· B:IOP STU B FORD 20 Ligget t, Lucy A 
CTAT 336 Studies in Telecorrmunctn 3,0 Cr 
Prereq;lslte(s): ClAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
054837 001 lE LE 01)1 II F 10 :00 ·10 :5OA 095 OJIRX 30 Coopef-, John G 
CTAT 344 Contnuty Wrt Rad·TV-Film 3.0 Cr 
Prerequislte(s): CTAT 130 & ClAT 131 & CTAT 132 
058113 001 LE lE 01 H II F 9:00- 9:5OA 096 OJIRK 25 lIatsotl, Hary AM 
CTAT 379 Special Topics 3.0 Cr 
061639 001 (E LE LE 01 Th 6:00- B:30P STU A FMfJ 
061639 Se<:tlon 11tle: Intra t o 1kI1t1·Hedla Productn 
CTAT 387 Co·op Educ in Radio-TV·Film 
DeparUletlt Penllsslotl Requl~ 
058977 001 LE LE 01 lBA 
CTAT 388 Co-op Educ in Radio·TV·Film 
Oepart.llleot PenllSSl1)'l Required 
058978 001 lE LE 01 lBA 
CTAT 389 Co·op Educ in RadiO ·TV-Film 
[leparlAent Pel'WllssII)'l Required 
058979 001 LE LE 01 TElA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
CTAT 446 Contmpry Probs Telecom 3.0 Cr 
15 Liggett, Lucy A 
**CR/NC" 
10 Watsl)'l, Kary Nln 
**CR/NC" 
10 WatSl)'l, Kary Mn 
**CR/NC** 
10 lIatSl)'l, Hary Mn 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
, 
058112 001 LE LE 01 H II f 11:00·11:5OA 095 OJIRK 30 liggett, Lucy A 
Cdll Touch-tOfle Reglstrdtloo for upddted course Informatioo. For missing T&1 cdll deadenlc depdrtment. See CO!Jrse Listing (ey for codes, 
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TelecoJ1lTIunication and Film Touch-tone Code: 145 
SKt 10 /10 Spec Ploo Tm Grp S! Days Tj. CTAT 478 Special Topics 
061641 001 
" 
IE IE 01 F 5:00· 9:O<W 
061641 Additional IIt!tlng tlw: S 9:00· 1:3OP 
061641 Start datt: 10/10/97 End datt: 10/28197 
061641 Stction Title: Eltctronlc He(ttl liW 
CTAT 479 Special Topics 
061020 001 IE IE 01 T 5:30· 8:IOP 
061020 Section Title: U.S. History In TV & Fil. 
CTAT 487 Internship in Radi o- TV -F ilm 
Departant P_Isslon Reqllrtd 
058111 001 LE LE 01 TBA 
CTAT 488 Internship in Radio -TV -Film 
DepalUent P_lsslon Reqllred 
058110 001 lE LE 01 TlIA 
CTAT 489 Internship in Radio·TV·Film 
Departatnt Pef'lllsslon Reqllred 
058109 001 tE LE 01 TBA 
CTAT 497 Independent Study 
Depart.llent Pef'llission Required 
058107 001 lE LE 01 TBA 
CTAT 498 Independent Study 
Departatnt Pef'lllsslon Reqllred 
058106 001 lE LE 01 TBA 
061674 002 lE LE OJ TBA 
CTAT 499 Independent Study 
Departatnt ~Isslon 8e<JJlred 
05811)4 001 lE LE 01 TBA 
ROOI Blda 
2.0 Cr 
'" 
OJl'" 
'" 
OJI'" 
3.0 Cr 
STU' "'" 
1. 0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Cap PrlNry InstructQ[ 
20 Ccqle(. JoI'tI G 
30 HaMill. Geoffrey D 
**CR/NC** 
10 Watsoo. llary AM 
**CR/ NC** 
10 Watsoo. llary AM 
**CR/NC** 
10 Watson. Mary Ann 
5 Various Instructors 
5 Various Instructors 
5 Various Instructors 
5 ¥arlOUS Instructors 
Economics 
j() OVERRUlES. Class capacity Is listed for the roaxi_ in all [c!lI"dlcs classes 
Economics Touch-tone Code: 108 
Sect IO No Sprc PI 00 Tm Grp $I nays Ti. RooI Bldg ell!? PrtNn InstplC10C 
ECON 100 Intro to Econ Prob & Policies 3.0 Cr 
Colleges not perwltted: BU 
054773 001 lE LE 01" W F 1:00· i:50P 4()6 PRAYH 50 Vogt. "Ichael 
061393 002 lE LE 01" 7:15· 9:55P 406 PRAYH SO Instructor 
ECON 200 The American Economy 3.0 Cr 
Hot open to stodents llith ECO 201/202 
058102 001 LE LE 01" W F 9:00· 9:50A 406 PRAYH 50 C!lun9. Yeung lob 
ECON 201 Principles of Economics I 3.0 Cr 
Prere<jl.llslte(s): Mnt 104 Equivalent to: ECQj SOO MajIX5 not perl11tted: AC99 8U99 11398 11399 (R99 
058098 008 LE lE 01 T Th 8:00- 9:15A 204 PRAm 94 Pearson. Donald W 
058096 004 tE LE 01" W F 9:00· 9:50A 204 PRAVH 94 Figart. Deborah II 
058101 013 lE LE 01 T Th 9:30·10:45A 102 f1AA1(J 94 Ereroo~. Sharon 
058095 003 tE LE 01" W F 10:OO·10:5OA 102 IIAAt\J 94 0'M.nQ. YCU'1g lob 
058100 010 til lE lE 01 T Th 11:00·12:151' 406 PRAm 20 Flgart. Deborah" 
058091 006 tE lE 01" W F 12:00·12:50P 102 IIAWJ 94 Kayworth. Steven C 
0580901 002 lE lE 01 T Th 12:30· 1'45P 204 PRAYll 94 Crary. David B 
058099 009 LE lE 01 T 7:00· 9:40P 102 IIAAr.J 94 Edgren. JoI'tI A 
ECON 202 Princpls of Economics II 3.0 Cr 
Pret"equlsltt(s): EaJf 201 5. HATH 1114 EqJlvalef1t to: £CON 500 Majors not ~Itted: 1£99 8U99 11398 I(i99 CR99 
058088 001 tE LE 01 H W F 10:00 '10:5OA 216 PRAYH 94 Hortland. K"""r 
~ 006 lE LE 01 H W F 11:00·11:SOA. 204 PllAYll 94 AbWllah. Dewan A 
0580B9 002 LE LE 01 T Th 11:00·12 :151' 102 f1AA1(J 94 ESpostO. Alfredo C 
058091 004 lE LE 01 T Th 12:30· 1'451' 143 SilL 94 Woodland. 8111 H 
058090 003 LE lE 01" W F 2:00· 2:50P 102 IIAAr.J 94 Thornton. J.-s A 
DSEm2 005 LE lE 01 W 6:30· 9:IOP 417 PRAYH 50 Instructor 
ECON 301 Int Macroecon Analysis 3.0 Cr 
Pret"!qJIsltr(s): [COl ZOI 5. ECOI 202 5. MTH 119 or ~lli 120 EquIvalent to · ECOI SOl 
058086 001 LE lE 01 T Th 1l:00·12:ISP 407 mYH 33 Ereroo~. Shar(JI 
058087 002 LE lE 01 T 7:15· 9:S5I' 406 PAAYH 33 Hayworth. Steven C 
ECON 302 Int Microecon Analysis 3.0 Cr 
Prere<jl.llsltt(s): [Cl)I 201 5. ECON 202 5. Mlli 119 or IVIlli 120 Equivalent to: [COO 502 
(}58084 001 lE LE 01" W F 12:00·12:50P 406 mYH 33 Edgren. John A 
058085 002 lE lE 01 Th 7:15· 9:SSP 406 PRAYH 33 Esposto. AlfreOO C 
Call Touch·tone Registration for U(Xi4ted course Information. For missing T84 call academic deparlJlent. See Course Listing ley for codes. 
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Economi CS Touch-tone Code: 108 
SKt ID Mo S!?!s PI III Dw Grp $I Ilus Ijle 
3.0 Cr 
BooI Bldg Cap Pr'larr InstructRC 
ECON 310 Economic Statistics 
Prrrfq.lt sttt(s) : Mnt 119 or !'Ant 120 
058C83 001 LE tE 01 T TIl 9:J(HO:45A 406 PAAYH 
" 
WoodIn. 8111 II 
ECON 320 Labor Economics 3.0 Cr 
I'rtPequlsitt(s) : ECOI201 , [COl Z02 
0S8082 001 LE tf 01 T Th 12:30- 1 45P 401 PRAYH 
" 
flgart. Debofa/'l II 
ECON 336 Econ of Envir & Natl Res 3.0 Cr 
PrffequlsHt(s) rcxw 202 
0S8081 001 LE lE 01 K W F Il;OO·U:~ 406 PRAYH 
" 
Edgren. Jch1 A 
ECON 340 Honey and Banking 3.0 Cr 
Prereq.JlsHe(s) · [CON ZOI & (0);202 Fonwrly kllCM'l as: [COl 341 
058080 001 tE lE 01 II W F 9:00- 9:SOA 407 PRAYH 
" 
Abdullah. Dewan A 
ECON 375 Economic History of the U S 3.0 Cr 
Prerfq.ltstte(s) - ECQII 1- or [CON Z- or [CON 3 .... or [Q)I ..... 
054819 001 lE lE 01 T Th 9:30-10:451. 407 PRAYH 
" 
Crary. D.lvtd B 
ECON 385 Economic Development 3.0 Cr 
PrerKJ/lslte(s) ' ECUI I- or ECON zo-. or ECUI 3- or ECON 4·· 
058019 001 LE LE 01 II W F IO:OO·lO:SQ..\, 406 PRAYH 
" 
Ha)'llOl'th. St~ C 
ECON 386 Technology & Economic Growth 3.0 Cr 
Prerequlsite(s) · ECUI I .... or ECON l- or ECOH 3· " or ECCW 4" 
054343 001 LE LE 01 T Th IZ:3O- 1 451' 406 PRAYH JJ [sposto. Alfre<lo C 
ECON 387 Co·op Education in Economi cs 3.0 Cr **tRINe" 
Oepartlltnt PtfWtssion Required IWJors pet1Iltted: ECOI EC02 (lusCes) not pet1Itued : I.GflI lliSO 
058%1 001 LE lE 01 TBA 10 
ECON 415 Intro to Econometrics 3.0 Cr Additional Fee(s) : SlO.OO 
Prerfq.ltsHt($) . ECC* 310 or HATH 3711 ~'" '" 1Y.>8018 002 tE lE 01 T l :OO- 4:401' 406 PRAYH 33 Hama. Rtouf S 
ECON 436 Health Economics 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : ECCW 201 10 ECOH 20Z 
058077 001 LE LE 01" 7:15- 9:551' 408 PRAYH 33 Thornton. James A 
ECON 455 Cost·Benefit Analysis 3.0 Cr 
Prerequlslte(s)' ECOI 201 10 ECOI 20Z 
058016 001 LE tE 01" W f 1:00· I:SCIf' 401 PRAYH 33 Moreland . I(erper 
ECON 480 International Economics 3.0 Cr 
PrereqJislte(s) : Etai' 201 10 [COl Z02 
058015 001 lE LE 01" W F Z:OO- Z:SOP 406 PRAYH 33 Instructor 
ECON 487 Co·op Education in Economics 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartlelt PtfWlsslon Re<JJlred Prerequlsite<s): Ea»! J81 
058954 001 LE LE 01 TBA 10 
[CON 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepirtlirnt P~tsslon Required 
058014 003 LE LE 01 TBA Z 
ECON 498 Independent Study 2.0 Cr 
OtparUient Peflltsslon Required 
058071 003 LE LE 01 TBA Z 
ECON 499 Independent Study 3.0 Cr 
Otpartment Pefllisston Required 
0S8068 005 LE lE 01 TBA 4 
ECON 500 Principls & Institutions 3.0 Cr 
GraOJite students (seniors with penllsslon) EqJivalent to: ECCW 201 ECON Z02 
0611Z1 OOZ CE LE LE 01 S 9:oo·IZ lOP 406 PRAYH 30 Moreland. ~ 
0611Z1 Start date: 9/06/91 End date: I11ZZ191 
05806J 001 LE lE 01 II 7:15- 9:551' 401 PRAYH 3J CIulg. YOI.rIg 100 
ECON 501 Hacroeco Theory & Policy 3.0 Cr 
Gr.t6.late stuOents (seniors with pet1Iission) P~rl!q.lislte(s) /lATH 11)4 EqJivalent . to: rOll 301 
061144 001 LE LE 01 W 7.15· 9;55P 401 PRAYH 33 Instructor 
ECON 502 Hicroeco Theory & Policy 3.0 Cr 
Gr.t6.late students (seniors with pet1Ilsslonl ~equislte(s) IlATH 1(14 EqJlvalent to: ECCW 30Z 
061398 001 LE lE 01 T 115· 955P 408 PllAYH 33 Woodland. Sill " 
ECON 50S Collectv Bargain:Pub&Prvt Sctr 3.0 Cr 
GraOJite students (Sfnlors with ptnlisslonl Prerequlslte(s) EOlI 500 FOtWt'l)' krlCMl as ECON 5Z2 
t'oIjors not W-Itt@d: ECOI EC02 ECOO EC04 fC31 EC97 EC98 EC99 
061345 001 LE LE 01 W 7:15- 9:S5P 406 PRAYH 3J Pearson. Donald W 
ECON 508 International Trade 3.0 Cr 
GrolCklate stullents (Seniors with pennlsslon) Prerequislte(sJ: [CON SOl 10 (CON 502 
058062 001 LE LE 01 T Th Z:OO- 3:151' 407 PRAVH 3J Instructor 
Cdl/ rouch·tone Regfstratlon for !f)d.!ted course Infortlldtloo. for mIssIng T8A cal! dcadenlc departRwJnt. 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2/20/97 
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Economi cs Touch- t one Code: 108 
SKt 10 No. Spec el M xM lim ST pars I l. Rot! " ds Cap PrI"'ry Instructor 
ECON 511 Mathemati cal Economics 3.0 Cr 
GradJate students (Seniors with per.lsslonl P~reqJlslte(s) EaJrI 301 & EaJrI 302 & I1ATH 119 or I1ATH 120 
058061 001 LE lE 01 II 6:30- 9:10P 405 PRAYH 3J lIorellt1d. Kellper 
ECON 540 Monetary Economics 3.0 Cr 
Gr~te stlJClMU (Seniors with penli sslonl PrereqJlslte(sl [COl 301 
058060 001 LE lE 01 1/ 6:30- 9 :1OP 408 PRAYH 13 Abct.IlIlh . Dewan A 
ECON 545 Econ Forecasting &Pol icy 3,0 Cr Additional Fee(s) ; $10.00 
GrilWte students (Seniors with penllssfon) PrereqJlslte(s) : Ect»I 301 & Ect»l310 
061423 001 LE LE 01 II I/ 4 :00· 5:151" 407 PRAYH 3J Crary. Oivld B 
ECON 581 ~nterntl Monetary System 3.0 Cr 
Grawate s t uOents (Seniors wltll per.lsston) Prerequlslte(s) : ECDI 301 & Ect»I 302 
058059 002 LE LE 01 Th 7:15- 9:5SP 408 PRAYH 3J vogt. II lellael 
ECON 601 Macroeconomi c Analysis 3.0 Cr 
GrM.iate studtflts only PrffeqJIsHe(s) . Ect»I 301 & [CON 302 CoreqJlslte(s) : Ect»I 415 [CUI 511 
05005B 001 LE l [ 01 T 6:00- 8:4OP 4117 PRAYH 3J (rtnbul'9. Sharon 
[CON 690 Thesis 1.0 Cr 
Graooate st udents oniy 
0S8057 001 LE LE 01 T8A 2 
[CON 691 Thesis 2.0 Cr 
Graooate studtflu only 
o,alS' 001 LE LE 01 T8A 2 
[CON 692 Thesi s 3.0 Cr 
GrlO.late students only 
~ 001 LE LE 01 TBA 
[CON 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dfpart.nt "-Isslon Requ i red Graooate students only 
0580S4 001 tE tE 01 TBA 
[COO 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dfpartllent Per.tsslon Required Groldlate students only 
05805J 001 t[ lE 01 T8A 
[COO 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dfpart.nt PtnIlsslon Required GradJate stl.lClenU only 
058051 001 lE lE 01 TBA , 
English Language and Literature 
OV(RRIDES: Mo O'Ierrldts for 100 or 200 level courses. txetpt to smlor! who can prO'lldt the dtpart.-nt head with wr itten proof t hat 
enroll-ent In a 9hen course will enable theII to grawate at the end of that saester . (612 Pray·Harrold) Overridts for ,11 other 
courses ~t be itUthoriled by the Instructor teadling the course 
Engl ish Touch-tone Code : 109 
~I 10: tI!l:. sou ClMl !.lIl! Ii<> !J: Dav~ Il l!: I!!!!o Ili ds t~ W iley instructor [NGL 120 Basic English Compositn 3.0 Cr 
""27 001 LE LE 01 
" 
, 8:00· 8:SGA 
'" "'''' 
2S 
""" 
0" LE LE 01 
" 
, 8 :00· 8 SGA 129
"'''' 
2S 
0 ' 018 os LE LE 01 
" 
, 8:00· 8 SGA 
'" "'''' 
2S 
0S80J2 001 LE LE 01 TTh 8:00· 9 -1SA 
'" "'''' 
2S 
.... 2 01' os LE LE 01 TTh 8:00· 9 : ISA 
'" "'''' 
2S 
OS •• " OZ. OS LE LE 01 TTh 8:00· 9 :151. . 
"'''' 
2S 
""28 002 LE LE 01 
" 
, 9 :00· 9:5OA 
'" 
"'VH 2S OS,OJ, 01' LE LE 01 
" 
, 9 :00- 9:5OA J29 PAAVH 2S 
.... , 020 OS LE LE 01 
" 
, 9 :00· 9:5OA 
'" 
PAAVH 2S 
"""JJ ... LE LE 01 TTh 9 :30-10 :451. 
'" 
PAA'" 2S 
..... 021 OS LE LE 01 TTh 9 :3O-10:45A 
'" 
PAA'" 2S 
0S80S0 OOJ LE LE 01 
" 
, 10 :00-10:5OA 28 PAA'" 2S 
.... , 022 OS LE LE 01 
" 
, 10 :00-IO:SOA 
'" 
"'YH 2S 
""29 ... LE LE 01 
" 
, ll :00-11 :SOA J28 
"'''' 
2S 
...... 02S OS LE LE 01 
" 
, l1 :oo-ll:SOA 
'" "'''' 
2S OS.,,, ... LE LE 01 TTh 11:00-12 :151' J2S PAAYH 2S OS.,,, 023 PS LE LE 01 TTh 1l:00'12:15P 
'" 
PAAVH 2S 
OSOOJO 005 LE LE 01 
" 
, 12:00-12 :501' . PAAVH 2S 
0S80J' 010 LE LE 01 TTh 12 :30· 1:4SP '2' PAAVH 2S 
OS8OJI 006 LE LE 01 
" 
, 1:00- 1:5OP J28 
"'''' 
2S 
.... 0 0lS LE LE 01 
" 
, 1:00- l:SOP J29 
"'''' 
2S 
0S80J6 Oil LE LE 01 TTh 3 :30- 4 4!11' ". PAAVH 2S 0S80J1 012 LE LE 01 TTh 3 :30- 4 4!11' J26 "'VH 2S 
""" 
016 LE LE 01 T 7:00- 9:4OP J28 "'VH 2S 
..... , 011 LE LE 01 Th 7:00- 940P J28 PAAVH 2S 
{.II Touch-tone Reoglstr.Hon for /¢dted course InfOAliltion. For .Isslng TM c.lllClOOIJ/c detJlrr-.t . See Coorse USC/ng K.ey for codes . 
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Engli sh Touch -tone Code: 109 
Sect 10 ~ellD I~ Ii!> g DI~~ IiI!: Bgga al~ C~ ~'ll!aq ID~ttllt1!!;!; 
ENGL 121 English Composition 3.0 Cr 
Student~ .ay not drop or w1thdraw after the first weet. of cl.s~. 
051981 001 LE LE 01 HW F 8:00- 8:5QA J2S PRAVK 15 Cast. Fril'ltlin 0 
O~IO 0,. LE L£ 01 HW F 8:00- 85M 201 PRAVK 15 
OSBOIS "1 LE L£ 01 HW F 8:00- 8:5OA ". PRAVI< 15 OSl996 010 LE L£ 01 TT> 8:00- 9:1SA 
'" 
PRAVI< 15 
OSl997 011 LE LE 01 TT> 8:00- 9:1SA J2S PRAVI< 15 
O5OlH 030 L£ L£ 01 TT> 8:00- 9:}SA 201 PRAVI< 15 
OSl988 002 LE LE 01 HW F 9:00- 9:SUA J2S PRAVI< 15 
OS" .. OOJ LE LE 01 HW F 9:00- 9:5OA J28 PRAVI< 15 
050)11 015 L£ LE 01 HW F 9:00- 9:5OA 201 PRAVI< 15 
0"'" 013 L£ L£ 01 TT> 9:JO-IOA!iA .,. PRAVI< 15 Sh.Ittr. Wtll1. r 
OSOlO2 016 IE LE 01 TT> 9:30-10:45A 201 PRAVI< 15 
OSl990 DO< L£ LE 01 HW F HI:OO-IO:SOA J2S PRAVI< 15 
057991 005 L£ L£ 01 HW F lO:OO·IO:5OA .,. PRAVI< 15 Horton, Alt.l.loon 
0S8020 026 LE L£ 01 HW F IO :OO·IO:5QA 201 PRAVI< 15 
• 057992 006 LE LE 01 HW F 11:00-1l:5OA ". PRAVI<· 15 Norton. Aleundri 
OS"" 012 L£ LE 01 HW F 1l :00-Il:5OA 201 PRAVI< 15 0_ 01< L£ LE 01 TT> 1l:00·12:iSS' 
'" 
PRAVI< 15 ..Jordan. (l,IIllCt l 
""" 
011 L£ L£ 01 TT> 11 :00- 12 :150' 201 PRAVI< 15 
060160 031 to L£ L£ 01 TTl> 11;00-12:151' 
'" 
PRAVK 20 
061178 038 CE LE LE 01 S 1l:30· 2:301' 
'" 
PRAVK 15 
OS7993 001 LE L£ 01 HW F 12:00·IZ:SCW 
'" 
PRAVI< 15 
OSl994 008 L£ L£ 01 HW F lZ:OO-IZ :SOi' '26 PRAYH 15 
058012 021 L£ L£ 01 HW F 12 :00-12:SOP 201 PRAYH 15 
058013 02' LE L£ 01 HW F 12:00-12:SOP ". PRAYH 15 05802< 0J6 to L£ L£ 01 HW F 12 :00-12:SOP 61. PRAVI< 20 wesolowskI. ~ 
""" 
018 LE LE 01 TT> 12:30- 1:45P 201 PRAYH 25 
O'.KI1 021 LE LE 01 TTl> 12:30- 1 :cS$' 
'" 
PRAYH 15 
""" 
022 L£ IE 01 TT> 12 :30- 1:45P 325 PRAVI< 15 
0 '" 009 LE IE 01 HW F 1:00- LS(lP 
'" 
PRAYH 15 
058021 028 IE IE 01 HW F 1.00- l:SOP 201 PRAYH 15 
""'" 
019 IE IE 01 TTl> 2;00· J. ISP 201 PRAYH 25 
_1 01' IE IE 01 TT> 3:30· 4 :451' J28 PRAYH 15 
"""" 
020 IE IE 01 TTl> 3:30- 4:4SP 201 PRAVI< 25 
""'" 
023 IE IE 01 TTl> 3:30- 4:451' 32S PRAVH 2S 
058022 032 IE IE 01 K 7:00- 9.4OP .,. PRAVI< 25 
...,16 0J3 LE LE 01 T 1:00- 9.4OP '2< PRAYH 25 
...,,, OJ< LE LE 01 , 1:00· 9:4OP 
'" 
PRAYH 25 
""" 
OJS IE LE 01 Tl> 1:00· 9:4OP .,. PRAYH 2S 
ENGL 225 Intermed English Comp 3.0 Cr 
Pr~l,ltf(') ' OQ. 121 ClIss(fS) not prt'IIitted: t.(;fR 
1Y.17971 DOS LE LE 01 
" 
F 0:00· O:SOA 325 PRAYH 15 
051968 001 LE LE 01 
" 
F 8:00- 8:SOA 
'" 
PRAYH 15 
1Y.17972 001 LE LE 01 TTh 8:00· 9: ISA J28 PRAYH 15 
061719 022 
" 
LE LE 01 , 8:oo-11:00A 32' PRAYH 15 
1)57969 002 LE LE 01 
" 
F 9:00- 9:SOA .,. PRAYH 15 
057973 008 LE LE 01 TTl> 9:3O-10:4SA J2S PRAYH 15 
051974 009 LE LE 01 TTl> 9:3O-JO: 4SA 311 PRAYH 15 
05797(1 003 LE LE 01 
" 
F 10:00- 10:5()..I, ". PRAYH 
" 057979 016 LE LE 01 
" 
f IO:oo-JO:SOA 
'" 
PRAYH 15 
OS19 .. DO< LE LE 01 
" 
F il:00·11:5()..I, 
'" 
PAAYH 15 
GS7976 '11 LE LE 01 TTl> 1l:00-12:ISP 
'" 
PRAYH 
" 057975 010 IE LE 01 T Th 12 :30- 1:4SP J28 PAAYH 15 Nlglf. Ji. Bell 061777 006 LE LE 01 
" 
F 1:00- l :50P J2S PRAYH 25 
GS7977 012 IE LE 01 TTl> 2:00- J:I5P .,. PRAYH 15 
060767 021 to LE LE 01 T1h 2:00- J:I5P 
'" 
PRAYH 20 DJncan. Jeffrey l 
1)57978 013 IE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 
'" 
PRAYH 15 Jfml9MI_ [ Jay 
OS19" 01< LE LE 01 
" 
4:00- 5:15P .,. PRAYH 15 
OS19 .. 01' IE LE 01 
" 
4:00- 5:1SP 
'" 
PRAYH 15 
GS7900 011 LE LE 01 K 7:00· 9:40P 
'" 
PRAYH 
" 1Y.11981 018 IE LE 01 T 7:00- 9:40P 
'" 
PRAYH 15 
.,,'" 019 LE LE 01 , 1:00- 9:4OP 329 PRAYH 15 OSl983 020 IE LE 01 Tl> 7:00- 9:4OP 
'" 
PRAYH 15 
ENGL 227 Writing About Literature 3.0 Cr 
Prfrequhttets) : ENGl 121 • UTRIOO Ot' UTR 101 Ot' L1TR 102 Ot' LllR IG3 • tlTR I"· Ot' lI TR 2'" See c.atalQII __ HajOt's Pf ... ttted: EM03 [MO' 
"" • 057966 001 LE LE 01 
" 
F 1:00- I.50P 
'" 
PRAYH 15 George. taU1" J 
051967 002 LE IE 01 K 7:00- 9:41)1> J28 PRAYH 15 I(idd. I(tnntth B 
ENGL 308 Tchng Engl ish Secondary Schls 3.0 Cr 
ChuCes) pe ... ltted: GROR ... <iRS1 <iRS, one I&JR 
""' OS19" 001 LE LE 01 TT> 12 :30- 1.4SP
'" 
PRAYH 
" OS19., 002 LE LE 01 TTl> 3:30- 4:45P 
'" 
PRAYH 
" 
Call Trueh·tone Registration for U{XkICed course /nfOT7IIJtioo_ For IIllssing TBA ClII lCadell}lc ~rl/reflt . See Course LIsting Key for codes_ 
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English Touch-tone Code: 109 
sect: 10 Mo. SO!S PII!! !2 Grp S! Om Till! ROQI BId? CM! Prlpary InstrLICto< 
ENGl 323 Wrtg in the Professional World 3.0 Cr 
(C),Ihalent to: EHGl 324 tlus(ts) not perIIitted: t.r.FR !.£SO 
t)S(S84 001 l[ lE 01 T Th 200· 3,1S$' 329 PRAm 25 Kraft. IIQbert George 
t)S(58S 002 lE l[ 01 11 1:00· 9:4OP 329 PRA'I"II 25 Kraft. Rdlut George 
ENGl 324 Pr;n of Tech COOITlJnication 3.0 Cr 
Pr~tsltt(S): OG. 121 EC),Itvalent to, EfG.. 32:J ClassCts) not penoltteO taR !.£SO 
061180 006 Cl LE L[ 01 S 800·U:OOA J26 PRA'I"II 25 
060169 001 LE LE 01 T Th 9:30·10:454 l29 PRAm 25 Reynolds. Ja.es Alan 
~1961 003 LE lE 01 11 II F UOO·ll:5OA 325 PRA'I"II 25 
~1960 002 l[ Lf 01 T TIl 12:30· 1.4SP 329 PRAm 25 
057962 ~ lE lE 01 T Th 3:30- 44SP 329 PRA'I"II 25 
057963 OOS lE lE 01 Th 1:00· 9;4OP 329 PRAm 25 
ENGl 326 Research Writing 3.0 Cr 
81aktslft Nfl 
8Iattsl!e. Nfl 
Stu1. Arlt 
Prerequlslte(sl. [HGl 121 Fot"1Ie!"ly known as: EIG. 226 tlass(es) not l)enlltteO tGFR !.£SO 
051959 002 tE l[ 01 T Th 9:30-10,454 328 PllAYit 25 
051958 001 lE LE 01 T Th ILOO-1215P 326 PllAVH 25 Arrington. Phllllp)( 
ENGl 328 Writing: Style and Language 3.0 Cr 
Pr~rK\Utstu(s) [tG.. 225 or ErG. 323 or [HGl 324 or ErG. 326 or JRNL 215 
051954 001 tE l[ 01 T Th 9:30-111:454 312 PRAVH 21 
057955 002 LE LE 01 T Th 2:00- U5P 312 PRAYI1 21 
ENGl 335 Imaginative Writing 3.0 Cr 
PrerK\Utsttels) UTR 2'" or LITR 3 .... or L!TR 4 .... 
061181 004 CE tE Lf 01 S 8:00·11:00A 329 PRAVH 25 
F~ly kOOlol'l as: [~ 325 
Harding. James 11 
l1 illtr. Benard 
061181 SKtlon TItle: Fictton 
057952 003 L[ lE 
057952 $«tlon Title: Poetry 
057951 002 LE L[ 
057951 SKtlon Tltl,: flctton 
01 TTh 1l:00·12:15P 328 PRAYH 25 McGlynn. Paul 
01 TTh 
057950 001 lE LE 01 H W 
057950 Section Tltl,: Vlsul1lHtJled Tens 
ENGl 387 Co-op Education in English 
Oepar~t Pentsslon IItqulred 
0S8927 001 LE LE 01 TBA 
PAAYH 
4:00· 5: 151' 328 
3.0 Cr 
EN6l408 Writing for Writng Tchrs 3.0 Cr 
Prertq,llsta(s). OG. zo° or OG. 3 .... I £HGl Z- or EfrG.. 3 .... 
057948 001 ASl lE lE 01 T Th 1l:00-12:1~ JI2 PII,o\'fH 
051949 002 ASl LE LE 01 Th 1:00- 9,40P 312 PAA'I"II 
ENGl 417 Wrtg about Controversies 3.0 Cr 
PrerK\Uhit'(s): 00. zo~ or EIG. J '" & [)Q. z- or OG. 3-
25 Anglt. Jt. Bell 
25 Kauffllatl. Janet 
**CR/NC" 
21 Tucker. 'It 111. 0 
21 Tucker. Wt\ll. 0 
0519011 001 LE l[ 01 T 7:00- 940P 325 PRAm Z5 Arrington. PhtlHp K 
ENGL 422 Writers Workshop 3.0 Cr 
Oepirttlel1t fenlss10n lItquired 
Pref"K\Uhlte(s) ErG. 335 & EfrG.. Z- or £MGI.. 3 .... or EHGl 4'" & EIG. Z- or [HGl 3· '· or EIQ. 4 .... SH Catalog .. 
0519015 001 lE lE 01 T Th 2:00- 3: ISP 426 PRAYH 20 
05n45 Section Tltlt: FIction 
051946 002 tE lE 
05~ $«tton Tttl,: Pottry 
01 w 7:00- 9:40P 326 20 Stllth. lawretlCe R 
ENGL 424 Technical Writing 
Pr,rK\UIslte(sJ EtGL 324 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
051944 001 l( tE 01 reA 
060770 002 L( tE 01 T 7:00- 9:411P 312 PllAYli 
ENGl 427 Technical Editing 3.0 Cr 
PrerK\Ulstt,(s) EtGL 324 ClIn(H) not penttted: tGFR !.£SO 
21 Stul. Arl, 
21 SUII, Arle 
. Additional 
060771 001 LE L[ 01 II 1:00· 9:4OP 312 PllAYit 21 Allen. M.!IICY J 
ENGl 428 Writing Computer Documentation 3.0 Cr 
Prtrtq,llslttls); cosc 136 & EfrG.. 324 
059206 001 lE LE 01 T Th 
ENGL 450 Chldrns lit:Crit&Respncs 
Pr~rtq,llslt~(s): lITR 201 
057942 001 LE tE 01 T Th 
057943 002 lE lE 01 T 
ENGl 487 Co-op Education in English 
OepartJlMt ~nllsston IItqutrtd 
0S8928 001 LE tE 01 TBA 
5:30· 6: 451' 
2:00· 3:15P 
1;00· 9:401' 
ENGl 488 Internship in Techncl Writing 
Drpar~t Ptnllnton IItqutrtd Prtrtq.l1stteh)· [HGl 324 
057941 001 lE lE 01 TBA 
ENGL 489 Internship in Techncl Writing 
Depar~t ~Isslon RK\Ulrtd PrtrK\Ul$lte(s): £NGl. 324 
057940 001 LE tE 01 TBA 
312 PllAVH 
3.0 Cr 
326 PRAYH 
326 PRAYH 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
21 Allen. M.Jncy J 
25 Elss. Karry E 
25 IIoJcn-Mdrews . Ian 
**CR/NC" 
Fee{s) : 115.00 
,,,II Touch-lone Regfslr"tlOI1 for ~ted course Infonrolion. for .'sslng ~ call K"demlc Gep.lrtment See Course listing Key for codes. 
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Engl i sh Touch-tone Code: 109 
sect ID Ito SpPc Pl an 12 Grp g pan p.. Rt!tJ 81eg elKl Priwy Inst ructor 
ENGl 490 Internship in Techncl Writing 3.0 Cr 
Depirt.-ent PenlisslM ReIJIlred Prer~ls1te(s) : ErG.. 324 
057939 001 lE L[ 01 T8A 
ENGL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dep.arUilent Per-.\ssi(Jl ~lred 
057938 003 LE L£ 01 lIlA 
ENGL 498 Independent Study 2. 0 Cr 
Dep.aru.ent PffIIlsslon ~'rt<l 
OS1935 003 lE LE 01 T8A 
ENGL 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.nt Penlissioo Required 
057932 001 tE L[ 01 TBA 
ENGL 501 Wrtng & Rhetorical Thry I 3.0 Cr 
GrlClMtt students (Seniors >lith penlisston) FDfEI'ly tncoIn IS : DO. S03 Majors Ptl'ltted; EH99 
060172 001 lE LE 01 Ttl 1;00· 9:4OP 618 PAAYH ZO Miller. Benard 
ENGl 514 Issues in Teaching Writ ing 3.0 Cr 
Gr~te students (Seniors with penlulon) Forwrly ttlDIfl IS : EIG. S04 Majors Ptf'tttt<l: 0f99 
0S8929 001 tE lE 01 1\ 1:00- 9:40P 609 PAAYH 20 Larsen. Russell R 
ENGl 522 Writi ng Workshop 3.0 Cr 
Dep.art.nt PffIIlsslon Req.llred Gra<ilate students (seniors with per.lsslonl /\ajors peflIltted : [1199 
057m 001 lE lE 01 T 7:00- 9 :4DP 608 PRA'I'H 20 EsI'Ileun . Cll}'ton 
057925 Section Ti t le: Poetry 
ENGL 525 Adv Public Relat ions Writing 3.0 Cr 
GriOJate students (Seniors with pel'Wission) Kajors PfflIltted EH9!I 
~905 001 lE lE DI 1\ 1:00- 9 :401' 312 PRA'I'H 20 ItJtsdlill . Plelinl 
ENGL 596 Tch Composition College 3.0 Cr 
GriOJate students (seniors with penlsslon) llajors PfflIitted, EIf99 
051924 001 lE lE 01 W 4:00· 6:401' 618 PAA'fH 20 (:'usldY. CMryl 1\ 
ENGL 621 Rsrch Thry&Pract Writ i ng 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): Nine hours of SOD lMl ElG. courses In written COOUIicltion . GrJCUite students only I\4jors pen1tted: EH9!I 
057923 001 lE LE 01 T 1:00- 9 :401' 618 PRA'I'H IS 8Itl::esl~.""" 
ENGL 692 Thesis 3.0 Cr 
OrparUlent ~lsslon RequIred Grfl1late stUCitnU only 
057922 004 tE LE 01 T&. 
ENGL 693 Hasters Writing Project 
GriOJate students only ~equls1te(s) : ElG. 621 
057918 003 LE lE 01 T&. 
ENGl 697 Independent Study 
ilepartM'lt ~1S$lon Required GriOJate students only 
057915 001 lE lE 01 T&. 
ENGL 698 Independent Study 
DeparUlent Ptr'IIlssion Requi red GriOJate stUCitnts only 
057914 001 LE LE 01 TBA 
ENGl 699 Independent Study 
\lepal"Ultrlt PtI'lssion Requlr{!d GriWate stUCitnts only 
057913 . 007 lE lE 01 TBA 
Prerequislte(s) ' 00. 621 
1 
3.0 Cr 
Kajors pera1tted : Em 
1 
1.0 Cr 
llajors pent tted; EN99 
1 
2. 0 Cr 
l\ajors per.ltted: EN99 
1 
3.0 Cr 
llajors per.ltted: EN99 
1 
Journali sm Touch-tone Code: 110 
-W ID Ho Spec Pl an 1m Gtp $I Pm I i. Rtx! "ds 92 PriurY 1nstructoc 
JRNL 213 Intra to Print Media 3.0 Cr 
0"" 001 LE LE 01 TTh 9 .30-10: 4501. TOA 
" 
Pinson. James 
JRNL 215 News Writi ng & Reporti ng 3.0 Cr Addit ional 
Class(es) not ptnlltted; I.GfR 
057903 001 LE LE 01 
" 
, ID:OO-IO :5OA 
'1< PRAYH 20 
Fee(s) : 
"'''' 
00' LE LE 01 
" 
, 11 :00· 11 :50,.\ 31' PRAYH 20 c.-IngHk'ndrh. Lol ita 
057901 
'" 
LE LE 01 TTh 1l :00-12:1SP 31' PRAlH 20 Hot$cha 11. Ke 11 SU 057'" 005 LE LE 01 TTh 2 :00· 3:15P '1< PRAlH 20 057902 .. LE LE 01 w 7:00· 9 :401' 31' PRAYH 20 
JRNL 305 Edt rl . Col mn&Review Wrtg 3.0 Cr 
Prerequlsite(s): JRNL 21S 
057898 001 LE LE 01 TTl> 12:30- 1:45P 326 PRAYH 20 
JRNL 306 Feature Writing 3.0 Cr 
Pf'et'equ1slte(s): JR/I. 215 
057896 00. l[ LE 01 
" 
, 1l :00·l1:SOA 326 PRAYH 
" 057897 00' L£ L£ 01 MW 4:00- 5:151' 326 PRAYH 
" 
5chlitghect. Carol A 
$15.00 
"'" Touch-tone ReglstritfOl1 (or (.fXI.Ite<l CtlIlrse Info,.,tlOI1. For Missing ~ call iCadIJIIlc dep.lrtJ/le1Jt. see Course· LIsting K~ (or codes. 
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Journalism Touch- t one Code: 110 
sm 10 MIL Swc elM! Iypc Grp SJ !lm Till! 8001 BIds Cap Prlaary Inucl!CtOt 
JRNL 307 Copy Editin9 
Prwe<IJtsi teCs) - JRIl. 215 , .WI. 306 
3.0 Cr Additional Fee(s} : 115 .00 
05189' 001 LE LE 01 .. II r 1:00· 1:5OP 31. PAAYH 20 Schll!tled . tiro! A 
051895 002 LE LE 01 H II 4:00- S: lSP 314 PAAYH ZO 
JRNL 312 Intro Public Relations 3.0 Cr 
~tsllf(S) .JIIrI. 215 , CTAS 121 ClI" CTAS 124 
05789J 001 LE lE 01 T Th 12:30· i :4SP 312 P9.A'fH 20 ttnsCllill. Ittllsu 
JRNl313 Hist of Alter Journalism 3. 0 Cr 
CIUSCH) not petWl tted . lGf'R 
051892 001 l[ L[ 01 T Th 2:00- 3:1SP 319 PAAYH 40 Pinson. Ja.es 
JRNl 314 Writing for Public Relations 3,0 Cr 
PrtftqJlsltt(s) : .JIM.. 312 
051891 001 LE l[ 01 II II r 12 :00-12 :5OP 312 PRAYH 21 Ci.8nlngs · HMdrh . lollU 
JRNl 387 Co-op Educ in Journl sm/Pub Rel 3.0 Cr **tR/Ne** 
Oepirtaent P_tsslon ~1~ 
058934 001 LE LE 01 T8A 
JRNL 408 Case Stds in Publ ic Rel 3.0 Cr 
Prel"tqJh1tt(s) : JR/L 312 & JRNL 314 
057890 001 LE LE 01 " II F 1:00- 1:50P;m PRAYH 25 Curnlll\ls·t!endrh, Lollt. 
JRNl 423 Magazine Article Writing 3.0 Cr 
Prerequi5lteCs) : [1(;1. R5 or JRHl 306 
051889 001 lE LE 01 H 1:00· 9:40~ 325 PRAYH 25 Schlag/le<:k . Carol A 
JRNL 453 Advanced Reporting 3.0 Cr 
PrtreqJtslteCs) : JRHi. 215 
061682 001 t E LE 01 H II f J2:oo· 12:SOP 314 PRAYH 20 Schllgheck . Carol A 
JRNL 455 Journalism and the Law 3.0 Cr 
PrereqJtstteCs) : JRHl. 454 
057B88 001 LE lE 01 T Th 12:30· 1: 45P 320 PRAYH 40 Pinson. J_s 
JRNL 487 Co·op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.ent Pefwlsslon Required 
058935 001 tE tE 01 TlIA 
JRNL 488 Intern Journalism/Pub Rl 1.0 Cr 
Depar'Ulet1 t Pmlulon Rtq,ilred 
057881 001 LE LE 01 T8A 
JRNl489 Intern Journalism/Pub Rl 2.0 Cr 
Dt!Mrtlltn t PerlI$$lon IItqJ l red 
051886 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 490 Intern Journalisra/Pub/ Rl 3.0 Cr 
DeparUtnt Pentsslon Requi red 
"7885 001 
" " 
01 
'" JRNL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depar'Ulet1t Pmlsslon II«Jjlred 
057884 001 
" " 
01 
'" JRNL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departaent Pt1'II1ulon Required 
"7,,, 001 
" " 
01 
'" JRNL 499 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUltnt Pentsslon Required 
"7'" 001 " " 01 '" 051881 002 
" " 
01 
'" "7882 003 
" " 
01 
'" 
L i ngui sti CS Touch-tone Code : 112 
Sect IQ Ng sm PIli Type Grp ST Pm Til!: Roc:a Bids Cit? Cr lu cy Instructpr 
LING 201 Intro to linguistics 3.0 Cr 
CI.nCts) not penlttted : lGf"R 
057879 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3:ISP 216 PFlAYH ISO Denning. KeIth 
060173 002 LE tE 01 II 7:00· 9:4OP 306 PFlAYH 40 Ar l star·Ory. Helen 
LING 340 Language and Culture 3.0 Cr 
PrtreqJisttels) : ANTH 135 or 1It«i 201 or LtG: 22J ClaSSCtS ) not ptf"IIi tted : lGf"R 
057877 001 LE lE 01 H II F 12 :OO·12:50P 319 PFlAYH 20 GooOIat! . Bevrrly 
LING 401 Intro to Linguistic Sci 3.0 Cr 
Prere<JjIsHt(s) : Lil(i 201 
057816 002 lE LE 01 H II 5:00· 6:1&1' 307 PFlAYH 40 Seely. T Dttliel 
C~II Touch·Cone Reglstr~Cfon for ~Ced course Infor.JCfon. For "Isslng TBA cdll dCdc/eJIIlc dep.lrCft'nt. See Course LIsting Key for codes . 
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Linguistics Touch-tone Code: 112 
Sect ID No Sr!H; Pl an Type Grp SI Om II.. ROOI Blda Cap pri.aty Instructor 
LING 402 Modern English Grammar 
Class(M) not pe:l"litte<i : iJ)FR IliSO 
3.0 Cr 
051814 001 LE LE 01 H W F lO:OO·IO:SilA 306 PAAYH 40 Goodun. Beverly 
LING 420 Intro to Phonology 3.0 Cr 
Prer~lslte(s): UNi 401 
0!t7873 DOl LE LE 01 H W 3:00· 4:15P 320 PRAI'H 40 GoOOaan. llev~l)' 
LING 434 Linguist;c Analysis of literat 3.0 Cr 
Prer~lslte(s): lit(; 201 or 1Ir«i 401 Class(es) not perllitted : l.6FR lGSO 
060776 DOl LE lE (11 T Th 11:OO-12:15P 317 PRAVIf 40 Arlstar.[)ry, Helen 
LING 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oeparaent PenltssiOll ~lred 
057872 003 LE LE 01 TBA 
LING 499 Independent Study 3.0 Cr 
DeparOlef1t Pef'llisslOtl ~lred 
057867 003 LE LE 01 TBA 
LING 532 Sociolinguistics 3.0 Cr 
Graduate stlKlents (Seniors with pemisslon) Prerequisite(s): LING 401 
0fiJ777 DOl LE LE 01 Th 7:00- 9:40& 426 PRAYH 20 Denning. Keith 
LING 533 Psycholingu;stics 3.0 Cr 
GraliJate students (Seniors with per.ission) Prerequisite{s): LING 401 
060778 001 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 426 PAAYH 20 Seely. T Daniel 
LING 536 Typology & Universals of Lang 3.0 Cr 
GraliJate students (seniors with pef'IJisslon) Prt'requisite(s): LING 401 
060779 001 tE lE 01 T 7:00- 9:40P 426 PAAYH 20 Deming. Ketth 
LING 692 Thesis 3.0 Cr 
Depart.-ent Penalssion Requlrtd Graduate students only 
057863 001 lE lE 01 lBA 
LING 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.-ent Per.lsston Required Graduate students only 
057862 001 LE LE 01 lBA 
LING 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepan.ent P_tssion Required Graruate students only 
057861 001 LE LE 01 lBA 
LING 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depar~t Per-isslon Required Gradl.lte students only 
057860 001 LE lE 01 lBA 
Literature Touch-tone Code: 111 
Stet 10 No. Spe!: Plan Type Grp ST pays Tine ROQI Blda Cap Primary instrllCtor 
LITR 100 Reading of Literature 3.0 Cr 
057855 001 LE LE 01 HW F 9:00- 9:50A 201 PAAYH 325 Haue r . W111 i am R 
057856 002 LE LE 01 TTO Il :OO-12:15P 216 PAAYH 25<1 Oaeuner . Elisabetll 
061782 006 CE LE LE 01 5 11 :30- 2:30P 307 PRAYH 40 
057857 003 LE LE 01 HW F 1:00- 1:50P 201 PAAYH 325 HeMtngs. Thonas P 
057'" 004 I' LE 01 TTO 3:30- 4:45P 201 PRAV, 325 DiCMe. Craig 057859 005 LE LE 01 H 7:00· 9:40P 32. PRAYH 40 
·LITR 101 Reading of Lit: Fiction 3.0 Cr 
061783 .13 C£ LE LE 01 5 8 :oo·1I:00A 307 PRAYli 40 
057850 008 LE LE 01 TTO 9:30·10:45,.1.. J<16 PRAYli 40 Arrington. Pntlllp K 
057851 00, LE LE 01 TTO 9:30 ·10: 45,1.. 319 PRAYli 40 Perkins. George 8 
057846 004 LE LE 01 HW F 10:f!O·10:5OA 317 PRAYli 40 
057'" 01. LE LE 01 HW F U :00 ·ll:5OA 101 PRAYli 325 Bruss. Paul Satluel 
0578" 006 LE LE 01 TTO 11:00·12:·151' "7 PRAYli 40 Peri::ins. George 8 
057645 003 LE LE 01 HW F 12:00 ·12:501' 320 PRAYli 40 
057 ... 002 LE LE 01 HW F 1:00- 1:501' 308 PAAYli 40 
051647 005 LE LE 01 HW F 1:00- i:5OP 306 PRAYli 40 Horton. AleiWldra 
057649 007 LE LE 01 TTO 3:30- 4:45P 306 PAAYH 40 Tucker. William 0 
051854 012 LE LE 01 H 7:00- 9:40P 306 PRAYli 40 
057853 011 LE LE 01 TO 1:00- 9:40P "7 PRAYH 40 
LITR 102 Readi ng of li t: Poetry 3.0 Cr 
057838 001 LE LE 01 TeA 40 
061164 007 c£ LE LE 01 5 8:00-11:00A 308 PAAYH 40 
"'7" 006 to LE LE 01 HW F ll:OO·ll:5-OA 610 PAAYH 20 SIIlchtalan. Hartin 8 
057839 002 LE LE 01 TTO 12:30· 1: 45P 
'" 
PRAYH 40 Duncan. Jeffrey L 
051640 003 LE LE 01 HW F 1: 00 · I :50P 319 PRAYH 40 Ilayden. Lucy K 
057641 004 LE LE 01 TTh 2:00· 3:15P 306 P",Yli 40 Eshlenaan. Chyton 
057642 005 LE LE 01 T 7:00· 9:40P 319 PRAYH 40 Neff . Heather 
Call Tooch-tone Registration for updated course InfOtml tiOfl . For missing T&\ call acadfmlc detJartirent. See Course Listing Key for Codes. 
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Literature Touch-tone Code: 111 
~tt Ie: 
" 
lil!!i' ~l~o I~ !ir:p: 51 Dan rille; ... 1I1!l~ ta~ 
LITR 103 Reading of Lit: Drama 3.0 Cr 
OS78Jll 001 IE IE 01 
" 
F 9:00- 9:5OA Ji9 PRAYH 
'" 057831 002 IE IE 01 TTh 11:00-12:15P Joe PRAYH 
'" 061785 00. CE IE IE 01 5 11:30- 2:JOP Joe PR,AYH 4' 057834 005 IE IE 01 
" 
F 12:00-12:50P Joe PRAYH 4' 0578JZ OOJ IE IE 01 TTh 12:30- i:45P JOT PRAYH 4. 
057833 004 IE IE 01 TTh 2:00- J: 15P JOT PRAY!l 4' 057836 OOT IE. IE 01 W 7:00- 9:40P lOT PRAVH 4' 
LITR 204 Native American Lit 3.0 Cr 
PrerequiSite(s): U TR 1*· or UTR 2 .... 
057824 001 IE IE Oi 
" 
F 9:00- 9:5OA Joe PRAYH 4' 057825 002 IE IE 01 H W F 10:00-10:50,1, JO. PRAYH 4' 061693 006 IE IE 01 
" 
F 11:00-11:50,1, JOT PRAVH 
'" 057828 005 IE IE 01 TTh 12:30- 1:45P 306 PRAYH 4' 057826 003 II! IE IE 01 H W F 1:00- i:50P 61. PRAVH 20 
057827 004 IE IE 01 W 7:00- 9:40P 32. PRAYH 4' 
LITR 207 Intro Child literature 3.0 Cr 
Chss(esJ not ptllllitted: LGFR 
057822 001 IE IE Oi H W F 9:00- 9:5OA 317 PRAYH 4' 061786 00. CE IE IE Oi 5 10:00- LOOP J17 PRAVH 4' 057817 002 IE IE Oi H W F 11:00-11.50,1, J17 PRAYH 4' 057818 003 IE IE Oi H W F 12:00-12:50P J17 PRAYH 4' 057820 005 IE IE 01 TTh 12:30- i:45P J17 PRAYH 40 
051B19 004 IE IE 01 H W F 1:00- I:SOP 317 PRAYH 4' G57823 006 IE IE 01 TTh 2:00- 3: 1SP J17 PRAYH 4' 057821 007 IE IE 01 H 7:00· 9:40P J17 PRAYH 4' LITR 210 Intro to Shakespeare 3.0 Cr 
PrerequisHe(s): LlTR I .... or LITR Z*"* 
057816 001 IE IE 01 HW F ll :OO·ll:50A Joe PRAYH 4' 057812 003 IE IE 01 TTh 1l :00·12:15P 30. PRAYH 4' 057811 002 IE IE 01 H W F 12:00·12:50P J07 PRAYH 4' 060781 007 II! IE IE 01 TTh 12 :30· 1:45P 61. PPAY>< 20 
057813 004 IE IE Oi TTh 2:00- 3:15P 32. PRAYH 4. 
057814 005 IE IE 01 TTh 3:30- 4:45P J19 PRAYH 4' 057815 006 IE IE 01 T 7:00· 9:40P J07 PRAVH 4. 
LITR 251 The Bible as literature 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LlTR 1 .... or U TR 2** 
057809 001 IE IE 01 H W F ll:OO-l1:50A J19 PRAYH 4' 
LITR 260 Afro-American literature 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LlTR 1- or LlTR Z*"* 
057802 001 t E LE 01 H W F 9:00- 9:5OA 307 PRAYH 40 
057804 003 lE u: 01 T Th 9:30-10:45A 307 PRAVH 40 
057806 005 lE lE 01 H W F 10:00-10:50A 307 PRAYH 40 
057803 002 ASL lE LE 01 T Th 1l:00-12:15P 201 PRAYH 325 
057807 006 HR LE LE 01 T Th 2:00- J:15P 61B PRAYH 20 
057805 004 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 307 PRAYH 40 
061656 007 lE LE 01 T 7:00- 9:40P 30B PRAYH 40 
061657 008 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P JOB PRAYH 40 
~(ila(~ ID~l(lKtl!r 
Jernigan , E Jay 
Harding. James II 
Altcnes. Harlan 
Altches. Harian 
Hi 11er. Benard 
,l,ltches. Ha r ian 
"'itches, Harlan 
IIost, Shei1a 
fIost. Sheila 
K idel. Kenneth B 
Cross. Gilbert B 
Kidel. Kennet h B 
Wojc i t·Andrews. 
"" Host. Sheila 
Case. Franklin 0 
Reynolds. James Alan 
Hauer. William R 
IIcGlynn Paul 
Cross. Gilbert B 
Shuter. William F 
Smith. Lawrence R 
Henllings. Thcnas P 
Hayden. LlICy K 
Jordan. Eunice L 
Hayden. lucy K 
Neff. Heather 
Neff. Heather 
Jordan. Eunice L 
061965 009 CC CC 01 T Th 9:JO-ILOOA TBA WCC-X 6 Hatcher. Ru t h 
061965 Wash t enaw C(JmIUnity College sect ioo available to EIII) stu6eots for transfer credit See pa(le 9 for details. 
lITR 305 Shakespeare:Hjr Comedies & Hi s 3.0 Cr 
Prerequls1te(s). lITR 1 .... or UTR Z*"* or UTR J .... & U TR 1"" or L1TR 2'" or LlTR 3H 
057801 001 tE LE 01 T Th 1l:00-12:15P 319 PRA'ffl 40 Oionne. Craig 
LITR 330 Rise Brit Novl 1720-1832 3.0 Cr 
Prerequisite(s): U TR I" or UTR 2** or UTR 3 .... & UTR 1" or L1TR 2 .... or llTR 3 .... 
057800 001 LE LE 01 W 7:00· 9:40P 319 PRAYH 40 Hdy6eo. Lucy K 
UTR 332 Hod Arner Novel 1920 ·Pres 3.0 Cr 
PrereQ.IisHe(s) : LlTR I .... or lITR 2 .... or lITR 3 .... & LITR I .... or L1TR 2- or llTR 3' " 
057799 001 lE LE 01 T Th 3:30· 4:45P 320 PRAYH 40 Angle. Jim Bell 
LITR 341 English Drama 1660-1779 3.0 Cr 
PrereQ.IisHe(s) : LJTR 1 .... or lITR 2- or lITR 3- & lITR 1- or LIT!! 2** or LlTR 3-
060782 001 lE LE 01 M W F 1O:00·10:SOA 319 I'PJ,YH 40 Henniogs. Thmas P 
LITR 342 Devlopmt of Hodern Drama 3.0 Cr 
PrerequlsHe(s): LITR I .... or lITR 2** or tITR 3** & LlTR 1** or LITR 2 .... or LITR J .... 
057798 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:5OA 306 PAAYH 40 Case. franklin 0 
LITR 351 World Mythology 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LlTR I .... or lITR 2fr~ or LITR 3'" & LJ1R J'" or tITR 2 .... or tITR 3"* 
054916 DOl LE lE 01 T Th 3:30- 4:45P 317 PRAYH 40 Eiss. Hdrry E 
lITR 401 Brt&Amer Poetry 1914 -Prs 3.0 Cr 
Prerequisite(s)· lJTR 1- or LITR 2 .... or LITR J .... & LlTR 1 .... or LlTR 2 .... or UTR 3** or lITR 3** See l:.!talog .. 
057797 OOJ LE lE 01 T"Th 12 :30- \:45P 319 PRAYH 40 Smith. Law rence R 
Call Touch·tone Regfstrdtf(Jfl for updated coone fnfortlliltion. For mining ffi.\ call dciJdemic dePiJrtment. See CoorsI.' Listing K.ey for codes. 
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Literature Touch-tone Code: 111 
S:tI::t it! l1li. ~CIM I~ ~ SI II~~~ Iile "'" Billa Ci!!I! £[jlll[X l o~t[l,Kj,Q!; LITR 409 Devlpmt of American lit 3.0 Cr 
057796 001 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 31' PRAYH 40 DJncan. Jeffrey L 
LITR 410 Modern American literatr 3.0 Cr 
057195 001 LE LE 01 KW F 12 :01).12: SOP 306 fAAYH 40 
LITR 415 lit Neo -Clsscl 1660·1798 3.0 Cr 
060783 001 LE LE 01 7 7:00- 9:4OP 
'" 
PRAYH 40 ItcClynn. Paul 
LITR 416 Rmntc Rebl 8rt 1798 · 1832 3.0 Cr 
057794 001 LE LE 01 KW F 1l :00- 11 :5OA 306 PRAYH 40 George, laura J 
LITR 417 Victrn&Edwardn 1832·1914 3.0 Cr 05.'., 001 LE IE 01 TTh 2:00- 3:15P 308 PRAYH 40 ShJter. Wtl11. F 
LITR 443 Women ;n literature 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : Lilli 1- or UTI! 2- or lHR J'"* & L1TR I'" or tJTR Z""" or UTR 3""" 
Equivalent to: 11151 443 
057793 001 LE LE 01 T 1:00- 9AOP 306 PPJ,VH 35 Oal'lllll'r. E1l$¥>eth 
LlTR 460 Recnt Trnd Br1t&Amer lit 3.0 Cr 
058943 001 LE LE 01 H 
lITR 497 Indep Study in English 
Departrent PeMllsslon ReQuired 
057792 003 LE LE 01 TBA 
llTR 498 Indep Study in English 
Departllll'flt Per.ission Required 
057789 005 LE lE 01 T8A 
llTR 499 Indep Study in English 
Deparu.ent Per-.fssion Req.llred 
057184 006 lE lE 01 T8A 
llTR 511 literary Cri ticism 
Graibltt students (Seniors with peralsslonJ 
057778 001 lE LE 01 H W 
llTR 512 Middle English lit 
Graduate students (seniors with per-.Ission) 
060785 001 1E LE 01 H 
lITR 516 Majr Genres in Child lit 
Grawate students (Seniors with perwlsslon) 
061747 001 CE LE tE 01 Th 
7:00- 9:40P 319 PRAYH 40 Kauffman. Janet 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Kajon per-.ltted: EN99 
4:00- 6:40P 609 PRAYH 20 Gtorge. Laura J 
3.0 Cr 
Kajors penllitted: EI&.I 
7:00· 9:40P 618 PRAYH 20 Shlchtun. Hartin B 
3.0 Cr 
6:00- B:55P T8A IIXTR 25 Elss. Harry E 
• 
061747 Start d.Jte : 9/11/97 End d.Jtl!: 12/11/97 
lITR 517 Tchg Children literature 
Graduate students (Seniors with per-.\Sslon) 
Class ..-ets In the St. Hary'S Center at Honroe ~\VersHy Center In Honroe. 
3.0 Cr 
061748 002 CE LE tE 01 \I 
061748 Start date : 9/10/97 End d.J t e: 12/10/97 
()60786 001 LE LE 01 II 
LITR 545 Studies in Renaisnc Lit 
Graduate students (Sefllors with penllission) 
060787 001 LE LE 01 T 
LITR 566 Stds:20th C Brit Fiction 
Graduate students (Seniors with penlltsslon) 
060;88 001 lE 1£ 01 \I 
LITR 569 Amer Renaisnce :1830-1860 
Grawate students (Seniors with per-.!sslon) 
060790 001' lE lE 01 H 
LITR 584 Lit for Adolescents 
6:00- B:55P T8A JeC 25 Eiss. Harry E 
Class II('I!t s at Jackson Camuntty College in Jackson. 
7:00- 9:40P 317 PRAYH 20 Cross Gilbert B 
3.0 Cr 
Kajors pennitted: EN99 
7:00- 9:40P 609 PRAYH 20 Hardlrlg. JolmeS 11 
3.0 Cr 
Kajors per.itted: Elm 
7:00· 9:40P 618 PR/lYH 20 Bn;ss. Palll SaIrlIel 
3.0 Cr 
Majors per-.ltted: E~ 
4:00· 6:4tiP 618 PRAVH 20 HalJtr. 1111l1art ~ 
3.0 Cr 
Grawate students- (SeniOl"s .... lth per.\ssioo) 
0&0791 ' 001 LE lE ell T 7:00- 9:40P 317 PRAYH ZO Elss. Harry E 
LITR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gri!O.late students (senters with per.lsslcn) llajors per.ltted: EH99 
058944 001 lE lE 01 lh 7:00- 9:40P 609 PRAYH 20 Reynolds. J_s Alan 
058'}4.( Section Title: 20th C. Merie.., Dr-.. 
lITR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dep;art.-ent Per.lsslon ~Ired Grawate students only Hajors per-.ltted: Elm 
057116 003 LE LE 01 T8A 1 
lITR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.-ent Ptr'lisslon Required Grawate students only tlajors pe,..itted: 
"" 051773 003 LE l{ 01 T8A 1 
lITR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dep~rtllll'flt Per.lsslon ~equlred Graduate students only Kajors pe,..Hted: ENO' 
057770 005 LE LE 01 T8A I 
C~1I TOUCh-tcne Reglstr~llon for updated course Info~tion. For missing TRo\ c~1I ilCademlc department. See Coorse Listing Key for codes. 
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Art 
OVERRIDES: Studerl ~ Q,lst ccaplete ~n Art DepartJlent override for-. Faculty will o:Ieter.lne. frOll reviewing the fOf'llS. those sttldents Iotlo 
will fe(ehe all override. If unable t o obtain an override prior to class, a student should attend the first day of class If ghen 
pemission . the student gets a oote signed by the instructor aoo brings it to 114 Ford H.lll to receive the override. 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect JQ No ;;me PIal! I'¥ Gro S! DaYS Tille ROOII SId? Cap Pr iMer Instructor 
FA 100 Art Appreciation 3.0 Cr 
KajOfS not peraltted: ARO! AR02 "31 002 "'7 "'8 
"" 057762 OOJ L£ L£ 01 
" 
f 8:00- 8:50A 107 fOUl 50 
057763 004 L£ L£ 01 TTh 8:00- 9:15A 107 fOUl 50 
060927 007 CE L£ L£ 01 5 8:00-10:SOA 107 fOUl 50 
057761 002 L£ lE 01 TTh 9:30·10:.5A 107 fOUl 50 tlyers. Julia R 
057760 001 L£ lE 01 
" f ll:OO-l1:saA. 107 fOUl 50 Schwartz . Ellen C 057764 005 L£ L£ 01 TTh 12:)0- 1:451' 107 
""" 
50 
060916 006 lE lE 01 
" 
3;00· 4:15P .. 
""" 
100 
060928 008 CE lE lE 01 f 3:30· 6:20P 107 
"'" 
50 
FA 101 Intro to Art 3.0 Cr 
""'jors not penaltted: ARO l "02 001 002 "'7 
"" "'. 057755 003 L£ lE 01 
" 
8:00- 9:1SA IOJ "'''2 25 
057758 006 L£ lE 01 W f IO:OO·1I:1SA IOJ 5I<RI 25 
057756 004 L£ lE 01 TTh 12:30- 1:45P IOJ SlfRI 25 Wastl1ngtCJ'l. Richard E 
057754 001 lE lE 01 TTh 2:00- 3:1SP IOJ SlfRI 25 Da~ts. Hargaret 
~11~9 002 lE lE 01 
" 
3:00- 4:15P 203 5I<Rl 25 toree. JoIv1 Peter 
OS17~1 005 to lE lE 01 TTh 5:3(1- 6:4SP 104 BRIO; 20 Van tIIIr!!!'l . .!oM 
FA 107 Art History Survey I 3.0 Cr 
057752 001 LE lE 01 HW F 9:00- 9:5OA 107 FIXIII 50 SChwartz. Ellen C 
060'" 003 CE lE lE 01 5 11:00- I'SOP 107 fOUl 50 057753 002 LE lE 01 HW f 1:00- I ,SOP 107 ftJIII 50 SChwartz. Ellen C 
FA 108 Art History Survey II 3.0 Cr 
0517~1 002 lE lE 01 TTh 2:00- 3:1~P 107 fOUl sn I\)'ers. Julia F! 
057750 001 lE lE 01 T ~ : 3O- 8:20P 107 fOUl 50 I\)'ers . Jul1a R 
FA 122 Two-Dimensional Design 3.0 Cr 
057145 001 lE lE 01 
" 
8:oo-10:SOA 203 SHEII1 
" 
loree. John Peter 
060932 006 CE lE lE 01 5 9:00· 2:20P 101 SliERI 
" 057146 002 lE lE 01 TTh 9:30' 12:20P 203 "'ERI 25 T~ny. D.lvld I) 
057747 OOJ lE LE 01 HW 11: 00· l:50P 203 "'ERI 25 Loree. John Peter 
057148 004 lE lE 01 TTh 12:30- 3:ZOP 101 "'ERI 25 Tamnany. Oavld D 
0~7749 005 lE lE 01 TTh 5:30· 8:20P 101 SHERI 25 DaviS. Hargaret 
FA 123 Drawing I 3.0 Cr 
Departl'leflt PMltsston ReqJlred Hajors penlitted; NtOI NI02 AllJ1 ARJ2 If., 
"" 
AA99 
060933 003 CE lE lE 01 5 9:00- 2:20P IOJ SlfRI 15 
057141 001 lE lE 01 TTh 9:30-12:20P I" SlfRI 25 Field. J.1n "I'Mel 
057144 004 lE lE 01 
" 
1:00- 3:50P IOJ SlfRI 25 Chew . Robert E 
057742 002 lE lE 01 TTh 2:00- 4:50P 201 SHERI 25 lahratka. "'ich~el C 
FA 124 Drawi ng II 3.0 Cr 
DeparUDent Pemlssion Re~lired Prerequlsite(s). fA 123 
057140 003 CE lE lE 01 5 9:00- 2:2Of' IOJ "RI 10 
057139 002 lE lE 01 TTh 9:3O·12:2OP 101 5I<Rl 
" 
Zahratka. "lcMe1 C 
061214 004 lE lE 01 HW 10:00'12:5OP 101 5I<Rl 25 JoMston. Roy 
057138 001 lE lE 01 TTh 3:30· 6:201' IOJ SlfRI 25 Washington. Richard E 
FA 165 Graphic Design/Non-Major 3.0 Cr Additional Fee(s): 127.00 
""eo 001 CE OJ OJ 01 5 9:00· 2:20P 230 fOUl 25 FA 166 Ceramics for Non-Majors 3.0 Cr Additional Fee(s): 127.00 
060981 001 CE OJ OJ 01 5 9:00- 2:20P 139 SILL 20 
FA 167 Jewelry for Non-Majors 3.0 Cr Additional Fee( s): 127.00 
060982 001 CE OJ OJ 01 5 9:00- 2:20P 108 BRIO; I. 
FA 201 Introduction Graphic Design I 3.0 Cr Additional Fee( s): 130.00 
Depart..'nt Per-.lulon ReqJlred PrertqJlslte(s): fA 122 6 
" 
123 
O~58I 001 
" 
ST 01 TTh 8:oo·10:5OA 230 FIXIII 20 Schorn. Brl ... , W 
05<582 002 
" 
ST 01 
" 
6:00· B:50P 230 fOUl 20 
FA 205 Introduction Graphic Design II 3.0 Cr Additional Fee(s): 130.00 
Department Permission Required Prerequisite(s): FA 201 
05<'" 001 
" " 
01 TTh 11:00 · 1:50P 230 fOUl 20 Schorn. Brl an W 
FA 210 Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s) : 120.00 
Deparu.ent Per-.lsslon Rtq.Ilred Prtrequlslte{s): fA 123 6 
" 
1" 
057735 001 lE LE 01 HW 9:00-11 ,SOA 201 SlfRI 15 Chew. Robert E 
057736 002 lE lE 01 TTh 9:3O-12,20P 201 5I<Rl 15 Washington. Richard E 
057137 003 lE lE 01 HW 1:00- 3:50P 201 SlfRI 15 Pappas . .!oM Mlck 
C,,11 Touch-tooe Reg /SU"t/on for l¢"ted course /nfomution. For mlss/ng TIIA cdll "cadem/c dePartment. See Course Listing Key for codes. 
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Fi ne Arts Touch-tone Code: 1.01 
Dtpart.nt Pe~lssiDO ~lre<l Prereq..ls1te(s): FA 107 & FA 108 
057734 001 lE LE 01 T Th 11:00· 12,}SP 107 FORO 
FA 216 History of 20th Century Art 3.0 Cr 
DepartJltl'lt P~lss1on Required Prereq.llslte(s): FA 215 
057133 001 lE LE 01 II W F 12:00-12:~P 107 Flim 
FA 231 Three · Dimens ional Design 3. 0 Cr 
Prere<Jjlslte(sJ: FA 122 
057729 001 L[ LE 
057731 003 L£ lE 
057730 002 LE lE 
051732 004 lE tE 
FA 235 Textiles 
01 "W 
01 T Th 
01 II W 
01 T Th 
9:00-11:5OA 
9:30-12:Z9P 
1:00- 3:50P 
2:00- 4:50P 
11M BRHl; 
104 BRIG(; 
104 BRIGJ 
104 BRIG(; 
3.0 Cr 
Dtpal'tlltnt Pen.lsslOIl Required Prerequhlte(s): FA 122 & FA 123 
057128 001 LE L[ 01 T Th 12:30- 3:ZOP 207 SHERI 
FA 300 Art Integr Elem Teacher 4.0 Cr 
Kajors not pefllitted: AROI M02 AA31 AA32 AA97 AA98 AA99 
060989 006 CE lE LE 01 S 9:00-12:45P 104 B,UGG 
060990 007 C[ lE LE 01 S 9:00- 12:451' 203 SHERZ 
051726 002 lE lE 01 T Th 12:30- 2:l0P 210 FOOl 
051725 001 III tE LE 01 II W 1:00- 2:50P 210 FCIUl 
060987 004 lE L[ 01 T Ttl 3:30- 5: 20~ 210 FCNID 
057727 003 'LE lE 01 II W 5:30- 7:20P 104 BIUGG 
060988 005 a: LE lE 01 F 5:30- 9:1S? 210 FCNID 
FA 302 Intermediate Graphic Design I 3.0 Cr 
Oepartlleot Pel'llission Required Prere<Jjislte(s): fA 2()5 
0S4579 001 ST ST 01 H W 9:00-11:~A 230 F~ 
FA 304 Begin Photographic Imgry 3.0 Cr 
Oepartllent Pel'llission Required Prere<Jjlslte(s): FA 122 & FA 123 
llajors perllitted: AROI AR02 AR31 AA32 AA97 N!98 AR99 
057724 001 LE LE 01 T Ttl 9:30-12:20P 307 SI£RZ 
FA 305 Printmaking 3.0 Cr 
Dtpar~t ~erlllssion Required Prere<Jjlslte{s): FA 210 
llajors perlIltted: AROI AR02 AR31 AA32 AA97 AR98 AR99 
057123 001 lE LE 01 H W 11:00- 1:50~ 107 Sl£RZ 
FA 306 Printmaking 3_0 Cr 
~rtllefJt Perllission Required Pr~islte(s): FA 305 
IlaJors pel'llitted: NlOI NUl2 AR31 AA32 AA97 AIi98 AR99 
057122 001 lE LE 01 H W 2:00· 4:50P 107 SHERZ 
FA 307 Ceramics 3.0 Cr 
Dtpartlllent Pel'llission Required 
llajors pemitted: NUll Nl02 
057721 001 LE lE 
FA 308 Ceramics 
DtputJlent Penllisslon Req...lred 
llajors permit ted: AAOI AA02 
060993 (lO1 LE LE 
FA 310 Sculpture 
Dtpartllent Per.lsslon Req...lred 
llajors perlIltted: NUll AR02 
057120 001 lE LE 
FA 311 Sculpture 
[)epartllent Pel'lllssion Required 
IlaJors perllitted: AAOI Nl02 
057719 001 lE LE 
FA 313 Painting 
Oepartllent PerIIlsslon Req...lred 
llajo.-s pel'llltted: AROI AROZ 
057718 001 lE lE 
FA 314 Watercolor I 
Departllent Perllisslon IItq.Ilred 
l\ijo.-s perllitted: NUll AR02 
057716 001 lE lE 
057717 002 LE . LE ' 
FA 316 life Drawing 
Oepartllent Per1l1sslon Required 
llajors penllitted: NlOI AA02 
057713 001 LE LE 
057714 002 lE LE 
057715 003 lE LE 
Prere<Jj1site(s): fA 231 
AR31 AR3Z AA97 AR98 AR99 
01 T Th 9:30-12:20P' 139 Sill 
3.0 Cr 
Prere<Jjlslte(s): FA 307 
AR31 ,0l,I02 MG7 MGB AIm 
01 T Th 2:(lO- 4 :~P 139 SILL 
3.0 Cr 
Pre~1s1te(s): FA 231 
AR31 AA32 MG7 AA99 AIm 
01 T Ttl 12:30· 3:20P 006 SCllP 
3.0 Cr 
Prtf't'QlJisite(s): FA 310 
AA31 AA32 AR97 AR98 AR99 
01 H W 5:30- 8:20P 006 SOU 
3.0 Cr 
Prel'tO,Ilsite(s): fA 122 & FA 124 
AR31 AA32 N1S7 AR98 AR99 
01 T Ttl 9:30-12:20/> 301 SI£RZ 
3.0 Cr 
PrereqJIslte(s): FA 122 & fA 124 
AR31 AA32 AR97 AR9B AR99 
01 T Th 2:00· 4:50P 203 SHERZ 
01 T Th 5:30· B:20P 203 Sl£RZ 
3.0 Cr 
Prere<Jjisite(s): FA 210 
AA31 AR32 N1S7 AA98 AR99 
01 H W 9:00·11:5OA 201 $I£RZ 
01 T Ttl 9:30·12:20P 201 SHERZ 
01 II W 1:00· 3:50P 201 SHERZ 
ell!! PrlNey Instructo.-
" 
Hyers. Julfa R 
" 
IILbeIfeld. Richard 
Additional Fee(s): 110 .00 
10 Anderson. KaNln C 
10 Van Karen. John 
10 Anderson. KaNln C 
20 Van /laren. Jom 
Additional Fee(s): $35 .00 
15 Williams. Pa t ricia J 
Z5 
Z5 
Z5 Otto. Gretchet1 H 
Z5 Otto. Gretchen H 
Z5 
Z5 
Z5 
Additional Fee(s) : $35.00 
10 LaPorte. Susan 
Additional Fee(s) : $35 .00 
15 Sanda II. Ja.es 
Additional Fee(s) : $5 .00 
I. Fairflrld. Richard T 
Additional Fee(s): 115 .00 
7 Fairfield. Richard T 
Additional Fee(s) : $50.00 
" 
Pancl011. Diana H 
Additional Fee(s): $50.00 
15 Pancloli. Oilna H 
Additional Fee(s): $51. 00 
15 
Additional Fee(s): $51. 00 
• Pappas. Jom Nlc~ 
21 D.Jvl s. llargaret 
14 Beglnln. Igor 
14 Beglnln. 190" 
Additional Fee(s): $20.00 
4 Chew. Robrrt E 
4 Washington. Richard E 
4 PapplS. JdIn Nick 
Call TCI(I(;h-tone RegIstratIon for i.¥X/<Ited course Informatloo. For missing T&O\ call academic depdrtmellt. See CO/.Jrse ListIng Key (or codes. 
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Fine Arts Touch - tone Code: 101 
Sr<=t ID: 
" 
~ellD I~ !i!I1 11 DIn IlIII: "'- Bl!§i 
FA 317 Teaching of Art 2.0 Cr 
Depar~t Pel'1l1sslon ReIJItred 
057712 001 lE lE 01 
" 
5:30- 7:ZOP 2" 'OlD 
FA 320 Jewelry 3.0 Cr 
Dep.rt*!f'lt Pel'Wl! 5S 1 00 Req.ll r ed Prerequtstte(s): fA ZJI 
llajors penllit t ed : AROl AROZ NOl AA32 AA97 AA98 AIm 
057111 001 LE l E 01 II II f 9 :00·10:SQA lOS BIUG(; 
FA 321 Jewelry 3.0 Cr 
IleparUlef1t Pel'1ltsston ReqJlred Prerequlsite(s): fA 320 
Kajors ~itted : AAOI NIfJ2. AAll AAJ2 AA97 AR98 AR99 
osmo 001 l E LE 01 H If 1:00· 3:SOP 108 BIUGG 
FA 323 Intermed Photo Imagery 3.0 Cr 
[)epartlieflt Pen.lssioo Req.Jlred Prereqlisite{s): FA 304 
II.Ijors penl tted : AROI AR02 ARll AR32 AA97 AA98 N!99 
057709 001 l E LE 01 T Th 2:00- 4:50P 307 SIERZ 
FA 341 History of Rnaissnce Art 3.0 Cr 
Depa~t PerMission Required Prerequlslte(s). FA 107 Of FA 108 
061434 001 LE LE 01 H II F lO:OO-lO:5OA 107 FORD 
FA 346 Image Making I 3.0 Cr 
Depar tDent Per.ission Require<l PrereQ,lisl t e(s): FA 205 
c~ I!c lurx lostcllC!!!: 
15 Boc~l~ . Olrlstopher 
Additional Fee(s): 
15 IUlter. Freder iCk C 
Additional Fee(s): 
15 IUlter. Frederick. t 
Additional Fee(s): 
• Sandall, JillJleS 
35 RI.beofeld , Richard 
Additional Fee{s): 
054583 001 ST ST 01 T Th 2:00- 4:50P 230 Faw 20 Kisor . Dcogl as R 
130.00 
135.00 
135.00 
130.00 
FA 348 Intermed Graphic Design Wrkshp 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
OI!partllent I'ef'Ilsslon Requlrfd Prereq.llsite(s): FA 302 
06 1~7 001 CE lE lE 01 S 10 :00- 3:SOP 227 fa:tO 10 Schorn, Brian W 
FA 355 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
Departllent P_isslon Required Prt'f'eQ,I1site(s) : FA 235 II.)jOl'$ Pt'f'IIltted: MOl AR02 NOI AAJ2 AA97 AR98 AR99 
057708 001 LE lE 01 T Th 5:30- B:20P 207 SI£RZ 4 W1111i1111S. Patrici a J 
FA 356 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): $40.00 
Depart.llen t Per.ission Required PrereQ,l1slte(s) : FA 235 I1ajors per.ltted: MOl AR02 NO! AAJ2 AA97 AR98 AR99 
057707 001 LE lE 01 T Th 5:30- 8:20P 207 SH(RZ 4 Williams . Pat ricia J 
FA 379 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
Depar taen t Per.\sslon Requi red 
057705 003 CE lE l E 01 S 
057705 5e<:t1an Titl e : NlTAG 
061225 001 lE l E 01 M II 
061225 Section Titl e: Intl!ml!t (or Artists 
061116 002 lE lE 01 M II 
061116 5e<:tlon Title: History or Graphic Oesl ~ 
FA 387 Co-op Education in Art 
Oepart.llent Per.lsslon Requlre<l 
058865 001 L[ lE 01 TBA 
8:30· 2:OOP 
12:00· 2:SOP 
12:00· 1:15P 
2" 'OUl 5 
'" 
'OlD 15 
230 'OlD 15 LaPorte. Susan 
3.0 Cr 
15 
FA 405 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
OI!par~t Per.lsslon ReQ,Il re<l PrereQ,llslte(s): FA 306 Majors per.ltte<l: AROI M02 AAll AAl2 AA97 N!98 AR99 
05770J 001 lE t E 01 H II 2:00- 4'50P 107 StIERZ J Fai rf ield. Richard T 
FA 406 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
De\)a rt.llent Per"l'llsslon ReQ:Jlre<l Prereq.li$lte(s): FA 405 Majors per.i tte<l: AROI AR02 AAll AAl2 AA97 AA98 AA99 
057702 001 lE l E 01 Mil 2:00- 4:50P 107 SHERZ 4 Fairfield, Richard T 
FA 407 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s): $65.00 
OI!partllent Per.lss l on Re!J,llred Prereq.lhite(s): FA 308 II.)jors per.itted: AAOI AA02 NOI AAJ2 N1!J7 AR98 AR99 
060994 001 L[ t E 01 T Th 2:00· 4:5OP lJ9 Silt 10 Pancioli. DIana M 
FA 408 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s): 165.00 
De9art.llent Pefllission Requlre<l Pr~lslte($): FA 401 II.)Jors pefllit ted: AAOI AA02 NOI AA32 ,.., ... ... 
06099S 001 LE lE 01 T Th 2:00· 4:50P 139 Sill 10 Paoclol1 , Diana M 
FA 409 Adv Photographic Imagery 3.0 Cr Additional Fee(s) : 135.00 
!lepart.llent Per.\sslan Req.li re<l PrereQ,lisite(s): FA 323 
057701 001 LE t E 01 T Th 2:00- 4:50P J07 SHERZ 5 Sandall . J<lOIeS 
FA 411 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s) : 151.00 
Department Penlli ssian Required PrerequiSlte(s): FA 311 Majors pel'1llHt ro: ARO I AR02 AA31 
'I'" ,.., "'. "'" 057700 001 lE t E 01 Mil 5:30· 8:20P 006 SOU 4 Pappas. John Nick 
FA 412 Sculpture 3. 0 Cr Additional Fee(s) : 151.00 
Oep.art.nt Pe,..lssion Requlrfd Prt'f'eq.llslte(s) : FA 411 IlaJors pe,..ltted: AROl AR02 NOl .", ,.., "' . "" 057699 001 LE L[ 01 Mil 5:30- 8:20P 006 SCl.lP 4 Pappas, John Nick 
FA 413 Painting 3.0 Cr 
Oep.art.nt Pe,..lsslon Req.ll rro Prer~lsIte(s) : FA JI3 I1ajors penI\ttro: AAOI M02 NOI .", ,.., "'. 
-057691 001 lE lE 01 Mil 9:00'1I:5OA 
301 SlERZ 8 Avedcn. Barry 
061439 002 LE lE 01 T Th 2:00· 4:SOP 301 Sl£RZ 8 Field, Jan Michael 
Call Touch-tone Registrat iOft for !.¢dted course informatiOft. For missing T801 call academic depdrtnK!nt 
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Fine Arts Touch-tone Code : 101 
SfCt 10 No . SMs Plan 1)'0' Grp ST Days TlWl Roca BIds Cap PO,ary instrllCtoc 
FA 414 Watercolor II 3.0 Cr 
Oeparaent Penisston Required Prerequlslte(s): FA 314 Majors ~ltted: AROI AAG2 NO! ""7 057695 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 203 Sl£RZ 5 Begin1n. Igor 
057696 002 lE lE 01 T Th 5:30- 8:ZOP 203 SI£RZ 5 8eglntn. 19Of' 
FA 416 Art Methods & Materials 2.0 Cr 
Department Per.lsstCW'l Required Prerequistte(s): FA 317 Cltss(esl perwltted: ~ GRtIA. GRSI GRSP GRTe lIiJR """ 057694 001 lE lE 01 TTh 5:30- 7:ZOP 210 , .. 
" 
Otto, Gretchen 1\ 
FA 419 life Draw; ng 3.0 Cr Additional Fee(s}: 
Oepart.nt Pl.'f'IIlsslon Required Prerequlslte(s): FA 316 llajors penlltted: AROI AAO' .," "'" 057691 Oil lE lE 01 HW 9:00-11:5OA 201 Sl£R2 , Chew. Robert E 
051692 00' lE lE 01 TTh 9:30-12:ZOP 201 Sl£R2 , Washington, Richard E 
051693 oro lE lE 01 HW 1:00- 3:50P 201 Sl£R2 , Pappas, John Nlc~ 
FA 423 Watercolor III 3.0 Cr 
Oepartllent Perwlsslon ReQ,Jlred PrerfqJIslte(s): FA 414 Kajors penlitted: MOl "02 ""I 
057689 001 lE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 203 SHER2 3 Beglnln. Igor 
057690 00' lE lE 01 TTh 5:30- B:20P 203 SIlER2 3 Beginln. 1901' 
FA 424 Watercolor IV 3.0 Cr 
Oepartrroent PenlllsstOl'l Required PrerequiSite(s): FA 423 H.ljors pennHted: AROl "02 ""I 
057687 001 LE lE 01 TTh 2:00- 4:501' 203 Sll£R2 , 6egl~ln. !90f 
057&88 00' LE LE 01 TTh 5:30- 9:201' 203 S!l£R2 , Begln!n. Igor 
FA 428 Seminar ;n 20th Century Art 3.0 Cr 
Departaent PemlS,stan R(!(JJlred Prereq.liS1te(s): FA 216 llajors permitted: AROl "02 AR:lI 
057685 001 LE lE 01 H 2:00- 4:501' no , .. , Rl.benfeld, Richard 
057686 00' LE lE 01 H 5:30- 8:101' no fl'" , Rlbenfeld. Richard FA 429 Hist of Amer Architcture 3.0 Cr 
DeparUletlt Pe!'llisston ReQuired Prerequlsite(s): FA 107 or FA 108 
051664 001 lE LE 
FA 432 Drawing III 
Depart.ent Pel'lltsslon ReQuired 
051683 001 lE lE 
FA 439 Life Drawing 
01 W 5:30- 8:IOP 107 fOOD 25 Schwartz. Ellen C 
3.0 Cr 
Prtreq.Jlsite(s): FA 210 Kajors penlltted: AA01 AAIJ2 AlUI 
01 H W 1:00- 3:50P 101 SI-OZ 15 AvtOO1. Barry 
3.0 Cr Additional 
"'" 
"'" 
"'" 
NO' 
""7 
""7 
"'7 
"'7 
"" 
DeparUlent Penllsston Required Prerequtsite(s): FA 419 IIdjors pt ... ftte<l : AAOl AAfJ2 AAJI AAJ2 AAB7 
057680 001 LE tE 01 II W 9:0tJ.il:5OA 201 StlRZ Z 0Iew. Rebert E 
057681 002 LE tE 01 T Th 9:30-12:2OP 201 StlRZ Z Washington. Richard E 
057682 003 lE lE 01 II W 1:00- 3:501' 201 SHERI 2 Pappas, John Nlc~ 
FA 442 Jewelry 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Dl'parllllerlt Peralsslon Req,l1red Prerequisite(s): FA 321 llajors peraitted: AAtlI MOl AAJI AR32 AA97 
057679 001 L£ lE 01 H W 1:00- 3:50P 108 BRICli 15 IUlter. Frederick C 
FA 443 Jewel ry 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Penlis5ion ReQl.lired Prereq...lsfte(s}; FA 442 
057678 001 LE LE 01 H W 1:00- 3:50P 108 BRIGG 
FA 449 Photography Portfolio 3.0 Cr 
Department Penlission Required Prereq...isite(s): FA 409 
057677 001 LE LE 01 T Th 2:00· 4:50P 307 SHERZ 
FA 455 Textiles 3.0 Cr 
OepartMent Penlll 5S 1 on ReQ:JI red Prerequislte(s): FA 355 or fA 35' 
Majors per1llltted: AROI "02 ""I 
"'" 
"'7 ""8 AR99 
057676 001 LE LE 01 TTh 5:30· 8:20P 207 SIl£R2 
FA 460 Advanced Graphic Design 3.0 Cr 
Oep.Jrtllent Perllission Required Prerequlslte(s): fA 302 • 
" 
303 
057675 001 LE lE 01 TTh 5:30- 8:20P '30 , .. 
FA 478 Special Topics 2.0 Cr 
Depart..ent Perllission Rtqulred 
05.". Oil lE LE 01 T8A 
054-498 Section Title: Capstone Course 
FA 479 Special Topics 3. 0 Cr 
Oep.Jraeflt Pe.-.Isslon Required 
061107 003 
" 
LE LE 01 5 8:30- 2:OOP 210 , .. 
061107 Section Title : AATAG 
057673 001 lE LE 01 HW 12 :00- 2:50P 227 , .. 
057673 Section Title: Inttmet for Artists 
061117 00' LE lE 01 HW 12:00· I:ISP '30 , .. 
061117 Section Title: Hi story of Graphic OesiWJ 
FA 480 Painting 3.0 Cr 
15 IUlter. Frederick C 
Additional Fee(s): 
5 Sandall. James 
Additional Fee(s): 
6 Wll1tams. Patricia J 
Additional Fee(s): 
20 I(lsor. DoI.Iglas R 
5 
5 
5 LaPorte. Susan 
Oep.Jraeflt Perllission Rtqulred PrereQ:JIslte(s): FA 413 Kajors penlltted: AMI "02 ""I AR32 AA!;' 
057671 001 LE LE 01 HW 9:oo·11:5OA 301 SHER2 5 AvtOO1. Barry 
061443 00' LE lE 01 TTh 2:00· 4:50P 301 SIlER2 5 Field. Jan Michael 
120.00 
AA98 
"'. 
"'. 
AR98 
AR98 
120.00 
AR98 
135.00 
AR98 
135.00 
135.00 
135.00 
135.00 
AA!;8 
"" 
... 
AR99 
... 
AR99 
AR99 
AR99 
AR99 
C~11 Touch-tone Reglstr~tfon for !JP(14!ed course Infof"INtloo. For missing 184 Cdll dcadcmlc depdrt.ment. See Course Llsttng ley for codes 
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Fine Arts Touch-tone Code. 101 
Sect JQ No S9's elan W Grp 51 Days Ill!!! Rocw Blda Cap PriMry Ins tr uctor 
FA 481 Painting 3.0 Cr 
[leparUent Pi!".issfon ReqJlred Prereqllsfte(s): fA 480 H.ljors ~ttted: AAOI AR02 NOI AR32 AA97 AA98 AA99 
057669 001 lE LE 01 /I W 9:00-11 :5OA 301 SI£RZ 5 Avedon. 8.Jrry 
061444 002 lE lE III T Th 2:00- 4;SOP 301 SI£RZ 5 Field. Jan "fchael 
FA 487 Co-op Education in Art 3 .0 Cr 
il@9frtJl/l'lt hnllsslon ReqJlred 
058866 001 lE lE 01 TtIA J 
FA 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.eflt Pefwfsslon Required 
057664 001 lE LE 01 TtIA 
FA 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departllent Penllss10n Required 
051660 001 LE LE 01 TtIA 
FA 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departnlent Perllfssfon ReqJlred 
057654 DOl LE L[ 01 TBA 1 
057659 DOE lE l E 01 T8A 5 
FA 500 Photography 2.0 Cr Additional Fee(s), $35.00 
Department Pel'1lltsslon Req.llred Graduate students (Seniors \; lth penntssion) 
057653 001 lE lE 01 T Th 2:00- 4:5OP 307 SHERZ 3 SarKlall. J_s 
FA 501 Art Education 2.0 Cr 
Oe9arUlefit Penllsslon ReqJlred Graduate students (SenlO1"s wall perlllss1011) 
IlaJors not penlltted: AAOI AR02 AA31 ARJ2 AA97 AR:98 AA99 
061709 001 U LE tE 01 Th 4:30· 7:OOP leA *lCTR 25 Salth. E~ H 
061709 Start d!lt~: 9/11/97 End date: 11/13/97 Class .eets In St. Kar:(s ~ter at Honroe lkllvtrSlty ~ttr In Honroe. 
FA 506 ARTAG 2.0 Cr 
Oep.artaent Per"lllssion Req.llrtd Grawate students (SenIors with per"llisslon) KaJOt's per"llltted: N!l37 ... 
"'" 061113 OOJ C£ LE LE 01 S 8:30· 2:OOP 210 roo 3 
FA 510 Ceramics 2.0 Cr 
DlrpirUleflt I'ffIIlsslon Req.llred Grawate students (SenIors with perIIlsslon) KaJors per"IIltted: N!l37 ... 
"'" 
""'" 
001 LE LE 01 fl' 2:00· 4:~ ". SILL S Panclo\ I . DIana H 
FA 520 Drawing 2.0 Cr 
Departlltl"lt PffIII ss ton ReqJI rtd GrackJate students (Seniors with pt'r"IIlss lon) KaJors per"llitted: N!l37 "'. N<99 057652 001 LE LE 01 MW 1:00· 3:50P 101 SI£IU J Avedon. Barry 
FA 530 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
DeparUleflt Ptrlisslon Req.llrtd Grawate students (SenIors with per"llisslon) 
057650 001 LE LE 01 H 2:00· 4:5OP 110 roo J RIbeI1feld. RI(/Iard 
057651 002 LE LE 01 H 5:30· 8:1ot> 110 
"'" 
3 Rlbenfeld. Rlctlard 
FA 540 Jewelry 2.0 Cr Additional Fee(s) : $35.00 
<le?artDer1t Per"llission Requlrl!d Graooate student s (Seniors with per"lltsslon) Kajors per"llltttd: AA97 "". AA99 057649 001 LE LE 01 HW 1:00· 3:50P lOB ""GG IS It.I'lter. FrederIck C 
FA 550 Printmaking 2.0 Cr Additional Fee(s) , $15.00 
Depart8lent Per"llission ReqJirtd Graooate stl.ldef1ts (5l'1liors with permIssIon) tlajors per"llitted: AA97 "'. AA99 057648 001 LE LE 01 HW 2:00· 4:50P 107 SHERZ • Fai r fIeld. Richard T FA 555 Textiles 2.0 Cr Additionai Fee(s): $35.00 
Departaeflt per"lll ss I on Requl red Graooate students (Seoiors with perelsslon) Kajors per"llltted: AA97 AA98 
"'" 057647 001 LE LE 01 T lO 5:30· 8:20P 207 Sl<RZ 3 WlllilllllS. Patricia J 
FA 560 Watercolor 2.0 Cr 
Departlent Penllsslon Req.llred Griduilte st udents (Seniors with per"llisslon) tlaJors fI!nIltted: AA97 AA98 N<99 
057645 001 LE LE 01 TlO 2:00· 4:50P 20J Sl<RZ Beglnln. Igor 
057646 002 LE LE 01 TlO 5:30· 8:20P 203 .. RZ Beglnln. Igor 
FA 570 Sculpture 2.0 Cr Additional Fee(s): $34.00 
Deparuent Ptrltsston Req.llred GriW.! te students (Seniors with perIIlsslon) KIIjors per"llltted: AA97 "'. "'" 0576« 001 LE LE 01 MW 5:30· 8:2tW 006 SCllP 2 Pappas. Jd"I1 Nick. 
FA 580 Painting 2.0 Cr 
Dtpfruent Ptr"llission R@q.Ilred Grawate students (Seoiors with per-.isston) KIIjors perIIltted: AA97 ... 
"'" 0!.1642 001 LE LE 01 MW 9:00·11:50/1 301 SI£IU 2 Avedon. Barry 
0614-45 002 LE LE 01 TlO 2:00 · 4:501' 301 SI£IU 2 Field. Jan Hlchael 
FA 592 Special Topics 3.0 Cr 
Dtpfrtwnt P_lsslon Req.ltred Gr.,wate students (Seolors with per"llisslon) 
057640 001 lE LE 01 MW 12:00· 2:501' 227 roo s 
0576-4 0 Section Title: Internet for Art ists 
061118 002 LE LE 01 
" 
12:00· 1:15P 230 roo 5 laPorte. Susan 
061118 Section TIt le : History of Graphic DesllJ"l 
1:411 roue/Hone Reglstr~tlOfi for upddted c(ltlrse InfOf1lliJtlOfi. For mIssIng 7B4 c~1I ~cddm!lc depdrtment. see Coorse listing l ey for codes. 
1 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
sea ill 
" 
Sot!: elM! l~ f!a! 1.1 Df.~~ IlK ... III !!a tl! !:(;11Il~X iDUtIClg; 
FA 596 Wor~shop 1 n Art 3.0 Cr 
Ilfparteeflt Pe!"lllsst(ll'l Requlrt(! G"'(1I~te stur:lents ($enIQ!"S with Ptrtllsslon) 
~7GJ7 001 LE LE 01 ll\A J 
'''''' 
002 LE LE 01 ll\A 2 
'''''' 
003 LE LE 01 ll\A 2 
FA 600 Photography I 1.0 Cr Additional 
Departant Perat sslon RtqJl rtd Graooatf' stucltnts only 
057636 001 LE LE 01 7Th 2:00- 4 :SOP 307 SI<Rl , 5aIIOIl1. Ja.ts 
FA 601 Photography II 2.0 Cr Additional 
OecMrUlent P~hslon Req.Jtrrd GriWatt' 5tudlent5 only 
057635 001 LE LE 01 TTh 2:00- 4:SOP 307 SI<Rl 1 Sanda 11 . J_s 
FA 602 Photography III 3.0 Cr Additional 
DeparUlent P_lnlon ReqJlrtd GrolCblte students only 
05763< 001 LE LE 01 TTh 2:00- 4:SOP 307 SI<Rl s..IdIll . J~ 
FA 603 Photography IV 4.0 Cr Additional 
Depan.nt Penhslon ReqJlrtd GrK\latf' students 0'l1)' 
057633 001 LE LE 01 TTh 2:00- 4:SOP 307 SI<Rl Sirldall , J_s 
FA 604 Photography V 4.0 Cr Additional 
Oep • ..-nt Pl'l'WItsslon R~lred Gr.wate stuoents 0'l1)' 
057632 001 LE LE 01 TTh 2 :00- 4 :50P 307 SlIt" 1 • Sandill. ", .. 
FA 610 Ceramics 
Departllent PfflIluton Required 
060997 001 lE tE 
FA 611 Ceramics 
IlfparUieflt PerIIlsslon Required 
060998 001 lE Lt 
FA 612 Ceramics 
Departrent Pen.lsslon Requfrtd 
061000 001 tE L[ 
FA 620 Drawing 
Departlltnt Pff'IIlsslon ~Ired 
057631 001 lE tE 
FA 621 Drawing 
Ilep<Irt.ent P_Isslon Rtq.Ilrtd 
051630 001 LE tE 
FA 622 Drawing 
Depart.ent P_Isslon RKp,Ilrtd 
057629 001 LE LE 
1.0 Cr 
Gradllte students onl)' Kajors Pt'I'itttd: ~7 AR98 AR99 
01 T Th 2:00- 4:SOP 119 SILL 3 Pancfoll . Ol,na 11 
2.0 Cr 
Gra6.1ate students onl), Kajors per-itted: Nl97 AA98 AR99 
01 T Th 2:00· 4:SOP 139 SILL 3 Pancfoll, Diana 11 
3.0 Cr 
Graduate students onl)' Kajors per-f tted: AA97 AA98 
01 T Th 2:00- 4:50P 139 SILt 5 Pancfoli . Dfa~ 11 
1.0 Cr 
Gra<ilate students onl)' l1ajors per.ftted: NI97 ~8 AR99 
01 11 II 1:00- 3 :SOP 101 SI£lU 3 AVl'don . Barry 
2.0 Cr 
GrotCklatl' stuOents onl)' Kajors per.ftted: Nl97 
01 11 II 1 :00· 3:SOP 101 SI£lU 2 Av~. Barr)' 
3.0 Cr 
Gr~ate students onl)' Kajors per-Ilted: AA97 AA98 AR99 
01 11 II 1:00- 3:SOP 101 SI£lU 1 Avedon . Barr)' 
FA 630 Graduate Studio 9.0 Cr 
Dfpart.nt P_lsslon ~fred Grll1.lite students only 
057~ 001 LE tE • 01 T8A 2 
FA 631 Graduate Studio 9.0 Cr 
Oeparuent P~ssfon RKp.Il rtd Grfduate sludl'nU onl)' 
057621 001 LE tE 01 TBA 2 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
Fee(s): 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
FA 640 Jewelry 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Ilep<Irt.-ent Penllulon RKp.If red Graruate stuOenlS onl)' Kajors per.lttPd : Nl37 AA98 AR99 
057620 001 l[ LE 01 11 II 1:00· 3:SOf' lOB SRIIil 15 IUIltl" . F~lck C 
FA 641 Jewelry 2. 0 Cr Additional Fee(s ): 
Ilep<Iruent Ptnisslon R@(JJfred Graruate students onl)' Kajors pefWltted: AA91 AR98 AR99 
057619 001 l[ lE 01 11 II 1:00· J:50P 108 BRIIil 15 IUIltl" . FrederiCk C 
FA 642 Jewelry 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
\lepirt.ent Per-hsfon ReqJlrtd Grltblte stuOents only Kajors per-f tttd: AAS7 AR98 AR99 
057618 001 L[ LE 01 11 II 1:00· 3:50P 108 BRIGG 15 IU'1ter. Frt<lerfck C 
FA 650 Printmaking 1.0 Cr Additional Fee(s) : 
Oeparuent P_Isslon RKp.Ilred GrtWate stuOents onl)' Kajors per-Itted: NlS7 AR98 AR99 
051617 001 L[ LE 01 11 2:00- 4:50P 107 SIERZ F'lrfleld. Richard T 
FA 651 Printmaking 2.0 Cr Addi tional Fee(s) : 
Depil'ruent Per-Inion ReqJlrtd Graduate studl'nts onl)' Kajors pefWltted: AA97 N!98 AR99 
057616 001 lE lE 01 11 II 2:00- 4:SOP 107 s/£RZ 1 Fairf ield. Richard T 
FA 652 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Oepart..ent Pl'nIIlss lon Rtq.Ilred Grawate students onl)' Kajors per'llitted: AA97 AA98 AA99 
0615'51 001 LE LE 01 11 II 2:00- 4:50P 107 SI£lU 2 Fillrfleld. Richard T 
FA 655 Textiles 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Oeparuent P_Issfon ~Irtd Graruatl' SluOenU onl)' Kajors pefWitttd: AA97 N!98 AR99 
051614 001 lE tE 01 T Th 5:30- 8:2OP 207 SIOZ 2 111111_ . Patr{c1a J 
135 .00 
135.00 
145.00 
155.00 
165.00 
130.00 
135.00 
137.00 
115 .00 
115.00 
115 .00 
130.00 
ClII rOUcJHont Reglstr.tlon (H" ~t«I course /nfOfTlldtlon. For .'sslflg 1&4 call at'.'e 6ep.Irt.f/ellt. See Course LIst/fig Key (0(' COOts . 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
~t ID He! SoK P! I!!! 1m firp SJ Days T1- Roc! Blda ell!) Pr l!ICY InstrllCtor 
FA 656 Textiles 2.0 Cr Additional Fee(s): 
~~t Prf1l1sslon Required 
0!>7613 001 LE lE 
FA 657 Textiles 
Ile9irtlltl'lt Pff1I1S$tan R«pJlrtd 
0!>7612 001 lE lE 
FA 660 Watercolor 
Ilep&rtlllnt Pef1l1 51 t on ReIJI1 ~ 
0!>1610 001 LE lE 
OS7611 002 Lf LE 
GriWatr students only llajors pttIIltttd 
01 T Th SJO· 8:2OP 207 SK:RZ 
3.0 Cr 
Gr~tr st\ld@nu only llajors ~ltttd 
01 T Th ~dO· 8:2(lP 201 Sl£R2 
1.0 Cr 
Gr~.IUr students only ~jors ~Itttd 
01 T Th 2:00- 4.5OP 20J 9£RZ 
III T Th S:30· 8:2OP 203 sa:RZ 
2.0 Cr 
"<J7 "" NffJ 
1 WtlH_ p~rr1c1. J 
Additional Fee{s): 
Nl97 N!98 AA!J9 
I Wllll __ Patrlela J 
NO' ..... 
1 Bfglnln. 
1 Sfglnin. 
,.,. 
I"" 
I"" 
FA 661 Watercolor 
O$Ir~l ~lsslon Required GrMialr stucl@nts only KajOl'"s ~Itttd; AA97 NI98 ,.,. 
I"" 
I"" 
OS7608 001 L[ LE 01 T Th 2:00- 4;5OP 203 SI£Jt2 1 ikglnln. 
O~7609 002 lE lE 01 T Th 5:30- 8:2OP ZOJ Sl£RZ 1 Beglnln. 
FA 662 Watercolor 3.0 Cr 
~rt.-ent Penlhston Req:.ltrtd Gr.ruate stuclents only Kajors PI!"Iitted- 1fI97 AA98 AA99 
OSl606 001 lE tE 01 T Th 2;00- 4:5OP?OJ SI£RZ I 8e91nln. Igor 
0~7607 002 lE lE 01 T Th ~:30- 8:2OP 203 SlfRZ 1 Seglnln. 1901' 
FA 665 Painting 1.0 Cr 
Dep~rtaent Per.isslon Req.Jlred Gr~ilIa te students only Kajors per.ltted: AA97 AA98 AA99 
0~7604 001 lE LE 01 1\ II 9:00-1I:5OA 301 SlfRZ 1 Avrdoo. Barry 
061446 002 lE LE 01 T Th 2:00- 4;50P JOI SHERZ I Field. Jan I\lchael 
FA 666 Painting 2.0 Cr 
Departaent Per.lss1on Req.Jlred Graduate students only tlajors pe,..1tted: AA97 AA9fI AA99 
0~7602 001 LE LE 01 1\ W 9:oo-11:5OA 301 SI£R2 1 Avrdoo. Barry 
061447 ~ LE lE 01 T Th 2:00- 4:5(lP 301 Sl£RZ 1 Field. Jan I\lehael 
FA 667 Painting 3.0 Cr 
DepartMent Per.lss1on Req.Jlred Gr6ClJate students only Kajors pe,..ltted: AA97 NI9lI AA99 
0!)7600 001 LE LE 01 1\ W 9:00-11:50.\ 301 S/£R2 1 Avrdoo. llarry 
061448 002 lE LE 01 T Th 2:00- 4,SOP 301 S/£R2 1 field. Jan I\letliel 
FA 668 Painting 4.0 Cr 
DepartMent Per.lsslon ~lred Graduate students only Kajors per.ltted: fYl!J7 AA98 NI.99 
0!)7598 001 lE- LE 01 1\ \I 9:00-U.!.OA 301 SIERZ 2 Avedon. Barry 
061449 ~ LE lE 01 T Th 2:00- 450P 301 SI£R2 2 Field. Jan I\lcllael 
FA 670 Sculpture 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Departaent ~lsslon ~lred GtaQ.iate Students only llajors perIIltted AA91 AA98 N1S9 
057591 001 L( LE 01 1\ W 5:30- 8ZOP 006 SQI.P 2 Pawas. JoI'tI Nick 
FA 671 Sculpture 2.0 Cr Additional Fee(s): 
DepartMent Pe,..hslan ~lred Grawate studPnU only Kajors pe,..ltted' fYl!J7 AR98 N1S9 
0!)7596 001 LE lE 01 1\ W 5:30- 8:Z09 006 SOl.P 2 Pappis. JoI'tI Nlc~ 
FA 672 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s): 
DepartJlent Per.lsslan Required GrK\.late students only 
KaJors pe,..\tted: fYl!J7 AA98 AA99 
051595 001 LE lE 01 1\ W 5:30- 8~20P 006 SQlP 2 Pappas. JoI'tI Nick 
FA 695 Seminar Contemp Ideas 3.0 Cr 
DepartMnt Pefllhslon ReqJlred Gr6ClJate students only 
061591 001 LE tE 01 T 2:00· 4~5OP uo fCllO 4 Anderson. Harvin C 
FA 696 Seminar Contemp Ideas 3.0 Cr 
DepartMnt Pe,..lsslon Required Gr6ClJtte studienU only 
061592 001 lE LE 01 T 2:00· 4:5OP 110 fOO 4 Ander~. Harvin C 
FA 697 Independent Study 1.0 Cr 
DepartMent Pmlsslon Required Gl"aQ.iate students only 
057586 001 L[ lE 01 T8A 
FA 698 Independent Study 2.0 Cr 
DepartMent Pmlsslon Required Gl"alhite students only 
057581 001 L[ LE 01 T8A 
FA 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departllent Pmlsslon ReqJlred Gl"aduate students only 
051515 001 L[ l£ 01 TeA 
FA 732 Graduate Studio 9.0 Cr 
Dep.!rt.-ent Pmtsslon Required GrlliJate studenu only 
0~7570 002 lE lE 01 TBA 
FA 733 Grad Thesis & Exhibition 
Oepartllent Per-Inion Required Gralhite studenU only 
057S65 001 LE LE 01 TeA 
FA 734 Oral Defense HFA Exhibit 
Depart.-ent Pefllission Required Grotduate students only 
057S61 001 lE lE 01 T8A 
8.0 Cr 
2.0 Cr 
Pre~lslte{s): FA 732 
1 
S35.00 
S40 .00 
S17 .00 
S34 .00 
S51. 00 
Call Touclt-Cone ReglscrdCfon for !f)d.Ited course InfOtmdClon. For .1551ng TSA cdll dcadetllic depdr~C See Course Listing Key for codes, 
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Foreign Language&Bilingual Studies 
O'i£mI.I[{s, Student ~st be 00 II waiting l1st and Alst attend all scheduled -eet ings of the 5Ktlon I,.W'Itil at least seven calendar days 
after the start of classes . There 15 no guarantee that II student 00 II waiting list will be allOW!!d to r~lster for II class. (219 
~le~nder) . 
Classical Languages Touch-tone Code: 122 
Sect IQ No SO!!; PlIO Type Crp $I Ous 
ClAS 179 Special Topics 3.0 Cr 
061~ OOJ lE LE 01 II W F 1:00- l :50P 405 PRAI'H 1 IblokJ. Ja-es P.wl 
061502 Section Title : IbIffi/Ge!lder In Aoclent WOrld 
CLAS 301 Mythology 3.0 Cr 
060709 001 lE LE 01 II W r Il:OO-ll:SOA 709 PRAYH 
English as a Second Language Touch-tone Code: 124 
. 
Sect ID No SpeC PI an 1)p!! Gep ST pm Time ROOI BIds til!! Prl . aq Instructor 
ESLN 112 Beginning ESl -Writing 3.0 Cr 
Oe9artment Pef'lllission Re<p.llred 
057560 001 LE LE 01 HW F 9:00- 9:5OA 21. Al'" ESLN 210 Intermediate ESl-Grammar 3.0 Cr 
Oepartle'lt Penalsslon ~lred 
055016 001 LE LE 01 HW F IO :OO-lO:5OA 21' Al'" ESLN 212 Intermediate ESl-Writing 3.0 Cr 
Oep.rtllent Pe,..lsslon Rtq.Itred 
057559 001 LE lE 01 II W' f 9:00- 9:5OA 
'" 
PAAYH 
060110 002 LE lE 01 HW f 3:00- 3:50P 215 .. ," 
ESLN 214 Intermediate ESl-Reading 3.0 Cr 
Oepartllent Per.lss1on ReqJlred 
057558 001 LE lE 01 
" f 9:00- 9:5OA 215 .. '" ESLN 216 Intermed ESl ·Spkng&Lstng 3.0 Cr 
~rUent Pe!"'Itsston Req.ltred 
055015 001 LE LE 01 KW F 11 : OIl-! 1: 5011 21' >LElA 
ESLN 310 Advanced ESL: Granmar 3.0 Cr 
~rUent Pe!"'llsslon ~lred Prl.'f'eq.Jisite(s): ESLH 210 
22 
26 
22 
22 
26 
26 
057556 001 lE L[ 01 1\ W F 10:00·10:5011 422 PRAYH 26 
057557 OOZ LE L[ 01 II W F 11:00·11:5011 215 ALEXA 26 
ESLN 312 Advanced ESL: Writing 3.0 Cr 
Depart.eent Penltsston Req.ltred Prereq.JIslte(s); [SLit 212 
057554 001 LE LE • 01 T Ttl 1I:00-12:15P 215 ALEXA 22 
057555 002 LE LE 01 II W F 3:00· 3:5OP 214 ALEXA 22 
ESLN 314 Advanced ESL: Reading 3.0 Cr 
Depar tmen t Pemtsslon ReqJtred PrereqJtslte(s): E5LH 214 
0575!oZ 001 L£ LE 01 M OJ F LOO- I:SO? 209 ALEXA 26 
057553 002 LE LE 01 II OJ F 1:00· 1:50P 422 PAAYH 26 
ESLN 316 Adv ESL:Speaking&Listeng 3.0 Cr 
Departaent Perllisston Req.ltred PrereqJlslte(s)' ESLIt 216 CoreqJtsltt(s): ESL It 318 
057550 001 L£ LE 01 T Ttl 8:00- 9:1511 201 ALEXA 22 
051551 002 LE LE 01 T Ttl 2:00· 3:1SP 218B ALEXA 2Z 
ESLN 318 Advanced ESL Laboratory 1.0 Cr 
~rt-ent Perlltsslon Required COrequislte(s): £Slit 316 
051548 001 LE LE 01 T Ttl 9:3O·IO:2OA 207 ALEXA 22 
057549 002 LE LE 01 i Ttl 3 :30· 4:ZOP 214 ALEXA ZZ 
ESLN 412 Academic ESL Writing 3.0 Cr 
~rt-ent Ptr'II1S$ton Req.lt red Prl.'f'eq.Jlslte(s): £SlN 312 
057544 001 lE L[ 01 1\ W F 8:00· 8:5OA 216 ALEXA 15 
057545 OOZ l[ LE 01 1\ W F 11:00-11:5011 ZUlli ALEXA 15 
057546 003 lE LE 01" W F 1:00· l:50P 619 PAAYH 15 
051541 004 LE LE 01 1\ W F 3:00- 3: 50P 216 ALEXA 15 
ESLN 414 Academic ESL Reading 3.0 Cr 
Oepar~t Perllission Re\)ltred PrereqJlslte(s) : [SLit JI4 
057543 001 lE L[ 01" W F 2: 00· 2:501' 201 ALEXA 26 
ESLN 416 Acad ESL :Listeng&Speakng 3.0 Cr 
~l'UIent Perlltsston ReqJtred PrereqJtstte(s): ESLN 316 
057542 001 t E LE 01 T Ttl 3:30· 4:45P 216 ALEXA 22 
060711 002 lE LE 01" OJ F 4:00- 4:50P 216 ALEXA 22 
CoJll rouch·tone Regfstrdtfon for upddted coorse infOIl1lilUOO. For missing TSA coJll llCoJdaI!lc departiOO'l1t. 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2/20/97 
see Coorse Ustlng Key for codes. 
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Engl i sh as a Second Language Touch-tone Code: 124 
Sect ID No Spfs Phn I'P!! Grp ST Om Tjme Rom Bldg Cap primary Instructor 
ESLN 512 Acad Wrtg Frgn Grad Stud 2.0 Cr 
Department Permission Required Graruate stuoeots (Seniors IIHh permission) 
0:'7541 001 LE LE 01 II W 4 :00- 4:501' 21SA. ALEXA IS 
ESLN 642 E51 for Spec Purp:Busi ns 5.0 Cr 
Graruate students only Prerequisite(sJ: ESLH 412 & ESLH 416 
057540 001 lE LE 01 II W F 1:00- 2:301' 21SA ALEXA 20 
Foreign Language/Bicultural Studies Touch-tone Code: 123 
Sect 10 No. Spec Phn Twe Grp $I Days 800II Blda Cap priMary Instructor 
FlAN 215 Cult Latino Groups in US 3.0 Cr 
057538 001 LE LE 01 II W 4:00- 5:15P 2186 ALEXA 20 Illifl9\lOrth-Rico. Alfonso 
FLAN 387 Co-op Edue in Foreign lang 
Department Pernlisslon ReQlilred 
058906 001 LE lE 
FLAN 388 Internship 
Departoent Permission Required 
01 TOA 
051537 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
FLAN 411 Thry&Hthds Mod Lang Tchg 3,0 Cr 
**CR/NC** 
10 Cere. Ronald C 
**CR/NC** 
20 Cere. Ronald C 
Prerequls1te(s): FRNH 343 or GERN 343 or SPIIH 343 Class(es) perqlitted: GRl* GRI\A GRSI GRSP GRTC 1.GJR LGSR 
057531 001 LR lE 01 II 6:J()· 8:151' llSB AlEXA 20 Nerenz, AAIle G 
057532 002 tR RE 01 II 12:00-12:50P 214 ALEXA 5 Nerenz. H1r.e G 
057533 003 LII liE 01 II 1:00- 1:50P 214 ALEXA 6 Nerenz. Arne G 
057534 004 LII lIE 01 II 2:00- 2:s()P 214 ALEXA 5 Nerenz. AMe G 
057535 005 LR liE 01 II 4:00- 4:S()P 214 ALEXA 3 Nerenz. ko1e G 
057536 006 LR RE 01 II 5:00- 5:s()P 214 ALEXA I Nerenz, AAoo G 
FLAN 421 Hist&Theory Biling Edue 3_0 Cr 
Class(es) permitte<!: ~ GRHA GRSI GRSP GRTC 1.GJII LGSR 
057530 001 LE lE 01 Th 5:30- 8:IOP 209 ALEXA 
FLAN 487 Co-op Edue in Foreign Lang 3.0 Cr 
Department Permission Require<! Prerequisite(s): RAN 381 
058901 001 LE LE 01 T8A 
FlAN 488 Internship 
Department Pemission Require<! 
057529 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 489 Internshp:Lang&for Trade 
Department Pel'lllission ReQUire<! 
057528 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 490 Intrnsp Lang&Intrntl Trd 
Department Permission ReQUire<! 
057521 001 LE lE 01 
FLAN 497 Independent Study 
Department Permi ssion ReQUire<! 
057525 001 LE LE 01 
FLAN 49B . Independent Study 
Department Permission Required 
057523 001 LE LE 01 
FLAN 499 Independent Study 
Department Permission ReQUired 
057521 001 LE lE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
FLAN 540 Cultural Issues in lang Tehg 2.0 Cr 
Department Permission ReQUired Graduate stlldents (Sefliors with "ermisslon) 
3Il Noda. Phyllis A 
**CR/NC** 
10 Cere. Ronald C 
**CR/NC** 
5 Cere. Ronald C 
**CR/NC** 
5 Cere. Ronald C 
**CR/NC** 
5 Cere. Ronald C 
10 
10 
5 
OSSOll 001 LE lE 01 II 7:00- 8:40P 21SA ALEXA 15 Day. Emlly C 
FLAN 611 Thry&Mthds Mod lang Tchg 3.0 Cr 
Department Pel"lllission Required Graduate students only 
057516 DOl LR LE 01 II 6:30- 8:15P 2188 ALEXA 
057517 002 LR RE 01 II 12:00-12:'sOP 214 ALEXA 
057518 003 lR RE 01 II 2:00- 2:50P 214 ALEXA 
057519 004 LR RE 01 II 4:00- 4:50P 214 ALEXA 
057520 005 LR lIE 01 II 5:00- 5:s()P 214 ALEXA 
FlAN 688 Intern-lang&Intrntl Trde ·3.0 Cr 
Department Permission ReQUired Graooate stlldents only 
051515 bOl LE l E 01 TM 
FlAN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Penlllssion ReQUired Graooate stlldents only 
057513 001 LE LE 01 TM 
10 Nerenz.. Anne G 
1 Nerenz. Anne G 
I Nerenz. Anne G 
J .Nerenz. Anne G 
5 Nerenz Anne G 
**CR/NC** 
20 
10 
Cdll Touch-tone Registration for updated course inform.Hioo. For missing 1&0\ call academic department. 
fall. 1997 Class Schedule as of 2/20/97 
See Course LIsting Key for codes. 
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French Touch -tone Code: 117 
COntact the Forej9l'llangu~s and Billrl9Ual Studies Oe9art.ent fOl" dates and ti.,s of the pllCe.nt txa.. 
SKt ID Mo. SilK Pion T!P" Grn Sf Days RoOI BId!! Cap PrINer InSlOOlH; 
FRNH 121 Beginning French 
PlacMlf!lt eA. rt'(JJlred only 1f frenc:h studlt(! prevlcusly. 
0575(15 001 LE lE 01 IfMhf 9.00- 9:SCIA 
0$1506 002 lE L[ 01 IIMhF 1l00-11:5OA 
057507 OOJ lE lE 01 IffiIThf 2,00· 2;5(lP 
057508 004 lE L£ 01 HT Th 530- 6:55P 
FRNH 122 Beginning French 
PlaCl'IIl'IIt e ... ffq.llrtd PrtreqJlslte(s) FRIrtt 121 
!Y.>7504 001 LE LE 01 IITItTIi" Il-DO·lI:5OA 
FRNH 221 Int French Reading 
Pl«e.nt exal requlr~ Prert'(Jlislte(sJ: fRIfI 122 
051503 001 tE l£ 01 T Th 11;00-12:1~ 
FRNH 233 Intermediate French 
Placeaent eXM requlr~ Prffequlsite(s): FFiJQi 122 
05751)1 001 lE lE 01" 10' F 12:OO-12:5I)P 
05751)2 002 LE lE 01 T Th 2:00- 3·1S1' 
FRNH 234 Intermediate French 
PhceIIeI'It exa., r~irftl PrereqJlslte(s) fRHH 233 
5.0 Cr 
21fll AlEXA 
216 AlUA 
216 ALEXA 
21SA ALEXA 
5.0 Cr 
21SA AlEXA 
3.0 Cr 
2188 ALfXA 
3.0 Cr 
209 ALEXA 
214 AlEXA 
3.0 Cr 
2S [).!gan. JoI'In Sanford 
2S Ptoen. GtnrIltvt' Harle 
1S 
" 
2S Vosttfn. n.c.as R 
" 15 Vosttfn. Tl'IoNs R 
060712 001 lE LE 01 1\ W F 1:00- l:SO!' 205 ALEXA I!. 
FRNH 341 Survey French literature 3.0 Cr 
PrereqJlsltels)' rRNH 222 
OSlSOO 001 tE lE 01 T Th 2:00· 3~15P 328 PAAYH 2S P,lwr. Btnj_ln W 
FRNH 343 French Composition 3.0 Cr 
Pr~lslte(sJ. FRIfl 234 
051498 001 l[ LE 01 1\ W F 1200·12:501' 21&\ Al.EXA 15 Peden, GtntYlm Karle 
0$7499 002 l£ lE 01 II W f 1:00· }:SOP 2G4 ALEXA 15 DJgan. JIm SanfOl'd 
FRNH 444 Adv French Conversation 3.0 Cr 
Prel'"equisite(s)· fR)fj 343 & fRltt 344 
057497 001 lE lE 01 T 1lI 3:30- 4 4SP 209 ALEXA 15 Pt<Itn. Genevieve IIoIrle 
FRNH 445 French Phonetics 3.0 Cr 
~e<JIislte(s) fIMI 344 Class(es) not perIIitted l(if"R lCSO 
061475 001 lE lE 01 T Th 5;30- 6 4SP 215 ALEXA 2S VostHn. ThcJws R 
FRNH 446 Business French I 3.0 Cr 
Prel'"equlslte(s) fRHH 361 
055013 001 LE LE 01 TTh 5~JO· 6,4SP 
'" 
IAA," 1S P.lwt". BtnjMln 10' 
FRNH 479 SpeCial Topics 3.0 Cr 
057496 001 LE LE 01 
"' 057496 Section Title; History of f rench language 
4:00· 5:ISP 213 
.. '" 
" 
[).!gan. Jot.n S.nford 
FRNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depare.nt Penl1ssion Requlre!j 
057495 001 LE LE 01 TBA 5 Pailie/". Btnjillin W 
FRNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oe9artlilent Per.ission Required 
057494 001 LE LE 01 T" 5 Pal.er. BenjaMin W 
FRNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
[)epartlent Per.tnion ReqJire!j 
057493 001 LE LE 01 T" 5 Pal.ef". BtnjaMln 10' 
FRNH 616 French(4 Skills)for Non-Hjrs 3.0 Cr 
Grawate nudents only 
057492 001 LE LE 01 lIMN' lI:oo-11:SOA 216 .. ru 5 P@den. Gent-..levt llarle 
FRNH 617 French(4 Skills) for Non-Hjrs 3.0 Cr 
Gr.truate students only Prert'(JllSiteh): FRHH 616 
057491 001 LE LE 01 IffiIThf ll:00·11:SOA 
"" "EX' 5 VOstHn. ThcJws R FRNH 621 Adv Conyers in French 3.0 Cr 
Gr.truate students only Prerequlsite(s): fRltt 444 
057490 001 LE LE 01 TTh 3:30- 4:4S1' 
'" .. "" 
5 Pt<Itn. Genevieve llarle 
FRNH 646 French Econ&Bus Pract I 3.0 Cr 
Graduate students only PrerE'!Jjisite(s): fRNl 620 & fRNH 621 
0551)12 001 lE tE 01 T 1lI 5,30· 6;4~ 181. 5 Pailie/". BtnjMln 10' 
FRNH 681 Special Topics 3.0 Cr 
Grawate students only 
055014 001 lE tE 01" W 4:00- 5:1~ 213 ALEXA 5~. John Sanford 
OSSOl4 Section Title: lIistory of frtnch llllguage 
0607lB 002 lE lE 01 T Th 5:30- 6:4S1' 215 ALEXA 5 vos t tfn. Thous R 
06071B section Title: Phonetics 
Cd/I Touch-tone Registration for I¢<Jttd course inform.JtIQfl. For III/ssing TaA call aca<krltlc deparOO1t. 
Fall. 1997 Class Schedule" of 2/20/97 
See Course listing f:1!Y for codes. 
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French Touch-tone Code: 117 
SKt 10 Ho SpK PI OIl I'M Grp SJ D.ys 11- Rg Blda ell!! PrI-ary Instructor 
FRNH 692 Research Paper 3.0 Cr 
Depar tl!lel1t Per.lsslon Required Graduate st udent s only 
054506 001 LE LE · 01 TBA 5 PalJOef. Benj~in W 
FRNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUlent Pt'f'lll sslan R@qulred GradJate students only 
1)57489 001 lE lE 01 lB' 5 Pal-er . Bet1JiImI ln w 
FRNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
[)eparaent Penllsston Required Grawate stu<lents ~,. I y 
057488 001 lE l £ 01 TBA 
FRNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Penllsslon Required GradJate stu<leflts only 
057487 001 lE LE 01 TSA 5 Palmer, BenJlllln W 
German Touch -tone Code: 119 
Contact the FOI"eign lal9laQeS and Bilingual Studies Deparaent for dates and t l .. s of the plaCl'IIeI1t eA •. 
sect ID No SP#s Plan I 'M Gep 51 DAYS Tia: 
GERN 121 Beginning German 
Plactwent eXM requi red only If Gerlliln studl@<! previously . 
057484 001 LE LE 01 IffilThf 9:00- 9:5OA 
057485 002 lE lE 01 " II F 2:00- 3:Z5P 
051486 003 lE LE 01 T Th 7 :00- 9: lSP 
GERN 122 Beginning German 
Pl act'lllel1t e~. require<! . PrerequlsHe(s) ; GERN 121 
057483 001 LE LE 01 KTWThf 9:00 - 9:SOA 
GERN 221 Int German Reading 
Prerequls1te(s) ; GERN 122 
057481 001 IE LE 01 TTh 1;00- 2;151' 
060713 002 LE LE 01 TTh 3 ;30- 4;451' 
GfRN 233 Int German Conv.Comp&Grm 
i'l'eI'equlslte(s) ; GUN 122 
057479 001 LE LE 01 HW r 9:00· 9;SOA 
057480 002 LE LE 01 HW r 2:00· 2:SOP 
GERN 341 Survey German Literature 
Prerequls1te(s) ; GERN 222 
057479 001 LE LE 01 HW r 2:00 - 2:SOP 
GERN 343 German Composition 
Pr~1 S I tee s) : GERN 2J4 
057477 001 LE LE 01 HW r 1:00· l :SOP 
GERN 444 Adv German Conversation 
Prerequis1te(s) : GERN J43 • GERN 344 057476 001 LE LE 01 TTh 3:30· 4: 45P 
GERN 446 Business German 
Roo! Blda Cap PrlMarY Instructor 
5.0 Cr 
608 PRAVIi 
2188 Al£XA 
303 PRAVIi 
5.0 Cr 
216 AlEXA 
3.0 Cr 
21" AlEXA 
'" 
N.EXA 
3.0 Cr 
'" ". PAAYH 3.0 Cr 
'21 PAAYH 
3.0 Cr 
215 N.EXA 
3.0 Cr 
213 ALEXA 
3.0 Cr 
25 Robertson . Sharon A 
Z5 Tappe. Klaus 
25 Tappe . Klaus 
25 Pisoni . John Calvin 
25 IUlbard . John Russell 
25 Tappe. Klaus 
15 Itbbard. John Russell 
15 Tappe. Klaus 
Z5 Robertson. Sharon A 
15 PisanI. John ~lv l n 
15 Robe rtson. Sllaron A 
Department Pe ... tsslon Required Prerequlslte(s): ECOO 201 & Ec:a.' 202 & GERM 361 
057475 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P Z04 AlEXA 15 I\tIbard. John Russell 
GERN 456 Technical German I 3.0 Cr 
Prerequlsite(s) : GERM 343 
060714 001 L[ LE 01 " W 3,30- 4;45P 
GERN 478 Special Topics 
061496 001 LE LE 01 W 5:30· l:IOP 
061496 Section Title: Special Toplcs:Schubert LIeder 
GERN 497 Independent Study 
DepartaJent Ptrwlsslon Req.l1red 
057474 001 LE lE 01 TBA 
GERN 498 Independent Study 
Dep.Jrtllent Ptnllsslon Required 
057473 001 U: LE 01 rBA 
GERN 499 Independent Study 
Department Penlll$slon Required 
057472 001 LE LE 01 TBA 
GERN 591 Special Topics 
Grac:1late students (StnIOf'S with ptr'lllissl on) 
061497 001 l[ lE 01 W 5:30- 7: IOP 
061497 Sect ion Title: 5pe1::hl Topl cs:Sch\bert Lltder 
"5 N.'" 
2.0 Cr 
'" 
ALEXA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
'" 
AlEXA 
15 Pisoni . John ~lvln 
10 Pedersen. Gary 
5 
5 
5 
5 Pedersen. Gary 
C4/1 Touch-tone Reglstr4tioo for !¢dted coorse InformiHioo. For miSSing TSA Cil" ilCildemlc dep.lrtmef1t. See Coorse listing I:ey for codes . 
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German Touch-tone Code: 119 
..stet ID No SpK PI.., type Grp SI D.!Y1 Il- Boat Bldg Cap Cr'tp lourUWlj; 
GERN 621 Adv Conversatn in German 3_0 Cr 
Gr.w.Jtt students onl)' Prt~isitt{s) : GER1I 444 
057~11 001 lE LE 01 T Th 3:30- 4:~5P 213 AlEXA ~ Robtruon. Sharon A 
GERN 646 German Business Practics 3.0 Cr 
Grolduatt studtnts onl)' PrereqJ'sltt(S) GE.RN 443 & GER!I 444 
057410 001 tE LE 01 T Th ~:JO- 6 : ~5P 204 AlEXA 
GERN 656 German for Sci & Tech I 3.0 Cr 
Gra.blte students onl)' 
060115 001 lE lE 01 1\ W 3:30- 4:45P Z05 -'lEU 5 Ptson!. John CalYin 
GERN 697 Independent St udy 1.0 Cr 
OeparUtnt PfflItsslon RtQulred Graooatt st!ldents on1)' 
057469 001 LE LE 01 T8A 5 
GERN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepar~t P_Isslon Required Graooatt stuclents on1), 
057468 001 lE LE 01 lBA 5 
GERN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.IiMt PfflItssion Required Graooate st!ldents 001)' 
057467 001 lE lE 01 TRA 5 
Greek Touch-tone Code: 113 
-%t ID r!cWiP"s Pho Twe Gte Sf Dars RooI BJda Cap Prluu InstrutlQ(, 
GREK 121 Beginning Ancient Grk. I 5.0 Cr 
060719 001 LE LE 01 KMhF 10:00-10:SOA 608 PAAYH 25 Holoka. J_s Paul 
Japanese Touch-tone Code: 118 
~ID No $pte PI.., Twe Grp S! Days Ii_ ... BJda C!I trlury InUtuct9t 
JPNE 121 Beginning Japanese 5.0 Cr 
", ... 001 LE LE 
" """" 
9:00· 9:SOA 21" .. EM 25 TabuSt. Ibtoko 
057465 002 LE lE 01 
"""" 
10:oo·10:SOA 21111 
.. "" 25 Tabust. IbtokQ 
""" 
003 LE lE 01 
" "'" 
7:20· 8_4OP 
'" .. "" 
25 Clet..,j-tcbbtlOO. Hita.I 
JPNE 211 Intermediate Japanese 5.0 Cr 
Prefequlsltt(s) JM 121 • JPHE 122 
"".2 001 LE lE 01 I!Mhf 3:00- 3:5OP 21SA 
.. "" 25 
""" 
002 lE LE 01 
" "'" 
5:30- 6:55P 205 .. ill 25 
JPNE 344 Japanese Conversation 3.0 Cr 
Prerequlsltt(S); JPHE 212 
051460 001 lE lE 01 
"' 
4:00- ~: 1 5P 215 AlEXA 15 Ctetanj-lobbelOO. HHQIII 
061498 002 lE LE 01 
"' 
5:30- 6: 45P 215 
.. '" 15 Ctetan! -tobbtlOO. HI tOIl! JPNE 345 Japanese Composition 3.0 Cr 
Prerequlsltt(S): JPNE 344 
"'''' 
001 LE lE 01 TTh 2:00- 3 : 1~P 215 .. EM 15 (ltunj-Lobbtzoo. Hlto-I 
057458 002 LE lE 01 TTh 3:30· ~ : 4 5P 215 
.. '" 15 OkeUnj-LobbtlOO. III tCDI JPNE 446 Business Japanese I 3.0 Cr 
P~eQU1slte(s) JPHE 361 • JPH£ 444 0574S7 001 lE l£ 01 
"' 
5:30- 6.451' 
'" "'''' 
15 T llbust. !tOt,*"o 
Language Touch-tone Code: 115 
~ 10 Nt! Sp«j Plan Twe Grn Sf pm lilt Roo! Bldg Cap Pr1Mer Insl,plG1os: 
lNGE 223 Introduction to language 3_0 Cr 
061590 001 lE LE 01 T Th 11:00·12:151' 709 PRAYH 25 Palltr. Btoj.-tn W 
!:ill TOUCh-tin.' Reglstr~tlon for updated COline InfOf'/Ntfon. For .fsslng TB4. c~lI dC~ckJJ'C dep,irtn.'nt See Course Listing Key for codes. 
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Spanish Touch-tone Code : 121 
Canuel the Foreign larogu,ges MIl Bl1119M1 StudIes IleparUMt fot dales and tlws Of the placell!nt _. 
SKt IQ rtq Spts 1'1.. 1p Grp S! Dm Roo! DIdo 'II! PriM! Inm sctoc 
SPNH 121 Beginning Spanish 5.0 Cr 
Place.nt t~. required only If Spanish studied previously. 
OS74SJ 001 LE lE 01 IfMhF 8~OO· 8:5OA liSA AlEXA 
" 
CooIez. Pedro 
057454 002 U lE 01 f'fMhF IO:OO·lO.SOA 216 AlEXA 2S Genez. Pedro 
057455 003 LE LE 01 KMhF 1:00- l:SOP 216 AJ.EXA 2S HcCoy. Ana-Karia 
057456 004 lE LE 01 1'JTh 7:20- 8:501' 21SA AlEXA 
" 
1111ngwortll-Rlco. Alfonso 
SPNH 122 Beginning Spanish 5.0 Cr 
P1JCe-ent e~M feqJlred. Prffequtstte(s)- SPNl 121 
057451 001 LE LE 01 HTIIThF 10:00·10SOA 2181. .-LEU 
" 
Pu~_ CaroltM 8 
0514S2 002 LE LE 01 HTIIThF 1:00· I:SO!' 2188 .-LEXA 
" 
GoIez. Pedro 
SPNH 201 Intermd Spnh Conversatn & Comp 3.0 Cr 
Place.nt U. reqlll"fd_ Prff~lsUtCs) SPHH 122 
051448 001 lE LE 01 H II r 10:00·10:SOA Z05 AlEXA 15 Rutl. Re}mldo 
051449 002 lE LE 01 H \I f 2:00· 2:5Of' 204 AlEXA 15 Rutz. Reynf 1 do 
057450 003 lE LE 01 H II 5:30· 6 45P 206 AlEXA 15 Rutz. Reynal00 
SPNH 202 Intermd Spnh Conversatn & Comp 3.0 Cr 
PlactMel'lt tu. r~l red. P~~lsHtCsl. SPHH 201 
051447 003 LE LE 01 T Th 1l·00·12:15P 408 PAAYH 15 Cline. Willi. Jos~ 
057445 001 LE LE 01 H II F 12:00·12:5OP 216 AlEXA 15 Rulz. Reyllildo 
057446 002 LE lE 01 H II f 2:00· 2-5OP 402 PAAYH 15 Illtf'9ro'Ol"th·Rico, Alfonso 
SPNH 221 Intermed Spanish Reading 3.0 Cr 
Prer~lslttCs): SPHH 202 
051444 001 lE LE 01 T Th 3:30· 4 45P 2188 .-LEXA 
" 
ell ne. Willi .. Josed'! 
SPNH 301 The Cultures of Spain 3.0 Cr 
Prtr~lsittCs): SPHH 202 & SPNH 222 
060721 001 LE LE 01 H \I F 2:00- 2:5OP Z05 .-LEXA 2S HcCoy. Mol-Karla 
SPNH 343 Spanish Gralllllar & Comp 3.0 Cr 
Prer~i5ittCs)· SPItI202 & SPHH 222 
057442 001 lE lE 01 H \I f 3-00· 3:SOP 201 AlEXA 15 Kirby. St even D 
057443 002 L£ LE 01 H II 5:30- 645P 216 .-LEXA 15 Cere. ~ld C 
SPNH 443 Adv Spanish Gralllllar&Comp 3.0 Cr 
PrerequlslteCs)· SPHH 3013 & SPtfI344 
06(1122 001 lE L£ 01 H II 5:30· 645P 204 .-LEXA 15 ltcCoy, AN-Karl. 
SPNH 446 Business Spanish 3.0 Cr 
PTerequislte(s)- SPItI 361 (q,lh.lent to: SPlIt 646 SPIt! 641 
057439 001 lE LE 01 T Th 5-30- 6.45P 216 N..EXA 15 we. Rcnald C 
SPNH 479 Special Topics 3.0 Cr 
0601Z4 001 lE lE 01 H II 7:00· 8·150' 214 .-LEXA 25 WI!. Rooald C 
0601Z4 Sect ion Title: Transllt lon Into Spanish 
SPNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartllen t Pen.lsslon ReqJlred 
0514:18 001 LE lE 01 TBA 5 Cline. '011111&11 Joseph 
SPNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepar~t Per.lsslon ~Ired 
057431 001 LE lE 01 TBA 5 Cltnt. \11111. Joseph 
SPNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
crep,rt.tlt PtrIIlsslon ~'rtd 
0514J6 001 lE LE 01 T8A 5 (lint. \11111. Joseph 
SPNH 620 Spanish Gra1ll1lar & Syntax 2.0 Cr 
Gt",n,ate stuaenu only Prtf"t(JJIslte(s): SPHH 443 
060723 001 tE lE 01 H II 530- 6450' 204 AlEXA IS itloy. Mi·""ri. 
SPNH 646 Span for Bus Practices 3.0 Cr 
Graruate students only Prer~ls1te(s) SPHH 443 or SPMI 444 EQUivalent to: SPNi 446 SPNH 441 
057433 001 lE LE 01 T Th 5:30- 6,45P 216 AlEXA 5 Cere. Ronald ( 
SPNH 681 Special Topics 3.0 Cr 
Grarua te s t uden t s only 
060725 DOl LE LE 01 H II 7:00· 8:1SP 214 A!.EXA 25 Cere. Ronald C 
060725 Section Title : Transhtlon Into Spanish 
SPNH 692 Research Project 3.0 Cr 
crep,rtwflt PffIIlsslon ReQ,llred Gr,n,ate stlldents only 
054501 001 lE tE 01 TBA 5 
SPNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
crep,r~t Ptrllhslon ReQ,llred Gr,n,au students only 
051432 001 tE LE 01 TBA 5 Clint. \11111. Jos~ 
""I TOUCh-tone Registration (or ~[er1 course 11If0f'N!if)t!. For .tHlng 184 c.tll tKadallllc dep.trt.a'tl c 
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Spani sh Touch-tone Code: 121 
Sect 10 No Spes Pll!! !we Grp S1 Dm lip 800! BId!! eM! Priury Instructor 
SPNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
oep.rUlel'lt Pel"lissjon ReqJired Grawate students only 
051431 001 lE LE 01 Tl!A 5 CHroe. )111\1.- :Joseph 
SPNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
0I!I>a~ Ptf"llsslon ~lrtd Gl"iOOate stucle1ts (Illy 
057430 001 LE lE 01 TBA 5 Cline, 111111. Joseph 
Teaching Second Language Touch-tone Code: 120 
~t 10 No Sptt; PloD tax f>cp ST PW I III! Roc! BId? cap prl,aU Instructor 
TSLN 410 TESOL Methods 3.0 Cr 
Prereq:.lls1te(s) :' LlI«i 201 Class(esl Pl!rlHted: GI9I GRM flRSl !ilSP GRTC l.GJR LCSR 
051429 001 LE L[ 01 T Th 4:00- 5:1SP 21SA ALEXA 2S flay, EIIily C 
TSlN 500 Obsrvtn&Analys Es1 Progs 1.0 Cr 
GrolCllile stlldents (~'ors with penllsslonJ 
057428 001 lE LE 01 T 8:00- 8:5OP 21es ALEXA· IS [«teft. Glem 0 
TSlN 501 Foundtn Sec Lng Pedagogy 3.0 Cr 
OeparUlel'lt Perwlsslon Required Gradiate students (Seniors with ptfIIlSslonl 
057427 001 LE lE 01 T Th 5:00- 6:1SP 2188 AlEXA Z5 ~iIII. Elisabeth 
TSlN 502 Pedagog Grammar&Phonetc of ESL 3.0 Cr 
Depa;rUlel'lt Penlisslon Itfo,Jlr«l (ir"ac1Iate students (Seniors with ~sslon) 
~74Z6 001 tE tE. 01 T Ttl 6:30- 74SP 2UII ..... ru 25 Cullen. ~s J 
TSLN 688 Tesol Practicum 3.0 Cr 
Oepar~t Pefllission Required Gl'a~te stuclents only 
I're~lslte(s): TSlN ~ & TSlH SOl & TSlN S02 & TSlN S30 5 TSlN 532 
OS7425 001 lE lE 01 T8A 15 Aebersold. Jotoo 
TSLN 694 Tesol Seminar 2.0 Cr 
Grolduate stlXlerlts only 
OS7424 001 tE lE 01 T 5:00- 6:4OP 209 AlEXA Z5 
TSLN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepar~t I'tf"lisslon RequIred Gl'ac1Jate stlXlerlts only 
OS7423 001 LE LE 01 T8A 5 
TSLN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Orpartllen t I'tf"llssion Req:Jl red GrolliJate stvdtnts only 
057422 001 LE lE 01 TlIA 5 
TSLN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartlient ~lsslon Requi red GrildJate stuDents only 
~7421 001 lE LE 01 T8A 5 
Geography and Geology 
O'iERRlDES: Hust be authorI zed by the Instructor and the dep.lr~t held . Laboratory courses are illite<! to the ~ of wor~statlons 
Ivallable. 
Geography Touch-tone Code: 126 
~~ IQ /,lg. ~ elK! ~~ !icl! g Q~~~ Il!!!!i loll II~ 
'!!11 e,lll" Igst,uct!l:~ 
GEOG 107 Intro to Geography 3.0 Cr 
'59'" 001 IE IE 01 TTh 11:00-12:151' 200 ST" 60 Victor. Kelly A GEOG 110 World Regions 3.0 Cr 
OS7412 001 IE IE 01 HW r 9 ~ OO· 9501. 200 S"", 60 
OS7413 002 IE IE 01 HW r 9 :00- 9.501. 200 STlO< 60 I\ar'ce I I. Robert Brent 
061478 .10 a IE IE 01 S 9:00·12:JOP 200 STlO< 60 MI1*w!. Ernest 
061715 11 IE IE 01 TTh 9:JO-I04SA 
'" 
STlO< 
" 
ItcDonald. Ja.s R 
~7414 003 IE IE 01 HW r 10:00-10:501. 200 STlO< 60 
051415 ... IE IE 01 HW r 1:00- l :5OP 200 STlO< .. 
OS]416 OOS IE IE 01 HW r 2 :00- 2: 501' 200 ST" .. 
OS7418 OOT IE IE 01 TTh 2:00- 3:1SP 200 
""" 
.. 
OS74l7 006 IE IE 01 HW r 3:00- 3 SOl' 200 ST .. .. 
057419 008 IE IE 01 TTh 3:30- 4'4SP 200 S"", .. 
057420 ... IE IE 01 , 7:20-10001' 200 S"," 60 
GEOG111 Regions and Resources 3.0 Cr 
I'r~lslte(s) (;[00 110 
057410 001 IE IE 01 TTh 9:30·10:4SA "T S"'" .. 
057411 002 IE IE 01' H W r 12:00·12:5OP "T S"'" 60 
Cd/I roue/Hone Reg/sU<lt/oo for upddted course /nfortlldttoo. For missing TSA (<III dcadet/rlc department. See Course LIsting Key for codes. 
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Geography Touch -t one Code. 126 
"...Sect ID /10 . Spec Pion 1)p!! Grp ST Days Till!! RooM BId? eilE! PrJ.ary lostructor 
GEOG 112 Intro to Travl & Tourism 3.0 Cr 
~7409 001 LE LE 01 T Ttl 1l:00-12:1SP 239 STIOI 40 Chert'll, Gabriel J 
GEOG 113 Foundations Guest Serv;c 3.0 Cr 
PrereqJislte(s) G[OO 112 
051408 001 LE tE OJ T Th 2:00- 3:151' Z05 Slllat 15 there!!. Gabriel J 
GEOG 115 Observng Human landscape 2,0 Cr 
054471 001 lE lE 01 H W 2:00- 2:50P 239 51lO1 40 Ugtbe1. Theodore J 
GEOG 235 Economic Geography 3.0 Cr 
057406 001 lE LE 01 T Ttl 12:30- 1:45P 207 STIOI 40 Hancel1. Robert Bfent 
GEOG 312 Travel Business Applctns 3.0 Cr 
Prerequisite(s)' fit!):; 110 & GEOO 112 
054470 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:00P 241 STROO 40 Vic tor. Kelly A 
GEOG 313 Geography of Michigan 2.0 Cr 
Prerl'q:ltsttetsJ. GEOO 110 or G£SC loa 
0)4490 001 LE lE 01 H W ll:OO·ll:50A 239 STROO 40 KcOonaJd. JiIIII!S R 
GEOG 314 Geog Russ;a&Neighboring States 3.0 Cr 
PrerequtsHeW G€1Xi 110 or GESC 108 
057404 001 lE LE 01 T Th 12: 30- 1:451' 239 STRCtI 40 McDonal d. J_s R 
GEOG 319 Geography of Europe 3.0 Cr 
PrerequiSlte(s) GECXi llO or GESC 108 
057403 001 LE U 01 H W 1:00· 2:151' 241 STROO 40 HcDona ld. JarES R 
GEOG 320 Geography of US & Canada 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): GECXi 110 or GESe 108 
061482 001 CE lE lE 01 S 1:00- 4:101' 200 STROO 60 Nrukwe. Ernest 
GEOG 332 Urban Geography 3.0 Cr 
Prere<Jjlslte(s). Gf:CXi lIO or IiESC 108 
0~792 001 LE LE ,01 Th 5:30- 8:001' 239 STIOI 40 KaneI'll. Robert Bte!lt 
GEOG 348 Tchg Soc Std Elem School 3.0 Cr 
Equhale!lt to; GECXi 571 Chss(es) perIIltted: GROR GIlM GRSI GRSI' GRlC LGJR 005R 
051401 003 lE lE 01 W 5:30- 8:001' 140 ST"Rat 20 Mobley. Oofeen 
GEOG 360 Cultural Geography 3.0 Cr 
Prerequlslte(s). GEOO lHl 
061647 001 tE lE 01 H W 1:00· 2:151' 207 STROO 60 Hcltman. Karshall S 
GEOG 387 Co-op Education in Geography 3.0 Cr **tR/NC** 
Oe!Hrt.nt Ptnlsslon Required 
05903§ 001 Lf LE 01 TIlA. 
GEOG 441 Transportation Geog&Plng 3.0 Cr 
Prerequlstte(s)· GEOO 235 
061481i 001 Lf LE 01 T Th 3:30· 4:451' 239 STU 40 Tyler. /IorIIan R 
GEOG 445 Cult Tourism Resources 3.0 Cr 
Prerequistte(sl· GEOO 115 or GEOO 212 or GEOO 360 or GHPR 335 
057399 001 lE lE 01 F 11 :00 · I:J{)P 205 STR!)< 20 Cherelft. Gabriel J 
GEOG 479 Special Topics 3.0 Cr 
()61504 001 CE lE LE 01 Th 5:30· 8:001' 200 STROO 20 Okafor. Wilfred 
0615114 section Title : Urban I5slll!s Plan Plblic Pley 
GEOG 487 Co-op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartlle!"lt Per.tsslon Required PrerequisHe(s): GEOO 381 
059040 001 LE lE 01 TBA 
GEOG 488 Internship 4.0 Cr 
Depart.lient Pe,.lsston ReQ.l1red 
057398 001 lE iE 01 TIlA. 
GEOG 489 Internship 5.0 Cr 
DepartJlel'\t Per.isslon Required 
057391 001 lE LE 01 TIlA. 
GEOG 490 Internship 6.0 Cr 
Oepart.lient Ptnlsslon Required 
051396 001 Lf lE 01 TBA 
GEOG 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepart.lient 1'erIIIsston Requi red 
051395 001 Lf lE 01 TBA 
GEOG 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.lient Per.lsston Req • .lired 
057394 001 If LE 01 TBA 
GEOG 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depar\.lllen t P!f'Ilsslon Required 
051393 001 LE L[ 01 TSA 
Call Touch- tone Reg istration (or I¢dted course Informat1oo. For missing T8A call academic department See Coor sI' Listing K.ey for codes. 
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Geography Touch-tone Code: 126 
§t 10 110. Sm; elM I'M Grp ST Om 
GEOG 531 Amer Cultural landscapes 
Gr~tf students (SenlD1"S with PtnIhslon) 
Till! 8001 BIde eiKI Prlmy 1nstr!!Ct Qt 
2.0 Cr 
061481 001 L[ LE 01 11 7:20- 900P, 239 S,"* 20 lIct.eman, IWrshill S 
GEOG 553 Urban& Regional Planning 
Gr~tf stuOMU (Seniors lfith ~jsslon) 
2.0 Cr 
057392 001 L[ lE 01 W !dO- 7:1OP 207 STRCJI 2S Ward. ~t II 
GEOG 557 Comm Dev&Dwntwn Revtlztn 
Gr~tt students (seniors with per'lllsslon) 
O~785 001 L[ lE 01 i 
GEOG 562 Weather 
3.0 Cr 
Pref'~isjte(s): GEOO 55J 
5:30· 8:00P 241 STROH 
2.0 Cr 
Graooate students (S!nlors wIth per'llission) E!Jlhalent to: GESC 324 
054790 001 tE LE 01 T Th 2:00- J:SOP 20/1 S1RCtI 
GEOG 571 Teaching Social Studies 2.0 Cr 
Graw.te stlldetlU (Seniors with per.1sslonJ ElJllvalent to: GEoo J48 
05739\ 001 lE L£ 01 W 5:30· 8:00P 140 STRCW 
~ ... '" 
20 Tyler. HonIan R 
Additional Fee(s): 
6 OJa1l. tarl F 
10 PIcOl!),. Doreen 
Additional Fee(s): 
15.00 
110.00 GEOG 575 Interp of Aerial Photos 
Gt"ailldte students (Seniors lfith perIIlsslonJ 
3.0 Cr 
Prertq.lislte(s): HATH l OS 
7:20· 9:SOP 208 s~ 
2.0 Cr 
Of HATH 107 EqJlv.lent to: GESC J05 
057390 001 lE lE 01 W 
GEOG 577 Geographical literature 
Graduate students (seniors with Ptnalsslon) 
051389 001 L~ L[ 01 TIl 
GEOG 579 Geographic Info Systems 
Gral1l~te stucltnts (seniors with Ptl'llisslonl 
051388 001 LE LE 01" 
GEOG 581 Adv Envirnmnt Assessment 
Gr~te stucltnts (Stnlors with ptl'Wisslonl 
051381 001 lE lE 01 H 
GEOG 582 Remote Snsng Earth Rsrcs 
Gr~te stuoents (Stnlors with perwlsslon) 
057386 001 LE lE 01 Th 
GEOG 583 Cartographic Design 
Gr~te stucltntS (seniors with per.isslon) 
057J8,!j 001 lE lE 01 T Th 
GEOG 587 Co·op [due in GeoglGeol 
5:30· 1:10P 140 SnQI 
2.0 Cr 
7:20· 9:00P 226 • STRC»I 
3.0 Cr 
Prertq.lisHe(s); GESC 495 
5:30· 8;OOP 114 STlQ; 
3.0 Cr 
7:20· 9:50P 
'" STIO< 3.0 Cr 
EqJlvalent to: GESC 401' 
5:30· 7;JOP m ST10I 
3.0 Cr 
Dep.)rt.-nt i'MIlsslon I!e<JIlred Graruate students (seniors lrith peralsslon) 
05~1 001 tE LE 01 lBA 
GEOG 592 Special Topics 
Gral1late stucltnU (seniors with ptl'llisslon) 
061506 001 C£ lE lE 01 Th 5:30· 8:00P 
061506 Section Title: Urban Issues Plan Plbl1c Plcy 
GEOG 674 Internship Report 
Department Pe".1sston Required GradiJate students only 
051384 001 LE LE 01 TRA 
GEOG. 687 Intern Geography/Geology 
Departwnt Pel'lltsston Re<JIlred GradiJate students only 
051383 001 LE lE 01 TBA 
GEOG 688 Intern Geography/Geology 
~rtllent Pel'llisslon I!e<JIfred Grao..ate students only 
051382 001 LE LE 01 TIIA 
GEOG 689 Intern Geography/Geology 
Departllent Ptrllfsslon I!e<JIlred Gr~te stuoents only 
057381 001 tE tE 01 lBA 
GEOG 690 TheSis 
Departllent "-Isslon ~Ired Grao..ate stuoents only 
057380 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 691 Thesis 
~rtwnt PtrIItsslon Re\:J,llred Graruate students only 
057319 001 LE tE 01 TBA 
GEOG 692 Thesis 
[)eparUleflt PtrIItsslon ~Ired GrJdudte stodents only 
057318 001 lE LE 01 TBA 
GEOG 697 Independent Study 
Departwnt PtrIIlsston I!e<JIlred Grawate stutlents only 
057317 001 lE lE 01 lBA 
GEOG 698 Independent Study 
[lepartllent Pel'llission Rtqutred Grtlbltt students only 
057376 001 lE tE 01 lBA 
3.0 Cr 
200 500< 
2.0 Cr 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1 .0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
5 Jit'oCI"S~ 1. Eugene 
12 Raphael. C Htc/101u 
Additional Fee(s): 
15 ~le. Ylchun 
10 Jit'oCI"st1. Eugene 
Additiona1 Fee(s): 
12 Jawors~l. [U\Jftlt 
GESC402 
5 Ward. RctIft::t " 
**CR/NC" 
20 ()::afor. Wilfred 
15 
110.00 
110.00 
"'" TOUCh-tone ReglstNtion for r.¢.lted COCJrse fn(Of'I/Idt!oo. For .'$Slng TBA ,,,II dcadell!ic ~rlMltlt. See CccIrse Ustlng Key for codes. 
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Geography Touch- t one Code. 126 
W ! 0 lip Sess el l!! Dpt Grp S! pm TlK 
GrOG 699 Independent Study 3. 0 Cr 
Drpart.llrnt Ptt'l1ss1on ReqJtr~ GrJeklate students only 
OS7J7S 001 LE lE 01 TSA 
Geo logy Touch - tone Code: 127 
:«t ID /!ct 5pK P1fg 1m !(P ST (Mp IilC I!!x! Bldg Cap PrI'n In5\ructor 
GEOl 120 The Fossil Record 
057374 001 LE L£ 01 T Th 
GEOL 160 Physical Geol ogy 
057371 OO! II lE 01 " II F 
057312 003 Ll LA 01 T 
057373 004 Ll LA 01 Th 
GEOL 161 Historical Geology 
PrerfQlJlslte(s) : G(l. 160 &. HATH II)!) 
057368 001 LL LE 01 II II 
057369 002 lL LA 01 II 
051370 OOJ LL LA 01 II 
GEOL 228 Mineralogy 
PrtrequtslWs). 00 121 
057366 001 LL l£ 01 1 
057367 002 tL LA 01 1> 
GEOL 229 Rocks of Mi chigan 
P~tqJt5Ht(s) (j((l 160 or GESC 108 
061493 001 LE tE 01 1\ II 
GEOL 325 Geomorphol ogy 
3.0 Cr 
11:00'12:1Si' lCO STlOI 
ll:00·ll:SOA 
12:00· l:50P 
12:00- I:SOP 
4.0 Cr 
'" -114 STROH 114 STROH 
4.0 Cr 
Equlvalef!t to: GEIXi S6~ 
5:30· 7:10P 208 STlION 
3:00· 4:50P 114 ST~ 
3:00· 4:50P 114 STROH 
8:30·10:45A 
8:3O-10:45A 
4.0 Cr 
114 STIOI 
114 STRI)I 
2.0 Cr 
ElJ,llvalent to: G(OO !»I 
ID:00-l0SOA 208 STIOI 
3.0 Cr 
Prtrequ1sHe(s) (j((l 160 or GESC 108 & GE!l 161 
061.~ 001 lE LE 01 T Th 2:00- J l~ 114 STFOI 
GrOL 370 Glacial Geology 3.0 Cr 
Prtrtq.llstte(s) GESC 108 " G(Cl 160 or G£Cl. 161 Ot' GE(l 330 
059044 002 lE lE 01 II II F 8;00· 8:5OA 207 SlID! 
GEOl 387 Co-op Education in Geology 3.0 Cr 
Oep.Jrt.-nt Per'lltsston Req.llred 
059045 001 lE LE 01 
GEOl 430 Petroleum Geology 
Prerequhite(s): GEa. 161 " GEa. J26 & 
054787 001 LL LE 01 H II 
061495 002 lL LA 01 II 
GEOL 448 Hydrogeology 
PrerequlsHe(s) G(l zoo 6 MIH la~ & 
057365 002 lE LE 01 H 
GEOL 470 Quant Meth Geog & Geol 
,m. JJO 
1:00- I:SOI' 
2:00· 3:50P 
3.0 Cr 
114 STROH 
140 Sno.' 
3.0 Cr 
GE(l 160 or G£SC 108 
5:30· 8 :OOP 140 STROH 
3.0 Cr 
Kajors penltttfd: G(OI G(02 G(03 GE31 GEJ2 GElJ GE99 
Class(es) not penljttfd' I.GfR I.GSO 
061176 001 LE lE 01 /I II F 12:OO·12:50P 208 STlOI 
GEOL 487 Co-op Educati on in Geology 3.0 Cr 
OrparUlMt ~Isslon Requirtcl 
Prerequhlte(s): GEa. 387 
OS90<&6 001 LE LE 
GEOl 488 Internship 
~/"UIfnt P_hslon Rfq.Itrtd 
057364 001 LE LE 
GEOl 489 Internship 
Oepartaent P_tsslon Rfq.Ilrtd 
05736J 001 LE LE 
GEOl 490 Internship 
Dtpartaent P_tsslon RequIred 
01 
01 
01 
057362 001 LE lE 01 
GEOL 497 Independent Study 
Orpartaent P_tsslon Rfq.Ilrtcl 
057361 001 LE lE 01 
GrOL 498 Independent Study 
Deplrtaent Pen.lsslon Rfq.Ilred 
057360 001 LE LE 01 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
lSA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
Additional Fee(s) : 
20 LolkJca. SUVef! 
Additional Fee(s) : 
40 8roldle,\'. HltllHl 0 
20 8roldle,\'. IIlcllael 0 
20 8radle,\'. II tctl.lel 0 
Additional Fee(s) : 
40 LO!Nc •. Stevef! 
20 LOOuca. Stevef! 
20 LoCUca. Stevtn 
Addi t ional Fee(s): 
25 Clcllaru~l. Alltn 
2S ClcNru~t. Allen 
GEa. JZ9 GECl. JZ9 
CO ClCNru~l. Allen 
2S Raphael. C Nicholas 
30 KastnOW. III chae' 
**tR/ NC" 
24 8raelle,\'. II lcllael 0 
24 8radle,\'. Hlchael 0 
Z5 KutnOW. IIlchael 
GE9996 GE9997 GEms G(9999 
iO 
**CR/NC** 
15.00 
110 .00 
15.00 
15 .00 
Cdll 7"",II-too& ~lseriC Ion for I41d<tted c()Urse InfOTllldtlon. For .'ssl"!} ~ ,.11 ofCldtrlllc dL>p.Irf4lffit. See (;()Urse UsCI"!} f.ey for codlos. 
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Geology Touch-tone Code : ·127 
Si!:t III II!! ~ tll!! l~ !il:1i! 
" 
DI~~ Ijll!le 
'"" 
IIl~ t~1! e,jllcx IOUCLl!:tQt 
GEOL 499 Independent Study 3.0 Cr 
oep.rtllent Pe~lsslon Req.llred 
051359 001 LE LE 01 T8A 
Earth Science Touch-tone Code: 128 
SKt ID II!! 5t?c!; PIM 1M erR S! Davs Till! 
'"" 
Bldg Cap r eluCX Igstryctor 
GESC lOB Earth Science 4.0 Cr Additional Fee(s) : 
EQUivalent to: SESC ZOZ 
057339 001 II LE 01 HW F 9:00- 9:5OA AIll 
""" 
100 Bradley, Michael 0 
05734\ 004 II LE 01 fl' 9:30-10:4::.A. AIll ST .. 200 Ojala, Carl F 
057340 002 II LE 01 HW F lO;OO·lO:!)OA AIll ST .. 100 Raphael, C Nicholas 
057342 00' II LE 01 TTh 3:30- 4:451' AIll ST .. 100 Cld1ans~l. Allen 
057358 007 II LE 01 W 5:30- 8:001' AIll 
""" 
100 
057343 010 II LA 01 H 11);00·11:50" 216 ST .. 40 
057344 011 II LA 01 T l(}:OO-ll:50A 216 ST .. 40 
057345 012 LL LA 01 W 10:00-11:50A 21. ST .. 40 
057346 013 LL LA 01 Th 10:oo· 11 :50A 21. ST .. 40 
057347 014 LL LA 01 H 12:00· l:50P 21. ST .. 40 
057348 015 LL LA 01 T 12:00- 1:50P 22' ST .. 40 
051349 016 LL LA 01 W 12:00- 1:501' 
'" 
ST .. 40 
057350 017 LL LA 01 Th 12:00- LSD? 220 ST"" 40 
057351 018 LL LA 01 H 2:00- 3:50P 220 ST"" 40 • 051352 019 LL LA 01 T · 2:00- 3:50P 220 
'"'" 
40 
057J~ 020 LL LA 01 W 2:00- 3:501' 
'" '"'" 
40 
057354 021 LL LA 01 Th 2:00- 3:50P 220
'"'" 
40 
057355 022 LL LA 01 T 4:00- S:SOP 216 
'"'" 
40 
057357 024 LL LA 01 Th 5:30- 1:10~ 21' 
""" 
40 
0573S6 023 LL LA 01 W 8:10- 9:50P 21. 
""" 
40 
061558 006 C( LL LE 4 01 S 9:00-11:451. 241 ST" 
" 
Xlao. Hall~ 
061558 Start date : 9/06/97 End date: 12113/97 ItJst t<Jke S-lturday LA sKtlon 061557. 
061557 003 " LL LA A 01 , 11 :50· 1:3{)P 241 STlOI 
" 
xtao. Halleng 
061557 St<Jrt date: 9/06/97 End date : 12113 /97 }list tatt S-lwrtlay LE section 061558 . 
GESC 114 Nat'l Parks & Monuments 2.0 Cr 
057llB 001 LE LE 01 HW 12:oo·12:SOi' 200 
""" 
100 Ctchanstl. Allen 
GESC 202 Science for Elem Teacher 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
E~tvalent to: GfSC 108 
057326 001 lL LE 01 HW 10: oo-10:5OA 207 
""" 
60 Kasenow. Htchael 
057327 002 LL LE 01 TTh 2:00- 2:5OP 207 
'"'" 
60 Httlt.Y. Dof~ 
057328 003 LL LE 01 Th 5:30- 7:10P 207 " .. 60 Htt I ty. Doreen 057335 009 lL LA 01 H 10:oo·I1:5OA 202 " .. 20 057329 007 LL LA 01 T 10:oo-I1:50A 202 " .. 20 Kob I ty. Doreen 057330 008 LL LA 01 W 10:00·11:50... 202 ST .. 20 
057331 010 LL LA 01 T 12:00- I.50P 202 ST .. ,0 Kob 1 ty. Doreen 
057332 012 LL LA 01 
"' 
12:00- i:50P 202 " .. .~ 057336 011 LL LA 01 H 2:00- 3:50P 202 ST .. 
'" 057333 014 LL LA 01 W 2:00· 3:50P 202 ST .. 20
057337 013 LL LA 01 Th 3:00- 4.50P 202 '00; 10 
057334 01' LL LA 01 Th 7:20· 9:00P 202 " .. " GESC 250 Intro Coastal Processes 3.0 Cr 
Prerl!q.llstte(s) ; BIll. lOS or GESC 108 
057325 001 .LE LE 01 TTh 9::ID-I0:45A 1<0 
'"'" " 
R<Jphael. C Nicholas 
GESC 279 Special Topics 3.0 Cr 
061598 001 LE LE 01 TTh Il:OO·12:ISP 226 
'"'" " 
Nazzaro. Andrew Allen 
061598 SKtton Ti t le: Geog Info Systeu 
GESC 30S Aerial Photo Interpretn 3.0 Cr Additional 
Prerl!q.lisite{s) : GESC 108 E""lvalent to: GEOO 575 
OS7324 001 LE LE 01 W 7:20· 9:~ 
'" 
20 JiNOrS~I. Eugene 
GESC 309 Plate Tectonics 3.0 Cr 
Prerl!q.l tst tt(s) : GEQ. 160 
057322 001 LE tE 
GESC 320 The Oceans 
Pref"l!q.Itsttt(s) : GEQ. 160 
061607 002 LE tE 
059047 001 LE LE 
or GESC 108 or GESC 202 
01 W 5:30- B:ooP 241 STIO 
3.0 Cr 
or GESC 108 or GESC 202 FOI"1IIef"ly blOWll as: GESC 200 
01 T Th 12:JO· 1:45P 241 STRIlI 40 HacHahan. Horace A 
01 H 5:30· B:OOP 241 STRI)I 40 Hacllahan. HorKe A 
Fee(s) : 
GESC 324 Weather 
Prerl!q.ltslte(s) : GESC 108 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
E""lvalent to: GEOO 562 
057320 001 LE 'CE 01 T Th 9:00·10:501. 208 STRCW 40 Hadlahan. Horact A 
057321 002 LE lE 01 T Th '2:00· J:SOP 208 STRCW 40 Ojala. Carl F 
, 
110.00 
110 .00 
110.00 
110.00 
Call Touch-tone Reglstratloo (or updated CO(Jrse Information. For miSSing 1&4 call academic rief)ilr~nt. 
Fall. 1997 Class Schedule as 01 ·2/20/97 
See Course Listing Key for codes. 
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Earth Science Touch-tone Code: 128 
-»t 10 No. sm: Plan Tm Gep ST Days TiE Roo. Bl da 'ill? priNty Instructor 
GESC 327 Soil Science 3.0 Cr 
Prereq.rlstte(s): GE<l. 160 or G£SC 108 
054791 001 LE LE 01 H W f 2:00· Z:5OP 208 STlO( 
GESC 387 Co-ap Edue in Earth Science 3.0 Cr 
Oepar~t Pe ... tsston Required 
O~9048 001 lE LE 01 
GESC 401 Cartography 
Prffe<JjtsHe(s ): GE((; llO 'or GESC 108 
051319 001 tE IE 01 T Th 
GESC 470 Quant Hthds 6009 & 6001 
3.0 Cr 
Eqllvalent to: GE<X> 58J 
5:30- 7:10P 222 STIOI 
3.0 Cr 
HaJors pe ... ltted: GEOI GE02 6£03 GEll GE32 &33 &99 
(lass(es) IIOt Ptt"Iltted: I.GFR !liSO 
Oft7318 001 LE LE 01 H W F 12 :00·12:50P lO8 S1lOI 
GESC 475 Computer Mapping 3.0 Cr 
057317 001 LE lE 01 T Ttl 3:30· 4:45P 226 SIIOI 
GESC 476 Intra Geographic Inf Systems 3.0 Cr 
Precequ1s1te(s) : GESC 401 or GESC 475 Class(es) oot per1lttted: L(;FR 
057316 001 LE LE 01 Th 5:30· 8:00e 226 SIRON 
GESC 488 Internship 4.0 Cr 
Departmen t remission Required 
057315 001 LE lE 
GESC 489 Internship 
Departllent etrlltsslon Required 
057314 001 LE LE 
GESC 490 Internship 
Oepartlel1t PefWlsslon RequieM 
01 TOA • 
• 
01 
057313 001 lE LE 01 TBA 
GESC 495 Envirnmt Assess & Plann9 
Prerequlslte(s): BECt. 105 or GESC 108 
057312 001 lE lE 01 /I 
GESC 497 Independent Study 
Depaete'lt Ptfllission Required 
057311 001 lE LE 01 
GESC 498 Independent Study 
Dep.art.llel'lt Ptfllission Required 
OS7310 001 LE lE 01 
GESC 499 Independent Study 
OeparUlent Pefllission Required 
057309 001 LE LE Oi 
TBA 
TOA 
5.0 Cr 
6 .0 Cr 
3.0 Cr 
5:30- B:ooP 114 STIOI 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
40 Jaworski. Eugene 
"CR/NC" 
15 Waed. Robert II 
GE9996 GE9997 GE9998 GE9999 
15 KaslfflOW. Michael 
Additional Fee(s): 
15 
"'" 15 Xle. Ylchun 
10 JaworskI. EUOjIefIe 
Hi stari c Preservati an Touch-tone Code: 129 
Sect lD ttq......Sm Plag T'rJ)!! r.".p S! Days Tire 
GHPR 335 Historic Preservati on 
057308 001 LE LE 01 T TIl 9:30·10:45A 
GHPR 378 Special Topics 
057307 001 CE LE lE 01 W 8:10· 9:50P 
057307 Sf<:tlon Title: Architectural I"ICRnclature 
GHPR 387 Co-op Educ i n HistoricPresrvtn 
Oeparte'lt Per.lsslon Requlrl!d 
059049 001 lE LE 01 T8A 
GHPR 487 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 
DeparUlent eefWlsslon Required • 
059050 001 lE LE 01 T8A 
GHPR 488 Internship 
Dep.artllent Perllission RequieM 
057306 001 IE LE 01 T8A 
GHPR 489 Internship 
OepartMnt Pefllission Required 
05730S 001 lE LE 01 T8A 
GHPR 490 Internship 
Dep.artllent Pefllission Required 
OS7304 001 LE LE 01 T8A • 
ROO!! Bldo Cap primary Instc~ 
3.0 Cr 
205 S_ IS Tyler. IIonIan R 
2.0 Cr 
207 STO> JO Culver. II. 
3.0 Cr **CR/NC** 
I 
3.0 Cr **CR/NC" 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
$l0.00 
Call TOI.JCh-tcne RegistratiOfl for updated coorse inforrnatioo. For missing 1"84 call academic depdrr.trl2nt. See Coorse ListIng Key for codes. 
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Hi stori c Preservati on Touch-tone Code: 129 
~ IQ It!! ~ till! I~ Gel! a I!~~ IjR 
"'" 
Ill!!!! 
'iii e~llm; 11I~"yg!!l: (;4PR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepirt.nt Ptr'llission ReqJlred 
057303 001 L£ L£ 01 lIlA 
(;4PR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepi!Irtlient Peralsslon ReqJlred 
057302 001 L£ L£ 01 T8A (;4PR 499 Independent Study 3.0 Cr 
Otpa/"tlle'1t Peralss10n ReqJI~ 
057301 001 LE L£ 01 lIlA 
(;4PR 530 Intra Historic Preservation 2.0 Cr 
Gracklat' students (Sellors with per.1sslon) 
057300 001 L£ L£ 01 • 7:Z1l- 9:00P 107 ST"" 10 ll!ltbtl. Theodore J (;4PR 533 Intra Historical Admin 3.0 Cr 
GrlO.late students ($tnlors with penltsslon) 
057299 001 lE LE • 01 T 5:30- 8: DOP 207 STRill 12 
GHPR 534 Conrn Interp & Appr Tour 3.0 Cr 
Gracllate students (Seniors with penllsslonl Prere<J,liStte(s) : GECXi 446 
061615 001 LE lE 01 Th 5:30- 8:00P lOS STFOI 15 Cherell. Gabriel J 
GHPR 557 Comm Dev&Downtown Revitalizatn 3.0 Cr 
GriWate studeflts (SenIors with perIIlsslon) Prere(J.Ilslte(sl: GrCG SSJ 
" " ... " 054784 001 LE LE 01 T 5:30- 8:00P 241 STRIlI 10 Tyler. Hor'IIan R 
GHPR 572 Funding Preservation Projects 3.0 Cr 
Gr.ruate students (Senton with perwhsloo) Prl'~ls1te(s): GlPR SJO 
" Qt""" 061611 001 L£ tE 01 Th 5:30· 8:00P 114 STJI(W 21l tUlson. 1( . 
GHPR 587 Co·op Educ in Cultrl Rsrc Mgmt 3.0 Cr **CR/NC" 
oep.rUlent Pe ... lsslon Requl~ Grawate students (Seniors with pe,..lsslon) 
059052 001 lE t£ 01 TBA 
GHPR 620 Preservation Research Techniqs 2.0 Cr 
Gr~tt students only Prefe<Jjlslt~s): FA 429 & Gf'R S30 
061521 001 ASl tE LE 01 II l:ZO- 9:00P lOS STJI(W 15 L1gtbel. TheocIorf, J 
GHPR 638 Preserving Community Character 2.0 Cr 
Gr~tt students only Prere<Jjlslte{s) : Gf'R ~ 
061622 001 tE LE 01 II 5:JO- 7:IOP 239 STJI(W ZO Uglbel. TMoOOte J 
GHPR 680 Special Topics 2.0 Cr 
GrJC1late students only 
061623 001 LE LE 01 T 8: 10 - 9:5OP 205 STJI(W 15 Itc.Ltman. llarsl'lall 5 
061623 Section Title : Mv . rolk Arcl'lltectlrt! 
061624 OOJ CE lE LE 01 Th 8:10- 9:5OP lOS ST~ 
061624 Section Title: interp. Period Roo.s 
15 8ryk. N. 
GHPR 681 SpeCial Topics 3.0 Cr 
Grawate students only 
061625 001 ct LE tE 01 T 5:30- 8:00P 239 STJI(W 21l Sdwtltzer _ Robert A 
061625 Section Title : Catalog & PI.", Houses 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt 4.0 Cr 
oep.rtllent Pt .... lsslon Requlrt<1 Graru~te students only 
057299 001 lE LE 01 TBA 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt 5.0 Cr 
Otpartment Pe ... 1S51on Re<Jjlrt<1 GrolliJab students only . 
057297 001 tE LE 01 TBA 
GHPR 689 Intern Cultrl Rsrc Mgt 6_0 Cr 
oep.rtaoerlt Per.1S$lon Requlrftl Grawate students only 
057296 001 lE tE 01 TBA 
GHPR 690 Historic Preservtn Proj 1.0 Cr 
oep.rt..-.t P_lulon Requlrt<1 Grtruate students only 
057295 002 tE lE 01 TBA 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 2.0 Cr 
oep.rt.wnt P_1s51on Required Grollhatt student s only 
OS7~ 002 LE lE 01 TBA 
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 3.0 Cr 
oep.rtllent Pe ... l5Slon Requlrft1 Grawate students only 
057293 002 LE LE 01 TBA 
GHPR 694 Sem Neighborhood Preservation 2.0 Cr 
GriCWtt stl.lOents ooly Prefe<Jjlslte{s): Gf'R 5JO 
061627 001 IE LE 01 T 8:10- 9:SOP 239 STlOI 15 Ilancell . Robert Srfnt 
GHPR 697 Independent Study 1.0 Cr 
oep.rt.wnt Pel'llI$$lon Requlrt<1 Graruate students only 
057292 001 tE tE 01 TBA 
Ca ll TOUCIH OfIe RegIstratIon for upddttd COlJrse Inform.JUon . For mISSing 184 call acadeltlc dcpartnt!nt . 
Fall : 1997 Class Schedule as of 2/20/97 
Sec Coorse LIsting Key for codes. 
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Historic Preservation Touch-tone Code: 129 
-Jett 10 No. ~_M T~ Grp 51 Days !1.e R_ 111M Cap PrINry Instc»ttg 
GHPR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Drpa:rUltnt ~Iulon Rrq..lrtd Gralilatt students 001)' 
OS7291 001 lE lE 01 T1IA 
GHPR 699 Independent Study 3.0 Cr 
OI!!>Ir~t ~Iulon ~irtd Grawate students CIlly 
OS7290 001 LE l[ 01 TBA 
Urban and Regional Planning Touch-tone Code: 212 
~ 10 !!on Spes PI!! I'M Grp ST Dm lillt 
GP~N 215 Intro to Urban & Regional Plng 3.0 Cr 
rQnlerly k~ 1$ GE<X> 215 Class(es) not penlitted IJjfR 
061481 001 LE lE 01 T Th II ;00·12 15P 241 STlOI 40 ward, ~rt II 
GPlN 435 History of Urban Form & Functn 3.0 Cr 
For.erly known as GE(X; 4JS 
061484 001 lE tE 01 T Th 1:00· liSP 239 STAll'! 40 Tyler, Nonroan R 
GPLN 495 Envirnmt Assess & Planng 3.0 Cr 
Prerequ1sHe(s) BI~ 224 or GPlN 215 
061644 001 lE LE 01 II 5:30· 8001' 114 SUOI 10 Jaworski. EI,09eI'If! 
History and Philosophy 
J() OVEIUII[l[S. ~ly seniors lOtIO can provide the drpartErlt head with III"lttell proof that enrol1~t In" glvtn class will enable th8 to 
gracwte at the end of tNt S!llHttf" v111 tit considered fIIo senior O'Verrldrs will tit tuthortud antr tl'M! ~tmtng of the SKond WHk of 
c1aw:s (1.e afltr 5 0115 of I OIylt. class 01' the 5tc'OfICI -ettlng of an tve'ltng class) 
. 
Stl.dents art entttled to .tttnd only those c1asstS In whid1 tl'oty are for.ll1y rt9tUtrtd lNuthortztd attenoance at classtS, for 
IOfIate.tr length.of tl •. will I'IOt lead to tl'M! 9I"arlting of OYtrrides 
History Touch-toRe Code: 130 
~I~ Ii! :1m tIl!! 1m 
'" 
§l Dus Il. Kg Il!!ll ell tl:llm IgSlt1lt1.1I~ 
HIST 100 Comp Study of Religion 3.0 Cr 
057280 001 tE LE 01 HW F 8:00- 8:SOA 401 PRAYH .. 
05728\ 002 tE tE 01 HW F 9;00- 9:5OA '05 PRAYH .. SClaH:. PhlHp C 
057282 00' tE LE 01 HW F 10:00-10:SOA 401 PRAYH .. 
051283 004 to tE LE 01 HW F ll:OO-ll:50A '05 PAAYH 
" 
SChllttl, Pht11p C 
051284 00' tE LE 01 HW F 1l.00-1l:5OA 402 PRAYH .. 
051285 
'" 
tE LE 01 HW F 12:00-12:50P lOA 1 
051286 001 tE LE 01 HW F 1:00- L5OI' '02 PRAYH .. 
051Z81 008 LE LE 01 HW F 2:00- 2:5OP 40' PRAYH ., SCt.itz Philip C 
057288 
'" 
LE tE 01 TTh 2:00- 3 lSP . ., PRAYH .. ltIsl'IJr Jiu ~a L 
057289 10 LE LE 01 T 5,30- 8;lOP 402 PRAYH .. 
HIST 101 Hist of Westrn Civ-1648 3.0 Cr 
057272 001 tE tE 01 HW F 8:00- 8SOA ... ,,,'" 
" 
caSSIr. Geofge Karrts 
051213 002 LE LE 01 
" 
F IO·oo-lll;5OA 405 PRAYH .. cassar. Citor'9f Karrh 
057217 OOJ tE LE 01 TTh 12:30- 14)1> ... ST .. 
" 
Otlph. Ronald" 
051214 
'" 
tE LE 01 
" 
F 1:00- I SOP 
'" 
pt,,,. 
" 
/Utter Daryl /I 
061291 005 tE tE 01 HW F 2:00- 2511P 41" PRAYH .. C1ttl'lO_ ROOtrt /I 
051l1S .. to tE tE 01 TTh 330- 4 4SP '01 ",YH 20 Otlph. RQnal(l K. 
'61'" 001 CC CC 01 TTh 12:30- 1 SSP BH71 wec·' 05 061'" Washttr\lll Cmw..in1ty College sKtion availolble to EMJ stuoents fOf" tranSftr credit ~ page 9 fOf" details 
HIST 102 Hist Westrn Civ 1648-WWI 3.0 Cr 
051266 001 tE LE 01 HW F 9:00- 9S1lA. '03 PAAYH .. Gra~es, P_la /I 
051267 002 tE LE 01 HW F IIl;OO-lO:5OA. <0, PRAYH .. Gra~es, P_l. /I 
051268 00' tE tE 01 HW F 11:00-1l,5QA 
." PRAY" 
., Fluscl'M!, Otll. /I 
057269 
'" 
LE tE 01 M. F LOO· LSDP '01 PRAYH .. fluscl'M!. Otll. /I 
051270 00' LE tE 01 
" 
F 2:00- 2:SOP '01 "'YH .. Fluscl'M!. Otll. /I 
HIST 103 20th Century Civilization 3.0 Cr 
FOI'Wf'ly kllOWll as: HIST lOS 
051259 001 tE tE 01 TTh 8:00- 915A ... 'ro< 
" 
lIou. Walter Gerald 
06"" 002 tE tE 01 " F 9.00- 9:50A '" 1 0512.' OOJ tE tE 01 TTh 9:30-11l45A 405 PRAYH .. Ttrry. Janice J 
051UI 
'" 
L£ tE 01 TTh 11:00-12:1SP 
'" 
PRAYH .. Iioss. Walter Ger~1d 
057262 005 L£ L£ 01 HW F 12:00-12 SOP . ., PRAYH .. Graves. P_la /I 
0512£3 
'" 
L£ L£ 01 HW F 1:1l0- I SOP ... " .. " 
Envwen.vu. Joseph 
OS1~ 001 L£ L£ 01 TTh 200- 3:1SP ... 
'"'" " 
Ttrry. Janice J 
c.tll Touch-tone /?e9lstr.Uon for ~[td cwrse inforaltion. For ""$SIng TIM c.1I IC.,oo.tC ~r~t see COurse Listing tey for codes 
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Hi story Touch-tone Code: 130 
SKt ID Ito Spes plan I'M Ctp SJ 11m 
HIST 103 20th Century Civilization 
051265 008 III tE tE 01 T III 
061296 009 lE lE 01 T 
HIST 106 Asian & African Civilizn 
059178 001 lE lE 01 T III 
06IJ1J4 002 tE lE 01 T III 
HIST 110 World History Since 1500 
061476 001 lE lE 01 I III 
HIST 123 The U.S. to IB77 
057248 001 PS tE L[ 01 1\ W F 
0572"9 002 tE LE 01 1\ II F 
051250 003 LE lE 01 1\ W F 
051251 004 lE lE 01 1 III 
051252 DOS LE tE 01 1\ W F 
051253 006 LE l[ 01 1 III 
057254 001 lE lE 01 1 III 
061321 008 LE LE 01 , 
HIST 124 The U.S .. IB77 to Pres 
I1¥ RIx:! Blda 
3.0 Cr 
2:00- 3:1SP 401 PAAYH 
7 IS- 9;551' 216 PAAYH 
3.0 Cr 
9:30-10:45A 401 PRAYH 
1I:00-12:1SP 401 PAAYH 
3.0 Cr 
11 :00-12:151' 204 PAAYH 
9,00- 950A 
9:00- 9:5OA 
lI :00- lI :SOA 
11 :00- 12: ISP 
12:00-12:SOP 
2;00- 3:1SP 
3:30· 4:451' 
5:30- 7:IOP 
3. 0 Cr 
417 PAAYH 
418 PAAYH 
216 PAAYH 
"1)4 PAAYH 
417 PAAYH 
4G4 PAAYH 
2G4 PAAYH 
2G4 PAAYH 
3.0 Cr 
057240 001 LE LE 01 Ii II F 8:00- 8:SOA 21J4 PAAYH 
051241 002 LE lE 01 I III 9:30·10 :45A 40J PAAYH 
O572~Z 003 lE lE 01 Ii II F 10:00· 10 :SOA 21J4 PAAYH 
057243 004 PS l£ lE 01 I III 1i :00· 12 :1SP 403 PAAYH 
057244 DOS If!: LE L£ 01 Ii II F 1:00· I:SOP 411 PAAYH 
057245 006 LE LE 01 Ii II F 2:00· 2:SOP 204 PAAYH 
061411 001 LE LE 01 I III 2:00· 3: ISP 416 PAAYH 
HIST 179 Special Topics 3.0 Cr 
O6ISOO 001 If!: LE L[ of 1\ II F 1:00- I :SOP 405 PAAYH 
06ISOO Section Title : wo.en/Gender I n Ancient WOrld 
HIST 300 Historicl Resrch & Wrtg 3.0 Cr 
Oepartllent PerJllss10n Requl~ Majors ~itted : HSOI 1<503 .... 
057239 001 LE L£ 01 1\ II F 10:00-10~5OA 41)4 PAAYH 
HIST 302 Near East & West Relig 3.0 Cr 
Prereq.llslte(s) : HIST 100 or HIST 101 
061322 001 tE LE 01 II 5:30- 7;10P 403 PAAYH 
HIST 303 Hist American Religion 3.0 Cr 
058931 001 lE L£ 01 II W F 9:00- 9:5OA 402 PAAYH 
HIST 305 Indians in the U.S. 3.0 Cr 
Prereq.llslte(s); HIST I" or HIST 2" or HIST 3'~ or HISI 4~' 
051231 001 lE LE 01 T III 9 ·3O-10 :.w. 002 SILL 
HIST 313 Hichigan History 3_0 Cr 
057Z3S 001 LE LE 01 1 Th 9:3O-HI: 45A 216 PRAYH 
HIST 315 Hist of Black. Americans 3.0 Cr 
Prereq.ltslte(s): HIST 123 or HIST 124 
057234 001 lE lE 01 1\ W F 1I :00-1I :5OA 417 PRAYH 
HIST 323 Greek. History 3.0 Cr 
Prereq.llSi t e(s): HIST I .... or HIST 2 .... or HIS1 3 .... or HIST 4" 
061323 001 lE L[ 01 II W F 9:00 ... 9:51).1.. 404 PAAYII 
HIST 327 Europe in Hak.ng.500 -1300 3.0 Cr 
061324 001 LE L£ 01 W 7;15- 9:5SP 404 PAAYH 
HIST 336 Hist Winn US&GB :IBOO ·Pres 3.0 Cr 
Equivalent to: IftST 336 
ell Prlwy Instructor 
20 lCWlSl. Roger 0 
98 LCWlSI. Roger 0 
4B !)Jley. Hargot 
48 !)Jley. Haf"90t 
98 ~slllr. Jiu ftojd l 
2S R.Jby..km A 
.. 
98 R.1by. JCIhn A 
48 Boy«. lee R 
48 Raby..km A 
48 Boyer. lee R 
98 King. Harold Roger 
98 King. Harold Ro!/er 
98 .. I. II lchae l W 
48 Gedge. Karin 
148 Jilbctt. Richard Henry 
2S Gedge. Karin 
20 1I1\tJee. Mart 0 
98 HI\tJee. Hark 0 
48 Gedge. Karin 
>63, .." 
SO Goff. Richard Davis 
35 Sc'-itz. Philip C 
" 
70 Boytr. Lee R 
70 Vinyard. Joellen 
35 Higbee. Ha rk 0 
3~ Holo1:a. Jws Paul 
35 Delph. Ronald K 
057233 001 L£ lE 01 II W f 10 :00-10:5OA .(02 PAAYH 33 Harter. Dar")'l II 
HIST 341 Hdle East Hi s .1798·Prsnt 3.0 Cr 
Clns(es) not perwitted: lIifR 1.GSO 
061419 001 LE LE 01 T Th 11 :00·12 : ISP 402 PAAYlI 35 Terry. JilI1ice J 
HIST 344 Russ ia Since 1855 3.0 Cr 
Class(es) not penatt ted: l.GFR 1.GSO 
061326 001 LE LE 01 TIll 2:00· 3:ISP 405 PRAYH 35 Itlm Walter Gerald 
HIST 348 20th Century Africa 3.0 Cr 
057232 001 tE L[ 01 1\ W F 1l:00-II :5DA 4G4 PAAYH 35 Engwenyu. Joseph 
HtST 355 Latin Amer Col Period 3.0 Cr 
Clns(ts) not pe.-.itted: \.IiFR 1.GSO 
061'80 001 L£ lE 01 Th 4:30· 6:4OP .(18 PAAYH 20 flusche. Della II 
061'80 Writing-Intensive course. ~ for History olDd Social Science roaJors and .lnors 
HIST 364 U_S_ Hilitary History 3.0 Cr 
Prereq.llslte(s) : MIST I '~ or HIST 2""" or MIST 3" or MIST 4" 
057231 001 LE LE 0) Ii W f 12 :00·}2:SOP 41J4 PRAYlI 35 Abbott . Richard lienry 
Call Touch-tone Registration for !()(1ated C(1(Jrse Informa tion. ror missing TBA call acader!lc derart.mef!L Si!e C(1(Jrse Listing Key for codes. 
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Hi story Touch-tone Code: 130 
061321 001 LE LE 01 TTh 3,30· 44SP 
'" 
PRA," 35 long. Roger 0 
HIST 425 u.s. From 1941 to 1963 3.0 Cr 
Prereqllsi t e(s ): HIST 12.( 
061'" 001 LE LE 01 
" 
F ll:00·11SM <2, PAA," 35 HoIel. IlicNel W 
HIST 441 Far East to 1800 3.0 Cr 
0613.(3 001 LE LE 01 TTh 9:30·10.4SA 
'" 
PAA," 35 ,,""" Jtu .... l 
HIST 456 Europe Since 1945 3.0 Cr 
(Iau(ts) not penlltted~ I.lifR lGSO 
""" 
001 LE LE 01 ' W F 2:00· 2:SOP 
'" 
PAA,. 
" 
Gn~ts. P_I. " 
HIST 469 Amer Mind Since Civl War 3.0 Cr 
Pr!feqllsite(s)~ HIST 1*' or KIST 2" or HIST 3'" or KIST 4- Cliss(es) not penlltted, lXiFiI lGSO 
061329 001 t E LE 01 " W f 1:00· 1 SOP 404 PRAYH 35 Goff. Richard Oayls 
HIST 481 Teaching Social Studies 3. 0 Cr 
elus(es ) pe!'lltted : GROR GIW. GRSI GRSP GRTt LGJR LGSR 
057229 001 LE LE 01 W 4:30· 6,40P 
057230 002 LE tE 01 T 5:30- S,10P 
HIST 487 Co-op Education in History 
oep.rt.nt P_lsslc.l Required 
058936 001 LE LE 01 l8A 
HIST 497 Independent Stdy·History 
oep.ruent P_Isslc.l ~tred 
051223 001 LE LE 01 lilA 
HIST 498 Independent Stdy-History 
OeparUlerit Per.lsslc.l Requ ired 
051218 001 LE LE 01 TBA 
HIST 499 Independent Stdy-History 
O$lrt.nt Penllsslc.l ~Ired 
057211 001 LE LE 01 
HIST 505 Historical Method 
Grotdllte stl.ldiMts (Seniors with per-alsslc.l) 
405 I'RAVH 
403 PRAYH 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
25 Salk ... Rochelle Mn 
25 Gedge, Karl(l 
**CR/NC** 
5 Ylf\Yard. JoeIlef1 
" 
25 
35 
051210 001 LE LE 01 T 1,15· 9:5SP 401 PRAYH 15 D.lley. Hfrgot 
HIST 520 Fr Rev & Napol 1774·1815 
Grotdllte st l.ldiMts (Seniors with pet1Itsslc.ll 
3.0 Cr 
Pr~lslte(s). lUST .(27 
061331 001 LE LE 01 Th 6:30· 9-IOP 404 PRAYH 20 Cinar. Gtorge Harris 
HIST 530 Urban Commun in U.S. His 
Graduate students (Seniors with per.IsSlc.l) 
3.0 Cr 
061332 001 lE lE 01 W 5:30- 8:IOP 401 PAAYH 20 1bIIe1. "tchael W 
HIST 541 US From 1825 to 1860 2.0 Cr 
Grldu3te stl.ldiMts (Seniors with pet1Ilsslc.l) Prel"ftJll$lte(s) : HIST 123 
• 061333 001 LE lE 01 Th 5:15- 6,55P 403 PRAYH 20 vlf\Yard, Jotllen 
HIST 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graoon! students (Seniors with pe.-.lsSlc.l) 
054798 001 LE LE 01 H 7:15· 9:55P <0' PAA," 
" 
"",""",. Jo • .,. 
054798 Section Title : Studi es In Mrl catl History 
HI ST 687 Co-op Education in History 3.0 Cr **CR/NC-
Oeparlllent Pellllsslc.l Reqlired Grlooate students 0I11y 
059194 001 LE L[ 01 l8A s 
HIST 688 H1storiogr~phy 2.0 Cr 
GrtdJate students c.lly 
061334 001 lE lE 01" 5:30- 7"l0P "I "'fli 
" 
/lifter. Daryl" 
HIST 690 ThesiS 1.0 Cr **CR/NC** 
Depart.nt Ptratsslc.l ~Irtd GrtdJate students Il'Ily 
051205 001 lE LE 01 lBA • HIST 691 Thesis 2.0 Cr **tR/NC" 
Depart.ent Per.lsslc.l Required GrtdJate students c.lly 
• 057204 001 LE L[ 01 lilA , 
HIST 692 Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Deparlllent Per'llsslc.l Required Gradlate students c.liy 
057198 001 LE lE 01 l8A 25 
HIST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Deparuent Per'llsslc.l ~Ired Grotdllte students c.lly 
057193 001 lE tE 01 lBA 2S 
HIST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oej).Irt.ent PeralS$lc.I Req,ilrtd Graooate students c.lly 
057188 001 LE lE 01 l8A 
" 
Ca ll roue/Hone Reg ls t ratiOtl for updated course l(1form.J~I00 For missIng TBA call dcademlc dcp.!rtment. See Course Listing Key for codes 
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Hi story Touch-tone Code: 130 
Sect ID !to SIlK Plat! T'¥ rq ST Oap Tie Roo. 81da Cap Pr ll1CY l nstructo( 
HIST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departlltl'lt ~lsslon ~I~ GriWatt students only 
057181 001 lE L£ 01 TBA 
" 
Philosophy Touch-tone Code: 131 
Sect 10 !Io s..c PIM! 12 Grp SJ Oars RooI BId? Cap Pr"an Instructor 
PHIL 100 Intra to Philosophy 
057174 001 lE lE 01 II II F 
057175 002 III lE l£ 01 II II F 
061773 010 lE lE 01 11 II F 
057116 003 lE L£ ~l II \I F 
0S7177 004 tE L[ 01 T Th 
057118 005 LE LE 01 T Th 
057179 006 lE lE 01 II II F 
OSllBO 007 III lE lE 01 /I \I F 
061J35 008 LE lE 01 T Th 
D61S61 009 LE LE 01 \I 
PHIL 110 Philosophies of life 
9:00· 9:5OA 
IO :OO· IO;SM 
10:00·10:5OA 
1l:00·1l:5OA 
11 :00· 12:151' 
12:)0 · 1:451> 
1:00· I:SOP 
2:00· 2:SOP 
2:00· 3:151' 
7:15· 9:S5P 
3.0 Cr 
401 PRAYH 
COIF ..QIES 
407 PRAYH 
418 PRAYH 
411 PRAYH 
418 PRAYH 
40J PRAYH 
417 PRAYH 
417 PRAYH 
418 PRAVH 
3.0 Cr 
.. 
20 limef'. Willi. A 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
10 
.. 
Reed, " lchae\ H 
franks. Thc:mas H 
oc.lno. 8rlan 
DcIIlno. Srlan 
Reed. Michael H 
057111 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3:151' 418 PAAYII 48 KMler. t\ooIarc\ F 
PHIL 120 Intra to Critical Reasoning 3.0 Cr 
Forwrly known IS: PHil 132 
051169 001 L[ LE 01 II \I F 1I:00-ll:SOA 4GJ PIIA'fH 
057170 002 lE lE 01 T Ttl 12:3(1- 1:451' 216 PAAYH 
061338 003 L[ lE 01 II \I F 1:00- l;SQP TBA • 
PHIL 130 Introduction to logic 3.0 Cr 
.. 
98 franks. ThcDas H 
1 
051168 001 LE lE 01 T Th 8:00· 9:1!iA 002 SILL 9tl Carl$en·Jones. Michael T 
051164 002 L[ LE 01 T Ttl 9:30-10:4~ 204 PRAI'H 98 GeM!n. Slfty 
OS1i6S 003 L£ LE 01 Mil 2:00· 3:151' T8A. 98 UIIlrr. Howard F 
061341 004 L[ L[ 01 T Th 7:15· 8:3OP AI.ll !mlW 98 oc.ino. 8rlin 
061969 00!0 CC cc 01 T Th 9:3O'10:55A 1t..162 I(;C·X 6 [aetrlades. OoNld 
061969 lIashtenaw CorIultty College section avallable to DIJ students fOl" triMU(~ credit ~ page 9 (01" detalls . 
PHIL 212 Philosophy of Art 3.0 Cr 
051163 001 L[ LE 01 Mil F 10:00'10:5OA 418 PRAYH J5 ReN. Michael H 
PHIL 215 Philosophy of Religion 3.0 Cr 
061J39 001 L[ LE 01 T Th 9:3O·10:45,t, 418 I'AAYH J5 carlsffl·.k:nes. Michael T 
PHIL 220 Ethics 3.0 Cr 
057161 001 L[ L[ 01 T Th 1l:OO·12:15P 418 PAAYH 35 Gendln. SlltIey 
PHIL 221 Business Ethics 3.0 Cr 
061562 002 tt: L[ LE 01 S 10:00·12: 451' 303 P11AYH 2S KaIIler. Howard F 
0571&0 001 L[ LE 01 T Th 3:30· 4:451' 402 PRAYH 35 K.l~. ~rd F 
PHIL 230 History of Philosophy:Ancient 3.0 Cr 
Prerequisite: In! course In phllos~ othrr than PHIL 120 01" PHIL 130 , 
. 051155 001 tE LE 01 T Th 12:30· 1:45P 411 PRAVH 3:' Carlsen·Jones. Michael T 
PHIL 260 Existentialism 3.0 Cr 
PrereQUisite : In! course In philosqlhy other than PHIL 120 or PtHL 130. 
0571S3 001 LE LE 01 T Th 9:3O'10:45,t, 417 PRAYH J5 Frris. Thous H 
PHIL 355 Philosophy of law 3.0 Cr 
Pr~ls'te In! crurse in phllosqtly ot/1ef" tnan PHIL 120 or PHIL 130. Oepat'Ulfflt Penalsslon Req.Jlred 
058940 001 LE L[ 01 T Th 2:00- 3:151' 402 PRAYH J5 Gendln. SlltIey 
PHIL 370 Philosophy and Narrative 3.0 Cr 
Pr~e<pJlslte; In! course In phllos~ other than PHIL 120 or PtilL 130. FOI'WI"ly known 's: PHIL 270 
061342 001 lE L£ 01 M 1:00· 2:SOP 418 PRAYH 35 Reed, Michael" 
061342 AddItIO'WlI wetlng ti-e II F 1:00- I:SOP 418 PRAYH 
PHIL 470 Contemp European Phil 3.0 Cr 
Prffe<pJlsltes" Two courses In phl1os~ other than PHil 120 or PHil 130. 
061340 001 lE LE 01 T Th 3:30· 4:451' 417 PRAYH J5 Hehu~. IYte 
PHIL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartllent ~Ission ReQuired 
057141 001 LE L£ 01 T8A 15 
PHIL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departllent ~Isslon R.!qulred 
057144 001 L[ LE 01 T8A 15 
PHIL 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartllent Per.hslon ReqJlred 
057140 001 LE LE 01 T8A 15 
~II TOUCh-tone Rtgls!rat'on for !.f)dd!M ewrse InfOfNUon. For .'sslng JBA call acadeMic depar~t. 'Oet Course Listing Key for codes. 
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Mathematics 
PR£A.EQU ISIT(S FIR Mn£W<TlCS tlASS£S 
All students electing MTlI 098. ~. 0988. 104. 105. 101. 108. 109. 112. liS. 119. 120. 121. 122. l~, 270. or 22J "5t bring to the 
first clISS·~tlng ~Htc evidence that they h.Jve s~ti5fied the prereoJisltes for the clus It_ which ifill be itttepted as evidence 
." 
I I progress report or grade report Showing the ~roprhtt gr~ for the listed OIl CWI'H ~eq.s15ite 
b • tabulation of trWfer C!"fOit tOl' the listed OIJ course prtf"fq.llslte 
C. a progress rfPO!"t. Vradt report. or t5bulllion of transfer crMlt sllOWlng a passing IIrade In a previous setltsttr fot" the course you 
art now electing 
d • slgntd Plac8tl'lt Forti v.Hd (0(' tIM! class you are now electlnv (5ft following) 
t. a yal1l3ated ~ttrjzed Pl.cewnt Ttst 10l'Il show1ng plaCMMt Into the cl,ss you are electing (Sft bflowJ 
f. it signed ~.1 for-. (see belO101) 
PLACEH£NT INTO MTlfMTl CS CI..ASS£.S 
For any of tile HathfMtics classes MTtI 097. 097A, 0978. 098. 098,1... 0986. 104, lOS. 107. 108. liZ. !lB. JJ9. 121l. ill. l~. and 210. 
you lIoIy ClbUtn plK8lent by going to Ac.dMte Advising. 301 Pierce Hall. If you have no c!eclared Njor. and otherwise to the llaU-tics 
Dtparuw:nt. SIS Pray-Harrold The three avenues for pl-'Cement are. 
BMe-Hne pl.tC:8leflt If you have an ICf Nth score which is less tNn four years old. you will be-glv!'n. PliC8leflt FOt'Il sl'ollng a 
level of placeEnt based 0'1 that score 
Co!Quterized Pl.tC:fllMt Ttst If you do not receive a tl.ase-llne placeEnt, or wish to elect a class at a higher level than your base-
llne pl-'CNent l11ows. you .... 111 be giVe!! per.lsslO'l to ta~e the ~terlzed PI.KMent Test The test .ust be ta~e!! no latel" than the 
last scheOJled cwy of cluses of the sl'lltSter prior to the SeII.'stel" In which )'OJ .... ish to enroll 
Ac:oHI' If you wiUi to ta~e a particular cllss and have had three att~ts at the CoIoutel"lzed P\ace.!nt Test (spaced at lust JO Gays 
bet>«n te'Sts) w1thOut rNChing the r~trtd level. )'OJ NY appeal to a .IIeIIber of the Dtpar~t of llau-tics You IUit bring the 
YlllCdted Colputertztd P1KfllMt Test for.s w1th )'OU 
PRrRElJUISlffi WI LL 8( STftlmV [Hf(RC(O. lHElIGI8lE STlIDTS IItLL B£ tRCJPP[O. 
OVERRIDES: ~st be authorlztd by the InstructOl" and by the depar~t held (515 Pray-Harrold). 
Mathemat; CS Touch-tone Code: 133 
Stet 10 No. SpK PI II! 12 Grp SJ Dus 600II Slda Cap er!tar! Instructqr; 
HATH 097 Pre -Coll ege Hath:Arithmetic 3.0- 5,0 Cr 
CffJartflerlt Pemisslon Reqvlred FO!'IIIerly Xno.f! as. HA.TIi 100 Sections clesl'l1a ted 'A- cover the first half of HA.TH 097 and are 
3 crtd tt hours: '8' sec t lO'1s cover the second half of HA.TIi 097 and are 3 credit hours 
061555 006 CE LE LE 01 S 8:oo-1I:ooA 215 PRAYH 30 Warner, Jo A 
061556 008 CE LE LE 01 S 8:oo'1I:00A 215 PRAYlt 30 Warner, Jo A 
058869 001 l£ LE 01 II W F 10;00-1I:SOA 215 PRAYlt 25 Warner. Jo A 
058867 002 A lE u: 01" '.I 830- 9:SOA 215 PRAYH 25 Warner. Jo A 
058871 011 A LE LE 01" W 6:00- 7:20P 214 PRAYlt 10 Warner. Jo A 
059856 004 8 LE LE 01" W 12:30- I.SOP 215 PRAYH 25 Ourancl,)'k.lrenellary 
0S8868. 007 8 LE U 01" '.I 6:00- 7:alP 214 PRAYH 15 Warner. Jo A 
059857 005 CC CC 01 T 1I1 12:00- 3:15P LA236 WCC-X 25 
059857 Washteoaw ComuIi ty College sectlO'l available to 00 stlltients for transftr credlt_ See potge 9 for cletills. 
HATH 098 Pre-College Math :8egin Algebra 3.0- 5.0 Cr 
PliCl:'ll.'llt or griOe it least 'C- in prerl!<J,lisite course(s) required Dtpar~t Pet"1lisSIO'l Requlrtd Prtrequisite(s): PlATIi 097 
FOI"IIeriy tnown 15 KAnt 10l Sections dtslgr\ited -A' COVel" the first hilif of KAnt 09B and are 3 credit hours; "S" sections coYer 
the SKOnd l\ilf of KAnt 09B 4nd ire 3 credit hours 
0S8874 001 L[ LE 01" W F 8:00- 9,SOA 214 PRAYH 
0S8875 002 lE lE 01 II W F 10:OO-1I_~ 214 PRAYH 
058876 003 l[ lE 01 IIMlI 2:00- 3:201' 215 PRAYH 
058877 004 LE lE 01 ICMh 3:30· 4 :500' 215 PRAYlt 
058B7S 005 A lE lE 01 T 1I1 9:30·10:SOA 215 PRAYH 
058879 006 A lE lE 01 T Th 11:00·12:201' 215 PRAYH 
0588B0 007 A LE lE 01 T Th 6:00- 7:2fI' 215 PRAYlt 
058881 008 8 LE LE 01 T Th 9:JO-IO:5OA 214 PRAYH 
058B82 009 8 LE LE 01 T Th lI:oo-12:2OP 214 PRAYH 
059858 010 8 lE lE 01 T Th 7:30- 8500' 215 PRAYH 
HATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
" 
" 
" 
" 25 
" 
" 
" 
" 
" 
ioblws. Karen A 
Nugent. J111 E 
~rancz.)'k. Irene llary 
Scheffler. Willi .. 
ioblws. Karen A 
ioblws. Ure!! A 
Schefflel". W1I11 .. 
Hugent. J111 E 
Hugent Jill E 
Sclltfflel" . '011111. 
Phcement or grade at least 'c' in prl'f"f(JJIslte course(s) rtqJlred. PrertqJtsltt(s); PlAnt em! 
051135 001 LE lE 01 " '.I F 8:00- 8:5OA 302 PAAYH 37 Yor~e, llary F 
057136 002 LE lE 01 " '.I F 9:00- 9:5OA 320 PRAYH 37 Chu. S/IengtIIi 
"''' r/lUCh , tone Reg/SU,t/on (or !¢.11M course In(ortIl.Jtion. For IIlssing TBA c," ",.diJllie c1epdrt.renL see Course Listing I(ey (Of' codes. 
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Mathemat i CS Touch-tone Code: 133 
-J«t ID !60 SpPc PI" 1m Gtp g Days UB _ BIds ell!! P[1U[V Instructg 
HATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
OS71Z9 003 lE LE 01 1\ II f 9:00· 9 SOA 106 IIARKJ 
057131 004 LE L[ 01 1\ II f 10:00·10 so... 302 PAAYH 
057130 005 lE LE 01 1\ II f 11 OO·ll SOA 324 PAAYH 
057138 006 lE L[ 01 II II f ll:OO·l1-50A 407 PAAYH 
OS1i31 007 lE LE' 01 T Th 12:30- L4SP 321 PRAYH 
051132 008 lE L[ 01 1\ II F 3:00· J-SOf' 214 PAAYH 
051113 009 lE LE 01 T 7 ZO·lO:OOP 214 PAAYH 
057134 010 l[ L[ 01 Th 7,20·1D:OOP 322 PRAYH 
'HATH 105 College Algebra 3.0 Cr 
" 
" 37 
" 37 
" 
" 37 
Yor~e. K;jry F 
Chu, Shenghul 
Northey. J_s H 
Chu, Shenghyl 
Walter. James Richard 
llu. Jluqlaf19 
lill. Jluqiang 
Grtphtng calculator ~I~ P1K8etlt or gridt at least "C" In Pf~l!q.Ilslte ("OUtseCs) fl!q.llred. 
057121 001 LE lE III 1111 f 8:(10· 8:SOA 321 PRAYlI 37 Horthey, James II 
059114 002 l[ lE 01 II II f 9:00· 9,!)OA 321 PRAYH 31 Horthey. J.-s H 
OS9125 003 l[ l[ 01 T Th 9,3O·10:4,SA 305 PlIAnt 31 Besana. Gian Karl0 
OS1122 004 l[ lE 01 11 W r 10:00-10:5OA 408 PlIAnt 31 Carroll. TlIllOU\y B 
051123 OOS l[ lE 01 T Th 1l:00-12' 1~ 209 PlIAnt 37 Benna. Gian Kar lo 
OS7125 006 l[ tE 01 11 W F 12~00·12:SOP 402 PlIAnt 37 
057127 010 l[ tE 01 H W F 1:00· UOP 415 PlIAnt I 
057124 007 l[ lE 01 11 W F LOO- I-SOP J43 5TROM 37 Carroll. n-.thy B 
OS9726 008 lE lE 01 W 7:00-10:OOP 322 PRAVH 37 
HATH 107 Plane Trigonometry 2.0 Cr 
PIKaent or grade at least -C' in prerequisite coorse(s) required PrertqJisite(s): HATH 104 
057115 001 lE tE 01 11 W II :OO-Il 50A 323 PRAYH 37 ReS«lrla. I(i. l 
057116 002 l[ lE 01 T Th 11:oo-1l SOA 122 tWJ(J 37 
057117 003 l[ LE 01 11 W 1:00- I:SOP 408 PllAYH 37 Ra.anathan. JayaklAlr 
Al-Khafa ji. Kat.J\ld 
Chatt~ay . Rita 
051118 004 lE lE 01 T Th 100- I-SOP 305 PllAYH 37 
OS1ll9 005 l[ lE 01 11 W 2:00- 2:SOP 303 PRAnt 37 
057120 006 lE LE 01 T 5:30- 7 lOP 209 PlIAnt 37 
HATH 108 Hath for Elementary Teachers I 3.0 Cr 
Plac8ltl\t or grade at least ·C· in pre-rKq.lislte CCIIrse required, Prerequistte(s)' Mnt 09S or MTH 104 
051103 001 l[ LE 01 H W F 800- 8;5QA 323 !'RAnt 30 Green. Get-aldine 
061547 012 cr lE 'LE 01 5 SOO·II'HIA 321 PlIAnt 30 Johnson. David C 
061547 Start date: 9/06/97 Enet elate: 11/22/91 
057104 002 LE lE 01 H W F 9;00- 9:SOA 322 PAAYH 
057105 003 LE lE 01 11 W F 9:00- 9:SOA 120 I'AAlW 
051106 004 lE lE 01 T Th 9:30·10:45A 323 PRAYH 
057107 005 lE lE 01 II W r II :00-1I:5OA 322 PRAYH 
OSl108 006 LE LE 01 T Th 1I_00·121~ 32Z PllAYII 
051109 007 LE lE 01 II W F 1200·12:SOP 405 PRAnt 
057110 008 LE lE 01 T Th 12 30- 14~ J22 PRAnt 
051111 009 l[ lE 01 11 W F 200· 2 SOP 209 PRAVH 
057112 010 LE LE 01 T Th 200- 3:1!iP J05 PRAnt 
(l)9728 011 LE lE 01 T 72O-10:OOP 32J PRAYH 
HATH 109 Hath for Elementary Teacher II 3.0 Cr 
Grade at lNst T in prerequisite CGUr\e(sl. or plolCemet'lt. is rtqJlred 
OS7095 001 LE lE 01 T Th S;OO- 9:1SA 323 PRAnt 
057096 002 LE tE 01 11 W F 9:00- 9:50A 241 ST~ 
057097 003 LE lE 01 11 W F 10:OO-10:50A 417 I'AAYH 
051098 004 LE lE 01 T Th lI:oo-12~15P 323 PRAYH 
057099 005 LE lE 01 H W F 12:oo-I?:SOP 32J PRAYH 
057100 006 LE tE 01 T Th 12:30· 14~ J23 PllAVH 
057101 008 L[ LE 01 T Th 330- 4;4!iP 323 PRAnt 
051102 009 lE LE 01 T 72O-IO,OQP 41' PRAVH 
HATH 110 Hathematical Reasoning 3.0 Cr 
30 
1 
30 
30 
30 JoIV'Ison. Davi d C 
30 ~rhaiI. LQI'a 
30 ~. David C 
JO ~rtIaII. Lora 
30 ~. [).IvldC 
30 Grftn. Get-aldlne 
Prerequisite(s): HATH 108 
30 
30 
30 
30 
1 
30 
" 
" 
~rh_. Lora 
~rh3ln. Lora 
CaniQlia. Joanne C 
Ginther. Jotf1 Llncoln 
Ginther. Jom LIncoln 
Tayeh. Carla 
For prerequisite cwrses Kath 098. or Kath 104. grJde at least -C.' or pl.caent. 1s required. 
Prerequislte(s): HATH 09S or HAnt 101 or Mnt 104 Forwrly lll()lln as MTH ISO 
059132 001 LE tE 01 H W F 9:00· 9SOA 113 tWJ(J 37 Ahlbranctt. GIsela 
059733 002 LE LE 01 T Th 9'3O-10:4SA 322 PRAYH 37 Howard. Paul E()<Iard 
059734 000 tE LE 01 H W F 10:00-IOSOA 420 PRAYH 37 Ahlbranctt. Gisela 
059735 004 lE LE 01 T Th II:QO-12:ISP 305 !'RAnt 37 Howard, Paul E()<Iard 
059736 OOS LE L[ 01 11 W F 1:00- I SOP 214 PRAVH 37 Shislowsli. Kemelh 11 
059737 006 LE LE 01 II W r 2;00- 2:SOP 301 PRAnt 37 Gardiner. ChriStopher J 
059138 007 LE LE 01 W 1~20·10:00P 324 PRAYH 37 Shlsl0W5lt. Kemeth II 
HATH 112 Topics in Precalc Hath 4.0 Cr 
Graphing calculator reQ.lired. Gr~ at least -C' in prerequisite course{s). or placaent. required 
Prerequlslte(s); HAllt lOS & HATH 107 
057093 001 lE LE 01 HMhf 8,00· S;5OA 209 PRAYlI 
OS7094 002 lE LE 01 IffifThF 1'00- I :SOP 414 PRAVH 
HATH 118 Hath Anal y Social Sci I 3.0 Cr 
For prerequisite ccurses HATH 09S and 101. 9raOe at least -C' requi red 
057014 001 LE LE 01 11 W F 8;00· S;5OA 308 
057015 002 LE lE 01 T Th 8,00- 9;lSA 305 
057076 OOJ LE lE 01 11 W F 9:00- 950A 209 
057017 004 LE LE 01 II W r 900- 950A 324 
P."" 
""'" 
""'" 
""'" 
37 
37 
tw. ChriStopher E 
Hee. Christopher E 
Prerequislte(s): MTH 098 or MTH 104 
37 Janardan. I( G 
37 Walter. J.-es Richard 
37 Janar~n. I( G 
31 Plrry. Walter R 
Gill Touch-tone Registration for If/dated course InfOrNt/rxI. For .tssing TM cdll .tCldtJlic depdrtment. SeP Coorse Listing K~ (or codes. 
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Mathematics Touch-tone Code: 133 
~IQ/I!I ~fl!!!l I~ \!IJ;!n D~~~ lilt ... In~ t!ll! CtII!!)(1 IOU(~!l(; 
HATH 118 Math Analy Social Sci I 3.0 Cr 
057086 005 LE LE 01 TTh 9:oo·10:45A 321 PAA," 37 Walter. Jaws IUCNrd 
061'" 019 CE LE LE 01 S 9:OO-12:10P J22 PAA," JO Vorte. liar, r 
061f148 Start date; 9/06/91 End date: U/ZZ/97 
057078 006 LE LE 01 " , 1000·10;SOA 32' PAA," 37 Parr,. Waitt'!" R 057079 007 LE LE 01 " , ll00·U:SOA 209 PAA," 37 Nllbrandt. Glsel. 057007 008 LE LE 01 TTh 11.00·12:1~ 321 PAA," 1 
"7.., 
"" 
LE LE 01 " , 1200·12;SOP 209 PAA," 37 Ul1.an. /le'1l, SUbo 057081 010 LE LE 01 " , 12 :oo· 12:SOI' 401 PAA," 37 w.rrrn. Bette 
057088 011 LE LE 01 " , 100· i;SOP J24 PAA," 37 Parr)'. Waitt'!" R 057082 011 LE LE 01 
" 
, 2:00· 2:5OP 11' PAA," 37 yorte. liar)' F 
057083 013 LE LE 01 , 2;00· 2:5OP 321 PAA," 37 Liu. Jluq1ang 059140 01' LE LE 01 TTh 2:00· 3;15P .1. PAA," 37 Ra f 1q. IIohfnwd 
057084 015 LE LE 01 " , 3:00· 3:SOP 321 PAA," 1 057085 01' LE LE 01 TTh 3:30· .t:.t5P '1' PAA," 37 Raflq. IIohfnwd 
057089 017 LE LE 01 T 7;20-10;OOP 209 PAA," 37 Raf1q. ~II 
057090 018 LE LE 01 , 1:20'10:OOP 414 PAA," 37 llu. Jluq1ang 
HATH 119 Hath Analy Social Sci 11 3.0 Cr 
Grollie u least '(" In pret"equ1slte course1s)' or placeaent. Is req.llred Prer~ls1te(s) 1lA1lI104 or IY.TH 105 
051069 001 LE LE 01 
" 
, 8:00· 8:SOA 322 PAA," 37 Restorla. Itll l 
057070 001 LE LE 01 
" 
, 10:00-10:SOA 209 PAA," 37 Rescorl •. Itll L 
051071 OOJ LE LE 01 TTh 2:00· 3: 15P 321 PAAYH 37 AH.hafaJI. IlahQKI 
057012 004 LE LE 01 , 7:20·10:00P J1J PAAYH 1 
HATH 120 Calculus I 4.0 Cr 
Graphing c.lculator requlr!d Plke.ont or IIr •• t lent 'C' In prerequisite coursets) requirt'd Pret"equhlte(s): IlATH lOS or IlATH 112 
0!>706J 001 lE LE 01 IffiITh 8:00· 8.SOA 414 PRAYH 1 
0!>7064 002 LE LE 01 KfW r 1000·10;SOA 414 PRAYH 31 
0!>106!> OOJ lE LE 01 KfW F 11 OO-U'SQA 414 PRAYH 20 
0!>1061 004 lE LE 01 1ffiI r 12:00-12;~ 324 PAAYH 31 
0!>1066 005 LE LE 01 IffiITlI 2:00· 2:~ 324 PRAYH 31 
OS1068 006 lE lE 01 11 W 5:30· 1:10P 321 PRAYH 31 
HATH 121 C.lculus II 4.0 Cr 
Graphing calcula tor requlrt'd. Grade at least · c· In pret"equlslte course requlr!d 
057059 001 LE LE 01 IffiI F 8:00· 8:5OA 324 PAAYH 
057060 002 LE lE 01 IffiITh 3,00· 350P 324 PAAYH 
057061 OOJ LE L[ 01 T Th 7:20· '1:101' 324 PRAYH 
057062 004 CC CC 01 T Th 5;30· 1:251' TBA 
W\1li 122 Elertl Linear Algebra 3.0 Cr 
J1 
J1 
J1 
5 
Girtlll'ltf". Chrlstophft" J 
Ralarlatlwl. Ji#~r 
GoJrtlll'Itf". Christopher J 
Bartle. ~t G 
'ShlskaoMl Kemeth 11 
Prerequislte(s) " 11A1lI12O 
Warrtn. Bette 
rol~. David 
folk. Oavld 
PI~t or grade It lean ·C· In ~isite course(s) reqJlr!d. Pret"equ1site{s): 1lA1lI lOS or 1lA1lI 120 
057055 001 L[ LE 01 11 W F IO:OO-IO:5OA J22 PRAYH 37 Chatt~lY. Rita 
051056 002 LE lE 01 11 W F l1:oo·I1:SOA 305 PRAYH 37 UllIN!). Ntlly Szabo 
0570se 003 LE lE 01 11 W F 12:OO-12:50P 214 PRAYH 1 
059759 004 LE LE 01 H W F 1:00- 1:50P 2Q9 PRAVH 20 
057057 005 LE lE 01 T 7:20-10:OOP 322 PRAVH 37 
W\1li 210 Algebra Elem Teachers 3.0 Cr 
Prerequlslte{s): 1lA1lI 108 
057053 001 LE tE 01 11 W F 12,OO·12:50P J22 PRAYtt 1 
Vorke. t'.ar, F 
How~rd. Paul Edward 
057054 002 LE lE 01 H W F 1:00- 1:50P 321 PRAYH 30 Bucke,e. DoNld A 
HATH 211 Discrete Mathematics 
Prerequislte(s) 1lA1lI 121 & 11o\1lI 122 
057052 001 L[ lE 01 11 W F 
HATH 223 Hul tivariable Cal culus 
3.0 Cr 
2:00- 2:50P 305 PRAVH 25 ChattllP<'cI1yay. Rita 
4.0 Cr 
Graphing calculator requlr!d. For prereqJlslte course IlATH 121 grade at least ·C· requlr!d. PrertqJlslte1s) ' I'Ant 121 & I1o\Tli 122 
057050 001 LE LE 01 IffiI F 12~OO-12;50P 414 PRAYH 30 Rescorll. Itll L 
057051 002 LE lE 01 T Th 5:30- 7;101' 324 PAAYH 30 Folk. David 
HATH 240 Geometry Elem Teachers 3.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
Pret"equlslte{s) IlAIlI 108 
057().t8 001 LE lE 01 H W F 10:00·10:SOA J23 PAAYII 30 Tiyeh. Cirb 
0!>1049 002 LE lE 01 1\ W F 100- 1:5OP J23 PAAYH 30 Ta)'!tJ. Cirll 
HATH 301 Adv Topics Elem Hath 3.0 Cr 
Prereq.lIsHe(s) . IlATli 109 or 1\A1lI 210 or IlAIlI 240 
057046 001 tE tE 01 II W F 2:00· 2:5OP 322 PRAYH 30 8ucI:eye. DoNld A 
059763 002 lE LE (11 T Th 2:00- 3:15P 323 PRAYH 30 Ginther. JaM lincoln 
HATH 306 Teaching H.S. Mathematics 3.0 Cr 
PrertqJhlte(s)· 11A1lI120 Class{ts) ~1tted. GRM GJIM GASI GASP GIUC 1G.Jt LGSR 
057045 001 ASl LE LE 01 T Th 200- 3,1Sf' J22 PAAYH 25 Caniglia Joinne C 
HATH 319 Mathematical Modeling 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) IlATH 120 & 1lA1lI 122 
057044 001 LE lE 01 II W r 10:00·10:5OA 305 PAAYH 30 Htt'. Chr1st~ E 
C.II Touch-tone Reglstritfon for updated course IMOr7Jl<Jtlon. For missing 184 c~1/ kldmlfc dep.Jr~t see Course L/5tlng Key (or codes 
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Mathematics Touch-tone Code: 133 
SKt ID No Spec Plan T)WH"~Pb,lST~~'~"~~' __ JT~j ..... _~RP~~~'~Jdo!o..-'CI!l .... _Pr~jra~,g,~I~"~$t~ruct!<!!"< 
HATH 325 Differential Equations 3.0 Cr 
Pr~islte(s). ~TH 121 ", ~TH 122 
057042 001 LE LE 01" ~ F 
057043 002 lE lE 01 T Th 
HATli 341 College Geometry 
Prer~isite(s): ~TH 120 ", AATH 122 
12,OO-12,5QP J2l PRAYH 30 Parry. walter R 
7:20- 835P 321 PRAYH 30 AJ-l:Nfljl. Har.c...d 
3.0 Cr 
051041 001 LE LE 01 T Ih 800· 9,ISA 214 PRAYH JO 1It$"... Sian Hario 
0591~ 002 lE lE 01 T Th !:dO- 6:45P 321 !'RAYH 30 Bes." •. Gil,.. Harlo 
HATH 360 Statistical Methods 3.0 Cr 
Prereqsisite(s): ~TH 121 
057040 001 lE LE 01 I( W F 10:OO-10:5OA 321 PRAYH 30 Warren. Bette 
HATH 370 Probability & Statistics I 4.0 Cr 
Pr~islte($). ~TlI223 
057038 001 LE lE 01 Iffij F 9:CO- 9:SOA 414 PRAYH 30 un.",. Nelly Szabo 
OS7039 002 lE LE 01" W 7:20- 9:IOP 321 PRAnt 30 ChII. Shenghui 
HATH 372 Probs Actuarial Stds I 2.0 Cr 
Prerequisite(s): HATH 223 
057037 001 LE LE 01 II W 9:00- 9:5OA 709' PAAYH 15 lrIarren. Bette 
HATH 381 Tch Mathematics K·6 3.0 Cr 
Prfl"equlsite(s): ~TlI 108 Class(es) perIIltted: ~ fAIIA GRSI GRSP 
OS7031 001 LE LE 01 T Th 800- 9:15A 322 !'RAnt 
OS7032 002 LE tE 01"" F 9:00- 950A J23 PRAYH 
057033 003 LE t£ 01" W F U:00-lI.5OA J21 PAAYH 
OS7034 004 LE tE 01" W F 12:00·12:SOi' 408 PAAnt 
057035 005 LE lE 01 I( II F 2:00- 2:5OP 323 PAAnt 
057036 006 LE LE 01 Th 7,20·10:00P 323 PRAYH 
HATH 400 History&Develop of Mathematics 3.0 Cr 
Prerequlslte(s)- IlATH 121 , IlATlII22 
059766 001 LE LE 01 II ~ F 200- 250P 414 PAAYH 
HATH 401 Hath & its Hist for Elem Tchrs 3.0 Cr 
Glue lGJR IJiSR 
~ JoIvlSOl1. Davjd C 
~ Green. Geraidilll' 
~ Tl,rftl. Carla 
~ Green. Geraldll1l' 
2S 
Z5 Ginther. JoIvl LIncoln 
30 Shlstowst i. Kemeth /I 
Prffeq.llslte($)· HATH 240 & 114Tl1301 Class(es) perIIHtfd: LGJA lGS8 IJiSR 
059100 001 LE LE 01 II II F 2;00-2:SOP 407 PRAnt 30 tirroll. Ti.nhy B 
MATH 411 Abstract Algebra 3.0 Cr 
Prerequls1te(s). t'ATlI121 ", ~TlI122 ", ~TlI211 
05S036 001 LE L£ 01 T Th 5:30· 6:50P J23 PRAnt )II How.Ird. Paul Ediolard 
HATH 416 Linear Algebra 3.0 Cr 
i>rfff(Jlislte{s) ~TlI 121 & IlATlI 122 & ~TlI 211 
051030 001 lE lE 01 II II 5:30- 6:45P 414 PRAnt 30 Walter. J_s Richard 
HATH 420 Introduction to Analysis 3.0 Cr 
PrerequlsHe(s)' IlATlIl21 ", ~TlI211 
057029 001 LE LE 01" IrI F 1:00- 1:5OP 305 PRAYH 30 Bartle. ROOert G 
MATH 426 Diffrntl Equations II 3.0 Cr 
Prerequlslte(s)- Ko\TH 325 
059167 001 lE l[ 01 "" F 8:00- 8:5OA 305 PRAYH 30 RIIWfl4thln. Ja,akUMr 
MATH 436 Intro to Numerical Analysis 3.0 Cr 
PrerequlslteW- AATlI 121 & AATlI 122 & case 137 or COSC 138 or COSC 237 
059769 001 lE lE 01 II \I F 9:00- 9:5QA 305 PRAnt 30 RaMfIoI tha,.. . Ja,atllUr 
MATH 460 Applied Survey Sampling 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) AATH J60 or HATlI 370 
059110 001 LE lE 01 II W F 1:00- l:50P 
MATH 497 Independent Study 
Otparta!nt eer.lssIOl1 Req..lrfd 
051022 001 LE lE 01 
MATH 498 Independent Study 
Otparta!nt eer.iSSIOl\ Rtcp.Ilred 
057018 001 LE tE 01 
HATH 499 Independent Study 
Otparlllent PerwlulO11 ~Irfd 
051014 001 LE LE 01 T&I. 
HATH 500 Modern Math Content K-6 
322 "'Ill 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
Gr.w.te studer1ts (Seniors with penllsslonJ ECJ,Itvalent to; IlATlI SOl 
OS9771 001 L[ It. 01 II 7:20- 9 lOP 322 PAAYH 
HATH 501 New Topics Hod Hath K-8 2.0 Cr 
Gradlate studer1l$ (SeniOrs with perIItsslOll) Prfl"equisite{s) IlATH 381 
061550 001 cr LE lE 01 S 10:35-12:40P 323 PRAYH 
061550 Start date. 9/06/97 Eoo date 11/22197 
30 Jillardan. I( G 
J 
2 
2 
E<JIhalent to: IV.TlI SOD 
30 Ginther. JoIvl Lincoln 
061732 002 Cf LE tE 01 II 4;30- 1:00P TeA Il(TR 25 Johnson. David C 
061732 Start date 9/08/97 Eoo date: 11110/97 Class Eets In tile S1. Hary' s Center at Jt:nroe lk11verslty Center in Monroe. 
"'" rOUCh-tone Reg/str,Hlon (or !¢dted course mfomHlon. For .lsslr19 1SA Cd" ac~/C dE'pdrtlnlt. See Course Lfstfngley for codes. 
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Mathemati CS Touch-tone Code: 133 
Sect 10 tip scm; Pl IO TYII@ Gep ST Om Ill!! Raae Blda till WHU Igstructor 
HATH 504 Hath & Statistics for MBA's 
GrotC1latt stuOents (Seniors with perlllsslonJ 
061546 001 C£ lE lE III S 
061546 Start d.Jtt 9/06/91 End ($ate 11122197 
HATH 506 Intra to Hath logic 
GrMlNte students (Seniors with penlulm) 
057013 001 LE LE 01 W 
HATH 518 Theory of Groups 
Gralblte studentS (Seniors with pefWlsslon) 
059m 001 LE lE 01 T Ttl 
HATH 526 Real Analysis 
Grawate students (Seniors with penIIHsloo) 
059775 001 LE LE 01 T Ttl 
HATH 571 Hth Stats I·Prob Theory 
Gr4dJUe students (Stnlors with perllssfon) 
059776 001 LE LE 01 11 Ii 
MATH 576 Applied Survey Sampling 
Graduate students (Seniors wIth per.issioo) 
059777 DOl lE lE 01 II Ii f 
HATH 581 Hadern Hath Methods K·6 
Graduate sll.lClenU (Stnlors .... Ith ~tss'on) 
061~9 001 C£ L[ lE 01 S 
061S49 Start 41te 9/06/97 End date: 11/22/91 
HATH 582 Hicrocomptrs for Eductrs 
Graduate stuOents (seniors with pe.-.1sslonl 
057012 001 tE lE 01 Ii 
HATH 584 Hidl Sch Hath-Heth &Cont 
Gra<balt students (Seniors with ptnIlulm) 
OS10ll- oal LE LE 01 W 
HATH 597 Independent Study 
Depart.nt PtnIlsslon Required Gradlate students 
OS7OO7 oal LE LE 01 
'" HA-rn 598 Independent Study 
tleparta!flt Ptnllsslon Required Grawate stu<lents 
057 .. oal LE lE 01 
'" HATH 599 . Independent Study 
Depart.nt PtnItsslon Requlrtd Grmate students 
057003 oal LE LE 01 
'" HATH 690 Research Study 
3.0 Cr 
PrertQ.Iislte(s)' ~TlIl()4 IIIjors penlltttd: IIlI99 
1:00- 4 lOP 321 PRAYH 3D Shlskowskl. Kemeth 11 
2.0 Cr 
S:30- 1 lOP 324 PRAYlt 2!i N1lbnndt. Glsel . 
3.0 Cr 
I'rereqJlsl t eh): ""1lI411 
S:30· 6:501' 414 PRAYH 2S Raflq. lIohamDad 
3.0 Cr 
Pref"tqUlslttts). ""TH 42t1 
S:30- 6:!iQP 322 PRAYlt 2!i AI-KNfd1. Kat-.ud 
3.0 Cr 
PrereqJIsHe{s): ""TH 370 & MTH 420 
S:JO· 6:501' 322 PRAYH 25 Chi ttqMlflyay. Rit a 
3.0 Cr 
1:00· 1'501' 322 PRAYH 25 Janardan. ~ G 
2.0 Cr 
Prerequlslte(s): /lATH 500 ( lau(es) ptnIl tttd: GRCft ~ GRS I GRSP GRT( 
8: I S- I0:~ 323 PRAYH 30 Gtnthtf". Jtm l incoln 
2.0 Cr 
5:30- 7:1OP 323 PRAYH 2!i Cinlglia . Joanne ( 
3.0 Cr 
1:20- 9:1OP 323 ,'-"" 2S Bucteye. Dena I d It 
1.0 Cr 
(Seniors with ptnItsslon) 
2 
2.0 Cr 
(Seniors with ptnIisslon) 
1 
3.0 Cr 
(Seniors with penlisslon) 
2 
1.0 Cr 
tlepartllent PffIIlsston Required Grawate students only 
OS, ''' 001 LE lE 01 
'" 
2 
HATH 691 Research Study 2.0 Cr 
tlepartaent Penllsslon Requi red Gra~ate students only 05.'" oal LE LE 01 
'" 
2 
HATH 692 Research Study 3.0 Cr 
Depart.nt Penllsston Required Grawate stud!nts only 
05"" oal LE LE 01 '" 2 HATH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.llerl t Penllsslon Required Grawate st udent s only 
056995 .001 LE LE 01 TM 2 
HATH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Deparaent I'tntsslon Required Gradlate students only 
056992 DOl LE LE 01 
'" 
2 
HATH 699 Independent Study 3.0 Cr 
OepartJlt!'lt Penlfsslon Req.t\ red Gra<klate students only 
... '" DOl LE LE 01 '" 
. 1 
C.tll rouch-tOfle Registration (or ~ted course In(ormtfon. (or .'sslng 1B4 clll acldelJlc (/epdrtIIWYIt . see Course LIsting Key (or codes. 
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-_ .. _---------- - - -------------, 
Music 
OVERRIDES: ItIst be authorized by the depar~t or the eOOf"dlnator of aaviStng for the departlltnt 001 Alexanderl. 
Music Touch-tone Code: 135 
SPct IQ I!I!I ~tll!l 1m 
"" 
1I I!:/Ix~ Il. I!!!!! Billa ,~ tl;j~q IDu,octlll" 
MUSC 100 Intro to Husi c Theory 3.0 Cr 
"'''' 
'01 LE LE 01 
" 
r 9 00· 9:5OA 21J AlEXA 
" 
Salth. Jotvl Robert 
"'''' 
002 LE LE '1 
" 
r lO:OO-IO:SOA 207 AlEXA J5 Sal th, John Robtrt 
.,"" OOJ LE LE .1 " 
r 1:00- l:50P 207 AlEXA 
" 
Satth. Jtm ~t 
"'''' '" 
LE LE .1 
" 
r 3:00· J:50P 21J Al"-' ., SIll th. John Robtrt 
MUSC 101 Husic Theory I 3.0 Cr 
Dtpart.wnt Pt,...lsslon Required 
056984 .05 LE LE .1 
" 
r 8:00· 8:50'\ 20. AlEXA 20 
05.980 001 LE LE 01 
" 
F 9:00· 9:SOA 209 AlEXA 20 Kiltb. Sylvan S 
056981 002 LE LE 01 
" 
F ID:OO-IO:5OA. 
'" 
AlEX< 20 Saktf'. llarllyn H 
05.982 OOJ LE LE 01 
" 
r 1-00- LSOP 
'" 
AlEXA 20 
056983 .. LE LE 01 
" 
r 2:00- 2:50P 
'" 
AlEXA 20 Zlr~. Wtllml 0 
MUSe 103 Intro to Music Therapy 2.0 Cr 
056979 001 LE LE 01 TTh 2:00- 2:50P 207 ALEXA 
" 
McGuire. Michael G 
MUSC 104 Elements of Husic 2.0 Cr 
056957 007 Ll LE , 01 
" 
1l.OO-11:5OA 207 AlEXA 20 PatriCk. Louise Rose 
061196 OJI Ll LA , 01 H 12:00·12:50P 210 AlEXA 10 
06U97 OJ2 Ll LA , 01 W lZ;OO-12:50P 210 AlEXA 10 
""52 002 Ll IE 8 01 TTh 9:30·10:ZOA 2lJ AlEXA 60 Teal liar, 0 
""'J 01' Ll LA 8 01 7 8:00- 8:SOA 210 Al'" 15 
056961 OIJ Ll LA 8 01 H 100- l:50P 210 AlEXA 15 
"',.. .16 Ll LA 8 01 7 I 00- LSOP 210 Al"-' 15 
"'''' 
'1< Ll LA 8 01 W 3:00- 3:501> 210 Al'" 15 
"'953 OOJ Ll LE C 01 
" 
12:oo-12:5OP 2lJ Al'" .. To,I 
"''' . 061199 .n Ll LA C 01 H IOOO·IO:~ 210 AlEXA 15 
"1200 012 II LA C 01 W IO:00·10:5M 210 AlEXA 15 
"'''' 
017 II LA C 01 W 2:00· 2:5OP 210 AlEXA 15 
"'''' 
018 II LA C 01 Th 3:00· 3:5OP 210 AlEXA 15 
"'954 004 II IE • 01 HW 1,00· 1:5OP 2lJ AlEXA 60 TN1 , Kary 0 
""" 
.19 II LA • 01 T lO;oo'lO:5OA 210 AlEXA 15 
"'''' 
.20 II LA • 01 Th 11:00·1LSOA 210 AlEXA 15 
"'96' 021 II LA • 01 r 12:00·12:501' 210 AlEXA 15 056970 022 II LA • 01 H 2:00· 2:501' 210 AlEXA 
" 
"'''' 
... II IE , 01 H 5:30· 7:101' 2lJ AlEXA 60 TNI Kary 0 
056975 '21 II IA r 01 H 3:00· 3:501' 210 AlEXA 
" 056976 028 II LA r 01 H 4 00· 4:501' 210 AlEXA 15 
056977 .29 II LA r 01 W 4 00· .:5OP 210 .. ill 15 
056978 0" II LA r 01 7 530· 6:201' 210 AlEXA 15 
MUSC 106 Intro to Performing Arts 3.0 Cr 
E~hillft1t to: CTAA: 106 
"'" 10. tlajars not penlltted: ItIOI "-"2 "-"J om 
"'" 
ItJJ3 
"'" 05'950 001 IE LE 01 7Th 9:30·IO:45A 110 AlEXA .. 
MUSC 107 Music Appreciation 2.0 Cr 
tla jars not pef1Iltte<l: 1fJ01 "-"2 "-"J ""I It!J2 KJJJ 
"'" '56'" 001 IE LE 01 HW 11 00·1l:5OA 110 .. EXA Il5 Szabo. [()oIard J 061146 
'" 
IE LE 01 
" 
1 :00· l.SDP I" Al'" 140 Plen:r o.vld 11 
""" 
002 LE LE 01 7Th 1:00· I'SOP I .. AlEXA 
". Plrrtt. Clivld " 
""" 
.. LE IE 01 7 3:30· 5;OOP 206 AlEXA 20 Szabo. Edward J 
' ... OOJ IE LE 01 7 530· 7 101' 110 .. EXA ". 
Szabo, ((Ward J 
MUSC 118 Husi c literature I 1.0 Cr 
[lepart..-.t Prr.lsslon Required 
05694S 001 IE LE 01 Th 12.00-12:501' n. AlEXA 90 Zirk IIlIlard D 
HUSC 119 Aural Sk.ill s I LO Cr 
Orpartllmt Ptr.hslon Rrquired 
"'''' '" 
IE LE 01 TTh 800· 8:5OA 206 AlEXA 
'" '94' 001 IE LE 01 7Th 900- 9:5OA 209 AlEXA 20 Kal1b. Sylvan S 
"'941 002 LE IE 01 7Th 10:00-10:5OA 206 AL~XA 20 s..~er. llarllyn N 
"'942 OOJ LE IE 01 77" 1:00- 1 SOP 
'" 
AlEXA 20 
"'94J .. LE IE 01 7Th 2:00· 2:5OP 206 AlEXA 20 Z1rk. IItlhrd D 
MUSC 131 University Choir LO Cr 
Orpart-ent PtnIlsslon Required 
"'", 001 lR IE 01 KT\ITh 3:00· 350P 109 AlEXA 100 Rlcclnto. Ltorlard L MUSC 134 University Women's Chorus LO Cr 
Drpart..-.t Per""llhslon ReqJlre<l 
056938 001 LE IE 01 HW r 12:00-12:501' 109 ALEXA JO 8rardon. Ernest" 
"'11 Touch·tone Rtglstratlon for /.¢dted COtIrse Inf~t;on. For .'sslng T84 call dc~lc department. See COurse Listing t.ey for codes. 
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Mus; C Touch-tone Code : 135 
sm.1!! no ~ ~III l~ Iio! 1l DIX~ Ill!: 
"" 
Bl!§ '!@ &i;lerx IDn[U(;ll1. 
MUSC 136 Chamber Choi r 1.0 Cr 
~rt.flt ~\lSton RtcpJlrrd 
""'" 
001 LE LE 01 Mh j :QO- 4:501' 109 "EM Rlcclnto. l!Ol'lard l 
HUSC 149 Athletic Band 1.0 Cr **tRINe-
Oepa~t i'ffIItsslon ReqJlred 
056931 001 LE LE 01 W F 4;00· S:3QP to, 
"'''' " 
Wolke. David 0 
MUSC 151 Class Piano 2.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
Kajors not ~'tted~ lUll 
"'" 
..., 
""1 
"'" "'" 
... 
"",,, 003 LE LE 01 TTh 1:00- l:SOI' 2ll "EM 
" "",,, DOS LE LE 01 HW 3:00- 3:SOI' 2ll 
"'" " MUSC 201 Music Theory III 3.0 Cr 
PrtrtqJIslte(s) : ItJSC IOZ • ""Cl28 • IIJSC ", " ItJSC 251 056929 001 LE LE 01 MW F 9:00- 9:5OA 206 
"'''' 
20 Saktr, Karl1yn II 
"',,, 001 LE LE 01 HW F IO:OO- lO:!iOA 209 "EM 20 Kal1b. Sylvan S 
056931 00' LE LE 01 MW F 2:00- Z:SOP 209 .. '" 20 
HUSC 211 Brass:Trumpet & Tro'mbone 1.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 
IlaJors pet"IItttfd: lUll 
"'" 
..., 
""1 
"'" "'" "'" 056927 001 LR LE 01 MW 8:00- 8:50A 106 .. '" 15 Ewers. t.lrter Jws 
056928 001 LR RE 01 F 8:00- 8:SOA lOS .. ," 
" 
Hall. MIchael 
HUSC 218 Hus1c literature III 1.0 Cr 
PrereqJlsltels) ; II.ISC 102 • HUSC 128 " IIJSC ", "",,, 001 LE LE 01 T 12 :0(H2:SOP I" ....... 
" MUSC 219 Aur.l Skills III 1.0 Cr 
PrtrtqJIsHe(s ): ItJSC 102 • ItJSC 128 " IIJSC '" 056923 001 LE LE 01 TTh 9:00· 9:5OA 106 .. ,'" 20 Saker. ltarllyn N 
056924 001 LE LE 01 TTh lO :OO-lO:!iOA 
'" .. '" 
10 KaliS, Sylvan S 
056925 003 LE LE 01 TTh 2:00- 2:5OP TBA 
" MUSC 222 Pre·Cl in Trng Hus Thrp I 1.0 Cr 
Prtr'tOJtslteh): tI.ISC 103 , IIJSC 101 
"'912 001 LE LE 01 
" 
12:oo-12:SOP 
'" 
"EM 11 It:GIIlrt. lIichHl G 
HUSC 232 Voice Class 1.0 Cr 
/laJOtS pefWltted: IfJOI .. , .. , ""1 
"'" "'" "'" "",,, 001 LE LE 01 TTh 9:00 · 9:5OA to, .. rn 15 
"",,, 001 LE LE 01 TTh 10 :00 ·10 :~ 109 .. EM 
" MUSC 241 Percussion Class 1.0 Cr Additional Fee(s): 110 .00 
1laj0t5 pefWHted: 1UJ1 
"'" "'" 
""1 
"'" "'" "'" 056918 001 lR LE 01 
" 
8:00- 8:~ lOS 
.. '" 15 Prince. John W 
056919 001 LR RE 01 F 8:00· 8:~ 
'" 
15 Hill. III chae 1 
HUSC 243 Percussion Ensemble 1.0 Cr 
056917 001 LE LE 01 TTh 2:00- 2;5OP lOS 
.. '" 15 Prlnce .• John W HUSC 244 Jazz Ensemble 1.0 Cr 
OtpirUlent Per.1 n i on RtcJII red 
056916 001 LE LE 01 TTh 9:00 · 9 :5OA lOS .. EM 
" 
/lall. IIlchael 
HUSC 248 University Orchestra 1.0 Cr 
Otpart.ent Ptf'lllS5ion Required 
056914 001 C. LE 01 H Th 3:00· 3:SOP 106 .. ," ., IIllltr . Kevin Dau 
056915 001 C. RE 01 N 3:00- 4:SOP 106 ... ,'" ., II tller. Kevin 0.1.1 
HUSC 249 University Band 1.0 Cr 
056911 001 LE LE 01 H WThF Loo· I 'SOP lOS .. "" 
" 
PIn. /lax EI.J9tI'M! 
056912 001 LE LE 01 tfMhf 4:00- 5:3OP lOS .. '" 150 Wolke. o.vld 0 056913 003 LE LE 01 tfMhf 4:00· 5:30P TBA 100 Wolke. Davie! 0 
HUSC 251 Functional Piano 1.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 
/laJors pefWitted: lUll .. , 
"'" 
""1 
"'" "'" "'" "" .. 001 LE LE 01 HW F 9:00· 9:~ 210 ..'" 15 
""'" 
001 LE LE 01 HW F 10:oo- 10:~ 211 .. '" 15 
""" 
003 LE LE 01 HW F IHJO·Il:~ 210 
.. '" 15 
""'" 
... LE LE 01 HW F Loo- 1:5OP 1ll 
"'" 
15 
""" 
DOS LE LE 01 HW F 2:00· 2:5OP 111 .. '" " HUSC 253 Functional Piano 1.0 Cr Additional Fee(s) , 110.00 
Prtrt<JI1slte(s) : ItJSC 2!12 
""'" 
001 LE LE 01 HW F 8:00· 8:~ 1ll 
.. '" 15 
""'" 
001 LE LE 01 HW F 9:00- 9:~ 111 
"'" 
15 
""'" 
OOJ LE LE 01 HW F ll :OO-11 ·5IJA 111 .. '" 15 HUSC 261 Basic String·Violin 1.0 Cr Additional Fee(s) : 110 .00 
/lajors Ptrllitted: lUll .. , .. , ""1 
"'" "'" "'" ""'01 001 LR LE 01 T Th 8:00· B' 5OA 106 ...... 15 Foster. [).Inte l l 
"",,, 001 C, RE 01 F 8:00- B:SOA 
'" 
15 /\all.lltchael 
C,II Toue/Hoot Reglstr'tlon for (.Jlddted course InfontliJtfon. For .'sslng 1&\ call oJC",*-lc ~rtmcnt See Course lIst 11'19 Key for codes. 
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Music Touch- t one Code: 135 
S!S; ID 1!9 SpK Pilt! Tm Grp SJ Om, T1. RIp BId? 
MUSC 271 Beginng Classical Guita r 2.0 Cr 
Depar~t Petwisslon Required 
056900 001 lE U 01 II W 1:00· I :SOP no ALEXA 
MUSC 274 Functional Guitar 2.0 Cr 
~rUent P_lss1on Required 
0S6899 001 LE l£ 2:00· 2:SOP 110 AlEXA 
Muse 277 Special Topics 1.0 Cr 
054390 001 lE L[ 01 TM 
054J90 section Tit l e: Special Top ics: Jazz COIIOo 
MUSe 281 Woodwind· Clarinet 1.0 Cr 
... jol"5 ~ltted: ttJO l 1'0:12 ttJOJ ItJ3I It.l32 IlI33 It.I99 
056897 001 LR LE 01 T Th 8:00- 8:SOA TIIA 
056898 002 LR Rf 01 f 8:00· 8:SOA TIIA 
HUSe 283 Woodwi nd · Oboe . Bassoon 1.0 Cr 
Majors PfI"'Ittted: lUll KI02 lUll 11.(31 IlI32 II.tl3 11.199 
056896 001 lE LE 01 T Th 9:00· 9,SOA 106 ALEXA 
HUSC 301 History of Musi c 3.0 Cr 
I'rerequlslte(s): ItISC 202 
056895 001 L[ LE 01 II II F 11:00·11:5OA 213 ALEXA 
MUSe 303 Mu sic Therapy Princpls I 4.0 Cr 
Prtrequls1te(s): ItISC 221 .. IlJSC 222 .. ItJSC 223 & psy 101 or psy 
0S6893 001 lit LE 01 T Th 9:30·10::t!iA 204 AlEXA 
0S6B94 002' LR R[ 01 II 10:00·10:50" 204 AlEXA 
MUSe 317 Music Composition 
Prerequls1 te( s): ItISC 202 
2.0 Cr 
0!»891 001 lE lE 01 T8,.I, 
MUSe 320 Elementary Music Educ 2.0 Cr 
Prerequisite(s): ItISC 104 Kajors not ptnllttrd: Il.IOI IUl2 
056e84 002 L[ LE 01 11 II r 9;00· 9:5OA 207 
056885 OOJ tE LE 01 II II F IO:OO·lO:5OA 213 
056887 005 lE lE 01 T Th 12:30· l :ASP 213 
056890 006 lE LE 01 T Th 2:00· J : I5P 213 
061801 009 a tE LE 02 F ' :00- 7:101' 213 
061801 Stlrt dat~: 9112197 Eod dat~: 10/OS/97 
.. , 
N.'" N.'" N.'" N.'" N.'" 
056888 007 LE LE 01 T 5:30· 8:15J' 213 ALEXA 
056889 008 LE LE 01 W 5:30· 8:15J' 213 ALEXA 
MUSC 326 Conduct i ng 2.0 Cr 
J'lajors perwitted lUll 1IXl2 ttXl3 Itol 11.02 IW3 IlI99 
05688Z 001 tE LE 01 II W F 2:00· 2:SOf' lOS ALEXA 
HUSC 330 Husic Ed Elem School 3.0 Cr 
Depar~t PtrwiSslon Required J'laJors per-.itted: Itol ItJ3Z tts33 
C1ass(~sl per-.1tted: GRIll GRWA GRSI GRSP (il.TC I.GJR IXiSR 
ell! PrI .. !rY 'Pitnttor 
Addi tional Fee(s); 
12 ,IQos, Charles H 
Add itional Fee(s) : 
12 oWn. Charles H 
" 
Additional Fee(s), 
15 tol~, I(illtlerly 
15 Hall, Hit/WIel 
Additional Fee(s), 
10 ~tt •. I(risty L 
40 
102 
12 ~Ire, Hicnael G 
12 KcG4Jlre. lIit/WIel G 
8 Iannaccone. Mthorly 
""1 ttIJ2 ttIJJ ... 
25 
25 Patrick. leulse Rose 
.25 
25 
25 
25 
25 Harley, !!Klltl Brett 
25 "mer. !(!viII Dau 
056881 001 LE LE 01 T Th 9:oo·10:SOA lOS AlEXA 15 Patrick. louls~ Ros~ 
MUSC 332 Inst Music Public Schs 3.0 Cr 
llajors perwltted: Itol C.l~ss(es) perwitted: GRDR GRI'A !iRS [ GRSP GRTC LGJR IXiSR 
0568a0 001 LE LE 01 II W F 10 :00·10:50-' 106 ALEXA 20 Hiller. Kevin Dau 
MUSC 341 Cont rapuntal Techniques 
PrertqJiSlte(s); ItJSC i!02 
061128 001 LE U 01 T Th 
HUSC 351 Coll egium Husicum 
DepirtllMt ~Ission ~red 
056819 001 lE lE 01 , 
MUSC 377 Special Topics 
Q54502 002 LE tE 01 
HUSC 401 Musi c Theory Lit V 
PrertqJls1te(s): ItISC 202 
". 
2.00· 2:5OP 
530· 7:IOP 
2. 0 Cr 
205 N.'" 
1.0 Cr 
109 ALEXA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
059043 001 lE lE 01 II II 8:00· 8:50" 207 AlEXA 
HUSC 404 Psychology of Music 1 2.0 Cr 
PrertqJisHe(s): ItISC 304 ~lsite(s): ItISC :t24 
056818 001 lE LE 01 II W 9:00· 9:5(),1, 204 AlEXA 
MUSC 413 Orchestration 2.0 Cr 
Prere<JjlsHe(s): ItISC 202 
~lIb. Sylvan S 
JO I amaccooe. MthcI1y 
15 
15 ~. Gordon 
12 lIcGuire. "lcha~l G 
056877 001 LE lE 01 T Th 2:00· 2:5Of' 209 AlEXA 20 IIlnder, 01_ l 
MUse 424 Pre ·Clin Hus Thrpy III 1.0 Cr 
Prerequisite(s): IIJSC 3()4 llajors PtrWIltted: 1Ul2 tlustes) not per-.itted: lGfR l.G.JI. lSSO 
056876 001 LE LE 01 Th 1:00· 1;5OP 2001 ALEXA 15 IICQIlre. IIlchael G 
llO. OO 
llO .OO 
llO.OO 
llO.OO 
C.II Touch-tale Regtstrltfon for If'ddted course tnforrrutton. For .tsslng 18A call academIc depart«>nt, 
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Mus; C Touch-tone Code: 135 
Sect 10 Hp Spec Pll!! hm Grp ST OilS TI. Reg BIds! Cap Prillry Instructor 
HUSC 448 Opera WOrkshop 1.0 Cr 
[)eparaent P_1nlon Req.jlred 
0S6875 001 lE LE 01 II W f 1:00- 150P 109 ~E):A 20 Kartaan. Donald C 
HUSC 449 Opera WOrkshop 2.0 Cr 
Oepa~t Ptt'llsslon IIfOItrtd 
05687. 001 lE lE 01 II W F 1:00- l:SOP T8A 5 Hart.an. IlonIld C 
HUSC 475 Chamber Music Performnce 2.0 Cr 
Deparllle'lt P_(5$lon ~Ired 
056873 001 lE LE 01 TBA 
MUSe 477 Special Topics 
056810 001 lE LE 01 T8A 
056870 Section Tit!,: Flut.O'olr 
MUSe 478 Special Topics 
05686S 001 lE tE 01 T8A 
06l1JO 006 L[ LE 01 W 
061133 section Tltl.:Schlbtrt L1edtr 
MUSe 488 Clin Trg Music Therapy 
ClusC,s) not ~tled I.GfR lIiJR u>SO 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
5;30· 7: 101' "'7 "[](A 
2.0 Cr 
5 
IS Stone. Julie A 
IS 
I. Ptdff"sen. Gary 
0S6a64 001 LE LE 01 lIlA 5 ~tre. "tc~el G 
MUSe 490 Honors Course Music 2.0 Cr 
Clus{es) /lOt ~llted: LGflI LGJR txiSO 
056863 001 'LE.LE 01 T8A 
MUSe 511 Survey of Harmonic Tech 
GriWate stuoents (Sfnlors with ~Ission) 
0S6862 001 LE L[ 01 Th 
MUSe 517 Music Composition I 
DeparUlent Per.\sslon R!QI,Ilrtd Gradu~te students 
0S6861 001 LE tE 01 TeA 
MUSC 546 Collegium Musicum 
DeparUer'lt ~Isslon Recp.llred Gttduatr students 
05686Il 001 LE LE 01" 
MUSC 547 Collegium Husicum 
DeparUer'lt Ptf"lission Required Gri&ltr stllCltnts 
059042 001 lE lE 01" 
HUSC 550 Ensemble 
. 2.0 Cr 
PreretJ,ll s I tr( s): IlISC 202 
S:3O- 7:10P Z06 AlEXA 
2.0 Cr 
(Seniors .... lth pellllissloo) 
1.0 Cr 
(Seniors .... Ith Ptllllisslon) 
S:3O· 1:101' 109 AlEXA 
2.0 Cr 
(Seniors with ~Isslon) 
5:30- 1.10P 109 AlEXA 
1.0 Cr 
Depar taent Ptf"lission IItqulrrd Grawatt stllCltnts (Seniors ... Ith pe!"lllsslonJ 
056851 001 LE lE 01 T1A 
Q5685.2 002 LE LE 01 T1A 
0568$3 003 lE lE 01 T1A 
0S68S4 004 LE LE 01 T1A 
0568S5 005 LE lE 01 TM 
0568S6 006 LE tE 01 T1A 
056851 001 tE lE 01 T1A 
MUSC 551 Vocal & Instr Accompany 2.0 Cr 
DeparUer'lt Ptf"lission Rtq.Jl red Grawate stucltnts (Seniors ... lth ptI"Ilsslon) 
061131 001 tE LE 01" W 12 :00·12:SQP 12!o ALEXA 
MUSC 561 Studies in literature 2.0 Cr 
Gtaclli te studfnts (SeIlIOl's ... Ith ptnIisslonl 
5 
IS JamaeeOl'll!. o*tlthony 
5 I aMaccone. Anthony 
5 Plank. 1Ia!!. EugtfIf 
S Rlcclnto. Lt<Nrd l 
5 "11Itr. [evln [)au 
S Hi~. Dmald C 
5 WOlke. !),avid 0 
S SrilGln. Ernest" 
5 Hill. "Iellael 
0S6849 001 LE LE 01 T 
MUSC 591 Special Topics 
4:00- 5:4OP T1A 12 
2.0 Cr 
Gtl!1late stllCltnts (SeIllors ... Ith PfI"Ilsslon) 
061132 001 LE lE 01 W 
061132 Stctlon Title: SclM.btrt Lltder 
MUSC 601 Intro to Grad Studies 
GrtltJate stllCltnU only IIajOl's Pfl'lttrd: ttJ99 
5:30- 7:10P 207 AlEXA S Pedtfsen. Gary 
2.0 Cr 
061133 001 lE LE 01" 7:15- 8 :55P 207 ALEXA 12 
MUSC 617 Musi c Composition II 2.0 Cr 
GttltJate stucltnts only Pre~lslte(s): II.ISC 511 llajors per;.lttrd: ttJ99 
Q56848 001 LE lE 01 TeA 5 IamaceOl'll! . o*tlthony 
MUSC 618 Music Composition III 2.0 Cr 
Griwate stl.ldeflts only Prereq.llslte(s): II.ISC 517 & IlISC 611 "aJors pemltted: ttJ99 
0S6847 001 LE LE 01 TeA 5 laMaccone. Anthony 
MUSC 634 Music in Romantic Era 2.0 Cr 
Oe!Hrtaent Ptf"lission Req.llred 
061134 001 tE lE DI 1 
Cdll Touch-tone RegIstratIon for I¢att'(1 course InfOl'llloltlon. For IlIsslng TM cal1 acaoo.lc dtpdrunent See Cwrse listing ttY (or codes 
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Mus; C Touch-tone Code : 135 
....,....S¢ct ID lip Spes PI li! J:t1!!! Iire:rr Dm 
HUse 660 Studies in Pedagogy 
Oepartllent ~Isslon ~Ired 
VIC RooI Bldg 
2.0 er 
0566« 002 LE tE 01 T Th 12:00·12:SOP Z06 AlEXA 
0566« -*ddlttcwwl _tll'l9 tl.: T 4:00- 5:00P 211 AlEXA 
HUSe 687 Graduate Recital 2.0 Cr 
Oeparuent Ptnlisston ~ICfd Graw.tt stUClel1ts only 
0568'0 001 LE l[ 01 1lIA 
HUSe 691 Thesis 2.0 Cr 
Oeparuent ~tS$lon Required Gr"""tt stUClel1ts only 
056838 001 l£ tE 01 TBA 
MUSe 692 Final Project 2.0 Cr 
Oeparuent Ptnltsston Requtred Graw.tt studtnu only 
0568lS 001 tE l£ 01 TBA 
HUSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Pepartllent Ptnllsslon Requtnd GradJatt Jtudtnts only 
056833 001 LE l[ 01 1lIA 
MUSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rUltnt Per.lnlon Required Graruate st U<ltnts only 
0S6829 001 l[ lE 01 TBA 
Cap Pr tMer Instructor 
2 
3 
10 
10 
Phys ics and Astronomy 
I 
, 
OVERRJOES : Distributed on a flrst-CeAI!. f trst-served basts . Laboratory courses are 11.lted to the nurtltr of wortsUtlons .... tlablt . 
OYt rrl!Ses are gl~ for .. ltiplt (lfl1yery section coursts only aft er all sections have bttn filled . (313 Strong) 
Astronomy Touch-tone Code : 137 
~ IQ iii ~~I~ l~ rg 1I gl r;! 11. Sa Bldg 
'!!II ~l~n l!lnt~!!I; 
ASTR 203 Explratn of the Universe 3.0 Cr 
EqJlv'ltnt to: ASTR 205 
061101 006" L[ L[ 01 S 9:00·12:201' JOO S1lIlH 01 Bust"!. DavId H 05615. 001 L[ L[ 
'1 TTh 9:3O·10:45A. JOO S1lIlH 01 
056759 002 L[ L[ 01 
" 
, 10:OO- 10:SOA JOO S1lIlH 01 Woolt)'. Jon Kemtth 
056'60 003 L[ l[ 01 
" 
, 12:00-12:5OP JOO S1lIlH 01 Woolt)'. Jon Kemtth 
061100 DOS l[ l[ 01 HW , 2:00- 2:SOP JOO S1lIlH 01 
056761 ... l[ l[ 01 HW 5:30- 6:45J1 JOO S1lIlH OJ Vance. Hortltrt lOCl"lt 
ASTR 204 Astronomi cal Investigtns 1.0 er Addit ional Fee(s) : 15 .00 
PCffe<JjhlteCs): ASTR 203 or ASTR 205 
05615S 001 l[ l[ 01 Th 12:00- I:SOt' ... SI£Rl IS Wooley. Jon Kemtth 
061'" 002 l[ l[ 01 
" 
1:00- 2:50P ... SI£Rl IS Woolt)'. Jon Ktmeth 
056757 003 l[ l[ 01 T 3:00- 4:50P ... SI£Rl IS Wooley. Jon K!meth 
061194 ... l[ l[ 01 W 3:00- 4;SOP ... SI£Rl IS Woolt)'. Jon Kenntth 061347 ODS l[ l[ 01 
" 
7:00- 8:50P ... SI£Rl IS Woolty. Jon Ktmeth ASTR 205 Principles of Astronomy 4.0 .Cr 
EqJlvaltf1t to: ASTR 203 
056754 . 001 C2 C2 , 01 Tlh IO :OO-l1 :5OA 3J9 ,_ 3D Woolt)'. Jon Ktnntth ASTR 297 Independent Study-Astron 1.0 er 
• Pepartlient rtr.lsslon RequICfd 
056'" 001 lE lE 01 
'" ASTR 298 Independent Study-Astron 2.0 Cr 
Diepartllent PtlWilsston Requtred 
OS6'S2 001 L[ lE 01 
'" ASTR 299 Independent Study-Astron 3.0 Cr 
Oep.Jrtlle!1t ~tulon RequICfd 
0567.51 001 lE lE 01 
'" ASTR 315 Observational Astronomy 3.0 Cr 
PrtrequlstttCs) : ASTR 203 01' ASTR 205 
...." 001 lE lE 01 W 7:15- 9:551' ... ,.'" 15 VitOCt. HorWrt lomr ASTR 497 Independent Study-Astron 1.0 er 
{lepartllent Perwlsslon ReQui red 
056'SO 001 lE l[ 01 TBA 
ASTR 498 Independent Study·Astron 2.0 er 
Iltpirtllent Ptrwlsston Required 
056749 001 lE lE 01 
'" 
Call Touch-tone Regls!rdtlon (or /.Pd4ted course InfortMtlon. For fI/sSff19 ~ cdll Kideale oeparfJJJent. 
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Astronomy Touch-tone Code: 137 
sm II! 
" 
~Q/ID I~ !i<I! II lI~l~ Il. IIg Ill!!!! !:1!1!; ~(j.~(X Iontllillt 
ASTR 499 Independent Study-Astron 3.0 Cr 
[lep;!rlllent ~r1Ilsslon Re<J,tired 
056748 001 L[ L[ 01 
'" 
Physics Touch-tone Code: 136 
~IQ 
" 
~~I!!!;! ~~ !i<I! II Dtx~ Il. Ba Bl!!li! !:1!1!; I:I:j!M(~ IDS1~LlCl!?;!; 
PHY 100 Science for Elem Tchrs 3.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
~ to Ele-ent.ry £wcatton Stl.ldents Only 
OS45i1 00) LL L[ 01 HW f 8:00- ~:5OA JOO 
""" " 
Thcnseo. Jom 1\ 
O!)4511 001 LL L[ 01 ))h 8:00- 9:1SA JOO 
""" " 
Wyl0. 8oM!e 
054518 001 LL L[ 01 HW f 9:00- 9:SOA JOO STROH 
" 
Thomsen, J<:hn II 
054512 .. LL LE 01 HW f ll:OO-ll :5OA 30. STROH 
" 
Shen, Weldlan 
054513 ., LL LE 01 ))h 11:00-12:15P JOO STROH 
" 
Wyl0. 60Mie 
054514 
" 
LL LE 01 ))h 12:3{l- i:45P 30. STROH 
" 
Shtn. Wcldlan 
054515 OS LL LE 01 HW f 1:00- i:SOP 30. STROH 
" 
l'ehrlnger. Ernest 
054516 
'" 
LL LE 01 ' HW f 3:00- 3:50P JOO STROH 
" 1>61102 '09 LL LE 01 HW 7:30- 8:45P 30. STROH 
" 
Wu. Zhoullng 
054519 301 LL LA 01 T 9:00- 9:50A 30' STROH 11 Wylo. Bonnie 
054520 302 LL LA 01 W 9:00- 9:5OA 30' 
""" 
11 Wyl0. Bonnie 
()54521 303 LL LA 01 )h 9:00- 9:50A 
'" 
STROH 11 lIyl0. Bonn1e 
054522 30' LL LA 01 f 9:00- 9:5OA 30' 51ROH 11 lIyl0, Bonnie 
054523 30S LL LA 01 H lO:OO-lO:5OA 30' S1ROH 11 lIyl0, Bonnie 
054524 30' LI LA 01 ) lO:OO·lO:5OA 
'" 
STROH 11 Wylo. Bonnie 
".'" 
301 LL LA 01 W lO:OO-lO:5OA 
'" 
S1ROH I) Wylo. 60Mie 
",," 
308 II LA 01 )h 10:00-10:5OA 30. 51"" 11 Wylo. 8om1e 
"'~ J09 LL LA 01 f lO:oo-IG:5OA. '" 51ROH 11 Wylo. Bcml~ OS"I 310 Ll LA 01 ) ll:OO-ll:5OA 
"" 
STROH 11 Wylo. Bcml~ 
... " 3ll LL LA 
01 )h 11:00·11:5OA 
'" 
51ROH 11 Wylo. Bcmi~ 
""" 
3ll Ll LA 01 H 12:00- 12:SOP 
"" """ 
11 Wylo. Bcml~ 
~ 3lJ Il LA 01 ) 12:00-12:SOP '" """ 11 Wylo. Bcml~ 3" Il LA 01 W 12;00-12:SOP 
'" 
51 .. 11 Wylo. Bcml~ 
0S033 3lS Ll LA 01 Th 12:OO-12:SOP 30' 
""" 
11 Wylo. Bcml~ 
..,. 316 Ll LA 01 f 12:00-12:5(11' 
"" 
51"" 11 Wylo. 8orYII~ 
O!SJS 311 II LA 01 ) 1:00- 1:5OP 30' 51"" 11 Wylo. Bcml~ 
"'" 
318 lL LA 01 )h 1:00· 1:501> 304 
""" 
11 Wylo. Boml~ 
~S3) 319 lL LA 01 H 2:00· 2:5OP 304 STROH 11 Wylo. Bcml~ 
t~ 32. IL LA 01 T 2:00· 2:5(11' 304 STROH 11 Wylo. 8oMt~ 321 II LA 01 W 2:00· 2:5(11' 304 
""" 
11 Wylo. 8oMt~ 
)4S4G 322 lL LA 01 f 2:00- 2:SOP 
'" 
STROH 11 Wylo. 8oM1~ 
.... I 323 LI LA 01 H 3:00· 3:SOP 
'" 
STROH 11 Wylo. 8oMt~ 
..... , 3" LL LA 01 W 3:00· 3:SOP 30< STROH 11 Wyl0. 8oM1~ 
161148 32. IL LA 01 W 4:00· 4:SOP 
'" 
51ROH 11 Wylo. 8onnt~ 
)61149 326 LL LA 01 H 6:30· 7:2()P 
'" 
STROH 11 Wyl0. Sonnl~ 
~1I5O 32) lL LA 01 W . 6:30· 7:2()P 
'" 
STROH 11 Wyl0. SOnnl~ pr 101 Physical Science in the Arts 4.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
Formerly known as: PHY 21. 
~1I04 001 LL LE 01 HW f 9:00· 9:5{)A 3" 51ROH 20 Oak~s. Al~~andria 
~1I05 00' LL LE 01 TTh 1l:00'12:15P 3" 51ROH 20 oak~s. Al~xandrla ~1l~ 003 IL L[ 01 HW f 2:00· 2:5OP 3" S1ROH 20 oak~s. Al~xandrla 
061156 303 LL LA 01 Th 8:00 · 9:50,1, 32' S1ROH 20 oat~s. Al~xaodrla 
0611S4 30' LL' LA 01 W ll:tXI·12:50P 3" 51ROH 20 oak~s. Al~xandrla 
061153 301 LL LA 01 T 3:00' 4:50P 32' S1ROH 20 oak~s. Al~xaodrta 
HY 110 Physical Science I 4.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
056733 001 Il L[ 01 H1W1h 1l:00·1l:5OA 30) 
""" 
60 POI"t~r. James C 
056734 oro Ll LE 01 H1W1h 12:OO·12:50P 30) S1ROH 60 Jacws. Diane A 
056742 .. Il L[ 01 H1W1h 3:00· 3:SOP 30) STROH 60 Port~r. J/JIIeS C 
O6I1SS 301 Ll LA 01 T 10:00·10 :5OA 310 
""" 
IS l'oI"t~r. J_s C 
061159 J02 Ll LA 01 )h 10:00·10:5OA 310 STROH IS Pott~r. J_s C 
06116il 30J LL LA 01 f 11:oo·1I:5OA. 310 STROH IS Porter. J_s C 
061161 
'" 
Ll LA 01 f 12 :00·12:SOP 310 
""" 
IS Portet'. J_s C 
061162 lOS LL LA 
" 
T 1:00· 1:50P 310 STROH IS Porttr. J_s C 
061164 
'" 
II LA 01 )h 1:00· l:SOP 310 
""" 
IS Porter. J.-es C 
061165 30) Ll LA 01 T 2:00- 2:50P 310 S1ROH IS Port~r. J_s C 
061166 308 lL LA 01 W 2:00· 2:50P 310 STROH IS Porter. JillJleS C 
061167 J09 IL LA 01 )h 2:00· 2:SOP 310 
""" 
IS Porter. James C 
061168 310 IL LA 01 T 4:00- 4:50P 310 
""" 
IS Porter. JilIIItS C 
061169 311 LL LA 01 W 4:00· 4:SOP 310 S1ROH IS Porter . JilIIItS C 
061170 312 II LA 01 )h 4:00- 4:50P 310 
""" 
IS Port~r . James C 
Cal: Touch·tone Registration for updated coorse InfOrm..ltlon'. For missing ffio1 call academic dep.!rtment. see Coorse Listing Kfif for cOOes. 
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Physics Touch-tone Code.- 136 
Scs:l It! II!I:. ~ tho ~~ !!a! 
" 
Dan IlK ~gm, IJIW t~ I:I:I~u 11I~W&t.~ PHY 221 Mechanics, Sound & Heat 4.0 Cr Additional Fee( s): Sl5.00 
Prt1'tq,ltslt~(5): !lATH 105 • IlA.TH 1(11 056119 007 II LE Oi H1lI F lO:OO-I05OA 301 51"" ,. Sheerin, J_s P 
... '" 003 II LE Oi H1lIIh 2:00- 2:501' "7 51"" ,. Sheerin. Jaaes P 056718 001 II LE Oi KMh 4:00- 4501' "7 51"" 
" 
1 r«t!el . o.n 
OS6721 005 II LE Oi TTh 5:30- 7:201' "7 51"" 
" 
VitIlWtngerdtn. Elanlel J 
056722 .. II LE Oi TTh 7:30- 9 lOP "7 
""" " 
V_tngel"Clen. Daniel J 
... '" 301 II LA Oi T 8:00- 9.SOA. 316 
""" " 
~td, G.lvtd 
056124 
'" 
II LA 01 Th 8:00· 9:5OA 316 
""" " 
Reid, Oivtd 
"'7" 303 II LA 01 F 8:00· 9:SG4 316 
""" 
17 Retd Obld 
... 72. 
"" 
II LA 01 Th IO:OI).ll 50A 316 
""" " 
Reid. 0...-1<1 
056121 
'" 
II LA 01 T 11 OO·IZ so;> JI. 
""" " 
Reid. DavId 
"'7" 
'" 
II LA 01 F 12:1>0· 1 so;> JI' 51""
" 
Rell!. David 
... 729 301 II tA 01 7 5:30- 7:201' J16 
""" " 
Reid. David 
056730 308 II tA 01 Th 5:30- 7:201' JI' 51"" 17 Reid. David 056731 
'" 
II tA Oi 7 1:30- 9:201' J16 51"" 17 Retd. David 056732 310 II LA 01 Th 7:30- 9:ZOP 316 ST"" 17 Reid, David 
PHY 222 Electricity & light · 4.0 Cr Additional Fee(s): Sl5.00 
Prertq.ltstte(s): PH'I 221 
0S6713 001 II LE 01 TTh 800- 9:50A 301 51 .. ,. .... Natthl l 
06114S 002 II LE 01 7Th ZOO· 3:501' 300 51"" ,. \0\1, Zl\oultng 061114 301 II LA 01 7 10:00-11 SOA 320 51 .. 17 Reid. o.vld 
061118 302 II LA 01 Th 1000·11 SOA 320 51"" 17 ReId. David 061180 303 II LA 01 7 12:00- 1 SOP 
'" 'I" 17 Reid, David 061181 
'" 
II LA Oi Th lZ:QO- I SOP 320 51 .. i1 R~ld. D.lvld 
PHY 223 Mechanics. Sound & Heat 5.0 Cr Additional Fee(s) : Sl5.00 
PrtftqUls l te(s): K4.TH 120 
... ". 001 II IE 01 
" 
F 8:00- 8:!lOA 307 51 .. 
" 
Reid, [)avid 
056708 Additional _ling tlilt TTh 8:00- 8:5OA 339 ,-
... ,,' 002 II IE Oi H1lI1hf 1-00- I,SOP 307 
'I" " Jacoos. 01_ A 061187 301 II LA 01 W 900-10.SOA 316 STlO< 16 Retd, Davia 061188 302 II LA Oi W U-OO-IZ:SQP 316 
""" 
16 IItlel. o.vld 
061191 300 II LA Oi W 2:00- 3SOf> ". 
""" 
16 Retd. o.vld 
PHY 224 Electricity & light 5.0 Cr Additional Fee(s): Sl5 .00 
P~hlte(s) 
"" 
223 I ~TH III 
... ". 001 II IE Oi 
" 
F 9:00- 950A "7 " .. 20 Behrl~, Erntst 0S6706 Addlt1cnal -eetlng tt. TTh 9_00- 9:5OA 339 ,-056101 301 II LA 01 W 10:00-11 :5OA 32' 
""" 
20 Reid, Divld 
PHY 297 Independent Study-Physic 1.0 Cr 
Oep.arUlellt Pe ... lsston ReqJl red 
056103 001 IE IE 01 re-
PHY 298 Independent Study· Physic 2.0 Cr 
Il@paraent Per.lsslon RequlrN 
"'700 001 IE IE Oi reA 
PHY 299 Independent Study· PhySic 3.0 Cr 
Oep.arll!lent Penllss11;Y1 Required 
.... 96 001 lE IE Oi TeA 
PHY 311 Elem Physical SCience 3.0 Cr 
Prerequisite(s); PIN 100 FOI"IJerly ~nown as. PHY 211 
059063 001 IE IE Oi TTh 3:30- 4:451' lIlA 30 
PHY 325 Htds Tch Physi cal SCis 3.0 Cr 
Cli1Ss(esJ penlitted: GFlDR ... ORSI ORSP GRTC lGJ' tCSR OS"" 001 IE IE 01 HW 5:30- 7.IOP 
'" -
is 11,10. 80Mie 
PHY 330 Inter Mechanics I 3.0 Cr 
Pr~ls1te{s): PI!'t 22' • MTH 121 & MTH 122 061131 001 If IE 01 HW F 11 oo-n: 5OA. 
'" """ 
2S Th;IIsen. .ktItI K 
PHY 332 Mechanics Laboratory 1.0 Cr Additional Fee(s) : Sl5 .00 
Prer~lsitt(s)· PI!'t 330 
""" 
001 If If 01 T 11:00-11 SOA 303 ,- 12 Th;IIsen. .ktItI /I 
PHY 370 Intro to Modern PhysiCS 3.0 Cr 
Prer~tslte(s)· PI!'t 222 ,"HY 22' • Mntl20 
.... 94 001 If If 01 
" F 9:00· 9:SOA 339 
""" 
2S SI\en. Weldl¥! 
PHY 372 Modern Physics lab 1.0 Cr Additional Fee(s): 120.00 
Prer~hite(s): PI!'t 310 
"'413 001 If IE Oi TllA 
" 
SI\en. Weldlin 
PHY 390 Physics Project 2.0 Cr Additional Fee(s}: 125 .00 
Dfpar~t Perwtssi~ i!tqIjrtd 
0566" 001 If IE 01 re- • 
Cdll Touch - tOflC Rcglstr~tion for updated coorse InfolmHloo For missing T84 call dcadunlc dcpJ,.~1t See Course Listing Key for clX1es. 
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• 
Physics Touch-tone Code: 136 
sect 10 Ho SpK ell! 1m Gro , ST Pm 
p~y 391 Physics Project 
~r~t Pe ... tsslc.1 Requi red 
1)56692 001 LE lE 01 T8A. 
PHY 397 Independent Study 
DepartMIt Pentsst(f'l Required 
Q56689 001 LE LE 01 T8A 
PHY 398 Independent Study 
DeparUlent Per.1sslon Requlrtd 
0566e6 001 LE LE 01 TBA 
PHY 399 Independent Study 
Depart.eeflt Pel'll1sslon Required 
0S6683 001 LE lE 01 TBA 
PHY 417 Undgrd Research Lab 
Departwflt Pe,..hston Required 
056682 001 LE lE 01 T8A 
PHY 450 Electricity & Magnetism II 
Pl"fftq,ltsltelS) PIft' 350 " ~TlI 32S 
0S481Z 001 LE lE A 01 H W f 
PHY 475 Intro Quantum Mechanics 
Pl"ffeqJtslte(s) PH'1 370 " "'TlI 223 
061138 001 lE lE A 01 T Tn 
PHY 478 Special Topics 
061139 001 lE lE A 01 W 
061139 Sectlon·Tltlt: Modtrn Optics lib 
PHY 479 Special Topics 
0611~O 001 lE t E A 01 " W F 
061aO Section Title : SenIOf Sellnar 
PHY 490 Spec1al Problems-Honors 
DeparUleflt PtI"Ihsion Required 
056619 001 lE LE 01 lIlA. 
PHY 491 Special Problems-Honors 
Drpir~t Pffahslon Required 
056678 001 LE LE III TBA 
PHY 497 Independent Study-Physic 
Departlient ~flIlssloo Req:Jlred 
0S6675 001 l( tE 01 T8A 
PHY 498 Independent Study-Physic 
~rtlient ~;lSlon Req:Jl red 
05667Z 001 lE lE 01 T8A 
PHY 499 Independent Study-Physic 
Oepirtlient PefW1 n I on Requ\ red 
056669 001 lE lE 01 T8A 
PHY 541 Hodern Optics 
Grawate studtr1ts (Seniors with per.lsslon) 
061141 001 lE LE A 01 T Tl'I 
PHY 576 Solid State Physics 
Gralil&t~ studtnts (Seniors with per1Ilsslon) 
061142 001 lE lE A 01 T Th 
PHY 591 Special TopiCS 
Graw&t@ st udtnts (Seniors with pefllisslon) • 
061143 001 lE lE 01 W 
061143 SKtion TltI~ : Modern Optics l aborat ory 
PHY 662 Advanced Mechanics 
ItR Bot! Bl da 
2.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1:00· I-SOP 341 STllOH 
3.0 Cr 
2:00- 3: lSI' 3J9 SliOf 
2.0 Cr 
3:30- 1:2OP 139 SliOf 
3.0 Cr 
1I:00-1LSOA 341 SliOf 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Prerequlslte(s) PHY 440 
5:30- USP 341 ST10l 
3 .. 0 Cr 
Prerequlslte(s): PHV 4SO 
9,30-10-45A 341 ST10l 
2.0 Cr 
3:30· 7:20P 303 STRill 
3.a Cr 
Ilfpar~t ~flIlulon ~Ired Grawat~ students only 
0S4809 001 lE lE 01 II W 5:30- 6.4SP 341 5TIOI 
PHY 690 Thesis-Final Project 1.0 Cr 
Ilfpartlient Pt('Ilssion Rtq.Ilred Gr~te students only 
056666 001 tE lE 01 T8A 
PHY 691 Thesis ·Final Project 2. 0 Cr 
Ilfpartlient Per.lsslon RequIred Grarua te students only 
056663 001 LE lE 01 TBA 
PHY 692 Thesis -Final Project 3.0 Cr 
~rtlient Ptfllission Requl~ Grawat! students only 
056660 001 lE lE 01 T8A 
PHY 697 Independent Study/Resrch 1.0 Cr 
Departlient ~flIlnloo Req.llred Gralil&te students only 
056657 001 lE lE 01 TBA 
em P[laary Instructor 
Additional Fee(s) : 
• 
Additional Fee(s): 
15 WU. Zhoyltng 
IS Reid. Dfyld 
15 Behrl.,._ EmHt 
15 Shen. WIeld'an 
Additional Fee(s): 
3 
3 
3 
5 AATlI 223 
IS S/la1'N. Natthl L 
& Pm 475 
IS JKOtIs. Di ane A 
B Silal'N. Nat thl l 
B Sheerin. J_s P 
Additional Fee(s) : 
3 
Additional Fee(s) : 
Additional Fee(s): 
3 
Additional Fee(s): 
3 
125.00 
120.00 
130.00 
110.00 
120.00 
130.00 
110.00 
Cdll TOUCh-tone Reglstrd tlon for !¥Id<lted course InfOrmiltlon. For ffll$Slng 1&4 Cdll ~cddelWlc depar tmen t. See Coorse Listing Key for codes. 
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Physi CS Touch-tone Code: 136 
Sect 10 No . Spec Pl ao IYII!! Gep S! Om Il'" 
PHY 698 Independent Study/Resrch 
(leparuent Per.tsslon I!eqJlred Gr~t~ stuOenU 1)"11, 
0566!>4 001 LE tE 01 TBA 
PHY 699 Independent Study/Resrch 
Deparaent Per.hslon ReqJired Grol!blte students only 
056650 001 LE lE 01 TBA 
... Blda 
2.0 C;r 
3.0 Cr 
Cap prj.ICY InstructQt 
Additional 
J 
Additional 
J 
Political Science 
Fee(s) : 130.00 
Fee(s) : 130 .00 
OVERRIDES For CecJllir under"lraruate (wests. obtain directly fcc- the instructor dJring posted office hours instrvctors all! IIl'Vt'I' 
WIOet" any wll9itlon to provide overrlOts 
Pol itical Science Touch-tone Code: 138 
SKt ID No SoK flag 1m Grp S! pays 
PlSC 112 American Government 
Eq..ivalent to: PlSC 113 
056648 001 LE LE 01" W F 
05662S 002 LE LE 01 T Th 
056626 003 L( t( 01" W F 
061269 02S L( tE 01" W F 
060603 024 CE L( tE 01 S 
056627 004 L( Lf 01 T Th 
056628 OOS PS LE LE 01 T Th 
061793 026 LE lE 01 T Th 
0SEi629 006 LE tE 01" W r 
05Ei6J0 007 lE L£ 01" W F 
0S6634 Oil PS tE LE O}" W r 
056631 008 LE LE 01 T Th 
056632 009 LE L£ 01 " W F 
05Ei644 023 LE LE 01" W F 
D5EiEi3J 010 lE LE 01 T Th 
05EiEi35 012 LE LE 01" W F 
D5EiEi3Ei 014 LE LE 01" w r 
0S6636 Oeparlilent Perwisslon ~lred 
0Ei0S92 013 LE t( 01" W F 
0SEiEi41 019 LE LE 01 T Th 
0SEiEi45 022 lE lE 01 T Th 
OS664S Deparlilent Pertllsslon ~ired 
0S6637 OIS LE LE 01" W 
056638 016 LE LE 01 T Th 
0S6642 020 lE u: 01" w 
QS66J9 017 lE L£ 01" 
0S6640 018 lE L[ 01 T 
0S6643 021 lE l[ 01 W 
PLSC 113 American Government-Honors 
Eq..lvalent to; P1.SC 112 
056623 001 LE lE 01" W F 
05M24 002 LE tE 01 T Th 
PL$C 202 State & local Government 
Prer«J,llslte(s): P1.SC 112 or PlSC 113 
060609 DOl LE Lf 01 " W F 
PlSC 210 Intro Poli ti cal Analysis 
Prer«J,llsiteCS) P1.SC 112 or PlSC 113 
056622 001 lE lE 01 T Th 
PLSC 211 Intro Compartv Governmnt 
Prer«J,lislte(s) P1.SC 112 or P1.SC 113 
0S6620 001 LE LE 01" W F 
0SEi621 002 tE LE 01 T Th 
PlSC 212 Intro Internat' , Politics 
PrerequlsHe(s). PLSC 112 or PlSC 113 
It. RQQI Bldg CIIl CriNer Instructor 
3.0 Cr 
8:00- 8:5OA 216 PRAYH 100 
8:00· 9: 15.4. 201 PRAYH 100 
9;00- 9:5OA 102 IWII(J 95 
9:00· 9:5OA 420 PRAYH so 
9:00·11: 45.4. 216 PRAYM SS 
9:3O· 10 :4,SA 201 PRAm 100 
9;JQ·IO;4,SA 420 PRAY" J5 
93O·10:4,SA 415 PRAYH 50 
10:00·10:5OA 213 PFlAUi 100 
l1:oo·l1SOA 102 I4AAKJ 95 
11:00-11:5OA 4}9 PRAYH 35 
1l :00-12: 15P 123 MRKJ 50 
12 :00-12:50P 204 PRAYH 100 
12:00-12-SOP 4}9 PFlAYH so 
12 :30- I.ASP 102 IIAAI(J 95 
I~oo· LSOP 102 IW!KJ 95 
1.00· I :SOP 419 PRAUI 40 
Intematl011i11 stllClents only. 
2:00· 2:SOP 419 PFlAYH so 
2~OO· 3:ISP 204 PRAn1 100 
2:00· 3:15P 408 PRAYH 40 
InternatlCNl students only 
3:00· 4:15P 216 PRAYH 100 
3,30· 4- 4SP 421 PRAYH so 
4:00- S ISP 213 PAAYlt 100 
7 15- 95SP 421 PFlAYH SO 
7 lS- 9 SSP 420 PllAYH SO 
US- 9:55P 420 !'RAYH 50 
3.0 Cr 
Sablr.l. " Hlshaa 
Sabkl. II Hlsa 
lottie. Al3rlan J 
Hartin. r Elaine 
Saballlms. leonas 
Hooran1. Benj.ln T 
Lot tie. Adrian J 
Grady. RI:!Oert C [1 
(lmey. IIttoncW S 
Karris. "lcMtl 
O·CoMor. BemaN.! J 
11:00-1l:5OA Ei08 I'Ro\YH 
12:30- 1 4SP 109 PAAYH 
20 Rosenfeld. RI:r-oncI A 
20 
3.0 Cr 
l1:00-ll:SOA 101 I'AAKJ 70 Illren. Joseph F 
3.0 Cr 
11 00-12 ISP 420 PAAYH JS I: i!'II'IfY. IIttoncW S 
3.0 Cr 
900- 9:5OA 421 I'Ro\YH 
11 :00-12 ISP 419 PAAYH 
3.0 Cr 
056619 001 LE LE 01 W 1:15· 9:S5P 421 PRAVH 35 1'.a9l'e. J_s 5 
PlSC 213 IQtro Political Thought 3.0 Cr 
Pct1"t4l1s1teh) PLSC III or PlSC 113 
056618 001 LE LE 01 " W F 8:00- 8:5OA 419 PRATH lS Gr~. ~t t II 
PlSC 222 War & Peace in the Nuclear Age 3.0 Cr 
PrecequtsHe(s): PLSC 112 or PLSC 113 Class(es) not per.ltted: lYR 
061403 001 cr tE lE 01 S 9:00-11 ,45.4. 420 PllAYH 3S Hagee . J_s S 
C41l rouch-tone Rl!9lstr.tlon for ~t«1 course Infomttfon. For .Isslng ~ cdll dC<JtJslc depdrtJrefJt See CQurse LIsting K~ for codes. 
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Pol itical Science Touch-tone Code: 138 
Stet ID Ito SoK rlf!! hp' Grp SJ Om u .. Reg Blda Cap Pr'!!'y Instructor 
PlSC 270 Public Administration 3.0 Cr 
Prerequl s1U(S) PlSC 112 or PlSC III 
0S6617 001 LE lE 01" If F 1:00- 1:501' 421 PRAYH 35 ())re!!, Joseph F 
061262 002 L( lE 01" 7 15· 9:55P 420 PRAYH 35 
PlSC 297 Indep Study in Pol; Sci 1.0 Cr 
DelHrt.ent Perwlsslon ~lrrd Prereq' 'tt(s). 
0S6614 001 l[ lE 01 TS. 
PlSC 298 Indep Study in Pol; Sci 
OeIHrlllent PerwtutM RtQ,Ilred Prer~tsHe(s) 
0S6611 001 LE lE 01 181. 
PLSC 299 Indep Study in Po11 Sci 
Oepartlle!1t l'e",'ss1011 ReqJtred Prtft<Jj1stte(s)' 
056601 001 LE L[ 01 1aA 
PL5C 301 American legal System 
PTerl'!Jjlslte(5) PLSC 112 or PlSC 113 
PLSC 112 or PLSC Il3 
2.0 Cr 
PLSC 112 or PLSC Il3 
3.0 Cr 
PLSC 112 or PlSC 113 
3.0 Cr 
, 
, 
4 
056606 001 LE lE IH T Th 3:30- 4 4SP 102 IIAAI(J 70 Hert1". David II 
060611 002 Lf LE (H It 7.15- 9 SSP 419 PRAYH J5 
PLSC 312 American Canst law I 3.0 Cr 
Prerequls1ttW PlSC 112 or PlSC 113 
056605 001 l[ lE 01 T1'I 1-15- 9:551' 102 ~ 70 Hortln. DavId If 
PLSC 327 AllIer for Pol i cy Process 3.0 Cr 
Pre~;slte(sl PLSC 112 or PLSC 113 
056604 001 LE tE 01 T Th 12:30- 1.4S1' 421 PRAYli 35 ~. J.ts s 
PLSC 330 Urban Politics 3.0 Cr 
Prtrl'qJlslte(s) PlSC liZ or PLSC 113 
055t128 001 ASL LE LE 01" W F 10:00·10:SOA 421 PRAYli 3S Karrls. "lchHl 
PLSC 332 Intergov Relatns&Fedrlsm 3.0 Cr 
Prerl'qJls1t@(s) PLSC liZ or PLSC 113 
055027 001 lE LE 01" W F IZ:OO·12:SOP 420 PRAI'H 35 Rosenfeld. Ra}warKI A 
PLSC 341 International Law 3.0 Cr 
Prerl'qJlsite(sl. PLSC 112 or PLSC III 
056603 001 LE LE 01 T Th 9:30-10: 451. .419 PRAI'H 35 Pfister. Jaes W 
PlSC 342 Internat'l Organization 3.0 Cr 
Pref"l'qJlslte<sJ' PlSC 112 or PLSC 113 
0S6602 001 LE LE 01 T Th Z:OO· 3:ISP 421 PRAYH 35 Sabtl." HIsl\aII 
PlSC 359 Public Opinion&Polit learning 3.0 Cr 
PrertQl,llslte(s) PLSC 112 or PLSC 113 
060613· 001 LE lE 01 It W F 2:00- 2:SOP 420 PRAYlI 35 
PlSC 361 Soviet SucceSSion Politics 3.0 Cr 
PreI"e<lJ1slte(s) PLSC 112 or PLSC 113 
OS6601 001 tE lE 01" W F 2:00- 2:SOP 421 PRAm 3S Sabill1lA'\as. Leonas 
PLSC 364 legislative Process 3.0 Cr 
PrereqJ;sHe(s) PLSC 112 or PLSC 113 
056600 001 LE LE 01 T Th 800- 850A 421 PAAYlI 35 Klnr'lty. IIt'Ionda 5 
PLSC 365 Women and Politics 3.0 Cr 
PrereqJls!te<sJ PLSC 112 or PLSC 113 
056599 001 LE tE 01" W F 1:00· I SOP 420 PRAm 35 IIiIrt!n. r Elaine 
PLSC 372 Govt & Pol Subsahara Afr 3.0 Cr 
Prerl'qJhlte(s) Pt.SC 112 or PLSC 113 
061518 001 LE LE 01 T Th 1I :00- 12,15P 421 PllAYlI 35 S¥>kl. 1\ Hlshall 
PLSC 374 Asian Political Systems 3.0 Cr 
Prel"e<lJts1te(s)' PtSC liZ or PlSC 113 
060614 001 lE LE 01 T Th 12:30- 1,45P 420 PAAYlI 35 Pfister. J_s W 
PLSC 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prtrl'qJtstte(s) PLSC IlZ or PLSC 113 
061263 001 lE lE 01 1\ W F 1I00-1I;~ 421 PRAYlI 35 
061263 Section Tttl.: till or the WDrkplK:e 
PLSC 380 The American Presidency 3.0 Cr 
PrereqJlstte(s) . PtSC 112 or PLSC 113 
055023 001 L[ lE 01 II W F 9,00· 9:SOA 419 mYH 35 Sldlow. Edolard I 
PLSC 382 Politics of 21st Century 3.0 Cr 
PrtreqJiSlteh)' PLSC 'HZ or PLSC 113 
055025 001 lE tE 01" W 3:[10· 4'ISl' 420 PAAYlI JS Hourant. 8enj.ln T 
PLSC 387 Co·op Educ in Politicl SCience 3.0 Cr **tR/NC** 
[\epfrt.ent PenllsslCfl Rtq.Ilred 
060616 001 LE tE 01" 5:15· 7:05P 709 PAAYlI 5 Rostllfeld. ~ A 
CIIII Touch-tone Ret}lstratlOf1 for updated course In fl)flllJtfon . For mIssing T8o\ cdll ~clldemlc depIIrtnf!rlt. See Course listIng Key for codes. 
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GUIDE TO REGISTRATION POUCIES AND PROCEDURES 
Spending a few minutes to become familiar with this 
Guide will help you take care of your educational pro-
gram, receive services, and prevent costly problems. 
TOP TEN TIPS FOR 
SUCCESSFUL REGISTRATION 
1. Read the University Calendar in 
this Student Guide so you know the 
deadlines for add, drop and with-
drawal from courses; call the 24-hour 
Registration Voicemail Bulletin Board 
at (313) 487-2300 for calendar infor-
mation and helpful instructions; 
2. Make sure to pay your bill by the 
due date to avoid a Financial Hold on your registration. 
Call or visit Student Accounting if you need help with 
financial information; 
3. Keep your telephone number and address up to date 
with EMU by sending In the change of address form in 
this book. Also file a forwarding order at the Post Office; 
4. Always bring photo identification with you when you 
request services; federal law requires that we see your 
I,D. and have your signature for most transactions; 
5. Memorize your Personal Access Code and do not 
share it with anyone. it should be as secure as your 
ATM -PIN~ code. Uke your bank, we cannot give out a 
PAC number over the phone; 
6. When you call Touch-tone Registration, listen care-
fully to voice messages about errors. Time conflicts, 
wrong parts of a course delivery plan, and wrong group 
codes will remain on your schedule until you correct 
them; 
7. Nways use Touch-tone Action Code 4 to confirm 
the correctness of your registration transactions before 
you end every call; use the Touch-tone worksheet in the 
class schedule book to record transactions, note prob-
lems, and purchase textbooks; 
8. If you have a registration problem, call1he Registra-
tionHelp Phone at (313) 487-2300, have your student 
number and problem details ready (semester, year, grad 
or undergrad, section 1.0., dates) and take recom-
mended action immediately; 
g. Keep a file that secures your advising agreement, 
PAC number, registration notices, course confirmations, 
bitls. and receipts for payment and withdrawal; 
10. If you decide to withdraw from a semester, immedi-
ately notify Registration in writing (use the tear-out 
form in the schedule book). Be sure the postmark date 
meels the deadline for tuition refunds, and use certified 
mail to retain proof, or withdraw in person by the dead-
line. 
UNIVERSITY REGISTRATION POUCY E" 
By registering for classes at Eastem Michi- ~ 
gan University, you accept responsibility for 
reading and conforming to atl policies, pro- '" 
cedures, required dates, fees, and other requirements pub-
lished in the University catalogs and in the class schedule 
book. 
WHEN YOU MOVE, Ale your ADDRESS CHANGE with the 
Post Oftk:e and the Unlvarslty. 
Each time you change your address, you must notify the Unl-
w..rty by completing a Change 01 Address notice. prefefably 
the one in this book, and sending It to Registration, 303 Pierce. 
Failure to provide the Univefstty with comptete, aa::urate and 
timely address Information will leave you liable for financial pen, 
aIties on overdue bills. and you may not receive bins with COIXse 
confirmations, important notices, and grades. To make sure ~ 
receive mail sent before your address change was received, 
also submit a forwarding order to the Post Office. 
REGISTRATION OFACE SERVICES 
The Registration service counter on the third floor of Pierce witl 
help you with questions, problems, printed course confirma-
tions, PAC number changes, approved audit requests, and 
changing a PaSS/Fail to a letter grade. After Touch-tone dead-
lines, the service counter handles late registration by students 
who bring a Signed departmental waiver. Please send or bring 
address change forms and complete withdrawal requests to 
the service counter. Also available at the Registration Office, 
during business hours, are courtesy campus phones forTouch-
tone transactions, and inquiry terminals which display open sec-
tions of current and future semester courses. 
PLEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON 10 HANDL 
YOUR REGISTRATION BUSINESSI By Federal law. we can 
only accept transaction requests from the student, with photo 
Identification and a signature. 
Service Counter Hours 8re: 
Fall and Winter -
Monday, Thursday, Friday, 8 a.m. - 5 p.m. 
Tuesday and Wednesday, 8 a.m. - 7 p.m. 
Spring and Summer -
Monday - Friday, 8 a.m. - 5 p.m. 
Evening and Saturday hours during F,ll' and Winter 
During the Fall and Winter semesters, all Pierce Hall student 
service offices and the Career Services Center are open Tues-
day and Wednesday evenings until 7 p.m. Pierce Hall services 
are also open on the Saturday before classes start. and the 
first Saturday of the term, from 10 a,m. until 1 p.m. 
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STUDENT 1.0. CARDS: THE EAGLE CARD 
The Eagle 1.0 . card is required for the use of the library, the 
Rect1M facility, and by all Residence Hall meal plan holders or 
Eagle Express account holders. Eagle cards are produced in 
the Eagle Card Office located in McKenny Union, Room 21 . 
Bring your driver's license or other photo identification. You must 
be registered for the current term in order to be issued a card 
and for the card to work properly. The first 1.0. card issued is 
free of charge. The replacement cost for lost 1.0 . cards is $15. 
Damaged 1.0 . cards can be replace for $5 if you bring the old 
card in . Pay by Eagle Express, caSh, check, Visa. Mastercard, 
or charge to your student account. 
Eagle esrd Office hours for Fall and Winter semesters are: 
Monday, 9 a.m. ·5 p.m. 
Tuesday & Wednesday, 9 B.m· 6:30 p.m. 
Thursday, 9 a.m. - 5 p.m. 
Friday, 9 a.m. - 4 p.m. 
(Opening week extended hours will be posted) 
Report lost or stolen cards to (313) 487-3176 or 487-3078. 
SPECIAL NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special needs stu-
dents. Services are also provided for serious injury or other 
crises. Contact the Dean of Students Office for information at 
(313) 487-3118. 
WHAT'S THE $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any registration request, you incur a one-time 
$40 registration fee for the semester. If your original registra-
tion for the term was on or after the first day of classes, you will 
incur a one-time additional $10 late registration fee. Each course 
drop on or after the first day of classes, up through the drop 
deadline, will result in a $10 course adjustment fee. 
HELPI THERE'S A HOLD ON MY ACCOUNT SO I CAN'T 
REGISTER ..• 
Eastern Michigan University may place a 
hold on a student's registration if either fi· 
nanclal or academic performance obliga· 
tlons are not met. You must clear all holds 
before you will be allowed to register. You 
may have a financial hold because your 
account shows a past due balance, or be· .; 
cause you are delinquent in the payment of ""_--~ 
the current semester charges. This includes 
tuition, University Short Term Loans, Parking, Housing, and U-
brary finss. To settle your account, go to Student Accounting, 
203 Pierce Hall. You will then be allowed access to the Tele-
phone Registration System. 
HOW DO I CONFIRM MY PHONE REGISTRATION? 
Call the Touch·tone registration system and select 
from the menu action code 4 to hear your com· ~ 
plele class schedule. Use the Touch-tone 
wor1(sheet to record this information. Follow-
ing the first weekend of the month, you will be 
mailed a combined bill and class confirmation . 
(See calendar for bill mailing and due dates.) 
LATE REGISTRATION 
1. After the semester has begun, you have a short grace 
period in which to register by Touch-tone. If your original 
registration is on or after the first day of classes, you will 
be assessed a single, one·time $10 late registration fee. 
This fee will apply to students whose admission or re-
enrollment application was received after the priority due 
dates on the semester calendar. 
2. Registration after the grace period is at the sole dis-
cretion of the instructor and department head. You will 
need both of their signatures on a waiver form provided 
by the department, which you bring to the Registration 
Office. 
COURSE ADJUSTMENTS 
During 100% TuiDon Credit Period 
To adjust your schedule (add or drop classes) use the 
Touch-tone Telephone System. Consult the Semester Cal-
endar for exact dates concerning adjustment periods, tu-
ition, creditS/refunds, and Touch-tone System availability. 
After classes begin, each late drop costs $10. Non-aHen-
dance will not cause a class to be dropped. Non-payment 
will not cause a class to be dropped. 
COMPLETE CANCELLATION OF ALL YOUR ClASSES 
FOR THE SEMESTER 
If you deckle not to aHend a semester for which you have 
registered, you must cancel your entire 
class schedule or be subject to finan-
ci~ andlor academic penalties. If you 
neglect to notify the Registration Of-
fice, the University has no way to know 
that you do not plan to aHend, and will 
continue to reserve your space In 
class . Non-attendance and 
non payment of bills will not result in 
any dass being dropped. 
drop all of your 
you will be assessed an administrative fee. The 
ministrative fee will be 5% of all charges up to a maximum 
of $100 per semester. This fee will be assessed for can-
cellation or total withdrawal from the date of your initial 
registration through the 25% tuition refund deadline. 
You may cancel all clsSSfl. by: 
(1) coming in person to the Registration service counter, 
third floor, Pierce Hall; (2) mailing by certified mail the 
cancellation form in this book Of sending a certified letter, 
including your student number, term, year, and main rea-
son for withdrawal, to the Registration Office, 303 Pierce 
Hall, Easlem Michigan University, Ypsilanti, MI 46197; or 
(3) using the Touch·tone System during the 100% drop 
period only. 
Through the calendar 100% deadline, a total withdrawal 
will result in a refund of 100% of tuition and fees, less an 
administrative fee. Through the 50% deadline, total with-
drawal will result in a 50% refund of tuition and fees, less 
an administrative fee, and W grades. Through the 25% 
calendar deadline, total withdrawal will result in a 25% 
refund of tuition and fees, less an administrative fee, and 
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W grades. (Under the Federal Fair and Equitable Re-
fund Act, first time students are refunded on a graduated 
scale.) The administrative fee will be 5% of all charges to 
a maximum of $100 per semester. 
INDIVlDUAL SECTION WITHDRA,WALS 
After the 100% drop deadline, there is a period for auto-
matic withdrawal from classes. Withdrawal results in a "'IN" 
on your academic record. Individual oourse withdrawal will 
produce no tuition credit or refund. 
Undergraduates may automatically withdraw from Indi-
vidual classes by Touch-tone, or at the Registration Ser-
vice Counter, third floor Pierce Hall, through the tenth week 
of classes. After this time, individual late withdrawals are 
made by petition only, at the Academic Advising Center, 
301 Pierce Hall, (313) 487-2170; students must provide 
evidence of a -C-- or better grade in the course, or extenu-
ating circumstances. Evening service is available at Aca-
demic Advising on Tuesday and Wednesday, 5:0().7:OQ 
p.m., during Fall and Winter Semesters. 
Graduat9 students may automatically withdraw by Touch-
tone, or at the Registration Service 
Counter, third floor Pierce Hall, ""~--.... 
through the tenth week of classes. Af-
ter this time, Individual late 'Withdraw- ~~~;~r 
als are made at the Graduate SChOOI,_ 
Stark'-Neather Hall. Graduate students must 
be receiving a -8- or better grade in the 
course to be granted a withdrawal at this time. 
COURSE LOAD Und9rgraduate: 
During Fall and Winter semesters, students must register 
for a minimum of 12 credit hours to qualify as "full·time-
for University purposes, including FinancialAid . The range 
for full-time load is 12·16 credit hours. Students on aca-
demic probation and students enrolling for their first se-
mester at EMU cannot take over 16 credit hours 'Without 
special permission from Academic Advising. Qualified 
continuing students considering taking over 16 credit hours 
should consult carefully with an academic advisor before 
taking an overload. The Touch-tone System will prevent 
registration for more than 24 credit hours (121n Spring or 
Summer). 
For the Spring and Summer semesters, the comparable 
full-time range is 6 to 8 credit hours. The minimum full-
time load is 6 credit hours for Financial Aid or other pur· 
poses. 
Graduate: 
During the Fall and Winter semesters, the full-time gradu-
ate load is 8 credit hours. Half-time is 4 credit hours. The 
full·time graduate oourse load for Spring and Summer se-
mesters is 4 credit hours, and half-time is 2 credits. The 
Touch·tone System will prevent registration in more than 
20 credit hours (12 for Spring or Summer). 
AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subject to the approval of the 
head of the department offering the course. Audit appli-
cations may be obtained at and returned to the Registra-
tion Office, 303 Pierce Hall. No credit is awarded for class 
audit but you must first be registered for the class. Tuition and 
fees for auditing are the same as for oourses where credit is 
elected. Check the University Calendar for deadlines concern-
ing audits. 
CREDIT/NO CREDIT 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses 
for which the standard leiter grades do not seem appropriate. 
Such courses will be designated as -CRlNC" in the class sched-
ule book. All students taking such courses 'Will receive either 
"CW or "NC- in place of the letter grade. Neither "CR- nor "Ne-
will have any effect on the student's grade point average. 
Courses for which the "CW is received will count towards gradu-
ation requirements, and there is no limit to the number of such 
courses which may be taken by the individual student. The "CR-/ 
NC' courses elected by students do not count in the number of 
Pass/Fail courses that can be elected. 
PASS/FAIL OPTION 
A Pass/Fail option Is available to any regularly enrolled junior 
or senior in good standing. A maximum of six PasS/Faii courses 
may be applied toward graduation and are restricted to free 
elective courses' only. No graduate courses may be elected for 
Pass/Fail credit. No graduate student may take an undergradu-
ate course for Pass/Fail credit. 
The grade of Pass, designated as -S" on the grade report, counts 
as credit toward graduation and shall be issued to students 
earning a grade of -D·- or belter. A "U" shall be issued to stu-
dents eaming a grade of -EM. Neither a Pass nor a Fail shall be 
used in any way toward the calculation of the grade point aver· 
age, but the Pass credit hours count toward the total necessary 
for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should 
fill out a Pass/Fail form and submit it to the Academic Advising 
Center, 301 Pierce Hall, and allow at least one working day for 
processing the application. No requests will be approved on 
the spot. The option may be canceled up to the last day of 
classes before the official University scheduled final exam. II 
may be applied to a course for which a student is currently 
registered up to the end of the first week of the semester. Can-
sull the University Calendar for actual dates. 
HOW CAN I ARRANGE FOR AN INCOMPLETE? 
An "I- Qncomplete) grade is never applied to poor work or non· 
attendance by the student. The student must Inform the instructor 
of the reason for the requested incomplete, and the instructor 
may, at his or her discretion, agree to the request and submit 
the -I" grade. 
HOW 00 I REPEAT A COURSE? 
The Touch-tone System will declare a repeat and notify you at 
the time you register again for a course you have previously 
taken for credit. You may also declare a repeat at the Records 
Office in Pierce Hall. 
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Undergraduate Students: May elect to repeat any course, re-
gardless of the grade received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times. except by 
permission of the department head of the department in whictl 
the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses in the 
process of completing a bachelor degree, except by permis-
sion of the Academic Standards Commlnee. ' 
3. All grades earned by a student will be retained on the per-
manent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will 
be used in compiling graduation credits and in determining the 
cumulative grade point average, regardless of where the course 
was taken originally or where it was repealed. 
5. Courses in which an ·c grade is received at EMU may not 
be repeated at another school. To assure that the grades for 
repeated courses have been recalculated to the correct grade 
point average and academic status, students may check with 
the Academic Records Office, third floor, Pierce Hall. 
Graduate StUdents: Courses may be repeated only once, 
and only if the grade obtained in the first enrollment is less 
than a "B". The first grade remains on the student's record, 
but is not included in the computation of the student's grade 
point average. 
DIRECTORY OF PUBLIC INFORMATION 
FAMilY EDUCATIONAL RIGHTS AND 
PRIVACY ACT NOTICE (FERPA) 
IN COMPLIANCE WITH the Family Educational Rights and Pri-
vacy ACt, Eastern Michigan University assures that any person 
who is Of has been in attendance as a student at EMU has 
access to his/her educational records. Furthermore. such an 
individual's rights to privacy are assured by lim-
iting the transferability of records without the 
student's consent. 
In addition, the following are matters of public 
record and may be included in publications or 
disclosed upon request without consent: the 
student's name; address; telephone listing; date 
and place of birth; major field of study; participa-
tion in recognized activities and sports, weight 
and height of members of athletic teams, dates 
of attendance, degrees and awards received; and 
the most recent previous educational agency or 
institution attended by the student. 
EMU reserves the right to make the above Informatoo public 
unless a student's written objection (specifying the category 
of information not to be made public without prior consent) 
Is tiled at the Records Office. 
Students who do not want to be included In the annual EMU 
Student Directory should complete a Directory Exclusion Card . 
Cards can be picked up from University Publications, Housing 
& Dining Services, Registration Of the Ubrary Copy Center. They 
must be turned in by September 15 to the Ubrary Copy Center 
or University Publications. Completing the Exclusion Card will 
remove your name, address and phone number from the cur-
rent and subsequent telephone directories. 
Furthermore, students and parents of dependent students 
have a right to: 
1. inspect and review the student's educational records; 
2. request the amendment of the student's educational 
records to ensure that they are not inaccurate, mislead-
ing or otherwise in violation of the student's privacy or 
other rights; 
3. consent to disclosure of personally identifiable 
Information contained In the student's educational 
records. except to the extent that the Act and its 
regulations authorize disclosure without consent; 
4. file with the U.S. Department of Education a complaint 
concerning alleged failures by the University to comply 
with the requirements of the Act and its regulations; 
and 
5. obtain a copy of the University's policy on Access to 
Student Records. Students may obtain a copy of the 
Policy from the Records Office. 
HOW 00 I GET READY TO GRADUATE? 
Graduation Aud;t·Undergrsduate 
Undergraduate students who have completed 95 credit 
hours or more should 1) see their advisor to review their 
record , and 2) request a graduation audit by oompleting 
the form in this book and returning it to Graduation Audit, 
Room 302 Pierce Hall. 
Graduation/CertifiCate Application 
Students who anticipate completing graduation re-
quirements must file a graduation application at 
the beginning of the semester in which they pian 
to graduate. Commencement ceremonies are 
held in Aprit and December only. June and Au· • 
gust graduates may participate at the ceremony 
immediately preceding or following their gradu-
ation date. A one-time, non·refundable appli-
cation fee is charged : 
Undergraduate Degree-$30.00, 
Master and Specialist Degree -
$35.00. 
Undergraduate DegreeAppilcations 
are obtained from the Academic 
Records Office, third floor, Pierce Hall. If the application 
has not been filed by the deadline in the semester calen-
dar, graduation cannot be guaranteed for the semester 
requested. All financial obligations to EMU must be paid 
before a diploma is released. 
Graduate students see the "General Information for Gradu· 
ation Application- page in this book. 
HONORS PROGRAM 
In addition to any honors courses being offered, upper-
division students who are members of the University Hon-
OfS Program (UHP) may make Individual arrangements 
for honors credit in their regular classes after consultation 
with their HonOfS Advisor. 
Only those students who have applied and been admitted 
to the UHP are permined to register in honors courses. 
Permission for honors courses must be obtained at the 
UHP Office, 250 Jones before registration. 
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Ho.nors students wi ll be permitted to register for classes 
specially designated days arranged with the UHP Of· 
For .,jdiUor,.1 information, contact the Director, (313) 487· 
, 250 Jones Hall, Community of Scholars. 
I INSTRIUC"rOR ASSIGNMENTS 
University reserves the right to make necessary 
Ch;Mr,es in instructor assignments as listed in this class 
scr'ecule book. 
l v,rASHTE ... W COMMUNITY COLLEGE 
ENROLLMENT 
Eastern Michigan University Washtenaw Community 
Collaborative Agreement is the cornerstone of a 
. effort that will forge a stronger and deeper part· 
between the two institutions in the years to come. 
of the agreement is to ease and enhance 
processes and to reduce duplicated learning 
students who attend both institutions. The latest 
process is to allow students at EMU to register 
EMU Touch-tone Registration System for a limited 
of classes at weco These cross-enrolted classes at 
I~:~~:~~·~~~.~~'i~~': (:~wilt be designated by the I I code in the class schedule book. 
I Sludlents can register for these Fait and Winter sections 
I C"':":-' do any other section at EMU. You wilt be bined by 
. All appli~le Washtenaw fees and tuition wilt be 
1 :::~~i~~onCIUding an admission application fee of $15 for who have never attended weC)o Upon comple-class, Washtenaw Community College wilt send 
gre,de" 10 EMU where they wilt be posted as trans-
. Please note that a grade of ·C· or better is re-
to receive credit for a transfer course. 
CAMPUS CLASSES AND STUDY ABROAD 
Sltldents may register for off-campus (Continuing Educa-
classes at the same time 00-
abroad program and 
11 semester of credit. Pro-
are offered in countries ':--==;0='-
the world. To register for undergraduate and 
courses offered through study abroad programs, 
the Office of Academic Programs Abroad , 332 
Halt, 487-2424. 
'~~~~E:~~:;~~, STUDY, INTERNSHIP, CO-OP AND a ARRANGED COURSES 
s~'~:~n~'~t::;:~~~ for courses needing department per-~ and special placement, such as Student Teach-
, Applied Music, Independent Study, Internship and 
Education courses, must get authorization at 
office before registering. Students may 
and adjust their schedules late, without fees, for 
courses, when approved in writing by the depart-
but this must be done in-person at the Registration 
Office. Financial aid for Independent Study and Distance Edu-
cation courses does not pay until the course Is completed and 
the grade has been recorded. 
ACADEMIC SERVICE-LEARNING 
Academic Service-Learning is a teaching method which uti-
lizes meaningful oommunity service as a means of understand-
ing course objectives. Structured reflection helps the student 
to integrate service projects with course" content. The Office of 
Academic Service-Learning, in 202 Rackham, supports faculty, 
administrators, and students in implementing these activities, 
with a Resource Center, workshops and seminars, community 
links, grants and feltowships, and research opportunities. 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those who have 76 or more completed credit hours as 
of the current semester and have an EMU GPA of at least 2.5) 
requesting graduate courses must obtain signed approval from 
the Records Office, third floor, Pierce Hall, AFTER obtaining 
an advisor's approval. An approved, signed copy of the approval 
form must be on file with the Graduate School prior to the sec-
ond week of classes. ONLY oourses numbered 500 through 
596 may be elected . No graduate oourse may be elected under 
any condition, if the total number of credit hours registered for 
are more than 16. If any course Is taken for graduate credit, 
student load restrictions in the Graduate Course Load section 
apply (see above) and permISSion must be obtained from the 
Graduate School and the department, if required, prior to reg-
istering for the class. 
SENIORS ADMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL 
EMU seniors admitted to the Graduate School as conditional 
seniors must register once as an undergraduate student for 
those courses that apply to theIr undergraduate degree, and 
separately as a graduate student for the courses that apply to 
their graduate degree. Failure to do so will result in Incorrect 
credit applied to the undergraduate degree. When registering 
by Touch-tone, the student must make two separate phone calls, 
one for the undergraduate level and one for the graduate level. 
GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 400 LEVEL 
COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students registering in approved 400 level courses 
for graduate credit must obtain approval from the Graduate 
School. Approved forms must be on fi le with the Graduate 
School prior to the second week of classes. Only nine credit 
hours of approved 400 level courses can be applied to a gradu· 
ate degree program. 
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TRAN SCRIPTS 
To order an official Eastern Michigan University transcript, com-
plete a transcript request form at the Cashier's Office, 201 Pierce 
Hall . The cost is $5.00 per copy. In-person orders may be placed 
and paid at the Cashier's Office. To order by mail, send the 
request form and check to: Transcripts, Cashier's Office, 201 
Pierce Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti MI 48197. 
HOW DO I PAY MY BillS? 
Payments are made to the CASHIER'S OFFICE, 201 PIERCE 
HAll, open Monday-Friday, 9:00 AM. - 4:30 P.M. During the 
Fall and Winter, the Office Is open until 7:00 
P.M. on Tuesday and Wednesday. To pay by 
phone, call 487-3331 . TO PAY IN PERSON 
bring bill and attached coupon. Pay by cash, 
check, VISA or Master card. TO PAY BY MAIL 
enclose coupon and use mailing label pro-
vided. For other types of payment, mail to: 
Cashier, Eastern Michigan University, 201 
Pierce Hall , Ypsilanti M148197. Allow 7 days 
for mail processing. TO USE NIGHT DE- ~ 
POSITORY enclose coupon and check, or 
fill out credit card authorization on coupon to 
pay by credit card. Drop envelope in slot pro-
vided at the College Place entrance of Pierce Hall. 00 not de-
posit cash. To service personal financial matters, a bank branch 
and anATM are available in McKenny Union. The Cashier does 
not provide personal banking services. 
WHEN DO I RECEIVE BilLS? 
Bills are mailed after the first weekend of each month, two to 
three weeks prior to the due date. IT IS EACH STUDENT'S 
RESPONSIBILITY TO MAINTAIN A CORRECT PERMANENT 
OR BILLING ADDRESS WTTl-I EMU AT ALL TIMES. late pay-
ment fees will not be waived due to the lack of a correct ad-
dress. Be sure to file a forwarding request at the Post OffICe, in 
addition to submitting timely address changes to the Registra-
tion Office. 
If you register and do not receive a bill at the time indicated in 
the semester calendar, IT IS YOUR RESPONSIBILITY to con-
tact the Student Accounting Office at (313) 487-3335 to deter-
mine your status and make your required payment on time. 
Upon receipt of your bill, you must make 
a payment equal to the minimum FiiI""'!"iII 
amount due for the semester. This bill 
wilJ include an estimate of financial aid. 
Students whose financial aid estimate 
covers the minimum required payment 
do not need to make a payment. Stu-
dents who have no financial aid or 
whose aid is not sufficient to cover the 
minimum amount due, must pay the 
minimum amount billed by the due 
date. Classes will not be automatically 
cancelled for non-payment. If you are not planning to attend, 
you must cancel your registration or you will be financially re-
sponsible. 
All tuition and fees are subject to change by actionn ,~~:~ I 
Eastern Michigan University Board of Regents Yo 
prior notice and at any time. Such changes may be 
active to the date of original registration. Rates in efl'ecli l 
for 1997 (subject to change and published here for 
mation purposes only) are as follows: 
Resident status 
Michigan Resident Non-resident 
Undergraduate tuition 
per credit hour: 
Course levels 100-299 $93.75 
Course levels 300-499 $101 .75 
Graduate tuition 
per credit hour 
Course levels 500 
& above 
Fee. 
$141 .00 
Registration fee: $40.00 
$245,00 
$261.00 
$327.00 
late registration fee: One-lime $10.00 additional 
Program adjustment fee: $10.00 per drop transaction 
General fee: $14 per credit hour SP & SU; $15 FA 
Course fees: (see course listing for amount) 
Installment Payment fee: $20.00 (Fall/Winter only) 
late payment fee: $2O.00/month 
Returned Check/Charge card fee: $20.00 
THE GENERAL FEE 
EMU has the responsibility to maintain certrtl"~'n::,,~~,;;;~~~ 
and facilities on campus for the comfort and c 
of students, and to main-
tain academic accredita-
tion . Examples are 
improvements to aca-
demic facilities, the Health 
Center, learning technol- 'ij~;~t~;? 
ogy labs, athletic facilities, 
performing arts facilities, ;-. .... ,,;: __ """ 
and Student Govemment. 
These are funded through 
a general fee per credit 
hour assessed to all stu-
dents. Uke all general as-
sessments, not every 
service or facili ty sup-
ported is used by every 
student, but the fee does 
serve the overall good of 
the student body. 
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RESIDENT STATUS FOR TUITION ASSESSMENT 
Students are responsible for payment of tuition according 
to their resident or non-resident status at the time of their 
admission. If, after admission, a student feels his Of her 
residence status has changed, an application, with docu-
mentation, for reclassification must be submitted to the 
Student AcootJnting Office no laler than the end of the 1 00% 
tuition refund period. Failure to file such an application on 
time shall constitute a waiver of all claims to rebates or 
reclassification for the semesler for which the studenl has 
registered. If an appeal is pending, and a bill is received, 
the student should pay the minimum payment due on the 
bill. If the appeal is approved, any amount overpaid will be 
refunded. 
INSTALLMENT PAYMENT PLAN 
(FALL & WINTER ONLy) 
If you choose to pay the minimum amount due, you have 
chosen the installment plan. The installment plan requires 
that half of tuition , half of room and board, and all fees 
must be paid by the listed due date prior to the beginning 
of classes. The second half of tuition and room and board 
·11 be due the eighth week of the semester. An install-
~ ment fee of $20.00 will be charged to your account. SPRING AND SUMMER PAYMENT SCHEDULE 100% tuition and Room & Board are payable as billed at he end of the priority telephone registration period, or at 
he time your registration is billed, if you register during 
pen registration. 
BILLING ERRORS OR PAYMENT POLICY QUESTIONS 
Questions concerning billing errors or payment policies 
should be directed to the Student Accounting Office. Re-
quests for tuitlonlfee adjustments must be made no later 
han 15 business days after the semester ends. 
REQUIRED FEES APPROVED BY THE BOARD OF 
REGENTS ARE NOT DISPUTABLE. 
REFUNDS 
Refunds are issued when enrollments, assessments and 
financial aid records are substantially complete. Other re-
nd arrangements must be made by the student by tele-
ne request to (313) 487-3335, in person, or by written 
equest to the StudentAccounting Office, 203 Pierce, East-
rn Michigan University, YpSilanti, MI 48197. All refund 
heeks are mailed to the student's designated billing ad-
ress. If you want a refund mailed to a different address, 
ontact Student Accounting. 
ultlon Refunds for Dropping Classes 
hen you register for a class, you have contracted with 
the University to reserve space in that class and you are 
esponsible by virtue of your registration for payment of 
tuition and fees. If you find that you cannot take a class or 
dasses for which you have registered, you must DROP 
THE CLASS OR CLASSES VIA 
THE TELEPHONE REGISTRA· 
TION SYSTEM Of IN WRITING 
by the required dates in order to 
be relieved of your responsibility 
for payment of TUITION. 
IMPORTANT-Your non-atlen-
dance will not result in any class L_...J~~~r~ 
being dropped. If you do not prop-
erly notify the Registration Office, 
the University has no way of knowing that you do not plan ~o 
attend. The University will continue to reserve your space In 
class, making it unavailable for any other student, and will hold 
you responsible for payment. 
CAUTION-If you decIde not to attend the UniversIty, you 
must: 
1. CANCELALL YOUR CLASSES at the REGISTRATION Ser-
vice Counter or by certified mail. A mail-in cancel~ation/with ­
drawal form is included in this book for your convemence. 
2. NOTIFY the OFFICE OF FINANCIAL AID that you will not 
be attending. 
3. CONTACT the HOUSING OFFICE to arrange for CONTRACT 
WITHDRAWAL. 
FAILURE TO DO THE ABOVE MAY LEAVE YOU WITH 
AESPONSIBIUTY FOR PAYMENT OF TUmON. FEES 
AND HOUSING CHARGES, THAT WILL NOT BE PAID 
BY ANANCIAL AID. 
Actual dates conceming tuition reduction for course adjustments 
or complete withdrawal are printed in the University Calendar 
in this book . 
Returned Checks and Charge Card AuthorIzatIons 
A check or charge returned from your bank or other financial 
institution unpaid (returned Item) will not automatically cancel 
your registration with a 
refund of tuition 
charges. The University 
will hold you respon-
sible for your original 
enrollment plan unless 
you follow the published 
procedures and sched-
ules for dropping 
classes or withdrawing. 
We will charge the re-
turned item to your ac-
count along with the Returned Check fee, and request 
Immediate payment. If you do not render payment when re-
quested, administrative action may be taken to place holds on 
future registration privileges, release of transcripts, and other 
University services. You will also face collection action for the 
unpaid amount. 
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WHERE AT EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY r-
DO I FIND INFORMATION ABOUT: 
KEY: Academic Academic Records Registration Career Grad 
UG .... Undergraduate Students Advising Ollice G ...... Graduate Students Ollice Services i 
1,2 .... First Step, Second Step 301 Pierce 3rd Floor 3rd Floor 41h Floor 41h Floor 
X ..... .. All Students Pierce Pierce Pierce 
I CLEP lesling UG: A,C G,UG:A r 
a class 1 2 . 
-"""" i i X 
CAREER inlo .. , lesling X X l 
address X 
curriculum, major UG G J name X , 
r,,« rank X 
rnllR« CONFIRMATION X l~ SUBSTITUTIONS 1 2 
r by exam 2 1 
VERIFICATION X ..., 
: reports X 
Ir.R.nll.nn~ X 
i audit X 
IoU'" i i UG G 
STUDY 1 2 
approval UG 
I . change 10 letter grade UG 
IRE-,"Rnll MHIT aller B lerms' absence UG G 
I atter dismissal UG 
I"UU'"' EMPLlJTM'"' , job hunling X 
IHRI" .no" 01 credil X 
CERTIFICATION X , , 
other colleges' courses X 
(aulomalic) lrom class, sem. X 
1"11 (Iale by pelilion) UG G 
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PRIORITY REGISTRATION APPOINTMENTS 
-00 NOT call before your appointment time. You cannot regis-
ter and will only cause busy signals for students who are sched-
uled althal time. Within scheduled hours you may call 10 register, 
add and drop during or any time after your appointment. ... 
-To verify your total 9eJrned hours, see your undergraduate 
progress report or call the Records Office. 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSFER STUDENT: If you 
hear the Touch-tone message, -You cannot register al this 
time ... Consuli your Class Schedule for your appointment time,· 
you muat call Academic Advising at 487-2170 to schedule 
an advising session. 
TOUCH·TONE PREVENTS REGISTRAnON IF: 
You do not have current admission status, 
You were admitted or fe-enrolted for a term but 
did not register and need to update. 
You have been academically dismissed. 
You call before your appointment lime. 
You have an academic Of financial hold. 
You are a new undergraduate or second bachelor's stu-
dent and have not contacted the Academic Advising 
Office. 
You tlave not registered for .Iigbl or more consect.rtive terms 
and need to reenroll. (For example, jf you last registered for 
FA 95, you may register for FA 97) 
1 2 :I 
4 5 Ii 
J II g 
• II # 
>-->--Touch-Tone Registration System >-->--
Telephone Number 
(313) 487-3309 
>-->-- Prlortty Registration System Hours >--,.. 
Tuesday, March 25 - Saturday, April 19 
9:00 a.m. to 9:00 p.m. Monday through Friday 
9:00 a.m. to 5:00 p.m. Saturday 
Closed - Sunday and Holidays 
Students admitted to University Honors Pro· GRADUATE Students not in degree programs and Second 
. earned as of January " 1997) 
25, Tuesday 
Bachelor's (Credits earned as of January " 199n 
March 27, Thursday 
Il!m. Eamed Hrs Last 2 Digits of student II IimI Eamed Hm, Last 2 Digits of student It 
9:00 a.m. 125 or more 
0:00 a.m. 100 - 124 
1:00 a.m. as . 99 
12:00 p.m. 70 • 84 
1:00 p.m. 60 • 69 
2:00 p.m. 45 • 59 
3:00 p.m. 35 • 44 
4:00 p.m. 25·34 
5:00 p.m 1 - 24 
6:00 p.m. 0 
7:00 p.m. 0 
8:00 p.m. Open Registration 
for Honors 
System closed 
51 ·99 
00 · 50 
Students admitted to Degree Programs 
earned as of January " 199n 
26, Wednesday 
IimI Earned Hrs, 
9:00 a.m. 50 Of more 
a.m. 35·49 
1:00 a.m. 28 - 34 
12:00 p.m. 23 - 27 
1:00 p.m. 17 - 22 
2:00 p.m. 13 - 16 
3:00 p.m. 9 - 12 
4:00 p.m. 5 - 8 
5:00 p.m. 1 - 4 
6:00 p.m. 0 
7:00 p.m. 0 
8:00 p.m. 0 
9:00 p.m. System closed 
Last 2 Digits of student 
67-99 
34-66 
00-33 
9:00 a.m. 
10:00 am. 
11 :00 am. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
60 Of more 
45·59 
30 - 44 
23 - 29 
13 - 22 
10 · 12 
7 - 9 
4 - 6 
1 - 3 
o 
o 
o 
System closed 
67·99 
34·66 
00·33 
March 28 & 29 - Touch-tone System Closed for 
Spring Recess 
SENIORS (completed 85 Of more credit hours as of 
January 1. 199n 
March 31, Monday 
IimlI 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs, 
170 or more 
155 - 169 
144 - 154 
140·143 
135·139 
132 - 134 
130·131 
127 - 129 
125 - 126 
122·124 
120 · 121 
118 - 119 
System closed 
Last 2 Digits of student II 
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April " Tuesday - Seniors, continued April 5, Saturday. Juniors, continued -~ '. 
Iiml! Emned t:I~ , l.a~ 2: Oigili gf lil!,!!;!~nt IJ. Iiml! EioYoed 1:1[1, Last 2: Oigits 2f iI!.Id§:D11. 
9:00 a.m. 116 · 117 9:00 a,m. 69 
10:00 a,m. 114 - 11 5 10:00 a,m. 68 
11:00 a.m. 11 2- 11 3 11:00 a,m. 67 
12:00 p.m. 110 - 111 12:00 p.m. 66 51-99 ,:' 1:00 p,m. 109 1:00 p.m. 66 0<>55 
2:00 p.m. 108 2:00 p.m. 65 
3:00 p.m. 107 3:00 p.m. S4 4:00 p.m. 106 4:00 p.m. 63 5:00 p.m. 105 5:00 p.m. System closed I. 6:00 p.m. 104 . 
7:00 p.m. 103 April 7, Monday - Juniors, continued 8:00 p.m. 102 Iiml! Earned Hrs. Last 2 Digits of student It 9:00 p.rn. System closed 
9:00 a.m. 62 r 
April 2, Wednesday - SenlOl"s, continued 10:00 a.m. 61 
Iiml! Earoed t:::Il}, lail 2: Iljgb& !ilf st Y~!i.l:[]1 11 :00 am. 60 , 
9:00 am. 101 12:00 p,m. 59 
l I' 10:00 am. 100 1:00 p.m. 58 11 :00 a.m. 99 2:00 p.m. 57 
12:00 p.m. 
"" 
3:00 p.m. 56 51 -99 
1:00 p.m. .7 4:00 p.m. 56 00·50 
2:00 p.m. 96 -~ 3:00 p.m. .5 SOPHOMORES (completed 25-55 credit hours as of 4:00 p.m. 94 January 1. 1997) 
5:00 p.m. .3 Apri l 7, Monday 
6:00 p.m. .2 Iiml! Eiuned tlCi. last 2 iligits gf ~!!III!;lg []! ! 
7:00 p.m. ., 5:00 p.m. 55 51 -99 
8:00 p.m. 90 6:00 p.m. 55 00·50 
9:00 p. m. System closed 7:00 p.m. 54 
8:00 p.m. 53 I,:,. April 3, Thursday - Seniors, contInued 9 :00 p.m. System dosed 
Iiml! Eamed tlcs, Las! 2 DigjJs of SludeOl 
9 :00 a.m. 8. April 8, Tuesday' Sophomores, continued 10:00 a.m, BB Iiml! Earned Hrs. Las! 2 Dighs gf slYdgot It 11 :00 am, 87 r-. 12:00 p,m. 86 9:00 a.m. 52 10:00 am, 51 1:00 p.m, 85 11:00 a.m. 50 
JUNIORS (completed 56·84 credits hours as of January " 1997) 12:00 p.m. 4. 1-' , April 3, Thursday 1:00 p,m, 4B 
Iiml! EirD§:d tlGi. Last 2 C:igiti m ltlold§:nl ! 2:00 p,m. 47 
2:00 p,m, 84 3:00 p.m. 46 
3:00 p,m, 83 4:00 p.m. 45 
4:00 p,m, 82 51 -99 5:00 p,m. 44 
5:00 p,m, 82 00·50 6:00 p.m. 43 
6:00 p,m. 81 7:00 p.m. 42 
7:00 p.m. 80 8:00 p.m. 41 
8:00 p,m, 7. 51 -99 9:00 p.m, System closed 
9:()() p,m, System closed 
April 9, Wednesday· Sophomores, continued 
April 4, Friday· Juniors, continued Iiml! Emned tlGi. Lalt 2 iljgits gf ~1I.I de01 ! 
Iiml! Eimed tlli, L§l 2 QigjJ~ gf ~1I.I!;1.§:D1 11. 9:00 a.m. 40 
9:00 a.m, 7. 0<>50 10:00 a.m, 3. 
10:00 a.m. 78 11:()() a.m, 37·38 II .,' 11 :00 am, 77 12:00 p.m. 35·36 
12:00 p.m. 76 51 -99 1:00 p.m, 34 I" .; 
1:00 p,m. 76 00·50 2:()() p.m. 33 
2:00 p,m, 75 3:00 p,m, 32 k 3:00 p.m. 74 4:00 p,m, 31 
I' " 4:00 p.m, 73 51-99 5:()() p.m. 30 5:00 p.m, 73 0<>50 6:00 p,m, 29 hg." 6:00 p.m. 72 7:00 p.m. 28 ~ 7:00 p,m. 71 8:00 p,m. 27 \ 8:00 p.m. 70 9:00 p.m. System dosed 9:00 p.m. System closed < I,:' , 
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, 
10, Thursday· Sophomores, continued 
earned Hrs. 
26 
26 
25 
25 
Last 2 Digits of student If 
51·99 
00-50 
51·99 
00·50 
(CCI'J'llIeIed (}'24 credit hours as ct JaruaJy 1, Hlin 
10, Thursday 
Ilmo 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs, 
2' 
2. 
23 
22 
21 
21 
19·20 1. 
System closed 
Last 2 Digits of student If 
51·99 
00-50 
51·99 
00-50 
11 , Friday· Freshmen, continued 
Ilml Earned HIl, Last 2 Digits of student If 
9:00 a.m. 17 
10:00 am. 16 
11 :00 am. 15 
12:00 p.m. 13·14 
1:00 p.m. 12 
2:00 p.m. 10·11 
3:00 p.m. 7·9 
4:00 p.m. 3·6 
5:00 p.m 1·2 
6:00 p.m. 0 
7:00 p.m. 0 
8:00 p.m. 0 
9:00 p.m. System closed 
96-99 
91·95 
89·90 
12, Saturday· Freshmen, continued 
Ilmo 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 am. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
Earned Hrs, 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
Last 2 Digits of student It 
85·88 
82·84 
7g.81 
76-78 
73-75 
70·72 
66-69 
63·65 
April 14, Monday· Freshmen, continued 
9:00 a.m. 
10:00 am. 
11 :00 am. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 a.m. 
4:00 p.m.' 
5:00 p.m. 
6:00 p.m 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
Last 2 Digits 01 student If 
61·62 
58-60 
54·57 
52·53 
49·51 
45·48 
42·44 
38·41 
34·37 
31·33 
28-30 
25-27 
April 15, Tuesday· Freshmen, continued 
.Ii.m§. Earned Hrs, 
9:00 a.m. 0 
10:00 am. 0 
1' :00 am. 0 
12:00 p.m. 0 
1:00 p.m. 0 
2:00 p.m. 0 
3:00 p.m. 0 
4:00 p.m. 0 
5- 9:00 p.m. Open Registration 
Last 2 Digns of studentlt 
22-24 
18-21 
15~17 
1 1-14 
08·10 
05-07 
02·04 
00-01 
OPEN REGISTRATION AND ADD/DROP: 
April 16 - 19, April 21 ~26 , April 28 • May 3. 
OPEN, LATE REGISTRATION AND ADD/DROP: 
See Calendar in this Guide for additional dates. 
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EMU 
TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
HOW TO REGISTER BY PHONE 
Quick Reference 
See step-by-step instructions for detailed help. 
1. WORKSHEET: Complete the worksheet in thi s insert 4. USE A TRUE TOUCH-TONE PHONE (or a phone 
after selecting courses from thc Schedu le of Classes. you can switch from pulse to lone) to call the Touch-
Write down several alternative courses and sections in lone System. \-bice messages will guide you. Listen 
case your first choice is closed. Record your schedule carefully to the instructions. 
after hearing it played back on action code 4. Use your 
worksheet 10 purchase textbooks and to locate your 5. Before you end your call, be sure to use action code 4 
classes. 
2. PAC: Vou will need 10 know your student number and 
your Personal Access Code. You received a system-
assigned PAC with admission or advising documents. 
This secret 4.digit number is like your ATM "PIN". 
3. If your PAC is lost or you susped that its confidential-
ity has been breached, you may request a new PAC at 
the Registration serv ice counter, third floor, Pierce 
Hall . Photo identification will be required. 
Call (313) 487-3309 To Register 
Please do not leave your student number and PAC where 
anyone else can see them. And never give them to someone else 
to register you! If you need special assistance with Touch-tone 
registration, call (313) 487-2300. 
to review your class schedule and calch errors. You 
are responsible for timely and correct louch-tone 
course drops. 
6. By submitting a ny registration request, you incur 
a one-Ilme $40 registration fee per semester. 
See Priority Appoimments for Special Hours 
Nonna! System Hours 
Monday - Thursday 9 a.m. - 8 p.m. 
Friday 9 a.m. - 5 p.m. 
Saturday 9 a.m. - 3 p.m. (Only during Add/Drop) 
CLOSED Sunday and Holidays 
ACTION CODES 
Register I Add 
To hear your ~ 
class schedule ~ 
and confirm changes 
To withdraW"' 
(after drop deadline) 
To repeat 
any information 
FALL 1997 
Action codes are required to use the system. They are 
found on the telephone keypad as shown below. 
Drop ~ 
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I MNOI 6 To retur.n to the 
maIO menu 
I ~I End the session 
action code 3) 
TOUCH-TONE TELEPHONE REGISTRATION WORKSHEET 
Keep your completed notes for reference. 
Step 1: Dial (313) 487~3309 from a touch-tone telephone. 
Step 2: When the Telephone Registration System tells you: 
Press ~ 
Step 3: Enter the Semester for which you wish to register -
Press ~ Fan 0 Winter 0 Spring GJ Summer 
Step 4: Enter your nine-digit Student Number: IJO 11;11 I gl _ •• III 
Step 5: Enter your Academic Level for the semester of registration -
Press G Undergraduate 0 Graduate 
Step 6: Enter your PAC (Personal Access Code): • 11l1lil1li 
Step 7: Enter an Action Gode for transaction desired -
~ to REGISTER/ADD [~l G to RETURN TO THE MAIN MENU 
0 to DROP 0 to END THE SESSION 
0 to HEAR OPEN SECTIONS G to WITHDRAW from an individual section (after drop deadline)" G to HEAR YOUR ClASS SCHEDULE Do nor 1I$6/or tcfa! wtt/IdrfIWtIJ /rom !he JiGtI'II!I$/ft. (CaurM COtIfirmlltJon) 
ADDS 
Date Section 10 Course Prefix Course No. lEAA/RE GRP Code Days Time Cr. Hrs. 
=8· 8 8 8 8 8~----_-----­
=8 8 8 8 8 8----------
_ 0 0 0 0 0 0 __________ _ 
_ 0 0 0 0 0 o ___________ ~ 
_ 000000 
_0 0 0 0 0 0--________ _ 
o 0 0 0 0 0 _________ _ 
DROPS/WITHDRAWALS 
000000 
_0 0 0 0 0 0--_ _ ______ _ 
_ 0 0 0 0 0 0 ______ __ _ 
_ 0 0 0 0 0 0-----------
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MARCH 1997 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
23 
APRIL 1997 
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MAY 1997 JULY 1997 
""""" ~, 
~~m 
TOUCH_TONE 
~m 
TOUQl-TOHE 
TOUCH·TOIIE 
In 
.... 
C 
D 
m 
~ JUNE 1997 AUGUST 1997 Gl 
c 
5 
m 
8 
•• Pt;omy Registration •• Open Registration -lato Registration .-Drop Only D .wilhdrawOnIy D .\.a$\ Day •• HoIlday /EMU Closed 
SUNDAY 
28 
SEPTEMBER 1997 
FRIDAY 
TOUCH-TONE 
CLOSED 
OCTOBER 1997 
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
4 
~-liDuiCictOiiiEiNciMiDl;ti:C'iJi:S;'-ll TOUCH-TONE I CLOSED 
1 2 
TOUCH-TONE 
TOUCH-TONE FALllNOIVIOUAL CLASS WITHDRAWAL - NO REFUND CLOSED 
~--~==== r===,u-==;~ 
TOUCH-TONE 
TOUCH·TONE FALL INDIVIDUAL CLASS WITHDRAWAL - NO REFUND CLOSED 
=-rit---==:::;,.-j 
...... 
TOUCH-TONE FALLlNOIVIOUAL CLASS WITHDRAWAL - NO REFUND 
Subterm 
cla ..... nd 
TOUCH·TONE 
• • p riority Reglstflltion •• Open Registration sLate ReglstratlOO . "DrOp Only D-W~lIdf8W Only D .laSl Day • • HoIiday !EMU Closed 
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SUNDAY 
. , 
, 
. '. , _. .. 
SUNDAY 
MONDAY 
24 
MONDAY 
CLASSES 
RESUME 
NOVEMBER 1997 
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY 
25 
DECEMBER 1997 
TUESDAY 
Lut., 'e 
wItW,..Ir .. 
STU 111111, I.-
'.' ..... 1'. 
WEDNESDAY THURSDAY 
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FRIDAY 
FRIDAY 
SATURDAY 
1 
TOUCH·TONE 
CLOSED 
SATURDAY 
L .. t day lor ST01 
cl ..... to meet. 
FALL TERM 
CLOSES 
FALL 1997 
FALL 1997 CALENDAR 
UNDERGRADUATEANO GRADUATE STUDENTS RE-ENROUMENTPRIORITY DUE DATE FOR FALl 1997: AUGUST 4, 19;J7 
CancellationJWithdrawal from all classes: Must be done in person 0( by mail to receive appropriate b.ition 11Ifwld. 
Postrnln Is effective date; certified mail reconvnended. Use teat-out form in this book. 
Tuesday. March 25 ttYu 
Saturday, April 19 
Monday, April 21 thnJ 
Tuesday, September 2 
Week 01 July 7 • 
Tuesday, July 29 
Monday. August 4 
Saturday, Augusl30 
Monday, September 1 
Wednesday, September 3 
Wednesday, Septembef3 thru 
September9 
Tuesday, SeplembeI' 9 
Wednesday, Seplember 10 
Friday, September 12 
Monday, September 15 
Tuesday. September 23 
Monday, September 29 
Tuesday, October 7 
Friday, October 24 
Monday, October 27 
Tuesday, October 28 
Wednesday, October 29 
ThJrsday, October 30 
Tuesday, November 11 
Wednesday, November 25, 5 P.M. 
thru Sunday, November 30 
Tuesday, December 3 
Saturday, December 13 
Sunda~D~berI4 
Monday, December 15 
untilS P.M. 
Monday, December 15, SP.M. 
Ihru Saturday December 20 
Saturday, Deoembef 20 
FALL 1997 
See deadlines '*ow for refund amounts. 
Telephone Priority Registration · See PriorityAppointmern Schedule and Touch-tone Registration 
Instructions with eligibility information and hours of service. 
Telephone Open BegiS1ra!joo aodAddlDrop. Available Monday -Thursday 9 A.M. - a P.M.: 
Frlday9A.M, ·5 P,M. , and Saturday 9A.M. - 3 P.M. Saturday Touch-tone Service will be 
dosed May 10 -June 21 and July 5 - August 9. Students should use Touch-tone action code 410 
confirm registration. 
Bills mailed with Fall course confirmations. 
Fall. 1991. minimum oaymeol dye - See Student Guide for payment and cancellation policies. 
Due date for undergraduate and graduate student Fall priority norl-degree admission and re-.enrollment. 
Applications received after this dale.lIID': not be completed by the first day of Classes and the student 
will be liable for a late registratiClfl fee. 
Residence Halls move-in 
labor Day - University dosed 
FALL CLASSES BEGIN 
Telephone Late Registration - One-time additional $10 lale registration Fee. TelephoneAdd -Tuesday, 
no adjustment fee • 
Telephone Drop - $10 course Adjustment Fee per drop transaction, 100% tuition credit. 
Cancellation of all ClasseS - Receive 100% tuition a-edit less administrative fee. 
Last pav : Add class(es) by Touch-tone. 
Begin lrl-Person Late Enrollment, Section Changes andAdds : Requires waiver to register late s9led 
by both Instructor and department head for eactl class. Appropriate Lale fees assessed. 
Last Pay : Receive 100% tuition a-edit for individual class drop. $10 adjustment fee per drop. 
: Receive 100% tuition a-edit for cancellation of all Classes less administrative fee. 
DECEMBER 1997 GRADUATIONAPPUCATION DUE - GRADUATE STUDENTS 
Begin withdrawal period. No tuition credits or refunds for individual class withdrawal. Service 
available by Touch-lone. Monday· Thursday 9A.M. - 8 P.M.; Friday. 9A.M. - 5 P.M. 
(See box above for withdrawal from all Classes.) 
DECEMBER 1997 GRADUATIONAPPUCATION DUE - UNDERGRADUATE STUDENTS 
Last pay : Declare "pass,IFair; declare "Audit' or remove "Audit." 
Las! pay : Recefve 50% tuition a-edit for withdrawal from all dasses for !he semester, less 
administrative fee, and receive automatic Ws." (See box above.) 
Last pay: Wrthdraw from individual first 7·1/2 week (subterm 02) Class. 
Last pay : Receive 25% tuitioo a-edit for wittldrawal from all Classes for the semester, less 
administrative fee, and automatic Ws.' (See box above.) 
Second 7-1/2 week classes begin (subterm 03) 
Due date for second han of installment plan payment 
Last pay: Add a secood 7-1/2week (subterm 03) Class. 
Last pay: Receive 100% tuition a-edit for 2nd 7·1/2 week (subterm 03) oourse drops. 
Last pay : Withdraw byTouch.tone from an individual 15 week (subtenn 01) class and receive an 
automatic~.· After this date, undergraduates must petition 8tAcademIcActv-ising. Graduate students 
petition at Graduate School (exceptional cases only). 
THANKSGMNG RECESS Residence Halls are dosed and there are no Classes. 
Last pay ; Withdraw from individual 2nd 7-1/2 week Class (subterm 03) for an automatic w 
...... 
Last pay : Fall semest8f" classes meet 
Commeocement 
Last pay ; Withdraw from allIS week Classes for semester and receive automatic Ws' (see 
box above.) 
: Study Day 
: Remove 'pass,IFair and receive a letter grade 
: Individual undergraduate class withdrawal at Academic Advising by petitioo only. 
FINAL EXAMINATIONS (See Final Examination Schedule fortimes) 
Fall Semester doses 
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FALL 1997 FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with departmental 
policy. The schedule below shall be followed. If a final examination is not given, the scheduled exam period shall be 
used for other class activity. Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. Students are to 
take their exam with their regular class at the hour indicated on this schedule. Any deviation must be approved by the 
instructor and the department head in which the course is offered. Approval will be given only in cases of extreme 
emergency. Consult the University Catalog for other regulations governing examinations. 
HOUR CLASS BEGINS 
8/ 8:30 a.m. 
10/ 10:30 a.m. 
12112:30 p.m. 
21 2:30 p.m. 
4/ 4:30 p.m. 
8/ 6:30 a.m. 
10/ 10:30 a.m. 
12/12:30 p.m. 
21 2:30 p.m 
4/ 4:30 p.m. 
9/ 9:30 am. 
11/11 :30 a.m. 
1/ 1 :30 p.m 
3/ 3:30 p.m. 
9/ 9 :30 a.m. 
11/ 11 :30 a.m. 
1/ 1:30 p.m. 
3/ 3:30 p.m. 
Saturday 
DAY CLASS MEETS 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
PAY SCHEDULE 
PATE OF EXAMINATION 
Tuesda~ ~ber 16 
Tuesda~ ~ber 16 
Tuesda~ ~ber 16 
Tuesday, December 16 
Tuesday, December 16 
Wednesday, December 17 
Wednesday, December 17 
Wednesday, December 17 
WedQ6sday, December 17 
Wednesday, December 17 
Thursday, December 16 
Thursday, December 16 
Thursday, December 16 
Thursday. December 16 
Friday, December 19 
Friday, December 19 
Friday, December 19 
Friday, December 19 
Saturday, December 20 
HOUR OF EXAMINATION 
7:30 - 9:00 a.m. 
9:30 - 11 :00 am. 
11 :30 - 1:00 p.m. 
1:30 - 3:00 p.m. 
3:30 - 5:00 p.m 
7:30 - 9:00 a.m. 
9:30 - 11 :00 a.m. 
11:30 - 1:00 p.m. 
1:30 - 3:00 p.m. 
3:30 - 5:00 p.m. 
9:00 - 10:30 a.m. 
11:00 - 12:30 p.m. 
1:00 - 2:30 p.m. 
3:00 - 4:30 p.m. 
9:00 - 10:30 am. 
11 :00 - 12:30 p.m. 
1:00 - 2:30 p.m. 
3:00 - 4:30 p.m. 
Regular lime 
Classes beginning on the half hour should follow the exam schedule for the primary hour. (Example: 1 :30 classes. TTH, 
follow the 1:00 TIH examination schedule.) 
Classes meeting on M, W, F, MlWTHF, MTWF, MWTHF, lWTHF, TIHF, MTHF, or MW will follow the MWF schedule. (Excep-
tion: classes meeting one day only at 4 p.m. will follow the evening exam schedule.) 
Classes meeting T, TH, lWTH, MlWTH, or TIHS will follow the TIH schedule. (Exception: classes meeting one day only at 
4 p.m. will follow the evening exam schedule.) 
EVENING CLASS MEETS 
Monday evening 
Monday and Wednesday evening 
Tuesday evening 
Tuesday and Thursday evening 
Wednesday evening 
Thursday evening 
COURSE (all actions) 
ACC 240 
ACC 241 
EVENING SCHEDULE 
PATE Of EXAM 
December 15 
December 17 
December 16 
December 16 
December 17 
December 18 
COMMON FINALS 
HOUR OF EXAM 
RegUlar class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
LOCATION PATE Of EXAM 
Friday, December 12 
friday, December 12 
HOURS Of EXAM 
6:00-7:30 p.m. 
8:00-9:30 p.m. 
201,204,213 Pray-Harrold 
201.204,213 Pray-Harrold 
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TELEPHONE REGISTRATION STEP BY STEP 
If You Need Help ... 
We want to make your call a successl If you have questions 
or need assistance, call the Registration Office during busi-
ness hours. 
CALL: (313) 487·2300 
Operator hours: 8:00 a.m.-S:OO p.m. Monday-Friday 
Fall & Winter: 5 p.m.-7 p.m. Tuesday & Wednesday 
Voice Mail Bulletin Board available 24 hrs. a day. 
BECOMING EUGIBLE TO REGISTER 
,. Ale you a new undergraduate or transfer student? 
Call the Academic Advising Center at 487-2170 to schedule 
an advising session. Until you have been advised. or waived 
your advising session, the system will not permit you to reg-
ister. 
2. Has it been IllOfEt thcin eight terms since you last registered? 
If you are an undergraduate, please re-enroll at the Records 
Office, third floor, Pierce Hall. Graduate students re-enroll at 
Graduate Admissions, fourth floor, Pierce Hall. 
3. Did you register for the semester for which you were ad-
mitted? If not, you must update your admission with the ap-
propriate admissions office before you attempt to register 
again. 
4. Were you admitted by sending in a Continuing Education 
registration form?? 
You will be eligible to use Touch-tone to register only for sec-
tions marked -CER in the class schedule, unless and until 
you complete regular admission. 
5. Unpaid tuition bill? Have a potential financial hold cleared 
well ahead of your appointment time. 
If you have any past-due financial Obli-. I. r" 
gallons, a hold will be placed on your 611 
record and you will nol be able to use ~ 
the Touch-tone Registration System. 
Go to Student Accounting at 203 Pierce 
Hall to clear your hold. (Do not go to \ ;;;~~ 
the Financial Aid Officel) ~ 
6. select courses and several atternates _ -,,,, 
and enter them on the Touch-Tone Tele-
phone Registration worksheet. 
If a course has more than one instruction type (for example, 
lecture, lab and/or recitation), select a section for each in-
struction type. You must enroll for all required instruction 
types for such a course, and they may also need to have 
matching group codes (A, B, etc.). 
7. Arrange for department permissions or overrides well in 
advance of your call. 
The -Department Permission RequiredR listed under a 
course in the class schedule means that you need to 
contact the academic department offering the course. 
The department has on-line access, and can authorize 
you to register in a course or section. If the system 
doesn't allow you to register in a course for which you 
believe you are eligible, contact the department for ap-
proval. 
YOU MUST USE THE TOUCH·TONE 
SYSTEM TO REGISTER AFTER TlIE 
DEPARTMENT GRANTS PERMISSION. 
8. Make sure you have a cor-
reet major or major intent de-
clared; ~ 
Many courses are restricted by 
major or by college. If your ma-
jor is incorrect, you will not be 
able to register for a restricted 
course. To declare or change 
your major, contact Academic 
Advising at 301 Pierce Hall. Academic minors wishing 
to enroll in a class restricted to majors will require de-
partment permission. 
9. Identify your correct appointment time, normally de-
termined by your dass level and eamed credit hours. 
To check your eamed credit hours, look at your 
graduate progress report (be sure to subtract E flOlJrs I 
and repeat credits from the total) or contact the aooro,·1 
priate Records Office. 
ACCESSING THE TOUCH·TONE 
REGISTRATIO~ SYSTEM 
1. Be sure your phone is in good 
working condilionl A touch· , f , " , ~ 
tone phone sends a tone when 
you press a key, but it may not 
work if the key is worn out 
or if dust or liquids have 1;;':-
leaked into the keypad. 
Not all push-button 
phones send tones. The 
registration system can-
not recognize the pulse 1 Lr.;;;;;;;:;~-"T' 
signals sent by some push- -.... 
button phones. You do not 
need to have Touch-tone service from your phone 
pany, but be sure your phone is switched to tone 
after you dial and hear 'Welcome to the Eastem Michi· 1 
gan University Touch-tone ... • 
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2. If you get a busy signal, it meflns aU 62 lines are in use. 
Wait a few minutes, make sure you are dialing the correct 
number, and try again. The priority appointment schedule is 
designed to level the caU load and smooth your access to 
the system. However, there is a higher volume of calls dur-
ing the open registration period right before the term begins. 
3. If you hear no ring or no busy signal , please call the 
Registration Office at (313) 487-2300. We will ask for your 
originating phone number so we can report line and switch 
malfunctions to the telephone company. 
4. When you hear the message, "AU circuits are busy; 
you have not connected to the telephone registration sys-
tem. You will not be liable for long 
distance charges. Should a mal-
function cause charges on your 
biU , please call your telephone 
company biUing office to request a 
correction. If you hear a message, 
-Not a valid access code," you have 
dialed the wrong aigits in front of 
the registration phone number. 
5. If, after hearing the welcome message on Touch-tone, 
you then hear, "INe are experiencing technical difficulties. 
Please .. ." this means that the host mainframe has tempo-
rarily become unavailable for phone registration. Details of 
any lengthy delay, when they become known, will be posted 
on the Registration Voice Mail Bulletin Board. 
THE TOUCH-TONE CALL 
1. Your Touch-tone student number Is NINE digtts. En-
ter three zeroes (000) in front of your 6 digit number. 
2. Adding Sections - Use Action Code 1 
Enter the six-digit section 10 using the telephone keypad. 
If the course is full or has been cancelled, the system will tell 
you and you can try your alternates or request to hear a list 
of open sections for the course. If the time or days of the 
course have been changed since the publication of the sched-
ule book, the original section will have been cancelled and 
replaced with a new section. 
For many courses, new sections are added after 
publication, so always check for open sections 
when your first choice is unavailable. 
2A. Restrictions and Error Messages 
The system will enforce a 'Iimit of 24 credit hours for 
undergraduates and 20 for graduate students during Fall 
and Winter. In Spring and Summer the limit for both is 
12 credit hours. If you need to take more hours, re-
quest assistance at the Registration Office, where you 
will be registered in person for the excess hours. 
To adjust your schedule, the system will let you register 
temporarily for duplicate sections of the same course, 
but only until registration closes that day. 
In addition to "department permiSSion,· the system en· 
forces specific requirements such as: major, student 
academic level (grad vs. undergrad) class level (fresh-
man, sophomore, etc.) and college. All exceptions must 
be approved and entered on your electronic file prior to 
registration. 
Course Ineligibility: The system does not automati-
cally enforce prerequisites, grade point average, 
placement test results, and other requirements not speci-
fied in the paragraph above. . 
Students who register in courses for which they are not 
eligible will be dropped without notice prior to the start 
of the semester. Due to the tim· 
ing of the previous term's grade 
processing, Spring and Sum-
mer drops for ineligibility may 
occur after these terms begin. 
The system will not accept an 
academic minor as pennission 
to register for a oourse restricted 
by academic major. You must 
get permission from the depart-
ment (electronically input) before you can register for 
the course by Touch-tone. 
When you select a course which requires you to regis-
ter for multiple sections, such as lecture and lab, you 
will hear a warning on Touch-tone. However, this is 
just a warning I You are still responsible for registering 
for a complete set of sections, and for dropping a com-
plete set. 
When you s~lect a oourse which requires a co-requl-
sHe (another course you must take in the same semes-
ter) you will hear a voice warning. This is only a warrilng! 
You are still responsible for completing your registration 
for both required courses. 
If you register for a course you've already taken be-
fore for credit, the system will automatically code the 
new course as a repsat and warn you in case you 
wish to drop it. 
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If you make a mistake and schedule courses which meet 
at the same time, the system wilt warn you. You are 
responsible for correcting the t ime conflict in your sched-
ule. 
3. Hear Open Sections - Use Action Code 3 
When you choose to hear a list of open sections for a course, 
the system will list all open sections, including those with 
enrollment restrictions. REMEMBER that this selection is 
up to date and more current than the published class sched-
ule. To interrupt, press the # key. To hear a course listing 
again, use the * key followed by the 7 key. TO REGISTER 
FOR A SECTION, YOU MUST RETURN TO TIiE MAIN 
MENU AND SELECT ACTION CODE 1 TO REGISTER 
FOR TIiE CLASS. 
4. Dropping Sections - Use Action Code 2 
Do all add transactions before drop transactions. Drop un-
wanted sections earty to avoid charges. 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 4 TO HEAR THE COR-
RECT SECTION ID OF THE COURSE YOU WISH TO 
DROP. Be sure to drop the section 1.0 . you hear on your 
schedule playback, NOT what you remember or read from 
the book. Be sure to drop all related sections such as lec-
ture, lab and recitation. 
WARNING:lf you drop the wrong section and cannot 
re-add because it is full , you will have to request an 
enrollment limit override from the department. 
To be sure your drop Is com-
plete, always return to the main 
menu (* key followed by the 6 
key) and use action code 4 to re-
view your schedule. If you are <. } 
dropping more than one class, 't..,\ 
be especially careful to complete . '1...; 
the last drop. Many students ~L~~!>"r.-tJ· 
making hurried drops neglect 
to finish the last onel 
5. Review Your Class Schedule-COURSE 
CONFIRMATTON·Use Action Code 4 
At the end of your call we strongly urge that you review 
your sdledule to catch any errors. You will know imme-
diately if your phone is not working , or if you have not 
completed a transac-
tion. You'll hear an up-
dated list of your 
classes immediately. 
The system will also tell 
you the current total 
number o f cred it 
hours on your class 
schedule. 
See the semester calenaar for when you will receive 
your combined bill and course confirmation by mail. 
IMPORTANT! KEEP THIS! If you add or drop during 
open registration, the change will appear on your next 
month's bill and course confirmation. In the interim, 
use action code 4 to confirm your schedule, or bring 
photo identification to the Registration service counter, 
third floor, Pierce Hall and request a printed schedule. 
6. Withdraw from an Individual class sectlon-UM 
Action Code 5 
After the calendar deadline for individual d ass drops, 
use code 5 to withdraw from a single section and re-
ceive an automatic W grade. The Touch·tone system 
will permit withdrawal only from individual sections, but 
not from yoyr last or only section. To withdraw from all 
your classes for the semester, send the withdrawal re-
quest form from this book, by certified mail, or visit Reg-
istration at 303 Pierce. . 
You can't drop S.c/Bas by 
Just not going to /I. 
You ere respofllJlble for IImely cance/_ 
of your reglstrsllon, end for conwct 
Touch-tone course 
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COURSE LISTING KEY 
e f) 
FIN 322 World Money Markets 3.0 Cr **CR/NC** Additional fee (5) $12.00 
All sections require graphing calculator . 
., Prerequisites: ACe 241 & Ace 245 or FIN 2*'* OSee Catatog... 0 
0 Equivalent to: FIN 337 
0 Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 
0 Colleges permitted: BU 
fi) Classes permitted: UGJR UGSB UGSR 
4B Co-requisite: FIN 338 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
G) 4t< ~ ~ ~ 
022111 001 HR LL LE A 01 MWF 9:30·10:50 A 230 Owen 25 A Instructor 
022112002 PS LL LA A 01 TTh 8:00· 8:50 A 240 Owen 25 
002443003 CE LL LE B 02 M W S 7:00 8:30 P 335 Owen 30 8 Instructor 
CD 
002445004 
Colleges not permitted: BU 
ASL LL LA B 03 TTh 8:30-9:30 P 330 Owen 30 8 Instructor 
1. Course Is offered on a Credit/No credit basis. 
2. Course fee when applicable. 
3. Prerequisite course(s) required for enrollment in this 
course. 
4. FIN 2": Any 200 level course in this subject satisfies 
the prerequisite requirement. 
5. See catalog for more prerequisites than could be listed 
In this space. 
6. Equivalent to: Same as listed course; no additional credit 
toward requirements. 
7. Major restrictions for this course: See table of majors 
for codes. 
8. College restrictions for this course: majors in the Col· 
lege(s) listed are permitted or not permitted to enroll. 
9. Class(s) permitted: See table of class levels for codes. 
10. Co·requlsite: a second course for which you must 
enroll In the same semester. 
11 . The Special Section Status codes:ICElsections are 
offered through the Continuing Education Department 
and are open to students admitted through Continuing 
Education as well as to regularly admitted students. ~ 
sections are open only to students admitted to the 
Honors Program[f§ sections are only open to students 
In the PASS program. 
IASL ldenotes Academic Service·Learning Sections 
requiring community service to assist students in 
~ering course objectives. 
(fj 
12. The delivery plan for the course. in a multiple deliv-
ery plan, you must also register for other sections. Ll 
requires both lecture and lab sections. Seethe next page 
of course listing codes for plan code table. 
13. The Instruction type for the course. See the next page 
of course listing codes for table of all instruction types. 
LE Is a lecture type section. 
14. In a multiple delivery plan the group letter designates 
a group of related sections for which you must enroll, 
all with the same letter. 
15. The subterm code Identifies the start and end dates of 
the section. In the Spring and Summer, subterm code 
02 designates a 6-week course; code 01 is a 7·1/2week 
section ; code 03 is a post·Summer course. In FaJi and 
Winter. code 01 Is a 1S-week course; code 02 is the 
first 7-112 (or 8) 'Ne9ks; code 03 is the second 7-1/2 
weeks. 
16. A restriction or notice that applies to the section above 
17. Building code. See the next page of the course listing 
codes for the table of buildings and their codes. For CE 
sections where building is TBA. contact Continuing Ed. 
at 487-0407 for further locatioo information. For on 
campus sections. contact the academic department for 
more location information. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
___ ~ __ C=-O=-U=-:R=-=-S=-=E=--=LlSTING CODES 
______________ ~E~M~U~B~u~i~~~ingng~Cod~~e~._______________ ~oo~"'~.~ry!!p~"n~C_------------cin;~o"""!7:io:n"7rypoUO"."R" .. ~U,i': .. =-__ _ 
ALEXA ........ AleKMder Music Building LE l ectufe Ontn, ~ ~r:0IY 
BOONE ..... Richard G. Boone Hall tt t=~~~bor:IOry LE LeeMs 
BOWEN ........ Wilbur P. Bowen Field House LA LaboratOry~-==~~~~ BRIGG ........... Walter O. Briggs Hall LA lecture, Recitation LE Lecture 
eEe ............ Corporate Education Center RE RecitatIOn 
DEPOT .. .. DepotTown Center LS t.ec:ture. Lab, Aeatation LE Lecture 
FORD R. ...... Clyde Ford Hall LA labofatoty 
GOOOA •.• Mary Goddard Residence Hall RE Recitation 
GooDI ... . Bettha M. Goodison Hall CI Combined Lec,\ab in Single Sec. CI Corntlined l.«/L.I.b Seaiii 
HOVER •.•.. J. M. Hover Laboratory C2 Combined Lecfflec In Stngle Sec. C2 Combined LabIRec Section 
HURGC _ ......... Huron Golf Club C3 Combined LecJLab/Re<: C3 Combined lecIlabIRec Sec. 
JONES .... . ... lydla Jones Residence Hall in SIngle SectIon 
KEEC. .. Kr..,. EnviromentaI Ed Center (Fish Lake) lapeer. MI AM AfprMld Music 
CC c:o.m..m., eo..,. 
AM 
CC 
CV 
IS 
ST 
KING ... _., ..... Julia Anne King Hall DE Distance educatIOn: 
LIBRA .. . .... Tho University Library DE Distance EducatIOn: 
MAAKJ ........ Mane. Jefferson Hall ST Studio Only 
MCKEN ......... Charles McKenny Hall 
OESTR .......... Oestrike Stadium Ac.demlc Uv.1 Cod •• • 
OWEN ............ Gary M. Owen Coli of Bus Bldg Undergreduate ... . ................... lJG Graduate ........................... ~R 
PEASE ........... Frederick H. Pease Auditorium UndW1Jradu ... cu. .. Cod" 
PIERC .......... John D. Pierce Hall Freshman (()'24 Hours) ........ UGFR 
""'" ......... """."'."."'.,.,~GGS 
PITTM •• _ .... Marvin Pittman Residence Hall Sophomore (25-55 Hours) .... UGSQ 
PRAYH ......... Pray Harrold Hall JI.rior (56-34 Hours) .. UGJA Non· Matriculated ............. _ .. UGNM 
PUTNA ........... Daniel Putnam Residence Hall Senior (85 or More Houts) .... UGSR 
QUiRK .......... Qub'x Dramatic Arts Building 
Second Bachelor Degree •.•.• UGSB 
SeIIlmprOliament ................... UGIM 
RACKH .......... Aackham Sch 01 Special Educatn 
RECIM ........ ' OIds·Robb Student Recm Ctr· IM 
ROOSE . Roosevelt Hall 
AYNEA ._ ..... Rynearson Stadium 
SCULP ....... The ScUpture Studio 
SHERZ ..•...•.. Wdliam H. Sherzer Hall 
SILL •............... J .B.M. Sill Hal 
SNOW ... Glenadlne Snow Health Center 
STRON .......... Strong Physical Science Bldg 
WAl TO ........•.. Genevieve Walton Aesldence Hall 
WARNE .......... Warner Physical Education Bldg 
WCAMP ...•.•.. West Campus Fl8Ids 
GrJdI.allW Clau Coc:M. 
Mast8fS ....... .. GRIM Non·Oegfee t2 HourI ". __ ._" GRHR 
Specialist '. . .... GASP SeIIlmprovemenl .... ._ ...... GRS! 
Doctorate ....... .. ......... GRDR Teaching Certificate ...... ~ ......... GRTC 
Certificate 01 Comptetion ........ GACC Und.-grad OegreePending .... GADP 
Engiish as SeconcI Language. GAEL 
Undergraduate Ma}or. 
MOl ......... Undeclared 
AA02 ........ Individual Concentration 
Wcc.X ........... Cross·enroHed section at Washtenaw Com CoII~ 
OFF CAMPUS IMLDfHG CODES AAD3 ......... Pass , 
Locll Ar'l 
BALS2 ............ Ballas 2, Ivn Arbor Public Schools 
BRKST .......... Brookwood Studio. Am Arbor 
AA04 ......... Pre·Nursing 
AAOS ......... Pre·Occupalional Therapy 
AAOO .•....... GuesVSalf Improvement 
CFINN ....... Comfort I,.." Ypsilanti 
DAYIN .... Days Inn, Ivn Astlor 
ESBRK... Estabrook Bementary School, YpSIlanti 
SALHS ....... Saline High School 
WCC ............. Washtenaw Community College. Ivn Arbor 
p.troHAr .. 
ASCEC ........... ASC Education Cmer. Southgate 
BENTL .... . .. , Bentley Center. LivOnia 
BREWR ......... Brower School. Detroit 
DETPD ........... Oet1oit Police Academy. Detroil 
HFHHC _ ........ Henry Ford Home Health Care, Uncoin Patil 
LIVON ........... Dtkenson Center. livonia 
MCC ................ Macomb Community Col lege. Southfield 
OKSCH ........... Oakland Schools. Waterford 
ACOt ......... Aceounting· lntent 
AC02 ....... Aooounting 
AC03 ......... Arx:oonting Information Sys·lnt 
AC04 ......... Accounting Information Systems 
AFO' ......... AfrieanAmerican Studies 
AH02 ....... Clinical lab Sciences (Clinic) 
AH04 ......... Clinical lab Sctences (Proles) 
At-t040t ..... Cllnlcal Lab Sciences (Proles)· Histotechnology 
At-t0402 ..... ClInical Lab Sciences (Prales) • Cytotechnology 
AH05 ......... HealthAdministration 
AH06 ......... OccupationaITherapy 
ARO' ......... Art 
PAFAC ............ Professional Academy, Detroit AROIOt ..... Art · Ceramics 
RNHHC . ..... AN Home Health Care. Westland 
SCtSD .. ... St ClaIr lSD, Port HIxon 
TNKAC ........... Tri Auto Command, Warren 
TRNHS ........... Trenon I-igh School, Trenton 
WDHSD .......... Woodhaven School District , Flat Rode 
AROt02 ..... Art · Drawn; 
ARGt03 ..... Art · Graphic Design 
AROt04 ..... Art · Jewelry 
ARGt05 ..... Art · Painting 
WEGHS .......... Wiley GrOlie High School, Beverly Hills 
WRESA .. Wayne RESA, Wayne 
WSTLD .... Wayne Community Building, Westland 
J,ck.on Area 
AOAIN ........... ..ICC Adrian Extension Center, Adrian 
AAOt06 ... .. Art· Photography 
AAOt07 ...... Art · Printmaking 
AROtOS ..... Art· Sculpture 
AAOt09 ..... Art · Textiles 
AROttO ...... Art · Watercolor·Painting 
"" ,:.,.",_" ~.,, JaclIson AR02 .......... Art 
AR03 .......... Art History 
AA3l .......... Art · BFA Teaching 
AR32 .......... Art · Teaching 
AR33 .......... Art History Teaching 
Northwestern Blat .......... BIology 
NWMC ............ Northwestern Michigan BLOtOt ...... Biology · Microbiology 
SISD .............. Saginaw ISO, Saginaw 
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BL0103 ...... Biology ' Physiology 
BL0104 ...... BIology - Ecosystem-Aquatic{Terrestrial 
BlOl05 .•.•.• BIology - General Biology 
BlO3 ...•.•.•.• Pre-Forestry 
Bl04 ...•.•.•.• Pre-Medicine!Osteopathy 
Bl05 .......... Pre-Optometry/podiatry 
BL31 .......... Biology 
BUOI ..•.•.... BusinessAdministration·Undecl 
BU02 ....•... . Language and Wond Business 
BU0201 ...... French 
BU0202 ...... Gennan 
BU0203 .•.... Japanese 
BU0204 ...... Spanish 
CE01 .......... Continuing Education 
CHOI .......... Chemistry 
CH02 .......... Professional Chemistry 
CH03 ......•... Professional Biochemistry 
CH04 .......... General Biochemistry 
CH05 ...... .... Blochemistry{Toxicology 
CH07 .... ...... Pre-Dentistry 
CH08 .... ...•.• Pre-Monuary $cleoce 
CH09 ••.•.•.•.• Pre-Phasmacy 
CH31 .•.•.•.•.• Chemistry 
CSOI .......... Computei'" Science 
CS31 .......... Computei'" Science 
CTOl .......... Arts Management 
CT02 .......... Communication 
CT0201 •. ..•. Communication - Organizational Communication 
CT0202 ..•... Communication -Intel'"pet"sonal 
CT0203 ...... Communication - Speech Communication 
CTOO .......... COmmunicationandTheatreArts 
CT0301 ...... Communication andThealre Arts - Oral Interpretation 
CT0302 .....•.. Communication and Theatre Arts - Telecommunications 
and Film 
CT0303 .. ... Coovnunication and TheaIJe Arts - Communication 
CT0304 ....... Commurjcation and Theatre Arts • Theatre Arts, 
Drama/Thtr· Young 
CT0305 .... •. Communication and Theatre Arts - Speech Improvement 
CT04 ..... .... Telecommunication and Film 
CT05 ........ .. Theatre Arts 
CT32 .......... Communication 
CT33 ......•.• Communication and Theatre Arts 
CT35 .......... Theatre Arts 
ECOl .......... Economics 
EC0101 .•.... Economics - Business Economics 
EC0102 ...... Economics· EconomicS of Finance 
EC0103 ...... Economics - Labor EconomiCS 
EC0104 ...... Economics· Governmental Economics 
EOllOS ...... Economics - Comparative Ecooomic Systems 
EC0106 .....• Economics - Theory 8. Quantitative Economic 
EC02 .....•.... Labor Studies 
EC03 ... Economics • Intent 
EC04 ...... ... Economics 
EC31 .•... .•.•. Economics 
ENOl .•....•... Eng~sh Language 
EN02 ......•.•. English Unguistics 
EN03 •...•..... litel'"ature 
EN04 ......... Written Communication 
EN0401 ... •. . Written Communication • Imaginative Writing 
EN0402 .•... . Written Communication - Technical Communications 
ENOS ......... . Journalism • 
EN06 .......... English 8.American Lang&liIer 
EN07 •..... •... Public Relations 
ENOS ..•.•.•.•. Child lit/Orama/Thtr IorYoung 
EN31 ........ .. English Language 
EN33 .•.•.•.... liI9fature 
EN36 .......... English 8. American Lang&Uter 
EN38 ••.•.•.•.• Child lit/OramatTlltr for Young 
FLOI ... .•.•.•.. French 
FL02 ...•....... French for Business 
FL03 •....•.•... German Language and Uterature 
FlO4 ........... German lor Business 
FL05 .....•..... Spanish 
FlO6 .....•..... Spanish lor Eklslness 
FL07 .....•.•.•. Japanese Language and Culture 
FLOS ........... Language and Internalnl Trade 
Fl09 ....... Language,Journalism ,Telec,Film 
FL31 ........... French 
Fl.33 ........... German Language and Uterature 
Fl35 ........... Spanish 
Fl37 ..•.•...... Japanese Language and Culture 
FNOt .......... Finaoce· lntent 
FN02 .....•.•.. Finaoce 
GEOt ..•....•.. Earth Science 
GE02 .......... Geography 
GE03 ..•..•.... Geology 
GE04 .......... Urban and Regional Planning 
GE05 .......•.• Travel and Tourism 
GE0501 ...... Travel and Tourism • General 
GE0502 ...... Travel and Tourism - F()(eign Language&Area Studies 
GE31 ..•.•..... Earth Science 
GE32 ..•...•.•. Geography 
GE33 ..•.•.•... Geology 
HC02 ....•.•... Dietetics-Intent 
HC03 ......... Dietetics 
HC04 ......... Consumer Affairs 
HC05 ......... Family and Child Development 
HC06 .......... Food Systems Managemeot 
HC07 .•.•...... Hospitality Management 
HC08 .......... Interior Design 
HC09 .......... Fashion Merchandising 
HAOI .....•.•.. Honors Program 
HSOI .......•.. History 
HS02 .......... Philosophy 
HS03 .......... SOCiaI Science 
HS04 ......... Area Studies 
HS0401 ...... Area Studies - Asla·Far East 
HS0402 ...... Area Studies - Latin America 
HS0403 •.•. .. Area Studies - Middle East and North Alrica 
HS0404 •.•.•. Area Studies - Soviet Union 
HS0405 ...... Area Studies - Africa 
HSOS ......... Pre-Religious Careers 
HS31 ...•..... History 
HS34 •....•. .. Social Studies 
1802 .• ........ Administralive Management 
1803 ...•.•... . Office Automation 
1804 .......... . legal Assistant 
1805 ........... Office Technology.Undeclared 
1806 .....•...•. Mar1<eting Education 
1807 ........... Industr Education/Technology Educa 
I BOB ......... .. Office Education 
1631 .•......... Mar1<eting Education 
1832 .•....•.... Business Services and Technology 
1833 .•.•....... Industr Education/Technoiogy Educa 
183331 ....... Industr Education/Technology Educa - Construction 
1B3332 ....•. . Industr Educalion/Technology Educa -Manufacturing 
163333 .... ... Industr EducaUon/Technology Educa-
GraphiC Communication-Drafting 
183334 ...•... Induslr EducatlorvTechnology Educa-
Graphic Communic-Graphic Arts 
1B3335 ....... lndustr Education/Technology Educa· 
Power-Electricity 
183336 ....... Industr Education/Technology Educa -
Pow9f·En9fgy 
1834 ..•......•. Indusl EducalirVIndust ¥ocalnl 
IDOl .•.•...... Aviation ManagemntTechnoIogy 
1002 .......... Coating ProcessTechnotogy 
1003 .... Energy Management Technology 
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1004 .......... Facility Management , 
1005 .......... Polymers and Coatings Technlgy 
1006 .......... Industrial Distribution 
1007 .......... Communication Technology 
1031 .......... Bilinguallnd.vocaU Tc:hr Educ 
1032 .......... Bilingual Office Education 
1033 .......... Bilingual Marketing Education 
ITOt ........... lndustriaITec::hnoIogy·Undeclrd 
IT02 .......... :Computer·Aided Oes~ 
IT03 ........... Computer·AIded Manufacturing 
IT04 ........... ManutacttJring 
IT05 ........... Industry 
IT06 ........... Plastics 
IT07 ........... Constructioo Management 
IT08 ........... Pre.Englneering 
IT09 ........... Pre·Archltecture 
MA01 .......... Mathematics 
MA02 ......... ActuBl'1a1 Science and Economic 
MA03 ......... MathematlcS/ConcentrStatistics 
MA31 .......... Mathematlcs·Secondary Educ 
MA33 ......... Mathematlcs.Elementary Educ 
MOO1 ......... Management·lntent 
MG02 ......... Management 
MG03 ......... General Buslness·lntent 
MG04 ......... General Business 
MK01 .......... Marketlng.lntent 
MK02 .......... Martceting 
MK020t ...... Marketing . Advertising and Sales Promotoo 
MK0202 ...... Marketing · International Business 
MK0203 ...... Marketing . Marketing Research 
MKD204 ...... Marketing . PurchaslnWMater\als Managemnt 
MK0205 ...... Marketing. Retailing 
MK0206 ...... Marketing . Sales and Sales Management 
MUOt ......... MuslcPerformance 
MU02 ......... MusIcTherapy 
MU03 ......... MusIc 
MU31 ......... Music Education. tnstrumental 
MU32 ......... Music Education. Vocal 
MU33 ......... Music Edueatioo·Undedded 
MU34 ......... MusIcTherapy 
MU35 ......... Musk: Education, Performance 
NUOt .......... Nursing 
NU02 .......... Nursing (Comptetlon)·lntent 
NU03 .......... Nursing 
OROt .......... Buslne" Computer Systms·lnlnt 
OR02 .......... Business Computer Systems 
OR03 .......... Product/Operatns MnqI.lntent 
OR04 .......... ProductIonIOperations Managmnt 
PEOt ......... Physical Education 
PE02 ......... Oance 
PE03 ......... Recreatn and Pari< Mngrnnt·lntnt 
PE04 ......... Recreation and Pari< Management 
PEOS ......... Therapeutic Recreatlon·lntent 
PE06 ......... Therapeutic Recreatioo 
PE07 ......... Sports Medlcine·lntent 
PE08 ......... Sports Medicine 
PE0801 ..... Sports Medicine · Athletic Training 
PE0802 ..... Sports Medicine· exercise Science 
PE31 ......... Physical Education 
PE32 ......... Dance 
PHOt ......... General Science 
PH02 ......... Physical Science 
PH03 ......... Physics 
PH0301 ..... Physics:Englneering 
PH04 ......... Applied Science 
PHOS ......... Geophysics 
PH06 ......... Physlcs·Research 
PH31 ......... General ScIence 
PH33 ......... Physics 
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PL02 .......... PubllcAdminlstratioo 
PL03 .......... Public Law and Government 
PL04 .......... Pre-Law Undeclared 
PLOS .......... Public Safety Administration 
PL31 .......... Political Science 
PSOt ......... Psychology 
P$3t ......... Psychology 
SCOt ......... Sociology 
SC02 ......... Anthropology 
SC03 ......... Criminology and Criminal Jostc 
SC3t ......... Sociology 
SPOt ......... Special Education·Undeclared 
SPOS ......... 5peech&Lang Impaired-Clinical 
SP3t ......... Emotionally Impaired 
SP32 ......... Hearing Impaired 
SP33 ......... Mentally Impaired 
SP34 ......... Physic&Otherwise Hlth Impaired 
SP35 ......... Speech and Language Impaired 
SP36 ....... :. Visually Impaired 
SWOt ........ Social Worl< 
TEOt .......... Elementary Education·lntent 
TE02 .......... Secondary Edueatioo·lntent 
TE3t .......... Three Minors 
TE32 .......... Ms Group 
TE33 .......... Elementary Science Group 
TE34 .......... Llt,Lang,Commun.and Thrtr Arts 
TE36 .......... Soctal Studies Grp for EI Educ 
TE37 .......... LanguageArts Group for El Educ 
AAS9 ......... . lndividuaJized Studies 
AA9994 ...... Individualized StOOles· Environment Ed 
AA9995 ...... lndividuaJized Studies· Indill Studies· Goo & Cooos 
ANYiI36 ...... lndMduaized Studies· tocl ill Studies · Teacher Educ 
AA9997 ...... Indivldualized Studies· locIiII Studies· Spec/Phys Ed 
AA9998 ...... lnciMclualized Studies· IOOill Studies· English Educ 
AA9999 ...... Indlvldualized Studies· Indill Studies· Polymers 
AC99 .......... Accounting 
AR97 .......... Studio Art 
AA98 .......... Studio Art 
AA99 .......... Art Education 
BL99 .......... Biology 
BL9995 ...... Biology · Physiology 
BL9996 ....... Biology. MoliecularlCeliular 
BL9997 ....... Biology · Ecosystems (Aquatic & Terrest) 
BL9998 ....... Biology . Community Col Biology Teaching 
BL9999 ....... Biology · General Biology 
BU97 .... h .... BuslnessAdmlnlstration Certificate 
BU99 .......... Business Administration 
BU9990 ...... Business Administration - Strategic Ouatity Management 
BU999t ...... BuslnessAdmlnlstration · Management-Information 
Systems 
BU9992 ...... BuslnessAdmlnlstration· Marketing 
BU9993 ...... BuslnessAdmll'llstration · Management· 
Organizational Oev 
BU9994 ...... BuslnessAdmlnlstration - Management· 
Human Resources 
BU9995 ...... Business Admlnlstratlon ·Intemational Business 
BU9996 ...... Business Administration · FInance 
BU9997 ...... Busi1ess Administration· Accounting-
FInancial & Operati 
BlI9998 ...... BusinessAdministration ·Accounting· Taxation 
BU9999 ...... Production Operations Management 
CE99 .......... Continuing Education 
CH99 .......... Chemistry 
CSge .......... Adv ArtificIal Intalligence 
CS99 .......... Artilldal Intelligence 
CT95 .......... Theatre Arts 
CT9598 ...... TheatreArts · TheatreJDrama Iorthe Young 
CT9599 .. .... Theatre Arts • Arts AdmInistration 
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CT97 ....•..... Drama fof the Yooog 
CT98 .......... Communication 
CT9898 ...... CommUfllcatlon - Comm - Public Address 
CT9899 ...... COmmunlcalloo· Comm · Oral Interpretation 
EC97 .••.•.. Economics 
EC98 .. . .. Development.Trade and Planning 
EC99 .......... Applied Economics 
EN99 .......... English 
EN9995 ...... Engllsh . Creative Writing 
EN9996 ...... English . Written Communication 
EN9997 ...•.. English · Literature 
EN9996 .....• English - English Linguistics 
EN9999 .•...• English - Chlldren's Literature 
FL95 ........... TESOL Certificate 
FL96 ........... TESOL 
FL97 ......•.•.• Language and Intematnl Trade 
Fl.ge .•.••.•.•.• Spanish Bilingual-BIcultural 
Fl99 ........... Foreign Languages 
Fl9997 ....... Foreign Languages - Spanish 
Fl999EI ....... Foreign Languages - German 
FI.9999 ...•... Foreign Languages - French 
GE97 ........•. Historic Preservation 
GE98 .•.•...... Historic Presetllation 
GE9897 .•.... Hlstoric Preservation - Hist. Pres. - Planning 
GE9B98 .•.••• Historic Preservation - Heritage, Interpret. & Tourism 
GE9899 ••.•.• Historlc Preservation - Hist. Pres .• Administration 
GE99 .......... Geography 
GE9996 ...... Geography . Physical Geography 
GE9997 •..... Geography . Geography Land Use Analysis 
GE9998 •..... Geography - Geography Environmental Study 
GE9999 ..... . Geography. Cartography arM:I Remote Sensing 
HC99 ..•.•...•. Human,Envlron and Cons Resourc 
HC9994 ...... Human.Environ and Cons Resourc · HECR Interior DesIgn 
HC9995 ...... Human.Envlron and Cons ReSOUfC - HECR HospiUllity 
...... ""' ... 
HC9996 ...... Human.Envlron and Cons Resourc · HECR Human 
Nutrition 
HC9997 ...•.. Human,Environ and Cons Resourc - HECR Family 
Sciences 
HC9998 ...... Human.Envlron and Cons Resourc - HECR Clothing 
and Textiles 
HC9999 ...... Human.Envlron and Cons Resourc · HECR Consumer 
AlI~ .. 
HS94 .......... Mv Stat. and Local History 
HS95 .......... Stat. and Local History 
MU9994 ..... Music · ChonlI Music 
MU9995 ..... Music - Plano Pedagogy 
MU9996 .•.•. Music · Music Performance 
MU9997 ...•. Music · Music Theory - Literature 
MU9996 .•.•. Music - Music Uterature 
MU9999 ..... Music · Music Education 
NU99 .......... Maslar of ScIence in Nursing 
OR99 .......... Computer Based Inlormation Sys 
OT98 .......... Basic OT 
OT99 .•.•...... Occupational Therapy 
PE98 .......... PE Teach8( Ed 
PE9899 ...... Pedagogy 
PE9898 ...... Sports Medicine 
PE99 .......... Physical Education 
PH97 .......... Physics 
PH98 .......... Gen8faJ Sdeoce 
PH99 .......... PhyslcllPhysics Education 
P1.99 .. : ........ Public Administration 
PS97 .......... SChooi Psychology 
PS99 .......... Psychology 
PS9998 ...... Psychology. Clinical Psychoiogy 
PS9999 ...... Psychology · Clinical Behavioral Psychology 
SC98 .......... Crimlnology and Criminal Justc 
SC99 .......... SocIology 
SC9999 •...•. SocIology - SocIology· Family SpecIalty 
SP89 .......... SpecIal Education 
SP8997 ...... 5pecla1 Education - Sp Ed IndMduallnstruction 
SP8998 ...... SpecIal Education - Sp Ed Curriculum Development 
Spe999 ...... Speclal Education· Sp Ed Admin & Supervision 
SP90 .......... SpecIal Education Endorsement 
SP99 .......... SpedaI Education 
SP9993 ...... Special Education · Sp Ed Visually Impaired 
SP9994 ...... SpecIal Education · Speech · Language Pathology 
SP9995 ...... Special Education - Special Ed · POHI 
SP9996 ...... SpecIal Education - Sp Ed Mentally Impaired 
SP9997 ...... Special Education - Sp Ed Learning DIsabilities 
SP9998 ...... SpecIaI Education - Sp Ed Hearing Impaired 
SP9999 ...... SpecIaI Education - SpEd Emotionally Impaired 
S'N96 .•....•.• Social Worx 
SW9697 ..•.• Social Work - Mental Health and Chemical Oep 
SIN9698 ..... Social Work - Family arM:I Chlldren's Services 
SW9699 ..... Social Work - Services to the Aging 
S#97 ......... Social Work - Certillcate 
SYJ98 ......... Family and Children Srvcs Prog 
&N99 ......... Gerontology 
TE86 .......... Sec Continuing Tchg Cerullc 
TEe7 .......... Sec Provisional Tchg Cer\Jflc 
TE88 .......... Elem Continuing Tchg Certlflc 
TE89 .......... Elem Provisional Tchg Certlflc 
TE90 .......... Adv Siudies In Currie and Insl 
TE91 .•.•.•.... Social Foundations 01 Educatn 
TE92 .......... Secondary School Teaching 
TE93 .......... Reading 
TE94 .......... K·12CUrricuklm 
TE95 .......... Middle School Education 
TE96 .......... Elementary Education 
TE9693 .•..•.• Elementary Education · Sodailssues & Soc. Leamlog 
TE9694 .•.•... Elementary Education · Open Education In Elam Ed. 
TE9695 ....... Elementary Education · Language Arts In Elem Ed. 
TE9696 ....... Elementary Education - IrM:IlvlduaJlzed Elem Ed. 
TE9697 •....•. Elementary Education · Gifted and Talented Elem Ed. 
TE9698 ....... El9men1ary Education • Class App 01 Comp Teen EI&m Ed 
TE9699 •.•.... Elementary Education • ChiIdm w\ Special Need EJem E 
TE97 .......... Educational Psychology 
TE9797 ...... Educational Psychology - Ed Psy Research and 
Evaluation 
TE9798 .•.•.. Educational Psychology · Ed Psy Educational 
Technology 
TE9799 ...... Educational Psychology - Ed Psy Develop and 
Personality 
TE98 .......... Early Childhood Education 
WS99 ......... Women's Studies 
HS96 .......... SOC ScI and American Culture 
HS97 .......... Social ScIences 
HS99 .......... History 
1698 ........... lrM:Iustrial Education 
189898 ....... lrM:Iustrial Education - Vocational Education 
189899 ....... lrM:Iustrial Education -Technology Education 
1899 ........... 8usiness Education 
1096 .......... PolymerTechnoiogy 
1D99 .......... lnterdiscipiinaryTechooIogy 
IT98 ........... Quality Technology Certificate 
ITOO ........... lndustrlaJTechooIogy 
119997 •..•.•. Industrial Technology · IT • Quality 
IT9998 •.•..•. Industrial Technology ·IT· Manulacturiog 
1T9999 ..•.... lndustJlal Technology · IT - Construction 
LC94 .......... Guldance and Counseling 
LC95 .......... Guidance and Counseling 
LC9596 •.••.• School Counselor 
LC9597 ...... CommunityCOUnseling 
LC9598 ...... CorrIrmrity PersotWMII 
LC9599 .••.•. College Student PersoooeI 
LC96 .......... EducatiooaJ Leadership 
LC97 .......... Educational Leadership 
LC96 .......... Admin and Counseling SeMces 
LC99 .......... Educational Leadership 
MA99 .......... Ma1hemalk:s 
MA9998 .. _ .. Mathematics - Applied StaJistics 
MA9999 ...... Mathematics - Compuler Science 
MG98 ......... Organizatnl Benav and Develop 
MG99 •.•..•.•. Human Res Mgt and Org Oevelopm 
MU99 ...•.•.•. Muslc 
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Field of Study Contacts 
AWJlJlTING lIfO. SYSTEA\S ______ . ______ 4C(rufTlMj ___ . ___________ T. (1A/(IIlO 
ACCOlIiTtIG ' .. ______ . ___________________ ._ A(((O{f11Ki ______________ T. (IAHCI{lO 
ACTUA2I~ SOEHCE. ____________ . ________ lMlltfAl,ATI(S .......... __ . ___ .. ___ . ____ ••• _______ 1{ llMAN / B. WWEH 
A!l»JNIST£ATIVE MAHAGEMOO __ .•.. __ .• _________ BUS. & TKlfrKlUlGV EOlOTION ... ___ .. __ .... ___ .. D. WliITE 
AfllCAN OOKAN STllllES _____ .•.•. __ . _______ AFlIUH AMlilCAN 5TIIlIES _________ • t f'Eliy 
NffilROP(l(XiY ____________ SOCIIlOGY ____________________ P. USTO 
W STtllI[S ____________ 1I5101Y / f'tt1i0S0flfY L SOiElEl 
AlllISTOiY All _ t MElrfRD 
AlT HlOTIllI All t BOCruGE / G. ona 
All M.UOII AlT l DtlSTIll 
AUS AIJ..IIAGUUHl en LSTIYO/S 
ASTIOOMY I'HYSK$ J. WO!l(1 
AntElle TWll!Jj A(CEPTED___.1ft!D l V911S 
AVlATDi TEON)l(XiV _____ Ih'TElDlS(r'uJWy TEONllOGv T.oonE 
BU-NJJOi AIID FfiSIWBI _________ ((UE6( OF BUSIIlSL ____________ l 0IlN 
BU. AlT (TEACHIHGJ _________________ ART _____________ G. OTTO 
BFA ART 0«lN TOIG.) __ AlT _____________ 1. 8EGININ 
8H.N; I voc. TUOlI: ED _______ lHruDlSCll'lllWY TEOfIOlOGY 1 BOnESS 
liN; I 810lTWl ED. __ fOWGNLIIGIAGE l MC.COY 
8IOOVI.. TOD((IOGY OfM/STtY M. BWK I 5.1'£Dl(('f 
8IOCIlAUSTrf OfM/Stl'f l scon/ D.IIf1l..(ll6(j 
8OTAH'I' (rAJ IIIlOGY 6.1W11AN I D . .IAUSCII 
IISII(SS SEM(ES.I.IiD nOi Eru IllS! UOtItlOGY ED llLW' 
8l/SIIfSS ELUATION (Wlde.:bed) IllS & TEOIfClOGY (D l RE.W' 
WT.! REMOTE S9ISIt«; <m> _____ GroG I 6KlOGY (JAWOISI:I I t WtIAB. 
OfMISTRY __________ OIMISTIY l NORD I t NJ(IQ.SIlI 
OIlDWrSUTIm) ____________ BO.ISH _ _ _ S. MOST I I. 'NOJ(Il-ANOREWS I II EISS / l (100 
OJNIUJ. LAB SCIEHU ________ ASSOCIATED 1VlTl1 pi!J .. ________ S. OWE 
{OAOlt«; ___________ I!PEID ______________ M.. PMIOREI 
COASTAl. DiVli1lIN.OOS . ______ GroG I GE(t OGY __ N. W'Itm 
COMM.. & 1IlUa UTS CU l.\WTIN I P. lJM..IUI 1 M. lEW 
CIJN..\IIIIIOTIIli (U 6. COMPtlli 1 5. MCrutIEN I[ STACEYI 
D. GlADY I t fOIUWI 
COMNi.NO.TIOIrS TEOIfCl(MjY IHTEIIlISCIf'tll.UY ~IOI«ll~~"'~y==== D. GOlf COMPUlU SCIEJl([ ___ CON.PUTEI SOB«:[ [lAOCDU 
(OMPUlU MDED OESIQI _ _ NtlSTtw fEOlfClOGY I. SHJE I L IiI:IESS 
COMPUTER ff(llMATIOI SYSITMS ____ flJ!AH({'OO CIS _M __________ *_ S. M10AU 
COMPUTER SCIEHC[ motiON _________ COMPllTIR S(1EJi([ . _____ MM_ •• M ____ .W_ M. UIiTEl I P. MOOt[ 
COMPUTEt AIDED AWlfACTUiII«i . ___________ lNOOSTltAl JrotIOtOGY ._M __ .. MM.M __ .MMM __ MM_ 1. UN 
COHSU;VATlt»! RES. USE (m) ," ____ ", __ w_w_w_ BHlOGY . _________ . ______________ L BACH 
CONSTROCTION 1m) __________________ INIllSIIIAL lrotIIXOGY .MMM_WMM ___ W __ MM_ E. ISRAEL 
ClllSTRlXTIOH MANAGEMENT ___ I~TIIAL nClfrllXOGY .MM ________ P. lOllilflY 11. wtIlS IL DARllt(i 11 STEIN 
(IIJA lISTKE I CIlNJI()LOGY . ________ M_ SOCIClOGY P. £ASIO 
OANCE .M HPEIf) l. NOO.NJ.U 
DIETETICS _ HEU ____________ O. S/LVEINJ.H 
III I Tl6tiE fOR Yru«; 00 _____ MCU ._______ f. loom: I I. SMlTl1 
E.U1Y (HUW)[I ____ 1EAOO EWTKII ___ 1 MIlEE I l. AD.!.MS I [PAOom: I 
Y.I'OU.lOW /1 WlLISTI»I 
WTl1 SCIEH(E . _________ . ____ .... __ . __ .. __ . __ GroG I G(ClOGY .M .. " _________ H. MACJIJJIAN I t OJALA 1M. usoow 
IN. WHAR 
£CON 18S I BA ... ____ .. ___ .. _. ___ .. ___ .... _. __ .. __ .. __ ECONOMICS . ________ .. .. ___ .. __ . ___ .. _ ..... ___ .. _ .... Y. (tIING 11. EDGR£N / 1. MOtEUNll 
Il,W.lTASOO [CONOMICS"ACTUARIAL SCIOCE ._ .. w __ • ___ • ___ • __ ECONOMICS . ________ .. ___ .. ________ .. ____ .. _ .... B. WOOlUHo 
£(ONOMICS"BBA .. ____________ . ____ . ____ KONOMICS . ________ ..... ___ . ___ . ___ .. ___ .w_._ o. (rny 
KOSVSTfJA BiOlOGY _____________ BIClOGY ___________ G. HMNAH (U) It HERY (G) 
au.. SCl8KE ___________ 8KlOGY S. STEVENS 
aOOTUY ElWTIOH • ___________ TUOU ElWTlON O. JiB.SCII / l STARIO 
E.WJTlONALlY IMPAIRED SPKIAl EWTIClI J. SMlTl1 / l DEW 
ENG. LJJQWjL __ 9Il1SH S. MOST! O. sm Y 
916. lINruSTKS ____________ 9Il1SH ______ * __________ H. .I.RISTAI-DlY I t 0EIIID«i I D. SEElY 
OOtmINGI'ttYSlCS. __________ PIIYSICL ____________ l OAlES I W. SIfN 
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EXEt(/SE S{I[)I(E ~((EPTm __ ** __ *HH**HH_*_* Hf'£RO ___ * __ _ *" __ ._H_._*_. _____ HMH_"_ t WILLIAMS 
FACft.ITYlwGtIIM TKINlOGY ______ IHTElDIS(IPUNAlY TEQtIOlOGY __________ J. PRESTON 
FAMIU 01.0 511 _________ SOCIAl. WOil: __________ ~ ___ ~_~_ D. LOfI'NOW 
f~K»I MEIOW(lISII«j ____ * _________ 1(0 _ S. MOORE 
flIWKE ___ FIIrWKl __ l HSSW 
FI.<L ____________ FOREIGH IJIG.WiE ________ ~_._ 8. PALMEI 
FIOOIBUS. LJ.N6. ___ ~_H __ ~ •• _HH_"H FOREI6H I.OOJAG( ______________ *_ S. DlJjAN 
681WLBI(l£M;Y _ _ __ BItlOGY _ • J. t«lYAl 
GBlWl S(I[)I(E ___ * ______ H _______ I'HYSICS ______________ 1. WOOI.£Y / B. wno 
GENWL BUSINESS ___ H"H* __________ •• ____ MAHAGE».DlT __________ L IINORICKSON / t CroWNEI / O.IllYU/M. HERMON I . 
1 ((lIm / S. DUAl. 
GBiWl SCIBKE (m) H._* __ *H_H_ .... H. ____ •• _____ /'tIYSI(S _____ . _________ . ____ l WOOLEY / B. WYLO 
Gt.OWPHl _. ___________ .. ________________ GEOG / GEOlOGY ____ .. __ H ... _________ ... HH ...... J. MCDONALD / R. MANCRl/ A. NAZZAfO 
GEOlOGY ............... * .... :" ...... * .... _ •••• "H •• __ ... * ...... _ .. .. .. 6£OG / GUlOGY _. ____ .... _________ .. ___ .. __ .. __ l CEOIA/fS(1 / M. USENOW 
GEOftfYSKS •.. ___________ .. ___ ._ .. ___ •. __ ..•.. ___ .•.. _ PHYSICS _. ___ .. __ ._ .• _ •. _ .... _ .• _._ •. _ .......... _ .•.... _ .•.. _ J. SHE Eil N 
\iER.\I.AH _._ .......... .. _ .... ..... _ .. _ ........ _ •••••• _ ..... .............. _ .. fOREIGN IJ.NGUAGE _ .. __ . __ .... _ ...... _._ .. _ .... _ ......•..... J. PISONI 
GERMAN BUS LANG _ .... __ .. __ .•..•..•. _. ___ .. _ .•. _ .•.... _ .•.... FOREIGN IJ.NGUAGE ._ .. _ ...... __ .. __ .. .. _ ........... ........•..... J. IlUBBA~D 
GaONTOLOGY (m) ... _ .............. _ .......•... _ .. _ ......•..... ........ SOCIAL WOiK ... _ ........ _ .... __ ._ .. ___ .. _ .. .. _._ .......... __ .. t SCIIJSHR 
GUPHIC DESIGN _._ .... __ .. _. ___ .. .. _ .. _ .. _ .. .. _ .•....•..... ... _ ART __ .... _._ ..•.. __ .. _._ .. _ ...... _ .... __ .. _._ .. _ •..•..•..•....•... D. KISOR 
GW'ItI( (O~I(,UION _._. ________ ... __ .... _ .... _ .... INTERDISCIPl.IIlARY TEOIfOlOGY _._._._._ ... _ .... _ ........ D. GORE 
IlALTH CARE SER (nol Mlm) . ____ .. ___ •. _._ ...... __ .. _ .. _ SOCIAL woo:: ._ .. _._ ... __ .... _. ___ .. _ .. _____ ._ .... __ .. __ M. ZIHU:T 
IlAl.IH & mESS SIIJ)IES {m} _ .• _ •. _______ .... ____ SOCIOLOGY ________________ . __ . __ .. _ P. aSlo 
IlAl.TK (m) ______ . ___ .. ___ •. ______ .. ___ ..•. _ Ki'UD _____ . _______________ M. YEAKLE 
IlAl.TH ADMINISTtATlON _______ . ___ . __ ASSOC IlAl.TH PROF ______________ . _______ L OOJGUSS / t Toms 
If.UINj IMPAllEII ______________ SPECIAl E[lOTION _______ .• ___ ._._. __ ._. G. NASH / D. FI9KH 
115101Y ______________ KlS101Y / PHILDSOf'Iff ______ . ____ l SCHERER / t GOfF 
IIlSPITAUTY ______________________ tI[{I: __ __ P. BIII!.IJfIAN 
1IItIS1I1AL DISTilBlII10H ____________ INTEllHS(IPl.IIWY TEOtIOI.OIiY _____ J. BOvtESS 
INOOSn1AL-Voo.1K»W. EOO IUS. & TEOI«lOliY ED .. ________________ J. JfHNlNGS 
ItmlIOI DESIQ( __ _H" __________________ 1. JOHES 
IN1E1:Ptf1AI ION / PElfORNJ.N(E __________ (TA ____________ A. MARTIN/ A. tKH 
W'AIfS[ . ________________ FOREIGN tAHGUAGE ____________ . ___ M. TABUSE 
.IIlIHAI.ISM. __________ .... '111 ________ . _____________ C. S(lUGIfEUE / J. PINSON 
WOR STlIIIES . _______________ ECONOMICS ________ D. PWSCII 
IJIIlI/SE "-AIfrj1/«i ______ . ___________ . ______ ._ GEOG / GHlOGY . ____ . ________ . ____ . _____ N. TnEI / L WARD 
1lMi. & LIT . . _____________ ._ .. ___ .. _ .•. _ .. _ .•. _._ aG.ISH _______________ . _____________ T. DINGS / I. WO.KI~-ANIlIEWS 
W(i. & WORlD BUSINESS • __ . ___ . ______ . ____ fot tANG. / COO. OF BUS . • _. ___ •. ___________ . J.IlJS8AiD 
1.»Ki. & IHTEWTIONAL TUDI ... _ .•..•. _ .• ___ ...... _ .• _ •. _ .. fOREIGN WGJAGE . ___ .•..•..• _____ ._._._. __ ..•..• _ .. _ .. J.IlI8BAlO 
LEGAL ASSISTOO . _____ .. __ . _____ .. _ .. __ .... _. ______ .. BUS. & TEOIIOI.OGY ED . __ .... __ ._ .. __ ._._ .. ___ .. ____ l CAlLUM / K. KUSTWI 
LIT & ORA.MA fOR YOlJrIG . __ ...... _ .... _ .. _ .. __ .... ___ .... _.: ENGLISH . __ . ____ ..... _ .... _ .•..•. _._ .... _ ..................... _ .. H. EISS 
LlTEHTURE ... ...... .... _ ............... _ ....•.... _ ... _ ........... _ .... _ .. E/QISH ._ .. __ ...• __ ..•.. _.. . ..... _ ....... _ .•..•. _ T. HDtlINGS / 1. WOUII-ANORrNS 
MANAGUWf1 .•. _ ...... _ ........... .. _ ............... __ .. .. _ ... _ ...... _MANAGEAUNT .. _._ .. _ .. _ .. _ ....... _ ................ ... .. _ .. .. _ ...... D.VICTOR / J. MCENERY / f. WAGNER-MUSH / S. DAYAL 
/ S. BUSHHACR.IS/ t CAlli / O. ETTI)«;TON 
/ R. HILL / D. HOYER! J. DAHAI 
MWAClI.Ii:ltM; • ___ .. ___ .. _ .•. _ •. _. ________ .. _____ TEOKlDGY / IOJSTilAI. TEONlDGY _____ I. T11.1.MAN / P. ME 
MAlUACTIiItM; (m) • ________ .•.. __ .• ___ ._ .• _ •. ___ lmTtIAL TEOtIOI.OGY ._ .. ___ .. ____ .. _ .. __ .• _ .. _ .• _ £. ISUB. 
MAIU,t.OIlItM; (IWSm PROG.l . ____________ INOOSTRIAI. TEOiIoLOGY ._._. _______ . ________ tiSWI. 
MARInI/«; • _____ . ____ •. ________________ Millflll£ ___________ . ______ R. OOIXiE 
MAi[£T1NG ED • .oTION _________ BUS & 1KIfIOI.OGY ED . _______ . _________ D. LMRD 
MATH HWTION (8.00 • __________ MATHEJUTICS ____________ 1. GIHlK£R / D. BOCUYE 
MATH EtIDTiOH MI»ID.l.RYJ . ____________ MATHEJUTKS C. G,IJj)\HER 
MAnwTKS. ________ MATHEJUTICS __ _ ________ . __ [WIllNER 
MOO.t.I.LY IMPAliEll . _____________ Sl'KIAL HlOIION ___________ M.lIJE 
MlCROIIIClOGY ______ * ________ BICl06Y _____________ J. VA/fDEHBOSCH 
MIlITARY SCIENCE • _________ MlITARY SCIENCE ________________ D. ntm<1 / l (HIOO 
MlISK m / INSTRUMOfT.t.I. . ______________ MIJSI( _________ . __ D. PlEKE 
MUSIC nDAPY ______ MIJSIC . _________________ M. MCGtnE 
MlISK / VOCAl-KEYBOARD • ______ .• __________ MIJSIC . ___________________ . ____ R. HARLEY 
NLlSK • _______________ . ___________ MUSIC • __________________ D. PlEKE 
MIJSI( PBfOR.¥J.NCE .•. __________________ MUSIC . _________ " _______ * _____ .. __ .• _______ •. D. PIERCE 
IUSING ACCEPTm (ON.PI.ETlIW . ___ ,-__ . __ .. ___ .. _ NURSING . ________ . _____ . ____________ .. ___ S. f'foorz 
NlfSIHG ACCEPTED GEN!:RIC ___ .. __ .•.. __ ......... _ .• __ .•.. _IlIRSIHG ._ .. _ .. ____ _______ .. ___ . ______ .. ____ J. tlJT$KO 
O(CUP,t.TIOtW. THEWY ._ .• _ •. _ .... ___ .. ___ __ ._____ .. _ASSOC IlULTH PWF ..... _ .. ______ .... ___ .. _______ .. V. DICKIE 
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OFFICE [MAllON . __ ... __ .... ____ .... __ ... " .. " .. _ .. __ .... _BUS & TEOtKlOliY ED ._ ...... __ .... _ .. __ ._ ...... _ ...... _ .... ... REMP 
. OfFICE AIJI0MA 1101/ ..... _ .... __ ................................. _ .. _ BUS & TEOt.OlOGY ED ....... __ .•. _. _  ............... _ ...... __ .. ... RE»S' /l KUSTRON 
PE fOR SPEC EOOC. (m) __ . ____________ 1I'EllI _______ . ________________ M.. PACIOREI 
PHIlO5Of'llY ______ . ____ . ________ HI51Of:Y I PHlOSOI'tfY _______ .. _________ l. MEltliIlI 
!'HYSICAl EDlJ(ATIOH ....... _ ................ " ......... ,,_ .......... Hf'£RO ... _ ............ _ ................. __ ...... _ ....................... M.. PAClOR[I 
PHYSICALLY IMPAIRED ............... ,,_ ........... _ ..... ,, __ .. _ .... _ SPECIAL EDI..OTIOH ....... _ ...... _. _____ .... _ .•..• _ •. _ .•..•. _ t .t.N£lRSON 
PHYSICS iESElliH _____ .. ___ . _____ 1"'>1(5 ____ -.:... __________ . ________ N. SIIAiMA 
I'HYSI(S (m) _. ____ .. _ .... _ .. _ .. H.H .. _~ ___ .. ___ .. I'HYSKS ______ . __ H __ .. _____________ .. ___ J. PORTEI. I W. SHBI 
PHYSICS--GGlEllL . __ .. __ .... _ ...... _ ...... __ .... _ ...... _ .. _ .... MfSICS . __ ........ _ ..... __ ............ _._ ...... _ .......•.. D. JAC06S I D. REID I II.. THOMSOI 
PHYSIOLOGY H ................. ..... .... H ••••••••• _ •••••• _ ................... BICtOGY •.. _ .............. H ........... _ .......... _H._ .............. H • • _ G. SIMONE 
IUSHCS _____ :.... __ . __________ I/OJSTRIAl TKIINOI.OGY ______ ~.~ _____ llO(EHSG.U:D 
I'IlIlIUJ. SCIEHCE __ .. ______ .. _ ...... _. __ " __ "HHH ___ I'IlITKAI. SCIENCE _ ... H .... _HH __ "HH __ •• __ ... _ .. _HH J. MAGEE It GUJlY I L S.l.BAlWS 
I t ~I!lMY/M.IWRIS 
POlYMEi CHEMISTRY ... __ ......•....•......... _ ..........•..•..•..•. _ CHEMISTRY .H_ •.•..•....•. _ .•.. ________ .. _ .• _ .. __ .• ___ .• _ J. WILLIAMSON I D. SNYDEi 
POlYMEIS & {OATII«i _____________ H ___ INTElDISOI'lIlWY TEOIiOlOGY _H" _______ .. " T. ANAGMlUSTOU 
PRE-AlOIItKTl.If _ .. _ .. ___ H_. __ H _______ .. INIlJSTlI.IJ. tEOflCtOGY ._. ___________ .... P. LmiIIlY 
PRE-DEN1IStRY ._ ...... _ ................. ~ .. _ ... _ .. _ .. __ ... _ .. _ ...... CHEMISTRY ... _ ..............•..........•. _ ................................. J. SllLIVA/I 
PRE-EM.iINEERlNG ...................... H •••••• HH • ••••• • .................... INOOSIRIAl JEO'IOLOGY ....... _ .... _ ..... _ .. __ ... _ .. _ .. _ .... 8. LAHID!I I P. stERAI.AN 
m-FOiESTRY .• H_ .. _______ H .. H._" ______ "H ___ B1IlOGY _____ . __ " ___ .. H_H _____ •• ________ G.1LIJfIAH 
PRE-MEU & Plt-OSTEOP ... THK . _______ . _____ ._ B1IlOGY ______ .... _______ . __ ._. __ . ______ ._ G. SIMONE 
PRh~D & PRE-OSTlOI'ATHI( .....•............... H •••••••••••••• • Of..II.ISTRY ... .....•....•......... _. __ ...... _. __ ._._. __ .... __ .... l NICIO.SOO 
PRhWl.I:TUARY SCIENe! _._ .... _ ................. _ .... _. __ ........ wism . __ .......... _ ......•.. HH ........ __ .... _ •••• • _ •• __ H •• _ l POWB.L 
J'tE-PlWNJ.(Y ________________ OlMIsm ____ ~ _____ H __ "_HHH l POWBl 
m·m.IG. UiEEtS I is. Sl1JIIES (m}_H_H,, ___ H_ HISTORY I PIIlOSOI'IfY _. __ ,, ________________ L SCHEID: 
PRH'H . __ .. _ .. ____ .... ____ .................. _ ..................... _ CllMISTRY __ ....•..•................. H •• _ .. _ •••• _ ••••••• _ •••••••••••• l NICIKlSON 
PROD OPtRATIONS MGT . ___ .. __ .... _ ...... _._ .... ___ .......... FIHAlKE ..... _ .... _ ................... _ ... __ .. __ •. __ . ___ . ___ l TI.J,¥.MAlA 
PSYO«l<XiY __ .. _______ .. _______ '-:' __ PSYO«lOGY _<"H_"H_H ____________ K. RUSlNW: I M. 8ON(M 
PIIIlK iRAtlOItS ______________________ m _________________________ ." G. EVANS I II.. WATSON 
f'tEl1C SAFm ADMINISTRATION ..•............ _ .............. INTEl.DIS(Ii'tINAiY TEO!NOlOGY ... H •••••••••••••••••••••••••••• G.lAWYEi 
PUBliC RflATIOtlS ... _ .... _ ...... __ ................. _ ............ _ .. _ ENGlISH._ .... _ .. _ .. __ ..... _ .. H •••• H __ •• _ •••••••• __ H •• _HH •••• M. MOTSO!AI.L I l. ORIX 
PIIIlI( ADMINlSTUTION. ___ H_ .... _______ •• _H ____ PIlITKAI. SCIEHCE _.HH. __ H_" .. H ______ HH_ J. OHREH I l UIIlBUG 
QUAliTY . __________________ IHIllSTlIAl TEOtKllOGY ______________ D. FIROS I l OWMAH I T. SOYSTEI I W. nOEl 
RECRUTION ._ ...... _ ...... _ ......... _ .. ___ .. _ ................. _ ........ HI'ERIl ....................... __ . __ ...... _ .... ___ ... ___ .. _ .. _ ...... _ I. SlfEARD 
SECOND BACHELOrS DEGifE ....... H ...... H .................. _H •• Au.oENJ( ADVISIHG •...... H • •• • •• H •• _ •• H •• _ •••• • _____ •• _ •• _ B. BillEi 
SECONDARY Ell. (ttID. MAJORS) _________ "_ .. ___ TEAOlR E[MOTION ._H __________ D.Ifl.SI»I 
SOCIAl. woo: ___ . ________ . _______ SOCIAl. WOH._ .. _____ "H ___ H __ .. H. __ H __ H_'.H M.lIEFEiT 
SOCIAl. SCIEHCE ._ .... _ .... _ ..... _ .. __ ............. _____ .. _ .... _HISTDRY I I'HR.OSOPHY ........... _ ....... __ ...... _ ..... __ .... _ R. 60fF I L. SCHEiER 
SOCIa-OtT PRESP I fAMILY ...•..•....... __ ...... H ••• _ •• _ •• __ SOCI0l06Y ... _ ...... _ ...... __ . ____ ... ___ . ____ .. ___ .. _ P. EASTO 
SOOCtOGY ._."H" ___ • ____ H_H. ___ H __ HH_HH_H SOUCtOGY • ___ HH __ ""_H _______ P. EASTO 
SPANISH __ ' __ " __ H ____ H_ •• _________ ' ___ fOREIGN tWAGE ______ .. _____ 1. i:Ull 
SPANISH ctllURE ..... __ .. _ .. _ ......... _ ..... _ ...... _ .. _. _____ .. FOREIGH LANGUAGE ..... _ ...... __ ............... _ •. ____ .. _ ...... R. roll 
SPWAl [0 (NO MAJOR) •· ... _H •••••••• H .... _H . H •••• HH •• _ •••• _ •• SI'ECIAL ElXJ(A1!QN .H ........ __ ._. __ . _""" •• __ • __ •••• R. ANonsON I G. WACK 
SPHCH & WG.IAGE IMPAIRED .H ____ " __ "_"_H ___ SI'KIAL EOOUTION .H _____________ W. {IfPI1S I t t«)OOlN 
SPOITS MHlKltilNTOO ________________ Hi'EID _~ .... ____ •. H_HH_ .. __ HH_ •••• _H ___ H i. WILIAMS I R. veas 
lKttlCtOGY & socm (m) ._~_ .............. _ ..... _ .... __ ._IN1ERDlSCII'lIHARY tKHNOlOGY . __ .. ___ .... __ .... __ .. _ W.IWIfWKl 
TECIfIOI.OGY EDUCATION ....... _ •.......•. H ••• • ••••••••••• H ...... _ .. BUS & TECttIOLOGY HIlx:ATION .H •• HH •••••• H ... _._H .... H J. JfNNINGS 
TRECOMMLHCATIONS & flUA . ___ . ____ • ___ m . ___ ~" ___ . ____ "HH_H ___ H ___ HH_ l. U6Gm I H. ALDRlIXX 1M. WA.TSOH I G.IW/JU. 
I I. {OOI'U: 
THEA.TlE ARTS ......... H •••••• _ ••••• ~ .............. _ •• _ ••• " ........ H •••• (TA ............... H •••••• H ................................ _ •••••• _ ............ (. STW(}"EVAHS I T. HEC~·SE1BEiT/W. B~IGGS 
THEhPEUTK UUlATlON ......... __ ..... __ .... _____ ._. __ HI'ERO ... ___ .. _ .... _ ..... _ ..... ___ .. ___ . __ ._._. __ .. ___ .. _ J. RICCIAiDO 
TRAVB. & TOOilSM . __ .. H_~ ____ H ___ H __ GEOG I Gro.OGY ._ .. _~ ______ I. MANCEU I 6. (HElEM 
VISUALLY I.¥.PAltED .• ___________ SPECIAL EOOUlION . ___ .. ____ ._~ _______ G. BillCK 
VOC. FOOD SErVICE lAO. !HOSPIT MIrY) .......•........ _. __ Iau ......... _ .. _ .... _ .. __ ._ ........ _ ...... _ .... __ ........ __ ...... _ P. BliOWlAH 
WOMEN'S STUDIES (m) .•. __ .. _ .. __ . __ .... _ .... _. ____ .. _ .. _ WOMEN'S STlIIlES . ___ ...... ___ .. ___ . _____ ~ ______ l MA211tS{W1Cl/ l H.l.Rl.fY 
WilTIHG COIIIJk CREATIVE WlITIHG '_"_" ____ H_ DlQ.ISIi . ____ H_ •• ____ .. ______ .. _"_ J. A1GE / l ESOlEMAH / L SMltltl J. UlffMAH 
WilTll«i {OM.¥.: TEOfrIIOI. WIITIt«; _______ ElG.ISH _________ ._......:.. ______ . ____ l STAll I R. LAfSON I H. Al.L£NI lUll . 
Willll«i._ ....•....•. _ ...... ___ .. ~_ .. ~ ...... _ ......... _ H~H_~ .... _ ENG.ISH •.. _ .... __ .. _ H . _~ •••••••• _ •••••••••••• ••••••• H.H •••• _ •••••• _ R. lJJ.SOH 
ZOOlOGY ._ .. _ ...... _ .......... _ ... HH ...... H •• __ ••••••• H •••• __ •• _ •• H BiOlOGY ..• __ H ...... H •• __ •• __________ • __ H •••• __ •••• H H. BOOTH 
"HOTE: (m) indi<olH NJnar Dr*( 
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Parking Facilities Index 
Commutei' o.e.l ParkIng FKUItyISwm.caJ ~rIdng 
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Fall Hang Tags 
Commut9f hang tags for the Fall Semester may be ordered by 
phone, staffing August 1" 1997, during the Open Courss Registra-
tion Period. Touch-tone hang tag purchasing ends September 9, 
1997. Call 313·487·6560to purchase a hang tag. Hours of operation 
will be the same as the dass registration system. Hang tags ordered 
by phone will be charged to your student account. 
You need to be reglster8d for classes and will need to know your 
student number snd'your PAC number. You will also need to use a 
true touch tone phOne (or a phone you can switch from pulse totone) 
to call the touch tone system. Voice messages will guide you. Usten 
carefully to the Instructions. 
Hang Tags ordered before September 2, 1997 will be mailed. For 
orders placed on or after September 2, 1997, the hang tag must be 
picked up the following business day after 4 p.m. at the Parking 
Office lOcated on the groond floor of the Parking Structure. Student 
identification or coarse confirmatioo, along with photo identification 
and your license plate number will be required to pick up the hang 
tag. 
There will be a $25.00 fine lor paOIing a vehicle on campus without 
a valid hang tag in any lot other than designated guest pay lots. 
Failure to display the hang tag is a violation of the par1<ing regula-
tions and will result In the issuance 01 a parking violation (ticket). A 
lost hang tag wil1 need to be replaced by purchasing another one 
the Parking Department. 
Building and Department Index 
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Hang Tags may be purchased In person at the Parking 
Department from 8:30 a.m .• 4;30 p.m. The Paiking Depart-
ment will be open until 7:00 p.m. on September 3, 4, 5,6 8, 9, 
10 and 11, 1997. If you neecI further in1ormation please call the 
Parking Department at 313-487-3450. 
• Vehicle Regl.tnd/on FHB: (Subject to Revision) 
Commuter $42.00 
(Parking on campus between 6:00 a.m. through 2:00 am.) 
Evening Commuter $29.00 
(Paiklng on campus between 4 p.m. through 2 a.m. 
University Housing occupants must purchase-Hang Tags In 
the University Apartments Office st 107 Brown Hal/. 
Graduate Assistants must obtain a signed billing card from the 
sponsoring depanmenl Present the signed billing card, in 
person, at the Parilfng Department, tQ obtain a Hang Tag. 
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Political Science Touch-tone Code: 138 
Sect 10 tip . Spec Plan Txpe Grp ST Oars 11.. RPOII BJd? Cap Pr1WY Instructpt 
PLSC 450 Managing Public Safety Agnc;es 3.0 Cr 
Prerequhite{sJ. PlSC 270 & PlSC 431 Class(es) not pe,..itted, I,(,fl{ LGSO 
061519 001 CE LE LE 01 Tn 7:15- 9:55P 419 PRAI'H 35 
061722 002 CE LE LE 01 Tn 7:15- 9:55P 403 PRAYH 35 
PLSC 456 Criminal Law 3.0 Cr 
Prerequ1site(s) PlSC 112 or PlSC 113 
056596 001 LE LE 01" W F 
056597 002 LE LE 01 T 
3:00· 4:ISP 419 PRAYH 35 o'Connor. Bernard J 
7:15- '9:55P 201 PAAYK 70 pfister. J_s W 
PlSC 470 Seminar in Political Sci 3.0 Cr 
llep.art.-ent Pe,..inlon Required Prerequlslte(s): PlSC 112 or P!.SC IlJ 
056595 001 lE LE IH " W F 10:oo-IO:SOA 419 PRAYK 20 Grady, Rebert C II 
PLSC 480 Fld Sem:Poli ScllPub Adm 3.0 Cr 
Depart.-ent Pe,..issfon Required 
060615 001 lE lE 01" 5:15- 7:05P 709 PllAYH 
PLSC 486 Intern Poli Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
DeparUleflt Pe,..fsslon Required 
060617 001 LE LE 01 " 5:15- 7:05P 709 PRAYH 
PLSC 487 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
Department Pe,..lsslon Required Prerequislte( s): PlSC 387 
060616 001 LE lE 01 II 5:15- 7:05P 709 PRAYH 
PLSC 488 Intern Poli Sci/Pub Adm 6.0 Cr 
Department Perllission Required 
060619 001 LE LE 01 H 5:15· 7:0SP 70. PRAYH 
PlSC 489 Intern Poli SCi/Pub Adm 9.0 Cr 
Departwnt Pe,..isslon Required 
056590 001 LE LE 01 TOA 
056591 OOZ LE LE 01 TOA 
PlSC 497 Independent Study LO Cr 
Depart.-ent Per.lsslon Required 
056587 001 LE LE 01 T8A 
PlSC 498 Independent Study 2.0 Cr 
[)epart.llef1t PerIIf5Slon Requlrt(! 
05658< 001 LE LE 01 T8A 
PlSC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Deparltleot P!I'lsslon Requlrt(! 
056579 001 LE LE 01 T8A 
PlSC 510 Hodern Public Administrn 3.0 Cr 
!leparUleot Pe,..Isslon Required Graduate students (seniors with perlllssionJ 
056576 001 LE LE 01 , 7:15· 9:5SP 419 PI'''" PlSC 515 Public Personnel Admin 3.0 Cr 
Department Per.lssion Required Gradua te sti.ldeot s (seniors with ~Ission) 
056577 001 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 419 PRAYH 
PlSC 565 Stds in State & Lac Govt 2.0 Cr 
Gradua te students (Seniors with pel"llllsslonl 
056576 001 l( LE 01 Th 5:15· 7:05P 420 PRAYH 
PLSC 587 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
DeparlJDeot Per.lsslon Required Graduate s tuden t s (seniors with perglsslon) 
060620 001 LE lE 01 II 5:15- 7:05P 709 PRAVH 
PLSC 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grfduate students (seniors with perllisslon) 
06179Z 001 CE LE lE 01 II 5:15- 7:05P 419 PAAYH 
061792 SKt lon Title: lrg&l AspectslPl an & Preserve 
PLSC 635 Pub Policy Analy Techn&Applctn 2.0 Cr 
Gral1l.lte students only PrerEqJisltels) : PlSC 676 
059000 001 lE lE 01 T !:i :15· 7:OSP 419 PAAYH 
PLSC 660 PubliC Health Care Policy 3.0 Cr 
Gl'aduate students only 
5 Rosenfeld. Ra)wond A 
5 Rosenfeld, Raymond A 
**CR/NC** 
5 Rosenfeld. Ra)1llOOd A 
5 Rosenfeld. Ra)'lUld A 
iO 
iO 
3 
3 
5 
JO Qlren. Joseph F 
Z5 LlnOerberg, ~a ren E 
30 I\iI rti n. F Elaine 
**CR/NC** 
5 Rosen f~ld. Ra)'b'ld A 
Z5 
2S Lottie. Adrian J 
059001 001 LE lE 01 T 7:15· 9:55P 422 PRAYli 25 IIdrrls ·. Michael 
PlSC 665 Basic Arbtration Trng for Prof 2.0 Cr 
Gral1l.lte students only 
060645 001 CE LE lE 02 F 
060845 Additional IIl'l'tlng tl-e: S 
060845 Start date : 9/12/97 Enc1 !late IG/04/97 
PLSC 688 Practicum in Public Aff 
5:00· 9:00P 419 PAAYH 20 
9:00· 5 :00P 419 PRAYH 
Class IJIet'ts Sept . 12 .13 .19,20 : Oct 4 
3.0 Cr 
llep.arUltnt Pe,..1sslon Required Grfduate students only 
060621 001 LE LE 01 H 5:15- 7:GSP 709 PAAYH 5 Rosenfeld. Ra)'b'ld A 
C~II rouch-Lone Registration (or vpd<rted course fnfOnrli!tion. (or mIssing T8o\ call academic r/epdruw:mt. See Course Listing Key for crxJes 
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Political Science Touch -tone Code: 138 
stet IQ ttq sm Plan Type GeR!iT Om II.. • !1m Bldg Cap WHey InstrLICtor 
PLSC 695 Resrch Sem Public Admin 3.0 Cr 
Department Pel'llllsstOl1 Required Graduate stuclents only PrerequlSite(s): PLSC 510 & PLSC 610 & PLSC 678 
.060660 1)01 LE lE 01 Th 7'15· 9:S5l> 619 PAAYH 20 Liflderoerg. (aren E 
060660 SKtlon Titl!: Ter.inal Paptr In P1.Ibllc AdIIIII 
PlSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departaent Pe,..lsslon !!eq.i1r@(! Gr~te students only 
OS6S12 001 LE tE 01 TBA 5 
PlSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepar~t Per-hslon Required Grawne students 0111, 
056570 001 lE LE 01 TBA 5 
Pl$C 699 Independent Study 3.0 Cr 
OeparUlellt PerJllsstCII ReQuired Grawate students only 
056567 001 L[ lE 01 TBA 5 
Psychology 
OVERRIDES: Distributed CI'I a flrst-CCllJt. flrst-stNed basis for non-lilborltory utlCIef'9I'~te CourSM I\jst recelvt! Instructor appI'O'Ial 
for laboratory courses For \lr~te courses. overrides are given to students lotio have tilt course as a .ajor requlrMtnt. Preference Is 
given to students lotio lUst have a course to grawate In tilt salle year. (531 MIIrk-JeffersCl'l) 
Psychology Touch-tone Code: 139 
Sect 10 No Spec Plf!) 1M 6rp ST pays 
PSY 101 General Psychology 
E~lnlrnt to: PSY 1112 
0S6S49 001 LE tE 01 
056550 002' LE tE 01 
056551 004 u: tE 01 
061499 003 cr LE lE 01 
0S6564 019 LE tE 01 
056555 008 If tE 01 
056562 017 III lE lE 01 
0565.5J 006 LE lE 01 
056554 001 L[ tE 01 
056556 009 LE tE 01 
1156S57 010 lE lE 01 
056558 011 lE L[ 01 
115656J 018 III lE lE 01 
056559 012 lE LE 01 
056560 014 lE LE 01 
056561 016 lE L[ 01 
056552 005 lE LE 01 
" F 
, 1h 
" F , 
" F 
'''' 
'''' 
" F 
" F 
'W F 
HW F 
'''' HW 
'''' H 
, 
'" 
8.00- 8:SijA 
800- ~USA 
900· 9SOA 
900-11 4QA 
11 00-1l SOA 
II 00·12151' 
II OO-IZ'lSP 
lZ.00-1ZSOI' 
12 01J.lZ:SOI' 
LOO· LSOe 
2.00· 2:501' 
ZOO- J ISP 
J:OO- 4 ISP 
3 30- 4451' 
5:30· 8 lOP 
5:30· 8 lOP 
530· 8.IOP 
Rpt! RIde eM meacx 'nstructor 
3.0 br 
101 IW!XJ 
101 IW!XJ 
101 tWl:KJ 
101 KAAS:J NIl ,_ 
101 I!mW 
5J8 ""'" 101 tWl:KJ 
NIl S1"" 
101 tWUW 
101 KAAKJ 
101 HAAKJ 
5J8 "'" 101 IWlKJ 
NIl """ 101 IW!I(J 
101 IW!I(J 
" .. 
" SO 
.. 
~ frteown. t'aIroe P 
20 Fli9\!. Theus l 
!t4 c.nsty. ,Jtffrty 
.. 
.. 
.. 
" 10 
.. 
.. 
.. 
" 
SrlCl;ney. Bartlar, E 
Roff. J_s 0 
PSY 102 General Psychology 4.0 Cr Additional Fee(s): 15 .00 
E~lv.ltnt to: "5Y 101 
056536 001 II LE 01 T Th 
056539 002 Ll LA 01" 
1IS65411 003 Ll LA 01 W 
056541 004 LL 'LA 01 T 
056542 005 Ll LA 01 T11 
056543 006 Lt LA 01" 
056544 001 LL LA 01 W 
056545 008 LL LA 01 T 
056S46 009 Ll LA 01 Th 
0S6S47 010 LL LA 01" 
0S6S48 011 LL LA 01 W 
PSY 203 Self-Analysis & Control 
Prerequ1slte(s)- PSV 101 or PSV 102 
11 :OO-1215P 
8:00- 9.SOA 
800· 9:SOA 
9:00-10:SOA 
!UlO-IO:SOA 
12:00- 1:5OP 
12:00- I:SOP 
12,30- 2:2OP 
12:30- 2:2OP 
2:00- 3:50P 
2:00- 3:50P 
AW $TIOI 2110 Jacobs. P_la R 
515 IIm:J 20 oelprlto. Dennis John 
515 HAAKJ 20 ~lprato. Dennis John 
515 IW!XJ 20 Otlprato. tlrnnls John 
515 IW!XJ 2CI Otlprato. Oemh John 
515 IIAAI(J 20 Otlprato. Dennis John 
515 IWIXJ 20 Ilelprlto. Oemis John 
515 IWlI(J 20 Otlprno. ornnls John 
515 HAAKJ 20 Oelprato. Derwlls John 
515 I1ARl(J 20 Oelprlto. OeMls Joho 
515 IIAA.KJ 20 Oelprato. OeMis JoIv\ 
3.0 Cr 
056537 001 lE LE 01 T T11 2:00- 3.ISP 106 HARr.J 50 BonN. Hari}yn K 
PSY 205 Quantitative Methods in Psych 3.0 Cr 
PrereqJlslte(s) psy 101 or PSY 102 & Mlli liS or HAlli 119 or Mlli 120 
059670 008 CE lE LE 01 S 9:oo·1l:SOA 51S IWIXJ 25 
054824 004 tE LE 01 T Th 9:30·10.45.\ 51S HAAKJ 25 
0S4822 002 LE LE 01" W F III:OO·II1:5OA SIS IW!XJ 25 
054825 005 LE lE 01 H ... F 2:00· 2·S0P SlB IIAAKJ 25 
054823 003 LE lE 01 T Th 2,00- J 15P SIB IIAAKJ 25 
0S4826 0116 LE tE 01" 5:30- SlOP 518 IW!XJ 25 
PSY 207 Psychology of Adjustment 3.0 Cr 
Prel"equlsite(s) I'SV 101 or PSV 102 
0S6536 001 LE lE 01 T Til 2:00- 3 ISP 120 SO 
or HATH 121 or KJ.TH 122 
BonN. Elliott J 
Knapp. John Richard 
Set tata-og .. 
C~II Tooc/l-tooe l/e9tstr,ltiOO f(}(' I,fJddted course infonrYtlO11 For ",tss/fIg 'SA c<'I1I iIC<'IdetlItC depdrt/lrnt See CoorSI! Ltstlflgl(!!y for codes 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2120/97 PAGE 119 
Psychology Touch-tone Code : 139 
Sect ID ttp Spec PI an Tn'! Gep ST DaYS 
PSY 225 Psychology of Religion 
I'rereqJlslte(s): PST 101 or PSV 102 
Ti. I!ooe RldQ 
3.0 Cr 
056535 001 lE lE 01 " II F 1 00· I·SOP 122 IIAAIt.J 
PSY 240 Psychology of Sex 3.0 Cr 
PrereqJlslte(sJ. PST 101 or PST 102 
056532 001 LE lE 01 " II F 10:00-10:SOA 101 tWII(J 
056533 002 LE lE 01 T Th lZ,30- l.4S!' 101 tWII(J 
PSY 242 Psychology of Women 
PrertqJIslte(s)· PST 101 or PST 102 
O565JI OOZ LE LE 01 T Th 
0565J0 001 LE lE 01 Th 
PSY 301 Introductry Expermtl Psy 
3.0 Cr 
E~jyllent to IItST 2"2 
IHlI).JZ:IS!' lOS IWlI(J 
5:30- 8:1OP 120 IIAAIt.J 
4.0 Cr 
Dep.lrtllent Cerllsslon ~Ired PrereqJlsIU{s): PST 205 
056525 001 LE LE 01 T Th !UO-U 50A 519 IIAAIt.J 
0565Z6 OOZ LE LE 01" II F 10:00-U.4SA 519 IWiJ.J 
Cap Pri l l cy instrLK;tllC 
50 ~staan. AlMa S 
94 VtJ,Issef. Zakllour i 
94 Jacobs. 1'_11 R 
25 HOO}es. Vamle Kif 
25 
Additional 
Z2 Todd. J_s T 
22 Von K.luge. Sl1vli 
Fee(s) : 
056S27 003 lE LE 01 T Th IZ:30- Z:SOP 519 MRKJ Z2 Del prato. Demls John 
056S29 OOS lE LE 01 T Th 530- 7,501' 519 IWif(J Z2 
PSY 304 learning 3.0 Cr 
PrereqJlslteCs): PST 301 
1156523 001 LE LE 01" II F I :00- I:SOP 123 tWII(J 35 
3.0 Cr PSY 309 Social Psychology 
I'rereqJfslte(s): PST 101 or PST 102 & 100. lOS 
9:30-104SA 
5:30· 8 lOP 
E(JJtvalent to, SOCl. 308 100. 508 
056S21 001 lE lE 01 T Th 106 IWiJ.J 3S 
056522 002 LE lE 01 II 102 IWiJ.J 70 
PSY 321 Child Psychology 
PrereqJlslteCs); PST 101 or PST 102 
056519 OOZ lE lE 01 " II F 
061208 004 If! tE tE 01" II F 
(l56;>18 001 lE tE 01" II F 
056520 003 lE lE 01" 
PSY 322 Psych of Adolescence 
PrereqJIsHeCs)· PST 101 or PST 10Z 
056516 001 lE tE 01 T Th 
056517 002 LE LE 01 T 
PSY 323 Psych of Human Aging 
PrertQ:1Islte(s): PST 101 0( PSY 102 
-9:00· 950A 
11 00-1l_5OA 
200· 2 SOP 
5,30· 8:10f' 
ll-00·12:ISP 
530- 8_IOP 
3.0 Cr 
216 PRAYH 
'" """ 1" """ 101 IWiJ.J 
3.0 Cr 
120 
120 
3.0 
""'" ...., 
Cr 
056515 001 LE lE 01 Th !:dO- 8: lOP 122 IWiJ.J 
PSY 340 Psy Perspctv on Prej&Oi s 3.0 Cr 
PrereqJlslte(s): PST 101 or PST 102 Class(es) not ptrlltttd: u:;FR 
056514 001 U LE 01" 5:30· 8,101' 417 PRAYH 
PSY 351 Industrial Psychology 3.0 Cr 
PrtreqJlsltelsJ. PST 101 or PST 102 Erplvalent to: PST 565 
056513 001 LE LE 01 Th 5:)0- 8:IOP 3J9 STIOI 
PSY 356 Motivation and Emotion 3.0 Cr 
PrereqJlstte(s): PSY 301 
061211 001 lE LE 01 Th 
PSY 360 Abnormal Psychology 
PrtreqJtsite{s): PST 101 or PST 102 
05650B 003 LE lE 01 T Th 
056511 006 LE LE 01 " II F 
056S09 004 LE LE 01" II f 
056510 0()5 LE U 01 " II f 
0565iJ7 002 LE LE 01 T Tn 
056506 001 LE LE 01 T 
056512 007 lE LE 01 II 
PSY 362 Psych of Stress&Rela~atn 
PrertqJlstte(s): PSY 101 or PSY 102 
058945 001 LE LE 01 T Th 
PSY 365 Behavior Modification 
PrereqJlstte(s): PSY 101 or PSY 102 
5:30- 8:101' 143 STRI)! 
3.0 Cr 
Erpl~alent to: PST 543 
9:30·10.4SA 101 tWII(J 
11: 00·11 50A 120 tWII(J 
IZ:OO·12,S(lP 106 t'ooI.RK.J 
1:00· J·5iJP 239 STlION 
200· U5P 102 tWl1J 
530· 8:101' 101 IWl3W 
5:30· 8-10f' 102 IIAAIt.J 
3.0 Cr 
12:30· L4SP SJ8 tWl1J 
3.0 Cr 
70 IItstaan. Altd.! S 
20 ~ky. Jeffrey 
70 o.nuy. Jeffrey 
10 
3S IICIIanus. JotwI t 
J5 
" 
" 
ClassCes) rot perattted u:;FR lXiSO 
35 frltdlloln. Ib"\I'oe P 
35 Von Kluge. Stl~ta 
70 HOO}es. VlIMte (ay 
35 Toussef. Zatllour I 
" 35 Gordon. Norean G 
10 
10 
70 FretOian·ooan. Carol II 
35 ~"al"lUs. John l 
05650S 001 lE LE 01 T Th 2,00· 3: I51' 241 5TI01 35 1t)1MeS. Peter AJl~ 
PSY 387 Co-op Education in Psychology 3.0 Cr "CR/NC" 
Oeparaent Perllsslon ReQuIred PrereqJlslte(s) PST 101 or PST 102 & PSV 3--
058946 001 LE LE 01 T8A 5 Gordon. Horaan G 
PSY 397 Individual Reading-Psych 1.0 Cr 
OepartJllent Pef"lll1sslon ReqJtr~ PrereqJtstte(s) PSY 101 or PST 102 
056H9 001 LE lE 01 T8A 30 
$10.00 
Cdll Twch-tooe Reg/str.Jt1on for !¢dted course InfOfllloltlon_ for missing 1M call /!Cadellic dep.JrtJrent See Ccurse ListIng Key for codes. 
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Psychology Touch-tone Code: 139 
Sett 10 No, Soec Plao 1m GeD Sf Om Time Rom BJdg 
PSY 398 Individual Reading-Psych 2.0 Cr 
OeparUlef1t Pl'l"lllssion ~ired Prerequis1te(s): PSV 101 or PSV 102 
0S649J 001 lE · LE 01 TBA 
P$V 399 Individual Reading-Psych 3.0 Cr 
Depart4lent Pemlssion Required Prerequls1te(sJ: psy 101 or psy 102 
056481 001 LE l E 01 TBA 
PSY 451 Dynamics of Personality 
(lass(es) not peraltted: OOFR ooso 
056480 001 tE lE 01 H W F 1:00- i :5DP 
PSY 453 History & Systems Psych 
Class(es) ptr1l1tted: u;JR LGSR 
0564'1'7 001 LE LE 
056478 002 lE LE 
056479 003 lE l£ 
PSY 457 Physiological 
Prer!(JJls1te{s): psy 301 
01 H W F 
01 T Th 
01 T 
Psychology 
ll:OO-ll :50A 
12:30- 1:45P 
5:30- 8 :1OP 
056475 001 LE LE 01 II W F IO:OO·IO:SOA 
056476 002 lE lE 01 II 5:30- 8 :101' 
P$V 487 Co-op Education in Psychology 
Oepart.aent Pemission Requi red Prerequ1s1te(s): psy 381 
05B947 001 lE lE 01 TBA 
P$V 497 Individual Research-Psy 
Depa;rtJlent Per1lisslon Required Prerequtslte(s): PST 205 
056470 001 lE lE 01 TBA 
P$Y 498 Individual Research-Psy 
Oeparaent Pef'llission Requi red PrereQUlsite(s): PST 205 
056465 001 tE iE 01 TUA 
PSY 499 Individual Research-Psy 
3.0 Cr 
'" -3.0 Cr 
143 STROO 
120 IIARKJ 
122 HARl<J 
3.0 Cr 
106 HARl<J 
143 STRCfI 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Oepart.rlt Penllss\()'1 Required Prerequisi t e(s): PST 
'" 056457 001 lE iE 01 TBA 
PSY 520 Coping Problem Behavior 
Graduate students (Seniors with pemlssion) 
2.0 Cr 
Cap pr illlary Ins tr!l£tg( 
" 
30 
35 Roff. J_s 0 
35 Westman. Al1da S 
35 ToOd. James T 
35 Von KIIJf)e. SIMa 
50 Rusiniak. Kenneth 
J5 
**CR/NC** 
5 GQrdon. Iic:Jf'llan G 
15 
15 
40 
061143 001 CE tE iE 01 50 8:00- 5:00P TUA JCC 30 Stiefel. Gilbert 5 
• 
061143 Surt date: 9/28197 End date: 11123/91 
PSY 543 Abnormal Psychology 
Class.eeu sept. ZS. Oct. 2fi . Nov. Z3 at Jackson Coml.nity College In Jadson. 
2.0 Cr 
Grawate students (Seniors with pef'llisslon) 
054817 001 iE tE 01 Th 
PSY 551 Psych of Death & Dying 
Graooate students (Seniors with pef'llisslon) 
061125 002 CE lE lE 01 50 
061125 SUrt date: 91Z1/97 End dilte: 1Z114/97 
Honroe lkllVerslty Center In Honroe. 
PSY 552 Theories of Personality 
Graduate students (Seniors wi t h permission) 
Equivalent to: psy 360 
5:30- 7:15P 515 IIARKJ 25 Hodges. ValV1le Kay 
2.0 Cr 
PrereQUl$it@(s); P$V 360 or P$Y 543 & PSY 552 
8:30- 3:3OP T8A IU:TR 30 l~. Sartara J 
Class _LS 5$t. 21. OCt. 19. HoY. 16. Dec. 14 In the St. Kary 'S Center at the 
2.0 Cr 
061126 001 CE LE lE 01 50 8:30- 3:30P TlIA III.CTiI 30 Layman. Barbara J 
061726 Surt dilte: 9'14/97 End da te: 12/07197 Class lllei!ts sept. 14 . OCt. 5. Nov. 9. Oe<:. 7 In the St. Kary·s Center n tile 
Honroe lklherslty Center In Honroe. 
PSY 565 Industrial Psychology 
Graduate students (Seniors w1th pe~sslon) 
054816 001 LE LE 01 T 
PSY 591 Special Topics 
oepartllent Pef'llission ReQUired Gradua t e students 
061492 POI CE lE LE 01 50 
2.0 Cr 
Equivalent to: PSV 351 
5:30- 1:15P 143 STRIlI 25 Frieman. IIonroe P 
2.0 Cr 
(Seniors with pemisslon) 
8:00- 5: 30P 18A. CEe 40 Stiefel. Gilbert S 
06102 Start dilte: 10/05/97 End date: 10126197 Cootact Continuing Education at 48]'()4{)7 to be sent penalssl()'1 brochure. Class 
_ts OCt. 5.19.26. 
061492 S«tlon Ti t le: C<.p Appl1c In School Psy 
PSY 600 Psych Statistics I 3.0 Cr 
OeparUiellt Pennlsslon ReQUired G r ~duate students only Prerequls ite(s): PSY 205 
056456 001 lE LE 01 T 5:30- 8: 10P 518 IIARKJ 25 Knapp. John Richard 
PSY 619 Behavioral Assessment 3.0 Cr 
Deparaent Penllssi()'1 Requi red GI'<lduate students ()'11y CoreQUlsite(s) : P$Y 641 
056455 001 LE LE 01 W 5:30- 8:1OP 515 IIARKJ 25 1Io1mes. Peter Allen 
PSY 620 Learning 3.0 Cr 
Oepartll'le11t Pemlsslon ReQUlr~ Graduate students only PrereQUi site(s): PSV 301 
056454 001 lE' lE 01 Th 5:30- 8:IOP 518 /IARl(.) 25 ToOd. James T 
PSY 627 Behavior Change Hthds II 3.0 Cr 
Depart.rlt Pe~ssion Requlr~ Graruate students ()'11y PrereQUlsHe(s) : P$Y 619 & PSY 620 CoreQUliite(s): P$y 671 
056453 001 lE lE 01 w 5:30- 8:IOP 518 tIAArJ 25 Bonell. Karllyn K 
c,JI! TooclHone Regtstratioo for updated course Infof1/lilUoo. For missing Ta.\ call dCddemlc depdrtJrrent. ~ Course Listing Key for codes. 
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Psychology Touch- tone Code : 139 
SKt IQ tID . Spec PI ., I'M Crp a Dm 11,. Rp; BI lk! cap PelKY loStq£'W 
PSY 637 Social Psychology 3.0 Cr 
OeparUlent Perwlsslon Req.llrfd GrolQ.iate students only 
061221 001 LE lE 01 T Ttl 9:JO·l0;4SA S38 I1AAKJ 2S Klrabentck . Stwrt A 
PSY 641 Prepracticum I Assessmnt 1. 0 Cr 
Oepar~t 1',,..h5100 ~!r@d Gro)duate stlldeflu only CorequhHe(s); psy 619 
058948 001 LE lE 01 lIlA 25 It:ll.s. Peter AllfrJ 
PSY 646 Personality Thry & Res 3 .0 Cr 
Depal'"tMnt P~!ss!on Requlr«1 Grawate students only Prerequlslte!s) ' PSY 
'" 061224 001 tE L[ 01 " 5:30- 8:101' S38 IW!KJ 25 Roff . Ja.ts 0 
PSY 671 Prepract IV Trtmt in Sys 1.0 Cr 
!leparUent ~lssion RequlrN Grawate students only Pte~htte(S l. psy 619 " PSY 62tI 
0!)8949 001 lE lE 01 TBA 2S BonM. ""rllyn K 
PSV 683 Field PracticulII &Seminar 2.0 Cr **CR/ NC-
[lepirtllent P~!$$lon Required GrlWite students only Pr«eqI1stl~$). PSY 641 " psy 651 " PSY 661 or P$Y 671 
0564S2 001 lE LE 01 W 4:00· 4 :SOf' llA. 25 1Io11lH. Ptttr Allen 
PSY 690 Thesis I. 0 Cr **tR/NC" 
Depar~t P_Isslon RequIred Gr~te students 0011 
056450 001 lE LE 01 T8A 
PSY 691 Thesis 2.0 Cr 
Dfpirt.!r1t i'efwlsslon ~lrtd Grawate students only 
056«7 001 tE lE 01 TBA 
PSY 692 Thesis 3.0 Cr 
~rt..-.t ~Isslon ~lred Grldlate students onl), 
056U3 001 tE lE 01 TBA 
PSY 697 Individual Reading 1.0 Cr 
Oepirt.nt ~Isslon ReqJlred Grllblte students onl)' 
056t3S 001 lE LE 01 TBA 
PSY 698 Individual Reading 2.0 Cr 
~rt.nt ~Isslon ReqJlred Gr~te stuciel1ts onl)' 
056430 001 lE lE 01 T8A. 
PSY 699 Individual Reading 3.0 Cr 
()ep.)rt..-.t Ptnlsslon ~lred Grllllate stuciel1ts onl)' 
056t13 001 lE lE 01 T8A. 
PSY 743 Psychopathology 3.0 Cr 
()ep.)rt..-.t Ptnlsslon ~lred GrlWite students onl)' PI'ffeq.llslte{s) 
0S6422 001 lE LE 01 " W r 2:00- 2:5OP 538 IIAAI(J 
PSY 750 Clinical Psychology 3.0 Cr 
()ep.)~t ~lss1on ~lred GrIdlaU studfnts onl)' 
2 
**tR/NC" 
2 
**CR/NC** 
• 
35 V.rlcus Instructors 
2S 
2S 
056t21 001 lE LE 01 W 5:30- 8: IOP S38 twaU 
PSY 762 Wechsler Intellgnc Tests 4.0 Cr 
25 Youssef. Zathour ] 
Additional Fee(s): 
Oep.artiwnt ~hslon Req.llred Grldlate students onl)' 
056t19 001 II l £ 01 T Th 2:00- 3:1Sf' S38 IIAAI(J 15 Freeawn-Doin . c.rol R 
056420 002 II LA 01 T8A. 
PSY 770 Personality Evaluation I . 4.0 Cr 
15 Freea..an-Doin. c.rol R 
Additional Fee(s): 
Oto;Iart.nt Pel'lllssion ~lrtd Gradua te stuclents onl)' 
05&417 001 II LE 01 Th 5:30- 8: IOP S38 IIAAI(J 
0S6418 002 LL LA 01 T8A. 
PSY 788 Clinical Practicum I 3.0 Cr 
IS Gordon. Honun G 
15 Gordon. ~ G 
**CR/NC** 
~rt.nt Perwlsslon ~lred Grllllate studfnts onl), Pr~ls1te(s) : psy lSO & psy 762 
056C16 001 LE LE 01 W 12 :00-12:SOP 538 IIAAI(J 25 Gordon . IiInM1 G 
PSY 789 Clinical Practicum II 3.0 Cr **CR/NC** 
!lepart.nt Perwlsslon Req.l lred Griduale sl uclents 001)' Pr~1s1te(Sl : psy 788 
0560415 001 l E lE 01 W 12 :00· ]2;SOP T~ 25 Gordon. Norun G 
• 
120.00 
120.00 
Call Touch-tone RegIstration for t.pdat«l course InfO/"ll;ltlon. for .'sslng ~ call acadtYIIlc l:Iepar/RlJflt·. See Ccurse LIsting Xe.y for codes. 
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Sociology,Anthropology,Criminology 
OVERRIDES: Authorization and override for- Ql::ltatned frm Instructor only, by attending first class IIf!etlng. Graooatlng semors (proof 
lllay be r~.lIrt<l) are gtvtn prlortty. 
Anthropology Touch-tone Code: 141 
Sect ID No SO!S PI ag I ypf Grp ST Dm 11 .. RID BIde Cap CriNer Instructor 
AHrn 135 Intra to Culturl Anthrop 3.0 Cr 
E(p.Ilvalf11t to: NffiI 505 
056412 001 LE LE 01 MW F 11:00-11:5OA 213 PRAYH 
056413 Q02 LE LE 01 MW F 1:00- l:50P 213 PRAYH 
05641. 003 LE LE 01 W 5:30- 8:10r 200 STlOI 
061534 ... 
" 
LE LE 01 T 6:00- 9:00P 
'" "''' 061534 Class llleets at Wayne RESA on Van Born Road 10 Wayne. 
AHrn 140 Intro Prehistoric Anthr 
Prer~1site(s): OOH 135 
056411 001 LE LE 01 MW F 
AHrn 214 Racial & Cult Minorities 
PrerKlUlstte(s): IVITH 135 or SOU 105 
056410 001 LE LE 01 TTh 
061016 002 to LE LE 01 TTh 
06102$ OOJ LE LE 01 W 
AHrn 237 Indians of North America 
Prerequlstte(s); NffiI135 
OS8903 001 lE lE 01" 
ANTH 245 Culture of Japan 
Pref'l!qJlsite(s): ANTH 135 
061021 001 L[ lE 
ANTH 279 Special Topics 
01 TTh 
3.0 Cr 
2:00· 2:50P 
." PMYH 
3.0 tr 
2:00- 3:15P 213 PRAVH 
3:30· 4:45P 709 PMYH 
7:00- 9:40P '15 PMYH 
3.0 Cr 
5:30· 8:1OP 416 PRAYH 
3.0 Cr 
5:30- 6:45P 416 PRA'fH 
3.0 Cr 
" 
Sinclair, Karen P 
" 
" 
Ehrlich. Allen S 
25 (.)11rja. Judith 
45 
45 cerrOI'll-Long. E L 
10 tenont -Long. E L 
20 
33 
33 Cerront ·long. E L 
O6U47 001 L[ tE 01 1\ W F 10:00-10:!lOA 415 PRA'fH 33 
061147 Section Htle: People " Culture of /l id Eist 
ANTH 309 Cul ture & Personality 
Prerequ15ite(s): ANTH 135 or SOCt. lOS " psy 101 
056409 001 lE LE 01 /I W F 9:00- 9:!lOA 
ANTH 336 SOCial & Cultural Change 
3.0 Cr 
Eq..ivaient to: soa. J09 soa. 509 
415 PRAYH 16 Sinclair. Karen P 
3. 0 Cr 
Prerequisite(s): ANTH 135 [q..iYalent to: SOCt. 336 
061028 001 LE LE 01 /I W F 1l:00-1l:~ 415 PRAYH 16 Weinstein. Jily Alan 
ANTH 338 Anthropology of Religion 3.0 Cr 
Prerequlsite(s): ANTH 135 
061029 001 LE lE 01 1\ W F l1:oo-I1:5OA 140 STROH 33 
ANTH 340 Language & Culture 3.0 Cr 
Prerequlsite(s): ANTH135 Of LING 201 or LNGE 223 Class(es) not per.1tted: lKiFR 
056408 001 L[ LE 01 1\ W F 12 :00 ·12:501' 319 PRAYH 20 
ANTH 379 Special Topics 3.0 Cr 
056407 001 tE LE LE 01 1\ W 4:00· 5:151' 416 PRAYH 20 Calleja. JlId1th 
056407 Section Title: NithropoloW" The Arts 
ANTH 387 Co-op Educ in Anthropology 
Department Peralsslon Required 
061031 001 LE LE 01 TBA 
ANTH 439 Seminar in Anthroplcl Theory 
Prerequlslte(s): ANTH 140 " ANTH200 
054998 001 LE tE 01 Tl"I 
ANTH 479 Special Topics 
Prerequisite(s): ANTH 135 
4:00- 6:401' 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
408 PRA'fH 
3.0 Cr 
061232 001 LE lE 01 1\ 5:30- 8:101' 210 PRA'fH 
061232 Section Title: Nithro. Per $p. on Sexuali t y 
ANTH 487 Co-op Educ in Anthropology 3.0 Cr 
Deparuent I'er.lssion Required Prerequlsite{sJ: A1ffi1387 
058908 001 LE tE 01 T8A 
ANTH 497 Ind Rd9 & Rsch in Anth 1.0 Cr 
Depar~t Per.ission Required Prerequlslte(s): ANTH 135 
"CR/NC" 
25 Ehrlich. Alltn S 
5 8119t. Barbara J 
**tR/NC" 
056404 001 LE lE 01 TBA 5 terronl·Long. E t 
ANTH 498 Ind Rdg & Rsch in Anth 2.0 Cr 
Departllent Per.ission Required prerequISlte(S): A1ffi1135 
056403 003 tE LE 01 TEA 5 Sinclair. Karen P 
ANTH 499 Ind Rdg & Rsch i n Anth 3.0 Cr 
Department Per.lssion Required Prerequlslte(s): ANTH 135 
056399 002 LE LE 01 T8A 5 EhrliCh. Allen S 
Call TOUCh-tone ReglstratfOfl for t¢4te-d course informatIon. For missing TiIA ca/l acad!;mlc department. See Course LIsting Key for codes, 
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Anthropology Touch-tone Code: 141 
-dect 10 Ha p- mil In! Grp Sf Dars II. Rtx;p 8100 Cap PriMer InstrllCtor 
ANTH 592 Special Topics 3.0 Cr 
GriWne studrtlu (Seniors wtth p@rI1sslon) 
061236 001 LE LE 01 1\ ~dO- BIOf' 210 PRAYH S Bilge. s.rtr.trt J 
061236 Section Ti tle: Antlro. Persp. on SotIw.I1Hy 
ANTH 697 Independent Study 1. 0 Cr 
Oepirtaetlt Pe!1IlutOll ~Ired Graruatt students only 
056395 001 L[ L[ 01 TBA J Various InstNCtors 
ANTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departllent ~,..Iulon ~Ired Gracbate students only 
056392 001 l E LE 01 T8A 3 Various Instructors 
ANTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
iJtpIrtaetlt Pt,..tsslon ~Ired GriWate stude!1U only 
~ 001 lE L[ 01 TBA J Various Instruc tors 
Criminology Touch-tone Code: 200 
• ~t 10 ftc! Spg; PI." Tn» lim SI Day Tilll! Root Blda eW W,ary Inucl!F'lor 
CRM 300 Criminal Justice 3.0 Cr 
PrerfqJislteCsJ; SOC!. 105 For.rly known as C»I 372 ClusCes) not perlltted; lKifR 
056387 ooi lE lE 01 II W F B:OO- B:5OA 102 IIAAI(J 66 S.rak. Gre9!l 
059668 002 a: L[ lE 01 Ttl 6:00- B:OOP TBA CFltIN 30 ltlract·l1ooI'e. ~rt1yn l 
059668 Class .eel s at t he Calfort 1M on tarpenterRoad In AM ArtJor. 
061960 003 CC CC 01 II II LJ{)- 2:551' tt..16O wee·X 06 
061960 waslltenaw ComuIlty Colll!ge section available to 00 stl.l(lents for transfer credit. See "* 9 for deta il s . 
CRM 301 Criminology 3.0 Cr 
Prtrf(fJIslte(s): SOCl 105 fOlWrly known as: CRII 311 
056386 001 If lE 01 T Th 11:00·12:151> 213 PRAYH 66 tao. ltQI.WI 
061032 002 lE LE 01 Th 4:00- 6:4OP 407 PRAYH 3J Henry. StUoirt 0 
CRH 331 Introduction to Corrections 3.0 Cr 
Prfff(fJ1$lte(s): CRII 3DO forwerly kroon as: CRII 430 
056J85 001 lE If 01" w F 12;00·12:SOP 421 PRAYH 3J 
CRM 354 Juveni 1 e Del i nquency 3.0 Cr 
Ptfff(fJIslte(s) SOCl lOS forwerly tnown as: SOCl 3501 
0563&1 002 lE lE 01" 7:00· 940P 213 PRAYH 66 R6rtln Josf'l)h H 
CRH 370 Corporate & White Collar Crime 3.0 Cr 
Prert<lUiS1te(s): SOCl lOS fO!'llel"ly known as: soa. 370 Class(es) not penIIIltted WR 
05638J 001 LE lE 01 T 5,30·,8:10P 200 STRIlI 66 Henry. StUoirt 0 
CRH 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prerf(fJlslte(s): SOCl 105 
061033 001 lE lE 01 T Th 12:30· l:45P 415 PRAYH 3J Henry. Stuart 0 
061033 section Title: Oevtent Behavior 
CRM 387 Co-op Education in Criminology 3.0 Cr **CR/NC-
Dep.aru.eot Per.lss lon Rf(fJl red 
0S8909 001 IE lE 01 5 Horace·Moore. Marilyn L 
CRH 412 law and SOCiety 3.0 Cr 
Prerequlsltt(s) SOCl lOS' ECJllvalent to: SOCl 412 
056J8Z 002 LE lE 01 " w F 2:00· 2:5OP 213 PRAYH 3J 
CRH 431 Police in Modern Society 3.0 Cr 
PrtrtqUhl1t(s): CRH JOO FOI'Wf"ly U'nofI as sea. 431 
056381 001 LE lE 01 T Th J:lJ· 4:451> 415 PRAYH 3J t«I. LtQI.WI 
CRH 447 Advanced Crilllinology 3. 0 Cr 
Prtff(fJhltt(s) CRII 301 ot" CRII 506 & CRII JOO or CRtI 507 ECJlivalent to: CRK 547 FO!'IIeI"ly kl'llM'l as ; sea. «7 
0S6380 001 LE LE 01 H W F 10:00-10:500\ 416 PRAYJI 3J Barik. Gregg 
061036 002 LE LE 01 T Ttl 2 00- J:lSP 415 PRAYH 3J t«I. L I QI.WI 
CRM 460 Criminal law II 3.0 Cr 
FOI"IItI"ly kllOWl as; SOCl 460 ClaU{H) not per.ttted, WR u:;so 
056379 001 LE IE 01 W 7:00· 9:40t' 416 PRAYH 33 
CRH 479 Special Topics 3.0 Cr 
059669 002 cr LE IE 01 T 6:00· 8:JOP 418 PRAYH JO Horace·KOOr"t. IIolrtlyn I 
059669 Section Ti tle : Cur-rtIIt Issues Crl.ln.1 Justlc 
CRH 487 Co-op Education in Criminol ogy 3.0 Cr **tR/ NC"'" 
Prtff(fJiSHt{s) CRtI 381 
OS94SJ 001 Lf lE 01 TBA. 5 Horace·KOOr"t. IIotrilyn L 
CRH 488 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
Dep.af't.llent Pt1'IIlsslon Req:.llffi1 Prtrt<lUlsltt{S)· CRtI 311 & CRtI 37Z FOI"IItI"ly kll(Wl as SOCl 488 
056378 001 CE LE LE 01 F 3,00· 540P TBA 33 Horace·lIoOre. IIotrllyn l 
Cd" TOlIdHO!Ie Reglstr.Uon for LfJdHed course InfOfllldtlon. for .'ss'ng 1lIA c<1l1 ac<1detllc dep.!rtn:'nt. see Course LIstIng Key for codes. 
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Criminology Touch - tone Code: 200 
'ifo(:t ID No serF Plan T)P!' Grp ST Days Till! Ra Blda Cap Pr iGCY Instructor 
CRH 489 Fld J.ntrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
Oep4rtllent ~nllsslon ~Ired Pre!'eCJIlslte(s): CRII 371 & ~ 372 
056377 001 CE lE LE 01 W 5:30· 8:10f' TlIA 33 Honce-Moore. ~rl1yn l 
CRH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartlie!1t Pet'llsslon ~Irtd 
056374 001 tE LE 01 l1!A 10 Yarlous Instructors 
CRH 498 Independent Study 2.0 Cr 
iltparUltnt Ptf"l1ss1on Required 
{)56J71 001 lE lE 01 TBA 10 Various Instructors 
CRH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartwnt Pet'llsslon llequlred 
0S6368 001 LE tE 01 TtIA 10 Various Instructors 
eRH 550 Domestc Violenc&Sexual Assault 3.0 Cr 
Graduate stllClents (Seniors with perllisslon) EQUivalent to: SOCL 550 
CS4990 001 LE lE 01 II 7:00- 9:40P 426 PAAm 9 
CRH 681 Special Topi cs 3.0 Cr 
Graduate students only 
061046 001 LE LE 01 II 4:00 - 6:40P 415 PAAYH 18 Barak.. Gregg 
061046 Section Title: lledla. Crllnt & Justlte 
eRH 690 Thesis 
DeparUlel1t Pef"lllssion Required Graduate s tudents only 
0S8910 001 LE lE 01 TSA 
CRH 691 Thesis 
OeparUient Penllsslon Required Grolduate students only 
058911 001 tE lE 01 TBA 
eRH 697 Independent Study 
Depart.'nt Pefllisslon ~lred Grawate students only 
1)54988 001 lE LE 01 T8A 
CRH 698 Independent Study 
DeparOlent Ptrllission ~ired Grawate students only 
1)54986 001 lE lE 01 T8A 
CRH 699 Independent Study 
Departaont PeflIlsslon ~lred Grawate students only 
1)54984 001 lE lE 01 T8A 
Sociology 
1.0 Cr 
5 Various Instructors 
2.0 Cr 
5 Various Irr;tructors 
1.0 Cr 
5 Various InstructOl'S 
2.0 Cr 
5 Various Instructors 
3.0 Cr 
5 Various Instructors 
Touch-tone Code: 140 
Sect 10 Ito. Spec Pion Tm Gep ST Dm Tjme Roo!! . Bldg Cm Prl'dCY Instruc:tor 
SOCL 105 Introductory Sociology 
EQUivalent to: SOCL 500 
056359 001 LE lE 01 H W F 
056360 002 LE LE 01 T Th 
056361 003 LE LE 01 H W F 
056362 004 LE LE 01 T Th 
056366 005 ~ LE LE 01 Th 
056J63 006 LE LE 01 T 
• 056364 007 LE LE 01 Th 
SOCL 202 Social Problems 
Prer~ls1te(s) : SOCl lOS 
056358 003 LE LE 01 T 
056357 002 LE LE 01 H 
056356 001 LE LE 01 T Th 
SOCL 204 Marriage & Family 
Prerequlslte(s) ; SOCl. lOS 
056355 001 LE LE 01 T Th 
SOCL 214 Racial & Cult Mi norities 
3.0 Cr 
8:00- 8:5OA 201 PRAYH 
8:00- 9:15A. ZOO ST,," 
9:00· 9:50A 2lJ PRAYH 
2:00· 3:15P 419 PRAYH 
4:00- 6:40P 422 PRAYH 
5:30· B:IOP 
'" 
PRAYH 
5:30- 8:IOP 113 PRAYH 
3.0 Cr , 
5:30- 8:IOP 113 PAAYH 
7:00· 9:40P 11' PRAYH 
9:30-10:451' 100 
""" 3.0 Cr 
12:30- 1:45P 100 ST"" 
3.0 Cr 
Pref~l5itt(S) ; Nmt 135 or SOCl lOS Equivalent to; SOCL 502 
90 . Wasserman. Ira H 
90 Adarl$. Anthony 
90 Thalhofer. Nancy N 
45 Kersten. Lallrence 
20 Richardson. Barbara 
90 
90 Moadde 1. Kansoor 
'" 
Richardson . Barbara 
'" 
Warren. 8ruce ltOflard 
90 Rlct-::nd·Abbott. mrle 
90 Kersten . lawrence 
056354 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3:151' 213 PRAI'H 45 Cerconi-Long. E t 
061067 002 1ft LE LE 01 T Th 3:30· 4:.5P 709 PRAYH 10 Cerroni-Long. E t 
061068 003 L[ LE 01 W 7:00· 9:451' 415 PRAm ~ 
061970 004 CC CC 01" W 3:00· 4:25P 1A120 WCC-X 5 ~son. Doreen 
061970 Washtenaw Camunlty College section available to 00 students for transfer credit See pi9t 9 for details. 
SOCL 250 Social Statistics I 3.0 Cr 
Prer~Is1te(s): SOCl lOS & MTlII04 Equivalent to: SOCL 341 
056352 003 LE 1:[ 01'" Th 9:30-10:4511 416 PRAYH 
056353 004 LE LE 01 H W F 1:00· 1:50P 416 PRAYH 
05635(1 001 LE lE 01 " W F 2:00- 2:50P 317 mYH 
056351 002 LE lE 01 W 7:00· 9:40P 308 PAAYH 
2S Aclams. Anthony 
28 Thalhofer. Nancy II 
28 W!instein. Jay Alan 
28 Eano. PatrIck C 
Call Touch-tone RegIstratIon for updated course Infonnatlon . For missing T84 can academIc Department See Course LIstIng Key for codes. 
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Sociology Touch-tone Code: 140 
Stet IQ tip Spts PI ¥! I'M f(p SJ 11m 
SOCl 304 Methods Social Research 
Xl. Rp BIds 'II PrlNCY Inaroct!N' 
E4Ihllent toe soo.. 341 
056346 001 LE LE 01" W r 
GS6348 f)O.I lE LE 01 .. W r 
0S6349 OOl LE LE 01 T Th 
0S6341 ~ lE lE 01 .. 
SOCl 307 Industrial Sociology 
PrerequhttehJ: soo.. lOS 
061201 001 L[ lE 01" W F 
SOCl 308 Social Psychology 
PrerequlsIU(S): soo.. 105 & PSY 101 
0S6343 001 LE LE 01 .. W F 
056J44 ~ tE LE 01 T Th 
1l:00·11:SOA 
2:00- Z:SOP 
3:30· 4 4SP 
1 00- 9.401' 
3.0 Cr 
416 PRAYH 
'16 PRAYH 
'16 PAAYH 
415 PRAYH 
3.0 Cr 
2:00- 2,SQP 41S PRAYH 
3.0 Cr 
E4Ilvalent to PSV 309 
11.00-1I:SOA 408 PRAYH 
3:30- 4·4SP 213 PRAYH 
3.0 Cr 
3J Warren. PUrtctl 
3J Warren. Patrlcll 
3J 
3J Warren. p.trlcli 
3J West..,.. Ronlld Kark 
\OCt '" 3J Thllhofer. Haney H 
66 Truut. .... rce110 
SOCL 309 Culture & Personality 
P~requhHe(s)· Nffit 135 or soo.. lOS & PSY 101 E4IiYalent tOe NffiI 309 soa.. 509 
056342 001 LE lE 01" W r 9·00· 9:SOA 
SOCL 310 Contemp Amer Class St 
Prerequlslte(s): soo.. lOS 
0S0I981 001 lE lE 01 .. W 
SOCl 311 Social Gerontology 
Prerequtstte(s)· soo.. 105 
5:30· 645P 
415 PRAYH 16 Stnelilr. Klren P 
3.0 Cr 
213 PRAVH 66 Elslo. Patrick C 
3.0 Cr 
061018 001 LE lE 01 .. W F 9:00- 9:SOA 416 PRAYH 33 WlsserNn. I,. H 
SOCl 320 Sociology of Religion 
PrerequlsHe(s) Nffit 135 or SOCl 105 
061080 001 lE LE 01 T 
SOCL 336 Social & Cultural Change 
5,30· 8:IOP 
PrerequlsHe(s) Nffit 135 E4Ih.ltnt to: Nffit 3J6 
3.0 Cr 
40S PRAYH 33 Trulll ~rcel1o 
3.0 Cr 
061082 001 lE lE 01 .. W r 1I·00·1l:SOA 415 mYH 16 Weinstein. J.y Alan 
SOCL 339 Sociology of Love 3.0 Cr 
Pr~lslte(s) SOCl lOS 
0S0I98O 001 l[ tE 01 .. 7 00- 9.401' 402 PRAYH 
SOCL 344 Sociology of Sex Roles 3.0 Cr 
Pr~lsttehJ· SIXl,. lOS E4Ihllent to: \lIST J4.4 
0S6J39 001 tE tE 01 T Th 12:30- 14SP 416 mYH 3J Rjct.ond-~tt .... rte 
SOCL 352 Sociology of Education 3.0 Cr 
PrffequlsHe(s): SIXl,. lOS tllss(es) not ~ttt!d u:;FR 
061081 001 ASL. lE L[ 01 T 5:30- 8clOP 415 PRAYJI 3J AdaIIs. Atlthofly 
SOCL 403 Hod SOCiological Theory 3.0 Cr 
Prerequtslte(s) Three courses In Sociology. tlass(ts) not ptrIIltt!d: L.GfR lXiSO 
058920 001 tE· L[ 01 T Th 2:00- 3 15P 420 PRAYH 33 Truut , ~rcello 
SOCL 412 Law and SOCiety 3.0 Cr 
Prerequtstte(s) SOQ 105 £41tvalent to: tRII 412 
056338 002 lE LE 01 .. W F 2:00- 2:50P 30B PRAYH 3J 
SOCl 462 Complex Organizations 3.0 Cr 
Prerequtstte(s) SOC\. 105 
056336 001 lE LE 01 W 7:00- 9c40P 216 PRAYH 
SOCl 487 Co-op Education in Sociology 3_0 Cr 
Drpart.-nt Ptrw1Sslon Rtqutr!d Prff'eq.llslte(s) soo.. 381 
0S0I911 001 lE tE 01 TBA 
SOCL 489 Internship in Sociology 3.0 Cr 
~rtatnt r-I n I on Rtqul r!d ~I s t te(s). SOl. 311 & SIXl,. 312 
0S6335 001 L[ lE 01 T1IA 
SOCL 497 Independent Study 
~rtatnt P_hslon ~Irtd 
0563JZ 001 LE lE 01 
SOCL 498 Independent Study 
Depars.nt P_hslon ~trtd 
056J29 001 lE LE 01 
SOCl 499 Independent Study 
Drpartatnt PtfWtsslon ~Ir!d 
056326 001 LE lE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
SOCL 504 Demographic Analysis 3.0 Cr 
66 Wtstnn. Ronald Kark. 
**CR/NC-
5 Various Instructors 
5 Various Instructors 
5 Various Instructors 
Grllbatt students (Seniors wtth pe1"Wtsslon) Prerequlslte(s) SOCl lOS or soo.. SOD 
0S04916 001 LE lE 01 Th 4:00- 6401' 608 PRAYJI 18 Wetruteln. Jay A1M1 
SOCl 550 Oomestc Violenc&Sexual Assault 3.0 Cr 
Graw.te students (Seniors with perwlsslonl Equlvalrnt to: OIl! 550 
0S0I915 001 LE lE 01 .. 1:00- 9:40P 426 PRAYH 9 
~II TOUC/HMe Registration for ~ted course fnforwtlon. For ,.'ssing 184 call dCiOemlc ~rtmeflt See Course LIsting l.~ for codes 
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Sociology Touch-tone Code. 140 
Seq Ip tip sore Plan Jwt ern SJ pm 11.: 
SOCl 656 Human Ecology & Comm Dev 
Grotduate stlldenU only 
061088 001 LE lE 01 1lI 7:00- 9:4Of' 
SOCL 662 Supervised Field Exper 
OepirUltflt ~lnlon Rlq/lrl!d Grawn!.' students only 
059381 001 lE L£ 01 TBA 
SOCl 677 Adv Mth Soc Research 
Grawale $tlldents only Prere<Jjlslte{s): SOCl 304 
056325 001 lE lE 01 Ii 7:00- 9:401> 
SOCL 678 Methods Social Pgrm Eval 
Grtruau: studtnts only Prl'r~ls1tl'(s): soa. 304 
056314 001 lE lE 01 T 7:00- 9:40P 
SOCL 690 Thesis 
Ile9Irtaent P_lss1on I!eqJlred Gr<l<kJa te students <WIly 
056323 001 lE LE 01 T8A. 
SOCL 691 Thesis 
OeparUltflt Pen.lss1on Requl~ Grawate students ooly 
O56l2Z 001 lE LE 01 T8A 
SOCL 692 Thesis 
[)ep4rt.lle!'lt Penlllssion Rfq.Ilred Gral1late students only 
0S6321 001 LE LE (II T8A 
SOCl 697 Independent Study 
[)ep4rtJlent Pel'lllss1on Required Graduate students only 
056J!8 001 LE LE 01 TBA 
SOCl 696 Independent Study 
DepartMflt Perllission ~lred Grawate students only 
056J15 001 LE LE 01 TBA 
SOCl 699 Independent Study 
DepartMflt I't'rwlsslon Rrq.!lrKi Gr.ruate students only 
056J12 001 LE lE 01 TBA 
'"" 
BIds 
3.0 Cr 'M! 
Crilley ImpS!!!: 
'15 
... " I • Wasstnlan. Ir. It 2.0 Cr 
2 Various lrutructors 
3.0 Cr 
.. s 
... " 18 Richardson, Barbara 3.0 Cr 
'21 
... " I' Warren, Bruce ltonaNl 1.0 Cr **tRINe-
5 
2.0 Cr **eR/Ne** 
5 
3.0 Cr **CR/Ne** 
s Yar!ws Instructors 
1.0 Cr 
5 Yarlous lnstructOl's 
2.0 Cr 
5 Yarlous Instructors 
3.0 Cr 
5 Various Instructors 
Women's Studies 
Women' 5 Studi es Touch-tone Code: 149 
Sect ID Mo. SpK PI." 1p Gep Sf Pm l ilt Roo! Blda Cap PriMrr ln$lqrtor 
WHST 179 Special Topics 3.0 Cr 
061501 DOl LE LE 01 H W F 1:00· 1:5OP 405 FAAYH 7 110101: •. J_s Paul 
061501 Section Title: \IomefI/Ger.der In Anc-tent World 
WMST 200 Introductn to Women's Studies 3.0 Cr 
0S6792 001 LE LE 01 T Th 8:00· 9:ISA 204 AWA 
PRATH 
AWA 
20 Harley. Rachel 8rett 
056793 002 lE LE 01 T Th 11:00· 12:ISP 422 
" 20 061115 003 LE LE 01 T Th 12:30· i:45P 209 061115 Focus on WOIIIeQ of African descent. 
Hlr I ey. Rachel 8rett 
056794 004 LE LE 01 H 7:15· 9:5QP 422 PAAYH 2S 
WHST 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
Stuclents .. y also regl$ttr 101' this course lIIcIer PSY 242. 
0S9972 002 LE lE 01 T Th 11;00'12:151' 
0S9911 001 lE lE 01 Th 5:30· B:IOP 
Equivalent to: PST 242 
lOS ~ 25 "/Iod9ts, VilWlle 1(1.1 
120 ~ 25 
WHST 336 Hist Wmn US&GB:1600·Pres 3.0 Cr 
Students ...,. also reglste!" for this course UI'IdIeI" HIST 336, 
056189 001 lE LE 01 H W r 10:00·10,SQ,I, 
WHST 344 Sociology of Sex Roles 
Equlv~lent to: H1ST 336 
402 PRAYH 2 HoIfte!" Daryl H 
3.0 Cr 
Stuotnts .. y .1so fegiSter for this course UI'IdIeI" soa. 344. 
056188 001 lE LE 01 T Th 12:30· 1:4SP 
[qutvalent to: soa. 344 
416 PRAYH 2 Rlct..\d·._bb_)lt. ""rle 
WHST 443 Women in literature 3.0 Cr 
Equivalent to: lITR 443 
0S6787 001 LE LE PI 1 7:00· 9;4OP 306 PAAYH 5 o.a.er. Ellslbeth 
WHST 479 Special Topics 3.0 Cr 
061213 001 LE lE 01 H 5:30· 8;IOP 210 PAAYH 5 Bilge. Barbara J 
061213 Section Title; Anth. PIH'5pects. on Se.llual Hy 
061215 002 lE LE 01 W 5:30· 8:IOP 210 PAAYH 10 Iorroyo. ~ 
061215 Sect ion Title; latina wc.n;Gend AolelCult Id 
061226 003 LE LE 01 Th 5:30· 8:IOP 207 PAAYH 10 
061226 Sect ion Title: C'.endrr " Vlol~ 
Gill Touch·toot 1/egfstr"t/on for ~ted course Infonrutfon. FOf IJfsslng T84 c~1I acadetltlc depar~t 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2/20/97 
5« Course Usting Key for codes 
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Women's Studies 
.,......SKt 10 No SoH: Pl an J:M Ccp SJ Pap Tic 
WHST 497 Independent Study 
DtparUlent ~lssl(JI Req.olre:l 
056786 001 l[ LE 01 TBA 
WHST 498 Independent Study 
Oep.iIrUlent Per.lsslon Req.olrtd 
056785 001 lE LE 01 TBA 
WHST 499 Independent Study 
DeparUletlt PtonIlulon Req.ltrrd 
056764 001 LE tE 01 lIlA. 
WHST 550 Feminist Thought 
GriWat, stl.ll:ltnU (Sfnlors wtth penlisslon) 
056183 001 lE LE 01 T 5<)0· 8,IOP 
WHST 592 Specia1 Topics 
Grawat, stlidents (Stnlors with per.lsslonJ 
061222 001 L£ lE 01 H 5:30· 8:10P 
061222 S«tlon Tl tl,: Anth . ~$pKU. on Stluwllty 
061223 002 L£ LE 01 W 5:30- 8 :10P 
061ZZ3 Section Ti tle: Lat i na IIoMen:Gend Rol e/Cult Id 
~m 003 LE LE M Th 5:30- 8:IOP 
061227 Section Title: Gender & Vl oleJlCil 
WMST 686 Practicum in Womens Stds 
DepJrUletlt P!r1IIsslon R~'rtd Gr~tt studtnts 6nly 
05678\ 001 lE lE 01 TBA 
WHST 687 Practicum in Womens Stds 
DeparUlent ~Issfon Req.olrtd GriWate students ,only 
056719 001 lE tE 01 TBA 
WHST 688 Pract1cum in Womens Std 
Dtpa~l Perl!lssion J1.!qulrtd Grad:Htt students only 
056778 001 LE l£ 01 TBA 
WHST 689 Practicum in Womens Std 
Depfrt-ent Penllsslon Reqllred Gr.cmte studtnts only 
056771 001 LE LE 01 1BA 
WHST 690 Thesis 
Oep.art.-ent Prnisslon Requtred Grac1l.lte students only 
056715 001 lE lE 01 TSA 
WHST 691 Thesis . 
Oep.art.-ent I'fnIlsslon Requtred Grac1l.lte students CXl1y 
056173 001 lE LE 01 TSA 
WHST 692 Thesis 
Oep.art.-ent Prnlss10n Ref,Jtred Graduate students only 
056711 001 lE lE 01 181. 
WHST 697 Independent Study 
Departtwnt Pe,..lsslon Ret!utred Graduate students only 
056769 001 lE LE 01 TeA 
WMST 698 Independent Study 
Dep.rtNflt Pe,..!sstCX1 R~lred Graduate students only 
056768 001 l[ lE 01 T8A 
WHST 699 Independent Study 
Deplrttlent Pe,..lsslon Required Grac1l.lte students only 
056162 001 lE tE 01 TBA. 
Touch-tone Code: 149 
... Bide 
"" 
PelKY Instructor 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
207 PRAm 25 HeIIlron. ou 
3.0 Cr 
210 PRAll< 5 8t1 g1! . Barbar. J 
21. PR,AYH 10 Arroyo, Mol 
207 PR,AYH I' 
1.0 Cr 
H&rley. Rachel Brett 
2.0 Cr 
H&rley. Rachel Brett 
3.0 Cr 
Hlrley. Rlche1 Brett 
4.0 Cr 
1 Harley. RIIchel Brett 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Cdll Touch· cone Registration (or Upd.Jtcd coorse fnfonrutiOO. For mIssing T80I cdll /lCdclel! ic dep.!rtmeflt. 
Fall , 1997 Class Schedule as of 2120/97 
See Course LIsting Key for codes. 
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COLLEGE OF BUSINESS 
REGISTRATI~ FOO ~TE BUSlt£SS COCRSES 
Business -ajOl"s lUst apply for adrllsslon to the Colle<}!;' of SuSIrtf'S$, Applications fOf" each senester IllUst be aa:~anled by a progress 
report. tabulation of transfer credit. transcripts. or grade ~rts. In order for the applicant to be approved or registered in business 
coorses . 
StU(lents raay obtain an appl1cattoo for a<hlssion to the EIfJ College of Business fran: 
lhIergrolduate Business Programs Office COllege of Business 
Easttm Michigan ~lverslt)' 401 ~ 
Ypsilanti . III 48197 (313) 487·2344 
To lJIalHy for adlission. students IlIst have successfully cOIIpleted 56 SBleslel" hours with a llint_ n.llatlYe gr.tde potnt average of 
2.50 , cCllplete specific required courses , and aeet prerequisite requlr8er'lU . Business-Intent stuc:lents ILIst be pre- approved rOl" 3001400 
1evt! courses In 401 Owen. Non-business IllaJors 11111 be asked to provlre iKad8lc records and to (aIp!ete a Student Intake Sheet to 
conflr. their progralll of study and preparation. No student majoring In a progr. outside of the COllege of BuslntSS will be given.a>re 
than JO semester hoJrs of credit for courses offere<! In EM.J's COllege of BuSlntss. Mal-business majors also IIIJst satisfy stated course 
prerequlsltles listl?(1ln the catalog or I.(Idated tn the Class ScheO.lle Boot , Students IIlJst be of Mlor standing (56 or rore cN!<llt hoJrs) 
and of good academic standing (2.00 grade point average or better 1 to enroll In 300 and 4oo-level COllege of Business courses. 
1()H·6US1NESS MAJORS 300/400 level business courses for non ·buslness NjorS and business In tent IIl.Ist be pre'&pproved In 401 Owen. 
Second B.Jchelor's degree students IIl.Ist be advlsl?(1 by the coordinator of advising for Second 8achelor's degrets. \0 be eligible to 
enroll In business courses. Second 8a¢helor's candidates wor~lng towart! a business degree IlIst fcrully &pply for aOllsslon to the College 
of Business and .ust lllett all College aa.tsslon requlrE'llients. 
Special students and 1IOfl-.atrlculatl?(1 students are not eligible to register In College of Business coorstS . These students should 
contact the l.hdeI"\lral1Jate Business prograras Office for ildvisement. 
Qlest students.ay enroll tOt one se-ester only wlth approval In advance fro. the College. Qlest student applicants shoJld provide 
proof of !1J6t status and ~letlon of 56 selllester hoJrs. as well as cCllpletlon of appropriate prerequis i tes for 300/400 level 
CUlrsework . M unofficial transcript fl"(lll the student 's originating Institution Is recatmel'lded and an official transcript lIIay be 
required. 
REGISTRATION FOR GlWX.Vl.TE BUSINESS COlRS£S 
SOO Level business courses: degree-achlttt'<l graruate students within any College in the l)1\versity IIIiIY register for 500 level business 
courses. No special per.lsslon Is rt'lJlired. Non-Degree Self · l~rovea!flt a<bltted graduate students II,Ist have per.lss lon frail the 
Graduate Business Progr..s Office to enroll In SOO level business courses. tkIOergraduates lfIIIy enroll In SOO levi!l business cOl.rses under 
certain conditions and should contact the Gral1Jate Business prog/lllS Office. 
600 Level business CUlr5es: Only degree-aOlittl?(1 College of Business graduate students who have satisfied all leveling relJlire.ents 
aay register for 600 level buslntSs courses. Students with fOU'ldation courses yet to cCllplete, and condl tlooally ao.ittt'<l and Non·Degree 
Self-lIrprOVllll'l'lt alitltted College of Business graruate 'st.udents ~st have perwlsslon fra- the Graduate Business Progr/lllS Office. Grai1Jate 
students In progr<lllS outside the College of Business ~st have written perwlsslon froM their progra. .elvlsor presented to the Grilillate 
841slness Progr/llllS Office for rtglstratlon , 
t.h:Iergraduate courses: COllege of Business graduate students may not take the undergraduate equivalent of a SOO level foundation 
course for gradua t e credit. My 300 or 400 level course that 15 part of the required foundation prograra 111,15t be reglstert'<l through the 
Gral1Jate Business Programs Office. 
FOt InfOl'1lllltlon. contact: Graduate Business Prograaas Office 
College of Business 401 Owerl , Eastern lI\chlgan I)1lverslty Ypsilanti HI 48197 
OVERRI!»:S IN GRAOOATE co..RS€S : As soon.s a student finds that a desired class Is full . the stl.l(lent should 
rt'QIJest to be put m the overr ide list for the course. Call 487-4444 or COIle to 401 00Ien. PrlOf" to the s tart 
of the slWflSter. the student wlll be contacted If an override is aval1a1)le , The student who decides to drop 
the c!iss Is responsible for coapletlng ~Is action and fOf" any late fee resulting . 
Accounting 
OVERRIDES: For N:.C 240 /241 overrides are distributed by the COOrdina tor of Academic Advising In 401 Owen , Overrides for all graduate 
courses are distributed by the Coordinator for Gradua te Business Programs, 401 ~. Overrides for all other courses are distribut ed by 
tM oep.h.-ent (406 Owen) on the following basis: 1) IIIoljor sf'!llester hours cCllpleted: 2) GPA; 3) need; and 4) tille of rl'Ql,lest. 
Account i ng Touch-tone Code: 151 
~ ID 
"' 
Spec plan I'@I! Gg> ST Days Till! ... Blda C/If) prlaaer Instructor 
ACC 130 Acct for Non·Bus Majors 3.0 Cr 
Colleges not perwltted: au 
os,'" 001 lE lE 01 Th 6:30- 9:10P 228 ... 35 Cooper , Rolland 
Can Touch-tone Reglstratton for updated course informatton. For missing T8I\ cllI i1caOO'nfc dep.lr~t. Sef! Course LfSting Key for codes. 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2120/97 PAGE 129 
, 
Accounting Touch-tone Code: 151 
In Fall and Winter. COllUl final e~. will be glvtn f(l(' K.C 241) and 241 see fll\ll ellall schedule 
..sect 10 No. Spec Plan I'M Grp ST Om Ill!! Roc:! BllIs tIKI Prlnry Instructor 
ACC 240 Principles of Accounting 3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
~rlduate st,uclents only 
056270 001 ~ LE LE 01 II W 8:30· 9:45A 224 MIl 20 (ianclolo. S Tlmas 
061257 002 LE tE 01 II W 8;30' 9:45A 228 MN 35 JImoh. Davl!j ( 
056275 007 LE tE 01 T Th 8.30· 9:45A Z28 MIl 35 Cooper. Rolland 
056213 005 LE lE 01 II W 10:oo·11.I5A Z28 MN 35 Jtmola. Davl!j ( 
056276 008 lE lE 01 T Th 10:00·11 15A 228 CloIEN 35 Bald.iin·Korgan .• 11, 
056274 006 L[ LE Ot II w 11 30-12-451' Z28 MIl 35 
061260 009 L[ LE 01 T Th 11 3O·12:45f' 228 MIl 35 Bald.iin-llorgan. Melt. 
056271 003 lE LE 01 II W 100- 2:151' Z28 MN 35 
056277 010 l[ lE 01 T Th I 00· 2;151' Z28 MN 35 Coq:/er. Rolland 
056272 004 L[ lE 01 II W 2:30- 3:451' Z28 MN 35 .lnlola. David ( 
056278 011 lE LE 01 T Th 2:30· 3c45P Z28 MIl 35 
056279 012 L[ LE 01 T 6:30- 9:IOP Z28 CloIEN 35 Cooper. Rolllnd 
056280 013 lE LE 01 W 6:30- 9: lOP Z28 ()I[N 3S 
ACC 241 Principles of Accounting 3. 0 Cr Additi onal Fee(s) : $5 .00 
lh»rgraduate stUllents only Prerequisitels) 1£( 240 
056262 001 lE LE 01 " W 8:30- 945A. 227 MIl 35 I<eros. Jottl Willi. 
061261 002 lE lE 01" W 10~OO-1l 15A. 221 OoIEN 35 I<eros. JoM Willi. 
056265 006 lE lE 01 T Th 10:00-U:I5A. 227 M N 35 Ravenscroft. Sue " 
056263 003 LE LE 01 " W 11:3O·12: 4,p 227 I)j[N 35 
056264 004 LE LE 01 " W 1:00- 2:l5t' 227 tloiEM 35 .x.mla. David C 
061U4 005 lE lE 01" W 2:30- 345P 227 MN 3S 
ACC 286 Co-op Education in Accounting 1. 0 Cr **CR/ NC** 
Drpartll!nt Perw1sslon Required 
059179 001 lE lE 01 TBA 
" 
Cianciolo. s_, 
ACC 287 Co-op Education in Accounting 3 .0 Cr **tR/NC-
DeparUient Pef'llisston Required 
059180 001 lE LE 01 T8A 
" 
Cianciolo. S Tla6s 
ACC 340 Intermediate Accounting 3.0 Cr 
Prerequlstte(s): 1£( 241 Class(es) pe .... lt t td, GRIR GRMA GRSP I..GJR 00" OOSR llajors not per.itted: 1£01 AC03 BOOI FHOI FHOJ t'GOl t'GOJ .. 01 
.'" .," 061266 001 LE L[ 01" W 8:30· 9:45A 110 MN 25 HcCoIOs. Gary B 
056Z57 D02 lE LE 01" W 10:00-11 15A 110 MH !5 Ki:O:JIts_ Gary B 
0612'67 003 LE LE 01 T Th 1000-11 15A. no MN 25 Kilttelus. SI.ISill ( 
056258 004 LE L[ 01 T Ttl 11 30'12:451' lIO MN 
" 
Pathak. 0Iandr4 P 
0S62S9 DOS LE LE 01 Th 6 30· 9 101' 218 MH 25 Kiltteius. SuSiIl ( 
ACC 341 Intermediate Accounting 3 .0 Cr 
PrerequisHe(s) K.C 340 Class(es) peI'IIittt<l- (i![Il GRII.A GIISJ' LGJR 
'"" 
I.OSR 
llajors not pef'lllttt<l : ACOI AC03 BOOI FHOI fN03 tGlI tGl3 "01 .,,' .," 
061301 003 tE L[ 01 T Th 10:00·I1:1SA 224 Mil 25 !levine. [lton A 
061271 001 lE LE 01 T Th 2.30- 3 45P 218 MN 25 Pa thak. C/lafM1f'a P 
061272 002 LE L[ 01 W 6:30· 9-10P 218 Mil 25 Devine. Elton A 
ACC 342 Managerial Cost Acctg 3.0 Cr $10.00 Additi onal Fee(s): 
PrerfqJtslte(s)' K.-C 241 Clus(es) pef'llittt<l : (iR[R GRMA GRSP lGJR 
"'" "'" KoIjors not peI'IIitte<l: AtOI AC03 8001 fHOl fMOJ t'GOI t'GOJ 1«01 10" "'OJ 056250 001 lE LE 01 T Th 1000-1l 15A. 218 MH 25 Khan. Zafar 
0S62!>1 002 lE lE 01 T Th 1130-12:451' '218 MN 25 Khan. Zahr 
061273 003 tE L[ 01 N W 100· 2: 15P 110 MN 25 S/'Iyl r. Andrew G 
061276 004 lE lE 01 II 6:30- 9101' 110 MH 25 Stlyir. Andrew G 
ACC 344 Tax Accounting 3. 0 Cr 
Prerequlslte(s): K.-C 241 Class(es) pef'llHted tGJR LGS8 lXiSR 
IlaJors not peI'IIlttt<l ACOI ,l£03 BOOI fNOI fN03 t'GOl I'G03 *'II CROI CI!03 
056247 001 LE L[ 01" W 1·00- 2,ISP 218 MN 25 Clart. ~ S 
0S6248 002 lE lE 01" W 230- 34SP 218 MN 25 Clart. George 5 
056249 OOJ LE LE 01 II 6:30- 9:101' Z28 MN 25 
ACC 356 Ace Information Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prer~1site(sl. IS 215 & AtC 241 Classles) pet"llittt<l: I..GJR 0058 lKiSll Corequisltelsl. ACe 342 
Ma jors not perlltt e<!: 1£01 AC03 BOO I FNOI fH03 f(i!)\ tGl3 IIKOI CJ!O I ()I03 
061278 001 lE lE 01 K W lI'30-12:4~P 110 CWEN 25 !(eros. John Willi. 
061279 002 L[ tE 01 T Th 2:30· 3:45P 110 MH 25 Shariff. tIotIseo F 
0562:45 003 lE lE 01 T 630- 9:IOP 110 Mil 25 Sharlfi. tIotIseo F 
ACC 444 Advanced Tax Accounting 3. 0 Cr 
PrerfQl,liSlte(s) K.C 344 (lus(es) pentlltttCI l..GJR LGS8 lXiSR 
KoIjors not pef'IIfttt<l _ ACOI AC03 BOOI fHOl FN03 IGlI I'G03 *'II CRIll CR03 
056243 001 L[ tE 01" W 830- 945A. 218 ()IOI 25 IkIrllovich. Li~ J 
061376 002 LE LE 01 T 630- 9 lOP 218 MH 20 
C.II rOUCh-tone Registration for ~ted course Infonrotlon_ For missing TSA C4/1 <K~demic dep.;lr~t See Qlurse Listing Key for codes. 
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Account; ng Touch-tone Code: 151 
Jtst!D No §pH; PI" I 'M Gro SJ nus 1,. Roo! BIds CII! Pr'wy Inst ructor 
ACC 445 Auditing 3.0 Cr 
Prer~lsitt(s): /IIX. l56 Class{ts) per-aitti'd: lGJR u:iS8 OOSR 
IIIjors not prRttti!d;.<01 ,I£OJ BUll f'NOl f'NOJ 1(;01 IGI3 IQI (R01 CROJ 
0S6241 001 l[ LE 01 I Th 1:00· 2.151' 110 QI[N 2S Cl:opny. 0 ROOtrt 
061281 002 l[ LE 01 Th 6:30· 9:Ul' tll Q/EIIt 2$ Cl:opt1y. 0 ROOtrt 
ACC 448 Edp Auditing & Controls 3.0 Cr Additional 
Prer~lslte(s). NX l56 & NX 445 01" NX 4SO ClIss(es) prrIIitted l£JR LGS8 t.GSR 
IIIjot'S not prrIIttti'd . .<01 I(OJ BUll 0101 ft«)J 1(;01 1(;03 11(01 (ROt CROJ 
0S624D 001 LE LE 01 Th 6:30· 9:101' Z24 Q/EH 2$ Pttro. louis 
ACC 450 Internal Auditing 3.0 Cr 
Prer~lstte(s): NX 241 Classees) prrIIitted: lGJR LGS8 \.GSA 
IIIjors not pe,..ltttd: ACtII AC03 BUOI f'NOI FN03 1(;01 1(;03 
056239 001 lE lE' 01 I Th S:OO· 6:151' 2"l7 • Mil' 1«" 25 "", "'" Cl:opny. 0 ROOert 
Fee(s) : $10.00 
ACC 456 A.I.S. 1mplmntn & Proj 3.0 Cr Additional Fee(s): Variabl e 
Prer~lsite(sl: ~ 356 &. IS 380 Class(es) penattted: lGJR I.GS8 I.XiSR 
Kajors not pertlttted: ACOI AC03 BOOI FNOI FH03 1(;(11 }(;o3 MK.Ol 1lI01 1lIll3 
GS6238 001 lE tE 01 T Th 5:00· 6:15P 218 Mil' 2S Shartf1. ~sen F 
ACC 489 Internship 3.0 Cr **CR/ NC** 
Oepar~t Pel'lltsslon R~1red 
059181 001 tE LE 01 ll!A 
ACC 491 Accounting Honors Thesis 
056237 001 LE lE 01 ll!A 
ACC 499 Directed Studies 
~rtafnt PtI'IItsslon RfqJiri'd 
0S6236 001 LE lE 01 T8A 
ACC 501 Accounting Principles 
Class(es) prrIIttttd: GRtC. GRIJ{ GRM ~ 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
056234 001 LE l[ 01 I 6:30· 9:101' 221 ()I[H 
056Z3S 002 LE L[ 01 Th 6:30· 9:IOP no MIl 
ACC 540 Advanced Accounting I 3.0 Cr 
PrtrtqJlsHt(s): NX 341 ClassCts) perlitttd: QICC Ii!!R ~ ~ 
0S623Z 001 ASl LE L[ 01 T Th 1:00· 2:151' 218 MH 
0S6233 002 LE LE 01 W 6:30· 9;IOP 221 MH 
ACC 541 Advanced Accounting II 3.0 Cr 
PrtrtqJIs1teCs): NX 341 Class(ts) ptnIttti'd: GRCC GRIR GRHo\ GRSP 
056231 001 lE lE 01 H W 5:00· 6:151' llO IlIEH 
ACC 544 Theory of Individual Taxation 3.0 Cr 
Prtf"~1stte(s): NX SOl Class(es) pel'llttted: GRCC GRIR GR* GRSI! 
056230 oos LE LE 01 H 6:30· 9.IOP 218 Gl£N 
ACC 586 Co-op Education in Accounting 1.0 Cr 
Oepartaent Per-.tssion l\eq.Iired Gracllate students (Senjors with ptnIissionl 
059182 001 lE lE (11 T8A 
ACC 589 Accounting Internship 3.0 Cr 
Otpar~t Pel'llissjon Rtqu1red Gracllate students (Seniors with pel'll1sston) 
ClassCts) pel'll1tttd: GlltC 
20 Cianclolo. S Thclaas 
5 Ctanclolo. S Thoaas 
S Cl_iolo. S Thoaas 
Additional Fee(s): 
J5 DeYlnt. Elton A 
3!i Rivenscroft. Sue H 
20 i(attelus. Susan C 
20 Pathak. o-.an.t-a P 
20 It:CoIIOs. Gary 8 
20 Clark. Geor-ge 5 
**CR/NC** 
Clauits) pel'll1tttd: GRCC 
10 Clanciolo. 5 Thoaas 
**CR/ NC** 
059183 001 lE LE 01 T8A 10 Cianc1010. -S Thc:das 
ACC 605 Administrative Controls 3.0 Cr Additional Fee(s): 
HaJors ptnIttttd: AC99 BU99 Ki98 Ki99 CR99. Class(ts) pel'll1tttd, GRDA GRKA. GRSP 
061119 002 CE lE lE 01 5 1:00· 4.1OP 201 Mil' 30 
061119 Start cr.Ut; 91f)6/91 End ~te: 11122/91 
0S6229 001 l[ LE 01 W 6:30· 9: lOP llO ()I[H 
ACC 610 Accountng System Design&Instal 3.0 Cr 
20 Sn:fir. AndrN G 
Additional Fee(s): 
"'" .." ... Prtr~tsite(s): K.l. 60S or K.l. 620 ilajors prrIIitttd M.99 BU99 Clus(es) perIIitttd. GRlIt GRKA. GRSP 
056228 001 lE lE 01 T 6:30· 9 lOP 224 Mil' 
ACC 620 Advanced Managerial Accounting 3.0 Cr 
$5 .00 
$10.00 
$10.00 
PrtrtqJislte(s): J£C 60S Kajors per.itted: AC99 
056227 001 lE l[ 01 H 6:30· 9:IOP 
BU99 .... IG9 • CR99 Class(es) ptnIltttd: GRIll GRKA. GRSP 
ACC 650 Internal Auditing 
Prer~ts1te(s): NX SOl Hajors penlitted: AC99 
061756 001 lE . tE 01 T Th S:OO· 6151' 
224 Mil' 
3.0 Cr 
om .... 
'" .... 3.0 Cr ACC 672 Estate Tax Planning 
Prtr~isitt(s) J£C 344 or NX S44 
Class(tsJ per.ttted: GRIR GRHo\ (iRSP 
061300 001 lE L[ 01 
ACC 699 Independent Study 
Depar~t l'eI'IIisston R!Qu1reG 
Kajors perIIttted: AC99 
w 6:30· 9:IOP Z24 MH· 
3.0 Cr 
05622$ 001 lE l[ 01 
20 Khan. Zafar 
1(;99 CR99 Class(es) prrIIitti'd: GRIR GRKA. GRSP 
15 CI:~y. 0 Robtrt 
"'" 
... " 
20 Clark. George S 
5 Clanc101o. S Thofoas 
Cdll 7tU:h-UJtIe Reg/strdtloo (or !¢dted COlIne InfOfllldtioo. For .lulfIg TBA call dCdc1Mfc dep.irtA?n[ See Course t/stlng tey for codts. 
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Decision Science Touch-tone Code: 206 
Sf<ct 10 Ito Spfc Clan Typ! Gep S! Ptp ROOI BId!! (III Prl.ary InU.!lIC:tot 
os 265 Business Statist ics I 3.0 Cr 
~9rawate students only Prerequlslte{s): MAnilla & HAll! lOS • IS 215 for..-ly knoon as .. 265 'lassIes) not ~ltted: I,IjII1 
"13" DO. LE LE 01 " IIlJ)o·ILlSA J26 OlEN J5 '''' , .. ". , 056217 003 LE LE 01 TIl> 1000-11:15-' J26 ..,. J5 EJlls. "'" , 0562 •• D02 LE LE 
" 
•• 11 3O-124SP 326 ... J5 ' .... """'" , 056219 .. LE LE 01 TTh II :30-1Z:4SP 326 .... J5 Ellis. Wayne C 
05622' 006 to LE LE 01 TTh LOll- liSP J26 .. '" 20 Glfll1l11. FIo9tt C 056218 ... LE LE 01 •• 2:30- 3:45F' J26 
"'" 
J5 Kr_. /torrey 
056220 D07 LE LE 01 T 630- 9;lOP J26 
.. " J5 Woodland. Llnd1" 056221 008 LE LE 01 
'" 
6:30- 9:10P " . 
 , J5 Gle<t1f1l. Rogef' C 
OS 501 Intr Probabi l ity&Stats for Bus 3.0 Cr 
Pr~ls1tt(S) IV.TH 118 • ""'TIl 119 Foo-.erly kl'lOWll as .. 50. Class(es) perIIitted 
"" 
'.'!OR" "'" 05621S DO. LE LE 01 • 6:30- 9: lOP " . ... JO Ellis, Wa~ C OS 602 Technqs ;n Business Research 3.0 Cr 
PrertqJlsttt(S) .. 50' • IS 502 FortIffly kJ'lOiOi1l as .. 6" llajors pefllHted 1£99 ..,
"'" "'" 
.." Cliss(ts) pelllitted: GROR 
"'" GRS' 061103 D03 
" 
LE LE 01 S 9:00 ·1Z:10P 20. MN JO Krilllltr, I'\()I'rey 
06111)J Start (late. 9/06197 rod date: 11/22197 
056213 001 LE LE 01 • 6:30· 9:10? 326 MN 20 Kril/ller. t'oorrey 056214 002 
" " 
01 T 6:30- 9:IOP 222 MN 
" 
Gle!llil1. RoQer C 
DS 605 Hanagrl Econ&Decisn Analysis 3.0 Cr 
PrerequisiteCsl. os 602 • "'" 500 
rorwerly known as .. 60 • .. 
'" IIaj0l'5 pe!"litted. K.99 ... .... 
"'" 
.." ClassCes) pe!"lttted' 
... """ GR5P 
056210 00. 
" " " 
• 6:3{)- 9'IOP 222 
"'" " 
YW'I\I. Kemelh C 
056211 002 
" 
LE 
" 
, 630- 9.1OP 222 
"'" " 
Woodland. LinGi " 
056212 003 
" 
LE 01 Th 6:3{)· 9:IOP 222 
"'" 
20 Woodland. UnGi " 
Finance & Computer Informatn Systms 
~I[(s: rot IS liS. FIN 350. and PCfI 314, overridts are distributed by the Coordtroatot of At .. lc Advising In 401 Oootn ~t 
forws tot the raainlng 300/400 level courses are available in the dtparaHIt Of rice. ~12 Oooen. and ~st be appI'OIIed by the dtpartaent 
hud Attld! a CWY of the Student PI"O#I"fiS Report to the O\'errlde request (ho~rldes fot all gridlate leyel CCUl"SM are distributed by 
the Coordlroator for Gr.w.te Business Progr~. 401 ().MI. Overrides are giYen based on 1) seestt'r hours cOIDleted In the .. jor and 
G P A. 2) the student's reason for net'dlng in override. 
Finance Touch-tone Code: 153 
-Srst ID No. S!I!s Ph!! 12 Grp Sf Oays Tic ROC! OIda tilt! Pr1tary Instruc;toc 
FIN 350 Principles of Finance 3.0 Cr Additional Fee(s): S5.00 
Prerequlsite(s) K.C 24\ Classies) pe!"litted: lGJR 00S8 lXiSR 
IIaJors not per.itted: ACOI ACIlJ BOOI FtIOl FOO3 1(;(11 1(;(13 "'01 
.. " .. " 056304 001 LE LE 01 " W 10:00-11:15,01. 230 Il/EN 30 TeSSI!lla . .'.scat 
056305 002 LE LE 01 " W 1I:30-12:45P 230 MN 30 Hanson. Rober t 
056306 003 lE LE 01 T Th 1l:3O-12: 4SP 230 M N 30 Gar9. Raeesh C 
056307 004 LE LE 01" \I 1:00- 2:1S? 230 !)lEN JO ttJtclllns. Ronald E 
056308 005 LE LE 01 T Th 1.00- 2:ISP 230 MN JO Kretovich. lUlcan J 
0S6J09 006 lE LE 01 T 6:30- 9 lOP 230 MN JO 
056-310 007 LE LE 01 \I 6:30- 9:lOP 230 IloIEN JO 
FIN 354 Investments 3.0 Cr Additional Fee(s) : S5.00 
Prrrequis1te(s) FiN 350 ClluCrs) perwl1ttrd: l.GJR ItiS8 lXiSR 
Majors not pe!"litted ACOI ACOJ B001 fljOI Ft.03 1(;(11 !G03 "'01 "". 
..., 
056302 001 lE LE 01 T Th 100- 2'iSP 216 ()I£N 25 Kiss. ROOtf't " 
056303 002 LE LE 01" 6:30- 9:IOP 216 CWEN 
" 
TeSSeN • .'.scat 
FIN 358 Analysis Fin Statements 3.0 Cr Additional Fee(s): S5.00 
PrrrequhHe(s): FIN 350 Clus(es) pe!"llttrd lGJR 00S8 l£SR 
IIiIjots not pe!"litted ACOI AC03 BOOI fHOl flrIOJ !GOI IGOJ 
""" "" . 
..., 
OS6JOI 001 LE LE 01" \I llJO-12:45P 216 00'01 
" FIN 359 Intermed Financial Thry 3.0 Cr Additional Fee(s): S5.00 
Pr~equistte(s) FIN 3SO ClassCes) pe!"llttrd I.G.Jl ItiS8 lGSR 
IIajors notpe!"lltted. ACOI AC03 BOOI fHOI FN03 IGII IGIJ 11<" 
"'" 
..., 
056300 001 lE LE 01 W 6:30- 9:10P 216 MN 
" 
Hanson. Robe!"t 
FIN 370 Int'l Business Finance 3.0 Cr 
Pr~equI5HeCs) FIN 3SO Class{es) per.Httd. lGJR ItiS8 l£SR 
IIaJors not pe!"litted. ACOI AC03 SUOI FNJI FHOJ 1IiD\ IGOJ 1«01 (JI(II at03 
056299 001 LE lE 01 T Th \:00- 2:15P ZJ1 Cl/EN 25 Garg. Raeesh C 
CdI1 rouch-tone Reglstrltlon for t¢dted course InfOfNtiOO. For .issfng T8A CIII ,JCddemtC Gt'p.JrlM:'flt See Coorse Ustlng Key (or codes. 
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Fi nance Touch-tone Code: 153 
""_t ~"":I~ 0S629B 001 lE LE 01 2" 
FIN 450 Prob Fin Management 3.0 Cr 
Prfl"~hlu(s) : FIN 359 (lassCts) peraitted : l£JI. LGSB lIlSR 
KljOl"'S not pet1Iltttd-,!({I1 ,!(OJ s001 fHOl fM03 PGll IG03 
0S6297 001 LE L[ 01 T 6:30- 9:1Df> 216 00IDt 
FIN 451 Portfolio Hanagement 3.0 Cr 
P~hltt(sl : FIN J!i,4 (lass(es) peraltted: l£JI. t.GS8 lIlSR 
Kljors oot ~ttted : ..oJ1 K03 8001 FNOI FNOJ /GOl IG)J 
059197 001 l[ lE 01 H W 5:00- 6:1SP 230 Clr/EH 
FIN 453 Commercial Banking 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : FIN 350 C]ass(es) penlltted: lJjJR LGSB lIlSR 
llajors not per.ltted: ...cOl ACOJ 8001 rNOI fHOJ t«iOl 1Gl3 
056296 001 LE L£ 01 T TIl 5:00· 6:15P 230 Mil 
FIN 487 Cooop Education in Finance 3.0 Cr 
Oepartllent Per.tsslon Re<pJlred Prerequlslte(s): FIN 387 
0S6295 001 L[ LE 01 TaA 
FIN 489 Internship 
Oepar~t Ptrwhslon Required 
056294 001 L£ lE 01 
FIN 497 Independent Study 
Depirtllent P_hslon ~Ired 
0S5032 001 LE lE 01 
FIN 498 Independent Study 
Oepart.nt P_lsslon Req.llred 
iY.>503l DOl lE lE 01 
FIN 499 Independent Study 
Oepirt.-ent P_lulm Req.ltred 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
"", 
" 
"'" 
" 
010' 
Kretovith. D.n:in J 
010' 
Hanson. Robert 
Additional 
1«.01 OROI 0R03 
Z5 Intovtch. ~an J 
**CR/NC** 
5 Oiallo. ~1ahassarlf 
**CR/NC** 
5 Oiallo. ~1allassarlf 
5 011110. ~lwss_ 
5 Otallo. ~lahassant 
**CR/NC** 
Fee(s): 
056293 DOl L£ lE 01 T8A. 
FIN 502 Financial Principles 3.0 Cr 
5 011110. Alahassilnt 
Additional Fee(s): 
Pr~1sltt(s) : KJ:. SOl Class(es) ~itttd : GRCC GRM GRtIA GRSP 
056291 001 LE LE 01 T 6:30· 9:10i> T8A JO 
056292 002 lE lE 01 W 6:30· 9:IOP 209 0lOI 30 TesSflN . -'STat 
FIN 540 International Finance 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): FIN S02 Class(ts) ptl'llitted: GRCC GRM GRKA. GRSP 
056290 001 LE LE 01 Th 6:30· 9:10P 201 MN 30 Glrg. Ramtsh C 
FIN 620 Financial Admin Policies 3.0 Cr 
Majors pel'llltted : K/J9 BU99 1G98 1G99 (1!99 Class(es) pel'llttted, ~ GIlW. Gi!SP 
056287 001 lE lE 01 II 6:30- 9:IOP 230' MN 20 ~tthtns. Ronald E 
056288' 002 LE LE 01 W 6:30· 9: IOP 217 MN 20 ItItthlns. Ronald E 
056Z89 003 LE lE 01 Th 6:30· 9: IOP 2i6 MN 20 Ktss. Rd)!rt II 
FIN 625 Securities Analysis 3.0 Cr , 
15.00 . 
15,00 
PrerI!<JjIsHt(s) : FIN S02 Hajors pel'llitted: AC99 BU99 1G98 1li99 (J!:99 Class(ts) pel'llltted: ~ GRAA GRSP 
056286 001 lE LE 01 T 6:30· 9: IOP 217 MH 20 Kiss. ROOtft 1\ 
FIN 681 Special Topics 3.0 Cr 
PrerlMJj1sttth) : FIN 620 Hajors pel'llitted: N:.99 BU99 1G98 1G99 0R99 Class(ts) pel'll1tteck GRM ~ GRSP 
05628.S 001 lE lE 01 1\ W 5:00· 6:ISP 230 MH 20 Hanson. Robert 
FIN 699 Independent Study 3.0 Cr 
DepirtMent ~lsslon Required 
0S62&i 001 lE lE 01 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
jet ID No Sp!S P1M! Tm! Gcp ST Days II. Rtx;p Bldg 'II! rrtPolry Instructor 
IS 215 End·User Computing 
I.hdergracmte students onl, Prtrequ1sitt(S): HAn! us 
3.0 Cr Additional Fee(s): 120,00 
FGnlerly ~fIOIof'I as INF5215 
056103 001 lE lE 01 1\ W 10:00-U:I~ 317 \lIEN 35 Esteva. Juil1l 
0S6l04 002 lE lE 01 T Ttl 10:00·11:151. 317 MN 35 khallany. -'Sad 5 
056205 003 LE lE 01 II W 1l:30-12:4SP j17 MN JS Khor$heed. Wah 
056206 004 lE lE 01 1\ W 1:00- 2:15P 317 Q/[N 35 AhIad. 5 IInlu 
056207 ODS lE lE 01 I Ttl 1:00- 2:1SP 311 GlEN 35 
056208 006 lE lE 01 1\.. 5:00- 6:15P 317 DotH 35 IIrdalj. Sttvan 5 
056209 001 lE LE 01 I 6:30· 9:1OP 311 Q/[N 3S 
061152 008 lE LE 01 W 6:30· 9 lOP 311 GIEJI 35 
t.JII ToudHone Reg'str~tlon for /¢dIed t;OUrse fnfOf'lllaUoo . for .'ss;ng 184 c~1I i1C.demlC depdrtA2nt. See Ccurse listing Key for codes 
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Information Systems Touch-tone Code: 160 
-Jed.-lD No, Sj)ec Plan !'9' Grn SI Om Tille Roo! 8100 99 PrJrarr Inljtrurtm; 
IS 219 File Proc & Cobol Prgrm 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Ikldtrgrawate stlldents ooly Prer~jstte(s): [S 215 Fanler!,Y kll()/l'\ as: iNFS 219 
061394 001 • LE l{ 01 T Th 1:00- 2:1SP 222 CWEN 30 Tumage. Paul A 
IS 247 Sftwr OS9n & Prgrm Techq 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
I.inOtrgroldlate students only Prerequistte(s)- IS 215 FQnIIerly known U: INFS 247 
056199 001 LE L[ 01 11 II 1I:30·1Z:4SP 222 ClruI JO [steva. Juan 
056200 002 LE L[ 01 Th 6:30- 9:10P 311 CloIEM JO SillOO, Charles S 
IS 315 Applied Data Structures 3 .0 Cr Additional Fee{s) : $20.00 
PrereqJisite/sJ ]5 ZI9 & [S 247 Fener!y known as lNFS 315 Class(es) pefllHtt(j: LGJR LGSB \.GSA 
KijOrs not penlttted ACOi ACllJ- ~1 fNOl fHOJ tfiOl !GIJ t1(OI Il!OI at03 
056198 001 LE LE 01 11 II 1:00- 2:lSf 211 (JI[H 25 Hrdalj. Stev4f1 S 
IS 375 Obj·Orientd Prg/Oatabase 3.0 Cr 
Pre:rtql.llsfte(s) IS 315 Forwrly knoon as: INfS 315 tlass(es) peraitted: LG.JI l£S8 IJiSR 
Kiljors not penlHted: .-£01 ACOJ Il001 FHOI FH03 MiOl ...oJ 1I({I1 (ROl a:tQJ 
0SS030 001 L£ LE 01 T TIl 10:00-11:15A 216 0lOI 25 lIitrl. II lchl!l 
IS 380 Database Concepts 3 .0 Cr Additional Fee(s) : $20 . 00 
Prereq:JlsHe(s). IS 315 FOI'lIefly known as: INFS JlK) (Ins(es) pen.ltted: IJiJR lGS8 IJiSR 
Kajars not pe,...Hted: .-£01 AC03 BOOI FHOI FH03 1(,(11 1(,(13 1«01 CROl CROJ 
056197 001 LE LE 01 T Th 1l:30-12:45P 222 Mil 25 l:h~llany. Mad S 
IS 387 Co·op Educ in Info Sys tems 3.0 Cr **CR/NC** 
~rt.-ent Pe,...isslC1'1 Rtqulred FOI'IItrly known as: INFS 387 
05896( 001 l[ lE 01 TSo\. 5 EsU·va. Juan 
IS 417 Systems Analysis & Desgn 3.0 Cr Additi onal Fee(s) : $20.00 
Prerequlsite(s): IS 219 & os Z6S FOI'lIefly UloIon as INFS 417 (lass(es) penlltted, LG.JI l£S8 IJiSR 
Majors not Pf!'Iltted ACOJ ACOJ fUll FMOI f1rI03 1li01 1li03 1I({I1 (R01 a:tQJ 
056196 001 lE lE 01 W • 6:30· 9:101' TSf, 25 ..v..cI. S l.tlu 
IS 420 Bus Data Commun & Cmptr Ntwrks 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prer~lsHe{s)' os 265 & IS 31S Formerly koown as: INFS 420 (lassIes) PI!"Iltted: lKiJR 00S8 lGSR 
Kajors not PI!"Iltted, .-£111 .-£IIJ BOOI FHOI FNOJ 1Gl1 IGlJ 1«01 CROl CR03 
056195 001 LE tE 01 Th 6:30· 9:101> 230 Mil 25 
IS 425 Software Engineering Mgt 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
Prerequislte(s) IS 417 Forwtly U1Oo«I as: INFS .25 (lass(es) penlltted: lKiJR lXiSB IJiSR 
KajOfS not Pl'fIIitted ACOl AC03 BUll fHOI FH03 1Gl1 I'GOJ ",,01 CROI a:tQJ 
05619-1 001 LE tE 01 W 630· 9:10P 102 ()lEN 2S t:hor!oheed. Wata 
IS 442 Information Resource Managemnt 3.0 Cr 
Prffe-qulslteCs) IS 417 Forwtly koown as: IIIFS 442 (Iass(es) Pl'fIIitttd: LGJR tGS8 lGSR 
llajors not pe,...ltled, .-£01 .-£03 BOOl FHOI FHOJ 1QI1 IQIJ ",,01 (ROt CR03 
056193 001 LE tE 01 1 Th 5:00· 6:1S1' 217 MN 25 IIltrl. Michel 
IS 449 Info Sys Oevlp/I",l Proj 3.0 Cr 
mttlJjlslte(s): IS 380 a IS 417 a IS 420 forwtly t/'Olll as: IIFS 449 (Ius(es) perwltted: ILJR IJiS8 u:;sR 
ltijors not Pff1Iltted; ACOI ACOJ BUll FMOI FNQJ 1Q11 It:iOJ 1«01 CRIll CR03 
056192 001 lE lE 01 T 6,30- 9:10f> 316 C10IEH 20 Farah. Sadie N 
IS 487 Co·op Educ in Info Systems 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepart..ent Pef1IisslCl'l Rtqulred PrereqJIslte(s): IS 387 fOl'lltrly known as: INfS 481 
0S8966 001 lE LE 01 T8,.I, S Esteva. Juan 
IS 489 Interns hip 3.0 Cr 
~rt.-ent Pef1ItsstCl'l ~Irtd FOI'IItrly kl'lOMl as: lMFS 489 
056191 001 LE LE 01 1&\ 5 Esteva. Juan 
IS 497 Independent Study 1 .0 Cr 
Depart.wl1t i'ffIItssion ~irtd 
056190 001 lE L( 01 T8I. 5 011110. Alwssw 
IS 498 Independent Study 2.0 Cr 
Clepirt..ent Pe,...tnlCl'l Rtqulred 
056189 001 tE LE 01 18,.1, 5 01allo. Alanassaoe 
IS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Dep.ruent Pef1IlsslCl'l ReqJlred 
056188 001 lE lE 01 TBA 5 Olallo: Alahassw 
IS 502 Business Info Systems 3.0 Cr Additi onal Fee( s): $20.00 
Pr"«tqUiSHe(s)' MTti U8 forwtly kl'lOMl as: INfS S02 (lass(es) pe,...ltted~ GRCC GRM GRAA GIlSP 
056187 001 lE tE 01 T 6:30· 9:10P 201 MIl 30 
IS 510 Progrmng & Data Struct r 3.0 Cr Addit ional Fee(s) : $20.00 
FOI'IItrly known as INFS 510 (Iass(es) peIlIitted: GRCC GRM (iRIIA GR5P 
056186 001 LE lE 01 T Th 5:00· 6,IS1' 317 MN 30 Saxon. Charles S 
IS 528 Advanced Data Structures 3.0 Cr 
PrereqJiSlte(sl IS 510 forwrly koown as' INfS 628 IS 628 (lass(es) Pl'fIIttted~ GRCC GRDR GRAA GR5P 
058967 001 lE lE 01 W 6:30- 9:IOP 316 MIl 30 Estev •. Juan 
. 
CIII Touch'Ctne Reglstraclon for /¢a[ed course InfDf'//ldt!on. For .IS5Ing 1&\ CII'oteadenlic dep.lrtmlt. ~ COurse LIsting Key for codes. 
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Information Systems Touch-tone Code: 160 
Stet 10 Nc!. SpK PhO Type Grp ST Om Ti N! ROIlII RId? eM! Pel'fry InstructQC 
IS 610 Programng & lang Design 3 .0 Cr Additional Fee(s): 120.00 
l'rHeoJhltt(s) IS S28 f~l)' kflOWO as: INfS 610 IIfjors PMI1tttd.1C99 BlI99 .... .." .., 
C1UI(es) ptB1tted_ GRM mw. GRSP 
056185 001 lE lE IH T 6:30- 9 lOP 209 MH 20 Saxon, Charles S 
IS 614 Systems Analysis 3.0 Cr 
Pl'8"equhitt(sl IS 528 fcnerly kl'lOlol'l as: IMrS 614 
IIolJors PflWttted M39 8U99 HJ98 IIJ99 (JI99 Clns(es) ~llttd GPtR GRKA GRSP 
061395 001 lE lE 01 " 6:30- 9:10P 317 00UI 20 Krdalj. Steovan S 
IS 616 Technlgy of Mngmnt Inform 5yst 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) IS S02 fortrrl), ktlCM'l as: IMfS 616 
IIfjors perwtttl'd: AC99 BlI99 ,.,98 IIJ99 Ill99 Class(es) Ptf'IIltted: GRtII GRHA GRSI' 
059185 001 lE tE 01 Th 6:30- 9:10P 316 QIOI 20 farah. Badle N 
IS 620 , Data Networks 3.0 Cr 
Prereq.!tsite(s) IS 510 Foreerl,Y kncwn as; JNFS 620 
Majors perwttted: AC99 BU99 ....,8 1(;9'} Ill99 Class(es) ptnlit t td: GRtII GIIAA GRSl' 
056183 001 lE lE 01 T Th 5:00- 6'ISP 216 M N 20 Farah. !ladle II 
IS 624 Oper Sys&Hngmt of Computng Res 3.0 Cr 
Prer~.11s1te(s): IS 528 fOl'llerly known as_ IHfS 624 
Majors p4tnlHted: J£99 BU99 1(;98 r(;99 CII99 Class(es) penlltted ~ GRw. GRSP 
0S6182 001 LE lE 01 T 6:30· 9:IOP 102 M N 20 KNllany. Asld S 
IS 625 Software Engineering Managemnt 3.0 Cr 
PrereqJ1s1te(s): IS 614 Forwerly kflOOll'l as: INFS 62S 
Majors ~1tted ~99 BU99 I(i98 It:i99 CII99 Clas5(es) penlltted_ GlIal; GRK.\ GASP 
0S6181 001 lE lE 01 1\ 6:30· 9 lOP 217 ()I[H 20 Nmad. S la t ill 
IS 645 Database Managemnt Systems 3.0 Cr 
PrereqJlsltels). IS 614 Forwerly kllCMl as: INFS 64S 
Majors penlltted: 1£99 BU99 ~ 11m CII99 Class(esl perwltted : !'.!l:M: GPw. GRSP 
056190 001 lE lE 01 II II S:OO· 6 IS!' 222 MN 20 Khorshee1l. lIa ta 
IS 655 Decision Support Systems 3.0 Cr 
Prert(JIisite(s): IS 528 IlaJors perwitted, AC99 BU99 ICj98 1(;99 CII99 Cl ass(es) ~'tted: GR!R GPw. GRSP 
056179 001 lE lE 01 T Th 1:00· 2:1S!' 209 M N 20 Hltrl. Hi ctlel 
IS 690 Masters Thesis-Info Systems 1.0 Cr 
Oepar tllent Penllsslon ~Ired Forwerly kllCMl as: INfS 690 
056118 001 lE lE 01 TBA 5 
IS 691 Masters Thesis -Info Systems 2.0 Cr 
Ilrp,irUlrnt Penlission ~'red Forwerly kflOOll'l as: INFS 691 
056177 001 lE lE 01 TBA 5 
IS 692 Masters Thesis-Info Systems 3.0 Cr 
Ilrp,irtllent Penlission ~Ired FOf1Iei"ly kncroon is- IHFS 692 
056176 001 lE lE 01 TBA 5 
IS 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oeparu.rnt PerwlsslD11 ReqJl red 
056175 001 U LE 01 lIlA 5 01,110. Alahassane 
IS 698 Independent Study 2.0 Cr 
OeparUle!lt PeralsslDII R~ired 
056174 '001 lE lE 01 lIlA 5 01,110. Ahhassane 
IS 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oep.lrUle!lt PenllsslDII ~Ired 
056173 001 L£ lE 01 l IlA 5 01 a1l0. Al ahassane 
Production Operations Management Touch-tone Code. 207 
..sect ID No . SilK Plan 1m Grp ST Dm TI • !loa! BI d!! Cap PrI!I.lry Instructor 
POM 374 Intro to Productn/Operat Mngmt 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prert(JIlslte(sl: IS 215 l os 265 Fcnerly kflOOll'l IS CfI 37' (l.ss(es) penlltted- IJi.Jl. tGS8 I.GSR 
llajors not penlltted . .I£01 ACOJ 8001 FhOI FNOJ IG)I I(i()J ItKOI CfIO I CR03 
056165 001 LE LE 01 H II 10:00·1l lSA 109 MN 40 'J.lrren. ReII'lO V 
056166 002 lE lE 01 1 Th lOOIJ.ll ISA 109 ()I[H 30 llMlOll,. V H Rao 
056167 003 lE LE 01 1\ II 11:30·12-451' 109 ()I[H 40 lIarren. !<elno V 
056168 004 lE lE 01 H II 1:00· 2:1S!' 109 CloIEN 40 IU. Nesa l J 
056169 005 lE tE 01 T Th 1-00· 2-151' 109 GlEN 30 SOIka r. Fathl F 
056110 006 lE lE 01 H II 400· 5 151' 109 IlI£N 40~. N\!u l J 
056172 007 lE lE 01 1 Th 4 -00· SlS? 109 ()I[H 30 SOI ka r, Fatht F 
056171 008 lE tE 01 II 6-30- glOP 109 M N 40~. Nesa l J 
POM 387 Co -op Educ in Operatns Resrch 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.eent Peralsslon Required FOf'IIerly ~ 1lCMI as. OR 387 (lasSies) perwl tted : LGJR tGS8 LGSR 
058973 001 tE tE 01 lIlA 1 
C~ 1I Touch-tone Regls t rll t lon (or IJfJ(JJted cour se Inform,H IDII . For missing rg., ca ll dCademtc rJepdrtm:mt. See Course Listing Key f or codes. 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2/ 20/97 
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Production Operations Management Touch-tone Code: 207 
-JKt 10 ltD. SDK PlIo 1m Grp ST Dm Ii. RI19! BJde! Cap W,arx Insteyctor 
POH 472 Tools for Strategic Qual Hngnt 3.0 Cr Additional Fee(s): llO.OO 
Prer~istte(sl. PQI 314 ForMtrly kl'l(Ml IS: (II. 476 Class Its) peI'lIitte<i: lI:iJR lGS8 lGSR 
llajors not PfnIltted'.-aI1 .-cOl BOOI rHOl 003 IGlI 1Gl3 Itt::Ol IRlI MOJ 
056164 001 U lE 01 T 6:30- 9:10f' 3Z7 ()O 20 Tl.ftNlI. V 1\ Rao 
POH 475 Production & Inventory Cntrl J 3.0 Cr Additional Fee(s): 
P~h1tt($): p()j 374 forwrly tl'OOl'l as: CJI 47S (Ins(tS) PfI'ltttd: IJiJR lGS8 IJiSR 
llO .OO 
Majors not per.ltttd A£OI Nl)J MI rHO! FN03 /GO! tt:iOJ /COl tllOl 1llO3 
056163 001 LE lE 01 W 6:30· 9:1(11' 324 MH 20 Warren. Reina V 
POM 487 Co-op Educ in Operatns Resrch 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep,artller'lt Peratsston lIeq,lIrtd Prtr~lstte(s): PQI 387 forwrly koown as: (II 481 Class(es) per.ltted: l.GJA LGS8 lGSR 
OSSQ29 001 LE lE 01 T8A 5 
POH 489 Internship ~rogram 3.0 Cr 
Depart.'nt ~Isston Req:.ltred f<nff'ly known as: CI! 489 Kajors pei'lIittecl: OROl CfI04 Clus(es) perIIltted: l1>.li. lIiSB t.GSR 
056162 001 l[ LE 01 T8A 5 
POM 497 Independent Study 1.0 Cr 
ilep.arUle!'lt P~t$Slon 1It(JJlred (lassies) PfnIltted : lGJlI lGS8 lGSR 
056161 001 lE lE 01 TeA 
POM 498 Independent Study 2.0 Cr 
D$artllent Per.hslon ReqJired Class(es) per.ttted: LGJR l.CSB IJiSR 
056160 001 lE lE 01 l8A 
POH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.-nt Penlission ReqJlred ClusCes) perwitted: IJiJII' lliSB lGSR 
056159 001 LE LE 01 TBA 
POH 503 Intro to Prodctn/Opertns Hgmnt 3.0 Cr 
PrereqJislte(s) MTl1 504 & IS S02 Fenerly kno.n as: OFt 51h 
056157 001 l[ lE 01 T 6:3{)· 9:10P 109 (J,,{H 
056158 002 LE lE 01 Th 6:30· 9 lOP 109 CWEH 
~ 575 Production&lnventory Control I 3.0 Cr 
Prere!J,llslte($): PCJI 503 Clns{es) pen1tted: GRCC GRM ~ Q:tSp 
056156 DOl LE lE 01 W 6:30- 910P 324 Oo/E)I 
POH 577 Tools for Stratgc Qualty Hngmt 3.0 Cr 
5 Olalla. Alahassane 
5 Olalla. AJal\assane 
5 Olallo. Alil\ass_ 
Additional Fee(s) : $10. 00 
Class(es) per"litted: GRCC GRIR GRI\o\ GASP 
30 Sokkar. FaUll F 
30 T....ah. V H Rao 
20 Warren. Reina V 
PrereqJlslteh) PCJI 503 FonItf'ly ~1Oof1 as: OFt 577 Clus(es) penlitted· GRCC GRM ~ Q:tSp 
056155 001 LE lE 01 T 6:3{)· 9:10P 321 (J,,{H 20 Tl.llftlla. V H Rao 
POH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.lrt.-nt Ptr.lsslon ~Ired Colleges penllttf!(l": BU ClusCes) per"litted: GRM ~ Q:tSp 
056154 DOl LE lE 01 T8A S Dlallo. AlwSSII"If 
POH 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.nt Penlhslon ~ired Colleges penlitted: BU Class(es) per.itted; GRIll GRM Q:tSp 
056153 001 LE tE 01 TBA S Dlall0. Alth.!ssotne 
POH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departaent Per.lsslon ~Ired Colleges per.ttted: au C]ass(es) penllitted: GROR GRI\o\ GRSP 
056152 001 lE LE 01 TeA 5 Olalla. Alahassane 
Management 
OVERRIDES: For all lIa~t courses. stl.ldents -u5t c~lete a written override request. Prefrrence Is 'OIhen to llanage.ent .. Jors tnd 
those for wr.o. the course Is a business progr. re~.J\rt'lIIent. Overrides for grac1late courses are controlled by the Coordinator for 
Gratilate Business Progr~. 401 ().en. Overrides for K.Jn~t 490 are 11.lted to grilduatlfl\l seniors and are iOIlnlstered by the 
Coordinators for Business Policy. 466 ().en. 
Management Touch-tone Code: 156 
---lK~ II! t!!!! ~ tlMl ImI: !i!;;I! 'iT Dla Ijle 8g Bl!!i 
'III I:I:llKlt; ill:ll,t.!!!!;!II; i'kiHT 202 Business Communication 3.0 Cr 
IRIef'graruate students only Prrr~lslte(s): CTAS 121 or CTAS 124 • 00. 121 Clus(es) not perIIHted, IJiIH 056138 001 LE LE 01 
" 
8:30· 9,4SA 221 ... 1S 
056lJ<.l 0" LE LE 01 
" 
10:00·1I:1SA 221 .. , 1S Conley. J_s Harvey 
056140 003 LE LE 01 
" 
10:oo·1I:1SA 
'" 
... 1S 
056142 
'" 
LE LE 01 TTh 10:00-11:1SA 221 ... 1S 1ItIWIn. llary Vlelhaber 
056143 006 LE LE 01 TTh 11:30·12,4~ 32S ... 1S Waltain. John l 
056141 
'" 
LE LE 01 
" 
1:00- 2:1SP 221 ... 1S Con ley. J.,s Harvey 
"'''' 
007 LE LE 01 TTh 1:00· 2 ISP 
'" 
... 1S V1ctor. David 
056145 008 LE LE 01 TTh 2:30- 3.4SP 3iS ... 1S WI I tNI"I. John L 
056\46 
'" 
AS<. LE LE 01 H 6:30- 9, lOP 2Z1 ... 1S Bush·8acells. Jean L 
056148 011 LE LE 01 W 6:30· 9,IOP 
'" 
MN 1S 
056147 010 LE LE 01 Th 6:30· 9:10P I" MN 1S 
056149 012 LE LE 01 Th 6:30- 9:IOP 221 OlEN 1S Her.on. Hary Vlelh.)l)er 
0"'" 013 CC CC 01 
" 
12:30- I ·SSP 8£170 wec·, , Wilson . Roseeary 
0619S8 Wuhtenaw Conlunlty College section available to EItJ stooenu for transfer credit. See page 9 for details. 
Cdll Touch-tore Reg/str.H/on for jf:Wted course InforaJtiOfl. For .Isslng r&I Cdll K~lc deNrtment . See Ccvrse LIsting Key for CO<Jts. 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2/20/97 PAGE 136 
Management Touch-tone Code: 156 
(ap prJury Instructor 
*"tRINe*" HGHT 381 Co-op Education in Management 
SKt 10 ltg, m Plan I'M Grn ST /)avs U .. Roo! 8Jds 
1.0 Cr 
Oepirt.-ent P_tssloo Rlq,Ilred Prerequtsttt(s): lOfT 202 
059932 001 LE LE 01 T8A 
HGHT 382 Co-op Education in Management 
(lass(es) not pefWilted lXiiR lGSO 
10 lIit!JIt1'-Karsh. fray. 
**CR/NC** 2.0 Cr 
Depar~t l'ffWlssloo Rlq,Ilred Prtf~lsltt(S) lOfT 202 
059!O&0 001 LE LE 01 TlIA 
(lass(es) not pefWitted Lr.fR LGSO 
10 ~·Plarsh. Fraya 
HGHT 384 Human Resource Mgt 3.0 Cr 
Hajors I'(It perwHted: ~I AC.OJ BUOI fNOl fMI3 /GOl IG)J 1«01 IlIOI CR03 
(lass(es) per'lllltt<l: IliJII 00S8 lXiSR 
056135 001 lE LE 01 H II 
056136 OOZ LE LE 01 T Th 
056137 003 LE LE 01 II 
HGHT 386 Orgznl 8ehavior & Theory 
8:30- 9:4SA J25 MIl 
8:30- 9·45A 114 CIotN 
6:30' 9.IOP 114 MIl 
3.0 Cr 
40 PatriCk. floyd ,., 
lZO c.p. Rlctlaurd R 
lZO Wagner·Plarsh. Frty. 
Majors not pefWltted: ~I ~3 BUOI FHOI FIoI03 IGlI IG)J ItKOI OROI Cft03 
(lass(es) penlitted: I..GJR lGS8 1JiSR 
056131 001 LE LE 01 II II II~Jo-IZ4~ 
05613J OOJ LE LE 01 T Th II 3O-12:4~ 
056132 002 LE LE 01 T Ttl 4:00- 5:1SP 
056134 004 l[ lE 01 II 6,30- 9~10P 
HGHT 387 Co-op Education in Management 
Depar~t l'ffWtssion ~Ired 
0S8950 001 LE lE 01 T8A 
HGHT 388 Intro to Entrepreneurshp 
114 MN 
114 GlEN 
114 MIl 
114 MN 
3.0 Cr 
3.0. Cr 
lZO ItJSZUO. Gr'!gory E 
lZO CaI!p. Rlenaurd II 
lZO Hendrlctsoo. LorraIne 1.111 
lZO Hill. Ra)«lnd E 
**CR/NC** 
30 lIagner·Harsh. fraya 
HaJors not per'llitted: .1(01 .1(03 BOOI FNOI fH03 IGlI 1Gl3 ItKOl CftOI Cft03 
Class(es) per'llttted: lGJR lGS8 1JiSR 
056129 001 LE lE 01 T TIl 1:00- 2:ISP 325 MN 
056130 002 tE L£ 01 T 6:30· 9:IOP 325 ()lEN 
HGHT 403 Mangrl C01Tl11Un:Thry&Applc 3.0 Cr 
Z5 IiMdrlckson. lorraine 1.111 
Z5 Henarlcksoo. lorraine 1.111 
Prerfq.llsite(s): I'GKT 202 & IOn' 386 Class(es) penlltted IliJII l.GS8 1JiSR 
Hajors not penlltted : ACOI AC03 BUOI flIOl F]()3 !GOI IG)J 11(01 (111)1 CR03 
061563 001 C[ LE lE 01 TIl 530- 8.401' T8A <XX 30 
061S6J Start datt: 9/11/97 End daU. 12104/97 Cl.ss ~ts at Qal::.land ~Hy Coll'9t In Southfield. 
HGHT 460 Management Skills 3.0 Cr 
PrtrtqJ1slte(s) /OfT 384 & /OfT J86 Fontfly knoton u IOIT J60 Clus(es) ptrwltted lGJl; \.GS8 lGSR 
KoiJors not penlltted: ~I N.l)J lUll FHOI fI;OJ IGlI IQIJ 1«01 !J!OI (1103 
0:561Z5 001 ASl. lE tE 01 Ii \I 1130-124~ 121 Q/OI Z5 Bush-kells. Jtan L 
05612f:i 002 l£ LE 01 H 6:30· 9101' 315 CKH 2S IIcEntry . ..IHt! II 
HGHT 480 Mgt Respnsiblty & Ethics 3_0 Cr 
Koi jors not penlitted ACOI ~3 IMlI FHO) fHOJ IGlI IGlJ "'01 OROI OROJ (lass(ts) pe,.ttted: lGJl; 1.GS8 1JiSR 
O56llJ 001 lE LE 01 T Ttl Z:3O· 34Sf> 220 I)/(N 
056124 002 LE LE 01 Th 6:30· 9:IOP 325 MIl 
HGHT 483 Staffing Organizations 3.0 Cr 
Prerfq.li s1te(s) : /OfT 384 (lass(es) ",rwitted: lGJR !J.iSB OOSR 
Hajors not per'llitted: .1(01 AC03 BUOI FNOI FN03 IGlI 1Gl3 
056121 001 l E LE 01 T Th 10:00-11 lSA 325 Mil 
056122 002 lE lE 01 T 6:30- 9:IOP 221 MN 
MGHT 485 Human Resource Devlp 3.0 Cr 
Prtrfq.lls1tt(s): /OfT 384 Class(es) pel'll1tted: IliJII lGS8 l.GSR 
IlaJors not penlltted: ACOI AC03 BUOI FHOl fHOJ 1Gl} 1(J03 
058955 001 lE lE 01 II II 1l:JO·IZ4SP 315 MIl 
058956 002 tE LE 01 II 6:30· 9·101' 32S I)I(N 
HGHT 486 Organizational Oevlp 3.0 Cr 
Prtr~lsHe(s) lOfT 386 Class(es) pefWHted lGJl; l.GS8 1liSR 
IlaJors not pefWltted; AC.OI AC03 lUll FNOI FhOJ IGlI Ki03 
056119 001 lE LE 01 II II 1:00· 2:1~ JIS I)I(N 
O56IZO 002 lE tE 01 T 7 00- 940P 417 PRAYH 
HGHT 487 eo-op Education in Management 3.0 Cr 
~rt-ent P_Isslon Required Pr~lsite(s) IOn' 387 
0S8960 001 tE LE 01 T8A 
HGHT 490 Business Policy 3.0 Cr 
29 CrownfI". Robert P 
JO Cr()oflfr. Robert P 
.. " 30 
30 
.. 01 
JO 
JO 
1«" JO 
OROI (ft03 
Patrick. floyd A 
PitriCk. Floyd A 
(I!OI 1lI03 
81MlChard. P Hick 
.. , .... 
lIc£nery. Jun Ii 
JO 
*"tR/NC" 
Prtr~lslte(s): FIH 350 & tKTG 360 & F'CM 374 ,& /OfT 386 (Ius(es) penlltted: GRIll GRKA GRSP IliJR I.GS8 lGSR 
Plajors not penlltttd; "":01 AC03 BUOI FHOI ftiOJ IGlI IGlJ HKOI awl Cft03 
056116 001 LE l[ 01 1\ II 10,00,11 lSA 2ZO MIl 2S Newtll. Steplllnit E 
056117 004 lE lE 01 T Ttl 1000-11 lSA 315 lWEN 2S Ettlngtoo. Dtbor.h II 
056110 002 LE lE 01 II II U:JO·IZ.45P 2ZO MN 25 Darla/!:; J'9dlsn T 
O56I1Z 005 tE l[ 01 T Ttl 11'3O-1245P ZZO GlEN Z5 Choodlry. Pr~ 
056111 003 L[ lE 01 II II 1:00· Z.IS" 220 lWEN 2S Newell StepNnle [ 
O56ItJ 006 LE lE 01 T Th 1.00- 2:ISP 220 MN Z5 Ett1l'1!1too. Iltborah II 
056I1S 008 tE L[ 01 T 6;30· 9:101' 2ZO OI£N 2S o.nak. Jl9dtsh T 
()56I1B 009 LE lE 01 TIl 6.JO· 9:IOP 220 lWEN 2S OIoodIry. Pr~ 
061428 007 tE LE or II 700· 9401' 308 PRAYH Z5 OIoodIry. Pr~ 
QII TOUCh-tone Reglstrdtion for (fXf4ted COIJrse Inf~tlOfI For lIIisslng TBA c,,11 ac.we.lc dep.JrtJllcnt See COIJrse Listing Key for Codes. 
fa ll . 1997 Class Schedule as of 2120/97 
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Management Touch-tone Code: 156 
SF£' ID ttp SIlK Plag I'Tll! C".n ST Dm IllI! RooI Bldg Cap Prl. ary l0illllWt 
HGHT 495 International Management 3.0 Cr 
059991 001 lE LE 01 T Th II ,30·12:4SP 315 MIl 39 Ylc tor Davie! 
HGHT 496 Currnt Issues-Human Resrce Hgt 3.0 Cr 
Pr~lsttf(s) lOfT 384 "'Jon rot perwitttd- ACOI K.IlJ IIlXlI 0101 
"'" Cliss(ts) Ptr-ttted- lGJR 00S8 lGSIt 
056109 001 LE LE 01 It W 
HGHT 497 Independent Study 
Depart.!nt P!n111luton ~Irtd 
0561118 001 lE lE 01 
HGKT 498 Independent Study 
DeparUlent Ptf"Ilulon Rfq.Ilrfd 
056107 001 lE lE 01 
HGHT 499 Independent Study 
Dtp.lrlMflt Pel'lltu!on Required 
056106 001 LE L[ 01 lIlA 
II 30·12451' J2S M, 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
HGHT 550 Intrntl Hgt:A Cultrl Prspctive 3.0 Cr 
PrerequlsHe($) lOfT 501 elass(es) penlitted: GRCC GRM GRAA GRSP 
054555 001 l£ tE 01 T 6:30- 9.1OP 2ll ilIEN 
MGHT 602 Theory&Tech of Organiz Develop 3.0 Cr 
30 Patrick. Floyd A 
10 Dayal. Sahab 
10 ~al. SaiIab 
lO Dayal. Sahab 
21 Victor. DavtG 
PrereqJlsHe(s) lOfT 605 & os SOl Kajors pe"'tted : At99 BU99 
.. " .... (lass(es) ptl'llitttd GRIll GflKI. GRSP 
056105 001 lE LE 01 r 7:00- 9 40P 415 f'AAYH 25 fttSlCZO. Gregory E 
HGHT 604 Hgmt Communetn Theory & Pract 3.0 Cr 
""Jon ptf'IIllUd At99 8U99 I'G98 IIi99 0R99 (lass(ts) penlltted: GRM GRW. (iRSP 
061S70 004 CE lE LE 01 S 900·1210P TBA crc 30 
061570 Start ~te 9f06f97 End ~te lIf22/97 
05611)4 003 LE lE 01" 6;30· 9 lOP 220 O/EII 
056103 002 LE lE 01 T 630· 9:109 114 GCI 
056102 001 I.SL LE LE 01 II 630· 9:109 201 MN 
HGHT 605 Organization Theory & Behavior 3.0 Cr 
25 Conley. J_s Hirvey 
25 lIaltJlan. John L 
25 Susll·Sacelis. Jean L 
.. " 
.. , 
Prer~tslte(sl' lOfT SOl Majors pt'fIIitted AC99 B099 II:i98 1G99 am Class(ts) ptr111tted' GAllI GRAA GRSP 
056100 001 lE LE 01" 6-30- 9:IOf 32S MIl l5 8lillCharcl. P Ntck 
056101 002 LE lE 01 Th 6.30· 9 lOP 315 MH l5 Htll. ~ E 
HGHT 609 Human Resou~ce Management 3.0 Cr 
Pr~l$1tt(sl: lOfT 60S Majors pt'fIIitted; AC99 BU99 1G98 IG99 0R99 Clns(ts) pt.-.ttted: GRDR GRIIA GRSP 
Qf,4549 001 LE LE 01 T 6 30· 9 lOP 315 ewEN 29 McEnery. Jt¥l " 
HGHT 620 Compensation Management 3.0 Cr 
Prertq.listte(s): tOIl 605 " I01T 609 Majors pt'I"IIHted: AC99 BlI99 ,." .... 
Classles) Pff'IHted: GRM GRAA GRSI' 
Qf,4548 001 lE lE . 01 II 6 30- 9 lOP 220 (W(H 25 lI~r·Marsl1. Fray. 
HGHT 648 Commun & Organztnl Development 3.0 Cr 
Majors ptI"Iltted: #:.99 BU99 1G98 IG99 0R99 Class(fs) pt!"Iitted: GRlR GRAA GASP 
058961 001 LE LE 01 " 6:30- 9:IOP 211 M N 21 Hfr.on. H.lry Vlelhaber 
HGHT 650 Ldrshp Strtgic Qlty Mgt Firm 3.0 Cr 
Majors pe.-.itted: AC99 SU99 1G98 1G99 0R99 (l ass(es) pe.-.ttted: GRIll GRKo\, (iRSP 
059994 001 LE lE 01 II 630- 9:IOP 211 M N 21 Crowner. Robert P 
HGHT 690 Thesis-Organztnl Oevlpmt 1.0 Cr 
tltpI,rtownt PtnttHtan RIoquired Pr@r~jslte(s) IG<T 601 1 i'tGKf 602 " 1011 628 " 1011 638 
056099 001 H LE 01 TBA 10 Dayal. Sihab 
HGHT 691 Thesis -Organztnl Oevlpmt 2.0 Cr 
Oepar~t Pt.-.ission Req.llred Prtfl!Q:.lislte(s). IOIT 601 1 w;HT 602 " IOJT 628 & w;HT 638 
056096 001 LE LE 01 lIlA 10 Dayal. SihaI) 
HGHT 692 Thesi s-Organztnl Oevlpmt 3.0 Cr 
tltpI,rtlWnt Penttulon Rtq.Itred Prer~lsHe{s) /GIl 601 , lOfT 602 I IGIT f28 & /GIl 638 
056091 001 tE lE 01 TSA 10 D-J.yll. SWb 
HGHT 696 Seminar:Mngmnt Strategy&Policy 3.0 Cr 
Majors pt.-.ttted. AC9!I BlI99 1G98 IG99 (It99 ClaSS(fS) p'.-.ttttd: GfISJI GFW. GRSI' 
0S6095 003 LE LE 01" 6:30· 9:101' ZOI (WEN 25 OInak. J~tsll T 
056093 001 LE LE 01 W 6:30· 9'IOf 315 (W(H 25 Hevell. Sttphanlt E 
056094 DOl L[ LE 01 Th 6 :30- 9:101' 211 MIl 21 Etllngton. Deborall II 
HGKT 697 Independent Study 1.0 Cr 
DeparlEflt P~1ss1on ~tred GrlQiatf stuGtnts only 
• 058962 DOl LE lE 01 TBA 10 DaYI1. SaIIab 
HGKT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departlltf1t Pt.-.isslon Rtq.Iired GradUate stl.ldents only 
058963 001 LE L[ 01 TM 10 ~yal. Sallall 
Cill Touch-tone RegistratIon for Wt1dted course Inff)(JQJCion. for .ISSlng Ta.- cill iC.roe.lc aepart.1l1t 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2/20/97 
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Management Touch- t one Code: 156 
-JK1 10 No Spes PliO Type Grp Sf Pm Tl. Rot! BId!! Cap Pr'MCY Instructor 
HGHT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpi,rt.nt Perwhslon ~trt<l Precfe<lol'slte(s): 1G1T, 605 
056091 001 lE LE 01 TBA 10 DIy.I. Sallab 
Marketing 
OVERRIDES : 5H' the depirtllent office, 469 (Wen . 
Law Touch -tone Code: 158 
Sect '9 No sm PI III IX!!" Grp S! Pm T1. Bg Bldg Cap Wuey Ipstructor 
LAW 293 Legal Environment of Bus 3.0 Cr 
~raliJite studel'lts 01111 E(JJ1Yalent to: tAl S03 
O!»08J 001 LE LE 01 H W 11l:OO-1l:15A III MN 115 Barton, Daryl lee 
0S6084 002 lE lE 01 T Tl1 l O:OO-11:1SA - 114 MN 175 Oefebfug/l, Sandra J 
061034 003 LE l E OI .K II 1:00· 2: ISP 215 M N SO Barton. Daryl Lee 
061044 005 lE L[ 01 T Th 2:30- 3: 45P 219 M N 31 Wel~r, Joel 5 
061045 006 lE LE 01 H II 4:00- 5: 15P 219 ' ().UI 31 Ylctor. ~ry " 
061041 007 lE LE 01 1\ 6:30- 9 :1OP 219 ()I(N JI Victor . Gary H 
061041 004 CC CC 01 1111 12:30- 1:S!>P BU76 WCC-l 6 GrACie. Chtry\ 
061041 Washten.w eor...w,lt,l' College SKtion IV<lllable to 00 stlJCltnu for- trilUfer credit . Sfe P'9t 9 for ,dttalls. 
LAW 393 Law of Enterprises 3.0 Cr 
Prrrequlstte(s): IAI 293 Clus(rs) PfI"Ilttt>d: LmR lGS8 IliSR 
KaJors not j)!rwlttt>d: ACOI AC03 BOOI 001 FNOJ IGlI 1Gl3 
056082 001 LE LE 01 T TIl 1:00- 2:151' 215 CllEN 
lAW 503 Legal Environment of Business 3.0 Cr 
1<01 
" 
<I!OI <WI3 
Wel~, Joel S 
EqJiYalent to: IAI 293 Clus(n) PfI"Iltte<l: GRCC GIIlIt GRI\A. GRSP 
061568 OOJ C£ lE LE 01 S 9 :00-12:10f' J06 PRAYH 
061290 002 lE LE 01 II 6:30- 9:10f' 215 l1/EH 
D56081 001 LE lE 01 II 6:30- 9:10f' 219 l1/EH 
lAW 595 Seminar in BUSiness Law 3.0 Cr 
3S O'Corv'Ior. Bemlrd J 
3D Sirtor'l. 0.'11 Lee 
31 vtctor , Gary II 
Prer~1s1te(5): IAI 503 Class(n) perwittt>d: GRCC GI9! GIW. GRSP 
061282 002 lE lE 01 T 6:'30- 9:1OP Z23 CIIEN 
061282 sect ion Title: l lll of AgII19 
0S8958 001 LE lE 01 
058958 Section Tltlt: t.plo)Rl'lt LIII 
Th 6:30- 9:1OP 219 
24 Welber. Joel S 
28 Oef~, Sandra J 
Mar keting Touch-tone Code: 157 
sect ID No SO!s ellt! Iype GrR §] pays Ii .. R09I BIde Cap Pr twry ' gstryctor 
HKTG 261 Contemporary Selling 3.0 Cr Additional 
lhdergral1lne students only 
061051 001 LE LE 01 TTh 8:30- 9ASA 223 ... 14 BrtOPn, Joseph l 
0610S2 002 LE LE 01 
" 
10:00-1I :1SA 223 ... 14 Kc:Surely , tlIgh 
061053 003 LE LE 01 TTh 1l:3O-12:45P 223 ... 14 Brtcltn, Joseph l 
0610S4 004 LE LE 01 
" 
1:00- 2:151' 223 ... 14 HcSurely, tlIgh 
061055 OOS LE LE 01 TTh 2:30- 3:451' 223 ... 14 8eIStIlS, Albert II 
0610~ 006 LE LE 01 
" 
4:00- 5:15P 223 ... 14 Kc:Surely, tlIgh . 
061057 001 LE LE 01 TlO 4:00- 5:15P 223 .. , 14 Brtden, Joseph l 
061058 ... LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 223 ... 14 Wetser , Susan 
HKTG 287 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr **GR/NC" 
oep.~ PffIIhsllll ~Irt'd 
""" 
001 LE LE 01 
'" 
10 Fllll~ton, SaiMy 0 
KKTG 360 Prin of Marketing 3.0 Cr 
EqJlv.lfl'lt to ; ItaG SIO (IIn(n) penltte<l: lJ:i,.;R ..,. ... 
Kajors not PfI"Ittttd: .'£01 AC03 .. I ""I fJ'" .,'" 
"'" 
1<'" .. I ..., 
056010 001 LE IE 01 
" 
10:OO,l1 :ISA 215 ... 
" 
MelilMJs, Colin F 
056011 002 LE LE 01 TTh 10:00·11 : lSA 215 ... 
" 
8ehtl,l$ , Alwt II 
056012 003 LE lE 01 TTh 11 :30· 12 :451' 215 ... 
" 
Behkus , Albert II 
06H159 004 lE LE 01 TTh 2;30· 3 :4511 11' ... 115 Fulltrton, saa..y 0 
061060 005 IE IE 01 TTh 4':00· 5:151' 318 ... .. 8eluals, AI~t II 
061061 .. lE IE 01 lO 6:30· 9 : IOP 215 
""" " 
Wtbtr, Patrlcl' 
HKTG 363 Retailing 3.0 Cr 
Prtrtq.ll s I tet s) ; ItaG J60 Class(es) prrwlttt>d : LGJR ..,. \IiSR 
IIIjol'S not prrwltttd: ACOI 'O13 "I FNOI F~03 
"'" 
.," 1<01 .," .'13 
061062 001 IE IE 01 TlO 4:00· 5: 151' 215 .. , 
" 
Weber, PatricIa 
Fee(s): 15.00 
"'II 1ooch-tofle Re91S!rdtfOl'l (or ~ted a)urse Inf~tlon, For .Isslng 1B4. call lC.tdeIIlc depdrtmeflt. See CliIINe Listing ( ey for codes , 
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Market; ng Touch-tone Code: 157 
W 10 No. SpK I'll! I'M GeR sr D~V1 Ill!! RooI BIds Cap Cr'.m InstrllCtgc, 
HKTG 364 Logist1cs&Haterials Mgt 3.0 Cr 
P~ls1te(s): I«JG 360 Cl.)SS(es) penlltted: IJiJR lIiSB t.GSR 
Kajors not j)enlttted Attll .lCOJ BOOI flIOl FNOJ IGlI IGlJ 11(01 IIlOI awl 
056067 001 L[ lE 01 II W 2:30- 3:451' 318 fMlI 4S Pet~son. Rogtr A 
HKTG 965 Buyer Behavior 3.0 Cr 
Pr~ls1tf(S) IIITG J60 , PSY 101 Cl.ss(es) perIIttted' lGJR 00S8 1£SR 
Majors not penlltttd..all ACOJ lUll rHOl FMOJ 1G)1 I{,()J 1«01 (ROt aIOJ 
0S6065 001 lE lE 01 T Th 10:00·11:151. 318 IlIEN 4S HcCuIlCllgh. TaMY P 
061064 002 LE lE 01 II W U'30-12:451' 215 ()I(N 50 HelNus. Colin f 
HKTG 368 Market ing Strategy 3.0 Cr 
PrttfCP,llslt.(s): I«TG 360 , "" 240 ClassCes) penlltted: t.GJR UiS8 LCSR 
HaJOI"'$ not ptI"Iltt,<L -cD1 ,/(OJ lUll rHOl FNOJ iGll IGOJ 1«01 CRIll CR02 
~ 001 LE L£ 01 11 W 10:00-11:151. 219 ()I[N 31 StchdtY. IWrash J 
061065 002 LE LE 01 II W 1:00- 2:151' 219 MN 31 SM:hdev. Harash J 
061066 003 LE lE 01 T 6:30- 9:1~ 219 DotN 31 HcCullough, T-,y P 
HKTG 369 Advertising 3.0 Cr 
P~tO.Its1te(s): tt(TG 360 Cl.ss(es) jltfIIit ttd : LGJR lGS8 I.GSR 
llajors !'lOt pe!"lltttd: ACOI ACOl 8001 FlIOI FNll3 IQII 1(,03 HKOl OROI CJ!03 
0S6060 001 lE l£ 01 T Th 2:30- 3:451' 31B MN 45 Davis. Judy Foster 
056061 002 lE LE 01 T 6:30- 9 :101' 31B OON 45 DaviS. Judy Foster 
MKTG 374 Busi ness to Business Mkt 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) It(T(j 360 Clns{es) pt1'IIitttd: lGJII lGS8 I.GSR 
llajors not pef"llitttd: ACOI AC03 SUOI FHO I FNll3 IQII t'GOJ HKGl !J!Ol CROJ 
CIS6059 001 lE lE 01 N W 2;30- 3:4SP 215 CWEN 50 Kc:Surely. Hugll 
MKTG 387 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr **CR/NC** 
DepartMnt PtrIIlsslon Req.llrtd 
058965 001 lE tE 01 TBA 10 Fullerton. SiMy 0 
MKTG 460 Interna tional Mktg 3.0 ,Cr 
P'~lstte(s) I«TG 360 Class(es) pe!'lltttd: LGJR lGS8 I.GSR 
Kajors !'lOt pef"llltttd. ACOI ~ 8001 FHOI fIf03 1(,01 KiOJ 
056058 001 lE lE 01 F B:30-ILlilA 21S GVI 
HKTG 461 Sales Manage;ent 3.0 Cr 
1«" 
50 
P'trtlJlisite{s)' I«TG 261 & It(T(j 360 (lass(es) per1Iltttd: tGJR lGS8 LCSR 
Ilajor1 IlOt pef"llHttd ACOI ACOJ BIIlI FHOI FNOJ 1(,01 KiOJ HKOI 
056057 001 L[ lE 01 T Th 1:00- 2, ISP 219 GlEN 31 
HKTG 470 Marketing Research 3.0 Cr 
PrertqJlsite{s). I«TG 360 & OR 265 Class{es) pt1'IIitttd· l.GJR lGS8 I.GSR 
llajors IlOt ptf"IIltttd ACOI ~ Wll FHOI fNOJ ICiOI KiOJ 1«01 
CIS6055 001 L£ lE 01 \I W 1l:30-12:4SP 219 CWEN 31 
0560sti 002 LE lE 01 H W 2:30- 3,451' 219 Do!£lI 31 
061070 OOJ lE LE 01 T Th 2:30- 3,451' 21S GIEH so 
061072 004 l( LE 01 T 630- 9101' 215 GO so 
MKTG 473 Marketing&Prodct Innovtn 3.0 Cr 
Prerl'q.lislte(s) It::.TG 360 (lass(es) pt'f"IIltttd: tGJR lGS8 I.GSR 
Hajors not pennHted: ACO I ACOl 8IJ01 FNOl FNOJ !(;Ol IGlJ 
054686 001 LE LE 01 II W 11 :30-12:451' JIB (),lEN 
MKTG 475 Marketing Management 3.0 Cr 
Prerl'q.lisite(s)" HKTG 368 Class(es) pe!"lltted: tGJR lGS8 I.GSR 
IlaJors !'lOt peraltttd ACOI ACOJ BUOI FNOl fNOJ 1(,01 !(;OJ 
056052 001 LE LE 01 11 W 10 :00·l Ll5A JIB M N 
056053 002 LE LE 01 T Th 4:00· 5:15P 219 MH 
0!i6054 003 LE LE 01 11 6:30· 9:101' 229 CWEH 
HKTG 479 Special Topics 3.0 Cr 
061074 001 l£ LE 01 T Th 1000-11:151. 219 GlEN 
061074 S«tlon Title: l1"rket lll9 (thlcs 
061076 002 L[ LE 01.T Th Il 30· 12,451' 229 MN 
061076 Stctlon Title: Sports IWketlng 
061077 003 lE lE 01 T Th 1:00· 2:151' 229 ()I[N 
061077 S«tlon Tltll: IWketlng of servloes 
061sti5 004 a LE tE 01 II 6:00· 9:451' T8A at 
061sti5 Start date 9/15/97 End date: 11/17197 
061565 S«tlon Htll: K¥ke t lng on the Interret 
.. " 14 
.. " 14 
J1 
2' 
J1 
28 
28 
20 
.." "'" Ptterson. Roger A 
.." .." 
Edo/ards. Elizabeth A 
Edo/ards. Elizabeth A 
Weber. Patricia 
weber . Patricia 
OROI GlOJ 
Herz. George R 
.," .." 
IItr t. George R 
Silber. Hatttlew H 
'"'' """ R 
Fullerton. S/IIIIY 0 
Welser. Susan 
1k:Cu1l0USlh. TIaQ" P 
KcCarferty. Artlw.lr N 
HKTG 487 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr **CR/ NC" 
DepartMnt Per.lnlon Requlrtd Prerl'q.llslteCs): ICTG 387 
0S8968 001 LE LE 01 T8A 
MKTG 489 Internship Program 3.0 Cr 
Oeparlllrnt Perllission Required 
056049 001 lE LE 01 T8A 
10 Fullerton. Samy 0 
**CR/NC** 
10 Fullerton. ~ 0 
Call rouc:h-C~ Reglstf4tJOI1 for upd,ited course mfort/ldtion. for Illssmg 7B4 call ac~C1eIIlic de/)ilrtmeflt. See Course listIng Key for COcJeS. 
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Marketi ng Touch-tone Code: 157 
__ Sect ID No SpK Clag 1m!! lim ST Dos 
MKTG 499 Independent Study 
Department P!rwlss11J1 Req.lired 
056048 001 L[ tE Cll TBA 
HKTG 510 Marketing 
Tilt .... Blds 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
E(JJivtlent to: HKTG J60 Clns{l'S) penitted: 9ICC GI9I ~ ~ 
Cap frlwy Instr!lFtor 
iO DocIge'. H RoI)eort 
061569 002 a: l[ lE 01 S 1:00- 4.1OP 306 Pf1..\.Y11 3S SII.Otr . IlatthN H 
061569 Start due. 9/0fJ197 End date 11 /22/ 97 
056046 001 LE lE 01 Th 6:30- 9: IOP JI8 G/DI 4~ 5aI.Orr, llatthew H 
HKTG 520 International BUSiness 3.0 Cr 
Prerequhlte(s)' I«TG 360 Clau(es) pet'IIltted: GRCC GRIR GRIIA GRSP 
O!)6()4S 001 L[ LE 01"11 6:30- 9:IOP zn GlEN 24 Peterson. Roger A 
HKTG 610 Marketing Policies & Problems 3.0 Cr 
PrereqJtslte(s) : HKTG 510 Majors penlltted: JC.99 8U99 1(;98 IG99 0099 Chul ts) perwltted: GR(It GRIIA GRSP 
061571 002 CE LE L[ 01 S 1:00- 4 lOP TBA crc 30 Belstus . Alwt"ll 
061571 Start date: 9/06/97 End date 11122197 
!l56043 001 LE LE 01"11 6:30- 9: IOP 215 MH ~ Sachdev, Harash J 
HKTG 620 Customer Driven Quality 3.0 Cr 
PrereQl,ltsHe(s): I«T6 510 Majors per1l1tted: AC99 BU99 1li98 1(i99 0R99 Class(es) peflli tted: GROO GFW. GRSP 
056042 001 lE LE 01 T 6:30- 9:IOP 472 Mil 25 ilOOC}e. II Robert 
MKTG 640 Promotions Management 3.0 Cr 
Prer~lsHe(s) I«TG 610 HaJors penlltted: 1£99 9IJ99 1G9B 1G99 IIt99 Class(es) per.ltted: GRlR GRKA. GRSP 
058969 001 lE LE 01 Ttl 6 :30- 9:10P 229 ()IEH 28 o.vis . Judy Foster 
MKTG 665 Seminar in Buyer Behavior 3.0 Cr 
Prer~1sHe(s) I«TG 510 Hajors perwltted: 1£99 BU99 IG98 1G99 IIt99 Class(es) perwltted; 6RIR GW.o\ GRSP 
054659 001 LE L[ 01 W 6:30- 9:10P 229 Mil 28 HeI.NtIs. Colin r 
MKTG 670 Adv Mthds in Mktg Resrch 3.0 Cr 
Prer~ls1te(s) ; ,t'TG 610 Kajors penlltted: 1(.99 9IJ99 IG98 1G99 IIt99 Clus(es) perwltted: GRlR GRKA. GRSP. 
054656 001 lE L[ 01 K 6:30- 9:1OP 223 MH 24 Eo"ards. El1z~th A 
MKTG 699 Independent Study 3.0 Cr 
\)epart.nt PenllsslG'l Required Prereq.llsiteCs) P«TG 610 
0S6041 001 l[ LE 01 TBA 10 ~. II IIIJbert 
Business Administration 
College of Business General Studies Touch-tone Code . 152 
5Kt ID No Sp«; PhI! 1M GfP SJ Om lilt 
COB 200 Introduction to BUSiness 
lRIergrawate stl.l<lents only Class(es) not perwitted: LGSI1 
061714 001 lE lE 01 I Th 1l:30-12:45P 
061716 002 L[ LE 01 W 6:30· 9:IOP 
COB 650 Strategic Quality Management 
Roo! Bids C., Cr1P1!ry Instructor 
3.0 Cr 
J I8 (ljEII 
J I8 (ljEII 
3.0 Cr 
45 Blarocllard. P Nick 
45 
Prer~ls1te(s) : I01T 605 Majors penlltted : 1(.99 BU99 1G9B 1G99 CR19 ClassCes) per.ltted: GRlR GI1M GRSP 
061566 DOl CE L[ tE 01 W 6:30- 9: IOP 1BA cr, 2$ Vall. Curtis 
COB 681 Special Topics 3.0 Cr 
Grawate stl.l<lents only 
059207 001 LE LE 01 TBA 
059208 002 LE LE 01 TBA 1 
061§8J Sel!@~onCfltl~~ Cor~r.te Exet!hlwI 5ellnar6:3O- II.;]BPs ~ttt~ BU99 2$ 
• 
GI/I ToocJJ-fooe Ret}lstr.tlon for !¢afro course fnfOfTlliltlon. For . /ssfng 1&4 call1C.t(1(wfc delMrtll\!flt. See C()tJ('5e ListIng Key for codes. 
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COLLEGE OF EDUCATION 
G£/£AAJ.. AC:»!I SSICIf POliCY 
I. Prospective students .... st apply for acnlsstQl1 and be accepted In the College of EdXallon . .lwllcoltton should be made at the end 
of the s~e year and students Qlst !\ave a . lnl _ of 56 credits 
2. TrinSftr studtnU lUst first apply for adIIlsslon to Euttrn Illcht~ lht~1ty at thP Uodef'grdl4a Adill$Storu. Offlce They NY 
1PP1y to the College of [ellenton .ftt!' successfully cOllPl eting 56 credits and the MTTe Basic Sl;ll1S Tt'St T~lve of lfIf'Se credIts .... st 
be COIIOleted at hstem Itlchlgan \kIhtrs lty _J 
3. Grawate or Special Status students IlJst also be oldIIitte<l to ttlt College of Education In order to register for educnfon classes_ 
4, Students bl!low a 2.0 GPA (on KaclelllC probitton) r.ay not register 'Of' any ProfesslOl1al Studies courses as described In the catalog, 
5. Students are not .HOoIe<! to enrOll In restricted Professional Studies courses (as described In the catalog) unless they have paned 
the state .andale<! basic sk111s test and NY! betn .a.ltted to tile College Of Education Cet"tlrftd teachers are not I"«/I.Ilred to t~ke the 
Gislc skills test. 
Restricted PrnfesslOl'llI StudllM cwrslM n the LRltrgrawate leo;el Includt EtJ() 34S: EIJIS 30&0' 341 SC10 328; CUll! 302. JO( &:J)5 
RI)I; Jll , JI.;tt.ED J1J 
All Teaching lletllods courses are also Included ; I'ATH 306. 381 5 581. EHGL 3M; PIlED 367 & 440 ; HIST 481.~S 325. G[CXi 348; Ft~ 4ll. 
BI1l. 403: eTA( 301: F .... 416; [NED 460 & 461: and IfJSC 330 & 332. 
Prnfes.stOl'llI Studtrs CIM'SIM at the GriWate leo;el Inch.de HHI 552. Q.IlR 6SO: Rl»G SIB. !i6J. & 636: som SOD. 5SO. 512. & sao, 
Studrnts are rt(Jl1red to show their College of [wcnlon aaaission card In all restricttd Professional Studies cwrses 
HINIHUH CRITERIA: 
1. ..... int_ EHJ 9rlde point aver* of 2,5 
2 ...... Inl_ Njor or thr~ .inors 9rade point a~erilge of 2.5 
3. oe.onstrated «wpetence in; 
a . $peaking efftct1Vf!1eSS as det~ined by succlMsful cCJII)letlon of one or two counes In spetCh Wlth a .,nl_ graoe of ·C.· 
b. Reotdlng ability as dete,..lned by EHJ oKhlsslon policies. successful cCIIIPleti()'1 of Basic Studies Progr. r~lrelle'l1ts and 
successful cCJII)letl()'1 of the HTTC Basic Skills Test. 
c . Written tI(JIresslon as dete,..ined by a review of the studrnt's wr iting Staltted for ,dlltssl()'1 and by succeHful c~leti()'1 of the 
HTTC Basic Skills Test. 
d. Nit"-tlcal CCJII)Utati()'1 as dete,..lned by EHJ aQitssions poltcles. cCJII)le t l()'1 of Basic Studies Progr. tt(JIirelle'l1ts In !>Clenee a.nd 
NU-tlcs. with a .Inl_ 9rade of ·C ,· and sUCClMsful cc.pletlon of the mc Basic Skills Test 
, oe.onstratlon of 
a . Satisfactory health sta t us 
b. Social and enotlonal adjusUlle!1t. Kcouot Is taken of standards of conwcl e:>:peeted on Eastern's c~s. the degrte to ..nlch 
studtnU.-et their Kadelilc. financial . ."al. social. and otller obI19.tions. and practice good cltllenshlp...:rog fellow students 
5. fte-eo::. ff(JI .", kind of prtlbatlon . KIIln ls trat hf or acadeilic. \Alile on K.delic probatIon. studenl$ .. y not rrgl$ter for reNin 
In. or rtcelve credit for a PrnffsslOl'llI StudifS cwrse, Th is includes .ethods crurses listed by cross rtfertnce wah clepart.ents. fyen 
though the courses also are listed by and taught In de9artle1ts outside of the College of E1lJCiltlon. 
6. Studrnts Sftklng IQllsslon to the cfttlflntlon prograas lUSt also Cc.plfte a tlMt of Gisle stt11s. Students ~st p.Jss the IIIchl~ 
.andated boaslc skills test Reglstrn ion Ntfttlh Ire availolble In 101 Boone H.Jll A copy of tile basic skills test soyes .. st 
KC~any application 
Student Teaching InfonMtion 
1 . .... separatf awl1Cltion for st,*"t tNChlng is availablf In 101 Boone H.J1I The Stud«lt TfiKhing application .. st bf slbllttf1l by 
Jarwry 15 for fill or ~ (certified teachers ()'11Y"special per.ission l"eOI,red) II1d June 15 for ~inter 
2. Studrnts .. st bf accfI)tf1l In the ((Illt9t of [1lJCation bffore they can bt91n student teacl1Ing. 
J . Retum a e~letfd t}lIed application to 101 Boone 
4. Prf-studtnt teaching .. st bf approved by the COE Officf of .-cadelilc Ser~iCfS and tile Pre· Student Teachu19 coursf9ac~ ~st bf used 
Mdltlon.l Infor-.tlon: 101 Boone H.Jll (313) 481·1416 
C.,1 Touch·Cone RegISCrdtlon for updated COUtSf Infonrution. For /IIlssfng 1llA cdll dCdOOalc dl:'pdr~[ 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2120/97 
See Courst LlstJng (ty for codes 
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Hlth .Phys Eductn.Recrtn .and Dance 
NO OV£RRIDES. Class capteltles are set by safety constraints. Instruc;tlontl effecttventss. ind tecredlUt!on sta~rds. 
Athletics Touch-tone Code: 175 
..sectlD No Sprc Pllg J:,'P' Gep S! Pays 11 .. Roo Bldg Cap PeI.X Instcuctoc 
ATllL 261 Sports Officiating I 2.0 Cr 
""" 
001 L£ L£ 01 TTh 12:00·12:5OP 117 
'"'" '" 
Otsun,. Ronald E 
ATllL 263 Theory of Football 2.0 Cr 
'560" 001 L£ L£ 01 
"' 
B:OO· 8:5OA. 11' 
"'"" 
30 Otstrlk,. Ronald E 
ATllL 265 Theory of Baseball 2.0 Cr 
0~37 001 L£ L£ 01 TTh 10:00·10:5OA. 111 w. •• , 30 Otstrl~,. Ronald E 
ATllL 267 Theory of Basketball 2.0 Cr 
1156OJ6 001 L£ L£ 01 TTh 11:00·11:5OA 111 .... , 30 'Uller. Brian OIrjst~ 
ATllL 268 Theory of Coaching Swimming 2.0 Cr 
05'890 001 L£ L£ 01 
"' 
8:00· S:SOA ""'- SEWI 30 
ATllL 269 Theory of Track & Field 2.0 Cr 
""" 
001 L£ L£ 01 HW 12:00·12:50P 117 WAAH' 30 Par~s. Robert Chest,r 
Dance Touch-tone Code: 174 
~ ID No Spec Plan I 'M Gep ST Pars IlK SOOI 81d9 Cap Pr lMry Instc!JCtO£ 
DANC 106 Intro to Performing Arts 
EqJlva'fflt to: IIJSC 106 
0560J4 001 tE L[ 01 T Th 
DANC 108 Classical 8allet Tech I 
Kajors ~Itted P£02 1'(32 
056033 001 l[ LE 01" W 
DANe 110 Modern Dance I 
fonwrly known in POO 116 
056032 001 lE L£ 01" W 
DANC 208 Classicl 8allet Tech III 
Pr~tsit'($) CWIC 108 & POO 109 
KaJors ~j tted: PE02 PE32 
0S6031 001 tE lE 01 T Th 
DANC 210 Hodern Dance III 
FcnerJ, klitwl u· PEK.I 132 
0~30 001 LE LE 01 T Th 
DANC 231 Service Teaching 
9:30·10:45,1, 
1l·00·1I 5OA. 
12:00'12:5OP 
1:00· 2:ISP 
11:JO·12:45P 
Oepart.ent P'fllission ReQJlred Foreerly kncMI as: POO 231 
3.0 Cr 
11. 
"'" 
35 IlctlMara. Joann 
2.0 Cr 
106 
'"'" 2.0 Cr 
106 
""" 3.0 Cr 
106 W,"" 
3.0 Cr 
106 WARN' 
1.0 Cr 
OSS004 001 LE LE 01 TlIA 5 Brettlrlg. "ItI\a,) 
DANC 233 Servi ce Teachi ng 1.0 Cr 
Departerot P,(fIIsslon Required FONDerly kllCW"l as: POO 233 
055003 001 LE LE 01 18,1, 5 6relttrI'iJ. "teha,) 
DANC 331 Service Teaching 1.0 Cr 
Dtpart.ent p'Cllission ReQJlred for.rly known as · POO 331 
055001 001 lE lE 01 TBA 5 Beettlng. "idlll') 
DANC 333 Service Teaching 1.0 Cr 
Departaerlt Ptfllisston Rl!qJlred fO/"llfr)y known as : PEK.I 3J3 
054999 001 L£ lE 01 TlIA 5 6rettlrlg. "icha,] 
DANC 350 History of Dance 3.0 Cr 
060B34 001 lE lE 01" W 2:00· 31SP 109 IWIHE 30 t1cH_ra . ..k»M 
DANC 456 Creatv Dance for Childrn 2.0 Cr 
0608J5 001 tE tE 01 F 9:00·105(111 106 \/ARNE 30 Wf.)wIuth·Payne. Art,l 
Health Education Touch-tone Code: 172 
Not' slbt'" (ST) codH in Fan and Wlnt,r ST 02 - first 7 liZ weel::s aro ST OJ - sf!COl"ld 7 112 weel::s 
SKt 11LJIo. sm; Plag I'M 
'" 
S! Dm Tjl!!! ... 81d? Cap '[Iury Instructor 
HLEO 210 Red Cross First Aid 2.0 Cr 
0~Z4 001 l[ l[ 01 HW 9:00· 9:5OA 
'" """ 
25 Neve. Gloria 0.1«1 
.560Z5 002 l[ l[ 01 HW 12·00·12 SOP 
'" 
1 ." 25 Otstrlk,. Ronald £ 
0~26 OOJ l[ l[ Oi HW 1:00· 1 SOP 247 
"'" 
25 Otstrlke. Ron.lld E 
C<ill Touch·tone Reglstrdtlon for updated course infOmlltiw. For missing 1B4 call acddemlc ~r~t See Course Listing Key for codes 
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Health Education Touch-tone Code: 172 
Hole s\.tlte,.. (ST) COOM. In Fall and Winter ST 02 - first 1 112 wefts and ST 03 • sKond 7 1/2 wetks 
,.,.,..Sect 10 No Spfi: Pion J:..t!I! Gep ST Days 
HlEO 210 Red Cross First Aid 
056027 004 L[ lE 01 H \/ 
056028 OOS LE tE 01 T Th 
056029 006 L£ LE 01 W 
HLEO 277 Special Topics 
054992 001 LE lE 02 1\ W 
054992 Section Tlth~: Nutrition & Fitness 
061S13 003 LE lE 02 T Th 
.061533 SecttOl'l Title: 1st Aid/CPR For Teachers 
0S4993 002 LE LE OJ 1\ W 
054993 SKtlon Title: Nutr ition & Fitness 
061~ 004 lE lE III T 1h 
061535 SKtlon Title: 15t Aid/CPR fot Tf .a.trs 
HLED 320 Health Edue Elem Grades 
0S6016 001 LE LE 01 1\ W 
056017 002 LE LE 01 T Th 
OS6018 003 lE l£ 01 T Th 
056019 004 LE Lt: 01 ~ W 
056020 005 LE lE 01 T Th 
0S6021 006 LE LE 01 T Th 
056Q22 001 lE LE 01 1\ 
0S60Z3 009 LE LE 01 T 
ROOIII 8lda Cae PriPOry InstrLKlQ!; 
2.0 Cr 
2:00- 2 SOP 241 \IAAtIE 
2:00· 2 SOP 241 WoWIE 
5:30· 1:101' 241 WN!NE 
1.0 Cr 
10:00·10:SOA m WAA1IE 
12:00·12:SOP 247 WARNE 
10:00-10:5OA 239 WARNE 
12:00·12:SOI' 247 WAANE 
2.0 Cr 
9:00· 9SOA 241 WAA1IE 
9:00· 9.SOA 241 IIAA1lE 
10:00-10;5OA 241 'o/AANE 
1I :00-Il'SOA 241 WAAHE 
1:00· I:SOP 241 'o/AANE 
2;00· 2,5Of' 241 WAAtlE 
3:01)· 4 lSI' 241 \IAAtIE 
5.30- 1:10f' 241 WAANE 
2S titYe. GIOl"I. ~~ 
Z5 titYe. GIOl"t. ~wn 
25 ~strl~e. lO1ald [ 
30 YW'l9. Janice 
25 Young. Janice 
30 Young. Janice 
2S YWl\I. Janice 
30 Shetrd. Joan 
30 Shetrd. Joan 
30 YCUIg. Janice 
30 Young. Janice 
30 Yukle. Hyrna A 
30 YIUl\I. Janice 
30 Yeakle. IIyeN A 
30 !'Itch. Eileen 
061578 008 CE lE lE 01 II W 1;00· 8:ZOP TElA tee 
3.0 Cr 
30 Heets at oakland ~lty Collf9t In Southf ield 
HLED 350 Scientific Found Health 
056015 001 lE lE 01" W F 
HLEO 360 Concepts 5ch Sex Educatn 
Prerequt st tetsl : PSV 101 or PS1 102 
056014 001 LE LE 01 T Th 
HlED 377 Special Topics 
056013 001 lE lE OZ II W 
056013 Section Tftle: AIDS 
061~7 002 lE LE 02 H W 
061S37 section Title: Ylolente Prevention 
HLED 378 Special Topics 
056C12 001 Lt lE 02 H \/ 
0S6012 Section Title: Advanced First Aid 
HLED 390 Drug Use and Abuse 
O5601l 002 L[ L[ 01 H W F 
056010 001 L( LE 01 T Th 
HLED 399 Teaching About AIDS 
0S6009 001 LE LE OJ H \/ 
HLED 478 Special Topics 
061!)43 001 lE lE 01 H II 
061500 Section Title: ttealth Ed. Curriculllll 
061S44 002 LE lE 01 T Ttl 
061S44 section Title: ClM"rent He.1th Issues 
12:oo·12.5Of' 241 WAA1IE 30 Yeakle. I1)'rn.J A 
2.0 Cr 
ll :OO-Il :5Q.i, 239 WAA/l£ 30 Yea~le. Ityrn.J A 
1.0 Cr 
1000·10:SOA 241 IlAJtNE 
1:00- 1:5OP 239 IlAANE 2S Sheard. Joan 
2.0 Cr , 
10:00-11 30A 241 WARNE 25 N~ye. Gloria Dawn 
3.0 Cr 
1100-11 50A 239 WAA1f[ 30 Purson. ~ 1 Met E 
II 00·12 lSI' 241 \/NINE 30 Shetrd. Joan 
1.0 Cr 
IO:OO·lO:5OA 241 \/NINE Z5 Yeakle. I\)'ma A 
2.0 Cr 
2:00- 2:SOP 241 WNl1iE 30 YOUIl9, Janice 
2:00- 3 15P 239 WAA/lE 30 Sheard, Joan 
Physi cal Education Acti vi ty Touch-tone Code: 176 
ttote sliltel1l ($1) codes In fall and \/Inttl' $1 02 - first 1 112 ~s MId 5T 03 - second 7 112 wetks 
Jet !O tto Spti: elan hpe Grp SI Days Till!! ROC! Bld9 CjIIl Pr1ury Instructor 
PEGN 101 Weight Control & Fitness 
056004 001 lE LE 01 KMh 
056005 002 lE LE 01 KMh 
PEGN 102 Aerobic Dance 
055995 001 lE lE 01 T Ttl 
(f.)5996 002 lE lE 01 r Th 
055997 003 LE LE 01 II \/ 
055998 004 lE lE 01 H \/ 
055999 005 LE LE 01 II \/ 
056000 .. lE LE 01 II \/ 
056001 001 lE LE 01 T Ttl 
llS6OO2 008 lE LE 01 II \/ 
056003 ... lE lE 01 T Th 
2.0 Cr 
10: 00 ·10: SOA AREMA BOlEN 
II 00·1l . 50A NI£HA BOlEN 
1.0 Cr 
JO 
JO 
10:00·10:5OA GYH A IlAANE SO 
II ; 00·1l ; 50A GYH A II.ARNi 50 
1'00· ISOP GYH B IIAAN£ SO 
2,00- 2:SOP GYI1 B llAA1IE 50 
3:00· 3:50P GYII B WAAHE SO 
4·00· 4 SOP GYl1 B IIAA1lE SO 
4 00· 45(!P G"nt B \IAAtIE SO 
530· 620P G"nt 8 \Wi);E 50 
5:30· 6:ZOP G"nt 8 WAANE SO 
~II Touch·tone Re91str.ttlon for ~ted course Infonnoltlon. for .lssJng rB4 cill acadeJlolC dep.I,./JIOIt 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2/20/97 
See Coorse LIstIng K~ forcodes . 
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Physical Eeucation Activity Touch-tone Code: 176 
Not e sooter'll (51) codes: In Fall ~nd Wi nte r ST 02 - f irs t 7 1/2 wee«:s and 5T OJ - second 1 112 weel:;s . 
Sett IQ 
" 
~ el iUl I~ liell !I Day~ Ii~ 
"'" 
Illig , all; Ct IM[l; I1l11 tllt.l.2C 
PEGN 103 Cpl Squr & Ballrm Dance 1.0 Cr 
.,"" 001 "'" 
LE LE 01 ow 12 ;00-12:501> 1m< , """E 
" 
lelnlk-Geldys , SuZImf Karte 
"'''' 
002 -..en L[ LE 01 ow 12 :00-12:SOP 
"'" '"'" " 
Zelnn -Geldys . Suzanne Karie 
055989 003 
"'" 
LE LE 01 ITh 12 :00-12:!oOI' 1m< , 
""" " 055990 004 wc.en LE LE 01 11h 12 :00-12 :SOP 
"'" ""., 
25 
055991 005 
"'" 
LE LE 01 ow 1:00- I:SOP GYM A ' "",E 25 
.,,,., 00fi Wi:IIIen LE LE 01 ow 1:00- I SOP GYK A ""., 25 055993 007 
"" 
LE 'LE 
" 
ow 5:.:w· 7 lOP 
"'" 
""'E 
" 
lelnlt -GeldyS , SuuMe Harte 
,,,99< 008 wo.eo LE LE 
" 
ow 530- 7 lOP GYI\ A WAA1IE 
" 
Zelnlt ·Geldys . Suz¥WJt Harte 
PEGN lOB Basketball 1.0 Cr 
055982 001 LE LE 01 Ilh 9,00- 9:5OA GI'<1 REe l" 
" 
"lller . Brian O1r1stopher 
055983 003 LE LE 01 OW IO;OQ-IO;SQA GYM I REtl" 25 
055984 ... LE LE 01 Ilh IO:OO·ID;SOA GYM I REelH 25 " tiler. Brtan Christopher 
055985 005 IE LE 01 OW II :DO-ll SOA GYM I REClI\ 
" 05500; 006 LE LE 01 ITh Il:OIHl SOA 1m< 1 R£C111 
" PEGN 110 Beginning Tae Kwon Do 1.0 Cr 
lkldergr<lChate students 0011 
""'" 
001 LE LE 02 OW 7:00- 8 SOP GYM 8 IW!HE 
" 
tt.sQ. EugenI! A 
""'7 00' LE LE OJ OW 7:00 - 8:501' GYM B WAANE 
" 
.... sl>1. Eugene A 
PEGN 111 Volleyball 1.0 Cr 
1155,7' 001 IE IE 01 TTh 8:00· 8 ~ G~M 8 
""" 
20 
055975 00' LE 1E 01 
" 
900· 9 :~ "" , 
""" 
20 
055976 OOJ IE 1E 01 ITh 9:00· 9 :~ 
"'" -
20 
055977 ... LE 1E 01 
" 
10:00 · 10 ; ~ 
'" . """E 
20 
055978 005 LE l E 01 TTh 10:00· 10:SOA OlIO , """E 20 
055919 006 LE LE 01 
" 
11-00·11 SOA GYM 8 ""'E 20 
"''''' 
007 lE LE 01 ITh 11 00·11 SOA GYM 8 
""" 
20 
055981 008 LE LE 01 ITh 100· 1 sop GYM 8 WAANE 20 ~. Gloria D.lwn 
PEGN 119 Women ' s Gymnastics 1.0 Cr 
055913 001 IE LE 01 
" 
100· 1 SOP GYII C IWINE 20 Wllu. IttlU. 5 
PEGN 122 Hens Gymnastics I 1.0 Cr 
054983 001 LE LE 01 TTh ll:oo · ll SOA GYM C WAANE 15 .loI'tIson. Karvln J E 
PEGN 126 Conditioning Activities 1.0 Cr 
All sections wet In tht North fnd Of 800Ien .rena 
055911 ... LE LE 01 
" 
ll:oo· ll-SOA TIlO<X ""'" » .loI'tIson. /\Irvin J E 055912 006 LE LE 01 
" 
12:OO·12:SOP TIlO<X ""'" 
" 
.loI'tIson. !\arvin J E 
PEGN 130 Assault & Rape Preventn 1.0 Cr 
055969 001 lE LE 
" " 
5:30· 1:101' 
'" 
,""E 
" 
Lindsey. Elizabeth r 
055970 00' LE 1E OJ
" 
5:30 · 7: IOP 
'<1 '"'" " LIndsey. ElIzabeth r PEGN 140 Marching Band 1.0 Cr 
OeparUltnt Ptl"alsslon ~1re:1 
""'" 
001 LE LE 01 IIMI"i . :00· 5;3OP 10' .. OO 150 lIoi~e. o.vld 0 
PEGN 142 Racquetball & Paddleball 1.0 Cr 
0$$965 003 LE lE 01 
'" 
9:00· 9:SOA GYM 4 REelH 
" 
AdMs. John R 
055966 005 LE LE 01 
" 
10 :00·10;SOA GYH 4 REelH JO Adias. John R 
055967 006 LE IE 01 TTh 10 :OO·10:SOA GYM 4 RECI H 
" PEGN 144 Trap & SKeet Shooting 1.0 Cr Additional Fee(s) : 130.00 
055963 001 LE IE 
" 
ITh 10 ' 00·11 ;40.\ 
- ""'" 
JO Westhoff. Karvln 
055964 00' IE 1E 
" 
ITh 1 :00· 240P 
--
JO 'l/tsthoff. llarvin 
PEGN 14B 'Tennis 1.0 Cr 
055961 ... LE 1E 
" 
JlMh 11 :OO·IISOA crulT 
""" 
JO 
055962 005 LE LE 02 HMh 12:00·12:SQP crull 'E 
" PEGN 149 Badminton 1.0 Cr 
"'''7 001 lE LE 01 
'" 
3:00· 'J_SOP GYM A WAANE 20 
055958 002 LE LE 01 TTh 3:00· 3.SOP G~H A w.wIE 20 
055959 OOJ IE IE , 01 
" 
. ,00· 4 SOf GYH A WAANE 20 
055960 ... IE 1E 01 TTh 4'00· 4 SOP GYH A WAAAE 20 
PEGN 150 Golf 1. 0 Cr 
For cl asses I t tiJron Gol f Cloo. there will be a ' 25 charge for the use of golf eq.Jll*f)t. payable at ftrst cl ass . 
061528 001 
" 
IE 1E 02 
'" 
8:00· 9 SOP IS. 
""'" 
20 Pto(Iltbury. 1'lIc:Ius 
061531 003 
" 
lE IE 02 I Ih 8 _00· 9SOA IS. 
""'" 
20 Cimingn.. Bruce 
0615" 00' 
" 
lE 1E 02 
'" 
10;00· U SOA IS. 
""'" 
20 Pf!ndltbury. n.o..Js 
061532 ... CE 1E LE 02 ITh 10:00· 11 SOA IS. 
""'" 
20 Cinllngllall. Bruce 
PEGN 151 Bowl i ng 1.0 Cr Additional Fee(s) : 130.00 
055940 001 LE LE 01 
'" 
8:00· 8:5OA LANES ""EN 
" 
Jomson. Ma rvi n J E 
055941 00' LE IE 01 TTh 8:00· 8:SOA LANES IICK£N 
" 1155'" ... LE IE 01 
'" 
9:00· 9:SOA LANES I(XEN 
" 
Ptndleton. Sharon Yvcme 
1155"3 005 LE LE 01 TTh 9,00· 9SOA 1-"''' ""'" J6 AdM$ . John R 
"' ... 006 LE LE 01 HW 10: 00·10 SOA lANES II;K£H J6 I'fndleton. Sharon Yvcme 
"'II Touch·lone Re9IHraUU! for !.¢atec! coorse InfOlWtlon For .Isslng TBA call ~ClOOrlc dep.lrt.rent see COO,.se Ltstlng Key for codes 
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Physical Education Activity Touch - tone Code: 176 
Mott slbttrW (STJ COOtS In Fall and Winttr Sf 02 • first 7 1/2 weets ana Sl 03 • SKtvId 7 1/2 weets 
SHt 10 No SpK PIa!! 1>2' Grp ST pm 
PEGN 151 Bowling 
~945 007 lE lE 01 T Th 
055946 008 lE lE 01 F 
0S!i947 009 tE lE 01 /I W 
0S!i948 010 lE LE 01 T Th 
055949 011 tE lE 01 F 
055950 012 IE lE 01 II W 
055951 013 lE lE 01 T Th 
055952 914 lE LE 01 H 
0S!i95J 015 tE lE 01 , 
05S9S4 016 IE lE 01 , 
055955 017 IE LE 
01 '" 05S956 021 IE lE OJ 11M> 
PEGN 153 Swimming 
055939 001 lE tE 01 II W 
PEGN 155 Jazz I 
055936 001 tE tE 02 T Th 
055937 002 tE LE 02 II W 
055938 003 It tE 02 II W 
PEGN 160 Ballet 
055932 DOl LE lE 02 T Th 
055933 002 LE LE 03 /I W 
PEGN 161 Modern Dance 
05S929 001 L£ lE 02" W 
055930 002 lE LE 02 T Th 
PEGN 177 Special Topics 
060838 001 CE lE lE 01 /I W 
060838 Section Htle : Yogi 
0608J9 002 CE lE lE 01 T Th 
0608J9 SectIon TItle: Yogi 
PEGN 210 lifetime Wellness&Fitnss 
fOt"llerl), kl'lCMl as- Pt£D 210 
054938 001 lE LE 01 II W 
054939 002 LE lE 01 T Th 
054940 003 LE LE 01 II W 
054941 004 lE lE 01 T Th 
054942 005 II{ LE lE 01 II W 
054943 006 tE LE 01 T Th 
054944 007 lE tE 01 II W 
054945 008 IE LE 01 T Th 
054946 009 tE L[ 01 II W 
054947 010 IE lE 01 T Th 
054948 Oil lE LE 01 /I W 
054949 012 lE LE 01 T Th 
0S<4950 013 tE LE 01 H W 
054951 014 lE tE 01 T Th 
054952 015 LE lE 01 H W 
054953 016 t E tE 01 T Th 
054954 017 lE tE 01" 
0S49S6 019 LE LE 01 W 
0549SS 018 LE tE 01 T 
PEGN 211 Intermediate Volleyball 
TI.. Rope Blda 
1.0 Cr 
10:00-10SOA lNIES PQ(H 
10:00-11:3OA LANES Il00:''' 
Il:OO-l1:SOA LANES 1100:'" 
1l:00·11.5OA lNIES I(X(N 
12:00- LJOe LANES I(X(N 
1:00· I·SOP lAh'ES I1OO:H 
1:00- 1:5OP lNf(S I(X(N 
5:30- 7 lOP lNIE5 Il00:''' 
5:30- 7:IOP LAHES H...KOI 
5:30- 7:1OP lANES PO!H 
5:30- 7.IOP LAHES PQ(H 
12:00-12:5Of' LAHES IICX£H 
1. 0 Cr 
ILOO-l1:5OA POl.. II£CIII 
1.0 Cr 
10:00-10:50A 106 WARNE 
1:00- l:50P 106 WARNE 
2:00- 2:50P 106 WARNE 
1.0 Cr 
9:00- 9:50A 106 Io'AANE 
1:00- 1:50P 106 WAANE 
1.0 Cr 
10:00-IOSOA 106 WAAtoE 
3:00- 3:50P 106 WAAtoE 
1.0 Cr 
9:00- 9.5OA 106 WARN( 
4;00- 4 SOP 106 WARHE 
8:00- 8:SOA 
8:00- 8:SOA 
9:00- 9:5OA 
9:00- 9 seA 
IO;OO-lO:5OA 
10:OO-10:5OA 
llcOO-ll:SOA 
l1:00-11SOA 
1:00- I.SOP 
1:00- lSOP 
2:00- 250P 
2:00- 2:50P 
3:00- 3:50P 
3:00 · 3:50P 
4:00- 4 .50P 
4:00- 4 SOP 
5:30- l:IOP 
5:30- 7:10P 
6:00- l:iop 
2. 0 Cr 
117 WAAIfE 
111 WAANE 
111 WAAHE 
117 WARNE 
111 WAAHE 
117 WAAM: 
m IIARN( 
117 IIAAN£ 
Il7 IWIflE 
117 WAAHE 
117 WAANE 
117 WAANE 
117 Io'ARNE 
117 WAANE 
111 WAAHE 
111 WAAHE 
117 WAANE 
117 WAANE 
117 WAAHE 
1_0 Cr 
Pr~1sitt(s): P£GH III FortIf!1"l)' kl'lCMl as: POO 236 
055928 001 lE lE 01 /I W 9:00- 9:5(),01, GYII A ~E 
PEGN 220 Varsity Rifle Team 1.0 Cr 
DfpirllltOt PtrWlssl()'l ~lrtd 
0S!i927 001 LE lE 01 'SA 
PEGN 222 Hens Gymnastics II 
0SA9J7 001 LE IE 01 T Th Il:oo-ll 50A 
PEGN 224 Jogging 
All sKtl()'ls _t ()'I thl! trac~ In 80wen Arena 
055925 002 LE lE 01 II W 
055926 001 lE tE 01 T Th 
PEGN 226 Weight Training 
All sKti()'lS Iftt In the wel!ilt rooI In 80wen 
055922 001 tE lE 01 T Th 
055923 002 IE IE 01 T Th 
055924 OOJ lE LE 01 T Th 
9:00- 9:5OA 
900- 950A 
8:00- 8:5OA 
9:00- 9:5OA 
10:00-10:5OA 
1.0 Cr 
GYM C WAAtlE 
1.0 Cr 
.. S£ """ AA SE fO/{H 
1.0 Cr 
.. III 
"III 
.. III 
eM Pr ltary Instructor 
Additi onal Fee(s): 
36 ~. John R 
36 Johnson. /\a~ln J £ 
36 P!!ncll!!t()'l. Sharon YVOIVII! 
36 Adw;. Jch1 R 
J6 
J6 
J6 
36 Ma.s. John R 
36 ~. John R 
J6 ~. Joton R 
J6 MailS. Joton R 
J6 
JO 
25 Heamelgarn. LInda 
25 Herrme19arn. linda 
25 We)'lllOlJ tll-Pay!le. Arl@l 
25 Heanelgarn. Linda 
25 Heanelgarn. Linda 
2S We}wouth·Paynt Ari!!1 
25 ~-Paynt_ Ariel 
3D W@~th-Payne_ Ariel 
30 W"@)WCIUth-Payne. Ar1f!l 
70 Wt1l1il11S . Roger louis 
70 Wlll1il11S . Roger LOUiS 
70 WH!lil11S. Roger louis 
70 8I'lggs. £b.Iglas W 
21l &!lltr. Jemlfer" 
70 Zelnlk·GeldyS. SUUIWle /lirle 
70 &!11tr. JemHer" 
70 8I'lggs Dcu\llIs W 
10 Bo9I~. Phillip 
70 Pendlet()'l. Shar()'l home 
10 Bo91e. Ph1!1lp 
10 Bogl!!. Ph1!1tp 
70 
70 Bogle. Plltll1p 
70 
70 Johnson. llarvln J E 
70 Bogle. Phl1!1p 
70 ~slg-JG'Idl~. /lir)' Ann 
70 JohnS()'l. /\aNln J E 
10 
10 ~ro. ~t E 
10 Johnson. /\arvin J [ 
3D Briggs . Dcu\llas W 
3D WtlJlilIIS . Rogtr Louis 
" 25 filtwr. Gavld AI." 25 farwr. DavidAl." 
130.00 
Call TOUCh-Coni! Registration ror I4XUted coone ;MOflIIoJtioo. For IIIlsslng 1M call "admltc DetMr~t 
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Physical Education Activity Touch - tone Code : 176 
Mott Slbtenl (ST) codes: in Fill iIld IIlnttt ST 112 • first 1 112 weeks inC! ST OJ - Steen! 1 112 weeks 
-Sea 10 
" 
~~l/lll 1m: ~ 11 DIQ IlII1e: 
"" 
Bl!!\! t!l!l! I:{;llHU' Instruct!!!; 
PEGN 229 Varsity Soccer 1.0 Cr 
OepartMnt l'er.lss1on ReqJlred 
055921 001 LE LE 02 1" 10 Sheard, _E 
060840 002 IE LE 02 1" 10 Sheard . .loME 
PEGN 230 Varsity Cross Country 1.0 Cr 
OepartMlent Pef"ll$slon ReQulre<l 
1Y.15920 001 LE LE 02 1BA 10 Sheard, Jam E 
0608<1 002 LE LE 02 1BA 10 ShNrd, John E 
PEGN 231. Varsity Football 1.0 Cr 
Ilfp.Irt.IIelt I'ff'Ilsslon ReQuired 
""" 
001 LE LE 01 1BA 75 Sheard. John E 
PEGN 240 VarSity Volleyball 1.0 Cr 
~rtMnt Penllsslon Require<! 
05&918 001 LE LE 02 1BA 10 Shean:!. -John E 
PEGN 245 Precision Drill Team 1.0 Cr 
Oepart=tnt Pef'IIission Required 
055917 001 LE LE 01 1" IS f'Iagg~rd. Robert E 
PEGN 255 Jazz II 1.0 Cr 
Pref'equlslteCs): P[GH 155 
055915 001 LE LE OJ l1h lO:OO-lO:5OA 106 ,""E 2S I\sIrelgam. l1nda 
""" 
002 IE IE OJ HW 2;00· 2:~ 106 
""" 
2S 'Je)'IIWth·payne . Ariel 
PEGN 260 Intermediate Ballet 1.0 Cr 
Prffequ1slte(s): P£GH 160 
OSS9l. 001 IE IE OJ l1h 9:00· 9:5OA 106 
-
2S tlemelgam. UnGI 
PEGN 261 Intermediate Hodrn Dance 1.0 Cr 
Pr~lslte(s): Pf.GN 161 
055913 001 IE IE OJ HW IO:O().lO:SOA 106 
'"'" 
2S wey.,:.uth·Payne, Artel 
PEGN 310 Intermediate Tae Kwon Do 1.0 Cr 
lkKIergrackia te studen ts only 
omS' 002 IE IE OJ HW 7:00- B:SOP GV" B WARNE 10 t\lnes);y. Eugene A 
PEGN 477 Special Topics 1.0 Cr 
ElItra f~ .ay be reqJired fOt' ..... 1for. in certain sect ions. 
061513 001 CE LE LE 01 S 9:JO·ll:2OA 208 ,""E 2S 1UIe~. Eugene A 
061513 SKt lon T1 t le: Begtmtrov T. KIoon Do 
061514 002CE LE IE 01 S 9 :JO-ll :2OA 208 
'"'" 
2S I'-sky. Eugene A 
061514 Section Title: Int~ttte Tae I(IOQ!I Do 
""'1 .. LE LE 01 
" 
10:00·10:501. 1<11. 
-
2S Jaccts. Krlsti L 
0S5907 Section Title: Aqua Amlblcs 
0S591l OIS LE LE 01 l1h 2:00- 2:SOP Gni. 
'"'" 
2S Zelnik-Gellb's. Sunme Karle 
055912 Section Title: Bal1roc. Oance 11 
061515 003 CE LE LE 01 1h 6:30- 8:201' 1BA wee 
" 
Gerlltz. Frd 
061515 Section Title; Begloolng Judo Clus III!t'ts at W~5htenaw COmu'Itty COllfge. 
PEGN 478 Special Topics 2.0 Cr 
054459 001 LE LE 01 1 6:30- 8:40P 111 
""" 
20 Josli n. Arthur 
OS44S9 Additional meeting tlr.e : Th 3:30· 5 :30P POil. 
""" 054459 Additional meeting tl. : lh 6:30- 8:301' POil. REtl"
""" 
Student st.qllies (WI !aut. snorkel. and ffns. plus sao rental ft! . 
054459 Section Title: Basic ScIbI Ohll19 
Physical Education Major Activity Touch-tone Code: 177 
%lID ., S!?ec PI aq I'M Ctp S! Dm Tille ... Olll!! Cap Pr'Nty InstructQ(' 
PEHJ 320 Dance Work.shop 1.0 Cr 
""jon p«1Iltted: PE02 "32 
055903 001 tE tE 01 1BA IS Hctlamara. Joann 
PEMJ 322 Dance Workshop 1.0 Cr 
"'JO!'$ per.ltted: PE02 "32 
055006 001 IE IE 01 1" IS llemelg~m . linda 
PEHJ 422 Dance Work.shop 1.0 Cr 
KiJon ~Itted: PE02 
"" 
."'02 001 tE tE 01 1BA IS ~-P.yne . .vitI 
c,l/ roue/Hone Reglstr~tlon fer upddted course InfOtmdtion. For .IH1ng TSA ClI~ ICldenllt depdrtment . see CCurse LIsting Key for codes. 
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Physical Education Touch-tone Code: 171 
Note slbttn (ST) codes; In Fill n Wlotft" Sf 02 • first 7 1/2 ~s I0Il 51 OJ • sKtrd 1 112 we8S 
Wi ID !!p SpK Pli!! I!w Grp !I Pm Ti. ... IUds ge Pr l .... y l0str!f!.9[ 
PHEO 150 Hthds Tchng Ind1v Sports 3.0 Cr 
055901 001 LE LE 01 TTh 2:00- 3:JO!> GVII 6 WAAtlE 20 Hoyer. Steve II 
PHED 151 Hthds Tchg Team Sports I 3.0 Cr 
055900 001 LE LE 01 TTh 8:30- 9:SOA GYII A WARN! 
" 
Neve, Gloria Dawn 
PHEO 152 Hthds Tchg Team Sprts II 1.0 Cr 
OS5899 001 LE l£ 
" "' 
8:00- 8:SOA GYM B IWlHE JO Pedersen. Erik John 
PilED 153 Hthds of Tchng Cond1tng 1.0 Cr 
05S898 001 l£ l£ 03 
" 
8:00· 8:SOoI. GYII 8 WAAHE 2S Pt<Il'I"sen . Ert~ John 
PHED 200 An.tooy & Physiology 5.0 Cr 
""" 
001 l£ LE 01 KTIIT>< 8:00- 8:5OA 109 
-
., Sheard. John E 
""" 
002 LE l£ 01 KTIIT>< 9:00- 9: SOA 109 
-
., B.ri.s. Gary C 
OS,." 
'" 
LE l£ 01 KTIIT>< 1:00- 1:5OP 109 
-
JO Sheard, John E 
PHED 204 Kinesiology·Biomech of Phy Act 3.0 Cr 
Prereq:lislte{$); MD 200 0'''33 001 LE LE 01 TTh 10:00-11:1SA 109 ""'E JO Witten. Win ifred A PHEO 209 Bio Fitness " 2.0 Cr 
.,5894 00' LE LE 01 TTh 12:00-12:5OP III _E JO 6rlggs, Dcuglas II 
PHEO 231 Service Teaching 1.0 Cr 
~rt.nt Per.1ss1on Req.ltred FOI"WI'ly tllO\ofl as : rou 231 
OS,," 001 IE l£ 01 
'" 
, Brettlng. HldlHl 
PHED 233 Service Teaching 1.0 Cr 
Oe!Mrt.-ent PttIIlssloo ~lred FOIWf"11 kfIIW1 as: rou Z33 
OS"" 001 LE LE 01 
'" 
, Srettlng. Mlchiel 
PHEO 240 Hist & Foundation Of Phys Educ 2.0 Cr 
""" 
001 lE lE 01 
" 
1:00- I :SOf' 
''I ""''' JO Ptdersen. Ern Jctn PHED 250 Hthds of Tchng Aquatics 2.0 Cr 
OS5893 001 lE lE 01 
" 
10:oo-10:5OA POl. REe]M JO 
PHEO 251 Hthds Teaching Gymnastics 2.0 Cr 
Prereq..lslte(s): Pl£O 204 
O~931l 001 lE lE 01 TTh 1:00- I:SOP GYM C WARHE ZO Witten. Winifred A 
PHED 257 PE for Classroom Teach 2.0 Cr 
OS5883 001 lE lE 01 
" 
8:00- 9:ZOA zoe 
-
2S Bedford. Eddie G 
0SS88S 003 lE lE 01 
" 
9:30-IG:5OA zoe 
-
2S 
05SlI86 
'" 
lE lE 01 TTh IO:oo-ll :ZOA zoe ,""E 2S 1Ioyer-. 5tm W 
0SS887 .. lE lE 01 
" 
12:00- 1:2Of' zoe 
-
2S 
05S888 006 lE lE 01 TTh 12:00- 1:2Of' zoe 
-
ZS Zelnl~-Gellb's . Sw:1I1I'It Harle 
OS .... 007 lE lE 01 
" 
2:00- 3:2OP zoe 
-
2S Zelnit-Gel<tYs . Sw:h'It Harle 
...... 002 lE lE 01 TTh 2:00· 3:2Of' zoe 
-
Z5 Pm:lleton. Slllron Yvome 
055890 008 lE lE Dl 
" 
3:30- 4:SOf' zoe 
... " 2S Pendleton. Sharon Yvome 055891 009 lE lE 01 TTh 3:30· 4:SOP zoe 
""''' 
2S Bedford. Eddie G 
055891 01. lE lE 01 
" 
6:00- 7:20P ,oa IIHE Z5 Bedford. Eddie G 
PHEO 281 Motor Development 2.0 Cr 
O~919 001 lE lE 01 
" 
8:00- 8:5OA 141 ""'E JO 
PHEO 300 Physiology of Exercise 4.0 Cr 
Pr~islte(s) : pt£D 200 
05588l 001 Il lE Dl 
" 
F 8:00· 8:5OA Z39 ,""E 30 
-... "" 061581 002" lE lE 01 Th 5:30· 8:00P 1'1 
-
15 
-... "" 061581 Additional -eetlng tl.: , 8:30-10 :lOA 141 
-
055881 OOJ II lA 01 T 8:00· 9:JOA 14. 
-
IS 
"'-'. "" OS"" 
'" 
II lA 01 Th 8:00· 9:3GI. 14. 
-
IS 
-... "" PHEO 331 Service Teaching 1.0 Cr 
Oepirtllent Ptf'IIisston Req.llred FOI'lIe!'ly tno.n as : POU 331 
OS,," 001 lE lE 01 
'" 
, Srettlng. Mlth~el 
PHED 333 Service Teaching 1.0 Cr 
DeplrtMnt Pe,..tsslon Required Fom!rly kno.n as' POO 3JJ 
O~921 001 lE lE Dl TSA 5 Brettlng, Mlehul 
PHEO 334 Adapted PhYSical Educ 3.0 Cr 
0'"'' 001 lE lE 01 " 12:00- l : lSP III ,""E 30 PacIOl"8:. IIldllel J PHED 350 Hthd Tchng Rhythmic Act 1.0 Cr 05S87. 001 lE lE 01 
" 
ll :oo ·11 ' SQA zoe 
-
., Zelnl~-GeldJ's . Sw:h'It Harle 
PHEO 351 Hthds Tchg Fund HoVlllt Ed 1.0 Cr 
P~I$lte($) : pt£D 281 
055878 001 lE lE 03 
" 
ll :oo-U :5OA zoe ..... JO Bedford, Eddie G 
"n Touch-tone Reglstrltlon for !{)ddted coorse fnfOf'lMtfCf!. For.'ss/ng 184 CII/ otCldM/c depdr~t, See Course LIstIng Key for codes, 
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Physical Educati on Touch-tone Code: 171 
Note sltltenl (ST) codes : In Fill IIld Winter ST Ol • first 7 112 wets IIld ST 03 - second 7 112 wets. 
Sed. II! Ito: ~ ~IM I~ flu! ~ .. ~ Il.r; Beg §l~ 
'111 r.l~x Ig~(!Ii1;lIt PHED 352 Hthds Tchg Eleo P~s Ed 2.0 Cr 
Pr~lslte{s) : Pt£l) 351 
O6U7l 001 tE tE 01 TTh 9:00· 9: SOA 100 
'""" 
JO Ito)ff. SteY~ W 
PHEO 353 Amer Red Cross Lifeguard Train 3.0 Cr 
Fcnerl)' tncwI IS: P(GI 3SJ 
05"" 001 II tE 01 I!Mh 9:00 · 9:SOA .... RE(IM JO 
PHEO 367 Curriculum & Methods in P.E. 3.0 Cr 
(lass(es) pe!"altted: GRDR GRIIA GRS l GASP GRT( ~ 1liSR 
1155877 001 tE tE 01 
" f 
9:00- 9 :5OA 
'" """ 
JIl Pedersen. Erlt John 
PHEO 382 Motor Learning 3.0 Cr 
Prtrf4jlslte{s) : psy 101 
061173 001 tE tE 01 TTh 2:00· 3:15P 1119 .... , JO GooOotIn. Jeff E 
PHED 421 Lgl Aspct Sprt,PE & Rec 2.0 Cr 
0!.4924 0111 tE LE 01 TTh 8:00- 8: S(JA 
'" 
.... , JO a,rts . Gary ( 
PHEO 440 Tests & Meas Phys Educ 2.0 Cr 
Pr~r~lslt~(s) : EOPS 302 (lass(es) penaltted: GRDR GIIAA GRS I GRSP WC \.GJR LGSR 
055876 0111 tE tE 01 TTh 12:00-12:SOP 109 
""" • 
GooOotIn. Jeff E 
PHEO 478 Special Topics 2.0 Cr 
054923 0Il2 tE tE 01 TTh 10:00· 10:SOA 
'" '""" 
311 Beller . Jenni fer M 
054923 Section Tit le: PlIllosophy of Phys. Eel . 
PHEO 479 Special Topics 3.0 Cr 
055875 .. tE tE 01 
" 
1:30- 2: . SP III 
'""" 
30 helors. Mlchlel J 
0S5875 Section Title: Motor Belllvior YOWIg ChllcNfl 
PHEO 490 Field Exprnc Adapted PE 4.0 Cr 
Qepartsent Peralsslon Req.llred 
1155873 001 tE tE 01 
"" 
5 PKloret. Michael J 
PHEO 495 Senior Seminar 1.0 Cr 
"'''' 
001 tE tE 01 , S:30- 1:1OP 1119 
-
20 ~. Sl.ew 1/ 
PHED 497 Directed Study 1.0 Cr 
Oe!HrtMnt PfonIlsslon Req.llm 
1155872 001 tE tE 01 
"" 
5 Srttting. Mlchle l 
PHEO 498 Directed Study 2.0 Cr 
Oe!HrtMnt Pera1sslon ReqJlred 
05S871 001 tE tE 01 
"" 
5 Brttting. Mlchlel 
PHEO 499 Directed Study 3.0 Cr 
DepartMnt Pera1sslon Req.ltred 
1155870 001 tE LE 01 
"" 
5 Brtttlng. IUd\lel 
PHED 505 Basic Statistics in Phys Educ 3.0 Cr 
Grawat~ studtnts (Seniors with penllsslon) 
0611B2 0111 tE LE 01 T 7:3O-10 :10P 
'" 
... , 30 Goodwin. Jeff E 
PHED 521 Legal Liabil·Educators&Coaches 2.0 Cr 
GradJtte studtnts (Seniors with perIIlsslon) 
061183 11111 LE LE III , 5:30· 1:20P III ... , 3Il sarts. Gary C 
PHEO 566 Sport in Amer Society 2.0 Cr 
GraOJate students (SenIors with penllsslon) 
05"" 001 LE LE III W 5:30- 7:20P 
'" 
.... 311 Beller. Jemlfer 11 
PHED 568 Physical Fitness 2.0 Cr 
Gradul te studtnts (SenIors wltll perIIlsslon) 
061185 11111 LE LE III Th 5:30· 7:2OP 
'" 
.... JIl 
PHED 570 Crit Analysis Phys Educ 2.0 Cr 
Grawate stucirnU (Seniors with ~sslon) 
""" 
001 LE LE III S 8:00· 9:4OA 
'" 
.... JIl Shelrcl. JeRI E 
PHED 578 Motor Learning & Develop 2.0 Cr 
Grawate studtnU (Seniors with ~sslon) 
055868 001 LE LE III T 5:30- 7:2OP 
'" '""" 
30 PlClord. Mldlle1 J 
PHED 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grfduate studtnU (Seniors with perIIlsslon) 
059116 001 LE LE III , ':3O-10:1OP 1119 .... 
" 
Witten. Winifred II 
05-9176 Section Title: 810· Kec:l\anlcs·!lUUllo·SIo'.eletI1 
PHEO 630 Basic Electrocardiogrphy 3.0 Cr 
Graduate students only 
061186 001 LE LE III Th 7:30-1D:IOP 
'" 
.... 311 
PHED 644 Advanced Exercise Physiolgy II 3.0 Cr 
Graduat e s tuoents only Prerf4jlstte(s): Pt£l) 200 & PIED 300 
061190 0111 C£ LE LE III W 1:3O-10:10P 239 
""" 
JO 
"'" rouch-taw Re9fstr~ttOfl for upd,tted ccurse fnfonM tfon . For .tntng 1M c,n lC,.fc dep.lrtmen(. See Course Us tfng Key (Of' COOtS . 
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Physi cal Education Touch- tone Code : 171 
Not~ swt~ (ST) codes: tn Fall Ind Wtnt~r ST 02 a ft rst 7 1/2 weeks and ST 03 a second 7 1/2 weets, 
Sect !D Ho , SDK PIoO J:.1l! Grp SI Qm Il" 
PHEO 686 Internship 
Rq BJd? CaP Primo Insl.p!$& 
1.0 Cr 
Dfpan.nt PtnIlsslon Requtf'fd Groldla t ~ students only 
0SS86(i 001 lE lE 01 TiA 5 Witten , Wtnlfrt'd It 
PHED 687 Internship 2.0 Cr 
Dfpar~t PtnItulon Required Gr.wat~ stl.lClents only 
O~ 001 lE lE 01 TBA 5 Witten, Wlnt f rt<l A 
PHEO 688 Internship 3.0 Cr 
Dfpar~t Ptf'IItsslon ReqJlrt'd Grac1lat~ students only 
055864 001 lE lE 01 TBA 5 Witten. Winifred It 
PHEO 689 Internship 4.0 Cr 
Dfpar~t PtnIlsslon Requtred Groldlat~ students only 
05S86J 001 tE t£ 01 TBA 5 Wlttl'll, Winifred It 
PHED 690 Thesis 1.0 Cr 
Depar~t et,..tsstoo Req.l1red Gr~at~ st uclents only 
059177 001 LE lE 01 TiA 5 Wl ttl'll, Winifred A 
PHED 691 Thesis 2.0 Cr 
Dfpar~t P~l'IItsslon Required Grao..at~ students only 
059198 001 LE lE 01 TiA 5 Wlttl'll, Wintfred It 
PHED 692 Thesis 3.0 Cr 
Depar~t P~l'IIlsston ~lred Grawate st udents only 
059199 001 LE l [ 01 TBA 5 Wi t ten, WlnHred It 
PHED 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dfpaf'1Jll'l\t Ptrllission Required Gracwte s tl.lClents only Prtr~lsHe(s) MD 617 
055862 DOl lE LE 01 TBA 5 Witten. Winifred A 
PHED 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dfpartlll'llt l'erIIiulon Requtred Gracwt~ students only Prff~1slt~{s) : MD 677 
05S861 001 LE lE 01 TBA 5 Witten, Winifred A 
PHED 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dfpartlll'llt PtrIIlsston Required Gr.wat~ students only Pre!"~lslt~(s) I'f£D 677 
055860 001 lE lE 01 TBA 5 Witten, Wlntfred It 
Recreati on Touch- t one Code: 173 
Sect !D Ito SDK Plan I 'M Grp S! Om I I .. 
RECR 100 Intro Recreat & leisure 
055859 001 tE LE 01 ' H W F 9:00· 9-SOA 
RECR 165 lei sure lifestyles 
055858 001 tE LE 01 I Th 9:00·10:ISA 
RECR 200 Recr for Persons with Disabil 
055857 001 lE LE 01 H W F 10:00·10:5011, 
RECR 250 Fieldwork Rec/Therpt Rec 
055856 001 LE LE 01 T. 8:00- 8:SOA 
RECR 251 Fieldwork Rec/Therpt Rec 
055855 001 Lf lE 01 T 8-00- 8:SOA 
RECR 252 Fieldwork Rec/Therpt Rec 
055854 001 lE LE 01 TIl 8;00· 8:50A 
RECR 253 Fieldwork Rec/Therpt Rec 
05S85J DOl lE LE 01 Th 8,00- 8:5OA 
RECR 260 Recreation leadership 
055852 001 LE tE 01 I Th 12:00- 1 lSI' 
RECR 271 Park Maintenance 
Prer~1sltt(s), 11£01.100 
055851 001 lE lE 01 T Th 10:3O-11:SOA 
RECR 280 Campin9 
055850 001 lE lE 01 T 1:30- J:IOP 
RECR 310 leisure & Older Adult 
05S849 001 lE LE 01 It 6:00- 8:JOI' 
RECR 340 Technqs Therptc Recreatn 
Pr~tstte{s)· 11£01.200 
... Bldg CIIl 
3.0 Cr 
Il9 
""" " 3.0 Cr 
n, 
''''''' 
JO 
3.0 Cr 
Il9 -, JO 
1.0 Cr 
Il9 
""''' 
15 
1.0 Cr 
Il9 
""" 
15 
1.0 Cr 
119 .... 15 
1.0 Cr 
119 
""" 
15 
3.0 Cr 
119 
-
JO 
3.0 Cr 
119 -, JO 
2.0 Cr \ 
119 .... JO 
3.0 Cr 
n, 
""" 
JIl 
3.0 Cr 
055848 001 LE LE 01 H W F 2;00- 2:SOP 119 WARIi£ 30 
Wiley Instructor 
OIhsson, Victor 5 
0I1.55on, Vtc tor 5 
RlcclarOO, J~rry 
Rtccllrdo, Jerry 
Rtcci.rOO, Jefry 
Riccl.rdo. Jefry 
OIIISSOII. Victor 5 
Rtctllrdo. Jefry 
Rlcctardo. Jerry 
-...... 
Cot/I TOUCII-tone Reg/str,Hlon for Cf)d.Ited cours~ InfOfIldtion. For _(sslng TBA '"" «IdeIIl, ~rt.n.'nt !i« CcurR LiSting Key for codes, 
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Recreation Touch -tone Code: 173 
jet 10 HD. Sl!s PI !II T):JI! rq SI !l.ws Ill!! 6091 8Jd? [!Ill ' cjury Inst ructor 
RECR 370 leisure Facility Design & Hgmt 3.0 Cr 
ClanCH) not PtI'IIltted l.r.FR LGSO 
~951 001 LE l£ 01 W 3:00- S:SOP 119 IWtNE JO Chiasson. Victor 5 
RECR 390 OUtdoor Recreat~on 3.0 Cr 
Pr~eq.llslte(s): RECR 100 
0558C7 001 LE LE 01" W F Il :OO-ll:SOA 119 WAAtIE JO Rlcclardo. Wry 
RECR 400 Therptc Recr Processes&Serv;ce 3. 0 Cr 
Prerequisite(s); R[CR ZOO , RECR 300 
OS5846 001 L£ lE 01 .. W F 12:00·12:SOP 119 WAA1IE 30 
RECR 449 Therptc Recrtn Practicum 8.0 Cr 
DfparUlent I'ffIIlsslon R!qJlred 
i)S584S 001 L( lE 01 lBA 12 
RECR 460 ParK & Recreation Admin 3.0 Cr 
Prerequislte(51: REO! 100 I. RECR 260 & RECR 360 
OS!i844 001 L[ l E 01 T 6:00- 8:30P 119 WARNE JO Burkeen Jr. Ernest 
RECR 479 Special Topics 3.0 Cr 
061195 001 L[ LE 01 T Th 4:00- 5:301' 119 WAANE 30 P Postel 
061195 SKtlon Ti t le: Gr ant 1Ir1t11l9 In Recreat ion 
RECR 489 Recreation Practi cum .. 8.0 Cr 
Depart.aent Penalsstan Requi red 
05!i843 001 lE LE 01 10 
Sports Medicine Touch-tone Code: 208 
Sett!D tl9 sm Plan T)I!)!! Grn ST Days Till! 8oq! Blda Cap Pr lery I nurI!Ctor 
SPHO 119 Intro to Sports Hedicine 1.0 Cr 
F~ly knooon U Allt. 119 
0504982 001 LE LE 01 F 10:00·10:SOA 117 WAAHE 70 WI111_ . Ro9tr LOU1S 
SPHO 219 Intro to Athletic Traini ng 3.0 Cr 
Pr~lslte{s) : SPIC) 119 f~ly kr1(llofl as: Allt. ZI9 
0504973 001 LE lE 01 M W F l1:oo-11:5OA 111 WARNE 30 Vents. Ronald M 
SPHO 225 Practicum I 2.0 Cr 
[)@part.!nt ~lsslon ReqJlred Prer~ls1te(s)· SPIC) U9 Foraeriy knooon as· Ant. Z25 
05049n 001 tE LE 01 TBA 10 Tuscany. WI III. 
SPHD 278 Special Topics 2.0 Cr 
0504546 001 tE LE 01 M W l1:oo·11:SOA 109 IIAAH£ 30 
O!partant ~hslon Required 
0504546 Sect ion Title: Ikaan Mat~ 
SPHO 279 Special Topics 3.0 Cr 
054545 001 LE lE 01 II II F 10:00·10:5OA - I09 WARNE 30 
Departllel1t Pel'llllssion Required 
0504~5 Sect ion Title: tt~n PhyslolGgy 
SPHO 290 Practicum II 2. 0 Cr 
Dep,irt.!nt Perlllssion Required P~requlslte(s): SPIll ZI9 & 5PI() 225 FOI'"IIet"ly known as Ant. 325 
Cl asslu) perllltted: I..GJlI LG58 LGSR 
054971 001 LE LE 01 1SA 10 Balows~ l. Janet 
SPHD 295 Recog & Evaluatn Athltc Injury 4.0 Cr 
Prerequlsite{s) SPI() 200 & SP111219 & SPI() 225 FOf"Ierly knooon as· Ant. 320 Corequistte(s) SPI() 290 
iY,,4968 001 II lE 01 IffiIThF 8;00- 8:5OA III WAAI'IE XI Vrnis. RcNld II 
SPHD 305 Kinesiology-Tissue Mechanics 3.0 C~ 
Prerequislte(s): PIN 221 & PlIED 300 Class(e!) per1Iitted; lIiJR LG58 LGSII 
054967 001 lE lE 01 M W F 12:oo-12:5OP 109 WAAHE 30 Witten. wtnlfred A 
SPHD 315 Applied Sport Psychology 3.0 Cr 
Prltfequisltt(sl. PSY 101 
iY,,4966 001 lE tE 01" W F 9;00- 9:SOA III WNtNE 30 8rettlJ'li. Michael 
SPHO 390 Pre· Internship 2.0 Cr 
[)@part.!nt Perllission Required Prerequlslte(s)· 5PIIl22S & SPIII290 FOf"Ierly knooon as. Ant 390 
Kljors per1Iltted: PEOB 
05A965 001 tE lE 01 TBA 10 StrlcklJnd (HIry II 
SPHO 410 Lab Tech Humn Perform Anal ysi s 4.0 Cr 
Prerequislte(s): PIED 300 Foraerly knc;M1 ~S· 1'1£0 410 
054934 001 II LE 01 1\ W F 12:00-12:SOP 239 WAANE 30 
05A935 002 II LA 01 T 10:OO-Il:5OA 247 \rIARN£ 15 
0S4936 003 Ll LA 01 Th 10:00-1l·5(lA 2n WAAHE 15 
C411 TOUCh- tone Regfstfdtl/"Jfl for t.¢<Ited course Infomutl/"Jfl. For missing T8A cdll dCddemiC ck!p.JrtJl(!nt. See Coorse Lis t ing Key f0t: codes. 
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Sports Medicine Touch-tone Code: 208 
SKt 10 Ho' SoK ell!! 1M Grp 51 11m nl!! RpaI 8100 eM! Cr'Mry 'p!itf!!Stor 
SPHD 421 legal Aspects Sports Medicine 3.0 Cr 
Classets) not ~lttfd lXif"R 
6'96' 001 lE lE 01 f't II f 10:00-10:500\ 111 WAANE 30 Banks, Gary C 
SPHD 425 Sports Medicine Practicm 2.0 Cr 
Oepa~t ~Hs'Q'I ~tred Prerfqllstte(s) MD 209 & PI£II 300 FOIWrly b\oIoIn.s PIO AZ5 
054963 001 lE lE 01 T8A 30 Briggs. Doug).! " 
SPHO 430 Basic Electrocardiography 3.0 Cr 
PrfftcJlfsite(s) SPtII 200 
For..-ly ~nown as PIED 430 
054962 001 LE lE 01 11 II r 2;00- 2:5OP 239 WARNE 30 Ehnwn. Jon 
SPHD 431 Pathology of Sports Medicine 3.0 Cr 
Pr~l'fq.s1slte(5) PIED 200 " 0Vt 120 ClasSCH) not PtfIIHted lG"R 
054961 001 lE lE 01" II F 100- l:5OP 119 WNl:HE 30 EhtNn. Jon 
SPHO 480 Internship-Exercise Science 8.0 Cr 
Oe!lartllel1t Perllss10n Req,lIred For.:!rly kOOolll as: PIlED 480 HaJors peNlltted: PEca 
0S4960 001 lE LE 01 TBA 20 Williams. Roger Louis 
SPHD 490 Internship-Athletic Traini ng 8.0 Cr 
Otp.artetnt Pe ... tsslon R.!qutr!d FOIWrly ~nown itS Ant. 490 llajors pet"IIItted: PEOB 
Clan(es) per.ittt(L I.CSR 
054959 001 LE LE 01 TeA 20 '.'1ols. Ronald H 
Leadership and Counseling 
I«) OVE.RRlDES 1.1"1165 student (IMorIstrltes tlIceptlonal ClrcuastarlCts. bylttttr directed to tnt IrlStr'\ICtOl" 01" depart.!!'lt htad (In tnt cast 
of a visiting IKwrtr) at 121 PlttlNn 11111. 
Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
Sect ID /to S!?!c Ph!! I'll! em ST Om Till! Rg BId!! C!!II Wp:!ry Instructqr: 
EOLO 509 Ed Ldrshp Pluralistic Society 
Gr"alilltt students (senIOl"S with IItfl'Isstonl 
061228 001 L[ lE 01 /I 
061233 002 CE L[ LE 01 /I 
EOLO 510 Educational Organization 
Gra<l.lite students (Stolors with ~Is$tonl 
061234 002 CE L[ LE 01 lBA 
" 40· 7:2OP 
" 40- 1:lOP 
3.0 Cr 
118 PAAYH 
lIlA 
3.0 Cr 
054160 001 LE lE 01 Ttl 440- 7,lOP 104 mE: 
EOLD 513 Community Ed & Commun Relation 3.0 Cr 
Grawate SllXlenlS (SenIOl"S with pe ... lsslon) 
061239 002 CE LE LE 01 TSA 
054752 001 LE LE 01 W 4 :40- nop 120 mE 
EOLD 514 Educatnl Ldrshp Theory & Pract 3.0 Cr 
Graruate stlXlents (SenIOl"S with pe ... \ssionl 
054151 001 lE lE 01 I nS'10:15I' 104 BOCfrIE 
EDLD 515 Instructnl Superv & Prog Eval 3.0 Cr 
GrolCklate students (Stnlors litth pe ... lssIDII) Prerequisite(s): m.0 510 
061238 002 CE L[ LE 01 TBA ' 
054150 001 LE lE 01 II 1-35·10:151' 104 IICQIE 
EDLD 518 Multimedia Tech for Sch Admin 3.0 Cr 
Grawate stuOrnt! (StolON with perIIisslon) 
2S Gel trier. Sever! ey B 
2S Geltner. ~tr!ey 8 
2S 
2S Achilles. Char16 H 
Z5 
25 Iracy, Jaclynn Carol 
Z5 Btrry. J_s 
& E[tO 514 
Z5 
25 Berry. J_s 
061241 002 CE tE tE 01 lBA 20 
054569 001 CE LE LE 01 5 9:00-12:00P 104 mlE 20 ~ff.an. [11M 
EoLo 611 Intro to Adult Education 2.0 Cr 
GrolChate stucler'lts only 
061240 002 a: l[ l[ 01 lBA 2S 
0558(2 001 LE LE 01 I 530· 7:lOP 104 BOllE 2S 
EoLD 612 Economics of Public Educ 3.0 Cr 
Grawate stuOrnts onl1 Pr~1slte($l: EIl.D 510 
054742 001 LE LE 01 Th 1_35-10,ISP I" 
""" 
2S PrIce. WIIlI_ J 
EOLD 613 Intro to Higher Educatn 2.0 Cr 
GrolChate students onl1 
055841 001 
" " 
O! H 5"30· 1:20!' I" 
""" 
2S sct-It t. 00ma II 
EDLO 615 Collective Negotiations 3.0 Cr 
GrolChatt students 01111 
061231 001 LE LE O! , 7,35·10~ISP 123 ... , 
" 
Price. Willi. J 
Call TOUCh-tone Registration for upd.jted course inforrr.HfOfl. For missing TSA Cdl/ ac~deIIlc depdrtment. See Coorse LIst ing Key for codes. 
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Educational Leader ship Touch-tone Code: 168 
~t 10 NQ.JpK Plan I'M Grp Sf Om TIM ~ 81ds el!!? Prtwy Instrur;tat 
EOLD 617 Admin Human Resources in Educ 2.0 Cr 
Gr~te students (JIly 
05(56B 001 LE L£ 01 Ttl 5:30- 7:20P 120 BOllE Z5 
EOLD 620 The Principalship 3.0 Cr 
Gr~te students (JIly 
05(134 001 lE LE 01 T 4:40- 1:201' 120 mtE Z5 
EOLO 621 COlll1l.mity School Admin 2.0 Cr 
Grawate students (JIly PcertqJtslte(s): EIl.O 512 , EIl.O 513 
061229 001 LE LE 01 T 7:35- 9:25P 123 BOllE Z5 
EOLD 624 School Business Hanage 2.0 Cr 
Gr~te studenU (JIly P~tqJ1site(s): EIl.O 612 
05(133 001 a: lE LE 01 S 12:15- 2:JQP 104 mfE Z5 
EOLO 630 Legal ,Ethical&Prof Issues Admn 3.0 Cr 
Gcawate students only PrertqJlst tefS): EIl.O 510 , EIl.O 514 
061175 OOl C£ lE lE 01 TM 25 
054732 001 LE lE 01 W 4:40_ 7;20P 422 PRAffi 25 Dttzhu,)'. Hell!O E 
EDLD 631 Human Reltn Skls Ed Ldrs 2.0 Cr 
Gracklate st~ts only 
06llJO 001 L[ LE 01" 7:35- 9:25P 123 BCOIE 25 GeItner, Beverley 8 
EOLD 640 Organizational Theory 
Grawate stuOents only 
0S4724 001 LE lE 01 W 5:30- 7;20P 
EDLO 679 Special Topics 
GriWate s tudents only 
054720 001 lE lE 01 TBA 
054rn SKtlon Title: Eval of Ed Serv{~s 
054721 002 LE lE 01 TM 
O54nl SKtI(JI Title: Instruct ~~r , Pflil Eval 
054722 003 lE LE 01 TM 
054722 SKtlon TItle: co. Ed , ew. Rltns 
054113 004 lE lE 01 TBA 
054123 SKtl(J1 TItle: Co!IuIlt)' E~tlon 
EOLD 687 Hasters Internship·Edl 
Depart.ent PeCIIIsSlon ReqJtrKl Gral1lalt stuOents only 
059064 001 lE lE 01 TBA 
[OLD 697 Independent Study 
DepaIUtnt. ~Issfon ReqJlrtd GriWate students only 
055B4{1 001 lE LE 01 TBA 
EOLO 698 Independent Study 
DepartlltOt PeCIIlsslon ReqJlrKl Gracklate stuOents only 
055839 001 lE lE 01 TBA 
[OLD 699 Independent Study 
[)epart.ent PeCllfsslon RtqJirKi Groldua te stuOents only 
05SBJ8 001 LE lE 01 TBA 
EOLO 710 Leadership Theory 
(lass(es) Ptl""llttKl: GRIR (iI5P 
061235 001 C£ LE LE 01 TlIA 
EOLO 713 Field Based Resea rch 
2.0 Cr 
104 BOllE 25 AcIItlles. Charles" 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
10 GeItner. Beverley B 
10 Sct.ttt. Doma " 
10 IrKy. Jaclynn carol 
**CR/NC** 
Kajors ptnIittKl : Lt96 l(97 l(W 
B TrKY Jaclynn carol 
1.0 Cr **tR/NC" 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
4.0 Cr 
10 ~ry. J.-s 
**CR/NC** 
5 Berry. J_s 
**CR/ NC** 
5 Berry, J_s 
" **CR/NC** 
Dtp.art.ent PeCIIISSlon ReqJlrKl Prere!J.Il$itefsl; ECl.D 712 , £!IPS 671 (Iass(es) penlitled GRIR GRSP 
B QS.t39B 001 LE LE 01 TSA 
EOLD 794 Adv Sem ·Admin & Supervsn 2.0 Cr 
(Iass(es) PtCIIlttKl~ GRiR 
05445,J 001 lE l£ 01 TBA 
061220 002 a: tE LE 01 TBA 
EDLD 797 Independent Study 
DeparUltnt ~Isston ~lrKl (Iass(es) PtCIIittl'd: G6P 
0558J6 001 lE LE 01 TBA 
EOLD 798 Independent Study 
Depart.ent I'eCIIlsslon ReqJlrKl (lass(es) ptCIIi tted : GFiSP 
05SBJ5 001 LE lE 01 TBA 
EOLD 799 Independent Study 
DeparUltnt ~Isslon Rlqulred (Ins(es) ptCIIl ttl'd: GFiSP 
055834 001 LE LE 01 TBA 
EOLO 810 Ethics&Policy Anl ysis Educ Ldr 
Grawate stuOents only 
061231 002 a: LE lE 01 TBA 
05(567 001 LE lE 01 Th 1:3S·IIJ:15P 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
11!A 
25 
25 Price. Wllll illll J 
**tR/NC" 
5 Berry. J.-s 
**tR/NC" 
7 Berry. J.-s 
**tRINC" 
5 Strry. J_s 
" 
" 
D1UhaZ,y. Hell!O E 
Call Touch-tone RegIstration for upO.ltcd course Inform.Jtloo for missing Ta.\ call academic depdr~t Sre Coone Osting f.ey for codl's 
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Educational Leadership Touch-tone Code : 168 
sm ID No Sp«; Pho I)3 Grp Sf n.m It.. SA Bldg Cap p[tparr Inucumt 
EDLD 895 Dissertation Research Semi nar 2.0 Cr **CR/Ne** 
~rUltnt Ptrltsston ~tl"fd Kajors ptI'IIttted: L(96 
055833 001 LE L[ 01 II 7:35- 9:25P 104 ID)I[ 5 Achilles. CNrles" 
EDLD 896 Dissertation Research 1.0 Cr **CR/NC** 
~rt.wnt P_tsslon ~tl"fd Pr~tslte(sl. EClO 895 t\ljors ptI'IIltted l(96 
, 059065 001 LE L[ 01 lSA 
EDLD 897 Dissertation Research 2.0 Cr **CR/Ne** 
[)rpartMnt hrtllsslon ~tred Pref'equlslte(s): E[tO 895 Kajors j)frtlttted: l(96 
, 059070 001 LE lE 01 lSA 
EOLD 898 Dissertation Research 4.0 Cr **CR/NC** 
~rtMnt PffIItsston BfqJlred Majors ptI'IIltted: tC96 
059076 001 L[ tE 01 TBA 
EOLO 899 Dissertation Research 8. 0 Cr 
, 
*"CR/NC" 
~rUlent hrtllsslon Req,llred Pref'equIsHe(s): E[tO 89S Majors ptI'IIttted; lC96 
, 059077 001 L[ LE 01 1&\ 
Guidance and Counsel ing Touch-tone Code: 169 
Sect 10 No Spec Phn I 'M Gep ST Days 
GDCN 100 Career Explor &Decsn Mkg 
061243 001 LE tE 01" 
GOCN 450 Intro:Couns Concpt&Sklls 
C!ass(ts) not ptI'IIltted: LGfR I.GSO 
I tE 
5:30- 8:20P 
Roo! B!ds Cap P(tury instruc::tor 
3.0 Cr 
719 PRAYH 
" 3.0 Cr 
061245 001 tE tE 01 \I 5:30- 8:ZOP JO.t PAAYH 
" **CR/NC" GDCN 500 Professional Educ Development 1.0- 3.0 Cr 
Gr.l(kJate $ludents (Seniors w1th ptI'IItsslonl 
061650 001 cr Cl CI 01 T 5:00· 8:ISP lSA JCC ZS LtIIVO!!. Dennis ~ 
061650 St.rt dite 9/09/91 End diU: 10128/97 Clus teets it JKtson ~Ity C01lfge In JKt.son. 
061650 Section Ittl.: lUI S&vt (inqls In Schl l-12 
GOCN 502 Helpng Relat:Conc &Servs 
Gr.l(kJate students (Sentors wIth ptI'IIissfon) 
059069 002 lE LE 01" 
O6W2 001 LE lE 01 r 
GDCN 505 Couns Dev: Basic Skills 
Gra(1Jale stUCll!!'lts (Senlon w1Ul ptI'IIlsslon) 
05~ 002 l[ lE 01 II 
055831 001 LE lE 01" 
GOCN 510 Couns Dev: Couns Process 
GraMle students (Seniors with ptI'IIisslon) 
061242 002 tE lE 01 Th 
GDCN 515 Crisis Intervention 
3.0 Cr 
fOfllef'ly tr1(M1 as : GOCN 500 
4:4{)· 7:21lP 21)7 PRAYll 
7:35-10:}SP 120 IOlIE 
3.0 Cr 
25 Stlctel. Sue A 
" 
4:4{)- 1:21)P 719 PRAYIt 21) Cillitway. Yvonne L 
7:J5-10:15P 21)1 BIDIE ZO 
3. 0 Cr 
Prtrequlslte(s): GOCH 502 &. GOCH S05 
5:30- 8:21)P TBA 20 
2.0 Cr 
Grawate students (Seniors willi j)frtllssion) Prerequlslte(s): GOCH 505 
05S829 001 LE LE 01 II 5:30- 7:21)P 328 PRAYH 25 .. tr6llO. 1r_" 
GDCN 520 Assessment in Counseling 3.0 Cr 
Graw.te students (Seniors w1th pertllsslon) Prerequlslte(l): GOCH 502 &. EOPS 671 
061247 001 lE lE 01 Th 4:40- 7:20P n8 PRAYH 21) Sttel:el . Sue A 
GDCN 530 Career Oevlp & Info Serv 3.0 Cr 
Grt6.1ite students (Seniors wltll ptI'IIhslon) Pref'equlsite(s): (I)CN 502 &. GOCN 505 
05S828 002 lE lE 01 I 7:35-10:1SP 305 PRAYll ZS 
GDCN 540 Group Process I 3.0 Cr 
Gra(1Jate students (Seniors wltll j)frtllnlon) Pre~lslte{sl: GOCN SOZ &. GOCH 505 
055827 001 lE lE 01 T 4:40_ 7,2OP TBA 20 P~s . ..ktv! G 
GDCH 550 Stdnt Prsnl in Higher Ed 3.0 Cr 
Gracll.ite students (Seniors ,,"til PfI'IS$lon) 
055826 002 LE l[ 01 \I 
GDCH 571 Cross Cultural Counselg 
Gra(1Jate stuoents (Seniors wltII per-.Isslon) 
0S582S 001 lE L[ 01 T 
GDCN 575 Substance Abuse 
Gra(1Jate students (Seniors ""th pet'llsslon) 
061248 001 LE LE 01 w 
GDCN 591 Special Topics 
Gra(1Jate students (Seniors w1th ptI'IIlsslon) 
061649 001 ([ tE lE 01 II 
061649 section Iltle: Stress ' Streu Han'geIIl'!!t 
4:4{)- 1:ZOP 718 PRAYH 
2.0 Cr 
Prwequlslte(s): GOCN 50S 
4:4{). 7:2Of' 719 PAAYll 
2.0 Cr 
Prwequ1slte(s): GOCN 505 
" 
7:35- 9:25P 121) IlOOHE ZS 
2_0 Cr 
5:00- 7:3CW TBA JCC 21) Bayfll"'l...ktv! A 
CI.ss teets at Jackson Com:Jnlty Col!. In Flint. 
CiJlI Touch·tone ReglstriJtlon for upddted coorse Infof'"IMtiOfl. For /IItsslng TM ciJll dC~dlJnlc t1epartJ/leflt. See Coorse Listing Key for codes. 
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Gui dance and Counsel i ng Touch-tone Code: 169 
~ 10 No Spes Plan Tp Grp 51 nays IIII! Real, Bldo CaP PriMer Instructor 
GDCN 610 Theories of Counseling 
Gl'a<1iatt students only 
2.0 Cr 
OSS824 001 LE lE 01 1\ ~:30- 1:20P 120 BOONE Z5 Thayer. LouIs C 
GOCN 612 The School Counselor 2.0 Cr 
Gra<1.late stl,ldtnts 1)"11y Prl!f'equtsHeCs): GCOI 520 & GOCII SJO & GOCH 540 
054666 001 LE lE 01 It 7:35- 9:25P 120 BCOIE 25 
GDCN 622 Case Studies Counseling 2.0 Cr 
Grawate stuclents only PrerequtsHeCs): GDCH"SIO & GOCH 52ij 
0S5823 002 LE lE 01 Th 7:35- 9:25P 120 BCOIE 20 
GOCN 686 Couns Practicum I 3.0 Cr **tRINe-
~rt.nt Penlission Required Grawat .. students only 
0$5822 OOJ lE lE 01 1\ 4 .40- 1:2OP 121 Plm 5 PdPP<ls. JdIn G 
0S5821 002 lE L[ 01 W 4:40- 7.291' 221 PlITH 5 
0S5820 001 lE L[ 01 W S:OO- 9:001' 
GOCN 687 Couns Practicum II "" 3.0 Cr 
8 Sllilllt. Andrta L 
**CR/Ne** 
oep.r~t P_lsslon Required GrolltJate stuclents ooly Prer~lslte(sl. GOCH 686 
0S4566 001 LE LE 01 T 4:40· 7:20P 718 PRAYH 5 Mietrano. Irent t1 
GDCN 689 Fld Wrk in Cnslg & Col Stu Prs 3.0 Cr **CR/NC** 
Oeparlllent Perllission Re<Jjlred Grawate st\Klents only 
055819 001 LE LE 01 T8A 12 p~s. John G 
GDCN 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Oeparlllent P_lsslon Re<Jjlred Grawate st\Klents only 
059092 001 lE LE 01 T8A • 5 Berry. J_s 
GOCN 698 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
[)fpartaent PtrIIlsslon Re<Jjlred GradJate st\Klents only 
059093 001 tE LE 01 lIlA 5 Serry. JaIIIl'S 
GOCN 699 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartaent PtrIIlsslon Re<Jjlred Grdlate studerlts only 
059094 001 lE lE 01 T8A. 5 Berry. JMts 
GOCN 786 The Counseling Internship 2,0 Cr **CR/NC** 
Oeparteent Perllission Required Grawate stu(lent s only 
055818 001 tE LE 01 f 3:00· 5:00P 127 PITTl1 5 Thayer. Louis C 
GDCN 787 The Counseling Internship 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepilrtaent ?erllission Re<Jjired Gr~te st\Klents only 
055817 001 LE LE 01 F 3:00· 5:00P 227 pmt1 5 Thayer. LOUiS C 
GDCN 788 The Counseling Internship 4.0 Cr **CR/NC** 
Oepan.nt PtrIIlsslon Re<Jjlred Grdlate nudents only 
05S816 001 lE LE 01 F 300· 5:001' 22S PIITH 5 Tha~ . louis e 
GDCN 789 The Counseling Internship 6.0 Cr **CR/NC** 
Oeparuent Perll\sslon Required Grawate st\Klents only 
055815 001 lE lE 01 F 3:00- 5:00P 125 PITTH 5 Thayer. LOUiS C 
Speci al Education 
~ OVERRIDES. 
Special Ed . E.I. Touch-tone Code: 179 
Sect. IQ No SpK phn 1M Grp ST pap pit 89 8)qg qp priMer In5trl!CtQ( 
SPEI 240 Intro Clinical Exp Em 1m 3.0 Cr 
055813 002 LE lE 01 t1 12:30· 3:10P 201 RACXH 
055812 001 LE LE 01 T 12:30· 3:10P 101 RACXH 
055814 003 LE LE 01 W 5:30· 8 : IOP 203 RACXH 
SPEI 301 Emotionally Impaired Child 4.0 Cr 
Oeparteent P_isslon Req,l1red Prerequls1te(S): SPEi 240 & SPGN 251 
055810 001 ASL LE LE 01 t1 W 1:00· 2:50P 205 RACXH 
055811 002 lE LE 01 T 5:30· 9:10P 102 RACXH 
SPEI 401 Prog Hthds & Cur EI Chld 4.0 Cr 
Oeparuent P_isslon ReqJlred Prerfq.llslte(s) SPEI 301 or $PEl 510 & 
ClIss(es) perIIltted: GR[WI Gf!tIA GRSI GRSP GIle tliJR IJOSR 
05S808 001 lE L[ 01 II W 1.00- 2.5OP 102 """ 055809 002 lE L[ 01 t1 W 5:30- 7:2OP lot """ 
SPEI 449 Seminar:Currnt Topics EI 2.0 Cr 
20 Coyner. Joe 
20 Kreger. Rebert 0 
20 Coyroer. Joe 
& PSV 360 
25 Kreger. Robert 0 
25 Wisniewski. le<:h A 
'''''''1 
20 SIIith. ~rgaret J 
20 SIIith. llargaret J 
Oepart.nt PtrIIhslon Rewired Prer~islte(s): SPEI 301 elus(es) perIIltted: GR[WI Gf!tIA GRSI 
0613rg 002 LE l[ 01 Th HIO - 2'5OP 101 RACXH 15 SIIith. Kargaret J 
055807 001 tE LE 01 T 3:30- 5:2OP 203 RACXH 15 Coyner. Joe 
Cdll Touch·tone RegIstration for ~ted course InfOt1lldtloo For IIIlss lng Ta.. (dll d(ddennc OepdrtJl(!nt. 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2/20/97 
See Course LIstIng Key for codes 
PAGE 155 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code : 178 
Stet 10 He . SIlK PI .. I'M Grp SJ Om 
SPGN 251 Educ Exceptional Child 
Equivalent to, SPGN 510 
055799 004 L£ LE 01 T Th 
055IlOO oos ttl lE LE 01 T TIl 
0S5803 010 lE LE 01 T Th 
061422 006 lE lE 01" II 
0!IS804 OO!I lE LE 01 II II 
0557!}1 DIn lE lE 01 T Th 
055798 003 tE l[ 01 T TIl 
05S806 011 LE L[ 01 II 
055796 001 lE LE 01 II 
SPGN 271 lang Dvlp in Spec Popul 
Equivalent to; SPSI SOD 
II_ 
10,30·U.45A 
10:3O·1l45A 
10:30·11:45A 
ILOIH2:15P 
12:35· 1 SOP 
3:30· 4 '51' 
3:30- 4,451' 
5:30· 8101' 
530· 8 lOP 
II!!!!! Bids Cit Cr illey InUrvctl!( 
3.0 Cr 
.., ""'" 
'SA 
.., IOlSE 
102 RACIOt 
101 RJO:JI 
.., FOlSE 
.., IOlSE 
10S """ 101 AAOO1 
2. 0 Cr 
55 Barach. George J 
10 Barach, Geor9t J 
55 BarolCh. George J 
30 IIlsnlewstl. lfdl A 
30 P.lIss. J.rs Ftcbff't 
60 BeiJUV.Is. ICbUileen 
60 Halllh.tltr. Nancy L 
30 Li. Tnt·Plng 
30 Barach, George J 
0557% 001 l E LE 01 II 5: 30· 7.20P 103 IIARKJ 70 I'al asK. J_s Rroert 
SPGN 300 Except Ch1d in Reg C1sr. 1.0 Cr 
055793 008 l[ LE 01 II 5:30· 6,2OP 102 AAOO1 30 
055794 009 LE L[ 01 II 6:30· 720P 102 AAOO1 30 
SPGN 387 Co·op Educ·Prgms for Handicapd 3.0 Cr **CR/NC** 
Departllent Per.lsstO'l Requtr~ Prerequlsite(s) SPGH 251 (lass(es) Pt!"lltt~: GRM GRIIA GRSI GRSl' GRTC LGJR lGSR 
059130 001 LE lE 01 T6A 5 Qulm. ~thleen 5 
SPGN 390 Meas Diagnosi s Spec Educ 3.0 Cr 
Prerequlstte(s): 51'GN 251 (lassIes) Pt!"litt~ : GRM GRIIA GRSI GRSP 
055789 002 lE lE 01 T Th Le3O· 2:4SP 102 ~ 
055790 003 lE LE 01 II II 300· 4 ISP 102 AAOO1 
055788 001 lE lE 01 II 5,30· 8 lOP 101 RJO:JI 
SPGN 395 Spec Nds Per :Sch,Fam.Com 3.0 Cr 
Prerequlsite(s) 51'GN 251 Class(es) ptrIIl tted: GRIll GRHA GRSI GRSP 
055787 DIn lE tE 01 II II IH)()·12151' 20S RJO:JI 
Q5.S786 001 lE lE 01 T Th 3:30· • 451' 102 RACIOt 
SPGN 461 Clsrm "gt & Intrvntn Str 3.0 Cr 
Prerequlsl t e(s): SfGN 251 Class(es) ptrIIitti!d : GROR GRWI GRSI GRSP 
055784 002 tE lE 01 T Th 'l:3O·IO,45A 102 RAOOI 
0557&5 003 lE lE 01 II \I 3:00' • I51' 101 RACIOt 
055783 001 lE 1£ 01 T S,3O· 8 HIP 20S RJO:JI 
Q5.S783 Depart.wnt PeMllssiO'l Required 
SPGN 481 Adaptive Tech in Spec Ed 2.0 Cr 
Prtfequisltt(s) SPGH 251 (lus{es) ptrII;tt~: GROR GRHA <iRS1 GRSP 
061384 001 lE LE 01 T 10:00·11'50.*, IOJG PJOJt 
Q5.S782 005 LE lE 01 II 1:00· 2,SOP IOJG PJOJt 
055779 002 tf lE 01 II 1:00· 2:SOP lOX; ~ 
055781 004 lE lE 01 II 5:30· 7,20P IOJG RACIOt 
055781 Departlltr'lt Pe!"llsslon lItqJiri!d 
055780 003 LE lE 01 T 5:30· 7;ZOP 
SPGN 485 Hths&Curr ; Ado1&Yg Adult 
(lass(u) perllitted: GRM GIlM GRS I GRSP GIITC LGJ R I.XjSR 
lOX; RACJ(H 
2.0 Cr 
GRTC LGJR lKiSR 
25 Navarre. Glry Berton 
25 IIlsnlews~1. lfdl A 
25 Ha lllh.tltr. Haney L 
GIUC l.GJR lGSR 
ZS Lake, IIo)rylyn El1t.woth 
ZS N.lv<Jrre, G.ry BertO'l 
GIIIC LGJR t.GSR 
20 ll. Tnt·Plng 
10 
20 KrtgtI". Ftcbff't 0 
Additional 
GIITC tGJR t.GSR 
16 Rockl~. Lynne A 
16 Rock lage. l)'lWlt A 
16 Roc klage. Lyme A 
16 Roc klage. Lynne A 
Hi Rockltge. LYme A 
Fee(s) : 
055718 001 lE tE 01 T 5:30· 7:2OP 216 ~ 25 1IM1$h. lawrence 
SPGN 487 Co·op Educ·Prgms for Handicapd 3.0 Cr **CR/NC** 
120.00 
Depara.ent Perwtsslon Requi red PrerequlsHe(s). SI'GN 387 Class(es) per.itted: ~ GRHA GRS I GRSP GIITC LGJR I.XjSR 
059131 001 t E LE 01 TM 5 OJiM. I(athl~ 5 
SPGN 491 Seminar·Tchrs of Spec Ed 2.0 Cr **CR/NC** 
All ~r.wale students In Special EwcatiO'l Student Teaching ([[u: 491) should register for this cwrse 
Class(es) ptrIIttt~ GROR GRM GRSI GRSP GllTC lGJR LGSR 
055775 001 tE tE 01 II 3:00· 4 SOP 201 AAOO1 
055776 002 L[ t[ 01 II 3:00· • SOP 1038 RACIOt 
055717 003 IE lE 01 II 3:00· 4 SOP 102 IWIKJ 
SPGN 497 Independent Study 1.0 Cr 
20 IIo)rtln. Nora 
20 IQsh. Gayle l 
20 Coyner, Jot 
DeparUlent Per.lssion Requlr~ Class(es) ptrIIltt~: GROR GRHA <iRS1 GRSP GIlT( I.IiJR t.GSR 
Q5.S174 001 tE tE 01 T8A 3 OJlnn. ICbthl_ S 
SPGN 498 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUlent PerwIUIO'l Required Class(es) ptrIIitted GRlR ~ GRSI GRSP GllTC tGJR t.GSR 
055773 001 IE tE 01 TM 3 OJlm. KathlHn S 
SPGN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepirt.wnt PerwhstO'l Rtq.Ilr~ Cl.ss(es) ptrIIitted: GRlR IiI!IA 61151 GRSP GllTC tGJR LGSR 
055172 001 lE IE 01 T8A 3 OJlnn. ~Ull~ S 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Clsrm 3.0 Cr 
GrolC1l.le s tuoenlS (Seniors with ptnllsstO'l) Equivalent to: SI'GN 251 Class(es) pe!"lltt~: GROR GRHA GRSI GRSP GllTC 
061731 DOl CE lE LE 01 11 5,00· S,IOP TIlA XC ZS Nash. Gayle l 
061731 Start i3ate 9f08/91 End date 11/24/91 Class ~ts at Jac~SO'l Ccm:.I11ty College In Jackson. 
055771 001 lE lE 01 Th 5:30· 8,IOP 102 AACKH 30 ~ash . Gayle l 
Call Touch·tone Rtgfstratfon (or upd,Jted COlirse InfOnll<ltion. For mfssing TaA call lC/IdoIfc IRp,Irtnl'r1t See COIIrse LIsting Key for codes. 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2/20/97 PAGE 156 
Speci a 1 Ed. General Studi es Touch-tone Code: 178 
Scct 10 I!o S!?!c PI III I'M Grp ST Dap II. Rq Bldg liIe PrlMY Instructor 
SPGN 585 Pract icum: SXI 4.0 Cr 
I)(oparUler'lt Pe",lssl~ Req.llred Gr~te students (Seniors with PI!",ISSI~) (Iass(es) per.ltted GIIR ~ GliSI GRSP GRit 
~770 001 LE LE 01 TBA IS CulM. KathJHI'I S 
SPGN S86 PracticulII: Elem Spec Ed 4.0 Cr 
GrildJate students (Sellors with pefWlssi~) (lass(es) pe",itted; GR!R GRKA. GliSI GRSP GIUC 
0!>S1&9 001 lE lE 01 T8A IS {).jIM. Kathlten 5 
SPGN 587 PracticulII:Secondry Sp Ed 4.0 Cr 
I)(oparUler'lt PffIIlssl~ Req.llred Grao..ate stucltnU (seniors with penllssl~) CJus{es) pefW1tted: GR!R GRKA. r.!S1 GRSP GRiC 
0!>S768 001 LE LE 01 T8A IS QuIM. KathlH1'1 S 
SPGN 615 Soc Psy Disab :Fam .Sch.Soc 3.0 Cr 
GrlCilate studenu ~ly Kajors perwitted: PS99 SP99 Clus(es) pefWltted: GR1II GRHA. GRSI GRSP GIITe 
055767 001 lE LE 01 W 5:30· 8: 101' 216 AAOOI 2S Havarre. Gary 8«"ton 
SPGN 621 law&Pub Pol for Handicpd 3.0 Cr 
Students ~st be WO<"klng on ~ second Special EIiIc:"lon tredt!'ltial or In i degree progr.. Gridua te stlldents only 
Prerequlslte(s); SI'GN 510 Class(es) pe",ltted: GR1II GRII.t. GRSI GRSP GRiC 
055766 002 tE lE 01 \I 5:30· 8:IOP 214 RAOOI IS Gottwald. Henry L Jr 
SPGN 630 Integ Curr&Educ Prog for Sp Ed 3.0 Cr ' 
Stl.ldent ftlst be working on a second Speci al [Qxatlon credential or In a degree program. Griduate stl.ldents only 
Class{es) perlltted: GR1II GRKA. GRS I GRSP GIITC 
055765 001 LE tE 01 H 5:30- 8:10P 216 R.flXH 2S 8ellsh. Lawreoce 
SPGN 632 Collab Consult in Spe Ed 2.0 Cr 
Student .... st be worl;lng on a second Special EQxati~ credential or In a degree progrM. Grawate students only 
Class(es) PI!",ltted: GROR GRKA. GRSI GRSP GRiC 
055764 002 lE LE 01 I 5:30- 1:2OP 214 AACKH 2S lake. Karyl)'fl Elizlbeth 
SPGN 661 Adv Assesmt & Decsn Hkng 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
I)(oparUler'lt Pe",isslon Req.llred GrollkJate students only Class(es) pe""t ted ' GR1II GRIIA GRSI GRSP GRiC 
055763 001 lE lE 01 Th 5:30- 8:1OP 2tl5 AACKH 20 BHbe. Hlcllitl ( 
SPGN 689 Internship Elem Spec Ed 6.0 Cr **CR/Ne** 
OeparUient PtB!Ssl~ Req.lired Gradlate students only C1 ass(es) ptnIltted: GR1II GIl1IA GRSI GRSP GRTC 
055762 001 LE lE 01 TIIA 15 
SPGN 690 Masters Thesis 1.0 Cr **GR/Ne** 
Peparu.ent Pff1I!Ssl~ ReqJlred Grac1late stuoents only Clus(es) ptf1Iltted GRDR ~ GASI GRSP IitTC 
055761 001 LE LE 01 T8A 5 
SPGN 691 Masters Thesis 2.0 Cr **GR/NC" 
I)(oparUler'lt PffIIlsslon ~lred Gr6Cbite students OI'Ily Class(es) Pt",itted GROR GItKo\ GRSI GRSP GItTC 
05576(1 001 LE LE 01 TBA 5 
SPGN 692 Masters Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep.arUler'lt Pe",lsslon Req.llred GrolWa te students OI'Ily ClaH{es) rt",Hted ... "'" "'I GRSP GItTC 055159 001 lE l£ 01 TBA 
SPGN 693 Suprv Intrn Secondary Spec Ed 
Oeparl.lleflt Pe",ission Req.lired Graooa te stuoents only 
055758 001 LE LE 01 leA 
SPGN 697 Independent Study 
Depar~t Pe",lssi~ Req.lired Griduate students only 
055757 001 LE LE 01 T8A 
SPGN 698 Independent Study 
Depart.-nt Pff1IisslOl'l Req.lired Griduate students OI'Ily 
0557S6 001 LE tE 01 TBA 
SPGN 699 Independent Study 
Oep.arUler'lt PffIIlsslon Required GraliJate students OI'Ily 
055755 001 LE LE 01 TIIA 
SPGN 789 Specialist Internship in Sp Ed 
PepartJltrlt PffIIlsslon Required Grawate students only 
FOI"IIffly kllOoln as - 5PGN 686 SPGH 68B 
059132 001 tE LE 01 T8A 
5 
6.0 Cr **CR/NC** 
Class{es) rt",itted: ... 
'"" "'I GRSP GItTC 15 
1.0 Cr 
Class(es) penlltted: GADR 
'"" 
"'I ",p CRTC J 
2.0 Cr 
(\asstes) pe",ltted GROFt GItKo\ GRS! GRSP GItTC 
J QuIM. KathlHl'l S 
3.0 Cr 
Class(es) pe",itted GROFt GPM GAS I ",p GRTC 
J Q.lIM. Ka th 1 HI'I 5 
4.0 Cr 
Preff'CVI S I te(s) SPGH 619 • SI'GH 719 
Special Ed. Hearing Impai red Touch-tone Code: 184 
5Kt ID t!9 SpK PI", I'M rq ST Oap II .. I!t!t! BId<! Cap PriM, InmYctqr 
SPHI375 Fundamentals of Sign Com 2.0 Cr 
DeparUler'lt Pe",lsslon Req.llred 
055754 001 lE L[ 01 T 5:30- 1.2OP 1008 AACKH 15 
SPHI 38] Int Pract Hear Impaird Student 1.0 Cr 
tltp,arUler'lt Ptnlission Req.llred Classles) pefllitted: GRlR GRIIA GRSI GASP GIIIC l&lR lGSR Cor~lsltets): SrHl 391 
055751 001 LE LE 01 TBA 7 Freocl!. Dorothea 
055752 002 LE LE 01 TBA 1 Frencl!. Dorothei 
,,,II rouch-lone Rt9fstr"IIOfl for !¢.lIed C"QUrse fnfomltiOfl_ For .isslng T84 c,,11 1C~lc del).trtment ~ Course LIsting (~ for codes 
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Special Ed. Hearing Impaired Touch-tone Code: 184 
Sect 10 Ho , !¥c Plag Type Gcp Sf Dav~ TI.. RPQI Bids tap Prlury !nSlr~ 
$PHI 391 lang for Hearing-Impaired Stdn 4.0 Cr 
Oepiruent ~lulan RtI)Itr«l Prerequlsite(s) SPIl l 228 (lus(H) perIIittt(! GRI)I Q!IIJ, (ilS1 GRSP (ilTC lG.II IJiSR 
OSS1500 001 lE lE 01 1\ II iCUO-12:20P 2{)3 RACIOi ZO Nash , Gayle L 
SPHI 392 Introduction to Audiology 2.0 Cr 
[lepirt.-nt "-'uIO'l Rtqu1red 
0S5749 001 LE LE 01 Th 5:30· 720P 114 RACIOt Z$ 
SPHI 394 Aural Habilitation/Rehabilitat 3.0 Cr 
Oepirt.flt Pmllsslan ReqJtrr(! Pr@tequlsltels): SPHI J92 Clusles) pmlHttd GR£JI GRKo\ ~I GRSP IiO"C IJi,Jt IJiSR 
05A770 001 lE lE 01 1\ W 1:30- 2:4S1' 203 RAOOt 25 french, Dorothea 
Impaird Person 2.0 Cr SPHI 436 Spch Hth He,rng 
Ilrpart.-ent PfftIhslon RKp,Ilred Pref"equfsiteCs) SPIll 435 CllS$(ts) PMlltted GIDI GRIV. GRSI GRSP GlUe lG.II lGSR 
05$748 001 lE LE 01 1\ II 3;00· 3,SOP 203 AACJ(H ZO French. Oorothra 
Special Ed. L.D. Touch-tone Code: 180 
Sed ID No Spec Plip 7'100 GeR Sf pm BooI BId? Cap PrlPdCX InstructQ[ 
SPll 468 Educ Child learn Dis 2.0 Cr 
Prerequlsite(s): SPGtl 251 Classles) perllitted: GRM GIltIA GRSI GRSC GRT' l.GJR lGSR 
O~146 001 lE L£ 01 T 3:30- 5:20P 101 RAClOi 2S Beebe. II!chael C 
05S141 002 l[ lE 01 W 5:30- 1 ,ZtlP Z05 RAOOI 
" SPLI 674 Mthds -Secondary L.O. 3.0 Cr 
Grali,QU stuOents only P~e<J,IlsHe(s) SPGH 251 " SPLl 468 'lass(es) PtrtIltttcl GRCR GRKA GRSI GRSP GRTC 
0~76( 001 LE lE 01 T 5:30- 8: IOP 201 RAO:.H 25 
SPLI 678 Oiag Prscrptv Prog l.O. 3.0 Cr Additional 
OeparttW:nt Ptnltsslon ~Irtcl Grao..ate students only Prere<J,llsfte{s) SPGH 630 " SPGH 661 
,Ins{ts) pe1"I;tttcl GRCR GfIK,I, 001 GRSP GIl, 
055144 001 lE lE 01 W 530- 9:00P 102 AAOaI 25 Beme. HicNel , 
SPLI 693 Practicum in L.O. 4.0 Cr 
Thtre' ts • llalldftory Of'9MIlutlorwl lleeting fOf" all sections .t 5:00 p .• , Septelbrf 9, In RKtIlal 220 
Oepart.llrl'lt Ptnllsslon ~Ired GraQ.iate students only P~jsite{s). SPlI 678 
Class(es) pe1"Iitted' GRCR rJW. GRSI GRSP GRTC 
055142 001 LE LE 01 TIIA 12 Beebe, H!cllael C 
05514J 003 LE L[ 01 TIIA 12 8ellsh. lawl'"ence 
Special Ed. M. I. Touch-tone Code: 181 
Sect 10 No, Spes PI I!) I'M Grp Sf Days If .. Roo! Bldg Cae Pr1.au InstrLlCtor 
SPMI 240 Pre -Clinical: Mental Impd 3.0 Cr 
055141 001 LE L[ 01 W 12 :15· 2,551> 216 RAOOI 
SPMI 350 Jntro Mental Retardatibn 
Prer~\s1te($)' SPGN 251 " psy 101 or psy 102 
Eq.Jtvalent to~ SPltI 551 
3.0 Cr 
20 8eltsll. Lawrence 
055740 001 lE lE 01 T Tl'I 9:30-IO:4SA 205 PJ.OOI 25 HcClemen. Sandra E 
SPMI 427 Educ Mentally Imp: Elem 2.0 Cr 
Fee(s) : 
Prl'f"~h!te(s)' SPIll JSO " SPGN 251 Clns(ts) penllttl!'d GRCR GRIIo\ GASI GRSP GRTC lLlR LGSR 
055119 001 L[ L[ 01 H 3,30- 520P 201 PJ.OOI 2S Kartln. Nora 
SPMI 429 Ed Prg/Cur Osn Std w Rtd 3.0 Cr 
Prff~lslte(sJ. SPGN 251 " SPltI 350 " SPHI 421 Of" SPIll 483 
(lau(es) Pfl'11ted GRCR GRIIo\ GRSI GRSP GIl( lGJR LGSR 
055738 001 LE LE 01 II W 3.00- 4.151> 216 AAOOI 2S lake, Karylyn Elizabeth 
SPHI 483 Ed Studnts w Severe Rtrd 4.0 Cr 
$25.00 
Prff~ls1te(s) SPIll 3SO " SPGN 461 " SPGN 481 Class{es) ~ttl!'d GRCR ~ GRSI GRSP GRTC lLlR LGSR 
055731 00) II LE 01 T Tl'I LOO· 25(lP 203 AACXH ZtI HcClemen, SinOra E 
055132 002 lL LE 01 II 530- HOP 203 AAOOI 20 
055732 Oepar~t ~hslon Rtq,Ilred 
055737 007 II LA 01 TIIA 15 
055731 SUrt date 9/15/97 End date: 12lZtl/91 ~rt.wnt Pmisslon ~Ired 
055733 003 LL LA 01 H 8:00-12:JOP TBA 1 
055133 SUrt !LIte 9115/91 End date: 121Zt1/97 
0551J( 004 II LA 01 T 8:00·12:3OP TIIA 7 
055734 Start date: 9115/91 End date: 12120/91 
055135 005 lL LA 01 W 8:00- 12,30P TI!A 1 
055735 Start date 9/16/97 End date: 12120197 
055736 006 LL LA 01 Th 8,00·12:3OP m 
()55736 Start date: 9/16/97 End date: 1212(1/97 
Call Touch-Cone RegISUdtlon for upddCed course ITlff)fmJtlon. For mIssing 784 call iJCddemlc dctMrtmeflt. 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2120/97 
See Course LiSting Key (or codes 
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Special Ed . M.I. Touch - tone Code: 181 
RooI Blda 'II PrIM! Instructor 
SPHI 557 Hntl Rtrdtn:Natr,Nds.Iss 3.0 Cr 
Gr~te stlldel'lts (Seniors w1ttl per.1$slonJ PrerelJl tstte(s): SI'GH lSI or SPGN 510 
[qJ1v.ltnt to: SPIll J50 Class(es) penttted: 111M GRAA GRSI GASP GlUe 
059196 001 l£ LE 01 T S:30· 8:101' zoo AACKH ZS Gottwald. Heru-y L Jr 
Speci a 1 Ed. P.O . H. I. Touch-tone Code.· 182 
Sect JD lip SpK PI ag 1M Grp U Om ROQI BId!! eM! Cr'Mr! instC!J[tor 
SPPI 310 ov1p Sci Tch Phs/H1th 1m 4.0 Cr 
Prtf"~tS!le(s): SPPI Z4G & SPGH 251 
os,s729 001 VI lE 01 K W 3:00· 4:SOI' 205 AAOOl 20 MOef'son, Rmerti E 
056730 002 Ut RE 01 W 5:30- 6:2OP 2M AACKH 20 Mdtf"son. lII:IOerta £ 
SPPI 414 Ed Stratgs Tchr Phys Imp 4.0 Cr 
Prereq.lls1te($) : SPPI 412 & SPLI468 & ~ 314 Class(es) perMitted: GRlR GRIiA GASl GRSP GRIC LGJH l.GSII 
055728 001 tE lE 01 T Th 3:30- :>:20P 205 RACKH 20 Anderson, RcOerta E 
Special Ed . S. L.I. Touch-tone Code: 183 
Sect ID It! sm PliO nm Gep S! Days IiI!! RQ(II BIds ell!! Pr iem Ins1tl!$t 
SPSI 332 Acoustic Phonetics : Speech Sci 2.0 Cr 
~rtment Perlltsston ~!red Class{es J perMi tted : GROR GRIiA (iRS ! GRSP GRTC LGJR \.GSII; CortIJItsIU(sl: SPSI 336 
0$9133 001 tE L[ 01 It W lI :00-Il :SOA 101 AACKH 20 P.lisell: . .laIts Robert 
SPSI 334 Applied Phonetics 2.0 Cr 
\l@pfrt-ent Pmlission Reqllre:l COr~lslte(s): SPSI 312 SPSI 336 
0!151Z6 001 LE LE 01 T Th ll:OO·ll :SOA 201 AACQI 17 GorfI1flo. Carole W 
0!I51Z1 002 LE L[ 01 T Ttl 1:00- I :SOP 201 RrIO(H 17 Gorenfio. Carole W 
SPSI 335 COIlIIlIni cati on Di sorders 3.0 Cr 
COr~1slte(5) : SPSI JJ4 
0S5125 001 LE LE 01 T Ttl 9 :3O-10:4~ 101 IW)JI 34 Kass~. Angela R 
SPSI 336 Physiologic Phon: Anat & Phys 3.0 Cr 
IleQ.artMltl'lt ~lsslon Reqll rtd FDrIII!I'ly tno.n as : SPSI 316 tluS(H) ptnltttd: GAllI. GIIM GRSI GRSP GATt t.C.Jl. tGSR 
~1sltl!{s) : SPSI lJ2 
059134 001 lE LE 01 T Ttl 9 :3O -10 :4~ 114 AAOJI 20 l'allSrk. J..s IIcftrt 
SPSI 337 language Acquisition 3.0 Cr 
IleQ.art-ent I'I!nIlsslon Reqllre:l 
0S5124 001 lE LE 01 H W 11 :00- 12:151' 114 IW)JI 20 Hoodln. RlNlcl8 
SPSI 340 Mgt of Phonolgc Disorder 3.0 Cr 
IleQ.artaeot Pefllisslon Requlrl!d I'rer~1s1te(s): SPSI 336 & SPS I334 & SPSI 335 Cor~islte(s): SPSI 342 
061433 002 lE LE 01 T Ttl 11:00-12 :151' 101 RKJ(H 34 HasSerftr9. AIlgela R 
SPSI 342 Mgt of language Disorder 3.0 Cr 
Departlient Pl!rIIlsslon Reqllrl!d I'rerequiSite(s): SPSI 334 & SPSI33S & SPSI 331 & 'SPSI 33Z 5 SPS I 336 
Cor~lslte(s) : SPSI 340 
055722 001 L£ lE 01 T Ttl 9:30-10 :45.\ 201 RKJ(H 11 Gorenf lo. Carole W 
SPSI 343 C1in Pr,c Sph P,th I 2.0 Cr 
Depan..nt Pl!fIIlsslon ~trtd Prerl!QUlslte(s): SPSI 340 & SPSI341 & SPSI 342 
0!I5721 001 LE LE 01 Tl!A 12 t:..w11!S. Willie I' 
SPSI 344 C1in Pr,c Sph P,th II 2.0 Cr 
Df9art-ent PU.I5S1on Reqllrecl Prerl!QUlsitt(s): SPSI 343 
0!I5120 001 LE lE 01 TBA 12 Cugples . Wll11e P 
SPSI 452 Voice 3.0 Cr 
Departflent Pl!fllission ~Irtd Pref'l!QUlslte(s): SPSI 343 
055119 001 lE LE 01 Ttl 5:30· 8:101' 201 AACKH 20 Schau. KeMl!th 
SPSI 454 Stuttering 3.0 Cr 
OepirtMltl'lt ~Iulon ~Irl!d P~lslte(s): 5I'S1 340 & 5I'S1342 
OSS1l8 001 LE lE 01 T 5:30- 8:101' III AACKH 20 JohnsWl . Susan 
SPSI 508 Multicul/lin Com Dev/Dis 3.0 Cr 
Gradlate students (Seniors with Pf"Ilsslon) Class{es) P\!f'IIlttl!d: GAOR GAM GRSI GRSP GATC 
055711 001 lE LE 01 W 12,30- 3:101' 114 AAOJI 20 Gorenflo. Cal'Ole W 
2.0 Cr SPSI 555 Neuroanat&Physio Sp Path 
Depart.ent PerlllsslOll RequIred Grawate students 
OSS716 001 LE lE 01 H 
(Seniors with ptrllisslon) 
3:30- 5:201' 114 AACKH 
Class(es) ptfllltttd : ~ GRM GRS I GR$P GRTC 
15 Hood1 n. RlNld 8 
SPSI 568 Diagnostic Methods 
O!part-ent PtflllSS1011 R.!qu1rl!d Grawate students 
055714 001 II lE 01 T Th 
055715 002 Ll LA 01 F 
3.0 Cr 
(Seniors with ptfllisslon) 
1:00- I :SOP 114 RACKH 
9:00-12:00P 114 AACKH 
Clantes) per.ltttd: GAOR 
12 JoI\nstOll. Susan 
12 JomstOll. Sus~n 
~ GRSI GRSP GlUC 
c.ll ToucII-tOrl\! Rtglstrltlon for (f1ddted course inf~tion. for _Isslng 1B4 call acMler/l/c depdrtment . See Ci;lJrse Listing Key for codes. 
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Special Ed. S.L.I. Touch-tone Code : 183 
~t ID Mo. Spec r i M I 'M Grp S! Oars II" I!oaI BIds til!! PrIen ' pstrLftgr 
SP$I 578 Audiometric Testing 3.0 Cr 
DeparUletlt ~r'IIjssfon Re<Jllred Grollhate studenU (Seniors Ii1th per111!sloo) 
P1"~eqJjslte($) SPHI 392 Clus(ts) pel'lt~ ~ GAM GRSI GRSP GllTe 
055713 001 LE lE 01 II 5-30- 8:1OP 114 RJaH 15 
SPSI 607 Colloquium-Speech Path 2.0 Cr -CR/NC** 
Departlltl\l PffIIlsslon ReqJlred Grollhate students tilly Pr~i$itt(s). SPSI 616 
Class(n) penltted Gmt ~ GRSI GRSP GlUe 
!6571Z 001 L[ lE 01 W 5:30- 1:2OP 114 AACXH 15 llasserberv. Angela R 
SPSI 614 Aphasia 3.0 Cr 
DfpartMnt PffIIlsstoo ReqJlred Grollhate studenU only Prereq.nslte(s): SPSI 555 
Cliss{es) penIIIitted (iI(II GRIIA Q!SI GRSP GRTC 
1)55111 001 lE lE III II 5:30- 8:10P 214 RNJ(H 15 SchllU. ~th 
SPSI 616 Exprmnts in Speech· Lang Pathol 3.0 Cr 
DeparUlef1t PfI'IIlsslon ReQJlred Graliute students 1):'11, Majors penltted: SPm4 
Class(es) penlitted GAUR (W,.\ GRSI GRSP Gfl.TC 
055710 001 LE L[ 01 T 5:30· 8:10P 101 RAOOI 15 Hoodln, Ronald B 
SPSI 624 Neurogen Conrnunc Di sords 2.0 Cr 
Departlltnt Peralsslon ReqJlred Graru~te students only Pre~lsite(5)· SPSI ~ 
Class(es) I)I!nttted: GRIR CifM.\ GRSI GRSP GRTC 
055709 001 LE LE 01 \I 3:30· 5:20P 114 RACKH 15 Schatl. Kenneth 
SPSI 687 Clin Intern Sph Path II 2.0 Cr **CR/NC** 
Dep~rtJle11t PI'f'tsston Required GrolOJate students only CIIS5(tS) pt ... ltted: GRIR GRII,o\ GAS! GRSP GIIlC 
059135 001 L[ L[ 01 TBA 15 Hoodlo. Ronald B 
SPSI 689 Pub Sch Intern Sph Pth I 4.0 Cr **CR/NC** 
DepartJle11t Ptralsston Ile<J!lred Grawatt students only Class(ts) I)I!nltted: GRIR GRKA GRSI GlISP GIUC 
055708 001 L[ L[ 01 TBA 12 Got"enflo. ~rolt II 
SPSI 694 Sem Prof Issues Spch-Lng Pathl . 2.0 Cr **CR/NC** 
DepartJle11t Pt ... tuton Ile<J!lr@d Grad.late students only ClauCts) pt ... tttfd: GmI GRII,o\ GAS ! GlISP GRlC 
055707 OOt L£ lE ()] Th 530- 7:2OP 216 IWnI 20 JaMston. SuSIll 
SP$I 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Dep~rt.nt Pt ... lsslon Requtr@d Grold.late students only ClaU(H) ptf'Iltted: GRIR ~ GAS I GRSP GATC 
055706 001 lE LE 01 TBA 5 Schall . ~th 
SPSI 69B Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Deparaent Ptrwtsston Ile<J!lrtd GriWate students only CIUSCts) ptf'Iltttd: GIU: ~ GllSI GRSP Glue 
055705 001 LE LE 01 TBA 5 Schatz. Kenneth 
SPSI 699 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.wnt Ptrwlsslon lleqliirfd Grold.late students only Chss(ts) ptf'Iitted: Gmt GRII,o\ GllSI GlISP GllTe 
OSS1G4 001 lE tE 01 T8A 5 Schall. Kemeth 
Special Ed. Visually Impaired Touch-tone Code: 185 
Sect ID J!q. Spec PI !II 1m Gee ST Days 
SPVI 365 Brai l le 
Pref"~istle(s)· SI'GH 251 
055703 001 L£ L[ 01 T Th 
SPV! 368 Mobi lity Trg Vis Impair 
Prtt"~fsHe(s) SPGH ~I 
061400 001 lE LE 01 II 
Ro!a BIds e/ll? Prtem Instructor 
3.0 Cr 
12:30· 1:45P 216 RACKH 10 Lt. Tsat -ptng 
2.0 Cr 
3:00· 4:SOP 220 RACKH 15 S.rKh. George J 
2.0 Cr SPVI 469 Elect rnc Commun for VI 
C\ass(es} pt ... ttted GRIR GRII,o\ GASI GRSP 
061401 001 LE LE 01 II 
GIUC ~ tIiSR 
1:00- 2,501' 2il1 IWnI IS Lt. hal-ptng 
Student Teaching 
A separau lIIlCIlication for student teaching Is available 10 101 Boone Hall Stt Coil. of [weallon heading for .ari! Inforaatlon. 
Student Teaching Touch - tone Code: 170 
TiC 8009 Blda caP Cr'Ney Instructor 
EOUC 490 Student Teaching 8.0 Cr 
Deparaent P_isslon Ile<J!lrfd Class(ts) ptnllttfd Gmt GIlM GRSI GASP GIIlC 
059018 001 LE LE 01 T8A 100 
EOUC 491 Student Teaching 10.0 Cr 
Depart.wnt Pe ... l$slon ReoJtrfd Class(ts) ptf'Ilttfd GRIR ~ GASI GRSI' GRIC 
055598 001 LE LE 01 T8A 300 
Additional Fee(s): 
""" .... 
Additional Fee(s): 
""" """ 
$15 .00 
$15 .00 
Call TOUCh-tone Reglstrdtiw for updated course Infoflfl<ltlOfi. For IIIlsslng 184 ca ll academic dep./rlAtYlt 
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Student Teaching Touch-tone Code: 170 
-Sed. IQ /!!!;. ~ ~II!II I~ fg ~ D.I~ l iRe ~Im ~I~ ,~ £'l~l IDst tloltt~ 
muc 492 Student Teaching 12 .0 Cr Additi onal Fee(s) : SlS.OO 
DrparUaent Prt'lItsslon Rtq.rt r td Classtes) perlltte<l: 
"'" 
GRIIA GRSI GRSP GRTt 
.'JR """ 
""" 
001 
" " 
01 
'" 
JOO 
EDUC 493 Student Teaching 2. 0 Cr Additi onal Fee( s) : SlS.OO 
Oepartllent Pentsston IWQul rfd Cl.ss (~ ) ~ttl'd : 
"'" 
~ IlISI GRSP Glue 
"'" '"" 05SS65 001 
" " 
01 
'" 
JOO 
muc 494 Student Teaching 3.0 Cr Additi onal Fee( s): SlS.OO 
Oepartllent ~sslon ~Ired tlns(l's) penlltted : 
"'" 
GWJ, GRSI GItSP GlUe 
"'" """ 
""" 
001 LE 
" 
01 
'" 
JOO 
EDUC 495 Student Teaching 4.0 Cr Additi onal Fee(s) : SlS.OO 
OeparUDent Pf"'sslcn F!eQllred Class(l's) Ptfllltte<l: ... ~ !iRS [ GRSP GRTt 
." """ 
""" 
001 LE 
" 
01 
'" 
JOO 
EDUC 496 Student Teaching 6.0 Cr Additi onal Fee(s): SlS.OO 
Department P,flItsslon ~Irt<l Class(es) pe,..ltte<l: 
"'" 
GIN. GRSI GRSP Glne 
." "'" 055551 001 IE 
" 
01 TSA 300 
muc 497 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): SIS. 00 
I:lrp&rtlleOt P'flIlulO'I Reoqulred Cla~s(es) per1Iltted: 
"'" 
GRIIA GRSI GRSP GRTt "'" ... O!)5S42 001 LE 
" 
01 TBA JOG 
EDUC 498 Student Teaching S.D Cr Additional Fee(s): SlS.OO 
De?frt-ent P,r-.Isslon Rtq.Ilrtd Class(es) pe ... ltted: 
"'" 
GRIIA GRSI GRSP GRTC lGJR LGSR 
'55'40 001 
" " 
01 
'" 
JOO 
muc 499 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s) : 115.00 
Dtopart.llef1t ~flIlss l on Requi red Class(es) pe .... itted: 
"'" 
GW. GRS I GRSP GATC I<JR "'" IJ!)SSI 4 001 IE IE 
" '" 
JOO 
Teacher Education 
ADlISSI<»l PO.. ICV ; klY stl.ldfnt lOtIo Is pl"eparing to be a teacher IIJst be IdIttted to tilt Teathtr EMatlon progr • . AQllsslon is not 
iUt~tlc . Thtrf Irf 9riOt point average: . test $.COI'"f. and other r!q.lln!Geflts rOl'" olsslon . 
Students IIJst pass all SKtlOM of the basic stills test of tilt KlchlgMl Test for TNChff" Cet1.Hlcation In 0I'"der to be a~ftted to the 
TeactItf" EMl tion progr • . Studtnts appl), for a<blssfon in 101 Soone"Ha11 after ~letlng 56 lWK1er9rNJite credit hcurs. 12 of ..nld1l1Jst 
be f ro. DtJ Cer tain courses are 11.ltfd to persons lOtIo have bftn official 1)' ao.lttfd . Ste Co11* of EMatlon heading fOl'" f urther 
Infor.ltlon. 
Curri cul urn Touch -tone Code: 161 
~ lD I!a . SpK PI an I)l)!' Gro ST Oap Rocn BIde C" PrIM! Inst r llC1O( 
CURR 214 The Developing Child in ECE 3.0 Cr 
Prereq.Jlsl t e(s): psy 101 Corequlstte(s): CLRR 215 
055101 001 lE lE 01 H W 12:30· 1 4SP 207 9X:WE 25 W[1l1ston. Judith C 
055702 002 lE lE 01 H W 2,00· 3:ISP 207 Bro\E 25 Williston. Judith C 
061961 003 CC CC 01 T Th 1:00· 2:25P (fl3J wee·X 6 Adler. Sara 
061961 Was hteoaw ComvIl t )' College sect ion avail abl e t o EIll students fO( t ransftr credit. Ste page 9 for cle talls. 
CURR 215 The Oevelp Professional in ECE 2.0 Cr 
PrfreqJlslte(s) ; PSt 101 ~1slte(s): ClJIjI 214 All sections reqJlre a 3 hcur per week fJl"attio.a 
1J!)5698 ool LE lE 01 H 9:00·10:lOA 207 trXfiE 17 Williston. Judith ( 
055700 003 lE LE 01 T 10:OO-ILlOA 207 trXfiE 17 Wj\hston . Judith C 
055699 002 tE tE 01 T 12:00- 1:30P 207 trXfiE 17 Wllll$too. Judith C 
CURR 302 Heth of Integrating Cur in ECE 3.0 Cr 
PmeqJislte(s) : QRR 214 & ClRR 215 & ECFS 322 
Cllss(es) peflIltted GAM fIlM GRS I GRSP (;ITC l&JR lGSR Cor~jsltt(s) ClRR JOJ 
ClS5696 001 tE tE 01 T Th 12:30· 1:4SP 210 ErXN£ Z5 PKlortI::. Karen Ker*.e 
055697 002 lE lE 01 T Th 2:00- 3:15P 210 BIDIE 25 PKlora. I=.aren Henke 
CURR 303 Implementing the Curric in ECE 2.0 Cr Additional Fee(s): 520.00 
PffreqJlslte(s) OJIR 214 & Cl.RR 215 & ECFS 322 
ClIss(fS) pe,..ltted : GA:OR fIlM GRS I GRSP OOC lGJR LGSR Corfqul$it@(s ) ClJIjI 302 
0!>8886 003 Cl CI 01 T 8;00- 930A 210 miE 17 Gros~. 5uf 
058884 001 CI (1 01 H 12:00- I :JOP 210 BCOIE 17 Grossatn . 5uf 
0S8885 002 CI (lOt H 3:30- 5 00P 210 BIDIE 17 Gross.an. 5uf 
CURR 304 Currie & Mthds·Elemntry 3.0 Cr 
All $KtlOM rfO,llrf fiel d @xperienc:@/prKt ia.hours. Class(tS) pe .... ltted. GI[R ~ GRS! GRSP GRI( LGJR lGSR 
055693 ()()( lE tE 01 w F 7.35· 8,SQA 104 9X:WE Z5 
06158Z 005 CE lE tE 01 S 9,00·11 45A 107 IDJIE Z5 
06158Z Start date: 9/06/ 97 End date 12113/97 
0SS691 002 lE lE 01 T Th 12:30- 1 451' IlIA Z5 Joh'Isoo. EHzlbeth I=. 
055691 Meets 00 site In westside Det roit school. 810cked with ROhG 314 sectldl 055S05. 
055692 003 LE lE 01 T Th 12: 30- U5P 104 BCOIE 2S 
Cdll ToudHone RtgfSUdtfOft fOf" I(1ddted course InfonrotiOfl. For .'SS/ng rBA CIJ/ acdde/l/c dep.lr/A'flt See Crorse Listing KfY for codes . 
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Curri cul urn Touch-tone Code: 161 
Sect IP /to. Sptc PlIO 1m Grp SJ QaYS II., RQ<W BId? 'II? Prjpacv instrJ&tl!f;; 
CURR 304 Currie & Hthds-Elemntry 3.0 Cr 
All sections reqJlrt fltld ~jencf/prKtla. IIoors Class(ts) per,lIned- GRM GIlM GlSI GRSP Glue lGJR LGSR 
0556!M 001 l£ lE 01 W r 300- 4 ISP 213 !!COlE Z5 
OS569S 008 tE LE OJ II 5 30· 8 lOP 107 !!OlE Z5 JoI'tIson. Elizabeth I; 
CURR 305 Currie & Hthds·Secondary 3.0 Cr 
ClasS(H) Pff"Iltted GRCR GRIIA GRSl GRSP GATe lGJR l6SII. 
055689 006 ASl. l[ L£ 01 T Th 2,00- 3:1SP 107 fICDI£ 2S \/il1t. · Boyd. Purlel. 
055689 for stuaent5 Int!f'fsted In teaching .Iddle school 8hx~ed with SCJ"O 328 secttd fOSS48O. 
061583 003 C£ LE L£ 0) f 4~OO· 6,4!)p 107 mt 2S Kel1~. Jffry 
061583 Start date 9/05/97 End date 12112/97 
0SS681 002 L[ L[ ill 1\ 5-30· 8:101> 213 fICOI[ 
055688!Xl' L£ lE 01 II 5:30- 8.1OP 219 BOONE 
CURR 314 Infants and Toddlers in EeE 3.0 Cr 
P1"~lslte(Sl : an; Zl4 " ~ 215 forwerly ~nown is /£CR 314 
Class(es) PtfIIltted GRCR GIlM GRSI GRSP IilTC lGJR lGSR 
2S Garaw. T r~ 
2S Garltlef". T~ 
05S685 001 LE lE 01 Ii II 3:30- 4:45P la7 BOOtiE 25 Barber. Betty lou 
CURR 510 Oevlp Creatv in Classrm 2.0 Cr 
Gr~te stl)clenU (Seniors with ptnlisslon) elauCes) pI!f"Iltted GRIll GR* GAS I GFtSP GAle 
055684 001 LE LE 01 II 7,35· 9:2SP 213 OCOlE 25 Star~o. AI_ J 
CURR 572 Education of the Gifted Child 2.0 Cr 
Gr~w~le stllClerlts (Seniors with penlisslon) elass(es) penlitted: GROO GRI'J\ GAS I GASP GRTe 
05S68J 001 L[ tE 01 II 5,30· 7'2GP 213 BOllE 25 Suno. AI_ J 
CURR 600 Trends & Issues in ECE 2.0 Cr 
Gr~!lJ~te stl)clenU only el~ss(es) ptnlttted: GRIll GRI'J\ GRSI GASP GRTC 
055682 002 LE tE 01 " . 5.30- 7:201' 219 BOONE 25 PoKlorek. Karen llerte 
CURR 601 Helping Young Chldrn in Crisis 2.0 Cr 
Gr~te stl)clenU only Prere<Jllslte{s): EDPS 600 Class(es) ptnlltted: GII!lR GJIMA GRSI GRSP Gtue 
061668 001 LE lE 01 Th 5:30- 1:2tIP 123 B())lE 25 
CURR 602 Preschool Education 2.0 Cr 
GriCLate stuclfnU only Clus(es) ptnlltted GRIll GJIMA !iRS1 GRSP GRTC 
055681 001 lE lE 01" 7:3$· 9:2SP 219 IKXH 25 PiClor8. Karen llerte 
CURR 605 Kindergarten Educatn 2. 0 Cr 
Gt~te students only Prer~lsit.eCs) QRI 602 & aJII 604 e1us(es) penlltted GIIlIt GJIMA !iRS1 GRSP GATt 
059246 001 lE tE 01 Ttl 5:30- 1:201' 209 PRAYH 25 
CURR 610 Tchr·Parent Pa rtners Erly Educ 2.0 Cr 
Gr.lCklate stl)clenU only elassCes) penlltted; GRIll GJIMA GRSI GFtSP GRTC 
061610 001 LE LE 01 W 7:3$· 9:2SP 207 BOONE 25 ~. leih 
CURR 616 Issues Elem School Curr 2.0 Cr 
Gr~!lJate students only Class(es) ptnliued GRIll GRI'J\ GRSI GRSP GRIC 
055680 001 L[ lE 01" 5:30- 7:2OP 210 BCOlE 25 tklyvaert. S.rah H 
060J70 002 L[ lE 01 T 1 3$- 925P 213 BCOlE 25 JcMson. El1zabetl'l K 
060311 003 lE lE 01 Ttl 1:35- 9:25P 213 eco;c: 
" CURR 620 Iss Mdl Scl/Jr Hi Currie 2.0 Cr 
Gr~wate stllClerlts only Class(esJ penlitted: GRIll GRI'J\ GRSI GRSP GIIlC 
060400 001 lE L[ 01 Th 5:30- 1:2GP 213 !WXlNE 25 Wll\laas-Bo)'1l. Patricia 
CURR 630 Issues Scndry School Cur 2.0 Cr 
Grawate stllClerlts only Chss(es) ptnllttw: GROO GRI'J\ GRSI GRSP GIIlC 
05S679 001 LE L[ 01 T 500- 7:2OP 123 BCOlE 25 GarQ-\tr. Trevor 
CURR 650 Improving Instructi on 2.0 Cr 
Gr~te stuOents only fonwrly kflOloon as ORR 5SO Clustes) perwHted !iRDR !iR!1A GRSI GRSP GRIC 
06(l401 001 tE lE 01 T 530- 7:2tIP 304 PRAYH 25 LI09E!r. Georgea " 
CURR 655 Curriculum Foundations 2.0 Cr 
Grao.wte students only Class(es ) ptnIl tted GRIll GRtIA GRSI GRSI' (;IlC • 
061733 002 CE tE LE 01 S 100- 3:1SP 123 liBRA 25 
061133 Start date 9106197 End date ~ 11122197 This Is an Interactive video class 
061134 005 CE DE CV 01 S 100· 3clSP TBA tOnc 25 
061734 Start date 9106/ 91 End date 11 /22/ 97 Class _ts In the Curt.ls IIOll llulldlng at IIott ~Ity CoIII!ge In Flint. This 
IS .., Intertctive video clin 
061735 006 CE DE CV 01 S 1:00· 3;15P TBA.xC 24 
061735 SUrt date , 9/06/97 End cIollt 11 / 22197 Class woets at JiCtSon ~Ity Colll!ge In J«kson. 
055618 OOJ LE lE 01 II 1 35- 9:251' 210 EJCOI[ 2S Grftne. Sen Ira 
055677 001 lE lE 01 Ttl 7-35- 9 ' 251' 219 ~ 2S Wt11f_-Boyd_ Patrlcl, 
CURR 660 Assist Student Tchrs&New Tchrs 2.0 Cr 
Oep~rtMnt Penltsslon ReQuired Gr~te students only Class(es) peflIHted 
060402 001 lE lE 01 T 135· 92SP 304 PAA'()t 
CURR 690 Thesis/Curriculum Project 1.0 Cr 
Oepartllfl'lt ~Isslon Required GriWate students only. Prerl'qlmite(s) 
CI.ss(es) ptnlltted:!iRDR GIt'IA GRSI GRSP GlUe 
054402 001 LE L[ 01 TBA 
GRIll GRM GRS I GRSP 
25 latl9tr _ ~a " 
**cR/~C" 
"'" ... 
3 
GRTe 
"'II TOUCh-tone RegiS/riC/on fer uptIated course mfOrm.ltlon. For IIIlsslng 784 Cd11 i1Cdc/ofllc depdrtn('flt, See Coorse li sting Key for codes. 
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Curricul um 
Stet 10 Ho Sprs ell!! 1M Crp g [tap Ii. 
CURR 691 Thesi s/Curricul um Project 
Oepirtllent P_I1$lon Req.ltrtd Grawate students (WIly 
Clus{es) perwl tted: GRCfI GRHA GRSI GRSP (ilTe 
054401 001 l E LE 01 T&. 
CURR 692 Thesis/Curriculum Project 
Dep.lrtllent Ptnllulon Req.llred Grawate stucltnts only 
Chu(es) penlttfd: GfOt liftIIA. GltSI GRSP (;UC 
054400 001 LE LE 01 TBA 
CURR 694 Seminar -Curriculum 
Touch-tone Code: 161 
I!!x! Bldg 'II PclHey ID5ttuctor 
2.0 Cr **CR/NC-
Prl'r~I$ltf(S) QJIR 6~ 
, 
3.0 Cr **CR/ NC*'* 
Prtrtq.ltslte(s) : OJIR 6!t4 
, 
2.0 Cr 
Gr<lClJate students only Pre~I$lte{s) : QfIJ! 616 & ClJIR 520 or ORR 630 
ClISS(es) penltted: GAIJt GflM GRSI GRSP (iIlC 
055676 002 l[ lE 01 T 5:30- 7:2OP 207 8(X)IE 15 Surto. ,,1_ J 
D55676 Section Title: S.tnar-E1.enttry 
055675 001 LE lE 01 T 7:35- 9:25P 207 EOlIE 15 Ga~r. Trevor 
05~75 section Title: S.tllir-SKondlry 
Educational Media Touch-tone Code: 165 
stet !o No sere PI to fl'l!!! Geg ST Om 11 .. "!!!! BIde! Cap Priem Ipstrumc 
mHO 101 Use of Book & li brari es 2.0 Cr 
0<1608 001 CE LE LE 01 S 1:30- 3:35P 120 LIBRA 20 Fowler. RI\on(\a Esther 
061608 Stlrt date: 9/06/97 £nd dale: 11/22/97 
mHO 345 Medi a for Clssrm Teacher 1.0 Cr **CR/NAddltional Fee(s) : 
Class(es) Ptf"Iltttcl: GI9I 
'"" 'R" "" .u, "'" "'" 0556" 008 LE LE 01 T 8:00- 8:5OA 120 LIBRA 22 Bajwa. Ranjlt .5 
0<1'" .. LE LE 01 Th 8:00- 8:5OA 120 LIBRA 
" 
BajWJ . Ranjlt 5 
""" 
002 LE LE 01 T lO :OO-lO: 5OA 110 LIBRA 22 Bajwa. RWlt 5 
061311 001 LE LE 01 W 10:00-10:5OA 110 lI"" ." Bednar . kIM K 
061310 OOJ LE LE 01 Th 10:00-10:5OA 120 L1"" 22 Bajw •. ~njlt 5 
0556" 010 LE LE 01 W l1:oo-11 :5QA 110 LIBRA 
" 
8e<Nr _ kIM K 
06161l 012 CE LE LE 01 S Il :OO-l1 :5OA 110 lI"" 22 FlOl"fl. Ktnry 
06161l 5un due: 9/06/91 End date : lUl3197 
0556" 017 LE LE 01 T Il:OO-ll:5OP 110 LIBRA 22 Bajwa. Ranjlt 5 
06131l 004 LE LE 01 Th ll:OO-ll:50P 120 LIBRA 22 Bajwa. Ranj It 5 
061613 01' CE LE LE 01 S ll:OO-ll:50P 110 LIBRA 
" 
Flores . Henry 
061613 5tart Gate: 9106197 End dlte : 12/13191 
0<1306 OOS LE LE 01 T 1:00- I :SOP 120 LIBRA 
" 
BajWJ . ~nJlt 5 
061JIJ 007 LE LE 01 Th 1:00- l :50P 110 LIBRA 
" 
Bajwa. Ranjtt 5 
0<1609 009 CE LE LE 01 F 5:00- 5:50P 120 LIBRA 22 norn . Henry 
061609 St.rt date: 9105197 End date : 12/12/97 
061611 011 CE LE LE 01 F 6:00- 6:50P 120 LIBRA 
" 
flores . Henry 
061611 Start date: 9105197 End date: 12112197 
061136 01. CE LE LE 02 S 9:00- LISP 7SA JCC 2S fHz\ltrald. David S 
061136 Start date: 9I0fJ191 End date: 9121191 Class ..eets at Jackson CctmuIlty Col1~ In Jackson . 
WHO 552 Audi o-Vis Inst ruct ion 2.0 Cr Additional Fee(s): 
GradJate studtn t s (Stnlors with perllhslon) Class(es) perllttted: GRIll GRKo\ <iRS1 GRSI' 
058887 001 LE tE 01 Th 5:30- 7:20P 120 LIBRA 20 Shep/ltrd. GleM 
Educational Psychol ogy Touch-tone Code: 167 
S!ct ID tic! Sp!s PII!l Type lirp ST Days RO!JI 81ds CIf) W,ary lostructQC 
EDPS 307 Yng Chldrn in Peril: Educlmplic 3.0 Cr 
Prereq.Jlslte(sl : QJ!R 214 or ClI!R 215 (lass(H) ~Ittfd: GRlII GRKo\ <iRS1 GRSII GRIt lGJR lGSR 
060403 001 LE tE 01 II W l:llO- l : ISP 210 I3COIE 2S Bartler. Betty lou 
EDPS 318 Play & Creativity in ECE 3.0 Cr 
Prtf"eq.Jhl te(s l: C1.ftR ll" & C1.ftR 215 ClasslHl pera\tttcl: GPJ;II GIK.\ <iRS1 GRSP GRI( IJ:iJR lGSR 
055663 001 lE lE 01 T Th 12:30- 1:49' 123 BaIlE 2S GroSSNn . Sue 
055664 002 lE lE 01 T Th 2:00- 3: ISP Il3 I3COIE 2S GroU"Il. Sue 
EDPS 322 Human Oevelpmnt&Lea rning 4.0 Cr 
Prtr"tqUI5Hels) : psy 101 or psy 102 COI"eq.Jlsltels) : SI'GN 251 
060.tG4 005 LE LE 01 II W 8:00· 9:5OA 123 IlCOIE 25 
O~ 002 LE lE 01 II F 10:00-tl :5OA 123 I3COIE 2S Kregel". Uncia 
055661 006 LE LE 01 II W 10:00·1I :5OA 107 OCOlE 2S 
0556S7 001 LE lE 01 II W 12 :00- 1:5OP 123 eaJfE 2S 
055660 00.t LE LE 01 II W 1"2:00- l : soP 101 !!(DIE 2S 8hlr . Jch1 
061599 007 CE tE LE 01 S 1:00- ":35f' III eaJfE 2S Splnnola. Charles 
061599 5tart date: 9/06/91 End dat~: 12llJI97 
055662 OOB LE LE 01 II W 2:00· 3:SOP 107 I3COIE 25 lllalr . ..IoM 
055659 003 tE LE 01 T Th 5:30- 1:2OP All) ROOS{ 75 Beall'liis . Kathltt1l 
110.00 
110.00 
Call rouch-tone Re9lstr~tlon (or If}d.Ited course ftl(orvtiltlon . For mIssIng rBo4 ,"/1 acadell, dep.irfJl!ent . See CCurse listing Key fer cedes . 
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Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
$W '9 tat 5Rss PI II I'M Grp ST nan Tip BpDI Bldg elf! Pr'.acy Instructor 
EOPS 325 life Span Hum Grwth &Dev 4.0 Cr 
Prtf«IJiSltetsJ : psy 101 or PSY 102 
061596 OOS CE lE LE 01 S 9:00·12:350' 210 BOONE 2S 5(llnalol •. Charles 
061596 Stlrt dlte: 9106197 End datt : 12113/97 
061820 001 l[ LE 01 \II f IO:OO-U :5OA 
061744 007 lE lE 01 PI r 12:00- t : SOP 
0S5652 OOJ LE LE 01 II f 12:00- 1:5OP 
0S56S5 010 lE lE 01 II r 2:00- 3 ;SOP 
0$56S3 004 lE LE 01 T Th 3:30· 5 :2OP 
1lS5651 002 lE LE 01 T Th 5:30· 7:201' 
EOPS 340 Intro to Assesslnt & Eval"'t 
Cl.n(ts) penttttd: lilUI GIW. !iRS1 GRSP OO( l.GJR t.GSR 
'04 
'04 
'" 123 
'23 TBA 
3.0 Cr 
25 Gould. c.roHne A 
25 Kr~. Unda 
25 Gould. C.roHne A 
25 Gould. C.rollne A 
2S Gould. C.rollllf A 
15 Jones. Sylvia H 
0S5645 006 L[ LE 01 T Th 11:00·12: 150' 1M 2S Polay. Purtel. A 
0S5645 For $t~ts tntertst~ In ttadllll9 .1000le school. Blocked with CLRR 305 sKtid 1OS5689 and SOFD 3Z8 SK:tld 1055480. 
0SS65(J 001 LE l£ 01" II 12:35- }:SOP 213 BOONE 2S l+.IyYatrt. Sarall H 
05S648 011 LE lE 01 T Ttl 2:00- 3:150' 209 PAAYH 2S PO«ay . P.trlcl. A 
055647 010 LE LE 01 PI II 3:00· 4:151' 219 BOOIIE 25 ~atrt. Sarah H 
061500 004 CE l[ LE 01 r 3:00- 5:4S$1 120 BCOIE 2S Wixson. Stlflton E 
061600 Stlrt dfte: 9/05/97 End doltf ; 12112191 
055646 007 LE L[ 01 T Th 3:30· 4:451' 207 BOONE 
060<423 002 tE U 01 T Th 5:30- 6 :45<' 305 PAAYIl 
EOPS 341 Assessment of the Young Child 3.0 Cr 
2S I).IlItfr. ShaIM H 
25 ()Jl1 tfr . Shofo/ll H 
-PrerequhHf(s) : EOPS 200 or EOPS 322 • )£CR 214 Class(u) Pfrllitted: GAM GRKo\ !iRS1 !iRSP GRTC LGJR tCSR 
0SS642 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:4SP 219 !!(OlE 25 MIlls. Luh 
05S64J 002 lE lE 01 T Th 2;00- 3:15P 207 mlE 25 ~. leah 
EOPS 501 Psych of Adolescence 2.0 Cr 
Graa.ate students (SeI\lors with ~ssloo) 
055641 001 LE LE 01 Th 
£DPS 507 Yg Chldrn in Pov:Ed Iopl 
Graa.atf studenU (SeI\lors with ~S$100) 
054765 001 lE lE 01 T 
EDPS 550 Hotivation to learn 
Graa.atf students (Seniors with Pfl'lutoo) 
Cl.ss(u) Pfrllitled: GRIll. GfiMA !iRS 1 GASP GllTC 
7:35· 9:251' 201 BO'JHt: 2S .)cnfs. 5yMa H 
2.0 Cr 
C1~(U) ptrllltted : GAM GRKo\ !iRS1 GASP GRTC 
5:30- 7:2Of' 219 8O:)N[ 2S Pol.ow. V.ifrte 
2.0 Cr 
061277 001 lE lE 01 Th 5:30- 7:2OP 115 PAAYH 25 Pok.ly. PHrltl. A 
EDPS 600 Human Oevelopment 2.0 Cr 
Grl4.llte students ooly CluSCfs) penlltted: GRM GJW. fiRSl GRSP GRTC 
060Q5 001 LE lE 01 Th 5:30- 7:209 210 IIXJI( 25 Gould. C.rollne A 
EDPS 602 Psych of Adu 1t learner 2.0 Cr 
Gr~ltf students ooly Clushs) Pfr'Iltted: GRM GRKo\ GlSI GRSP GIUC 
060426 001 lE IE 01 W 5:30- 1:209 123 mlE 25 l\Iyv!ert. Saran K 
EOPS 605 Mental Hygiene 2.0 Cr 
Gr~tf Sluc!tf1U ooly ClIss(u) perlltted: GRIll GIW. QtSI GFISP GIUC 
060427 001 LE L£ 01 H 5:30· 7:2OP 216 BaWE 25 8lalr. John 
EOPS 611 Piaget for Educators 2.0 Cr 
Graa.atf students only PrfreqJtsHe(s): EOPS 600 ClasS(H) ptrllltted; GROR ~ GRSI GRSP GAJC 
054761 001 LE lE 01 W 5:30- 1:ZOP 210 9CX)IE 25 Pola~ow. Valfrlf 
EDPS 621 Stat Applctn in Ed Rsrch 2.0 Cr 
Gr~te students only CIUS(fsl Pfl'Hted: GROR ~ fiRSl GRSP GlUC 
055638 001 LE lE 01 Th 1:35- 9:251' 210 !O:»I[ 15 i)ltltfr. Sh'IIfI " 
EDPS 641 Dev Asses/Yg Chd:Th&Prc 2.0 Cr 
Gr.Mte students enly P~eqJts1te(s) : a.RR 600 or ClJI1I 604 or EOPS 611 or EDPS 618 Clus(u) ~itted GAM GRI'A GRSI GRSP GIIlC 
0!>888J 001 tE lE 01 W 5:30- 7:2OP 201 IIXWE 25 ~. LNh 
EOPS 651 Inferential Statistics 2.0 Cr 
Grac1Mte stuc!tf1ts enly Pr~lsitf(s) : EOPS 621 C1i5s(n) ~itted: GRSI 
0S5631 001 L[ tE 01 Th 5:30- 1:2OF' 107 In)([ 15 JemI9a". lO\ltsf f 
EOPS 677 Research Techniques 2.0 Cr 
Grac1Mtf students only CIUS(H) penlltted; GRM GRI'A GRSI GRSP GIIlC 
06t7J7 010 CE DE C¥ 01 S 9:00-11 :1SA T!A.xc 24 Wml. Itlshor 
061731 SUrt ~te : 9106191 End date : 11/22/91 Class _ts at Jitt~son CornuIlty College In Jackson. 
061601 008 CE lE lE 01 S 9:3O·11 :4SA 123 llBAA 2S Wall1. Itlshor 
061601 SUrt ~u: 9/06/ 91 End ~te : 11 / 22/91 This Is an IntffittUve video clau. 
061602 009 CE OE C¥ 01 S 9:3O-11 :4SA T!A ItlTTC 25 Wlhl. 1tl$hOr 
061602 Start ~tf : 9/0(,/91 End ~U : 11122/91 
061602 Cliss IIHts In 2011 CurtiS Holt Bulldlng .t Holt c.c-..,Ity Coil. In Fl1nt . this Is an IntfrKtlve video class 
0556JJ 005 tE lE 01 II 5:30- 1 :209 304 PAAYH 2S 
0S5635 002 L( LE 01 T 5;30- 1:201' TBA 25 
05S630 001 lE LE 01 W 5:30- 1:ZOP 107 BIXfIE 25 Jernigan. Louise f 
0SS631 OOJ L£ lE 01 Th 5:30- 7:2OP 219 B1X»IE 2S 
055636 007 LE lE 01 H 7:35- 9:25P 304 PRAYH Z5 
OSS6J' 006 LE lE 01 W 7:35- 9:251' 101 BIXfIE 25 Jfrnlgan. lO\ltSf f 
055632 004 L( lE 01 Th 7:35- 9:25P 123 BIXfIE 25 Jernigan. LO\ItSf F 
Celli rouc/l·UJnf: ReglsCrat/oo for !.¢.tCed course InfomHloo. For .Isslng ~ c,lI KlOemlc deAtrt.Q!tJt . See Course LIsting Key for cooes. 
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Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
.JKt 10 ltD Ss!!c flip I 'M Grp Sf DaYli I1W RtItl. Bldg Cap Pclewy InstrllCtor 
EOPS 687 Qual/Interpretv Resea rch 2.0 Cr 
Gr.tf1latf stllCl@nts only Clus(ts) perwlttt!d: GRIR GRKA GRSI GRSP GRTt 
05'766 001 lE lE 01" ~:30- 7;ZOP 207 IIO)rI[ ZO Polikow. V.lerlf 
Educational Technology Touch-tone Code: 164 
Sect 19 !'?, Pi PI., Ie rq U Pm TiE ... 8ldg 'III Prien InstclCtoc 
[oTC 179 Special Topics 3.0 Cr 
061316 OOJ LE LE 01 TTh 9;3Q-IO:4!iA ". .".. 
'" 061316 Section Tltlt: ltll'nlll9 the Inwntt 
061315 002 LE LE 01 HW I1 ;OO-I2: 1SP 116 
."" " 061315 Section Tltl,: Leer pl ng the Internet 
061311 
'" 
LE LE 01 
"' 
12 :35- 1:5OP 116 
""" '" 
Greene. IIf:rt Ir. 
061317 Section Title: turning the Internet 
061314 001 LE LE 01 TTh 2:00· 3:151' ". 
""" 
20 
061314 section Title: learning the Internet 
061318 005 LE LE 01 TTh 3:30· 4:45P ". 
""" 
20 
061318 Section Tltl,: letrnlll9 the Internet 
EOTe 300 Intra Cmptr Appl for Edu 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s) : $10 .00 
055620 004 LE LE en T IO:OO-lO:5OA 113 BCWlIE 20 BeOOar. Arw\e K 
0556Z2 008 lE LE 01 Th 10 :00·10:5OA 113 !!(OlE 20 IItd'Iar. Anne I( 
0SS621 015 lE LE 01 T ll :DO-ll:SOA 113 !!(OlE 20 Bemar, Anne I: 
055626 014 lE LE 01 Th Il :OO·ll:SOA 113 !!IDlE 20 l\tINr . Anne I( 
0SS629 019 lE lE 01 Tn 1:00· I:SOP 113 !!IDlE 20 Sheptlerd. Gleoo 
055624 010 LE LE 01 w 2:00 · 2:SOP 113 B!OIE 20 Greene. Bert Ira 
Q!,5625 005 LE lE 01 TIl 2:00· 2:SOP 113 IlCOfE 20 S/'IfptIttd. Gleoo 
0$5628 016 lE LE 01 w 3:00· 3:SOP 113 B!OIE 20 Greene. Bert'lra 
EDTC 500 Professional Educ Development 1 .0- 3.0 Cr **tR/NC" 
GrlCllatt studtnU (Stnlors wiOl ~sslon) Clns(ts) ptnIltt~; GRIJI ~ GASI GRSP IlITC 
061739 OOJ a: (I (I 01 TBA IS Hoff.,n. Ellen 
061739 Section Tltlt: World IHcIt lItO Exptrienct on the Inttmet Is netdtd to enroll ifId sucutd at class start·1oP 
061720 002 a: Cl CI 01" 4:30· 7:00P TBA (J(5CIt 30 wall. ChrlstqJhtr J 
061120 Start daU; 9/10/97 End daU : 11/12197 Class -eets at the Oatlifld Schools on Pontiac RI»d In Waterford . 
061120 Stetion TUlt: Intro to tilt Intffntt 
061606 001 a: (I (I 02 S 9:00· 3;JQP 619 PRAYit 10 SI\ephfflI. Gleoo 
061606 Stlrt datt : 9/13/97 End datt: 10/11/97 
061606 Stctton Title : OYtrvlew or tilt Inttrntt 
EDTC 516 Computers in Instruction 2.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
GrlCllatt students (Stntors wiOl ptnItuloo) Class(ts) ptnIltttd: GRIJI GRItoI. GASI GRSP GRTC 
0S4S43 001 LE LE 01 H 7:35· 9:251' 113 BCOIE 25 Shtp/Itrd. Gleoo 
[oTC 517 Ed Applctns of Comptrs I 2.0 Cr 
GrlCllatt studeots (Stntors wiOl ptnIIlSsloo) Prtreqllslte{s): EOTC S07 Class(u) PtnIttt~: GRIJI GRItoI. GRST GRSP GllTC 
061292 001 LE lE 01 T 5:30· 7:209 113 B!OIE 25 
EDTC 618 Internet For Educators 2.0 Cr 
Gr&cilatt students only Class(ts) per.1tt~: GRIJI GRItoI. GlSI GlSP GRTC 
061295 001 lE lE 01 W 5:30· 7:2OP 126 B!OIE 2S Greene. IItrt Ira 
EDTC 623 Instructional Design 2.0 Cr 
GrMklatt students ooly PrtreqllsHt(s): [OPS 603 Class(ts) per-.ttted: GR!lR GItI!A GASI GASP GRTC 
055617 003 LE LE 01 H 5:30· 7:209 113 IlXlNE 25 Btchar. Nne I( 
EDTC 680 Special Topics 2.0 Cr 
GrlCllatt students only Clus(ts} per-.ltt~ : GRIJI GRHA GASI GRSP GRTC 
061738 002 a: lE LE 01 TIIA 15 tIofflWn. Ellen 
061738 Section Title: World WlcIt lItO Exptrlenct on the Inttmtt js netdtd to enroll tnd succeed at cllSs start'l4) 
061299 001 tE LE 01 H ~i;J0· 7;lOP 126 B!OIE 2S ShtphtnI. GltfWI 
061299 Section Tltl,: Integrnlng Tec/ww:)logy 
Reading Touch-tone Code: 162 
Sect ID No Sprs Pl,n Tn!! Grn Sf Dus Tie !IooI BId!! Cap Prlury InstrtJCtll!' 
RDNG 311 Tch Rdg in Secondary Scl 3.0 Cr 
FOI"IItrly kllOlo«'l IS : ~ 311 Class(tS) per-.itted : GO. GFW. !iRS1 GRSP 
061587 004 a: LE LE 01 S 9 :00·U :4SA 120 IlXlNE 
061587 Stlrt datt : 9/06/97 End datt : 12113/97 
055508 001 LE LE 01 T Tn 
055511 005 tE lE 01 W f 
055509 002 tE LE 01 T Tn 
055513 007 lE lE 01 W F 
055512 006 LE . LE 01 W F 
9 :30·IO :4SA 
11 :00·12 :15P 
12 :30· 1:45P 
12:35· 1:50P 
3:00· 4:ISP 
1llA 
201 
203 
210 
104 
""" 
""'" 
""" I<X>' 
GIUC lIiJA \.GSII 
25 Saari. ",rl1yn II 
25 [).list!. Pfggy 1 
2S 
2S D.lIsey. PtOQY L 
2S 
2S 
Cd" TOuth·tone ReglstraCfon (or IJ/XJated CGlJrse InfCffll,;ltlon. For .Isslng TBA c~1I acadeMIc dep.trtment. See Course Ustlng Key (or codes. 
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Reading Touch-tone Code: 162 
.J!ct ID !lei. Sp!c e lN! Till! Grp S! Days 11"" Rt!fp Bldg 'Ill PriNey InstrIFtpr RDNG 311 Tch Rdg in Secondary Scl 3.0 Cr 
061140 008 ct: lE LE 01 T 5;00· 8:IOP T8A II.CTR 2S 8ydlows~l. Nlitl ~ 
061740 Start date: 9/rJ9/97 End date: 12109/97 Class _ts In the St Mary's Centtf' It Ib'lrot lL'livrsHy Centtf' In Honror. 
061586 003 CE lE lE 01 F 6:00- 8:4!)P IlJ IIXM: 25 
061586 Sun date 9/OS/97 End dat~· 12112197 
RDNG 314 Rdg i n El ementry Sch 6.0 Cr Additional Fee(s): $5 .00 
Studellts -ust CCIIplett 2' hours of field vpet'ttllCt i n an eie.enttry clusnx.. 
ror.rly kllCWl is W!R Jl4 tl.ss(es) penitttd: GRlII. ~ GASI GRSi' GRTe I.GJt IJiSR 
0S5~ 004 LE LE 01 II II 8:00-10:5OA 2(13 PAAYH 2S Lew1s-lotllte, Lillda 
~ 008 lE lE 01 11 II 8:00·IO:5OA TBA 2S 
0S5601 00fi lE LE 01 II II 9:00- 12:501' TBA E:s8RK 2S Ibn, l\irg,ret 
0S$S01 lncludts field tlCPtt"ltllCt rtqllrt111e1'1t. Heets at Estabr'oOo:/lIN Horizon School tn YpsllJntl. 
OSS504 011 L[ LE 01 IIiWTh 9:00-11:001< TBA AADES 2S K.lmey-Sedgwick. Milrtha A 
05SSCM _1$ at Ardis Elewntary School tn YpsilantI. 
055498 002 L[ tE 01 T Th 9:30- 12:ZOP 213 IOlNE 2S Allen, Ir-ene A 
OSS499 003 lE LE 01 T Th 9:3O·12:20P 203 PRAYH 2S Gordon. Jane F 
055S05 012 LE LE 01 T Th 9:3O-12:20P 715 PAAYH 2S Ot-..d. BarNra J 
055505 HHts on Site In wtstsldt Detroit school. Blocked with W!R 304 5«t1<11 0S5691 
OSS506 013 lE lE 01 T Th 1;00- 3:~P 715 PRAYH 2$ Gordon. Jane F 
05!.497 001 LE LE 01 H II 2:00- 4:5OP TIlA 2$ 
O~ 010 lE lE 01 H II 2:00- 4:5OP 203 PRAYH 25 lewls-.... lt •. linda 
RDNG 518 Dev Readi ng Elementary 2.0 Cr 
Grawate students (Seniors with per.lsslon) Majors not penllltti!d: TE93 
061588 001 C£ lE LE 01 S 8:00· 10:05-' 123 mIE 
Class(.sl pel'llHttd; GRCR GRKA GRSI GRSP GRTt 
25 Colsan. PlUllne A 
061588 Surt dolt. : 9/06/97 End dolt.: 11 /22/97 
2.0 Cr RDNG 519 Progs in l anguage Arts 
Grawate students (Seniors 'ot1th per.lssion) Class(ts) Pl'C'IIltttd: (01M ~ Q!SI GRSP GlUt 
061141 001 CE lE lE 01 T 5:00· l;JOP T8A II.CTR 25 HcCa. Chici S 
061141 Surt dolte: 9/f1J191 End dolte: 11111 /97 Class _ts In the St. Mary's Center at Monroe ~1vtf'sity Centtf' in Honrot. 
061142 002 CE lE lE 01 TIl 5:00· 7<101' T8A JCC 25 Hctabe. Chici S 
061742 SUrt date; 9/11/97 End dolte, 11/20/97 Clus _ts It Joson CoIIru1lty Coll* In Jackson. 
4.0 Cr RDNG 563 Found Readi ng Developmnt 
Prtf'equtslte; UoIdtrgr.w.te course In the teaching of reading . 
tlus(ts) Ptf'ltttd ~ GRtIA GRSI GISP QUt 
GriOJate studtrlts (Seniors with ptI'IIlsslon) 
055496 002 LE lE 01 H 5:30· 9:2OP 203 PllAYH 
05!.495 001 LE lE 01 T 5:30· 9:20P 210 BCOIE 
RDNG 636 Content Rdg-Secolld Schl 4.0 Cr 
GtfCklat. students only Cl.ss(es) ptrWIltttd taR GRw. !iRS1 GASP 
2S I\oote. Kargartt 
2S Allen . Irene A 
0550\94 001 LE LE 01 T 5:30- 9:2OP 20J PAAYH 2S Daisey. Peggy l 
RDt«3 668 Diag & Remedtn Rdg Probs 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Grawut students only Pr~isltt(s). RO«i 56J Class(ts) ptrWIltttd; GIG GRHA Q!SI GASP GRTC 
05!.493 001 lE lE 01 II 5:30· 9:20P 203 PRAYH 2S N.lson . 019a G 
RDNG 680 Special Topics 2.0 Cr 
Grawatt students only Clus(ts) per.ltttd: taR GRtIA Q!Sl GRSP GATC 
061274 001 LE lE 01 TIl 5:30· 7:20P 203 PRAYH 25 Di8lllOf1(\. Barbara J 
061274 Section Tltl,: llultlcultural llUriture 
RDNG 689 Practicum-Reading 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Dtpart.ent Per-.Ission RtqJirtd Grawate s tudents only Class(ts) per.ltttd : fiROR GIl1!A GRS l !iRSP GRTC 
055492 001 lE LE 01 Th 5:30- 9:2OP 304 PAAYH 2S Klmey-Sedgwlck. Martha A 
Social Foundations Touch-tone Code: 166 
S!ct !D lip SpK Pl M T'M Grp ST pap 11K Rp BlIte 'It! Peffley Instructor 
SOFO 328 Schools in Hulticult Society 
tlus(es) ptI'IIltttd GRIll GRIIA GRSI GRSP GATC IJiJR lGSR 
3.0 Cr 
061!i89 010 C£ lE lE 01 S 9:00·11:45A 207 ~E 25 Olponlo. Marlo 
051S89 Start d1te: 9/06/97 End dat., 12113/97 • 
055485 011 lE lE 01 II W 11:oo-12:1!)P 20J 
0S!.482 006 LE LE 01 T TIl 1l:00-12:1!)P 219 
Q55.481 005 LE LE 01 H II 12:35- 1:5OP 20J 
061595 013 C£ lE LE 01 S 1:00 · J:4!)P 120 
061595 Start dat.: 9f05/97 End daU; 121IJf97 
PIIA," 
"'"' PIIA," 
""" 
25 Gwaltne1. Tlaas II 
2S ~te. Qulrleo S 
25 Gwaltney. Tlaasll 
2S Pits. T1k1thy H 
0S!.487 014 lE lE 01 T TIl 2:00· 3:15P 219 BCOIE 25 s-otItt. Qulrlco S 
0554S8 008 LE lE 01 H II 3:00· 4:151' 305 PRAYH 25 Gw.Iltlity. Tlaas H 
0S5486 012 lE lE 01 H II 3:00- 4'}!)P 719 PRAYH 25 (rltlSdorf. ~rtha 
OSS490 001 LE lE 01 T TIl 3:30- 4;45P 219 ~E Z5 Sa.lIlte. Qulrlco S 
0M480 004 lE lE 01 T TIl 3:30· 4:45P 213 ~E 2S HcConwct. Maurttl"l 
0$5'80 F« studtnts inttf'esttd In te<lthlng .lddle school 81od::i!d 'ot1th CLRR J05 SKtlcl# 055689 
05S483 007 tE lE 01 T 5;30· 8: 10P 107 ~E 25 PI.llg. Jfannt 
05S479 003 LE lE 01 II 5:30· 8:101' 305 PRAVH 25 IIcCoruck. Haurttl"l 
$10.00 
$10.00 
Cdll roue/Hen! Re9lstrltfon ff)(" I4I(1iIted coorse infomitlon. ff)(" ";55'''9 T84 e,II It.-Ie cieplrtllleflt see COurse Ust'''9I.~ for codes. 
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Social Foundat ions Touch-tone Code: 166 
--Xc' 10 No Sprs Plan 1m Gm ST !laG 11" I!oc! 8100 eM Cr"arY Instructor 
SOFD 550 Philosophy of Education 2.0 Cr 
Gr"d.ialt students (Seniors with ~!ss!twll Cl;JSS(ts) ~itt!d GIPI. GRHA lRii GRSP GRTC 
054163 001 lE lE 01 Th 5:30- 7:20P 207 axlE: 25 P!eltg. Jeame 
SOFD 572 Hi story of American Educ 2.0 Cr 
Grollilate students (Seniors with perII!SSI~n Cliss(es) per.ltt~; GRM GItIIA !iRS! GRSP GRiC 
055478 001 LE LE 01 H 5:30· 7:20P lOS PRAYH 25 GoIaltr.ey, TIuas H 
SOFD 580 Sociology of Education 2.0 Cr 
GrolCklate students (Seniors with pe!"llsslonl Cliss(es) per-ittN: GRlIl GItIIA GRS I GRSP GATe 
061594 002 CE LE lE 01 5 12:30· 2:201> 101 fItOI[ 25 Dlponlo, Harlo 
061~ SUrt date: 9/13/91 End ddte 12113197 
~77 001 lE tE 01 T 5:30- 7:20P 213 
""" 
25 s..Jnte . ~trlco S 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Associated Health Professions 
Associ ated Health Professions Touch -tone Code: 190 
S/tct !D No, Spec PI an I'M Grp U Om Ii. Rocn Bl lk! til!? PrJtary Instructor 
AHPR 196 Intro to Health Careers 2.0 Cr 
061662 001 lE L[ 01 T Tn 2:00· 2:5OP 111 10)5( so Sonste!n, Stephen A 
AHPR 200 Hedical Terminology 1.0 Cr **CR/NC** 
060700 003 a: tE LE 01 S 9:00- 9 SQA 115 ROOSf: 35 Rtnt. C1IHOI"""d 11 
060101 004 CE lE LE 01 S 10:00 ·10·50A 115 RCXJS( 35 Renk. Clifford II 
AHPR 401 legal Issues Health Care 3.0 Cr 
058989 001 lE LE 01 II 7:00· 9 :40f' !In KING 25 
AHPR 510 Intro to Drug Development 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors with pel'lllsslon) 
!¥)1830 001 CE lE LE 01 T Th 6:30- 9:00f' T8A. cre 50 5<mteln. Stephen A 
061830 Additional lle('tlng tille: S 9 :3O·12:00P T8A. 
061830 Start date: 9/09/97 f,od date. !l/22/97 Clus.eets Sept. 9.11.23.25.21; Oct. 7.9.21.23.25: Nov. 4.6.18.20 .22. 
AHPR 530 Clinical Study Administratn II 3.0 Cr 
Gl"fC1Iate students (Seniors with pentsslon) Prer-tQ.llslte(s) : AII'R S20 
061834 001 CE LE lE 01 T Th 6:30- 9:ooP T8A. CEe 30 Jensen. Erich 
061834 Additional lleeting ttlle : S 9;3O-12:oop T8A. 
061834 Swrt date ~ 9/09/97 End date. 11/22/97 Class W!!ts Sept. 9.!l.23.25.21. Oct. 7.9.21.23.26; NaY. 4.6.IB.20.22. 
AHPR 550 Preceptorship in Drug Developm 3.0 Cr 
GraMte students (Seniors wtth pertll$slon) PrereqJiSltets) : NiPR 540 
061833 001 CE lE lE 01 TM 10 Sons te tn. Stephen A 
061833 Start date: 9/03/91 End date 11/28191 
Cl i ni ca 1 Laboratory Sci ence Touch-tone Code: 188 
O\'EIIRI[)(S ItIst be 'I,Ithorlzl!d by the' Instructor or the progr. director Prefff"ence Is given to seniors In need of I course for 
grldMtlon lolbor"atory courses are 1I.Ited to the I'UICler of statlOll$ Iv.llable. (328 King) 
sm IQ Nq. Spec PI an I'M Grp S! pars 
ClSC 101 Intro Clinical lab Sci 
055474 002 lE LE 01 1\ 
ClSC 200 Clinical lab Techniques 
Prerequlslte(s): NiPR 200 
061663 001 lL LE 01 Th 
ClSC 201 Phlebotomy Techniques 
01 
12oo-12,SOf 
1:00- 1'$OP 
_ BIlla Cap Pr'Nty Instpqor 
1.0 Cr 
'" 2.0 Cr 
1I3 ROOSE 
2.0 Cr 
30 ~rg. Gary 
Additional 
15 Renk. Clifford II 
Additional 
9:oo-12:IOP fM JCCAD 15 Kalrr.lerterg. Gary 
Fee(s) : SlS.OO 
Fee(s) : SlS .OO 
Prerequlslte(s) : AIf'R 200 
061745 002 CE lE lE 
061745 Surt date: 9113191 
05,!;41J 001 tE LE 
S 
EIId date: 11/01197 Class W!!ts it the Jackson C".ooullty College Extenslm office on Nple Rd I, Adrf.". 
01 T 5':)0· B 150' 113 AIXlSE 10 ~rg. Gary 
ClSC 377 Special Topics 
054~7 002 lE lE 01 T 1-00· 3-00P 
05(~1 Section TItle: 111crablolog)' for IItllt'" 5en1c 
ClSC 402 App Clin Chem P'thophys 
Prerequlsite(s): CHO\ 351 CoreqJlsite(s} : a.SC 4~ 
1.0 Cr 
116 ROO$[ 14 RtrW:. Clifford 11 
3.0 Cr 
05460B 001 lE lE 01 II W F 8:00- B:5OA 420 
'''< 
Cdl/ Touch-tone ReglstrdUon for t¢dted COlirse InfOf7lldtion. for .tsslng TM cilil aciJdelllfc dep.jrtro'lt. see COlirse LlStlng ,(~ for codes 
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Clini cal Laboratory Science Touch-tone Code : 188 
Stet ID !ten Spes elM 1p Ctp ' ST Dap 1'. RooP 81dS ew Prltn Instructor 
Cl SC 405 Cytotechnology Clin Int 14 .0 Cr 
Progr. ~a' RelJ,iired 
055469 001 l[ LE 01 T8A 4 Drake. Sandr. 
ClSC 407 Hematology 4.0 Cr Additional Fee(s) : 120 .00 
e~requlslte(s) ~ a.SC 307 ECJjh.'ent to: 8U~. 307 
OSg~ 001 LL LE 01 II II F 900- 9!iOA 420 KIt«; 28 Duke. sandra 
059205 ~ II LA 01 II 1.00- 3:00P 116 IOJS[ 
" 
Drake. SIndr. 
else 410 Cytogenetics.Clinical Intern t 14.0 Cr 
Depin.ent I'ffIIlsslon ReqJlrtd 
058994 OOJ lE LE 01 TBA 4 Onke n sand .... 
elSe 416 Int·Histech&Hischm Stain 12.0 Cr 
PrOljlr. "Wro¥. 1 IItqIlrtd 
058995 001 lE lE 01 TBA 4 Drake . SancIr. 
ClSC 432 Clinic,l Microbiology 3.0 Cr 
Prerequisite(s) CLSC 335 Equivalent t o- II ICR 329 
~!l56 001 II LE 01 T Ttl 8,00· 9:15A. 112 ROOSE JO Rent . tl1ffOl"d 1\ 
elSe 433 Cli nical Microbiology Lab 2.0 Cr Additional Fee(s) : 125.00 
C1.sltts) not perslt t td l(.fR It;GS LCIII LGI1 
061410 001 LA LA 01 T Ttl lO,OQ· 12:00P 116 ROOSE JO Rent:; . t 11ff ord II 
elSe 434 Advanced lmunohematolgy 3.0 Cr Additional Fee(s), 125.00 
Prtr~ls1tt(s)' ClSC 307 & ClSC 3J5 
0550467 004 II lE 01 1\ '0/ 11:00-11 SOA 113 ROOS{ 20 Drake. S4ndra 
OSS468 005 II LA 01 '0/ 1:00- 4:001' 116 IOlSE 15 Onken Sanar. 
Cl SC 455 Clinical Chemistry lab 2.0 Cr Additional Fee(s) : 125 .00 
Re<JJf r rs acceptanct to CHnltil Tract PrBeqJlsltt{s) OD 281 , OD 351 
0504607 001 tE tE 01 F U :OO· 3:00P 116 IOlSE 20 l\amertlef'g . Guy 
Cl SC 487 Co-op Educ in Clin lab Sci 3.0 Cr **tR/NC" 
Oepoart.e'lt PtfWlsslon Re<JJlrfd PrerfqJl sitlels)' a.sc 387 
0589\17 001 lE l[ 01 TBA 5 Oral:;t . Sindr. 
Cl SC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepoart.nt Pmifsslon Re<JJirfd 
0504553 001 tE l£ 01 TBA 5 Ora~t . Sandr. 
ClSC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oeput.nt Per.lsslon Re<JJlrfd 
0504552 001 tE L[ 01 TBA 5 Dntt . Sindra 
Cl SC 499 Independent Study 3.0 Cr 
~r~t Pmilsslon IteqJ l rfd 
054551 001 lE L( 01 TBA 5 Oratt. sandra 
Health Admini strati on Touch- tone Code: 187 
OVERR UlES: ltust br aut horllfd by the Instructor. progrilill dirrctcr . and t IN! depart.eent head Prtftrrnce Is glvtn to ~r class 
studMts . (J2J King) , 
--%t IQ No. Spes PI19 I'M Ceo ST Om ROCII 8ldg Cap Pel,ary Instructor 
HlAD 279 Special Topics 3.0 Cr 
061770 001 l E LE 01 T Th 9:00 ·1D: ISA Alll ROOSE 15 OOu!IlIss. Rlcllard L 
061770 s.c:t lon Title: The Merlc." '0/1.)' or Hul th C., 
HlAD 287 Co·op Educ in Health Adginistr 3.0 Cr **tR/NC" 
DeparUltnt Ptnlission RfqJl r fd 
061658 001 L£ tE 01 TlI4 32 Dou!Ilus. Richlrd l 
HlAD 300 Health Care Issues 2.0 Cr 
Clns(es) pefIIittfd: lG.JI LGS8 \.GSR Cortoquls1 t t(S) IlC11I 400 
05.5466 001 tE tE 01 1\ '0/ 10 :00-10:5QA 115 
""" " HlAD 305 U.S. Health Care System 3.0 Cr 
055465 001 lE tE 01 II W 3;00· 4:151' 117 0XlS[ 
" HlAD 310 Adqin Health Care Orgs 3.0 Cr 
Prff'f()Jisitt(s) IUD 305 Majon penlitted AH)5 
0S5464 001 lE l£ 01 T Th 11 :00-12:151' 420 
'''. I' Douglus . Richard l HlAD 379 Special Topics 3.0 Cr 
061659 001 lE l[ 01 T Th 1:00- 2. 151' 424 (I" JO T crres Roberto 
061659 Section Tltl,: HulIn ReSOlrus in He,l th Care 
HlAD 387 CO -op Educ In Health Admi nstr 3.0 Cr "CR/NC" 
Otpirtllent P_lss1on 6eqJired I'rff'eI)Ifslte(s) IUD 287 
058998 001 lE LE 01 T8.I. I' OOu!Ilass . Richard l 
"'II roue/Hone RegI5trdtlon (or I41ddted course In(OflNtlon. (or ,,'ssing TM cdll «:ddemlc dep.trtment See Course Usting (ey for codes . 
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, 
Hea 1 th Admi ni strati on Touch-tone Code: 187 
SKt 10 1*1 sw Plin 1m Grp U Om UP' _ Bl de! Cap PrJ_! lru;tructor 
HLAD 416 Health Planning 3.0 Cr 
PrereqJ1s1te(s): Il.AD 310 & Nft 305 or IS 215 01" Ko\TH 170 or PSY 205 or soa. 2SO (lass(es) ~ttt<l : lGJR lKiSR 
059200 001 LE L[ 01 T Ttl 3:30- 4:451' 102 RIXlSE 19 Torres . lIOOfrto 
HLAO 420 Fin Mgt Hlth Care Instns 3.0 Cr 
Prrrequ1site(s) : Il;t. 241 & FIN 350 , IMrS 215 
05S463 001 LE LE 01 /I W 4:30· 5:451' 111 RIXlSE 20 Torres . Rltlef'to 
HlAD 421 Managed Care Systems 3.0 Cr 
Pr~hltt(sl : IUD 310 01' ItJrl) 420 Classfes) not Pt!'lli ttecl : lI.ifR t.GSO 
061661 001 lE LE 01 5 9 :00-12:001' III RIXlSE 20 TorrH . RdJfrto 
HLAO 425 Decis Making- Hlth Admin 3.0 Cr 
. PrereqJlsite(s) : Il.AD 420 
05.S462 002 lE lE 01 W 6:00- 8:4OP 420 Jar«> 2.( 
HlAD 480 Internship Seminar 3.0 Cr 
OeparlMlt J>tnIlsslon Rtq.rl~ 
055461 001 lE lE 01 /I 5:30- 8:1OP TBA 30 Douglass. Richard 1 
HLAD 488 Internship 6.0 Cr **CR/Ne** 
ilepart.ent P_tsslon Rtq.tl~ Cort'q.ltsHe(s) : IUD 480 
059002 001 lE lE 01 TBA JO Dougl.n. IUchird 1 
HLAO 497 Independent Study 1.0 Cr 
. Drpartaent Pt'fW1SS100 Rtq.rlrt<\ 
059201 001 lE lE 01 T&. 5 
HLAD 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Per.lssloo ~\rtd 
059202 001 LE lE 01 T~ 5 
HLAD 499 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpartwnt PtI'lSSloo ~1~ 
059003 001 lE LE 01 TBA 5 
HLAD 510 Medical Care Organizatn 3.0 Cr 
Gr~te students (SeniOrs with ~lssloo) 
054605 001 lE LE 01 II 5 :30· 8:IOP 121 laNG 7 Douglass. Richard l 
HLAD 697 Independent Study· Health Adm 1.0 Cr 
Dtpa~t Pe ... lssloo R~lred GradJate students ooly 
059005 001 LE lE 01 T&. 5 
HLAD 698 Independent Study· Health Ad. 2.0 Cr 
Depan.ent P_hsloo ~1~ GriWate students 001, 
059006 001 LE lr 01 T&. 5 
HLAD 699 Independent Study· Health Adm 3.0 Cr 
Depart.nt ~Iuloo Rfqulred Graw.te students only 
059001 001 LE lE 01 T&. 5 
Occupational Therapy Touch -tone Code: 189 
OYrRRIDES : /\1st be Mhorlzed by the instructor and the depart.nt head. Laboratory courses aN' llilfted to the ruCer of workshtlons 
aVltlable . (328 King) 
Sect 10 tip f@c Pl an 1m!! Grp ST 0'YS Roo! Bldg ell! Prl . arr Instructor 
OCTH 300 Intro to Occuptl Therapy 3.0 Cr 
Kajors ptI'Pltted: AH)6 Corl!<Jllslte(s): zen. 317 
061412 001 LE lE 01 T Ttl 11 :00·12 1!if 1178 KING ZO 
061413 002 LE lE 01 T Th 12:30· 1'4!if 1118 KING 20 
OCTH 302 Occupational Activities I 3.0 Cr 
HaJors ptI'Plttrd: AH)6 
061414 001 lE LE 01 H W 3 ~ 00- 4 401' 214 ROOSE ZO 
061415 002 lE LE 01 T Th 3:00· 4 40P 214 tmSE 20 
OCTH 303 Conditions I 3.0 Cr 
Prertq.llslte(s) : OCTH 300 , ztXl. 317 & ztXl. 32fi 
055460 002 LE lE 01 T·Th 11:OO'12:1SP 
OCTH 304 Oevelpmntl Activities II 
Prereq.llslte(s) : OCTH 302 I OCTH 30J 5 OCTH JOB 
055456 001 lE LE 01 H W 12:00- I SOP 
05S457 002 lE lE 01 H II 2:00- 3:SQP 
Hajors perPitted: NfJ6 
112 tmSE 40 
2.0 Cr 
IlaJors pe1'P1 tted: N«)6 
1118 KIIiG 22 
1178 KIt«> 22 
S.O Cr OCTH 308 Programming I 
F'rere<JJ!slte(5) OCTH 300 ~jstte(s): OCTH 302 OCTH 303 zoo.. 411 
OT" OT" 
061411 001 tE LE 01 
01 
T Th 8:00-10:20.*. 1176 KIt«> 25 Olckle. Virg1nia Allen 
061418 002 LE LE T Th 8:00·10:2OA 214 ROOSE 25 Fraoc:ls-COmoI11. Elizabeth So 
"'" TCICCH(WIe Regfstr4tiw for updilted course inf~tfOrl . For .rssing 1lIA call .JC.IdtWlc cIep.1rtoQ.'nt . see Covr'se listing Key for ~$ 
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Occupational Therapy Touch-tone Code: 189 
IN ID lip sm elM hm Grp S! Dm if.. Roo! BIds elll Pr'MCV Instructor 
OCTH 387 Co -op Educ in Occuptnl Therapy 3.0 Cr "CR/Ne" 
~rtMIt ptnllsslon ~jred P~lslte(S) OCTH 281 
059010 001 L[ tE 01 TBA 2!0 
OCTH 400 Sem in Health Care Issues 1.0 Cr 
Kajors PtnIltted NCI6 ~lslte(s): II.AD JOO OCTH 419 
OSS4S4 001 LE l£ 01 II l1:00·11:SOA 1178 KI/(i 
0554~ 002 LE l[ 01 W U:OO-lI:SOA 117B KII(; 
OCTH 403 Conditions II 3.0 Cr 
" 
" 
P~lslteh) OCTH JOJ " OCTH 308 Kajors penltted; AICI6 01"98 OT99 
05S4~ 001 LE L[ 01 II W F 8:00- 8.5QA. 112 ROOSE 44 
OCTH 418 Progrmng for Childhd & Adolesc 5.0 Cr 
P~e\)Il s 1 te(s) OCTH 303 " OCTH 308 " OCTH 403 
05~9 001 lE L[ 01 /I W F 9:30-10 ;SSA 1178 KIt(; 22 
OSS4SO 002 LE L[ 01 1\ W F 9,30·10:SSA 214 FOlSE 22 
OCTH 419 Progrmng Adulthd & Aging 5.0 Cr Additional Fee(s): 
Prtl'fQ,llstte<sJ OCTH 418 &. OCTH 403 IlaJors perwltted:.AKl6 Olga OT99 
0SS447 001 LE L[ 01 II W F 8:00· 9:251. 1178 KII«i 23 
OSS448 002 L( lE 01 /I W F 8.00- 9:25A 214 ROOSE 23 
061425 003 LE LE 01 /I W F 8:00· 9:2~ 424 ( 11(; 23 
OCTH 420 Level I Fieldwork 3.0 Cr 
P~equfsltels) OCTH 300 IlaJors jlerllftted: AIlJ6 
061426 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 421 OT Fieldwork (Part Time) 2.0 Cr 
Pruequfsftels) OCTH 41B & OCTH 413 & OCTH 419 
Kajors jlerlli tted: AIm 
05&U3 001 LE lE 01 T8A 
OCTH 479 Special Topics 3.0 Cr 
061427 001 LE lE 01 T8A 
061421 Sedlon Title: le'lel I Fffldtoork. 
OCTH 488 OT Fieldwork (Full Time) 6.0 Cr 
Otpar~t Perllfsslon Req.lfred llajors pefIIftted' AIlJ6 
056«2 001 LE lE 01 T8A 
OCTH 489 OT Fieldwork (Full Time) 6.0 Cr 
DepartJleflt Perllfsslon Requfrf(/ ltajars jlenlltttd, Nt06 
05S441 001 LE lE 01 T8A 
OCTH 490 Fieldwork·Full Time Elee 6.0 Cr 
44 
" 
**CR/NC** 
50 
**tR/NC** 
50 
**CR/NC** 
DfWrtllent Penltsston Required P~equlsite{sJ : OCTll48B & OCTH 489 llajars penlftted- AIlJ6 
05S440 001 lE LE 01 T8A SO 
OCTH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departlleflt Penltsslon Required 
059011 001 LE LE 01 T8A 10 
OCTH 498 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Depart..-ent Perstssfon Require(! 
059012 001 lE lE 01 T8A 10 
OCTH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Deparl/lierlt Perslssfon Required 
059013 001 LE LE 01 T8A 10 
OCTH 502 Theory & Analysis of Occup. I 3.0 Cr 
GrollkJate stl.lClent.s (Seniors with jlerslsston) Prerequlslte(s) : OCTll 500 & INEO;J58 & Zro. 311 & zoo. 326 
054344 001 CI CI 01 T Th 1,00· 2-409 214 ROOSE 20 
OCTH 517 Practicum 2.0 Cr 
\25.00 
Grawate students (Seniors with jlersfsston) Prerequfslte(s)' OCTH sao 
Corequl$lte($) OCTH 419 OCTH 600 OCTH 691 
061429 001 lE lE 01 TBA 
& OCTH 591 & OCTH S02 I OCTH S04 & OCTH 516 
l8 
OCTH 530 Critique of OT Theory 
GriCllate st~ts (Seniors with ~Hston) 
061430 001 lE lE 01 II 
2.0 Cr 
Pr~lslte(S)' OCTH S20 
6:00· 8:00f' ll1B KII(; 
roles 2.0 Cr 
15 
OCTH 600 Supervision & Profess" 
Grllkl.ite stude1u only Pr~fs1te(s) 
Corequlslte(s) IUD 510 
0ClH 403 & OCTH 418 & OCTH 504 & 
061431 001 lE lE 01 
OCTH 691 Culminating Project 
, 4:00- 5:SOl' 1178 KII(; 
2.0 Cr 
Gr~te stuclents only ~lsltf(S); OCTH 640 
061432 001 lE LE 01 T8A 
OCTH 692 Thesis 3.0 Cr 
Gr...,..te stuclenlS only Prfrequ1site(s); OCTH 640 
059014 001 LE LE OJ T8A 
10 
10 
10 
OCTH 516 & OCTH 640 
C.II Touch-tone Rt9fsUltfon fOr !¢dted COIIrse l"fonretJoo. For .'ss'ng 1&4 ,,,II ",,,0&111, dep.lrtmenl. See Course LIstIng Key for codes. 
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Occupational Therapy Touch-tone Code. 189 
Sect IP No Spts Ph" T)Jl! Grp Sf Om 
OCTH 694 Seminar in OT 
GtackJatt UudMts only 
0S4427 001 LE tE 01 T8A. 
OCTH 697 Independent Study 
~rtllrnt Ptrwtsslon ~Ired Grilbltt nwents only 
~90IS 001 LE L[ 01 lBA 
OCTH 698 Independent Study 
Drpartlleflt hnllulon R@q.Ilr«1 Gt~te stuclents CWI1y 
059016 001 LE lE 01 TBA 
OCTH 699 Independent Study 
OeparUe'lt hnllsst(l'l ~Ir!d Gtt!bate students only 
059017 001 LE L£ 01 T8A. 
Roo. 81d9 Cw PrIOrI Instructor 
2.0 Cr 
10 
1.0 Cr 
10 
2.0 Cr 
10 
3. 0 Cr ,. 
10 
Human. Envirnmntl. and Cons Resrcs 
OVERRIDES; ~st be authorized by t ile tnstl'llClor and t h@ departwnt head. Student Sllould reethe wrlttrn approval f rQII the tnstl"'UCtOf 
prior to llaklng a r«J.'I!st for ,n override frca the deparUi1erlt h9d at 108 Roosevelt. . 
~ietetics Touch-tone Code: 20i 
Sect 10 No 5pK Pho 1m Grp Sf Om Tl. R9Q!I Dido c., PrlNry Instryctor 
OTe 202 Principles of Human Nutrit ion 3.0 Cr 
Prereq:.lls1te(s) : O{JI 121 6 CHEI1 122 Equivalent to; IECR 202 I'IIIj0l'5 ptI"Iltti!d 1<02 1<03 
059187 001 lE lE 01 T Th 1:00- 2:151' liZ II)lSE .0 
OTe 311 Community Nutrition Experience 2.0 Cr 
Forwrly ~rnon IS · 1Ec.R 311 Cor~lslte(s): OTe 312 
0554J1 004 LA l£ 01 II 9:00·12 :001> 002 ROOSE 10 
0SS439 OIlS lR l£ 01 lh 9,00·12:iJOf' 002 ROOSE 10 
~36 003 LR R£ 01 II 2:00- 2:SOP 002 ROOSE 10 
0550138 006 lR RE 01 II 2:00- 2:5OP 002 AIXlSE 10 
OTC 312 COlllllmity Nutrition 2.0 Cr 
PrffeqJIslte(s) : Ole 202 or 1Ec.R 202 & olt 211 or IECR 211 for.rl1 krICWI 15: IECR 312 Cor~lslte(s): ore 311 
0S!i435 001 lE lE 01 II 3:00- 4:4OP 420 t::lll,; 20 
DTC 321 Dietetic Skills 2.0 Cr 
Prer~hlte(sJ: OTe 301 FOI"IIerly knoom as: IECR 321 
055434 001 LE L£ 01 1\ 10:OO·1l:4OA. 112 ROOSE 20 
OTC 383 Clinical Nutrition Exp I 2.0 Cr 
Prer~lslte(s): Ole 311 & OTC" 312 ForGerl1 knoom as: 1Ec.R 383 
060S23 001 lR lE 01 1 3:00- 3:5OP 016 AIXlSE 10 
Q60S25 003 tR RE 01 II 9:OO·12:00P 112 ROOSE 10 
OTC 384 Clinical Nutrition 1 2.0 Cr 
Prerequlslte(s): OTe 301 & Ole 321 Fomer1)' known as: ~CR 384 Majors perllitted: 1(03 
060521 001 l( l( 01 T 1:00- 2:40P 114 ROOSE 10 
OTC 393 Food Systems Mgt 1 Experience 2.0 Cr 
Prerequislte(s): OTC 211 EQUivalent to: HECR 393 Majors pt!rllitted: 1(03 CorequiSlte(s): OlC 394 
059188 001 lR LE 01 T 9:00- 9:5OA 102 ROOSE 10 
059189 002 lR l£ 01 T 9:00- 9:SOA 102 ROOSE 10 
059192 006 lR RE 01 II 9:OO-12:OOP 102 ROOSE 10 
059191 004 LA RE 01 lh 9:00-12:OGP 102 ROOSE 10 
OTC 394 Food Systems Management I 2.0 Cr 
Prerequhlte(s): OTC 211 Of" IECR 211 & lOfT 386 ECf,ltvalent to : IECR 394 II.IJot"$ ptf1Ittted: 1<03 Cor~lslte(s): ore 393 
059186 001 L£ tE 01 T 10:00·11: 401. 102 ROOSE 20 
OTC 402 Nutrient Metabolism 3_0 Cr 
PrerftJltstteh) ; OlC 201 or Ole 202 or 1Ec.R 201 or IECR 202 Forwrl1 kl"lOloln IS. 1Ec.R 402 
060S28 001 LE lE 01 1\ 1:00- 3;30P 121 !all,; 10 
OTC 435 Seminar in Dietetics 2 .0 Cr 
Forwrly knQlon IS lEat 43S IIo1jor5 peI"WItted: tt:03 e14U(n) not ptf1Ittted, t.r.FR LG.II LGSO 
055433 001 tE tE 01 T 1:00- 2:40P 102 IOlS£ 20 
OTC 478 Special Topics 2.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
Q60!,J} 001 lE LE 01 Th 
O605J1 Section Title: Hllttlent IIIUboliSil lab 
1:00· 3.401' 114 
OTC 481 Ambulatry Nutr Ca re Experi ence 2.0 Cr 
Pre~1s1te(s) OlC 312 & IECR 383 Fonl'f"ly tfl(Ml as: IECR 481 
OSS431 001 lR LE 01 M 10:00-10:SGA IQ2 AIXlSE 
05S432 002 lR RE 01 T 9:0(1-12:00P 114 ROOSE 
OTC 482 Ambulatory Nutri tion Care 1.0 Cr 
FO!"'IIerl1 known as. lEat 482 CoreqJIstte(s): aTC 481 
llajors IJtI'ltted; tt:03 
" 20 
05S430 001 lE lE 01 H ll:OO-ll:5OA 102 ROOSE 20 
Call Touch-tooe RegistratIon for !.f'ddted coorse Inforwtfon. For /IIIsslng 184 call ~cademlc dep.lrtment. See CotIrse Us t lng K~ (or codes. 
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Dietetics Touch-tone Code: 201 
~t ID !I9Jpts PliO T)n Grp ST nm Ii. Rotw 81da CAp Pr!aary l nu~oc 
OTe 483 Clinical Nutrit Expr It 4 .0 Cr 
Prft'~tsltt<s) II:eR 383 forwerly ~nown as I£CR 483 IWjors prnIIitted tt:OJ Corequhlte(sl. OTt 484 
05s.c2~ 001 lR LE 01 11 LOO- 250P II!> ROOSE Z6 
OSS421 004 LR II[ 01 W HlO- 400f> lIlA 10 
055429 006 LR R£ 01 Ttl 9:00· .:OOP T8A 10 
OTe 484 Clinical Nutrition II 1.0 Cr 
Prerequls1te(s) OTC 3&1 , OTC 402 fcnerly ~IIOWI'I 1$- I£CR 484 Kajors pe,..Hted t«:03 
Coreq.lhltt(sl DTC 483 
0S5423 001 lE LE 01" 3.00- 350P Il2 10)5( 20 
OTe 492 Food Syst Mgt Experience II 4.0 Cr 
PreffiJlhltth) " OTe 393 , DTC ~ [~tv.lf!'1t to lEtA 492 IlaJors penttted OCOJ 
Corequh t te( s) OlC 49' 
060638 001 LA LE 01 T 9:00- 9.SOA 002 ROOSE 10 
060639 002 lR LE 01 T 9:00· 9;5OA 002 IO)S£ Ib 
060640 oro lR RE 01 W 900- 400P TBA 10 
060641 004 LA RE 01 Th 900- 4.OUP lIlA 10 
OTe 494 Food Systems Management II 1,0 Cr 
Prtreq.,lsltels) DIe 393 • OTC J9.4 & lOfT J84 & llleA 128 
ElJ!lvllent to: IECR 04 llajors penllttE'd 1(03 Cor~hite(s) DTe 02 
060642 001 L[ LE 01 T 10:00·11 40A 002 ROOSE 20 
OTC 608 Advanced Topics in Foods 2.0 Cr 
Gr~ate st~ts ~ly Prer~isite(s) DTC 211 Of 1101 211 For-erly known.s 1101 608 
060644 001 L[ LE 01 W 5.30- UO!> 202 PRAm 12 
DTC 649 Nutritional Ecology 2.0 Cr 
Deparlllent ~tssj~ ~Ire<l Grollilate st~ts ~Iy 
060645 001 LE LE 01" S:30- 7 lOP 112 ROOS£ 10 
OTC 690 Thesi s 1.0 Cr 
Gr.wate stuOer!ts ~ly 
""67 001 LE LE 01 
'" 
5 
OIC 691 Thesis 2.0 Cr 
Gra<Wte st~ts ~ly 
'5'''' 001 LE LE 01 '" 5 OIC 692 Thesis 3.0 Cr 
GriWate st~ts ~ly 
~95 001 lE LE 01 TBA 5 
OIC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depar~t ~,..Issl~ Rtq.Ilre<l GriWate studmts ~Iy 
060699 001 L[ tE 01 TBA 5 
DrC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departe'lt Pe,..1ssion ~lrt(1 GraciJate stllCle!lts only 
060641 001 LE Lf 01 T8A 5 
DTC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departlll'n t Per.isslon ~lrt(1 Graduate students only 
D60646 001 LE lE 01 TBA 5 SIlvtnlafl. Deborah A 
Fashion Merchandising Touch - tone Code: 203 
¥tU1I....Jto...... PIli! !)'!)f ... !! Days IiE 
"'" 
Bld!! Cap Priam Instr!Id.gC 
FH 105 Integrated Arts 3.0 Cr 
Forwrly ~nown as II:CR 1OS 
055422 001 LE LE 01 lTh 11 00·12151' 211 
""" 
JO "'X1re. Sarah E 
FH 118 Apparel Studio 3.0 Cr Additional Fee(s) : 110 .00 
Forwrly tnown as. 11:01 118 
05"" 001 LE LE 01 lTh 2:00· IISP 211 
""" 
20 /\:lore. S-arih E 
FH 145 Intro to Fashi on Herchan 3.0 Cr 
FClnltrly known as. IICR 1'5 
055421 001 LE LE 01 lTh 930·10,45,1, '16 
""" 
J5 Hoare. Sarah E 
FH 210 Display Techniques 2.0 Cr 
Pf"~1slte(s) 
" 
105 FClnltriy known as. IICR 210 
061315 001 LE LE 01 lTh 851· 9 1SA 015 
""" 
JO "'X1re. Sarah E 
FH 235 Textiles for Consumers 3.0 Cr Additi onal Fee(s): 110.00 
For-edy known as IICR 235 
055<10 001 LE LE D1 lTh 12 35· I SOP .16 
""'" 
15 
FH 277 Special Topics 1.0 Cr 
061461 001 LE LE 01 lTh 8:00· 8504 '15 
""'" 
10 Hoare. Saran E 
061461 SKt.!on Title : Ohphy Tech 
Call 1000h- tOfle Reglstrdtlon for !f)d.Ited course fnrofJllltfOfl. For "f~s;ng ISA cdll dC<X/eltllC ~rtJrrnt 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2120/97 
See Course Listing K~ 'Of codes 
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Fashion Merchandising Touch-tone Code. 203 
SKt ID No 5pK" PI., I'M Grp SI Dan Tille Roo. Bldg elf! myey 'pHructar 
fK 279 Special Topics . 3.0 Cr 
061463 001 LE lE 01 T8A 15 Hoott. Sarah E 
061463 Sfctlon Title: D1.sp11J' TKl'I 
FH 287 Co-op Education in fH 1_0 Cr **CR/NC** 
Departaent rtr.lsslon IIlq.rlrtd 
054589 001 lE lE 01 IlIA 20 1tooI"t. Sar.lh E 
fH 288 Co-op Education in fH 2_0 Cr **CR/NC** 
DeparUlMt Ptmsslon IIlq.rlf'fd 
054588 001 lE lE 01 T8A ZO 1Ioort. Sar.lh E 
fH 289 Co-op Education in fH 3.0 Cr **CR/NC** 
Depa~taent P_tsslon IIlq.rlred 
054587 001 LE LE 01 T8A 20 KoOrt. Sarall E 
fH 345 Theor&Prac fashion Herchndsg 1 3.0 Cr 
Prerl!(Jlls1te(s): 'l1 145 Fonaerly krl(Ml as : lEtA 345 
061466 002 LE LE 01 T8A IS Burgess. Brigitte 
055418 001 LE IE 01 M W l1:oo-12:1~ 016 ROOSE 15 Burgess. Brigitte 
fM 380 fashion of the Haute Couture 3.0 Cr 
PrerequlsHe(s): fM 135 & f)\ 145 
054S86 001 LE lE 01 M II' 
FH 404 Textile Testing 
For.erly krl(Ml as : HEtA laO 
12 :35- 1:50P 016 RIXlSE 
3.0 Cr 
Prtrtq.llsltt(S): f)\ 235 fortlf!rly krl(Ml as : IECR 404 
055417 001 LE LE 01 II' 6:30· 9:OOP 015 ROOSE 
FH 479 Speci al Topics 3.0 Cr 
061851 001 LE tE 01 M 5:00- 7:3OP 013 "XlIE 
061851 Stctlon I1t1 e: eo.p.rt~s In TtxtlltS 
fH 487 field Experience 
Dep.lUtnt Ptr.1ss1on Rtqulr@d 
061711 002 lE lE 01 , 
fH 625 fashion field 
5:00· 6:151' 
Grac1l.lt students onl)' Fcnerl)' kM«"l as: I£CR 62S 
061467 001 LE lE 01 M 5:15- 7:JOP 
FH 680 Speci al Topics 
Gl"adualt students onl)' 
054J5fi 001 lE lE 01 l&'. 
fK 690 Thesis 
Gl"aduate stucitnts onl)' 
""" 
001 LE LE 01 
'" fK 691 Thesis 
GI"'ooatt stud@nts only 
061691 001 LE LE 01 
'" FK 692 Thesis 
Graooatt s tudeots onl)' 
061692 001 LE LE 01 TBA 
FH 697 Independent Study 
Dep.rt.aent Ptr.lsslon ~lr@d Gr.oo.lt students onl)' 
061688 001 LE LE 01 TIIA 
fH 698 Independent Study 
Departwnt P_h$lon Rfoc)Jlr@d Gralllatt stud@nts only 
061689 001 LE LE 01 T8A 
FH 699 Independent Study 
DeparUlent Pentsslon Rtq.llr@d Gralll.tt students 1)"11), 
061690 001 LE lE 01 l&'. 
3.0 Cr 
016 ROOSE 
2.0 Cr 
212 IUJSE 
2.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
50 IiOore. Sarah E 
Additional Fee(s): 
1S 
15 
20 
20 
20 
, 
2 
2 
2 
2 
2 
H.E.C.R. Touch-tone Code: 186 
Sect ID No. SpK el M! 12 Grp Sf Days Ti~ Roo! BId!! 
HECR 393 Food Systems Hngt I Experience 2.0 Cr 
Prtrl!(Jllsltt(s): t(CR 211 Equivalent to: DTe 393 
lla;jors pefWIltt@d: 1IlI3 CoreQ.Ilsitf!{s): IECR J94 
055415 003 lE IE 01 M W f B:oo-Il OOA 
05S416 004 LE lE 01 M W F B:oo·UOOA 
HECR 394 Food Systems Manage I '" '" 2.0 Cr 
tap Pr'M'l Instructor 
7 
7 
Prtrf(JIlslte(s): OTC 211 or IfCR 211 & lOfT 386 Equh.ltnt to, OTe 394 
MajOfS ~ltted: 1Cl3 Cortq.llsHt(s): IECR 393 
055414 001 LE LE 01 M 3:00- "4OP 002 I<XlSE 2S 1IomaMn. Poll)' 
HECR 478 Special Topics 2.0 Cr 
05&413 001 IE lE 01 40 
SIO.OO 
"'" Touch-tofIl> ReglstrlHon for ~t~ ctlUrSf! tllfOfllltJ()'I. For a. fs Sil'l9 ~ cllI KidMlc dep.lrtment. ~ Coorse listing K~ for codes 
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H.E.C .R. Touch-tone Code: 186 
SK1 ID Ito, Spec PJII! Iype Grp $1 Qm I1- Roo! BId!! rag PCIMCY Instcur;tg 
HECR 487 Field Experience 3.0 Cr 
Oepirt.nt Per.lssion Rtqtl~ 
0S«6J 001 LE LE 01" 12 ;30- I 4SP T8A 20 
HECR 497 Directed Study 1.0 Cr 
Ilepart.ent Pe,..1ssion R!'qUired 
059384 001 LE LE 01 TBA 5 
HECR 498 Directed Study 2.0 Cr 
Oepart-ent Per.tssion Required 
059385 001 LE LE 01 TElA 5 
HECR 499 Directed Study 3.0 Cr 
OtpirUltnt Penllsston Requtr~ 
059386 001 lE LE 01 T8A 5 
HECR 678 Research Design and Methods 2.0 Cr 
Gr<llkl.Jtc Sluoents only 
0SSt12 001 LE LE 01 T 5:30- 7 lOP 102 10)5[ 15 Jones, Lwlse Y 
HECR 693 Research Applications 2.0 Cr 
Oepart-ent Per'llfsston Requtrfll Grawate studl!nl$ only Prcrequistte(s): HECR 678 
059175 001 LE LE 01 T 5:30- nop TBA 16 
HECR 694 Seminar 2.0 Cr 
[)eplrt-ent Pe,.\sslon R!'QUtred Grawate studel1ts mly 
054478 001 LE lE 01 T 5:30- 7-10P 112 ROOS£ 20 Oela5~t ·S. tth. DeCorah 
HECR 697 Independent Study 1.0 Cr 
OrpirUoent ~Iuton Rtq.ItrlKl GrlO.lale students only 
055411 001 LE LE 01 Tl!A 5 Oelukl-Sillth. Dfborah 
HECR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepar~t "-1551on Requlrfd Gr~tt students only 
055'10 001 lE LE 01 lBA 5 Oela~kI -Sill th. Drborlh 
HECR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Cl$arUW/l'lt PtrWlsslon Requlrfd GrtIkUItt stlldel'lts onl,. 
~09 001 LE LE 01 lBA 5 Oelukl·SIIlth. Dfborlh 
Hospital ity Management TOUCh-tone Code: 204 
Sect 10 No . SMc Plan 1m Grp ST pm IlK Roo! BIde! Cap Prl,acY ' Onr%t9' 
HM 103 Intro to Hospitality Industry 
FO!Wf"I)' known U: t£CR 103 
2.0 Cr 
~D8 001 lE lE 01 Th 6:15- 1.W 002 IIXlSE: 30 
HM 180 Foundation of Food Preparatign 4.0 Cr 
Prtrf<JIlslte(s) O£JI 115 
055401 001 lE lE 01 II 3:00· 1 OOP Iw.I IOJSE 24 
Sevtrt. OenVtr 
Additional 160 .00 
HM 251 Heal Service Management 3.0 Cr Additional Fee(s): $30 .00 
PrtreqJlslte(s): OTe 211 or HECR 211 & Ole 201 or Ole 202 or HECR 201 or H£CR 202 FOI'IItrl)' knooon as : IECR 251 
05540.4 004 lR lE 01 f 9:3O·10 :3OA lBA 16 Jogaratnal. Girl 
055405 005 lR RE 01 1\ II f 10 :30· 2:lOf' lBA 8 JogaratnM. Girl 
055406 006 LR RE 01 T TN' 10:30· 2:3OP lBA 8 Jogaratnal. Girl 
HH 287 Co-op Education in HH 1.0 Cr **CR/NC" 
Cl$ar~t Pet1Ilsslon Requlrfd 
054604 001 LE LE 01 lBA 
HH 288 Co-op Education in HH 
Cl$ar~t Pet1Ilsslon Requl~ 
054603 001 tE LE 01 lBA 
HH 289 Co-op Education in HM 
Oe!Mrtlent eerGlsslon Requl~ 
054602 001 LE LE 01 lBA 
HM 368 Hospitality Info Systems 
PrereqJIslte(s): cosc 136 or ItflS 226 
()54494 001 LE LE 01 T 
HM 376 Legal Aspct Hosptl Indus 
For.rl)' known is IECR 376 
055'03 001 tE LE 01 
HM 387 Co-op Education in HM 
Or(I,Irtltrlt Pet1Ilss lon Requlrfd 
Th 
0546()1 001 LE LE 01 lBA 
HM 388 Co-op Education in HM 
Oep.artaent Ptrtlfsslon ReQJf~ 
054600 001 lE lE 01 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Fonwrly known ts: t£CR J68 
5:15- 7.45P 202 PRAlH 
2.0 Cr 
3'00- "4OP 016 ROJS[ 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
20 BucNnan. Poll)' 
**tR/NC" 
20 Buchanan. Poll)' 
**CR/NC" 
20 Buchanan. Po 1\)' 
30 Jogaratrl!llll. Girl 
30 Severt. OenVtr 
**tR/NC" 
20 Buchanan. Poll)' 
**CR/NC" 
20 BucNnan. Poll), 
Call TOIdI-Cone RegistratIon for !¢aCed course infOfTfilCion. For "sslng riA ,all «<H1eIIi, ~rt..,lt. SN COurse listing ley for COOes. 
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Hospital ity Management Touch-tone Code: 204 
1#1 10 I!o Sprs PI M! 1mc Grp ST 11m Ill!! BU BIds til!! PrlPiH 'gstrucU!C 
HH 389 Co-op Education in HM . 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep,irtllrnt PffIIhslon RequlrN 
D54.S99 001 L[ LE 01 TBA. 20 Buchanan. Polly 
HH 441 Corrmercial Purchasing 3.0 Cr Additional Fee(s): $30. 00 
Pte~l$lt,{$) t£CR 4S4 FOIWf'ly blown as : 1£01 441 
055'02 001 tE LE 01 T lh 8:00-10ODA 005 IlXlS( 30 a.cNn¥I. Polly 
HH 470 Hospitlty Industry HKtg 3.0 Cr 
pl'fl'~lsltt(s) : lEeR 494 & I«TG 360 FQI'lItrly lncMl as : I£CR 410 
OSS.OI 001 LE lE 01 II II 8:00- 9 15A 016 ROOSE 30 ~ratnall. Girt 
HH 496 Hospitality Hngmnt Internship 5.0 Cr 
P~lsltt($). 1£01 04 FortIet'ly known as : I£CR 496 ~jors PfMIittecl!C07 Class(es) not ~itted' WlI lG.Ji OOSO 
~ 001 AS!. LE LE 01 T 5:15- 6'S5I' 002 IlXlS( 15 Stvtrt. Dtnvtl" 
HH 587 Co-op Education in HH 3.0 Cr **CR/NC** 
Drparltleot Pel'll tsslon ~lrtd Grawate stlldents (Seniors w1th ptrallsstonJ 
054598 001 lE lE 01 lIlA 20 Suchan.n, Polly 
HH 655 CostCntrlSt ratgies-HsptltyOper 2.0 Cr 
Graw.!t' studf!nts only 
061453 001 L[ L[ 01 S 9:00- 3:30P Q02 ROOSE 15 
I:IM 690 Thesis 1.0 Cr 
Gl"aduate students OII\y 
Cl544fj9 001 lE lE 
HH 691 Thesis 
0S44S5 001 lE L~ 
HH 692 Thesi s 
Gr~te stiJdtonts 0II1y 
01 
01 TeA 
0S4454 001 lE lE 01 TBA 
HH 697 Independent Study 
Oepirtllent P_tssloo Required Gl"al1l.Jte students ooly 
061455 001 lE lE 01 lIlA 
HH 698 Independent Study 
O!pirt.ent Penilsslon iIe<JIfred Gr~te stiJdtonts ooly 
061457 001 lE lE 01 TBA 
HH 699 Independent Study 
Dtpartllent ~1ssfon Required GrNJate stiJdtonts only 
061458 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
8oJchanan. Polly 
Buchanan. Polly 
Buchanan. Polly 
BucMI\IIl. Polly 
1IudIanin. Polly 
8uch¥oan. I'ol1y 
Interior Design Touch-tone Code: 205 
---%t 10 No Spec PIID T'1I! f".., ST nays Tim RooI BId!! [!I W,nK IDstructor 
IDE 110 Interior Design Studio I 4.0 Cr 
Foreerly ~I"I(M"I as: I£CR 115 
05S397 001 l£ lE 01 II II 8:oo·1I :2OA 209 ROOSE 18 KadusMn. ~rah. II 
055399 003 lE lE 01 II II 11:30- 2:50P 209 • ROOSE 18 Jones. louise v 
055398 002 lE LE 01 II II 5:30- S:50P 209 ROOSE 18 Kadushln . .lbrah. II 
061963 004 CC CC 01 II II 5:30- !HSP OCI64 wee·x 5 leevens. Ja.;:s 
061963 lIashtenaw Comunlty Collf91! sectlOll available to [Itt students for transfer credit See page 9 for !ktal1s. 
IDE 111 Human Factors & Special Needs 3.0 Cr 
For.erly ~00010 as: tlECR 369 
~ 001 L£ lE 01 II II 3:00- 4·15P 115 ROOSE 50 Pelaskl-Sefth. Deborah 
IDE 131 Orientation to Interior Design 1.0 Cr **CR/NC** 
054593 001 l£ tE 01 II 4:30- 5:2OP 113 ROlS£ 50 ~. louise Y 
IDE 210 Interior Design Studio III 3.0 Cr 
Pre~lsltels) : IOE: 120 & . FA 122 & FA 123 Foreerly kOOolO is· I£CR 275 
055394 001 LE LE 01 T lh U:30- 2:00P 209 ROOSE 18 North. Virginia A 
055J95 002 LE l£ 01 l Th 5:30- S,OOP 209 ROOSE 18 
IDE 211 lighting for 'Interiors 3.0 Cr 
Fcnerly klDlll is: I£CR 290 Class(es) not pereltted; lGFR 
05S393 001 lE lE 01 T lh 2:00- 31SP 113 ROOSE 35 NOrth. Virginia A 
IDE 310 Int Design Studio V:Residentl 4.0 Cr 
Oepirt.-nt Pfl"IIlsston ReqJtred fOl"1ltl"ly kllCWl as: I£CR 309 
054592 001 L[ LE 01" II lLoo· 2,ZOP ZOI ROOSE 18 Ilelut1-SeiUl. Deborah 
IDE 311 History Inter iors:Ancient-1800 2.0 Cr 
Foreerly known IS~ HECR 350 Class(esl not pereltted; lGR OOSO 
055392 001 LE 1,[ 01 II II 4:30· 5:200' 202 PAAI1t 25 ladusnin. oIbranae II 
IDE 312 Computers for Interior Design 3.0 Cr 
Orpart.-nt ~luiOll ReqJlred Prtrtq.llslt.@'(S): COSC 136 
055J91 001 lE lE 01 II II 5:30- B.OOP 102 l!1IAA IS PeJaski-Seith. Deborah 
Call Touch·tone Reglstratton for upddted course InfQtm:ltlon. For missing 180\ c~11 ilCademlc depar~t. See Coorse Listing Key (or codes. 
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Interior Design Touch-tone Code: 205 
-,",10 nil ~ ~I I!I lm! r>C1! SI D.l ~s II. ~ Ill!iJ ,~ i:l;jlHq IQUtllttQc. IDE 364 Facility Management 3.0 Cr 
forwrly kl'lOWl 15: 1£01 36A. 
""" 
001 LE LE 01 
" 
7:30- 8.~5P 0" 
""" 
2S 
IDE 410 Int Design Studio VII :Contract 4.0 Cr 
P~isttt(s) : IDE 311 • II>: J20 • 111£ 
'" 
""" 
001 All LE LE 01 TTh 8-00-11 :2OA 101 
""" 
IB /Iot'th, V"'91nl. A 
IDE 690 Thesis 1.0 Cr 
GriWate 5tuOeots ooly 
...... 001 LE LE 01 
'" 
5 
IDE 691 Thesis 2.0 Cr 
Grilholte students only 
061681 001 LE LE 01 
'" 
z 
IDE 692 Thesis 3.0 Cr 
Graduate students only 
06"84 001 LE LE 01 T8A , 
IDE 697 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUler'lt P~lss1on F!e<JJlrtd Grt/1Jate studenu (XlI), 
06"85 001 LE LE 01 
'" IDE 698 Independent Study 2.0 Cr 
Cle9arUlet1t Pmlsslo:'l ReqJlrtd GraoiJate students only 
061686 001 .L( LE 01 TBA z 
IDE 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otpartwnt Ptnlhslon ~Irtd Grolduate stuclents only 
061687 001 LE LE 01 
'" 
, 
Interdi"s Health and Human Services 
Health and Human Services Touch-tone Code: 194 
-Sm IQ Non SO«; ell!'! I'M Cry ST Pm Rfx:p Bldg Ctp tr'pe! InstrllCtHt 
IHHS 226 Computers for Health&Human Svc 3.0 Cr Additional Fee(s): $30 .00 
0S0IS62 001 II LE 01 T Th 9:00- 9.SOA 113 ROOSE 30 
()S(56J 002 II LA 01 T.Th 1l :OCH2: ISP 013 IIXISE 15 
0S0I564 003 lL LA 01 T Th 12:30- 14SP 013 ROOSE 15 
.Nursing Education 
OVERRIDES: I\Ist be authorized by W Instructor and W depa r tlRnt hHd. Student should rectlvt wrltttn approval fro- W instructor 
prior to ~stl~ an override froM tl1@ O\'par1aenl head at m King 
Nursing students art asStssed SlS.OO Ptr credit hoor additIonal tuition on all Clinical laboratory cwrses to help ~fray the additional 
cost of tile proor. 
Nursing Touch-tone Code: 191 
Sect ID 119. sqsc PIID T't!I! r.rn $I Days I111! RO!! 81da eM! PrIem 'PstrUCW 
NURS 207 Critical Thinking in NurSing 1,0 Cr 
PrtrfqUtslte(s) AHTH 200 .. 0Vt 120 .. EIlPS 325 .. E/rQ. 121 .. 1101 202 .. PSV 1111 . .. SOCL 202 SH catalog .. 
Kajors pe!"litted lOll 1M3 Cortqu1site(s). Hl.IIS Z08 lUIS 209 lUIS 220 HII!S 2&1 
055386 OOS LE LE III II 10:00·12:00P 202 PAAYH 23 'Rubenfeld . Harl_ G 
0S5J81 006 IE IE 01 II 10:00·12:00P III FOlSE 23 SChttfer. Bartwafl Karen 
055J84 001 lE IE 01 F IO:00·12:00P 113 IOlSE 23 SChtffer. Bart.;lu Karen 
05538:5 004 LE tE 01 F 10 :00·12:001' 102 FmS£ 23 Rl.tltnfeld. llarlene G 
NURS 208 The Art & Science of Nursing I 2.0 Cr 
Pre~lsltt(s), AHTH 200 .. O£H 120 .. E[»IS ~ .. En 121 .. 1101 202 .. PSV 10l .. SOCL 202 SH catalog. 
llajors pe!"lltted 1oIJl1 1Ol3 COtfqUhite(s) NlRS 201 lUIS 209 HIllS 220 IUI:S 260 
05S38J 002 lE L[ 01" 12:lII· 2:2OP All) IWS[ 81 
NURS 209 Art & Science of Nursing I lab 3.0 Cr Additional Fee(s): S45.00 
PrufqUlslteW AHTH 135 .. OUt 120 .. roes 325 .. on. 121 .. 1101 202 .. PSY 101 .. SOCL 105 SH caul'Jg. 
Kajors pereltted NJlI tflX)J CorfqUIslteiS), N\JIS 207 JIlfCS 208 N..RS 220 H\RS 260 
059136 001 LA LA 01 1 7:00· 2;OOP 1SA 9 JKkonen. Sharon 
059143 008 LA LA 01 1 7:00· 200P TBA 9 Lan VI'9lnl. 
0591.... 009 LA LA 01 1 7:00· 200P TBA 9 
059139 \lOo' U LA 01 W 1:00· 2:00P TBA 9 
0591 ~ 0 oos U U 01 w 7:00· 2:00P TBA 9 Jackonen, Sharon 
Cdll roue/H one ReglSCrdCloo for !¢dIed cwrse InforTlldliOfi. For mIssIng TSA c~1I dca(1emlc depdrtment. SH COurse LIsting Key for codes. 
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Nursing Touch-tone Code: 191 
003 7:00- Z:OOP TBA 
010 Th 7:00- 2:00P TBA 
002 F 7;00- 2:00P TBA 
~9141 006 LA LA 01 F 7:00- 2:00P TBA 
NURS 220 Health Assessment 3.0 Cr 
, 
9 Berry ltnda 
9 Berry. li nda , 
Fee(s); 145.00 
Prerequ1slte(s): zoo.. 201 & zca. 2D2 & M.RS 26Q FOIWrly 111(M'l as : IflIIS 311l Kajors pent1tte<l : NI.KII NWJ 
0SSJ75 001 LL l( 01 W 2:00- 4 :00P AIJJ IIXlS( 80 Prince. NarQ A 
0S5J8Z 009 Ll LA 01 W 2:00- 4:00P 130 Kit«> 16 
055J17 004 LL LA 01 Th 2:00- 4:00P 130 I(ING 16 Prince. Hancy A 
05SJa0 008 Ll LA 01 T 4:00- 6:001' 130 K.ING 16 
055379 001 LL LA 01 /I 4:30- 6:ZOI' 130 I(ING 16 
055J16 003 II LA 01 W 6:00- 8:00P 130 KIM> 16 
NURS 278 Special Topics 2.0 Cr 
05~74 001 LE LE 01 /I 7:20- 9:4SP IOZ ROOSE J5 
NURS 304 Nur Care Chil dbea ring Families 2.0 Cr 
Prtreq.llslte($) ; I«.RS 2SO & frUIS 251 llajors pmlltted : IIJOI HU03 ~hlte{s) . HIJtS lOS HI.RS J08 
0SSJ71 001 lE LE 02 /I 10:3O-12 :JOI' 117 IWSE 24 Be~rd. Betty J 
OSSJ72 ~Itlonal .-eting time: II 1:30- 2:591> 112 ROOSE 
055373 OW LE L[ OJ /I IO:30-12:30P 117 ROOSE 24 
0SSJ73 Additional .eetlng title : It 1:30- 2:591' 112 ROOSE 
NURS 305 Nur Care Childbearng Faml s lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 145.00 
Prtrfq.lls\t@(S): ItI!S 250 & ItI!S 251 Kajors ~itted: NlKlI NJ03 
Clns(@s) not p@rwltted: LWifR LGSO Cote<JIlslt@(s) : N..I!S 304 N..I!S 308 
0591il6 002 LA LA 02 ThF 1:00· 3 :001' ~ 00\DIH 8 Hl11@9as. Kathleen 8 
059149 008 LA LA 02 TIl 1:00· 3: 001' T8A S.JtI 8 SNrd. Sttty J 
~9149 AdOItlonal ~t1ng tl.: f 1:00·11 :im 180\ S.JtI 
~9148 003 LA LA 03 f 1:00· 3:00P 180\ (W:lfI 8 Hlllegas. Kathltef1 8 
059148 Additional IItttlng tl. : S 1:00-U :OOA lIlA IIN)fi 
~9141 0G4 LA LA 03 W 3:00· 1:0(11 T8A. 8 
059147 AddltlOlliI ~tlng tt. : TIl 1:00· 3 :00P ~ 
0591SO 009 LA LA 03 W 3:00· 1:00P T8A 8 Prince. Nancy" 
059150 Additional .oetting tlllle: TIl 1:00· 3:00P T9A 
NURS 306 Nur Ca re Childrear1ng Families 2.0 Cr 
Prwe<JIlslte(s): ItI!S 250 & t«.RS 251 KaJors p@rwltted: NJOI NOO3 Clns(@s) not pef'litted : LWifR t.GSO CoreqJislte(s) IMG 301 
055J10 001 lE lE • 02 H W 9: 00·1I:00A 120 Kll«i 24 
05SJll 002 lE lE 03 II W 9:00· 11 :00A 120 UICi 24 
NURS 307 Nur Care Chi ldrearng Famls lab 3.0 Cr Additional Fee(s): $45 .00 
Prff"«IJlslte(s) : lUIS 250 & JilRS 250 Kajors ~Itted: lUll NOO3 CIISS(~) not p@nIIitted : IJif1I LGSO CcnqJIslte{s): IUS 30Ei 
0591SJ 005 LA LA 02 II 2:00·10:00P T8o\ ltt(lT 8 GranttJa.. "rol Allc@ 
059)&3 Additional wttlng ttlit': T 3 :30· 1:301' ~ lJtCT 
059)55 009 LA LA 02 II Z:00·10 :00P T8o\ OIILH 
059155 Addt tlonal Jleetlll\l tt.: T 3: 30· 1:lOP T8o\ OIllH 
059152 0G4 LA LA 02 W 3 :00· 8:00P T8A OIILH 
059152 AddltlOlliI ..eetlng tl.: TIl 7:00· Z:OOP 180\ 0I1LH 
0591S4 001 LA LA 03 II 2:00·10:00P T8A lJt(jT 
0591S4 Additional meeting tl .. : T 3:30· 7:3OP TeA IJI(lT 
059151 001 LA LA 03 W . 3:00· 8:(l(W T8A OIIU! 
059151 AIkIltlonal IIt't'tlng t l. : Th 7:00· Z: OOP 180\ 0I1LH 
NURS 308 Theory·Care Chldbear Fam & Grp 1.0 Cr 
Kajors ~Itt@<l: tUll NJ03 Class(@s) not pefWitted: LWifR LGSO 
055368 002 LE lE 01 II 9:00· 9:59-' lIZ FIOOSE 
05SJ69 003 lE lE 01 W 5:00· 6:0(11 115 FOlSE 
NURS 330 Adult Health Nursi ng I 2.0 Cr 
8 
8 lema. [arlee R 
, 
8 Granthillll. carol Al ice 
8 Lema. carlef R 
40 8ef'ry. ti nda 
40 Berry. ltnda 
Prw@qUtslte($): ttIIS 207 & lUIS 208 & IfIJtS zog 1 Nl.RS 220 & IIlRS 250 1 lUIS 251 1 NlRS 270 
KoIjors Pfl'\tted: frUll 1Ul3 Clus(@s) not perwitted: LWifR LGSO Core<JI1sH@(s) : Il.RS 331 
055022 002 LE lE 01 H IOOI'1l : 59A 202 PAAYH 45 
See catalog .. 
NURS 331 Adult Health Nursing I lab 3. 0 Cr Additional Fee(s): $45 .00 
Prereq..iSite(s): HURS 201 & NlRS zoa & IIlRS 209 1 IIlRS 220 & IUtS 250 & IUtS 251 & IIlRS 270 See catalog .. 
Kajors Ptrwltted: mlll mKl3 Class(es) not pefWHt@<l : LGfR LGSO Core<JjisitelsJ: fIlIlS 330 
055018 002 LA LA 01 T 1:00· I :OOP lIlA (W)f1 9 StJl"9!'ss. Linda l 
055019 003 LA LA 01 W 7:00· 1:00P 180\ IIN)fi 9 StJrgess. linda L 
055017 001 LA LA 01 T 3:00· 9:(I()I> TBA SJIti 9 
05SOZO 004 LA LA 01 Th 3:00· 9:00P lIlA SJIti 9 
NURS 350 Psychiatric Mental Health Nurs 2.0 Cr 
Prff"«IJISIU(s) : It.RS JOB INjors Ptrwltted: 1tIl1 It.OJ tllss(M) not ~Itted _ LWifR LGSO 
0$5361 001 tE LE 01 H 12:00· 1:591' m PRA.'OI 43 
NURS 351 Psychiatric/Mentl Hlth Nur lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 145.00 
Prer@qUIslte(s) : It.RS 308 IIIjors ~Itted : NllJI MJ03 ClnS{M) not perwitted, LGfR LGSO 
059157 002 LA LA 01 W 7:00· L30P T8o\ IIKO 8 NelS«l . Sandrl 
OS91S6 001 LA LA. 01 Th 7:00· I :JOP T8o\ lttEO 8 Nelson. sandrl 
059160 005 LA LA 01 '" 8:00· 2:00P lIlA 9 
Call Touch·tone Ret}lstriltfOl1 for !¢dted coorse l/lformt foo . for miSS/TIl} ,~ CI" ilCildelrr/C ~rtJrrellt 
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Nursing Touch-tone Code: 191 
~t !D "". Sprc elM T)'P! Go ST Qm Tl. ROO! BIds Cap Willey InuructOC 
NURS 351 Psych1atric/Hentl Hlth Nur lab 3.0 Cr Additional Fee(s): $45 .00 
OS91S9 004 LA LA 01 T H:OO· 2:00P T8A. 
0591!>B 003 LA LA 01 Th 8:00· 2:00P lIlA 
NURS 404 Adult Health Nursing II 2.0 Cr 
9 SCheffer. BlIrtlar. KArIM 
9 Scheffer. Bilrbara KArIM 
Pref'~lsltt( s ) IlRS 3JO & IlRS 131 IlaJo.-s perwltted hUll f!U)J C1uICes) not ptnI l tted - I.G1'R I.GSO Coreq.Itslte(s) ; 1tRS.05 
QS4578 001 LE LE 01 T IO:OO·12:00P 115 IOlS£ 40. Newsc.e, Jtc~line 
NURS 405 Adult ' Health Nursing II lab 3.0 Cr 
Kijors ~Itted II.X)I IIJ)3 Chss(es) not perwltted: L(l"R. lGSO 
os,ms. 002 LA LA 0,1 II 6;30- 2:3OP TBA SJIfI 
054576 003 LA LA 01 II 6:30- 2' 3OP TBA SJIfI 
054517 004 LA LA 01 Th 6:30- 2:3OP TBA 
0616tJ!)OS LA LA 01 Th 6:3(1· 2; 3OP T8A. 
054574 001 LA LA 01 T 2:00·10 :001> TBA SJtti 
NURS 420 Evolution of Professional Nurs 2.0 Cr 
I\aJOI"S peraltted MJOI hU)J CJus(es) not perwltted: lG"R lGSO 
~sltt(s) : IU!S ~ 
8 HlrtNIl. "'ry E 
• 6 Hlrtaan....ry E 
• 8 ~CIII!. JICIJ.'t 11 rot 
059162 003 L[ LE 01 11 12:00- 2:00P 113 ROOSE 40 Hillegas, t:athleen 8 
NURS 430 Hlth C~re of Vulnerable Populn 2.0 Cr 
Majors Pfnlltted: HUIll NOOJ CJus(es) not pe!"litted : lJifR lXiSO 
0616040 001 lE lE 01" 5:30· 7:30P 202 PAAYH 50 ~rJ. llndo! 
NURS 450 Community Health NurSing 2.0 Cr 
Prtr!qJIsltt(S) · HI.RS 3G4 & HlRS 305 & tUlS 306 & IfI.RS 307 & If.RS 308 & tUlS lJO & tUlS 372 
Kajors Pfnlltted: IIJJI HOO3 Cltss(ts) not pt'nlitted: LGf'R lGJR lGSO 
059163 001 lE LE 01 W 6:00- 7:40P 002 IIOOSf 40 Pfoutz. SuS4ll I:: 
Set catalOOj .. 
... .., 
NU RS 451 Community Health Nurs Practice 3.0 Cr Additional Fee(s) : $45.00 
PI"ffeq.Jlsilt<S) Ii..RS 304 & Ii..RS 305 & II.RS 306 & II.R5 307 & tUlS J08 & Nl.RS 330 & If.RS 372 Set caulOOj . . 
Kajors PfI"Iitted IIJJI NOOJ Clns(ts) not penlltted: LGrR tGJR lliSO 
0S4994 002 LA LA 01 T 8:30- 2:30P TBA 
054995 OOJ LA LA 01 T 8:30- 2:3OP T8A 
054997 005 LA LA 01 W 6:30- 2:JOP TBA 
054996 ()(M LA LA 01 Th 8:30- 2:JOP TBA 
NURS 460 Nursing leadership & Hanagemnt 2.0 er 
"'JotS PftIIi tted tUll tUl3 CIASs(es) not penlltted: LGfR lliSO 
054;573 001 LE l[ 01" 4:00- 540P 113 IIOOSf 
NURS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oeswrt.nt Penhslon ~Ired 
05S366 001 LE lE 01 TBA 
NURS 500 Pathophysiolgc&Psychscl Adult 
GrolWiltf st..unts (Se1lors Iflth PfI"Iisslon) 
05«57 001 LE l[ 01 T Th 5:30· 7:15f> 
NURS 590 Special Topics 
Graduftf n..oents ($tnlors Iflth Pt'nlisslon) 
061539 001 lE lE 01 TBA 
NURS 592 Special Topics 
Gradualt sti.oOenU (Stniors with Pfr.lssion) 
4.0 Cr 
181. 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
061666 001 L£ lE 01" 5:30- 8:OOP 120 
061666 Stctlon Titl.: Tuch He 5ys: C .... r Dev/Evil 
NURS 600 Adv Theortcl Concpts el;n Prct 2.0 Cr 
Gr~tf sti.oOents only Prereq.Jtsltf(S): NI.RS SOl , lUIS S04 
• 
• 
• 
• 
~151te(s) : IU!S ~ Nl.RS 405 
50 ... ~ .... ry E 
5 
15 
5 
15 !leaN:!. !letty J 
061620 002 CE DE CY 01 T 5:3)- 7:IOPTBA xc 25 
061620 ClASS IIttts It Jackson eo.rturIlty Col1tgt ill Jackson. This Is an Interactive video clau. 
NURS 607 Evol Role Nurs Hlth Care Deliv '3.0 er 
GrolWilte st..unu only Prtl"eq.J lslte(s): M.RS 605 FOI'IItI"ly UIoton 15 : Nl.RS 680 
061626 002 CE DE CY 01 T 5:J:l-IO :OOP lBA JCC 2S 
061626 Clus llletU at Jac~son Comunlty College ill Jackson, This Is an Interactive video class. 
0611S4 003 l[ LE 01 T l :30·IO:OOP T8A IS 
NURS 610 R5Ch Design.Methods.Analysis 3.0 Cr 
Gri<ltate students only Prereq.Jlslte(s): If.RS 5().t 
055010 001 LE lE 01 Th 6:30- 9:00P TBA 
NURS 675 Practicum;n Systems Hanagemnt 3.0 Cr 
Gr~tt students only Forwtrly kntMI as : HIllS 685 
0615<11 001 tE tE 01 TBA 
NURS 688 Field Study 
Dtptrt.tnt PttIission ~Ired 
055008 001 lE LE 
OS5009 002 LE l[ 
NURS 693 Thesis 
Gr.t4Ute sl.l.lcients only 
O! "" O! 181. 
Dtptrtllef1t Ptrw,lsslon Req.Jlred Graduate studefJts only 
055007 001 lE lE 01 TBA 
2.0 Cr 
4.0 Cr 
10 
5 
1 
1 
1 
Call Touch-tone Reg/strdUM for !f/ddte<1 course Informat/Oll. For mIssIng ITM ,,,II Klc1enIf, c1ep.IrUtleflt . See Coorse LIstIng Key for codes. 
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Social Work 
OVERRIDES : A .Inl_ I'UIbtI" arf 91ven on a f irst-co... first-served basis . Additional OIIerrldes re<J.ll~ the pertllsslon of the 
Instructor 0I0d tile Oepaf"Uleflt Ilead. at 411 I<lng . -
Gerontology Touch -tone Code: 193 
Sect 10 No we "ill I'M Gtp g nays R!!!W Bldg Cap Pr l!.1ry lnstrLlCtor 
GERT 488 Practicum/Seminar 2.0 Cr 
Clns(es) I'lOt pertlltted: lI7R lGJR t.r:iW 
~ 001 L[ L[ 01 1h 5 :00- 7:DOf' 102 ROOSE 10 5clJ.lster. El1zabeth 
GERT 489 Practicum/Seminar 
Class(es) not ~Hted: lI7R LGJR l£SO 
3.0 Cr 
059720 002 CE LE LE 01 TBA I Grablns~t. Jotme 
DeparUltl'lt Pertllsslon Required 059720 SectIon Title : Gerontol ovy Prtctlcl.ll 
0S5363 001 lE LE 01 1 5:30- l : IOP 117 ROOSE 10 Scktster. El1zlbfth 
GERT 497 Independent Study 
Department Pen.lsslon Required 
05S362 001 tE LE 01 TBA 
GERT 498 Independent Study 
DeparUlent P_lnlon ReqJlred 
055361 001 ' lE LE 01 TBA 
GERT 499 Independent Study 
DtparUltl'lt J'ffIIlsslon ReqJI~ 
055360 001 lE LE 01 TBA 
GERT 511 Elders and Their F'amilies 
IirlCilate studetlts (Seniors with ~Isslon) 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
5 • 
3.0 Cr 
5 
2:0 Cr 
06ISOS 001 a lE LE 01 f 9:00- 4:00!' 112 RO'J5E 30 GriOlns~l. JoaMe 
06ISOB Additional w:etlng tllIe: 5 9:00- 4:00P 420 1<11(; 
061508 5Urt date: 9/13/97 End date: 11/01191 
GERT 512 Psychosocial Aspcts Agng 
GrlCilate st~ts (Seniors with ~Ission) 
Clns -eets Sept . 13: !):t . 3.4 ; NO¥ . 11. 
3.0 Cr 
osm9 001 lE LE 01 T 1:20· 9:451' 016 RO'J5E 15 set.Jster. ElIzlbftll 
GERT 518 Introduction to Dementia 2.0 Cr 
GrlCilate studrnts (Seniors with perIIlsslon) 
054481 001 LE LE 01 f 9:00- 4 :00P 111 RO'J5E 25 P.Wlnson. PUrtell A 
054481 Aclcfltlonal w:etlng tille ; S 9:00· I:OOP 121 K.ll(; 
C54481 IIttts SfptMler 26, 27. Oct.dJer 24, 25. and Hoveroer IS only. 
GERT 590 Special Topics 1,0 Cr 
bracbltt studrnU (Seniors with ~tulon) 
059116 001 CE L[ lE 02 FS 9:00· 4:00P TBA 25 s.\tII. Jeff 
059716 St ar t date : 9/19/91 End date: 9/20197 Class meets one weekend onl),. 
059716 section Title: Older AOult CheIIlc.1 DepenctK:y 
GERT 688 Gerontology Practicum 2.0 Cr 
Gr~at~ $tll(lents onl)' 
055358 001 L( LE 01 T S:30- 7; 10P 016 'lXlSE 20 SChuster . Elizabeth 
GERT 689 Gerontology Practicum 3,0 Cr 
GrlWat e studeflts only 
059701 002 C£ LE tE 01 181. 20 Gnbtnskt. JoaMe 
059701 Departllent Per'llission ~Ired Class meets at NoI"tl'Molestem Mlchl9an Collfge lkllvenlt)' Center In Traverse Cit)'. 
~Ires 120 clot~ hours Ind Pr<lCtlc~ Serajn.ar sessions. lilA. 
osm7 001 lE lE 01 T 5:30- 7;10P TBA 10 set.Jster, Elizabeth 
GERT 697 Independent Study 1,0 Cr 
DeparUltl'lt Pertltsslon Required Gr~ate students only 
055356 001 lE LE 01 TBA 5 
GERT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dfpaf"Uleflt J'ffIItsslon ~Ired GrlWate st~ts only 
055354 001 lE LE 01 TBA 5 
05535S 002 LE LE 01 TBA 5 
GERT. 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dfpaf"Uleflt Perwlsston ReqJlred GrlCilate students onl)' 
05S353 001 lE lE 01 TBA 5 
(;.I" TOUCIH~ Reglstr.tlon for ~too ctlUrse InfOmlt lon. For .ISSlflg 1&1 ,.11 «:.alc depdrt.relt. See Coorse Listing (ey for codes. 
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Social Work Touch-tone Code: 192 
--%t 10 tie. SpK Pion J:m Grp S! pap 11M! Rm Bldg elf! WPMY IpUruruc 
SWRK 120 Intro Swk Serv&Prof Role 3.0 Cr 
E(JIlvalent to; S\fII( 251 SW<K 254 
0SS35t. 002 lE LE 01 1 Th 1~:00-12ISP 113 IO)S( so )1111 .... 8cmle 
0!0SJS2 003 LE lE 01" 720- 9 SOP 113 IO)S( SO IbJssell J:athlten 
SWRK 222 Soc1 Welfare Pol &Servcs 3.0 Cr 
Prff'eq,l1 s lte1s) _11, (~Iv.lent to: 5'R: ~I 
_25' . 
""" 
001 LE LE 01 TTh lllS- I !)OP lIS 
""'" " 
lewis. RcNld 
""" 
002 LE LE 01 , 720· 9 SOP 113 
""" " 
lewis. RcNld 
SWRK 2S1 Self Assessment & Oevelment 1.0 Cr 
E~lv.lent to: 5'R: 120 ... m Coreq,lis I tels) 
... '" 
""''' 
002 LE LE 01 Th 1:00· I SOP 121 ,,,. 20 Brown. J:aaren S ' 
""" 
001 LE LE 01 T 1.:00- 4;SOP 420 ,,,. 
" 
Brown, Kaaren S 
,.,' 003 LE LE 01 Th 4-00- 4 SOP 121 ,,,. 
" 
Brown _ J:aaren S 
SWRK 254 SWK Profession/Social Serv Pol 4.0 Cr 
E~halent to: SI/RI( 120 SWRK 222 CoreqJisltehJ. SI/RI( lSI 
0S4491 001 lE It 01 T Th 2:00· 3:40P liS RIXlSE 54 Brown. Kaaren S 
SWRK 315 Theret Bases Soc Wk Prac 3.0 Cr 
Prereq,llstte(s) SWRI( 120 & SWRI( 222 & f>Sy tOI & soa. 105 & [DPS 325 & psy 360 
llajors pt,..ttted SI001 SW02 (lass(es) not pel'llltted: LQ'R lKiSO 
055341 001 L[ lE ~ ell II II II:OO-12 ISP 424 KII«.i 35 "tlIer. 8cmle 
05534B 002 lE lE Ot T 7:20- 9.50P 42~ KIt«! 3S Russell. Katlliren 
SWRK 317 Social Work Practice I 3.0 Cr 
Pr"'eqJIsHe(s) SWRI( 120 1 SWR.K. '222 or SWRK 251 & SWRK. 254 & SWRI( 315 
IlaJQt1 ~ittKl SWOl SWtn COreqJisHe(s): SWlK.388 
OSS:l39 001 tt lE A 01 II 3;00- 4:SOP 129 KING 
055341 003 It LA A 01 II 1:00- 2 SOP 127 KIt«! 
0SS342 004 It LA A 01 W 1;00- 2 SOP 121 KIt«! 
0SS343 005 II LA A 01 W 3-:00- 4 SOP 127 KING 
055340 002 tl LE 8 01 T 10:00-liSOA 129 KIt«! 
055J4.4 006 II LA B Ot T 8;00- 9.5OA 127 KING 
0SS345 007 tt LA B 01 Th B:oo- 9 SOA 127 «.It«! 
055346 008 II LA B 01 • Th 10:00-IiSOA 127 KIf(; 
SWRK 360 Prac Iss Minorities &Wmn 3.0 Cr 
35 Dulin. VvOf"flf B 
12 
12 
12 
" 12 
12 
12 
IAIltn, YYCmf B 
~Hn_ YYCmf 8 
Russell. K'thlren 
Russe", J:atllleetl 
Russell iYthleetl 
Russell J:atllleetl 
Pl'"fI'eqJlsite(s) SY!J: 315 , SOCl 214 , NffiI IlS & ECOI J28 or psy 242 or SOCl 344 
llajors ptfWlttKl SWOI SW02 
0553J7 001 tE LE 01" II 12:35- l :50P 424 ut«! 
0553J8 002 LE lE 01 Th 7:20· 9 SOP ~24 I::ING 
SWRK 388 Pre-Professional Practcm 3.0 Cr 
Prtrfq.llslte(s) SWRK I2iI & SI/RI( 222 or S\oflI( 251 & SWRK 2S4 
llajors ptl'llttted' SWIll SWIl2 (Ins(es) not pE'I'IIHtfd: OOFR OOSO 
Q!)53JS 001 LE LE 01 T 12:30- 3:00P 002 IOlSE 
05S336 002 lE lE 01" 7:20· 9 :SOP 424 KIt«! 
SWRK 403 Practice ISsues W/Women 3.0 Cr 
Prerfq.llslte($) psy 242 llajors ptl'lllttfd: SWIll SW02 
35 Gray. SylvIa S 
lS Gray. Sylvia S 
COrfq.ltstte(s): SWRK 317 
lS llefert. PlarJorle 
3S Klssle, Eros Gfff!' 
055313 001 LE L£ 01" II J2:JS- I :SOP 114 ROOSE 35 Zieten. liarjorle 
055334 002 lE lE 01 II 7:20· 9:SOP 424 KII«i 35 "assle. (nos Greer 
SWRK 40S Anlys & Chng SOC Wel Pol 3.0 Cr 
!\1st be uten concurrently wIth SI.RK 488 or SWRK 489_ llajors ~itted SWOI SW02 
PrereqJlsHe(s) SI/RI( 120 & SWR.K. 222 or SWRK. 251 & SWR.K. 254 & PLSC 112 or PLSC 202 
055332 001 LE lE . 01 "II 9:30·IO ' 45A 424 KIt«! 35 Brown·Olappell. Betty 
SWRK 408 Social Work Practice II 3.0 Cr 
. ~rtllent PerIIlsslon Req!tlrtd ",jors ptfWltted; 51401 
055330 001 LE LE 01" II 1l:OO·12:ISP 
055131 002 LE l( 01 II 7:lS· 9.45P 
SWRK 420 Working wth Aging People 
PrtretJ/1 s I teW SWRK. 222 
.., 
114 ROOSE 
112 ROOSE 
3.0 Cr 
055329 oot LE l[ 01 , 4:00· 6.4OP '24 KIHG 
SWRK 431 Substance Abuse 3.0 Cr 
Prerfq.ll s i te(s) SWRK. 222 
corfq.llslte(s) SWRK. 488 
35 Kurtz. linda F 
35 Kurtz . LInda r 
" 
0SSJ28 001 L[ l( 01 Th US· 9 4SP 102 !O)5E lS 
SWRK 463 Soc Wk.. Prac:legal Offndr 3.0 Cr 
Pr"'eqJtslteCSJ. SI/RI( 222 
055327 001 lE lE 01 II 7:15· 9 4SP 102 IO)S( 35 
SWRK 478 Specia1 Topics 2.0 Cr 
Pr"'eqJ1sHe(s) S\oflI( 222 
061665 001 CE lE LE 01 FS 9:00- 5:00P 20Z J'AAYH 35 JettersO'I. Harold 
061665 SKtlon Title: HIY , AIDS :PRIoCTIC£ ISSl(S Class .eets Sfpt U .27 : Oct 24.25' 
"'" Touch-Cone Reglstr~tloo for I.f)d,fted coorse Informott/tJIf! . For _155lng 1B( 'iI/ dCideJtic depdrtJref!t See Coorse Listing Key for codes. 
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Social Work Touch-tone Code: 192 
sm ID No Spa; PlIo Hpc Grp Sf nays 
SWRK 479 Special Topics 
Preftqulslte(s); S1III( 22Z 
8001 BIds 
3.0 Cr 
0616601 002 L[ L[ 01 T 7:00- 9:40P 115 ROOSE 
061664 section Title: MH'. lndli1\5 Policy' Pnctice 
SWRK 488 Field Experience I 6.0 Cr 
Oepirtlle1t Penllsslon ~Ired Pr~islte(s): SlI!K. liS' SWIK 311 
llajors pefWltted: SWIll g,Il2 ~l$lte(s): SlM: 408 
055.321 001 tE l[ 01 II 3:00- 4:SOP 102 ROOSE 
0S5J2S 002 lE lE 01 II 3:00· .:SOP 114 ROOSE 
~ OOJ lE L[ 01 II 3:00- " :SOP 121 KII(; 
SIomK 490 Senior Thesis Seminar 3.0 Cr 
Prertquls1te(s) ; SOCl Z50 or soa.. 341 Moljors per1l1ttfd: SWIll 
0f6323 001 lE LE 01 T&. 
SWRK 497 Independent Study 
OepirlMot Per.hstM ~Ired Kajors pefllitted: SWOt 
055J21 001 LE lE 01 TaA 
SWRK 498 Independent Study 
~rt.nt Ptrwisslon ~tr«l Kajol"S pefllitted: SWJI 
OSSl19 001 LE LE 01 T6A 
SWRK 499 Independent Study 
1.0 Cr 
"'l2 
2.0 Cr 
S.12 
3.0 Cr 
~rt.nt Per.isslon Rtqulred Kajo(S perMitted: SWJl $10'02 
O$S3lti 001 LE LE 01 'T6A 
SWRK 502 Socl Wk Prof·Srvcs&Socl Policy 3.0 Cr 
Graw~te students (Seniors with per.isslonJ Kajors peflIitted: Slr/97 
0S5314 002 LE LE 01 S 1:00· J:40P 102 ROOSE 
0553IJ 001 LE LE 01)( 7:20- 9:4SP 42(1 KIt«> 
O5SJIS 003 LE lE 01 K 7:20- 9 :5OP III "'G 
SWRK 506 Human Behavior&Socl Envirnment 3_0 Cr 
Gradlate students (Seniors with pet1Iisslonl 
OSSll1 OOl lE lE 01 S 9 :oo-1l:4llA 102 IU)S[ 
0S5310 001 lE lE 01 W 7:20- 9 :5OP lIS IlXlS( 
O5$Jll 003 LE LE 01 W 7:ZO· 9;SOP III IQ)S£ 
SWRK 510 COIIIIIJnic Skills for Prof Pract 3.0 Cr 
Gradlate students (Seniors with pentsslonl 
""" 
002 LE LE 01 ~ Loo· 3:40P 113 
""" 
""" 
001 LE LE 01 • 7:ZO- 9:SOP II< 
""" ,"1825 003 LE LE 01 • 7:ZO- 9:SOP lIS 
""" SWRK 521 Policy Analysis & Change 3.0 Cr 
eM! Prien Instructor 
JS lNis. RoN!d 
• 51""" • 51""" 
2S IiaSSlt. Enos Greet' 
" 
" 
H)tItll. l}'fW1 
51'" ClaSS(M) not fltr1l1tted: tKifR 
• 
• 
• 
12 
" 
Dulin. VVO'Wle 8 
2S tulio. VV(InrIt 8 
2S Levis, Ronald 
2S SIIith. Harrison Y 
25 Kurtz. L VrlI f 
25 SIIlth . Harrison Y 
" 
" 
" 
Kll1 S. Crystal 
~lin . Yvonne a 
Groll1late students (Seniors witll PI1r.issionJ Kajors perIIitted: 
"'" 
- SW9697 Slr/9698 Slr/9699 
SrOol'l ·OwppeII. Betty 
IIroon·OIappell. Betty 
Lewis Ronald 
05"'7 002 LE LE 01 S 9,OO·Il:4OA 113 
""" 
2S 
05"" 001 LE LE 01 , 7:ZO- 9: SOP 11' 
""" 
2S 
061826 003 LE LE 01 , 7:ZO· 9;SOP 202 PRAIIl 2S 
SWRK 540 Policies&l ssues i n Serv to Fam 3.0 Cr 
"'" '"" 
Gr<1du~te students (Seniors with PI1nai$sionJ FOflIerly kl'lOW!'l as: SWRJ( 418 Hajors pel'llitted: Slr/96 . SW9697 SW9698 Slr/9699 
0618J2 001 LE L[ 01 S 9:00-11:4QA 424 KIt«; 2S 
059018 002 lE lE 01 'Ill 1:ZO- 9:SOP 2(12 PAAYll l5 H)tIell . Lym 
SWRK 552 Policy Issues & Older People 3.0 Cr 
Graruate students (seniors wttll perltsslon) Majors per.itted: SW96 SW9691 Slr/9698 SW9699 SW99 
8nM't·0Iappe1l . Betty 059079 001 LE LE 01 'Ill 7:ZO- 9:SOP 114 ROOSE ZS 
SWRK 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gradlate students (senIors with petIItsslon) 
0S!iJ(}S OOJ lE LE 01 
055J04 002 lE LE 01 
SWRK 630 Action Research 
S 
Th 
1:00- J:40P 
1ZO- 9:SOP 
GriWate students only Prtf"tIJIls i te(s) : SVlK SJO 
055JOJ OOl LE LE 01 S 9:00- U:4OA 
05S302 001 LE lE 01 Th 7;ZO- 9:SOP 
061667 003 l[ tE 01 Th 7:20· 9:SOP 
SWRK 650 Policy Iss in Hlth Care Settng 
GriWate students ,"ly Kajors petIIitted: SW96 SW97 
lIS JOlS( 
420 WG 
3.0 Cr 
114 ROOS( 
m ROOS( 
117 JlXlS( 
3.0 Cr 
OSSJOI 001 LE LE 01 J)I 7:ZO- 9.SOP 11J ROOS( 
SWRK 680 Special Topics 2.0 Cr 
GrtCblte students only Majors penittt(l: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
061823 001 cr lE LE 01 FS 900· S,OOP 016 ROO5£ 
061823 5e<:tlon Title: AIOS: PrK1;ia/Pol 
06ISZ1 OOl C[ lE tE 01 T 
061821 5e<:tlon Title: HDusirtg I. tt:.elesslll!ss 
06182Z OOJ cr l£ tE 01 W 
06182Z Section Ti t le: Cht1~en At Rhi:. 
5:30- 1:10P 420 'It< 
5:30· 7:10P 112 
2S so.tJyt . Marcia J 
2S 
18 SchJster . [l1zabttll 
18 Hills . Crystal 
18 WedMojl . Kirilyn 
ZS kurtl. 11 ncS. F 
ZS Jefferson Harold 
2S Kieffer Ch~rles 
2S 
'it" TOUCh-tone Re9 fstr,JtlOf1 for updIted course Informittton. For miss ing rBA c;)11 aC(ldeml, ~r/mefJt See Crorse Listing Key for codes. 
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Social Work Touch-tone Code: 192 
-Sed. IQ I:!!! ~ CIMI l~ flJ! iI lliXS I jE II!!!! gl~ 
'!!Ill ttllUu 11I~~tl!!!l!!!: S!.IU< 681 Special Topics 3.0 Cr 
Gr.mate studenU only 
055300 OOJ L£ L£ 01 H 7:20· 9:50P 00' 
""" 
25 Wedenojil. Ilarl1yn 
S!.IU< 688 Field Experience III 4.0 Cr 
Gr~te stuclenU only Pterf(Jllslte(s) : SlIIK 610 , 
... 6" • ... '" 0SS296 001 L£ L£ 01 Th 5:30· 7:1OP IIJ 
""" 
25 IIedenoja. Karllyn 0"'" 002 L£ LE 01 Th 5:30- 7: 1OP 115 """ " SIIlth. Hlrrlson Y 
""" 
.. LE LE III Th 5:30- 7: IOP 117 
""" " 
"1115 . Crystal 
SWllK 697 Independent Study 1.0 Cr 
Drpartllttlt ~sslon ~lred Gr.ruate studef1ts (WI)' llajors perll1tted: 
"'" 
... " ..... ... " 0SS295 001 LE LE III 1BA , 
S!.IU< 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departllttlt Perll1$slon ReqJlred Grawate students (Wl y llajors perIIltted: ... 
... " ..... ... " 0"'" 001 LE LE III 1BA • SWllK 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpartllttlt Perllission ReqJlred Grawate students only IlaJors PfflIltted: 
"'" ""''' ""''' ""'" 055291 001 LE LE III 1BA • 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
OV£IIAIIXS; One policy applies to all depoIrtllttlts. The College of Tectvlology provides coorse overrldts on a f lrst·C1lIIIe. first-served 
N siS. All overrldts rf(JJl re the approval of the department head. pr09r. coordInator . or facul ty I181ber. Priority Is \liven to s tudents 
ItKI need a coorse fl)(" \lrawnlon or ItKIse gra<ilatlon win be dtlayed If a coorse 15 not taken In p!"q)ef" sequence Students should 
cQllOlete a College of Technology O\Ierrl6l! rfl)lHt for. to be considered. 
Business and Technology Educat ion 
Business Education Touch-tone Code: 195 
Note Slbttnl (ST) Cfldts: In Fall iOd Winter . ST02 · fi rst 1112 ~s. ind STOJ· second 7 112 ~s 
;;sst III No . sm PI" D'P' flJ! ST !lays TIE 6!IIW Bldg Cap PriM! Inst ryctgC 
BEOU 100 Contemporary Business 3.0 Cr 
054660 001 lE lE 01 " W r 10:00-10:SOA 143 Sill 
05'6Ii1 002 tE lE 01" W r 11 :0CHI:SOA IJ8 SilL 
0St662 OOJ tE lE 01 T Th 11:00-12: 19 002 SILL 
BEDU 119 Keyboarding for Computers 2.0 Cr 
054658 002 lE lE 01 KMh 12.OO·12:50P 215 Sill 
054658 Start date ; 10/23/91 End date. 12120191 
054657 001 LE lE 02 KMh 12 :00· 12:501' 215 Sill 
0S4657 Start date: 9/08/97 End date : 10122/97 
50 C.stlegrant. OoJyld 
JO C.utlegrillt. OoJyld 
50 ~Ite. OoJrcel1e 
Additional 
30 Craft. Btrnlec@ 
30 Craft. Berniece 
Fee(s) : 
BEDU 123 Word Process/Keyboarding Appl 
Prerequlslte(s): B£DU 119 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
054~ OOf lE l E 01 H W 5:10· 6 :501' 21S Sill 
BEDU 200 Prin Marketing & Business Educ 3.0 Cr 
0S4653 001 lE lE 01 Th 5:30- B:OOP lil SILL 
061509 002 CE LE LE 01 TIl 5:.30- B:ooP lil SILL 
BEDU 201 Hicrocmptrs for Business Applc 3.0 Cr 
0S4648 002 lE lE 01 T Th 11 :00-12:151' 2O'J Sill 
054651 005 LE lE 01 H W 12:30- 1:4SP 209 SILL 
054650 004 lE L( 01 T TIl 1:00- 2:19 2O'J SIll 
061642 006 lE lE 01" W 3:30- 4:4SP 2051 SIll 
061~2 IIay be uken t:l'Irw!;l the Internet .. ltiI Insll'\lClor perlllssion. 
QS464g OOJ lE lE 01 " 7:20· 9:SOP 2051 SILL 
BEDU 211 Intro Paraleg & legal Terminal 3.0 Cr 
3D Craft. Btrnlec@ 
2S Leap.!Ni. David W 
5 leapaNi. David W 
Additional 
30 ReIp. Non " 
JO 
JO 
JO 
JO 
061406 001 CE L( lE 01 S B:3O-11;301. 141 Sill 30 .lbtla. V't'OtW'It l 
061723 002 CE l[ lE 01 T 6:00- 9:lOP TIIA JCC 2S Botsford. Cyntill. 
Fee(s) : 
061723 SUrt date· 9/09/97 End date 11 /18197 Class wets it J«tson CoIwvllty College In J«hon 
BEDU 220 Word/Info Processing Operation 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prtff(JJlslle(s): SEW 123 • SEW 201 
061270 001 l[ lE 01 T Ttl 2:30- 3,4SP 209 Sill 
BEDU 224 Computer -Based Busi ness Math 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) · SEW 201 
054647 001 lE lE 01 T TIl 
BEOU 250 Personal Finance 
054646 001 lE lE 
061512 002 CE lE LE 
01 
01 
TTh 
TTh 
4 :00- 6:15P 209 Sill 
3.0 Cr 
3:30- 4: 451' 143 
3:30- 4:451' 143 
Sill 
Sill 
J2 Craft. Berniece 
Additional 
30 ReIp. Non H 
4S leaparCi. Dayld W 
5 leapard. David W 
Fee(s): 
125.00 
130.00 
130 .00 
125.00 
130.00 
~II ToucIH~ Reglstr"t/on for !(1d.Ited courw infOfJUtioo. For lIisung 1BA '411 "'''-1, dt?pdr~t. see Coorse listIng f.~ for codes. 
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Business Education Touch-tone Code: 195 
1)504.489 001 a: lE Gl T Th 7:ztI- 9:SOP 022 RIXlSE 20 1tHd. Steven A 
054489 5KtlCW1 Titl.: lw Office l'roceOJres 
BEDU 304 legal Wrtg . Research & Analy I 3.0 Cr 
Pref"~ls1te(s ) : ElG. 121 
0546(5 002 tE lE lE 01 5 12:30- 3:301' 138 SilL 
" 
RHd. Sttven A 
0546U 001 LE lE 01 " W 2:00- 3:151> 1' 1 SilL 
" 
I:Ustron . I:orInle G 
BEDU 305 Legal Wrtg,Research & Anal y II 3.0 Cr Additional Fee(s) : $35 .00 
Pr«~lslte(s) : BEW 201 & BEOO 304 
0614{)5 001 L[ lE 01" 7:20· 9:SOP 024 ROOSE: 
" 
(&,stran . (omit G 
BEDU 308 Personal Inj law & l itigati on 3.0 Cr 
0S4643 001 LE lE 01 T 1 :20- 9:50P "1 SILL JO Pll.ri;ttt. Ronalcl J 
BEDU 310 Word/lnformtn Processing Admin . 3.0 Cr 
Prtrt<p,tlsltt{$) : BEoo 201 & &00 210 & BEllI 220 
05460'2 001 lE lE 01" 6:15- 8:4~ 125 Sill 
" 
IotIltt. D.lrcel1e 
BEDU 311 Probate. Estates & Wills 3.0 Cr 
061696 '001 lE lE 01 S 8:30-1l:3OA 138 SILL JO Cal1~. Alice W 
BEDO 313 Famil y law 3.0 Cr 
054465 001 LE tE 01 W 7:20- 9:50P 022 FOlSE 
" 
Pope. Charles 
BEaU 364 Meth Tchng Genl Busin Subjects 2.0 Cr 
Prtreq:llsltt(s) : BEoo 200 & RtJ«j 311 to ttw>S 322 tl.ss(ts) ~Htrd: GRI:R GRM GRSI GRSP GRTC lGJR IJiSR 
0!.C641 001 lE lE 01 W 5:30- 7:IOP 022 FOlSE 24 
BEDU 367 Curriculum in Marketing Educ 2.0 Cr 
Prere<Jjlsltt(s) : BEW 200 
0!.C640 001 LE Lt 01 " 5:30· 7: IOP 022 IOlS£ 20 LtiPird. Dayld II 
BEDU 379 Special Topics 3.0 Cr 
061831 001 LE L[ 01 T 7:00· 9:45P 208 SILL 30 Stephens. J_s Edw.lNl 
061831 Stctlon Title : lAM Adllnhtratlon II 
BEDO 387 Co·op Educ in Business Educ 3.0 Cr **tR/NC" 
oep.rtaent Penilsslon ~I~ 
054753 001 L[ LE 01 TBA 30 Var ious Instructors 
BEDU 395 Office Adlllinistration 3.0 Cr 
Prtrequlsltt(sl : SEW 201 
054639 001 ASl LE LE 01 Th 5:30- 8:00f' 143 SILt so ~ttt. Dolrttllt 
BEDU 396 Records Administration 3.0 Cr 
Pttre<JjIsHt(s) : 8EOO 201 
""" 
001 L( L( 
" 
TTh 2:15- 3:3OP 
"" 
SilL JO Illite . Darcelle 
BEOU 411 Civil litigat n. Invest & Proed 3.0 Cr 
OS46" 001 L( LE 
" 
TTh 1l:OO·12 :1SP 
'" 
Sill JO till .... Alice W 
BEDU 416 legal Assistant Internship 3.0 Cr 
Prtte<JjIsHt(s) : &00 304 5 BEoo J05 5 &00 411 to BEoo 412 
054'" 001 LE lE 01 TlIA 
" 
Call .... Allee W 
BEDU 461 Proj & Simulatns in Marketg Ed 2.0 Cr 
Prete<Jjls1u(s) : 8£00 200 
"'''' 
001 lE LE 
" 
H . 7:30- 9:10P "2 ""'E 
" 
Walt. David 
BEDU 4B7 CO-Op Educ 1n Business Edue 3.0 Cr - CR/ NC" 
Departlellt Ptrwlsslon ~ltrd 
0'"'' 001 lE LE " TlIA 30 Various Instructors BEDU 495 Office Automation 3.0 Cr 
Prere<Jjlslte(s): B£W 201 & 8£00 210 to BEllI 220 to 8£00 224 to &00 395 
054634 001 LE LE 01 W 7:20- 9:SOP 209 PRAYH 24 
BEDU 497 Independent. Study 
Departlellt I'trIIlsslon ~Irrd 
~135 001 iE lE 01 
BEDU 498 Independent Study 
Departlellt Penilsslon Req./I~ 
054725 001 L[ LE 01 
BEDU 499 Independent Study 
Depirtlellt Ptr-.lulon ~Ired 
0541ll 001 LE tE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
BEDU 542 Info .System Security for Mgrs 3.0 Cr 
DepartMnt Ptrwlsslon Rtoslred Gra-ruau students (Seniors with perw!sslonl 
061788 001 tE t£ tE 01 f 6 :00- 9:3OP 125 SilL 
061788 Additional lltettng tiIW : S 8:00- 5:00P 125 SILL 
30 YariClls Instructors 
JO VarIous Instructors 
30 Various Instructors 
**CR/NC-
JO 
061788 Start date: 10/17197 Erld date: 12/06/ 97 Class .-ets Oct 17 .IB.31: Nov , \4.15: Dee . 5.6. 
• 
"'II rouch-tone Registration (or ~tea course Inform.ttlon. For lII;sslng T8A CII/ Kldf:nlc department See Coorse Listing Key for codes . 
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Busi ness Educati on Touch-tone Code: 195 
Jm UL..Hq Ss!!:s Plan 1M !jep Sf Om TIll! ItO!!! BId!! Cap prlNry Instructor 
BEDU 546 Vulnerability, Risk.& Analysis 2.0 Cr 
Gr.wate nuclMts (Seniors with PfflIl$$I(Il) Pret"~ls1tt($)' 6EW S4Z & BEOO 543 & 8£00 S« 
061787 001 C[ L[ L[ 01 F 6,00- 9:30r 125 SILL JO 
061787 Additional -eet lng ttll! S 8:00- 500P 12S SILL 
061781 SUr! date 9/05/97 End dat,: 10/04/97 Class IIHts Sept 5.6.19.20; Oct 3. ' 
BEDU 568 Coord of Cooperative Ed Progms 2.0 Cr 
Gr~te studtnts (seniors with PfflIisslonl Equivalent to lEW 568 
054633 001 LE LE 01 T 5:30- 7 IIX' \" SILL 2S~. £lei C 
061512 002 a: LE lE 01 T 5:30· l:IOP \4t SilL S Ke¥er, Earl C 
BEDU 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr~te studtnts (Seniors with pentss\onJ 
• 061503 001 C£ lE LE 01 5 UIO· J-JOP 619 PAA'I'H 10 ~. Glenn 
061503 Start IIcIte 9113/97 End date. 10111/97 
061S03 Sect ion Title: Overv iew or the Internet 
BEOU 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate studtnts (StnIO/'s w1th penllssloo) 
D61407 001 CE tE LE 01 S 12:30- 3:3OP 141 SILL 2{1 O·CaInor. Bemar'O J 
061407 5e<:tlQII Title , f~t.l$ of lledlat lon 
061408 002 cr L[ L[ 01 II 7;2{1- 9:~P 002 SILL 2{1 Ruen. Mla l K 
0614{)8 Section Title; Intro to Judicial Alblnlstratn 
BEDU 675 Advanced Curr and Instr in BST 3.0 Cr 
Graduate students OIIly 
061655 001 C[ LE L[ 01 S 9:00·12;451' TIIA mAC 20 Berry. Judi th 
061655 Start dale 910M97 End date_ 1l/{)8191 Class -eelS at the Professional Ac.oe.y In Cletro1t 
BEDU 678 Research in BUSiness & Tech Ed 3.0 Cr 
Graw.tte students onl)' 
054632 001 lE LE 01 T 
01 T 
7,2{1- 9:50P 138 Sill 
061552 002 q: L[ lE 7;2{1- 9501' 138 SILL 
BEDU 691 Thesis 2.0 Cr 
Oep.rtlieot Ptl'llission Req:Jlrtd Graooate students 011.1)' 
OS46JI 001 L[ L[ 01 TS4 
BEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.l~tIieot Pel'llisSIOll ReQuired Graooate SluOenls onl )' 
054107 001 LE L[ 01 1iA 
BEDU 69B Independent Study 2.0 Cr 
Oepart-ent ~lssiOll Required Gra<llate studE'llts onl), 
054103 001 LE L[ 01 TBA 
BEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepar:taen1 ~lsslO11 Req:Jlred Grawate students OII:y 
054699 001 lE LE 01 TS4 
25 Req). Am II 
5 ReIIp. Am 1\ 
**CR/NC** 
, 
15 Varlcus Irull'\lCtors 
15 Various Irutl'\lCtors 
15 Various Instl'\lClors 
Technology Education Touch-tone Code: 209 
Jm !O Ho Sors Plao T)I!)! Grp 51 Om TIIII! 8A BId!! 
TEDU 103 Structures & Design i n Tech 3.0 Cr 
Prereq:Jt s I teCs) 
" 
122 fOf'llerl), k!'(WI as [NED 103 
llS4"0 001 LE LE 01 W 5:30- 9:3OP 207 Sill 
TEDU 106 ·Processing Technology 3.0 Cr 
for.rly kr'l(M1 is IN[O 106 
llS4'" 001 LE LE 01 lh S:30· 9,3OP 207 SILL 
TEDU 152 Arts and Crafts 3.0 Cr 
f orwer 1)' k!'(WI is IN£O 152 
061424 001 LE LE 01 HW ILOO-1219' 107 SilL 
TEDU 250 Foundations of Tech/Ind·Voc Ed 3.0 Cr 
forwerl)' knc:MI is IN[O 250 
054628 001 lE t£ 01 T 7-20· 9 SOP \43 SILL 
TEDU 252 Prevoc/Voc SpeCial Needs Prg 4.0 Cr 
Prereq..tslte(s) SPGN 251 For-erl)' k!'(WI as INEO 252 
Cap WHU Inurlll:tQ( 
Addit ional 
" 
Jel'lnlr'llls. Genld L 
Additional 
" 
IIcOole . ~s L 
Additional 
" 
IIcOole . ~s L 
30 IIcOole. ~s L 
Additional 
Fee(s): 
Fee(s): 
Fee(s) : 
Fee(s): 
0546Z5 001 lE L£ 01 T TlI 10:00·11 40A 015 ~ 24 '1111 son. tfert:>ert ~ 
0!.4626 002 L[ L[ 01 T TlI HID· 2; 40P 015 ~ 
054627 003 lE 1£ 01 T Th 5:JO· 7:151' 015 GCmI. 
24 WllsOll. tfert:>ert tuJh 
24 Wilson. IImIert ItJgh 
TEDU 253 Technology Educ for Children 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Forwerl)' k!'(WI IS IHEO 153 
054619 001 L[ L£ 01" 'II 9,JQ·10 ·4,SA 2{l7 SILl 24 ",=Oole. n.c.as L 
054620 002 L£ LE 01 " 'II 1l:00-12 ; ISP 015 GlXQI, 24 Kieft. Lewis Dean 
~621 003 LE lE 01 T TlI 1l :00-12ISP 2{l7 SILL 24 IIcOole. ThmiIs L 
054622 004 L[ L[ 01 1\ 'II 12 :lS· 1:5OP 015 !lroA 24 KIHt. lewis Clean 
054623 005 LE LE 01 T Th 4 :00· 5, 151' 015 !lroA 24 Kieft . Lewis Cle&n 
115.00 
115.00 
115.00 
$15.00 
$10.00 
Cdll rauen·tone RtgIStrdtioo for t.JJ(1.lted coorse Infoorutloo For .issrng ~ cdll dCdOOlIC dfp,trt.retJt See Ccurse LIsting Key for CO<1es 
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Technology Education Touch-tone Code: 209 
~ltll!!! ~CIII ~~ !i!l! II "'~ Ij~ 
"'" 
Bl!!a 
'II! C!;jMC:r; In51D1!:1!1 lIDU 253 Technology Edue for Children 3.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 
061530 006 L[ L[ 01 K 5:00- 7:30P 015 .". 
" 
Gr&tf. Gary l 
0"'" 
'" 
L[ L[ 01 , 1:20- 9:SOP 015 .... ,. (rai\!. Joel 0 
TEDU 350 Curr in Tech & Indstrl Voe-Ed 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : 1[00 250 Forwerly ~ rIO'ofl as: INEO 350 
O~618 001 IE L[ 01 T 5:30· 7:10P 
'" 
SILL 
" 
RokusrI:.. ftenry J.-es 
lIDU 354 Experiences in Tech for Chldrn 2.0 Cr Additional Fee(s) , 110 .00 
Prtr'e(JlIslte(s) : TEOO 253 Forwef'ly known <lS : !NED 3S4' 
054617 DOl L[ L[ 01 , 5:30- 1:10? 01. .". 
" 
Kieft. Lewis Dean 
TEDU 358 Tools and Materials 3.0 Cr Additional Fee(s): 120 .00 
llajors per.i tted: AKl6 0T99 Non·.,jors r~l~ ~tl0f111 Therapy Depart.nt ~S51~, Forwerly kroon as : lNED 3S8 
154614 001 lE LE Ill" W 8:00- 9AQA 015 6Dllo\ 24 Rtltuset.. Henry ~ 
0S461S 002 lE LE 01" W 3:00· 4:4OP 01S GtnlI. 24 Rc*usrt. Henry J_s 
TEDU 387 Co-op Edue in Technology Edue 3.0 Cr **tRINe" 
O$.1rt-ent "-Isslen ReqJlred For.erly known as : ifriED 387 
0S4693 001 L[ tE 01 T8A 25 Yarlrus Instna::tors 
TEDU 450 Solving Technological Problems 3.0 Cr 
~rlllent Penllsslon l\eq.Jlred Prer~lslte(s): lEoo 103 & TEoo 106 & TEOU 114 & T[oo 118 & T[oo 3SO 
fOl"llerly kl'l(Ml as : INEO 4SO Class{es) perIIitted: LGSII 
054472 001 l£ lE 01 T 1:20- 9 :~ 201 Sill lZ Jemlll9s. Gerald 1 
TEDU 452 Principles of Voc-Tech Educ 3.0 Cr 
Prereqtlslte{s) : TEOO 350 Fonaerly tllCMl as : IN£O 452 
061431 001 lE lE 01 T 7:20- 9:501' Ole IIXlSE 24 
TEoo 460 Practicu~ in Tech/lnd-Voc Ed 2.0 Cr 
Prerequlslte{s): TIDJ 350 FOnIeI"ly kntIWI as: l1'ED 460 
Class{es) perIIltted: GROR ~ GRSI GASP GATC lIiJR LGSII Cor~151te{s): EeOC 492 TIDJ 461 
0S4613 001 lE lE 01 11 4:00- seOP 207 Sill 12 Jemings. Gerlld 1 
TEOU 461 Teaching of Tech/.lnd-Voc Ed 2.0 Cr 
Prer~hlte{s); lEoo 350 • Fonaerly koown as: INEO 461 
Class{es) penlltted: GROR GIIM GRS I GRSP GATC OOJR lKiSR 
054612 001 l E l£ 01 11 6:00· 7:SOP 
TEDU 479 Special Topics 
CoreqJIslte(s): £00: 492 TEOO 460 
207 SilL 12 Jemill9s. Gerald 1 
3.0 Cr 
FO/'lIIerly koown as : INEO 479 
061654 001 LE LE 01 Th 7:20· 9:SOP 141 SILL 30 Gantos. Deborah 
0616S4 Section TItle: Tr.lnlng Systas 1Ian.gt'lleflt 
TEDU 487 Co-op Educ in Technology Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Ilfpa~t Penlsslon ReqJlred PrereqJIslte(s) ' TEOO 387 FOnIeI"ly tnooon as: lHED 487 
054687 001 LE LE 01 lIlA 
TEOU 497 Directed Study· Technology Ed 1.0 Cr 
Ilfparuent Penlsslon Rfq.Ilred Fortlerly tllCMl as : IKEO e97 
054619 001 LE lE 01 Tl!I. 
TEDU 498 Directed Study· Technology Ed 2.0 Cr 
Otparlilent Penllsslon ReqJlred FOfWtrly known as ; IN€eI 498 
0S4673 001 l£ tE 01 lIlA 
TEDU 499 Directed Study - Technology Ed 3.0 Cr 
Deparlilent Penllsslon ileqJlred Ftnerly known as: INEO 499 
054661 001 t£ lE 01 Tl!I. 
TEoo 551 Philosophy of Technology Educ 2.0 Cr 
Gt.lCilate students (SMlon: with perIIEsslon) fOl"llerly kl'lOolll IS . INEO 551 
061438 001 lE LE 01 Th 5:30· l : IOP 141 SILL 
06152S 002 cr: L[ l£ 01 Ttl 5:30- 1 lOP 141 Sill 
TEDU 568 Coord of Co-op Educ Programs 2.0 Cr 
Graduate students (SMEors with penliulon) E~h.lfol1t to: SEW 568 
061540 001 LE LE 01 T 5:30· 7.lOP 141 SILL 
TEDU 678 Research in Business & Tech Ed 3.0 Cr 
GtaWate students only FOfWtrly kntIWI as ; INfO 677 
061545 001 Lf Lf 01 T 7:20- 9:SOP 138 SILL 
061553 002 CE LE LE 01 T 7:20· 9:SOP 138 SIll 
TEDU 690 Thesis 1.0 Cr 
tlfpartlltnt PeBlsslon RtIJ.Ilred GraQ.iate students only fOl"llerly knooon as . 
""11 001 lE lE 01 T11A TEDU 691 Thesi s 2.0 Cr 
Depa~t Perwlssion ReqJlred Grac1late StudenU only FOnIerly ~oown IS' 
054610 001 lE lE 01 T11A 
lIDU 692 Thesi s 3.0 Cr 
Departllent Penlhsion RtIJ.Ilred Grac1lne students only Fonerly koown IS 
0."" 001 lE lE 01 T11A 
2S Various Instructors 
2S Varlcus Instructors 
• 
25 Varicus Instructors 
2S Varlcus Instructors 
20 ~usek. llerlry J_s 
5 ~usek. Henry Jaes 
FOnIerly tnooon U : IN£O 568 
" 
2S ~. AAn It 
5 ~.Amlt 
**CR/NC** 
lNE11 '" 5 
**CR/NC** 
lNED 691 
• 
**CR/NC** 
\NED 692 
5 
Call rooc:h-(one Registration for l/Pd<Ited course Inf()l1ll,Jtion. For IIIlsslng rSA cal! ",cadenuc department 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2/20/97 
See Ccurse Ustlng ley for codes 
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Technology Education Touch- tone Code : 209 
Stet ID rto. sm; elM! 1m Grp SJ Dm Ti.:: Bp Blda Cap Weary IOiVllEtO!' 
TEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.arttlent PtnIlsslon ReqJired Grawate students only fcntrly kroon is" INfD 697 
0!.46M 001 LE lE 01 TBA 15 Various Instructors 
TEDU 698 Independent Study 2.0 Cr 
Ilep.Jrt.nt Per.lss1on Required Graduate stuoents only forwrly known as: INfO 698 
0S4664 001 lE LE · 01 T1IA 15 Various IllStrur:tors 
TEDU 699 Independent Study 3. 0 Cr 
Oepart.nt Petwisslon RtqJlred Gr~ate students only 
054663 001 lE tE 01 T1IA 15 Various Instructors 
Interdisciplinary Technology 
Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
5«t I~ tisl ~ Clall 1m G!:Q 
" 
D~ vs 
INOT 100 Intro to Air Transportation 
:Q1IIIl: B!I!I g l ~g 
3 .0 Cr 'M Ctllm IO*!iC1Q/: 
""" 
001 
" 
LE LE 01 H 1:00- 3:55P IJ8 SILL 
" 
Esposito. AMr J 
INOT 104 Intra Communctn Technol 2.0 Cr 
055290 , 001 LE LE 01 
"' 
liDO· I :59P 204C SILL 14 we. [).avid K 
INOT 110 Aircraft Maintenance I 3.0 Cr 
""" 
001 LE LE 01 TTh IO:DO-U:3QA. 129 SILL 3D Ilo)ole, nkltlly 
INOT 120 Flight Operations I 3.0 Cr 
"'288 001 LE LE 01 HW f 11 00-11 59A 1<1 Sill 14 Maast l. klthorly 
INOT 121 Graphic Communication 3.0 Cr Additional Fee(s) : 125.00 
""" 
00' LE LE 01 TTh 1000·U 59A 101 Sill ,. Gort. Ilavld J( 
""" 
001 ... LE LE 01 H 530· 930P 101 SILL ,. tft. 8enja:ln Llng· Hs lao 
INOT 150 Understanding Technology 3.0 Cr 
""" '" 
LE LE 01 
" 
f 900· 9S9A 1<1 SILL 
" 
Gl1Ilfl"t·~~. Char l_ ~ 
""" 
011 LE LE 01 HW f 1000·IOcS9A 2ll4C SILL 
" 
Bo1lrss. JoIvI E 
060732 011 
" 
LE LE 01 S 10.00·12:40P 002 SILL 
" 
TMian. ROOtr t E 
05S216 006 LE LE 01 HW f U ·00· 1l 59A 204C SilL JO Gllbert·Warner. Charlene RoSf 
""" 
.12 LE LE 01 
" 
f UcOO·U.59A I" Sill SO Boylrss. JoIvI [ 
""" 
.15 LE LE 01 
" 
f 12.00·12.S9P 1<1 Sill » West,.".. RonIld IWrt 
""" 
'13 LE LE 01 HW f 100· 159P 1" Sitl SO BoylfS5. JcM [ 
""" 
008 LE LE 01 TTh LOO· 2 151' 002 Sill JO 8K~"'. Pa.!1a II 
"15" 001 CE LE LE 01 S LOU· 3.40P 
"" 
Sill JO 
.,'''' 01. LE LE 01 HW f 2.00· 2:59P 
"" 
Sill 3D Gilbert·wa~. Charlene RoSf 
""" 
001 LE LE 01 TTh 2.00· 3.151' IJ8 Silt 20 Kanewlcz. Wayne 
05S283 'I< LE LE 01 TTh 3.00· 4;151' 00' SilL SO 8I!1I~. Al fonso R 
055212 00' LE LE 01 Th 5 15·7301> '04C SILL JS Gllbert·W~rner . Cht! rl _ Rose 
060731 016 
" 
LE LE 01 H 5 30· 8: lOP 141 SILL 
" 
Teehan. ROOtrt [ 
INOT 170 Aviation GroJnd Instrctn 3.0 Cr 
OSS271 001 LE LE 01 HW f 9:00· 9:59A 00' SilL JO Doyle. Tt.,t h,y 
INOT 179 Special Topics 3.0 Cr 
0!>5210 001 LE l[ 01 HW 2:00· 3.151' 14J SltL JO Boyless. John [ 
INOT 201 Mi crocmptr Appl ctn Tech 3.0 Cr AddH10,nal Fee(s) : 130.00 
055268 00' LE l[ 01 S 9clHl 59A 
'" 
Sill 20 Preston. JoIvI H 
055269 004 l[ l[ 01 W 5:J5· 8:30P 
'" 
SILL JO lawver. Gtrald 
0'"'' 001 l[ l[ 01 T 530· 8.00P lIS SILL 
" 
PN!ston. JoIvI H 
INOT 202 Intro to Facility Management 3 .0 Cr 
060133 001 
" 
l[ l[ 01 W 530· SOOP 1<1 Sill ,. Pmton. JoIvI 1\ 
INOT 204 Photo Communi cation 3.0 Cr Additional Fee(s) : 125.00 
""" 
002 LE LE 01 HW 1000·11 59A 101 SILL ,. lft. 8enj_ln Llng·Hsiao 
061014 001 l[ LE 01 TTh 1:00· 2591' 101 Sill ,. Gort. Ilavid K 
INOT 205 Photo-Technology 2. 0 Cr Additional Fee(s) : 120.00 
Prl'l'"elJjts I te(s) INtlT 121 
061013 001 LE l[ 01 HW 2:00· 3S9P 208 SilL ,. Gore. David K 
INDT 230 Facility Operations & Haint 3. 0 Cr 
Pr~htte(s) II(IT 202 • O<ST '" Of" INTE 229 Class(es) not ptnIltted. IJi(R 060135 001 CE LE LE 01 H 530· BOOP 14J SILL ,. Preston. John H 
INOT 231 Intro Computer Graphic Systems 3.0 Cr Additional Fee(s) : 130.00 
Forwrly known 15 IHTE 230 
''''65 001 l[ l[ 01 TTh 1:00· 2S9P 208 Silt 
" 
lft. 8enjillllln llng·Hslao 
INOT 251 Basic Flight r 2.0 Cr 
CorelJjl 5 !te( s) INDT 170 
061108 001 
" 
l[ LE 01 18' '10 Doyle. Tf.,thy 
Cdll roue/Hoot Regfstrdtl(J(l for l¢dted course Information for 1II/55ing r8A cdll Kilt1em1C dePi/rtmef1 L 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2/20197 
See Cour se Lrstlng Ke.y (or codes 
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Interdisciplinary Technology 
~s II! /!g. ~ til!! I~ !ia! 
INDT 261 Basic Flight II !i 
1lJ~ IJE 
Prer~'sltt(s): ItIlT 251 
061707 001 CE LE LE 01. 
'" INDT 271 Basic F1 1ght III 
~equ1s'tr(s): I/IlT 2fil 
061106 001 
" 
LE LE 01 
'" INDT 277 Special Topics 
061113 001 
" 
LE LE 01 
'" 061713 Section Title : Pre·Professional Internship 
INDT 278 Special Topics 
116m2 001 
" 
lE LE 01 rsl 
061712 Section Title: Prt-ProfeulOllfl Internsllip 
INDT 279 Special Topics 
061110 001 CE LE LE 01 
'" 061710 Section Title : Pre·Profession.1 internsllip 
INDT 305 Communctn Transms Systms 
,." .. 001 LE LE 01 W 5:30- 8:30P 
INDT 310 Polymers for Engnrs&Tech 
Prerequlslte(s) : CHEll 371 • CHat 372 055264 001 LE LE 01 H 5:15- 8:15P 
INDT 313 Aviatn Industry Regulatn 
Prerequisite(s ): l/()T 100 
060145 001 CE 
" 
LE 01 H 5:30- 8:001> 
INDT 315 Airport Management 
060746 001 CE LE LE 01 T 5:30- 8:00P 
INDT 340 Relationships in Wholesaling 
Pr~1sHe(s) : IIIlT 240 
""" 
001 IE IE 01 W 4 :00· 6:3OP 
INDT 341 Advanced Ground instruction 
Pr~ls'te(s) : INOT 170 
060747 001 C£ LE L[ 02 T Th 
INDT 351 Advanced Flight I 
Pr-er~1siU(s)' 111)1271 
060748 001 C£ lE L£ 01 
INDT 361 Advanced Flight II 
Prtr~isfte(,) : !frCT 351 
060749 001 C£ LE L[ 01 
INDT 371 Advanced Fli9ht III 
Prer~islte(s) : II(lT 361 
060750 001 C£ lE lE 01 
INDT 379 Special Topics 
1:00- 2:1SP 
KII!lI BJ!!!! 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
101 Sill 
3.0 Cr 
138 Si lL 
3.0 Cr 
"" 
Sill 
3.0 Cr 
111 Sill 
3.0 Cr 
'" 
... 1 
3.0 Cr 
129 Sill 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
061519 001 cr LE L[ 01 11 II 3:00· 4 :3OP 200 Sill 
061619 SKtlon Title : W.ler 8Istd SystM rot Coating 
INOT 380 Pl an&Decsn Making-Public Safty 
Class(ts) not peraitted: lGFR lXJSO 
3.0 Cr 
060751 001 CE lE L[ 01 T 8:01·10:OOP 111 SilL 
INOT 387 Co-ap Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr 
Dep.I/"t.IIent Penlluton Required 
0607&2 009 LE lE 01 TBA 
3.0 Cr 
Touch -tone Code: 
'II I:{;IMr; illu,lrttN' , 
10 Doyle. TllOthy 
10 Doyle. TlIOOly 
**CR/NC** 
" 
**CR/NC** 
" 
**CR/NC** 
" 
" 
GoNl. David K 
" 
Woo. JiIftI!S 
" 
AdaIIski. h'lthorly 
" 
SlJaansk I. Kemeth P 
,. Sta't't'Os. DMo 
24 Doyle. TI.,tI\Y 
10 Doyle. TI.,tI\Y 
10 . Doyle. nMOtI\Y 
10 Doyle. TiMOthy 
25 WOO. JlalleS 
24 fenton . Rlcllard Alan 
**tR/NC" 
80 V.rIOU$ If)$tructors 
INOT 400 Polymers&Coatings Tech I 
PrNequfslte{s) : O£H 371 & 0£11 372 & O£H 373 ~ls1te(s) : INOT 401 
05526J 001 lE LE 01 II 5; 30· 8:00P 204C Sill JO Woo, J_s 
198 
IHOT 401 Polymr&Coatng Tech I Lab 
Corequisfte(sl : It(ll 400 
3 .0 Cr Additional Fee(s) ; 125 .00 
~ 002 l[ lE 01 III ~ : IS-10:1SP zoo SIU 
05S261 001 l[ lE 01 T S:30-10:3OP zoo Sill 
INOT 417 Computer Aided Facility Hngmnt 3.0 Cr 
Pr~1sHe(s) CNST 229 or IIlTE 229 & IIllT 201 & IIilT 202 & IIilT Z30 
054616 001 l[ tE 01 III S:30- 8: ISP 21S Sill JO 
ClusCes) not ~Itted : lUR LGSO 
i'rest(rl. Jcm " 
INOT 418 8uilding Automation Systems 3.0 Cr 
Prl!feqJlslteCs) : IHOT 201 & IMIlT 230 Clus{es) not ~Itted : LGrR tCSO 
061098 001 It lE 01 III 5.30· 8:OOP TBA 24 P"reston . .!<:ton " 
INOT 422 Sr Seminar in Aviation Hngmnt 3.0 Cr 
0SS26O 001 lE lE 01 W 5:30· 8:1SP 143 SIU 24 Doyle. TiMOtny 
INOT 425 COfllTlln Tech & Soc1 Chnge 3.0 Cr 
055259 001 tE lE 01 T 5:30· 8:3OP 101 SilL 24 Gore. David I( 
Cd" TOUCh-tone Reglstrittlon for !.f)d.Ited course Inf~tton. For IIIlsslng ~ call ilCilc1em lc depil r fJrlCflt . See Coorse listing Key for codes. 
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Interdiscipl i nary Technology Touch - tone Code: 198 
~t 10 Ito Spec Plan TypeGcp ST Pm RooI Bids CIII Cr'!1cy Instructor 
3. 0 Cr INOT 434 Hazardous Materials 
Pr~tslte(s) Q(M 119 or Ptf'( 221 ClasS(H) not ~Ittfd~ I.GF'R t.GSO 
059088 001 LE LE 01 II 6,30· 9:00P JOI ()I(N 24 L<1'oNer, Gerald 
INDT 435 Incident Command 3.0 Cr 
PrereQUlslteCs) PLSC '50 ClusCes) not per1Iltted: LGfR LGSO 
061402 001 lE LE 01 T Th 10:00·12:00P 204( SILL 
INOT 436 Elect ronic Publ ishing Tchnlgy 3.0 Cr 
oOS5258 001 LE If 01 K 5:30· 9:JOP 208 SILL 
INOT 437 Aviation Cabin Safety 2. 0 Cr 
PrereQUiSite($) lNOT 320 & INOT 422 
060810 002 ct: If lE 01 S g:OO·ll:4OA 204C Sill 
INOT 444 Quality Planning in Distributn 3.0 Cr 
0552S7 001 tE Lf 01 II 4:00· 6:3OP TBA \Klli 
3D Dangl",. 111111_ P 
Addi tional Fee( s) : 
2", Gore. Dlvld [( 
24 Adaltskl. MthorI,y 
24 Stavros. Dt.o A 
130 .00 
INOT 479 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s) : Variable 
061396 003 lE Lf 01 T 6:30· g:oop 301 CWEH 20 llWVtr'. Gerald 
061396 section Tltl': liJW EnrorteWf1t TKtlts 
055255 OOJ lE Lf 01 II 7:00· 9:3OP TIIA WH:)OI 30 Stavros. Demo A 
0552S5 Section Tille: Industrial Direct ReSflOll Sl' 
05i2~ 002 If lE 01 II 7;00· 9:3OP TB.4. IHXlI 30 Stavros. Dt.o A 
05S2~ Section Title: Wholesale Polley 
INOT 487 Co·op Educ ;n lnterd i scpl Tech 3.0 Cr 
Oepartllltllt Per"JIlsslon Re<Jllrl'd 
059218 009 tE L[ 01 TBA 80 Vlflou.s Instructors 
INOT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartllel1t Pf(1Ilsslon IleQulrl'd 
0609S8 016 Lf lE 01 ~ 30 Various Instructors 
lNDT 498 1ndependent Study 2.0 Cr 
Oep.Iruent Peratsslon ~Ired 
060963 016 LE LE 01 TIIA 30 V.,lous Instructors 
INOT 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepiruent ~Isslon ~Ired 
06096S 016 lE Lf 01 TBA 30 Various Instructors 
INOT 500 Intra Interd;sc Technolg 3.0 Cr 
Gr.watf $tucitnts (Seniors with penlssim) 
061800 002 C£ tE LE 01 TBA 30 CltalC9l\41. Frank Artt.lr 
061800 Clus lleets at th@ ~ard Ac~ in Detroit. 
061719 003 CE tE lE 01" 5:30- 9:00P TBA /ClTTC 30 C4!Ulcqw. Fr.,* Arttllr 
061719 Start date 9108191 End date: 11/17197 Class -eeU In the /Iolt ~t.l Bulldlng n Hott <DIuIity College In Flint. 
061671 001 CE LE lE 01 W S:30· 1:599 4113 PAAYH 30 H.1!XSad. carol J 
INDT 501 History of Technology 4.0 Cr 
Grtduate Sluaents (Seniors with pt(1ll\sslon) 
OSSlO9 001 LE lE 01 5 ':OO-12:40P 143 SILL 
061705 002 CE LE lE 01 W 5:00· 9:40P TBA IAXlAC 
061705 ClaS$ wets at the wooo.ard AcadeD;y OIl E. Lafayette In Oetrott. 
INDT 507 RisK,Safety & Ai r Transp. tnd . 3.0 Cr 
Griwate students (SenIors with per'lllhsion) PrerfqJls1te(s): INOT 32Il 
060944 001 Lf Lf 01 T S:3O· 8:00P 204(: SILL 
INOT 556 Intro&Implmntn Tech Chng 3.0 Cr 
Gr.w.te st\iOents (Seniors with per"JIlsslcn) 
0504606 001 Lf LE ell T 
INOT 565 Technology & Tra i ning 
GrtWilte StutlenU (seniors' with penlsslon) 
~.3O. 8:00P 
'" ""'" 3.0 Cr 
060S46 001 LE L[ 01 K 530· 8:00P TBA fRIIrt 
INOT 587 Co ·op Educ i n Interdi scpl Tech 3.0 Cr 
Oepilruent P~1sslon ~lred GrtWilt, st\iOent$ (Seniors with pera1ssIOl'l) 
059089 001 LE LE 01 TBA 
INOT 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grawate studeflU (Seniors with per"JIlssion) 
061099 001 tE LE 01 Th 
"'''' 061099 SectIOl'l Title: A"flatlO1'1 Polity 
059090 002 If Lf , 01 5:30· 8:00P 002 Sill 
059090 Section Title: ReSl'arch IleUJOds 
28 WrIght . John 
30 Kitchell. Frank Edwlard 
30 A&IIskl. MtllOl'ly 
24 tladClad. Clrol J 
24 IIoMtdad. Clrol J 
"CR/NC" 
. 
10 It.I.Wjk. P .... l Dlvld 
24 BellM:!'. Alfonso R 
061488 003 a: LE lE 01 Th 
061488 SectlO1'1 Tltll>: ["lslon Pol)!lH"lntlOl'l 
5:30· g.JOP TB.4. 16 ZI_r . P~l 
INOT 593 Special Topics 
Grawate stU<Jtnts (Seniors with p('r"JIissicnl 
Chss IleeU In the Coatings Reuarch bul1dil'lljl 
4.0 Cr 
0606% 001 CE LE lE 01 W 430· 8:30P TBA lot( 30 CrucIcItr. (lonna H 
0606% Class llltets In the ~rls Lawrl'flCe build'ng at lIashtl'llaw Comunlty COllt9t 
0606% Section Title: Educators In Indust ry 
Cdll fouch·tone Reglstrallon (or upddted coorse InfOlllliJt~on. For .15511'19 ~ ull dcaoemlc depoIr~t. 
Fall. 1997 Class Schedule as of 2/20/97 
see Coorse Llstlll9 Key for codes 
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Interdisciplinary Technology Touch-tone [ode: 198 
......Jm ID '19 Sp«; Plao I'M Grp g 11m 11. ~ Blda CM! Prl",! instryctor 
INDT 602 Contemporary Issues in Technol 2.0 Cr 
GraWate students only Prerl!qJlsitetsl. lNOT 500 
060948 002 LE L£ 01 II fdO- 800f' 201 PAAYH 20 K¥lewICl Wayne 
059091 001 L( L( 01 Th 530- 8,1XI' T8A IOJ,IC 20 HanNICl. Wayne 
ItIDT 680 Technology Assessment 3.0 Cr 
Gl-awate stuOents only Prerl!qJlsfte(s) - HilT 500 & ItIlT SOl 
0Ii0951 001 LE L£ 01 T 5,30· 8·001> 619 PRAYH 24 Bell~ Alfonso II 
lOOT 690 Thesi s I. 0 Cr 
Dfpartlle1t P_Issl(J1 ~Ire<l GriWate studeflts (J1ly 
055206 009 LE LE 01 T8A 16 Urlous Instructors 
INOT 691 Thesis 2.0 Cr 
Dfpartllent ~ISS1(J1 ~Ir«! GriWate stuclents (J1\y 
055191 009 LE LE 01 TSA 16 Various Instructors 
INOT 692 Thesis 3.0 Cr 
Oep.irtaent P_lssI(J1 Req:.ilre<l Gra<ilate students (J11y 
055188 009 LE lE 01 T8A 16 Various Instructors -
INOT 697 Independent Study , 1.0 Cr 
Oe$lar\.lll!flt Pe ... lsslon R~lred Graduate student s only 
0~178 014 LE lE 01 lSA 28 Various Instructors 
INOT 698 Independent Study 2. 0 Cr 
Dfpartaent Pe ... lssjon ~Ired Graduate s tu<lents only 
0~162 014 Lf lE 01 lSA 26 Various Instructors 
INOT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Ilrpirtaent ~Isslon Req.llred GriWate stuOents only 
055146 01 4 LE LE 01 T8A 26 Various Instn..c:tol"S 
Industrial Technology 
StuOents Alst attend the second class .eeting In order to sign I4l or CO'Itill.lt In an IlII1lstrlal Tecmology course Students enrolled In 
correctly grouped lecture and laboratory sections will have priority over th;Jse enrolled In single ()( loc()(rectly 9rouped sections. 
Con'struction Management Technology Touch'tone Code: 210 
-JKt ID '19 .. Spec ellll TweGrp SJ Om 
CNST 125 Intro to Construction 
rorwerly ~1lOIofl as 11(1[ 12!i 
Q5(8B8 001 lE LE 01 1\ W 
0548B9 002 lE LE 01 II 
CNST 201 Construction Systems 
·Prertq.llsite(s) CHST 125 or IHTE 12!i & 
054885 001 CI C1 01 H W 
054885 Additional .eetlng t ille: 1\ W 
054886 002 CI C1 01 T 
054886 Additional .eeting tille: T 
CNST 206 Surveying 
RooI 8100 Cap Prilln InUtuCt!l;C; 
1:00· 1:5OP 
5:15- 715P 
2.0 Cr 
12!i SILL 
125 SILL 
3.0 Cr 
24 Stein. J_s J 
24 lleets. JoIvI A 
Additional 
CHST 228 or INIE 228 forwerly kllOIofl as: INIE 201 
IO:OO·IO :SOA 121 SILL 18 Loughney. Peter J 
l1:00-l1 :SO~ 125 SILL 
5:30- 7,2OP 121 SILL 18 Stein. J_s J 
7:JO· 920P 12!i SILL 
3.0 Cr 
Prerequl slte(s): ~T1\107 FOr.!rly known as: ItIlE 206 
054884 001 CI (I 01 T Th 10:OO-11-SOA 1178 Sill 
CNST 213 Construct ion Safety 3.0 Cr 
Forwerly kllOlofl as: INTE 213 
061048 002 LE LE 01 1\ 
061050 003 CE L( L( 01 1\ 
5:00- 1.SOP 
5:00· 1 SOP 
123 LIBRA 
TBA II.CTR 
18 Darling. lito/feoce l 
Weeks. Jo/V1 A 
24 IIeet s. Joton A 
Fee(s): 
CNST 228 Construction Drawi ng 
rorwerly kQOofl as . INTE 22B 
3.0·Cr Additional Fee(s): 
054819 001 C1 CI 01 1\ 5:30- 920P 001 SILL 
~ST 229 Analysis of Commercial Prints 3.0 Cr 
Pr~lsfte(s) CHST 22B ()( IHTE 228 forwerly tnoon u. 11m: 229 
20 Stein. J_s J 
Additional 
054878 001 C1 CI 01 1\ II LOO' ZSOP 001 Sill 20 Loughnty. Peter J 
CNST 301 Planning and Scheduling 3.0 Cr Additional 
Prtre(JlhlteCs) INTE lOS & CHST 201 or INTE 201 rorwerly known as IHTE 301 
0S4871 001 LE LE 01 T 500· 120P 1I7B SIll 20 Darling. tiNl"ence l 
CNST 302 Contract Docs.Regulatns&Specif 3.0 Cr 
Prertq.ltsHeCs) - CKST 201 or IHTE 201 & lAI 293 for-er1y lllOlofl as. INTE 302 
054815 001 lE LE 01 1\ W 8 30· 9 'SA. 125 SILL 22 Weeks JoIvI A 
CNST 303 Elect.Hechanical.Equip Systems 3.0 Cr 
Prertq.llslteCs) CNST 201 or INTE 201 & CNST 2211 ()( INTE 2211 
For-erly known as: INTE 303 Chss(es) not permitte<l 1XiFR 1.GSO 
054874 001 LE LE 01 T Th 1'00· 3:00P 125 . SILL 18 Stein. J_s J 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
SlS .OO 
$l0 .00 
SlO .OO 
SlO.OO 
CAlli TOUCh-tone Reglstr"UOI1 for I¢<Jtea course Inforwtion For .Iss;ng ~ c"l1 iJeM18llc depirtA/e(lt. See Course lIsUng ~ for codes. 
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Construction Management Technology Touch- t one Code: 210 
• 
jet ID Han Spec PI., 12 Grp SJ Davs 11 .. 
CNST 387 CCsop Educ-Construction Hngmnt 
~rtaent P_lssl~ ReqJirfd 
054869 001 tE LE 01 
Rtm Blda [ M Pr iOry Instructor 
3.0 Cr **CR/NC" 
20 
eNST 401 Estimating & Bidding 
Pref"tqUlslte(s )· CHST 201 or 11m: 201 & 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
05'868 001 lE LE 01 " 
CNST 402 Construction Materials 
Prtrfq.lIsH~(s) CNST 201 or IHTE 201 
060761 001 (I Cl 01 Th 
060761 Additional lltetlng tl.; Th 
CNST 406 Construction law 
CXST Z29 or nIT! Z29 For.f'ly bIOWII IS INfE 401 
!dS- 9:1SP 1178 SilL 18 lougMey. Pet~ J 
3.0 Cr Additional 
forwerly b1oron as [NIE 402 
515- 7:2OP IZI Sill 18 JMtructor 
7 JO- 91SP 12$ SILL 
2.0 Cr 
Prer~IsHe(s) CICST 302 or INTE 302 & tAl 293 forarly kl'Oln IS IN"TE 4D6 
054867 001 lE LE· 01" W ll:OO·ll SOA 117B SILL 20 Wffl.s . John" 
Fee(s): 
110.00 
115.00 
CNST 450 Fund of Constructn Proj Hngmnt 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
• Prtr~ls1te(s) CHST 301 or ]HTE JOI & CNST 302 or [HTE 302 & CHST 401 or INTE 401 & I01T 384 See catalog 
forwerly known as [lITE 450 
054866. 001 CI CI 01 T Tn 1:00· 3,OOP 1178 SILL 20 Oarl1ng. Lawrence l 
CNST 487 Co·op Educ·Construction Mngmnt 3.0 Cr **CR/NC** 
D$lr lMflt Per.tssion Requi red PrereqJlslteh): OIST 387 
054861 001 LE LE 01 T8A 20 
CNST 497 Directed Study Const Mgt Techn 1.0 Cr 
~rlMflt Perllsslon Req,ltted 
054860 001 LE LE 01 T8A 5 
CNST 498 Directed Study Const Mgt Techn 2.0 Cr 
Otp.arlMflt Perltsslon Required 
0!>C859 001 LE LE 01 T8A 5 
CNST 499 Directed Study Const Mgt Techn 3.0 Cr 
ilfpIr~t Perwlssion Rtqulred 
05485B 001 lE LE 01 T8A 5 
CNST 502 Project Scheduling 2.0 Cr Additional Fee(s), 110 .00 
Grawau studrnts (Seniors with per.lsslon) Pr~equlslte{$) : CNST 301 or 11m : 301 or INTE 403 &. OIST 403 
fOlWf'ly known as INTI S02 
060163 001 lE lE 01 T 7:30· 9:0!0P 1178 Sill 20 o.rHrog. liJlll'MCe l 
CNST 504 Project Mana gement 2.0 Cr 
GrtliJate studtrlt s (Seniors with per.lssion) forwerly known as INTE 504 
061755 001 LE LE 01 T 530· 7:2Of' I~ Sill 15 l~y, Peter J 
CNST 591 Special Topics 2.0 Cr 
060764 001 LE Lf 01 W 1:30· 9 ~ 2Ol> 125 Sill 16 Weeks . JdvI A 
060764 SKtlon Titl ,: Tecmtc.1 Aspects of toe,l MIl 
CNST 624 Proj Productivity&Cost Control 3.0 Cr 
Graruue st udents only Prerl'qJIslte(s): CNST 403 or INTE 403 fo ... r1y known as: lNTE 624 
054854 001 lE LE O[ W 7,30· 9.SOP 1178 SILL 15 Instructor 
CNST 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Depa~1.IIent Per.tsslon Rl'qJl red Grarua te students only 
054851 001 LE lE 01 T8A 20 
CNST 691 Development Project/Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
D$lrlMflt Per.1sslon Requi red Graruate students only 
054848 001 lE LE 01 T8A 20 
CNST 692 Development Project/Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
D$lrlMflt Perwtssfon Req,ltred GrtliJate students only 
054845 001 LE lE 01 T8A 20 
CNST 697 Independent Study ' I. a Cr 
Dtpartle'lt PerIIlsslon Required Graruate students only 
054510 001 lE lE 01 T8A 5 
CNST 698 Independent Study 2.0 Cr 
OtswrlMflt Perwlsslon Requl~ Graruate students only 
05'8« 001 lE lE 01 TBA 5 
CNST 699 Independent Study 3.0 Cr 
OtswrlMflt Perwtsslon Requi red GrtliJat.e students only 
054843 001 L[ LE 01 TBA. 5 
Industrial Technology Touch- t one Code: 197 
~t ID /to SpK Plan Type Gep ST Om Ti ll! R~ 8l da Cap Pr j,lCY IOUM 1!!!; 
INTE 101 Intr to Industrl Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): lIO .OO 
055131 001 (I (1 01 T Tn 10:OO·12.00P 001 Sill 
" 
hrlel Everett N 
055132 002 C! (1 01 T 5:30· 9:20P 001 SILL 30 Israel. Everett N 
Call Touch· tone Reglstr~tJOI1 for ~ted course Infonl'lHIOI1. for .;sslng TB4 call academic dep.irtnl'tlt See Course LISting K~ for codes . 
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Industrial Technology Touch-tone Code: 197 
SKt ID Ito. SIlK PJan TYPI! Ceo S! Dars 
INTI 103 Intro to Automation 
055129 OOJ lE lE 01 W 
OS5130 OOZ l[ lE 01" 
INTE 105 Computer Applcn Industry 
055122 001 CI (I 01" W 
0551ZZ Additional IWeting tille H W 
055123 OOZ Cl CI 01 T Th 
055123 Additional IWetlng tlile' T Th 
0551Z4 003 (1 CI 01 T Th 
OS51Z4 AddltlOl'llI lll!eting tflle: T Th 
055126 005 Cl (1 01 H W 
055126 Additional IWetlng tflle ; H W 
055125 004 (I CI 01 " 
OS5125 AddltlCl'litl lieetlng tille: H 
OS5127 006 (I Cl 01 J 
055127 AddltfOl'llI IWetlng tille' T 
055128 001 Cl (1 01 Th 
055IZ8 Additional .-etlng tille Th 
INTE 106 Microcmp Applic for Mfg 
Prerequlslte(s): INTE 105 
05511B 001 Cl CI 01 W 
055IlB Additional .-etlng tille: W 
INTE 122 Engineering Graphics 1 
Prerequlslte(s): IHTE 101 
055116 001 (I Cl 01 T Th 
055117 002 (I Cl 01 Th 
INTI 123 Hfg Processes & Hthds I 
OS5114 001 CI C1 01 T Th 
055115 002 CI CI 01 Th 
055115 Additional Ill!eUng tille' Th 
INTE 124 Mfg Processes & Mthds II 
Prer~I$lte(s) IHTE 123 & Mnt 107 
055111 001 CI • Cl 01 H W 
OS511Z OOZ CI Cl 01 T Th 
OS5113 003 CI Cl 01 II 
lNTE 200 Ind Electrcty & Cntrls I 
055110 001 CI Cl 01 H W 
INTE 202 Plastics 
055109 001 (I (I 01 H W 
INTE 203 Industrial Operations 
Prertqllslte($) INTE 123 
060795 002 lE lE 01 T Th 
OS5107 001 lE lE 01 Th 
INTE 218 Ind Elctrcty & Cntrls II 
'Prerequlslte<S): INTE 200 
055106 001 CI (1 01 T 
INTE 223 Engineering Graphics II 
PrereqJlslte(s): Ho\1l! 107 & INJt 122 
055104 001 (I (I 01 T Th 
055104 AddltlCl'lal llee t lng tlllle : T Tn 
05510!1 OOZ CI (I 01 Th 
055105 Additional .-eting tl. Th 
INTE 231 Indust Computer Graphics 
PrereqJlslte(s) Ho\TII 107 & CllSC 137 
OS5103 001 (I CI 01 T Th 
055103 Additional .-eUng tlile T Th 
INTE 240 Science. Technl & People 
055102 001 LE LE 01 H W 
INTE 306 Plastic Processing 
Prerrq,llsHe(s) ; IHTE 202 
O!I!>IOI 001 CI CI OJ T 
INTI 316 Manufacturing Tooling 
Prerrq,lhltels) M'nt 107 & 11m: 103 & 
055099 001 ( I (I A 01 T Tn 
055100 002 Cl CI B 01 W 
INTE 324 Industrial Drawing 
Prer~lslte($) INlE 122 a Ih'TE 223 
055098 001 (I CI 01 H II 
055098 Additional lleetlng tille: " W 
Til!! RooI Bids Cap Priem Instructgr 
3.0 Cr 
3:00· 5:5OP OOZ 51U 
5:30· 9:20P T8A 
3.0 Cr 
8:00· 8:~ Z09 Sill 
9:00· 9:~ Z10 Sill 
B:OO· 8:~ Z09 SILL 
9:00· 9:~ 143 SILL 
9:00· 9:~ 143 SILL 
10 :oo '10:~ 209 SILL 
1:00· 1:5OP 210 SILL 
Z:OO· 2:5OP 209 SILL 
5:15· 7:OSP Z09 SILL 
7:15· 9:05P ZIO SILL 
5:30 · 7:2OP OOZ SILL 
7:30· 9 :20P Z09 SILL 
5:30· 7:201' 138 Sill 
7:30· 9:20P 209 Sill 
3.0 Cr 
S:30.7:20P 210 SILL 
7:30· 9:Z0P 215 Sill 
3.0 Cr 
1:00· 2:5OP 001 SILL 
5:30· 9:20P 001 SILL 
3.0 Cr 
8:00· 9:~ III SILL 
5:30· 7:2OP U7 SILL 
1:30· 9 :2OP 138 SILL 
3.0 Cr 
10:00·11:5IM 002 Sill 
IO :OO ·Il :5IM III SILL 
5:.30· 9:2OP III SILL 
3.0 Cr 
IO:oo·l1:~ 210 SILL 
3.0 Cr 
9:00'10:5OA 129 SILL 
3.0 Cr 
1l:OO·12:ISP 137 Sill 
6:00· 8:SOP 210 Sill 
3.0 Cr 
5:30· 9:20P 210 SILL 
3.0 Cr 
1:00· 1:5OP 137 Sill 
2:00· 2:5OP 133 SILL 
5:30· 7:20P 133 Sill 
7:30· 9:20P 137 SILl 
3.0 Cr 
10 :OO ·10 :~ 137 .SllL 
11:00·11:50.\ 133 SILL 
3.0 Cr 
1l :00·IZ:tSP 131 SilL 
3.0 Cr 
5:30· 9:20P 129 Sill 
3.0 Cr 
100 loktn$9ard. Erl~ 
JO 
Additional Fee(s): 
24 Jelleu. Jcnt 
24 Spteol..,.. P_1i I: 
l4 Speel..,.. p.-,la I: 
24 hrHI. Everett 101 
24 lin. Su·OIen Jonathan 
24 Speel.an. P.-ela I( 
24 IsrHI. herett N 
Additional Fee(s): 
Additional Fee(s): 
30 Soyster. Thomas G 
JO 
Additional Fee(s): 
18 Rufe, Philip 
18 Rufe. Philip 
Additional Fee(s): 
15 llhldJl. 6QO r 
15 Lahldjl. 6QO r 
15 LahldJl. 6QO r 
Additional Fee(s): 
24 Jelleu. Jcnt 
Additional Fee(s): 
20 lok.erls!;olrd. Erik 
26 Tucker. lIalter Willi .. 
26 Jells.!. John 
Additional Fee(s): 
24 JelltJla. John 
Additional Fee(s): 
24 Griess, Jerald Alfred 
" 
Additional Fee(s): 
24 Shiue. FiJ1·C'oIo (Tony) 
20 Tueter Walter Willi. 
Additional Fee(s): 
20 lokerl19ard. Erlt 
Additional Fee(s): 
nrn: 124 .10 Urn: 203 & [NlE 223 
3:00· 4 :5C)P 135 SILL 2S 
5:3{)· 9:20P 135 SilL 25 
3.0 Cr 
TlII.an. Tracy 5 
Ttllean, TrKy 5 
Additional Fee(s): 
3:00· 3:5C)P 137 SILL 24 Grins, Jerald Alfred 
4:00· 4:SOP 133 SILL 
$3o.on 
130.00 
$10.00 
$15.00 · 
130.00 
15.00 
$15.00 
$15.00 
$30.00 
130.00 
115.00 
120. 00 
130.00 
Cdll Touch·tone Reglstr~tlOtl for upddted coorse InformatlOtl. For IIIhstng r~ call acadmtlc department. See COurse Ustlng r.ey for codes. 
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Industrial Technology Touch-tone Code : 197 
Sect 10 No SMs PI an 1M Grp SI Ow 11-
INTE 325 Appl Hech. Kinemtcs Desn 
pr~«J.Il s t tf($) INTE 123 " PIfY 221 
OS!)096 001 lE lE 01 T Ttl 1100-12 l~ 
055091 002 ~E L[ 01 II 600· 8:SOP 
INTE 361 Computer Numerical Cntrl 
80(11 
"'" 3.0 Cr 
210 Sill 
138 Sill 
3.0 Cr 
Cap Prluer InstcIICtor 
" 
Ruff. Phll!p 
2S Ruff. Phl1tp 
Additional Fee(s), 
P1"trfqJls1tt(s)' ~TlII07 , IIITE 106 " INT£ 12" " 11m: 213 fOl"llel"ly k!'(lioll1 ,IS: 11m: 416 
0S5095 002 (I (1 01 Ttl S:;)O· ]:2OP 129 SilL 20 lin. Su·01e\ JoNtharI 
055095 Addlttontl ~!ng tl. Ttl 7 JO. 920P IJS SILL 
055(194 001 (1 Cl A 01 "W 1.00- l.sor 137 SILL 20 lfn. So·Chen Jona than 
055094 Addi t iON! eeet i ng t l. " W 2:00- 2:5OP 135 SILL 
INTE 387 Co-op Educ in Industrial Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
Depa~t r_lss1on RfQ.Ilrt<1 
059095 001 L[ l£ 01 T8A. 80 
INTE 409 Plastic Hold Dsgn&Cnstrc 3.0 Cr Additional FeeCs): 
PCtre(Jli5i tt( $) um: 306 
054559 001 (1 (1 01 II $:30' 9;2OP 129 SILL 20 
INTE 411 Plastics Fabrct&Oecoratg 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prrr~lstte(s)· INTE 306 
060192 001 C1 C1 01 Th 
06(1192 AdditiON1 _tl ng tl-e Th 
5:30· 7:201' 
7:30· 9.ZOP 
INTE 420 Industrial Quality Control 
Prrrfq.llstte<sl: HATlI1I8 & HATH 1I9 & 11m: 20J 
127 SILL 
129 Sill 
3.0 Cr 
061035 001 cr lE 1£ 01 T Th IOOO·1200P TBA crc 
INTE 421 Hfg Prod & Process Analy 3.0 Cr 
Prerfq.llslteh)· IlATlI119 & IKfE 420 
060796 00\ LE l E ot T 
INTE 426 Hfg Information Systems 
Prerfq.llsl te($) INTE 106 & INTE 124 & 
055092,001 Cl Cl 01" 
INTE 431 Interactv Compu Graphics 
PrerfqUl$lte{s) INTE 231 
0SS091 001 Cl Cl 01 " 
055091 AdditlON1 _tlng t l-e " 
INTE 432 3·0 Computer ·Aided Dsgn 
Prerfq.lisltr(s) INTE 431 
530- 9:2OP l J7 SILL 
3.0 Cr 
lNTE 203 & INTE 218 
5,J()- 9:201' 131 SILL 
5.30- 7:2Of' 
130- 9:201' 
3.0 Cr 
131 SILL 
133 Sill 
3.0 Cr 
05~ DOl C1 C1 01 1 Th 3:00- 3:501' 210 SilL 
055090 Addi t iON! _ t lng t l-.:; 1 Th 4;00· 4:SOP 13J SilL 
INTE 433 Advanced Computer· Aided Design 3.0 Cr 
Prerfq.llsitr($) INTE Z23 & INTE 43\ 
055089 DOl Cl Cl 01 Th 5:30- 7:ZOf' 
055089 AdditlON1 _tlng t l-e Th 130· 9ZOf' 
INTE 487 .Co-op Educ in Industrial Tech 
Departllen~ ~1sston Rl!QU i rN Prerfq.lisite($) ]NTE 381 
059112 001 lE LE 01 TBA 
INTE 497 Directed Study Industrl Technl 
Departwnt Pe ... lsslon Rtqu l rt(j 
05s0e8 001 lE LE 01 TBA 
INTI 498 Directed Study Industrl Technl 
DeparUlent P_15slon Rtqulrt(j 
055087 DO l tE lE 01 lIlA 
INTE 499 Directed Study Industrl Technl 
Depart..nt P_I5$lon RequIred 
055086 DOl lE LE 01 fIlA 
INTE 505 Managi ng Engnring & Technology 
GrolW.l te students (Seniors with pe ... lsslon) 
05S085 001 LE LE 01" 530· 7;ZOf' 
INTI 535 3-D CAD Hodeling 
GrolW.ltr 5tuQrnts (Seniors wl t ll perwl$sionJ 
054565 001 CI Cl 01 T 5:30- 7:201' 
054565 AdditlONl _tlng ti-e T 7.30- 9:201' 
INTE 550 Adv Statistics Process Control 
131 SIll 
133 Sill 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
III SILL 
2.0 Cr 
133 SILL 
002 SilL 
2.0 Cr 
Graruate studtnts (Seniors .. HI! pe.-.lsslon) PrereqJ1s1 t e(5): INTE 420 
061037 DOl cr lE l E 02 T 
061038 002 a: II: CV 02 T 
0610J9 003 cr II: CV 02 T 
INTI 553 Hetrology. Inspec & Test 
GrolW.l te students (Seniors with perw1ss1on) 
061597 001 cr l£ LE 01 Th 
5:30- 9:201' lBA crt 
5:30· 9:ZOP 123 118AA 
5:31)- 9:201' TBA I()1lC 
2.0 Cr 
Prerfq.llslte(s) : INlE 420 
5:30- 7:201' TBA cre 
20 lottnS9ard. Er ik 
20 SOyster. TheIIas G 
25 l illl1M1. TrKY 5 
Additional Fee(s) : 
20 Ka!ll9Y. !lax E 
Additional Fee(s) , 
" 
Shiue. FIIl-6.0 (lony) 
Additional Fee( s): 
14 Shiue. Fill-Cwo (TOllY) 
Additional Fee(s): 
" 
**CR/NC** 
100 
s 
5 
5 
20 SKkrtt. Ronald Otis 
20 Griess. Jrta1d AlfrN 
20 C/lapNn: Robert E 
~. II.I::Wrt E 
20 ~n. II.I::Wrt E 
20 Soyster. Tla.}$ G 
$20.00 
115 .00 
115.00 
115.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
C~ II rauch-tone Reglstr~! ; oo for !f)d.Ited course Info(II,Jtloo. For "Iss ;ng 7BA call Kdd&!IlC dep.lrtlllellt See Crors~ Llst;ng Key for codes . 
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Industrial Technology Touch- t one Code. 197 
~ ID Iio ~ PI.., JoM Grp ST paYi I11e 8001 BId? 
nnE 555 Q!7aity System Appraisa 2.0 Cr 
Grl<bate students (Seniors with ptnIlsslO'l) Prel'"!CJIlstte(sl : 11m uo 
054795 001 D£ C¥ 01" S:3O· 7:2PI' lIlA CIe 
(lS(796 003 D£ CY 01" 7:30- 9:2PI' TBA 
INTE 556 Human Factrs Cntinuous Imprvmn 2.0 Cr 
GrI<baU students (Seniors with ptnIlsslon) 
061040 001 C( tE LE OJ T S:JO- 9:2OP T8A. CIC 
(611).12 002 C( D£ C¥ OJ 1 S:JO- 9:201' In LIBRA 
(611).13 003 C( D£ CV OJ 1 S:3O- 9:2OP TBA KlTTC 
INTE 636 Analysis of Mfg Process 2.0 Cr 
Grl<ba te stl.lClents only PrtrtqJlsltt(s) : 11m In .l IHTE 124 
0591&1 001 LE LE 01" 7 30- 9 20P 111 Sill 
INTE 651 Adv Qual Assurnce Experm 2.0 Cr 
Grawate students O'Ily 
0616~ 003 CI LE LE 01 " S:3O- 7:lOP 
061~ 001 CE lE LE 01" 1:30- 9:lOP 
INTE 690 Development Project/Thesis 
OfNrt-ent Per.IS$IO'I Required Graduate students O'I\y 
osson 001 l£ lE 01 1M 
INTE 691 Development Project/Thesis 
De,Hrt-ent Ptnlission Requlrtd Gra<1late students O'IIy 
055069 001 LE lE 01 TBA 
INTE 692 Development Project/Thesis 
Oepart.nt PtrwlsslO'l Required GriWate students O'Ily 
0S50061 001 lE U 01 TBA 
INTE 697 Independent Study 
OfNrt.nt Per.lsslO'l Required Graduatt students only 
11.>9129 001 LE LE 01 TBA 
INTE 698 Independent Study 
OfNrtller\t Ptrwlsslon Required Grawate students only 
11.>S060 001 lE LE 01 lIlA 
INTE 699 Independent Study 
OfNrtll!nt Ptnlission Requlrf(! Grl<bate students O'Ily 
~9 001 LE LE 01 TBA 
TBA 11«1£ 
TBA CIe 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Cap Weary In$l£lIWC 
12 Art JdIrlsO'l 
20 
20 Tutkel'" , Wlltel'" IIOU. 
lutkel'" , w.1tel'" 111111. 
20 luckei'" . Wlltel'" 111m. 
20 Bdll..,ldjl 
20 ~. ROOeI'"t E 
20 O\CIIWI . ROOeI'"t E 
**CR/m:-
" **CRINC-
" **CR/NC-
JO 
5 
5 
5 
Military Science 
Military Science Touch - tone Code: 199 
$tct 10 lID. Spec Plln I'M Cry g DaY< 
MilT 100 Fund of Ldrsh1p & Hgt I 
05SO!.7 001 LE LE 01 I Th 
05S058 008 lE l£ 01 " II 
055051 001 LE lE 01 T Th 
0550Sl 002 LE lE 01 " II 
05S053 003 L[ lE 01" II 
O5SO!.5 005 lE LE 01 " II 
05S056 006 LE lE 01 " 
055054 004 L[ LE 03 IfTVTh 
MILT 200 Applied Ldrsh1p & Hgt I 
PrerfQl.listte(s) : "Ill 101 
05S050 003 LE LE 01 T Th 
055048 001 L( LE 01 " II 
055049 002 LE lE 01 T Th 
HILT 300 Mil Ldr & Mgt I 
Depart.nt Ptnltsslon Required 
1i.S041 002 lE lE 01 1 Th 
055046 001 LE LE 01 "II 
MILT 302 Leadership Lab 
Oepartaent Ptnlisston Requtred 
055045 001 lA lA 01" W r 
HILT 400 Fun Oy Hil T. II 
Oeoart.nt Ptnllulon Required 
0S5044 002 lE tE 
055043 001 LE LE 
HILT 402 leadership Lab 
Deparlaent PerlIItsslon Required 
01 1 Ttl 
01 "w 
1i.S042 001 lA lA 01 " II f 
MILT 497 Independent Study 
Depart.tnt PerlIIlsslon ~tred 
055041 001 lE lE 01 
MILT 498 Independent Study 
Departaent PerlIIts510'1 ~Ired 
0S5G40 001 lE LE 01 
TBA 
11. 
9:00- 9:500\ 
10:00-10:590\ 
10:00-10 :59A 
1l :00-1l :59A 
1:00- 1:59P 
1:00- 1:59P 
5:15- 6 :5!IP 
9:00- 9:5OA 
10;00- 10:591-. 
11 :00-11:591-. 
1:00- 1:59P 
2.0 Cr 
024 ROOSE 
024 ROOSE 
024 ROOSE 
024 ROOSE 
022 RIXlSE 
024 ROOSE 
024 IUlSE 
022 IUlSE 
2.0 Cr 
022 IUlSE 
022 F<XI5( 
022 ROOSE 
3.0 Cr 
1l :00- 12:15f' 024 IUlSE 
2 :00· 3: ISI' 024 IUlSE 
0 .0 Cr 
7:00- 8:3OA ~ BQ/D4 
3.0 Cr 
1l :00-12 : ISP 
2:00- 3: ISI' 
022 F<XI5( 
022 F<XI5( 
0.0 Cr 
7:00- B'3QA ~ IlOo{H 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
'II! Pr'.y Instortl![ 
20 
20 
22 
22 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
MILT 499 Independent Study 
Oeoartller\t PI'r.tsslon Requ ired 
0!>5039 001 tE LE 01 TBA 5 
"''' rOIJdH_ ReglstrittiM for t.J'dl!ed COIJ('Sl! rnfonrutiOf'l. For .1551119 I'&( c.tll K.tdeIIfic ~rClrelt. Stt> Course Listill9 r.!'y for codes . 
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-EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY REGISTRATION OFFICE 
Student Address Change and Update 
Please rdurn completed form to RLgistratioll Office, 303 Pierce Hall, EAstern Michigan University, Ypsiumti, MI48197. lk sUn' to inclulk your signaturt. 
Student Number>>>1010101 Are you a U.S. Citizen or Permanent Resident? DVES DNO 
1 ) 
area 
to this address unless Indicated otherwise in 112 below (do not list a residence hall). If you 
Student Affalrs Office, 209 
Date Universny should begin using this address I I I-I I I-I I I 
Address Une 1»>1 - roor7A, Iver I 
- ------ ---------- ---- ----- ----
Address Une 2>>>1 I I I I 
City » 1_ 1_1_1_1_1_ 1_1_1_ 1_ 1_1_1_1_1_ 1_IU.S.State>I_ I_lu.s. zip>I_I_I_I_I_I-I_I_I_I_ 1 
TO"""",. (u.S" Can .... Can","",, ) .. IV .. Cod ... LI I~ No_ I I I-I I I I I E MAIL 
2)local Address: Use only if you want an address different from the above address while you attend EMU. 
Oate University shou~ begin using this address I I I-I I I-I I I 
--ruJmt -OJ\'/'""" ~
Address Line 1>>>1 I I I I I I I I 
Contact Studflnt Accounting to aubmlt 
• a".cl.' billing .ddr .... 
--- ---- - - - --------------------
Address Line 2»>1 I I I I 
City » 1_1_1_1_ 1_ 1_1_ 1_ 1_ 1_1_1_ 1_1_1_1_lu.S.state>I_I_lu.s. Zip>I_I_I_I_I_I-I_ I_ I_ I_1 
Telephooe (u.s .. Can8(1a, Carribean): Area Code: LI 1-> Number I I I-I I I I I EMAIL 
3)Emergency Contact Please provide a back-up name and address In case your mail Is retumed from the address above. 
Date University should begin using th is address I I I-I I I-I 1 1 
Contact Name »>1 l--rJpm'I ~ ~ I 
R~ThSrud~I ________________________________________________________________________ ___ 
Address Une 1 »::.1 1 
------------------------------
Address Line 2»>1 I 
City » 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_IU.S.State>I_I_lu.s. Zip>I_I_I_ I_I_I-I_I_I_I_1 
H~. _ ... IV .. Code .. L U -.J Nom"., 1_1_1_1-1_1_ 1_1_1 D W",k phone IV .. Cod ... LU-.J N"'- _1_1_1-1_1_1_1_1 
J J ~5N Y-ERE ••• ",...-- Stud.nt', Signature __________________ O,t. _______ _ 
GMAT-GRE 
Are You Prepared? 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY~ 
1997 TEST PREPARATION WORKSHOPS 
ffordable ~ A rl" Eastern Michigan Uni. 
~Cil ' versityContinuingEdu. 1-\' cat ion is offering tcst , J, ~ ~ preparation workshops for ~ \ ~ theGMATanaGREfo rper. l...-- sons planning to cnrer graduate 
school. The workshops are designed to assisr 
you in preparing for the graduate tests which are 
requirc:d by most graduate schools before they will 
consider applications for admission to their pro-
gram of study. The training is targeted to the 
~ential aspects of effective ten-taking, reviewing 
logical and analytical reasoning, and enhancing 
your confidence throughout the process in order 
to maximize your performance. 
What You Witt Learn 
The workshops are aimed at ren-taking techniques 
found in the modules that are in each of the actual 
lests. Our inSlruclors will present special modules 
on borh ~quanrirari"e" and ~verbal" leslS. You will 
be lesled under simulared resr cond ilions in order 
to gain rest-taking praclice and confidence. The 
materials used in rhiscourse have been prepared by 
a California-based lest preparation co nsultant and 
are not available at book Slores or by mail-order. 
Former students have praised these study materials 
for their accuracy and completeness. 
Results Guaranteed 
If you complete any of ou r test prtpararion work; 
shops and are nor satisfied with your score on the 
actual test, you may retake [he workshop at no 
additional coS[ (materials not included). The work-
shop fee of $249.00 includes classroom and home-
study materials. All workshops will behddon EM U's 
campus at the McKenny Union Conference Rooms 
or Mark Jefferson. 
GMAT Workshops 
Saturdays (4 sessions) ..................... 9a.m.- Sp.rn. 
May 17. 31.)un. 7.14.1997 
GRE Workshops 
Saturdays (4 sessions) .................... . 9a.rn .-Sp.rn. 
March 8, 15,22, April S, 1997 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
-C(" ,Lll!rHlHg &I.gl_ 
For a workshop registration form or more information, call EMU 
Continuing Education at 313/487-9456 or 800/777-3521 . 
WEEKEND UNIVERSITY 
Still need a class this semester? 
Check out the Weekend University. 
The Learning Opportunity that offers you: 
• Outstanding inSlfucrors 
• Programs tailored to your busy schedule: 
• Convenient parking 
• A friendly, welcoming environmc:m 
• Professional development 
• Personal enrichment and satisfaction 
• Undergraduate basic studies courses 
Degrees Offered 
• Legal Assistant Program - Second Bachelor's degree 
• Master's Degree in Business Adm inistration 
• Graduate Certificate in Business Administration 
• Master's Degree in Qualiry 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
7:(', 1"nrn;ng &,{g'. 
Weekend. Univtnity • Continuing EduCition • 321 GoodiJon HaU 
For inrormation, call EMU Continuing Education at 3 13/487-0442 or 800/777-3521. 
ACADEMIC PROGRAMS ABROAD 
The Office of Academic Programs Ab road 
provides study abroad opportunities to stu-
dems from EMU and universities around 
the COUntry. We offer a wide variety of 
programs, including study tours. ex-
changes with universities worldwide 
and others listed here. We also provide 
advis ing and information about study 
abroad opportu nities available through other univer-
sities, work or volunteer opportunities abroad and 
budget travel. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
7:4, 1,utr";,,g &"g'. 
Fall Semester --------____ _ 
hll Semester European Cultural Hinory Tour 
• Fall Semester Asian Cultural History Tour 
• Study of Post-Impressionists in Amsterdam and Paris 
Spring & Summer Semesters _____ __ _ 
Summer European Cultural Hislory T our 
University of Groningen. (Netherbnds) Student Excb:mgc 
Art History and Dnwing in Spain, Greece and Portugal 
Graphic Design in the Netherlands 
Economic and Political Realicy of the New Russia 
Social Work Exchange in Engbnd 
Conversational Spanish and Culture for Teachers in Mexico 
Intensive Spanish Language and Culture in Mexico 
Intensive French L:anguage in Quebec. Canada 
Intensive German L:anguage in G rn. Austria 
Teacher Education in the United Kingdom* 
Intensive Educational and Cultural Program in South Africa* 
* NEW PROGRAMS 
Academic Programs Abroad · Continuing Educacion • 332 Goodison Hall 
For informacion, call 313/487·2424, 800/777-354 1. or e-mail: programs.abroad@emich.edu 
Co GEDUCAll0N 
N ot all your EMU undergraduate or 
graduate course options are in this schedule. 
EMU Cominuing Education courses offer regular academic credit juS[ like any other 
EMU course. The difference? They are offered at times, places and in formats that are 
often more convenient for many scudenrs. For a current Cominuing Education 
Course Bulletin, call us now at 3 13/487-0407 local or 8001777-352 1 roll free. 
Check QU[ EMU's other course catalog. You owe it to yourself! 
E ASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
7:4, L'MH;"g £'(g'_ 
Continuing Eclumion • 321 Goodison Hall· 313/487-0407 • 8001777-3 521 
Deuoit Regional Center 313/487-8426 • Flint Regional C<:nter 8101762-0303 
Jackson Regional Center 5171787·7265 
DISTANCE EDUCATION 
• Enroll Anylime ~~'lr'1 • Learn at Your Pace 
Six Month Tim e Limit 
Receive Individual Attention ~;;:;J 
• Satisfy Basic Studies Requirements 
• Submit Cou rsework via Internet or Fax 
• Avoid Commming and Parking Hassles 
• Apply up TO IS H ours Toward Graduation 
To request a Distance Education brochure, 
nop by 327 Good ison Hall or 
call 3131 487·1081 or 800/777· 3521. 
E· mail : distance. education@emich.edu 
F"" 313/487·6695 
Independent Study Office 
Current Course Offerings 
DIS/L1TR 100 
DlS/PSY 101 
DIS/MATH 104 
DIS/SOel 105 
DIS /MATH 118 
DIS/HIST 123 
DIS/HIST 124 
DIS IINDT 150 
DIS/MGMT 202 
DlS/L1TR 20) 
DIS/ENGl 225 
DIS/MGMT 281 
DlS/BIOL 301 
DIS/LING 402 
DIS/LING 421 
DIS/INDT 434 
The Reading of Limature 
Genera] Psychology 
Intermediate Algebra 
Introductory Sociology 
Math Analysis fo r Social Sciences I 
U.S. History to 1877 
U.S. History IB77-Present 
Underltanding Technology 
Business Communication 
Introduction to Children's Litet:l.ture 
Intermediate English Composition 
Basic Supervision 
Genetics 
Modern Engl ish Grammar 
The History of the English Language 
Hazardous Materials (pendi ng) 
"Acadrmically rigorou! courUl for ulfdiJCiplinrd adult!" 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
The .LMrut,11f £A1ft. 
• • Students Welcome 
• Pre· Lease Program Available 
• Convenient Shopping, Dining & Freeway Access 
't\ I..\ ... ;;~ 
:lI:. "I~ ~r 
"=S;=:::P:=:;I~C E T="R:==;E;::;=;E;;= 
APARTMENTS 
434-0400 
http://www.renl.nel/directlspicetree 
4854 Washlenaw • Ann Arbor 
Mon .• Fri. 9 a.m. to 5:30 p.m.; SaL 10 I.m. to 4 p.m. 
• C(:Ttaj,. CtNlditiotu Apply E.H.O . 
Make a Difference! 
Volunteer at SOS Community Crisis Center 
- feed a hungry child 
- help a homeless family find a place to live 
- be there for someone who needs to talk 
Training starts soon! 
Can Donna or Nicole at (313) 485-8730 
~ Fine Art ~ Art ~ Graphic 
~ Drafting ~ Office Supplies 
Open Monday thru Thursday 
9:00 a.m. 10 6:00 p.m. 
Friday - 9.00 a.m. to 5:00 p.m. 
Saturday - 10:00 a.m. to 3:00 p.m 
731 W. Cross Street 
Ypsilanti, Michigan 48197 
(313) 483-7975 
-As in the past 28 years, 
Ned's will continue to give 
EMU students the MOST money 
possible for their books! 
c:,~ 
Ned's FREE Ol 
Pre-order ~ 10 • 
Service: tz, ~ G~~ 
~ USED 
• 
• 
' .... r ....... 
Ned's Bookstore 
707 W. Cross 
3- 00 
(F,.. 20 minute l'Iu_w 
and 4 N. Adams 
485-1400 
VISA, Me , DISCOVER. AMEX. CHECK, ML, 
ABSOLUTE 
TEXTBOOK~ 
PRICES 
GUARANTEED 
We will Meet or Beat any competitor's price. 
at McKenny Union 
Textbook Info: 487-1001 Main #: 487-1000 
To SAVE you money, 
we also have: 
MORE 
Used Books, 
Advance Textbook 
Reservation 
I m~. I We Accept: 
~ 
